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£ 1 P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a v i s i t a l a 
E x p o s i c i ó n d e A r t e M o d e r n o e s p a ñ o l 
I I señor Presidente de la República y sn esposa, con nn grnpo do las personas qne se encontraban en 1m 
Casa Borbolla, cuando su yisita a la notable exposición de arte moderno español, entre las que figuran el nne. 
t« Subsecretario de Instrucción Púb Uca, doétor Antonio Iralzoz, don José Gimeno de Vasallo, organizador' de 
)a exposición, don. Constante Diego, el señor Ministvo del Brasil, doctor Hernies D' Afonseca, j el Licenciado 
Manuel Enrique Gómer. j 
fuerzo que supone conseguir y traer 
esta segunda colección de obras nota-
tiles, entre las que figuran algunas 
tan- solicitadas como las de Rosales. 
Jiménez Aranda, Lucas, GesSa, Mar-
tín, Zuloaga, Sorolla, Pinazo, (pa€re), 
Pradilla, ya que por haber muerto 
unos autores o por no pintar ya otros, 
los museos y los coleccionistas las 
buscan y las retienen con empeño. 
Esta segunda exposición de Arte 
moderno español, al igual que la prN 
mera, supone para Cuba un extraor 
diñarlo acontecimiento art íst ico, ya 
que de ellas pueden deriva* se granderr 
enseñanzas para la juventud art ís t ica 
La notable exposición de obras de 
Tinloves españoles que se admira en 
ía rasa de Borbolla, fué ayer tarde 
ilsltada por el señor Presidente do 
I» República, doctor Alfredo Zayas, 
y por suAllstinguida esposa. 
Tné unj grata sorpresa para el or-
ganizador de esta manifestación ar-
tística, don José Gimeno de Vasallo 
y para el dueño del afamado estable-
cimiento, don ConstJante Diego, la 
risita presidencial; porque los espo-
103 Zayas se presentaron allí inopina 
sería más fácil y más cómodo admi-
rar tan extraordinirias obras de ar-
t í . 
Y así fué. E l doctor Zayas se de-
tuvo iargo rato ante los cuadros de 
los grandes artistas españoles, co-
mentando sus méritos y haciendo en 
alta voz observaciones muy sutiles 
y atinadas, poniendo de manifiesto 
su gran cultura y su amor a las- Be-
llas Artes. Las obras de Sorolla, de 
Moreno Oarbonero, de Jiménez Aran-
da, do Rosaos, de Lucas y de Ben-
te, sin duda calculando que de niure, caucaron una impresión muy 
ínter.Fa en el señor Presidente quien 
con frecuencia volvía ante ellas para 
sta manera, en una tarde lluviosa y 
ííap&cible, el local no es tar ía tan 
mcurrido como de ordinario y les 
t i v i a j e a é r e o 
Cayo H u e s o - C í e n f u e g o s 
Cienfuegos. Mayo 28. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
El hidroplano 'Balboa' que salió de 
Cayo Hueso a las Ochomedia de la 
Banana llegó a Cienfuegos a las once 
7 tres cuartos, cruzanüo la Isla a 
Ma altura considerable entre la Ha-
*Ma y Batabanó. 
FAUSTO RODRIGUEZ. 
buscar en una segunda y tercera cubana, tan afanosa do aprender y 
contemplación las censadones que | desarrollar sus' facultades y tan ne-
escapan siempre al primer vistazo. ¡ cesitada de elementos do observación 
Su visita duró más do hora y me- j y contraste de altos y claros modelos 
dia y aún después de salir del salón de donde sacar las enseñanzas pre-
de exhibiciones permaneció largo ra-
to en la Casa de Borbolla comen-
tando con las personas allí congre-
gadas el mérito ve ias p'ínturas es-
pañolas. 
La señora María Jaén de Zayas 
tefiablén salló gratamente Impresio-
nada de la exposición y recorrió lue-
go con el señor Diego todas las de-
más dependencias de aquella casa, 
admirando las muchas riquezas y 
cosas bellas que encierra. 
El señor Presidente felicitó a loa 
señores Gimeno y Diego por el es-
B a b i a e l C e n t r o d e l a P r o p i e d a d 
L o s b a c h e s y z a n j a s e n l a s c a l l e s . 
L a c u l p a n o e s d e l o s p r o p i e t a r i o s . 
llone3 de pesos y que eso, unido a 
la crisis actual, le impide acometer 
los trabajos mientras no cobre algu-
nas cantidades de las adeudadas. 
Se manifiesta por último, que el 
señor Secretario visitará al señor 
Presidente de la República para bus-
car el medio de que se le abone algu-
na cantidad al señor «tel Portal y 
pueda acometer Inmediatamente el 
arreglo de las calles. 
Seguramente ha habido una mala 
interpí stación por parte de quien 
trasmit ió esas manifestaciones del 
señor Portal, al DIARIO DE LA MA-
,RINA, porque el señor del Portal 
El doctor Manuel Enrique Gómez, 
•esidente del Centro de la Propie-
Urbana, nos remite la siguiente 
^rt* que cou gusto publicauios: 
•fio,- Director del DIARIO DE LA 
. MARINA 
Ciudad 
Muy señor mío: 
En el DLARTO de la m i ñ a n a de 
F>. sección titulada "De Obras 
Ffibllcas", se inserta un suelto bajo 
P epígrafe "Los haches y zanjas de 
PM calles" en el que manifiesta, que 
N señor Secretario de Obras Públi-
Fj*. habiéndose dado cuenta del mal 
J^do en que se encuentran las ca-
f 8 de esta ciudad a causa de los 
Fches y zanjas producidos por las 
^«rturas que se realizan para Ins-
Pjtr los ervldos de agua, gas, elec-
Ffcidad etc., había conferenciado 
P* oí señor Primitivo del Portal, 
le manifestó que el arreglo de 
F08 desperfectos corresponde a los 
FJ'Pletarios; que las Compañías qu© 
rjlizan esas instalaciones, llenan de 
r ^ a las zanjas y participan a Obras 
Pbllcas la terminación de su traba-
F 7 en el Departamento se Tnlcla ex-
giente para el arreglo, pero por la j ^ ^ " ^ " ¡ ¡ " ^ ¿ 3 ^ 
¡Jjatfra o morosidad de los propieta- j ^ el contratista teng 
^ y la demorada tramitación do | a_0ta^ie 
expedientes, se forman zanjas 
•undas que tantas molestias y per 
'os ocasionan. 
* agrega, que el señor Secreta-
wdicó al señor del Portal, su de-
«ncontrar una fórmula para 
se haga cargo del arreglo, 
—-do que a las cuarenta y ocho 
|J[*S de verificada una instalación, 
H*00 la calle perfectamente arregla-
• contestándole el señor del Por-
lae el Estado le debe, por dife-
^a obras realizadas, unos dos ml -
cisas con las que se llega, a las justas 
expresiones ideológicas y sentimenta' 
les, . . 
L A S I T U A C I O N 
D E L T E S O R O 
E l a c t u a l g o b i e r n o f i s c a -
l i z a r á l o s d e s e m b o l s o s 
r e a l i z a d o s p o r l o s o a g a -
d o r e s d u r a n t e e l ú l t i m o 
s e m e s t r e 
El Presidente de la Rep3bíica a 
propuesta del Secretario de Haolenda, 
ha firmado el siguiente decreto: 
"Por cnanto el cambio do Gobierno 
ocurrido en 20 del corriente con su-
jeción al precepto constitucional que 
así lo dispone, hace indispensable que 
el Ejecutivo conozca la verdadera si-
tuación del Tesoro Nacional para en 
su vista adoptar las medidas que sean 
convenientes a su reorganización, si 
fuere necesario. 
Por tanto, con las facultades que 
me están conferidas por el art ículo 
68 de la Constitución y a propaes-
tü del Secretario de Hacienda 
RESUELVO 
Designar una comisión compuesta 
por los señores Andrés Peréira , Inter-
ventor General del Estado, José Car-
los Díaz, Letrado Consultor de la Se-
cre tar ía de Hacienda y José Pérea 
Arocha, Jefe da Administración do 
la Sección de Tenedur ía de Libros 
v Resguardo» paia que con vista do 
las órdenes de adelanto que han sido 
cursadas por la Tesorería General, 
a los distintos Pagadores del Esta-
do durante el segundo semestre del 
present» año fiscal giren una visita 
de inspección y comprobación de los 
desembolsos que hayan realizado con 
cargo a dichos órdenes do adelanto 
e informen si se han cumplido todas 
las disposiciones de la Ley dei Po-
der Ejecutivo y Reglamento para el 
gobierno de las Secretar ías del Des-
pacho; y si los pagos realizados se 
«ncuentran debidamente Justificados 
conforme a los preceptos de dicha 
Ley y su Reglamento, haciendo que 
dichos Pagadores devuelvan a la Te-
sorer ía General los remanentes que 
por cuenta de aquellas órdenes de 
adelanto tengan pendientes do pa-
go. 
E l secretarlo de Hacienda queda 
"encafgado del cumplimiento do lo 
dispuesto. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana a 28 de mayo de 
1921. 
ALFREDO ZATAS, Presidente.— 
(f) SEBASTIAN GXUkSERT, Secre-
tarlo HacienaaC 
I o d o s l o s s á b a d o s s e f e n o l r a e l c o a s e l o d e S e c r e l a r i o s 
H a n q u e d a d o o r g a n i z a d a s l a s a u d i e n c i a s c o n e l J e f e d e l E s t a d o 
1 
El Presidente de la República con los Secretarios del Despacho reunidos en Palacio para celebrar el primer 
Consejo. 
Ayer se reunió por primera ve» en 
Palacio el Consejo de Secretarios. 
Después do la sesión facilitaron en 
la Secretaria de la Presidencia la si-
guiente nota a la Prensa: 
"Se reunió el Consejo de Secreta-
rios con asistencia de todos ios seño-
res Secretarios del Despacho. 
"Se dió cuenta por cada uno de los 
citados señores Secretarlos del esta-
do de sus Departamentos y do las 
medidas más urgentes que han adop-
tado. 
"Se tomó el acuerdo de ajustar en 
todag las Secretarias los gastos a las 
necesidades económicas del Tesoro, 
precediéndose a eliminar de la Admi-
nistración todos aquellos empleados 
que no se presten servicio y resulten 
completamente innecesarios, r e a l z á n -
dose esta medida sin Interrumpir el 
funcionamiento de 1* buena adminis-
t rac ión , ü': .JrttíS.i'*!* i2!¿¿^ii*-::l 
E n h o n o r d e D o n R a m ó n A r m a d a T e í j e í r o 
S E N T I D O H O M E N A J E A S U M E M O R I A E N E L C A S I N O E S P A Ñ O L 
Solemnísimo, muy cariñoso y digno 
de la memoria del que fué nuestro 
compañero inolvidable resultó el acto 
efectuado anoche en el Casino Espa-
ñol en honor á : \ durante tantos años 
su secretario, señor Ramón Armada 
Teijeiro. 
Don Ramón Armada, buen poeta, 
notable escritor, esclarecido patriota, 
fiel cumplidor de sus deberes, sólo 
dejó a su muerte amigos que veneran 
su memoria, españoles y cubanos que 
recuerdan sus trabajos constantes en 
pro de la unión y confraternidad en-
tre los que en esta hermosa isla con-
vivimos. Por eso al acto de anoche en 
el Casino, acto de justicia al que tan-
to laboró por su engrandecimiento y 
puso ai servicio de la insti tución su 
gran talento, su laboriosidad y su co-
razón amante y entusiasta, se adhi-
rieron todas las Sociedades Españolas 
de la Habana. 
Presidió el Excrao. »cñor Narciso 
él 
O s l a d o s d e d i p l o m a -
^ i c o s a m e r i c a n o s 
^HIXGTOX, mayo 28. 
Ltep-rtamento de Estado anun, 
traslado a puestos en el ex-
ero de cinco secretarios de Le 
, que han ocupado cargos en 
Jj-^ngton. 
0 de ellos es el de Sheldon L . 
íby. de 
Hab 
la Legación Americana 
ana. 
tiene que saber, que esas obras •O) j 1 r 
se ejecutan sin que los propietarios i Macia, presidente del Lasmo, que te^ 
Ingresen previamente el importe de I nía a su derecha a los señores: Cen-
ias obras según presupuesto que al suj ¿ t España, doctor Secundino Ba-
efecto se hace; y siendo así, no ^ í g ^ juan Armada Sagrera. hijo del 
finado y doctor José Fuente, secretario 
del Casino, y a su izquierda los seño-
res Ramón y Rafael Armada Sagrera, 
hijos también de don Ramón y al doc 
tor Osmín del Pino. 
Leyó el secretario, doctor Fuente, 
el acta de la Junta del 23 del co-
rriente mes, en que se acordó el ho-
menaje, dando lectura después a las 
cartas recibidas, en las que el Excmo. 
ministro de España, el señor Juan G. 
Pumariega, Monseñor Rey Soto y nues-
tro director, excusaron su asistencia 
al acto por compromisos anteriores el 
primero y por motivo» de salud los 
últimos. 
El doctor Secundino Baños pronun-
ció después un sentidísimo y elocuente 
discurso, en el que hizo la apología 
del que fué brillante escritor, posta, 
castizo, buen español y amante de 
Cuba a la que consideró siempre como 
su segunda patria, fundando un ho-
gar modelo de virtudes y siendo lo 
mismo en la Secretaría del Centro Ga-
llego, que en la del Casino Español, 
que en los diferentes cargos que ocu-
pó, modelo de laboriosidad, de hon-
radez, de cumplimiento cM deber y 
de civismo. 
A grandes rasgos hizo historia de 
de atribuirse la permanencia de esos 
baches y zanjas a la negativa o mo-
rosidad de los propietarios. 
Tal vez en las oficinas en que in-
gresan esas cantidades, demoren la 
entrega al contratista, reteniendo in -
debidamente y quizás hasta aplican-
do a otros fines, aquellas sumas. 
Quizás el motivo principal de lo 
que ocurre, se encuentre en las úl-
timas manifestaciones del señor del 
desde luego, 
te a una caja in -
Dos millones de pesos es 
una cantidad muy respetable. 
Hay que evita* que las cantidades 
que Ingresen los propietarios, se de-
diquen a otras atenciones. Y también 
debe obligarse a la Empresa o De-
partamento que abra las callea, a que 
rellenen bien las zanjas y a que api-
sonen debidamente la tierra o mate-
rial con que hagan el relleno^ 
Quo las compañías particulares 
realicen esos trabajos lo más lige-
ramente posible, para pagar menos 
jornales, es ínuy censurable;, pero 
lo es mucho más, que lo hagan cier-
tos Departamentos de la Secretaria, 
llamada precisamente a mantener 
las calles en buen estado. 
Conste pues, que no son los propie-
tarios, los culpables de que tenga-
mos baches y zanjas en las calles. 
Y Dios ilumine al señor Secreta-
rio de Obras Públicas, para que lo-
gre su buen propósito de que las 
calles quo se abran, queden perfec-
tamente arregladas, lo más pronto 
posible. 
Rogándole publique la presente a 
fin de que los propietarios no car-
guen con culpa ajena, quedo de us-
ted muy atentamente. 
M. E. Gómea 
"B! sefior Presidente dió cuentax.del 
Mensaje que se propone dirigir al Con 
greso solare derechos arancelarios, 
mostrándose el Consejo, completa-
mente conforme con las ideas ex-
puestas por el señor Presidente. 
"Se acordaron igualmente las re-
glas a que se han de sujetar las au-
diencias asi como las oportunidades 
y fechas de los Consejos de Secro. 
tarios futuros". 
LAS AUDIENCIAS CON E L JEFE 
DEL ESTADO 
También facilitaron ayer en Pala-
cío a la prensa otra nota que dice: 
"El Presidente tiene Audiencia to-
dos los dias de nueve a 12t de la ma-
ÍLana y do tres a,cinco de la tarde,' 
salvo que por atenciones urgentes la 
suspenda y en la forma siguiente; 
"Sin perjtricio de conferenciar con 
los Secretarios del Despacho cada vea 
que por ésto-^ o p o r ^ l propio Presi-
dente se < - > ¡rvavá .ente. I» ver i f i -
ca rá fijamente en las horas d© la ma-
ñana con 1>3 de Estado, Hacienda e 
Instrucción Púbiica loa lunes, con loa 
de Justicia, Gobernación y Agr icul tu-
ra, Comercio y Trabajo los miércoles, 
y con los de Guerra y Marina, Sani-
dad y Obras Públicas los jueves. 
Los msimos dias lunes, miércoles y 
jueves de tres a cuatro de la tarde y 
por el orden de la solicitud, recibirá 
el Presidente a los miembros de los 
Poderes Legislativo y Judicial. Gober-
nadores, Alcaldes y demás funciona-
rios públ icos . 
La recepciones por iniciativa del 
señor Presidente se real izarán a la 
hora y dia expresamente determina-
dos. 
Cualquier conferencia' con Repre-
sentantes, Autoridades d© otros países 
o personalidades distinguidas de los 
mismos será señalada coñ l a prefe-
rencia que la cortesía y deberes i n -
ternacionales les imponen. 
El Presidente recibirá a los ciuda-
danos que para cualquier asunto de-
seen verlo los martes y viernes da 
diez hasta las doce de la mañana y de 
tres a cinco de la tarde, previa soli-
citud y determinación de d ía . 
E l Presidente celebrará Consejo or 
diñarlo con los Secretarios del Despa-
cho todos los sábados a las nueve do 
la mañana y I03 extraer d i ñ a r á qn« 
estime conducente ©n e\ /. , hora 
quo en cada caso se f l - ' i 
Toda comunicación relativa a asun-
tos de carácter gubernativo o admi-
nistrativo emanada de persona que 
procedo por v i r tud de cargo oficial, 
o de particular cuya solicitud debo 
tramitarse oficialmente, deberá d i r i -
girse al señor Secretarlo de la Presi-
dencia.; y en otros casos al señor Se-
cretarlo particular del Presidente. 
E l C o n g r e s o h i s p a n o - m a r r o q u í y l a 
a c c i ó n d e E s p a ñ a e n A f r i c a 
C r í t i c a s a l g o b i e r n o . - C o n c l u s i o n e s d e l C o n g r e s o 
v i n í c o l a . - L l e g a d a d e l i n f a n t e D . F e r n a n d o -
L a m i s i ó n q u e i r á a l P e r ú . - T e m p o r a l e s . 
L A E M B A J A D A A M E R I C A N A D A U N B A N Q U E T E 
E N H O N O R D E L R E Y 
Leyó, para demostrar la lealtad! ñor Carlos M a r t í ; para nuestro direc 
acrisolada a sus convicciones y a sus tor, doctor José I . Rivcro, para los 
amistades que profesó siempre don 
Ramos Armada, la carta que en el año 
cronistas de las sociedades españolas, 
el señor ministro y cónsul de para 
1914, y a raíz de haber dimitido el España, para monseñor Rey Soto, pa-
cargo de presidente del Casino el doc 
tor Secundino Baños, dirigió a la di-
rectiva de la misma sociedad, docu-
mento en el que está retratado de 
cuerpo entero ci carác te r leal y fran-
co y sincero del que fué nuestro que-
rido compañero. 
ra don Juan G. Pumariega y para los 
presidentes de las colectividades es-
pañolas y socios. 
Terminó refiriendo que al morir su 
padre dejó escrita una cuartilla en 
la cual, y condensando su amor por 
España y por Cuba, pedía que su cuer 
DLSCTTKSO I>£ Xüí SENADOR EX EL 
fO\GEESo HISPANO MARROQUI 
CEUTA, mayo 28. 
E ' señor don Antonio Goicolchea y 
Coiculluela, senador del Reino, en 
un discurso pronunciado hoy ante el 
congreso Hispano Marroquí, declaró 
que ?3 presencia de España en Africa 
no obedecía a los motivos espiritua-
les que la habían conducido a Améri-
ca ni tampoco a que España descase 
eusanchar sus dominios. Aseguró que 
la Verdadera lazón de la presencia 
de España en Marruocos era porqn» 
•1 Africa Septentrional constituía la 
fruatera natural de España, de la 
que dependía de su seguridad. Expa-
so la necesidad de una ext«isT3h del 
ilstema ferroviario y de que se fo-
•tnentase toda cla^e de obras pflblicas 
en Marruecos y expresó la esperan-
»a de que el gobierno no siguiese •* 
nocivo sistema adoptado en otros tiom 
pos en Cuba. 
Refiriéndose a ,1a cuestión de Tán-
ger, el senador manifestó que mien 
t ra» « n a sena Internacional dividiese 
a la zona española. Marruecos segui-
r ía siendo la sepultura de los solda-
dos y del dinero de España y Fran-
cia debían colaborar cada una den-
tro de sus respectivas roñas en Ma-
rruecos. 
DO>' FERNANDO DE BATTERJi{/LE 
GARA EL HARTES A CADIZ 
CADIZ, mayo 28. 
Se espera que llegue a, este puerto 
el próximo martes S. A. R. el Infant» 
Don Fernando de Baviera, que fué 
jefe de la delegación española que 
asistió a los festejos en conmemora» 
ción del cuarto centenario del descu-
brimiento del estrecho do Magallanes 
y que posteriormente visitó varias re 
püblic-as hispano americanas. 
; > OMBR.OITENTO DEL .TEFE DE L i 
31ISI(» AL CENTENARIO DEL PE-
RU. NUETO INSPECTOR GENERAL 
DE POLICIA 
11ADRID, mayo 28. 3 ~* 
Se ha nombrado al conde de Lina-
za Jefe de la misión española que irá 
al Perú para asistir a las fiestas quo 
habrán de celebrarse para conmemo-
rar la independencia peruana. 
Don Alfonso Martín Garrido, qne 
organizó la fuerza de policía de la 
república de Guatemala, ha sido nom 
brado Inspector General de Policía 
de España. 
El doctor Baños, elocuentísimo y j p o fuese enterrado aquí , la patria de 
profundamente afectado, terminó >uisu esposa y sus hijos, pero que su co-
hermoso discurso dando las gracias 
a los concurrentes al acto. 
Habló después el señor Ramó i Ar-
mada Sagrera, hijo ama^tísimo de 
don Ramón, que, sumamente emocio-
nado, d ió las gracias *n mentidísimas 
y cariñosas frases a todos los que ha-
bían contribuido a la realización de 
aquel acto de homenaje a la memoria 
su brillante labor social, periodística, de su padre, 
política y de amor a su patria, España, l Tuvo frases de afecto para el se-
y a Galicia, y a la tierra en que fun- |ñor Maciá, García, Acevedo, Morales, 
do su hogar, poniendo de relieve su ly doctor Fuente, comisión organiza-
clara percepción, su vasta cultura y ¡dora de la velada necrológica; para 
su gran talento. nuestro c o m p a ñ e r o . d e redacción, se-
razón fuese llevado a España, a Ga-
licia, a la aldea en que nació. 
Más tarde fué descubierto el retrato 
del finado don Ramón Armada, colo-
cado en la Secre tar ía , sobre el lugar 
dondev está la que fué ésu mesa, re-
trato pintado por el señor Aurelio 
Melero, y que cubría una bandera 
española, que descorrió el señor pre-
sidente del Casino, señor Maciá. 
El doctor Fuentes pronunció breves 
y sentidísimas frases en memoria del 
que fué su gran amigo y antecesor en 
Continúa, en la U L T I M A página 
U . CONGRESO TINICOLA PRESEN-
TA SUS CONCLUSIONES AL MINIS-
TRO DE HACIEXDA 
"MADRID, mayo 28. 
A l levantar hoy la sesión del Con-
greso Vinícola Español se presenta-
ron lac conclusiones a que habían l le-
gado sus delegados al señor Ministro 
da Hacienda don Manuel Argiielles. 
En tilas se demandan facilidades pa-
ra la exportación de vinos a países 
extranjeros y se expresa la esperan-
za de que en las modificaciones qus 
han do hacerse en los aranceles de 
aduanas españolas, se acordará tra-
tamiento do nación privilegiada con 
objeto de que se admitan en otras na 
clone» los vinos españoles. 
TJna comisión de dicho Congreso v i -
sitó hoy a los diputados que represen 
tan las regiones vinícolas de España 
con cbjeto de obtener su apoyo en 
i a ^ . Cortea, —• 
Continúa en la ULTIMA página mi 
V i a j e a O r i e n t e d e l 
J e f e d e l E s t a d o 
En la Secretar ía de Justicia facili-
taron ayer a la Prensa copia del si-
giente telegrama reciWdo por el Se-
cretario doctor Regueiferos: . 
GUANTANAMO, 23 mayo. 
Secretario de Justicia 
Ü T S ^ ' T • Haban» 
Contesto su telegrama par t ic ipán-
dome viaje nuestro ilustre Presiden-
te para dentro de dos o tres meses 
a f in de presenciar trabajos carrete-
ra esta ciudad hasta la Maya y ca-
rretera Central desde Santiago. 
E l placer de este pueblo es inten-
sísmo al saber quo sus esfuerzos por 
llevar prtmera Magistratura al ilus-
tre hombre público, han de ser com-
pensados altamente. 
Estoy como mi pueblo, orgulloso 
nuestro ilustre Presidenta y do ha-
ber puestos mis esfuerzos al servicio 
de su causa. 
-n . Salase Alcalde Murfccipal f 
P A G I N A DOS D I A R I O D £ L A M A R I N A M a v o 29 de 1 9 2 1 
a t o d a s E d a d e s 
p o r e l d e l i c i o s o E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que cura radicalmente los accidentes de la Formación y de la Edad 
Critica como : H e m o r r a g i a s , Congestiones, V é r t i g o s , A h o g o s , 
Palpi tac iones , Gastralgias, Desordenes Digestivos y Nerviosos. 
Este medicamento cura igualmente las Var ices y Ulceras 
Varicosas, la F l e b i t i s y las A l m o r r a n a s . 
Para recibir gratuitamente y franco do trastos na folleto expllcatlTO de i5o paginan 
escribirá : PRODUCTOS NYRDAHL, Apartado 137, Habana. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
S O C I O 
! Persona serla que desee interesarfe en una Industria del pala 
! tableclda en uno de los mejoreg lugaies de la Capital, que ya está arrai-
{ gada, y deja un cuarenta por ciento tic utilidad, disponiendo de veinte 
j mU pesos en adelante, se admit i rá como socio comanditarlo o gerente, 
dúudole toda clase de ga ran t í a s contra pí rd idas y muy buenas refe, 
rendas. 
No se desea tratar con corredores. 
E s c r i b a a A , R , 
A p a r t a d o n ú m e r o 1 7 2 , H a b a n a 
V 5d.-25 1 
A l e m a n i a e n v í a a P a r í s v e i n t e g i r o s d e 
d i e z m i l l o n e s d e p e s o s c a d a u n o 
1 V \ J-STAFETA SALE PARA PARIS 
< 0 \ VEIATE GIROS 1>E RIKZ V t -
t iLONn* DE DOLLARS CARA UNO 
TAHA LA COMISIOlf DE REPA-
RA( ro>KS 
CKRL1N. mayo 28. 
i na estafeta especial del gobierno, 
WÜdrá esta noche para Pa r í s con veln 1 
te piros sobre el Tesoro Imperial de 
f-io/ millones de pesos cada uno que 
"^•trepará a la Comisión de Reparacio 
•̂es por concepto de las obligaciones 
&' reparación que adeuda Alemania. 
dií-e que esta remesa bate ej re-
cnnl do todas las efectuadas hasta 
' or.-i rn la historia banoarla del 
mundo. 
vez Informará a la Asamblea Gene-
ral cuando ésta se reúna el próximo 
Septiembre. 
I i r r . ' » ; s i i )F>TF R E LA COMPACTA 
( Y \ R Jf * T, F L E r T R I f A ALEMANA 
KOMBBADO RfflflSTRO De R E -
(OVSTRUCCIOX 
ÍUQRUN. mayo 28. 
T.os diarir» de esta capital anuncian 
<iu«' el doctor Walter Rathenau presi 
(1entp de la compañía sreneral cléctrl 
< ; iemana ha aceptado el cargo de 
Ministro de Reconstrucción en ci ga 
bir.' te del doctor Wir th . 
LA CO^ITSTOX DF. L A L I G A Rft 1 
LAS DACIONES SE REFVTRA EX 
L0NDBE8 
rnT3 , mayo 28. 
T̂ a sesión de la Comisión de la 
Lipra de las Naciones con objeto do 
tomar en consideración las cnmren-
rtáfl al convenio tic la Lipa que debía 
bnberpe celebrado en Ginebra, ha si-
do trflTmferid», n. Londre:s 
M . Vivianl, el exiefe del R-nhierno 
francós. se verá imposibilitado de 
asistir a dicha sesión, reemplazándo-
lo M . Noblemaire. 
T>n Comisión presen ta rá un Infor-
me a: Consejo de la Liga que a su 
n r i D E N T E S EN R U B L O 
DUBLIN, Mayo 28. 
Fuerzas de la Corona ocuparon hcy 
un á rea considerable alrededor de: 
Ayuntamiento de asta capital esta-
bleciendo las tropas cordones en va-
rias calles de las cercanías a cuyas 
extremidades se colocaron defensas 
de alambres de púas, iniciándose ln 
mediatamente pesquisas detenidas en 
las casas de las inmediaciones. 
En los c í rculos militares se preten-
de haber capturado el cuartel general 
del ejército republicano Iríanclés en 
una Incursión realizada recientemen-
te. 
Detenidas Investigaciones en los es 
combros del edificio de la aduana que 
en parte cont inúan humeands han 
revelado que todas las rajas de cau-
dales se encuentran intactas. Uno de 
los aposentos blindados no ha s ld; 
afactado por el fuego y los grandes 
sótanos abovedados en los que se «n-
co%traban documentos de gran Im-
portancia/ escaparon también a la 
acción de las llamas. 
FALLECE UN EX-PRDIER M I M S -
TRO DE TUGO ES L A T I A 
PARIS, mayo 28. 
Hoy falleció en esta capital f l doc-
tor Melenko R. Wesnitch, ex-primer 
ministro Yugo Eslavo y anti,fuo m i -
nistro de Relaciones Exteriores, asi 
como ministro de Yugo Eslavia en 
FranCa. 
E l doctor Wesnitch que fué uno de 
los que firmó el Tratado de Versa-
Tes en nombre de Yugo Eslavia, tu-
vo una larga y distinguida carrera 
como diplomático y estadista. 
L a p r o p o s i c i ó n i n g l e s a d e d i v i d i r a S i -
l e s i a e n t r e s z o n a s , p a r a p o l a c o s , 
a l e m a n e s y a l i a d o s 
U n a d i v i s i ó n i n g l e s a a l a A l t a S i l e s i a 
A V I S O 
A L C O M E R C I O E N G E N E R A L 
Papel en rol los . Celulosa, Mani la y K r a f t , pa ra paquetes 
de todos t a m a ñ o s , papel Glas in : b l a n c o , - 3 0 X 4 0 y 2 4 X 3 6 , pa-
p e l Celulosa en pliegos de todos colores, servilletas de cre-
p é , servilletas lisas, paji l las para refresco, cartuchos ca l idad 
Mani la Ex t ra y Mikados , de todos n ú m e r o s , papeles de 
Estraza y Estraci l la , blanco, c a r t ó n papel h i g i é n i c o de 4 onzas, 
l ibretas, h i l o , fundas para sombreros, papel de China, 2 4 X 3 6 
y 2 0 X 3 0 , blanco y en colores, sobres de tod j | ¿ clases. 
fSay gran surt ido de papel para los impresores. 
Mate r ia l de imprenta y maquinar ia en general. 
A d m i t i m o s c h e c k s d e l B a n c o 
D i g ó n H n o s . 
E N P A G O D E M E R C A N C I A S 
E m i l i a F e r n á n d e z , s . e n c . 
A l m a c e n i s t a s I m p o r t a d o r e s 
d e P a p e l e r í a e n g e n e r a l , E f e c t o s d e E s c r i t o r i o e I m p r e s o s 
M u r a l l a 1 2 S a n I g n a c i o 7 4 
A p a r t a d o 2 1 2 4 T e l é f o n o A - 7 1 9 4 H a b a n a 
^ I L X X X I X 
" D a b a c o s ^ C h a r r o * 
' ^ a m ó i t A l i o n e s " 
^ ¡ M e s r a n l o s c o r a z o n e s 
" D e l é f o n o ^ - 4 2 S 2 
mans de Bélgica, su Ticepresidente. 
Sus otros miembros son Sir Hugh C 
Levick, de Inglaterra y Slgnor Da-
meglio, de I ta l ia . 
A . Sekiba representa al Japón y 
I I . Tlourtch a Yugo Eslavia cuando 
lo requieran sus Interesas respecti-
vos. 
Aunque se ha escocido a Paris co-
mo oficina central Interina, la Comí 
sión se r'í.si'rva el derecho de esta-
bleoerse en Alemania o en cualquie-
ra otro pu^to y sus fundones se des-
criben bajo ocho diferentes califica-
ciones. 
SE rOTíFIK.UA LA YICTORTA U M O " 
M S T A EN LAS ELECCIONES DE 
I L S T E R 
BELFAST, mayo 28. 
No se conocerá hasta «1 lunes pró-
ximo el modo definitivo en que es-
t i r a constituido el Parlamento de 
Ulster debido al tiempo consumido en 
el recuento de los votos del conda-
do do Down. , 
Hasta ahora las cifras de la vota-
ción Indican que los unionistas ell-1 
Sleron 38 miembros, los republicanos 
G y los nacionalistas 5, quedando por 
tlecidir tres puestos. La Universidad 
Quoens en i vaotaóiu-cshrdlumtwyp 
Queens en la votación efectuada hoy 
eligió cuatro unionistas. 
Algunas de las detenciones se ve-
rificaron en relación con pesquisas 
realizadas en la oficina general de la 
federación de los obreros de mue-
lle, donde la policía abriga la creen-
cia c"6 los chauffeurs pretendían ce-
lebrar una reunión. 
Fuerzas considerables de policía 
com.núan manteniendo el orden en 
la zona del puerto en la que conti-
núa la descarga de un barco por es-
tibadores no federados mientras que 
ctros buques emplean para las fae-
nes dc carga v descarga obreros de 
la federación. Sin embargo las ten-
tativas para reemplazar los estiba-
dores federados por obreros no afi-
liados en cuatro "otros buques al ne-
garse los federados a entregar mer-
cancías que llevaban carretoneros no 
federados, originó una huelga par-
cial suspendiéndose las tares. Todos 
estos buques son de matr ícu la argen-
tina. 
Mientras prosigue la huelga de 
chauffeurs, una nueva federación de 
"buenos chauffeurs" empieza a or-
ganizarse bajo los auspicios de la Aso 
rlacióu de Propieaarios de Automó-
viles y las máquinas de esta nueva 
unión ostentan la bandera nacional. 
pero Dempsey le aserurA ñ íct ica 
cosa grave j le sunlicrt n.,-? ? «S 
boxear otro asalto, terminaiv*J9 "«U»* 
p'on poco movida de t ro iD < ,,B* te. 
Lfco llouck. a "unutoí ^ 
^ • l campeOn boxeft hn» 
-ez con trusas de pelea' a,b^Tm,,,*« 
las calzas enteras une us? ,rndona,1<lo 
«mpezo u entrenarse. Kl sol ra 0e I " * 
to la lona que cubre el rPriíJfíí , tan-
!«»s pies de Uempsey urpspn? 
pollas anoche a causa del tr i i*1 ltt-
lizado ayer, de manera aue V ' 3 -
«i campeón los envolvió n.Tn tará« 
Mladillo para Proteger^ C c ^ t ^ ^ 
C4014 12d.-17 
URGE I V A K K t MON DEL .CONSE-
JO SUPREMO. — LA ntOPOSlCION 
INGLB&A »>E D1V1DIK SILESIA 
LONDRESr-^Iayo 28. 
Imi los t irciilog ministeriales- de es-
ta metrópoli se indicó hoy que aun-
que el gobierno franers no ha pro-
puesto una fecha definitiva v.n la que 
se celebre la sesión del Consejo Sn-
i rcmo para tratar de la insurrección 
sil^siana. es de esencial importanci i 
el que se celebre todo lo antes pol i -
l l o . 
La proposición inglesa presentada 
formalmente al Consejo de Embaja-
dores sobre la creación de tres zonas 
en la Al ta Silesia que sean ocupada?, 
por los polacos, alemanes y aliados 
respectlyamefnte es favorecida por los 
italianos y se abrigan esperanzas d'í 
que el gohlemfí francés se avenga 
también al proyecto, • 
INGLATERRA ENYIA UNA DITT-
SI0N EN TEZ DE CUATRO RA, 
TALLONES A L A ALTA SILESIA 
BERLIN, mayo 28. 
Según Informaciones recibidas en 
esta capital, una división inglesa en 
lugar de cuatro batallones ha sido 
despachada inmediatamente a la A l -
ta Silesia. 
Viajará con completo eqiíipo de 
campaña al mando del general Hen-
nlker. 
ros marít imos habían llegado a un 
acuerdo sobro la reducción de jorna-
les y que el Secretario de Trabajo 
Davis esperaba obtener quo los pa-
tronos participasen de dicho acuer-
do. En las oficinas do la Sección del 
Atlántico y del Golfo do la Asocia-
ción Benéfica do Ingenieros Marít i-
mos, se dijo que la comisión que con-
ferenció con el almirante Benson no 
estaba autorizada para llegar a un 
acuerdo f inal . Uno de ¡os caudillob 
obreros manifestó que "esa comisi'in 
solo puedo Informar a las federack» 
nes en la reunión que se ha convo 
cado para el domingo poc !a tarde. 
NEW ORLEANS, mayo 28. 
Llegaron el Lake Zallnski. de Nue-
vitas; el Santa Isabel de Cienfuegos. 
S e i n v i t a a l o s E s t a d o s U n i d o s a f o r -
m a r p a r t e d e l a C o m i s i ó n d e G a r a n t í a s I 
L \ COMISION T)K ESTILO NO L L E -
( A A ÜIH A (LERDO SOBRE VA» 
RIAS PARTIDAS DE L A TA-
R I F A PERMANENTE 
WASHINGTON, mayo 28. 
Los miembros republicanos de la 
Comis.ón de Estilo que preparan lu 
minuta final de la ley de Tarifa Per-
manente, piyi-ccen diferir, según ru -
mores reinantes esta noche, sobre 4 
importantes partidas de la nueva me-
dida, habiendo ocurrido gran diver-
kl6T\ d«> opiniones al redactar las ta^ 
rifas de productos químicos, algodo-
nes, lanas y sedas. 
A pesar de la falta de acuerdo so-
bre dichar partidas y d^ que otras 
no solo han pasado la subcomisión, 
el Presidente Fordney mantiene que 
•se in t roducirá la ley el dio./ de Junio 
aunque algunos miembros de la Co-
misión declaran que no se presenta-
ría a la Cámara hasta el 20 de dicho 
mes. 
SALIDA DE CARUSO PARA 
I T A L I A 
NtTBJVA YORK, mayo 28. 
K l gran tenor Enrice Caruso salló 
hoy para su Ital ia nata] lleno de con-
f auza en poder regresar a América 
• i próximo otoño con su famosa voz 
de tenor incólume y no afacetada por 
la enfermedad de que fué rlctima el 
pasado invierno. 
" M i enfermedad no tuvo nada que 
•er con mi voz", manfestó el céle-
bre tenor momentos antes de zarpar 
el Pres ídete Wlí-^n 
" E l tiempo de mi estadía en I tal ia 
lo de te rminarán la temperatura y el 
clima de aquél país y la velocidad 
con que yo recupere mis fuerzas. Si 
me siento restablecido el próximo 
otoflo, volveré a cantr en el Metro-
politan Opera House. De lo contra-
rio, permaneceré en mi finca en So-
rrento cerca de Ñápe les" . 
E l eminente artista, que viajaba en 
cinco lujosos departar ento del men-
cionado t rasa t lánt ico , lamentó el mo-
l imien to contra la bebida en Améri-
ca y declaró a los periodistas que 
•olo sentía al salir no poder estar 
ex Nueva York el cuatro de Ju'io 
para tomar parte en !a manifestación 
«fe los antiprohlbücionlstas en la 
Quinta Avenida. 
Centenares de compatriotas y de 
«fleíonados a la ópera. concurrieroTi 
¿u.-ante la m a ñ a n a al muelle pero 
como el tenor no lle.^ó al acercarse 
ei mediodía, :a mayor ía do ellos re-
gresaron a sus casas. 
Caruso y su acomnañant© no su-
bieron a bordo hasta pocos momen-
tos de la salida, cuando ya anoche-
c ía . ¿ 
Un centenar de italianos agrupa-
dos en la extremidad del muelle, le 
dieron una estruendosa despedida, 
deseándole buen viaje. 
La estrella del canto acompañado 
pqr su esposa americana y su h i j i -
ta Gloria, se prestó a que los cine-
jnatografiaran, most rándose animado 
y alegro y con sus deliciosos gestos 
y graciosís imas muecas contribuyó a 
que \Q tomase una interesant ís ima pe 
líenla, charlando con todo el mundo 
en Inglés y en italiano con ese en-
canto peculiar del gran artista. 
TERREMOTO DE MODERADA I N -
TENSIDAD A 1.400 MILLAS DE 
WASHINGTON 
WASHINGTON, mayo 28. 
Un terremoto calificado de modo-
rada intensidad y que se calcula ha-
ocurrido a unas 1,400 millas de 
Washington, fué registrado hoy en 
los aparatos seismográficos de la Uní 
\ersldad de Georgetown. Las vibra-
ciones comenzaron a las 4.10 conti-
nuando hasta las 4.35 p. m 
ESPIA ANGLO-INDIO AHORCADO 
EN ANGORA 
ANGORA, Mayo 28. 
Mustafá Sachir, súbdito indio in -
glés que fué miembro de la delega-
ción turca en Londres fué ahorcado 
públicamente hoy como espía en lal 
plaza del Parlamento después de ha-
ber sido convicto y confeso en un 
proceso que duró 18 días. Es el p r i -
mer individuo de nacionalidad aliada 
que ha sufrido una condena seme-
jante en Turquía durante muchoa» 
años . 
Mustafá Sachir l legó a Constantl-
nopla desde Londres y en Enero salló 
para Angora donde se alega que sa 
le descubrió enviando documentos es-
critos con tinta invisible a los Ingle-
ses. 
UN GUARBACOSTA REMOLCA UNA 
GOLETA AMERICANA 
NORFOLT:, Virginia, mayo 28. 
E l guardacosta Mlannlng, recogió í 
ayer unas 300 millas al este del cabo I 
Henry a la goleta americana Senatos ! 
que con 59 pasajeros y falta de pro-
visiones se dirigía a su puerto de re-
gistro New Bedford. 
MOTIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, mayo 28, 
Llegó el Munrio, de Cárdenas ; sa-
lieron ci Bayamo para Santiago; el 
Joseph J. Cuneo, nara Gibara; y el 
Oritania, para Santiago. 
BOSTON, mayo 28. 
Llegó el General Currie, de Port 
Tarafa. . , „ijjjUk! 
NORFOLK, mayo 28. 
Llegó el Benveron, de Gibara; salló 
el Domingo Nazábal, para fjagua la 
Grande. 
E L SENADOR ^ENROSE ATACA 
EjL ACTUAL SISTEMA DE OB-
SERYANCIA DE L A PROHI 
BICION 
WASHINGTON, mayo 28. 
El presidente de la Comisión f i -
nanciera del Senado M r . Penrose, de-
clarando que el actual sistema de ob-
servancia de prohivición es "'inefi-
caz, despilfarrador y desmoralizante 
en muchos de sus aspectos, anunció 
esta noche que durante la próxima 
semana la comisión que preside y el 
comisarlo Blair de la oficina de Ren-
tas Internacionales, celebrarían con-
ferencias a f in de efectuar cambios 
en los métodos de dicha observan-
cia. 
SAVANNAH, mayo 28. 
Llegó el Lake Clear, de Cuba. 
E L C A P I T A L RICCKENBACRER 
T U E L A A TRAVES D E L CONTI-
NENTE AMKRIÍ'AXO 
WASHINGTON, mayo 28. 
E l capi tán Eddie Rlckenbacker, 
completó a primera hora de la no-
che de hoy su vuelo tras-continental, 
aterrizando al obscurecer en el cam-
po de Bol l ing . 
Hickernbacker salló de la ciudad 
Redwood, California, en la mañana 
del jueves y después de una serie de 
retardos causados por aver ías en su 
aparato y trasladados a otros, com-
pletó su t ravesía en algo menos de 
58 horas tiempo de vuelo. 
SE HA CONSTITUIDO LA COMISION 
DE GAviANTIAS COMO SUBCOMITE 
DE L A COMISION DE REPARA-
CIONES 
PARIS, mayo 28. 
Se ha invitado a los Estados Uni-
dos a nombrar un miembro de la 
Comisión de Garant ías y se ha reser-
vado un sitio vacante para el repre-
sentante americano, habiendo esco-
gido la Comisión de Reparaciones a 
los otros miembros. 
La Comisión fué organizada como 
un sub-comité de la Comisión de Re. 
paraciones siendo M . Mauclure de 
Francia su presfdect^ y M . Bemel-
| EL BUQUE-CABLE DE L A WES 
TERN O T O N SALE DE M I A M I PA 
RA NUEVA YORK 
MIAM1, Mayo 28. 
E l buque-cable 'Robert C. Clowry. 
que hA permanecido en es's puert. 
bajo órdemes de la Western U n i i r 
Telcgraph Company con .sperauzaj 
de que el gobierno de los Estados-
Unidos consintiese que se conectas*/ 
con tierra el cable Barbados de L 
compañía, salió de rste puerto hoy 
con rumbo hacia el norte y el cap? 
tán W. Smidt manifestó oue había re 
cfoido instrucciones de dirigí: se a 
Nueva York. 
E l caza-submarinos "NcN. 54". r, 
guió al 'Clowry' fuera -iel puerto 
Ell mencionado buque ha sido objetí 
de continuada vigilancia por parte Úi 
los buques de la flota americana an-
clados en este puerto. 
EL PARLAMENTO DE ULSTER, ES-
PERANZAS DE LOS UNIONISTAS. 
PESIMISMOS SINNFEINERS 
BELFAST, mayo 28. 
Sir Jamea Cralg, Primer Ministro 
designado de Ulster, ha salido para; 
Londres con obieto de ult imar los 
detalles de las ceremonias inaugura-
les para la apertura del nuevo par-
lamento del norte el 7 de junio. Los 
unionistas da Ulster siguen esperan-
zados en que va el rey Jorge V o el i 
prilPiclpe de Gales i n a u g u r a r á n las , 
aesione? de dicho parlamento desacre I 
ditando la opinión del pueblo de In-1 
glaterra sobre la situación en los seis . 
condados de Ulster por abrigar temo; 
res de aue sería un peligro para los 
miembros de la Casa Real el visitar i 
este país. 
Sin embargo es probfMe que los 
union'F.tas se vean oblitrados a satis-1 
facerse con un dienatarlo de menor 
ca teeor ía mencionándose como pro ; 
habilidades el Primer Ministro Mr. 
Llnyd George el v i r r ^v Vlaennde Fi t -
mlott y ha^a Sir EdwaM Clnrke el 
ronresentanto del virrev en Ulster. 
La ceremonia se celebrará en el I 
acusamiento de Belfast uno de los 
edificios más hermosos d» Inglate-
rra. 
El hemiciclo de la Cámara es sufi-
cientemente amplio para contener la 
totalidad de los cuarenta miembros 
que ocuparán sus escaños en el Pnr-; 
lamento, dejando bastante esnaclo tsj 
ra «os nacionalistas v slnufelners RA 
caso de que cambiasen de oninión y 
concurriesen a las sesiones del Parlu-
mento lo que todos _ }nn unionistas 
creen ha rán con el tiemn/». 
Los nacionalistas y slnnfelners i n -
dsten en aue el parlamento septentrio 
nal no podrá funcionar bajo el punto 
de vista financiero. Loso unionistas 
en especial después de estar seguros 
de unn mavor ía tan abrumadora, es-
t;:n más determinados que nunca a 
que el Parlamento sea un éxito en 
la esperanza y_ en ln creencia de que 
cuande el sur y el oeste sean testi-
gos de las ventajas que reporta un 
gobierno autónomo convocarán a su 
vez fus respectivos parlamentos por-
mUlendo por f in que empioce a regir 
el proyecto de ley del gobierno l n -
plés. - i 
Ambas partes contendientes se ex-
presan poco satisfechos con el siste-1 
rr.a de representación proporcional y 
l)S -miamos unionistas confiesan que 
Id» sinnfcfrners tienen derecho por 
efecto de los vot^s que han alcanza • | 
do a cuatro miembros por Belfast. 
mientras que en realidad solo tiene 
uno. | 
En «1 nuevo parlamento se senta-
rán dos señoras, Mrs. Me Mordie. 
acaudalada viuda o;ic ha dfwVnneña-
do un papel on asuntos municipales 
y que fué o'eglda por Sur-Belfast y 
Vtrs Chichtvtüf por Derrv; ambas, 
pertenecen al Partido Unionista. 
PRTSTOVFRV POT TTTC V RESCATA-
D V POR UN OPTTPO DE HOMBRES 
ARMADOS 
CORK, Mayo 28. 
Anoche un grupo de hombres ar-
mados sacó de la cárcel de mujeres 
de esta ciudad a Dolly B^urke, en 
carcelada por cuestiones políticas i n -
timidando a punta de revolver a las 
norceJeras y escapándose con la orí-
lionera. 
LOS GRIEGOS DTSPFRSAV A LOS 
IRREGULARES TERCOS E \ EN L 4 
REGION DE ISMID 
ATENAS, mayo 28. 
Un comunicado oiclal que trata de 
la situación en Mayo 25 en fe. región 
de Ismld. en el Asia Menor, refiere 
que un destacamento griego dispersó 
una tanda do tropas Irregulares tur-
cas al norte de Adabazar. Los secto-
res del norte y deq sur, permanecen 
inactivos. 
El» KNTTÍKVAMfFNTO DK CARPTOí-
TIER. COMO n AVARA EL. CAM-
PEONATO 
MANSRASSBTi mayo 28. 
En presencia dei sus entrenadores y 
de algunos amigos personales, ücotacs 
Carpcntier demostró esta larde algnnns 
de las tretas puglllstlcas con que abri-
ga espñraraas do gana^ * i nainpeonato 
de peso completo del mundo. En un 
asalto que duró ln totalidad de tres 
minutos con el italiano Joe Gans, el 
retador hizo «so de su velocidad y en 
vanas ocasiones el visoroso boxeador 
de Newark se encontró dundo trompa-
das contra uno de los postes que rodea-
ban el redondel en lugar de hacorio 
contra su rublo antagonista. Georces 
fué demasiado r.tpldo para n . Carpen, 
tier parece estar desarrollando un cam-
bio de frente, semejante al que hizo 
famoso a Stanley Kclcbel. 
Entonces empezó la ptflea a dos asal-
tos con el gigantesco Paul Journe»- Cat 
pentier permitió a su compañero de bo^ 
xeo d'e doscientan libras pegar come-
quiso a su mandíbula y a su estómago 
riéndose de las trompadas como ui fue-
ran bolitas de papel" disparadas p j r la 
cerbatana de un chibo de escuela. 
Por fin, el francés empezó a trabajar 
por sí solo demostrando su trompada 
knock-out relámpago docU m. nueco 
fingulo. A l prepararse a dar este golpe, 
Careptner asumió una posición doblega-
da, en la que parteía tratar de mante-
ner su cuerpo todo lo lejos posible de. 
antagonista y dar a sus golpes un gran 
alcance. De ésta posición doblegada, 
el francés cambió agachándose casi 
por completo e incorporándose de pron-
to propinó una volea con la derecha per 
lo alto, y entonces recobrando su equi-
librio empleó una trompada de abajo a 
arriba en que el puíio describió casi un 
semi-círculo. 
A los tres asaltos terminaron las 
prácticas de boxeo, trabítjsndo después 
veinte minutos en el gimnasio. 
EL ENTRENAMIENTO DB DBMPBEi 
ATLANTIC CITY, mayo » . 
Jack Dempsey recibió una herida su-
perficial de casi una pulgada de ex-
tensión sobre el gjo izquierdo durante 
un furioso cuerpo a cuerpo con Jack 
Renault en el cuarto asalto de su pro-
tica de boxeo esta tarde y dicha lesión 
acaso obligue al campeón a suspender 
su boxeo mañana. El accidente ocurrlb 
al forzar Dempsey a Ra^auit ••.•u--< ub« 
de los fingulos, chocando sus cabezas 
de«pnés que Dempsey erró un violento 
golpe con la derecha. 
E L EX-CAMPEON JACK J 0 H > ^ 
EAREtE ( O.VSKRVAH í5U AVTMrí 
PERICIA EN PRESTO ^ 
LSAVENAVORTH. Ciudad do Kaníu. 
Mayo 28. 
Jack Johnson, el ei-campete * 
peso completo del mundo, ganó 
punto» una contienda con John A l S 
! blanco de St. Loáis en do, ° 
¡duran te peleas de exposición 
das em el presidio federal en la tardí 
do hoy. Alien sufrió ia dislocaba 
del omóplato derecho; JohnsonloS 
i con Boyken durante cuatro asaltoIrT 
¡terminó rápidaménte la contienda en 
i el quinto con irresistibles golpeg en 
¡ la cara. Cinco contiendas prelimlnv 
res que se llevaron a cabo culmina 
ron en tres knock outa. 
IJA UNIVERSIDAD DB CALirORNU 
I GANA EL CAMPEONATO ATLETRU 
POR MEDIO PUNTO 
STADIÜM DB HARVARD, CAMBBIU. 
GE, mayo 28. 
l i l campeonato de las UnlrersM^dM 
americanas en campo y pista, fué ^na. 
lo hoy por primera vez ñor «si Oeste 
f<a Universidad de Callf'Jnla conquis-
tó la copa por el marsrn final de me. 
«Jlo punto, siendo su total dn 27 113 
imntos y IIarv:ijds segund'o ron 27. -
|<-'orne!ly y PrincPton empataron en el 
j «exto puesto con trece puntee cada unot 
í MAS CABLES EN LA PAG. ULTIMA 
H o t e l M a n h a t t a n 
PARQUE MACEO Y PASEO HALECON 
A. VILiLANUnVA, Prept 
¿Qnlero nsted descanso? ¿Qnler» 
ted economía? ¿«"«c» u'ted p r e pa-
ro y fresco? En el hotel MANHATTAN 
puede usted" hallar todo eso-
Nuestros precios son s«™ament,? "„* 
ducidos. Todas Ins habitaciones tlínen 
su baño, su servicio sanitario y V;„ 
, fono privado. Los prectp» del " ' l ^ r 
rant son muy económicos y nueSV* IT 
ciña es insuperable por su "m«r°; 
Nuestros helados son los m*» J^f.^"?! 
de la Isla de Cuba, dado al motiro at 
su pureza en confección. 
Pasen por el MANHATTAN y 
rftn ustedes completamente e " " ™ 1 ^ 
del hotel y eatisfechci de nuestras pro-
' mesas. i 
PRECIOS PARA ED VERANO. PLAJ 
¡EUROPEOS DESDE DOS PESOS » 
ADELANTE. 
Centr. Privado t AJBÍB3. A.85S4. U * * -
L A HUELGA MARITIMA 
XUHVA YORK. Mayo 28. 
La Asociación de Patronos Arma-
I dores se mantiene firme en sa deci 
¡ sión de rebajar los jornales ^n ui 
15 por loo y de no firmar contrate 
! con fedoracioní^s d» obreros de -iat 
¡ Funcionario» de dicha . sedac ión hi 
cieron la anterior declaración despue 
de anunciarse en Washington que % 
Presidente Benson de la Junta Marí-
tima y los delega-dos de los inge:.le.l 
D I G E S T I V O C L I N 
E l n ? á s P o d e r o s o d e l o s D i g e s t i v o s 
Todos aquellos que sufren del e s t ó m a g o ; cuantos, por efecto 
de una d iges t ión difícil , v iven expuestos á contraer afecciones 
dolorosas, tales como G t i s t r o l g i a s , D i s p e p s i a , etc., y 
asimismo los a n é m i c o s , los ancianos, todos aquellos que se 
encuentran debilitados por ana larga enfermedad y en quienes 
las lunciones del e s tómago se hallan retardadas, d e b e r á n tomar 
el DIGESTIVO C L I N . 
E n efecto, la eficacia del DIGESTIVO C L I N es tá reconocida 
por las celebridades méd icas del mundo entero. Bajo la i n ü u e n c i a 
del medicamento, las funciones del e s t ó m a g o no tardan en recu-
perar su regularidad, a u m e n t á n d o s e poco á poco el apetito, y 
res tablec iéndose , en una palabra, el á n i m o y las fuerzas. 
E l DIGESTIVO CLIN se toma á la dosis de una cepita de las 
de l icor d e s p u é s de cada comida. 
G o n a a r «Se G l e , 20, Ruc des Fossés -Sa in t - Jacques , PARIs ' 
Exíjase en las Farmacias el Verdadero DIGESTIVO CLIN 
M I . 21 
' \ « TTT-TLftAS DT! rHAFFFFFRS T 
1»E OBREROS DEL PUERTO EN 
BUENOS AIRES 
lUíTXOS AIRES, muyo 28. 
So anuncia qun Ja policía ha efec-
uade más de 6ÜU detenciones de su-
nuestoa extremistas en los últ imos 
tre? dfas a causa do la huelga de 
hauftturs y de los disturbios ocu-
•tíJos cu el puerto. Los detenidos en 
-u gran mayoría son extranjeros, f l -
crurando entre ellos funcionarios de 
la sección comunista de la Federación 
\rgentina de Trabajo. 
M a r c a s y P a t e n t e s 
RICARDO MORA 
Ingeniero industrial 
t'x-Jefe de les negocios de Marcas 
j Patentes. 
•Rrntlllo, 7 altos. Teléfono A-*t ta 
Apartado número 79*, 
CKgsn ^ I D t . l f 
D R . G A B R I E L C U S T O D I O 
Especialista en enfermedades de la 
grarganta, nariz y oídos. 
Consultas do 12 a 3. 
G E R V A S I O . 3 3 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
B E R G M A 1 ( B E R L I N ) 
E n e x i s t e n c i a d e s d e % b a s t a 1 5 c a b a l l o s , 
2 2 0 v o l t s , 6 0 d c l o s . 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
P A R A P R O N T A E N T R E G A 
P l a n t a s e l é c t r i c a s c o m p l e t a s d e 
M o t o r e s D i e s e l B e n z , c o n 
g e n e r a d o r e s B e r g m a n n 
M O N T A L V O & E P P I N G E R 
G A L I A N O 9 8 . 
T E L E F O N O M - 9 0 3 6 . A P A R T A D O 2 5 0 5 . 
C1157 alt. 4t.-24 
a r o s j r m 
A X R I O DE L A M A R W A Mayo 29 de 1 9 2 1 P A G I N A TRES 
• D I A R I O D E L A M A R I S A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
A»tnm 
J0»K. U RIVENO. 
rxi>ínAJ>o i s s a 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S 
1 me» . « 1-70 
3 Id . . „ 5-00 
6» Id . „ 9-50 
1 A n o .. ,,19-00 
E X T R A N J E R O 
3 meaa« y 6-0© 
6 l l - O O 
l A n o „ 21-00 
H A B A N A 
. 9 1-60 
i 0 " . « 4-30 
I ^ ' „ 9-00 
íId- ' .18-00 
|AÍU» — 
ipABTADO 1010. TELEFONOS, RECACC10N: A-630L ADMINISTRA-
^ CION Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRKNTA: A-5334. 
fgTEMBKO DECANO EX CTTBA DU X.A PREUSA ASOCIADA 
Prensa Asociada es la que poaeo el excluslTo derecho do utilizar. 9«> 
jeprodncirlaB, U» noticias caklcgri «oas qae en este DIABIO ao puBITqaej. 
2¡ como 1* informacldn local quo en oí mismo oo Inserto. 
^ S e c r e t a r í a d e l T r a b a j o 
^ la Cámara de Representantes se 
^ presentado un proyecto de crea-
¿ón de una Secre tar ía de Trabajo y 
Colonización, el cual no creemos que 
^ prosperar y llegar a ser ley. 
£n un artículo reciente el DIARIO 
|£ LA MARINA abogó por la reorga-
¿acion de la Secre tar ía de Agricul-
lura, convirtiéndola en Secre tar ía de 
Trabajo, y por los argumentos expues-
tos entonces se verá que no somos 
yectos que sean propios de una men-
talidad preparada para el cargo. El 
doctor Francisco Zayas, al exponer 
sus elevados puntos de vista sobre la 
instrucción pública en Cuba, sus la-
mentables deficiencias y sus imperio-
sas necesidades, ha causado cxtrañeza 
a la prensa. Tan acostumbrados esta-
mos ya a oir vaciedades y observar 
que casi siempre se elige para los pues-
tos públicos a personajes políticos "en 
opuestos a que el Estado dé más aten-1 blanco" completamente en asuntos ad-
on a los problemas relacionados con 
¿ trabajo. 
Pero el proyecto presentado a la Cá 
mimstrativos. 
Además, entendemos que no debe 
tratarse de crear nuevas Secretarías, 
liara dista mucho de ser viable ni y sí de reducir su número y reorgani-
conveniente al país . 
Más que un proyecto de reforma 
jobre una necesidad sentida, parece 
n argumento de ca ráete ^ " p o l í t i c o 
para cumplir con obligaciones de Co-
¿tés de barrio. 
Nosotros creemos que la Secreta-
ría de Agricultura debiera convertirse 
zar las funciones, cambiando, no los 
nombres de las que queden, sino el sis-
tema de elección de funcionarios. A 
estos puestos ya es tiempo de que va-
yan los hombres que sirven, aunque 
sean pésimos políticos a la moda nues-
tra. 
Con el señor Collantes en la Secreta-
en una Secretaría del Trabajo y lia-j ría de Agricultura, el doctor Zayas y 
narla así; pero no dividir la actual el Congreso pueden estudiar la refor-
Secrctaría en dos. creando en realidad | ma de ese Departamento con toda 
dos Secretarías de Agricultura, como j eficiencia y seguro éxito, 
señaló bien el señor Comallonga en la La actuación inicial del doctor Co-
txtensa crítica del citado proyecto de liantes demuestra una buena orienta-
ley que publicó en el DIARIO el IS i c ión . y si el nuevo Secretario pres-
dei corriente. I cinde de formulismos burocráticos y 
Entendemos que la Secre tar ía cita-
da debe llamarse del Trabajo, divi-
diéndola en varias Direcciones, por-
que í.be llevar el nombre del Depar-
tamento más importante, que debe ser, 
•dudablemente, aquel relacionado con 
I * medernos problemas sociales del 
franajo. en su relación con el Estado, 
con el capital y con la técnica indus-
trial. 
El autor del proyecto se lamenta 
tu el preámbulo del mismo de que la 
Secretaría del ramo citado hasta aho-
ra no se ha preocupado del reparto 
•le tierras, ni del crédi to agrícola, ni 
i las escuelas profesionales, fundando 
I» causa de tanta inactividad en que 
•na Secretaría "no puede abarcar, ni 
ton mediano éxito, todos los proble-
•w que le incumben". 
Con esa ingenua teoría, ¿ cuán ta s 
Secretarías necesitaría la Repúbl ica? 
{Cuántas los Estados Unidos? Pues 
tenemos diez, y no tienen más Se-
Oetarías la gran república del Norte; 
"éxico y Argentina sólo tienen ocho; 
"úle. seis; los estados modernísimos 
• Victoria y Nueva Gales del Sur, en 
• Australia, tienen siete y ocho, res-
fcetivamente. 
Aquí no faltan Secre ta r ías ; lo que 
11 ba faltado casi siempre son verda-
t̂ros Secretarios. 
Mientras las Secretar ías y las Di -
^lones sirvan para pagar servidor 
Atórales, todos los proyectos de re-
•nna docentes estarán de más. Ten-
•tnios Secretarios, más o menos ado-
bados, pero casi nunca docentes. 
^or esto, rara \ez se observa que, 
I bacerse cargo un nuevo Secretario 
I un Departamento del Estado, cx-
^ g a ideas y lleve a la práct ica pro-
uTíTTTrnTTTT! 
L A U L T I M A P A L A B R A 
D E L A R E L O J E R I A M O D E R N A 
La bondad de los materiales em pisados en la fabricación de 
este reloj umversalmente reconocido como el m^jor por sus condiciones 
mecánicas, es indiscutible. 
El"solo hecho de Tener en ci>enta su exactitud cronometr 
Lo elegante y chic de sus modelos den una idea da la superioridad de « i * 
fundamentalmente acreditada. 
o/ c 
P á g i n a s C a t a l a n a s 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
La tiesta de las Bandera». 30,000 liombres bajo el lema *Taz." Cien 
mi l espectadores oyen una miija. Banderas his tór icas . l¿is madrinas y 
los padrinos. Martínez Anido OTacionado. y ota. triste. Hecho trágico 
eritado. Tiaje del Gobernador a Madr id . Su dimisión. Otra catástrofe 
erltada por la casualidad. A lo quo el señor Anido fué a Madrid, t o n 
lo que volvió. Asesinatos a diario. 260 autopsias en cuatro meses, t i 
director de un periódico tiene que abandonar Barcelona. Los parla- • 
mentarlos de la Izquierda. Los juegos florales. E l poeta premiado j 
el drama tur go Goimerá. 
Barcelona, 9 de mayo de 1921. . grarlo había grandes macizos de cla-
Fiesia del Derecho puede llamar-; veles rojos, margaritas y plantas (L-
se la de la entrega de 'as banderas versas. A la entrada del amplio 
de los Somatenes de Barcelona, en círculo, sobre una mesa vestida da 
, la que se unieron los hombres de| rojo, estaban depositadas ias bande-
. buena voluntad para patent.zar que! ras que habían de bendecirse. 
| están dispuestos a la djfensa de aque- La hermosa y art ís t ica imagen ds 
ílo qua en todas las sociedades bu» la divina Patrona de Cataluña, que 
manas es primordial e inescusable:' presidía el altar, es una preciosa ta-
el orden, la paz y el derecho cons- [ Ha que se veneró antiguamente en la 
titulOo. Las monarquías y las repii- ' 
blicas. hasta aquellas que se contur-
baron hondamente con el oleaje im-
petuoso do la pasada guerra, inclu-
yendo a Alemnaia y i Rusia, de-, 
capilla pública propiedad que la l i -
najuda familia de JMagarola poseía 
en la Puerta Ferrisa. Kl cáliz una 
valiosísima obra de arte del eminente 
escultor Clarassó, es d t oro, decorado 
flenden el estado de derecho creado con esmaltee policromados y piedras 
"por circunstancias de toda índole. I preciosas. 
En Cataluña, el Somatén os spl-u-; Entre las banderas presentes al ac-
lar en su aspecto rural , como e n t ¡ - ' t o y qUe merecen especial mencióa. 
dad complementaria de aquellas a 8U gloriosa tradición histórica, 
quia íes e! Estado confia la defensa figuró la del Somatén de Igualada, 
de Mi'aí» y haciendas. Las circun&-|que onarbolaron en los primeros días 
tanciis actuales nacidas al sople i * | d e Junio de 180S los heroicos patr ió-
la guerra, engendradas au el oui í i tas catalanes que defendieiou el Pa-
inconreíjible de un sect~- mundial 6-. «j0 ¿el Bruch. Tiene y ?e le rindie-
desesptndos e inconsc'tntes, bar ira I rou honores de Capitán Goneral. 
pues o la extensión del Somaten! otra notable es la bandera de la Aca-
crc'_i.!> ei u ' t no, expresión orga-j demla de Santo Tomás de Aqnlno. 
nizac » (* o . " " ' t u de conservación y Como la anterior, figuró el 6 de junu 
de defensa de una civilización quel de 1808 en la jornada del B iucb 
D E V E N T A C N L i 
P R I N C I P A L E S J O Ü E R 
^ n i i m i i m i n i i m w i i i ü i i i i i i i i M ^ ^ ^ 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
B e n i g n o A l v a r e z y C o . 
M u r a l l a 8 0 . - A p a r t a d o 5 4 4 . - H a b a n a . 
T r a j e s B l a n c o s 
N o . 1 0 0 a 3 0 
I p e s o s 
£ L S P O R T M A N 
P r a d o , 1 1 9 . 
J ? « 3 i alt 
se rodea de algunos auxiliares técni-
cos, competentes en asuntos de su De-
partamento, podía desde la misma Se-
cre ta r ía reorganizar el (servicio, de 
modo que responda de una manera 
adecuada a las necesidades del país. 
Después sólo se necesitará un pe-
queño cambio de nombre que se po-
drá incluir en el primer proyecto de 
ley de presupuestos anuales. 
A la Secretaría de Agricultura le 
falta labor técnica de utilidad prácti-
ca; le faltan más empleados que se-
pan hacer y analizar estadíst icas; le 
falta saber cumplir métodos modernos 
de administración pública, aunque tie-
ne excelentes funcionarios, general-
mente preteridos por los políticos de 1 
profesión, que son la rémora mayor de 
nuestras oficinas, y le sobra personal 
inútil. 
Tampoco le faltan escuelas p.ofoslo-
nales y le sobran las granjas escudas, 
porque esos centros de enseña ba de-
ben depender de Instrucción Públi-
ca, como las instituciones de créd.to 
agrícola dependen en todas partes ¿¿ 
la Secretar ía de Hacienda o d i la; 
corporaciones provinciales o munici-
pales. 
Por todo esto entendemos que e! 
proyecto presentado al Congreso que-
da rá archivado en alguna comisión 
de la Cámara, y con esto se demostra-
rá que esta clase de trabajos no deben 
presentarse si no van muy estudiados 
y perfectamente ajustados a lo que el 
país demanda. 
D e l a L e g a c i ó n 
ratar consumos. La República man-
tiene cordiales relaciones con todas 
las naciones. Reconoció independen-
cia Hungría , Estonia, Lituania y 
Ukrania. Adhirióse a la Idea gene-
ral Liga Naciones pero postergadas 
sus enmiendas constitutivas retiróse 
de la Asamblea. Prosigue campaña 
contra tuberculosis y nlccholismo. 
La situación financiera es halagado-
ra. Crédito incólume. Los erocursos 
efectivos recaudados exceden en 20 
millones a lo calculado presupuesto 
tanto costó y que no hornos de resig 
uarnos a perder siu una lucha pro-
porcionada a lo defendido. 
Aquí, en la ciudad, se reunieron 
treinta mi l Somatenes bajo el lema 
"Paz," pero en el resto do esta es-
pléndida tierra catalana quedaron la-
L tiendo a impulsos de la misma idea 
centenares de miles de corazones so-
| lldarlzados con los que acudteron a 
la Fiesta de las Banderar. 
E l aspecto de Barcelona era nin-
torasco. Por todas parces, somate-
flistas de diversa indumentaria lu 
cían en sus portaíusileb o d color de 
la bandera barrada, el lema irudici?-
I nal . El Paseo de Gracia era Insufi-
ciente para contener la enorme masa 
que acudía a la fiesta. Posiblemente 
los espectadores pasaban de cien mi!. 
Los balcones se bal láoan material-
mente atestados de gente, así come 
los terrados de las casa , de aquello-s 
lugares. 
Poco a poco fuéronse situando en 
sus puestos los Somatenee dó Barce 
lona ,y del Llano, así como los del 
reato de Cataluña, viéndose a lo lar-
go del Paseo de Gracia hasta la ca-
Saldo favorable Comercio• no Salmerón y a Izquierda y dc-
53 millones' rccha do la Diagonal, un verdadero 
pe-
leando bajo sus pliegues el cuerpo 
de voluntarios viconses Figuró ade 
más en las jornadas de Molins da 
Roy los días 9 y 10 del mismo mes. 
Y por fin, la do Fa'sel sirvió *de 
enseña a I03 héroes que en Mayo de 
1810 embistieron contra las fuerzas 
del general Perler. derrotándolas y 
persiguiéndolas hasta Mora. 
Fueron madrinas y padrinos de las 
ocho banderas bendecidas las seño-
Contlnúa en la página DIEZ 
L a M á q u i n a 
año anterior. Entre producido recur-• fiduciario 
sos y monto gástos superávit 79 mi- Exterior en 1920 desde 
llones. Pagóse 65 millones saldos, oro. Mensaje urge sanción nuevo, bosque de banderas, estandartes y ga 
deudas exigibles. Hiciéronss amorti-j Código Penal. Desde 1917 creáronse I iiar(iete3, que agrupaban en su tor-
zaclone8 deudas públicas 130 millo-¡ 1,806 Lscuelas Primarias. 14 Norma-lno a las gentes de las dist.ntas or-
nes y primer cuatrimestre año actual; les, 11 Colegios Nacionales, 14 In - I ganizaciones. 
22 millones. Depósitos bancarios mes dustriales y una Universidad l i tora*. ' 
de Marzo 10 millones oro. 3.414 millo-1 Fué nacionalizada Univeisidad Tucu 
nes papel o sea 257 mil iones aumen-¡ mán . Proyéctanse seis vías aé reas , 
Palomar, Posadas- Corrientes. Jujuy. 
Rioja, Mendoza, Bariloche, Ushuaia. 
Sanidad ganados argentinos excelen-
te. Conflicto .portuario Buenos Aires 
aolucionado satisfactoriamente." 
to sobre año anterior. Utilidad bruta 
Banco de la Naciór millones. La 
Caja de conver&ión tiene 480 y me-
dio millones oro constituyendo 80 por 
ciento garant ía 1-362 millones pape*! y an 113 millones con relación ai 
I N D . 22 ab. 
La Legación de la P.epúbllca Ar-
gentina ha recibido el -siguiente ca 
blegrama del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores: 
"Abrióse 60 período Legislativo. 
Mensaje Presidencial dice "Real ízale 
Ideal republicano Comicios libres. 
Preconiza protección intereses públi-
cos ante lucha entre el capital y él 
trabajo con normas permanentes so-
lución. Acreciéntase garant ías te r r i -
torios * lejanos. Realízase leconstruc-
ción y ampliación red telegráfica. Sa-
lud pública excelente. Aumenta el 
ahorro Postal. Acelérase la edifica-
ción de casas baratas. Las autorida-
des municipales esfuérzanse en aba-
Interesante para las Duicer ias y I r e n e s de Helados 
Tenemos en existencia, pa ra entrega inmeORata de cualquier 
ntlda-l, laa ricas y a romát i cas esencias alemanas legítimas, ex-
puros y altamente concentrados do toda clase de frutas, a 
decios sin competencia. 
R E N E B E R N D E S C o . 
D e p a r t a q ^ n t » I specInL 
^ i é f o n o A-2151 . C a J l e C u k ^ n u m . 64. 
C4228 3d.-28 
Esto y las vistosas colgaduras qu-
engalanaban los balcones de la au-
churosa vía. daban al conjunto uu 
aspecto y una riqueza tíe color sor 
préndenles . 
El altar se colocó sobre una gra- j 
»lería en el centro de la plaza cono-' 
clda por "el cinco de oros." Esta-1 
oa cubierto por un velarlurn UstHdol 
do azul y blanco, rodeado de masti- ' 
les en los que ondeaban Jas banderas 
española, catalana y multitud de ga-
llardetes. A un lado y otro del Sa-
' " I 
L o i i s í i p P a l a c e 
J o y e r í s F i n a 
R e .'o j e s 
O b j e t o s tíe F a n t a s í a 
E s p e c i a ! D e s c u e n t o 
JUAN R. ALVAREZ y Comp, 
M u r a l l a y E g i d o . 
H a b a n a . 
Unicos Importadores del 
R e l o j " L O S E N G R I R " 
. J 
I . P a s o i a l - B a k i w í n 
U N I C O S A C E N S E S 
O b i s p o 1 0 1 
P l a n t a s de H i e l o y de 
R e f r i g e r a c i ó n 
Estudios, Presupuestos e Instila» 
clones dirigidos por Ingeniero oou* 
tratista a lemán. 
GERMAN WEYER 
Empedradc. 31 Tclf A.C1C3. 
-~A NA 
C A M A S Y G A M I T A S 
N O SON DE L A T O N QUE SE A B O L L A O SE ROMPE, SINO DE HIERRO 
M A L E A B L E QUE RESISTE INCLUSIVE HASTA MARTILLAZOS. N O 
T I E N E N COSTURAS, SINO QUE SON ENTERIZAS. SE G A R A N T I Z A N 
POR T O D A . L A V I D A Y SI N O RESPONDEN A L A G A R A N T I A QUE LE 
DAMOS_SE_LA§ CAMBIAREMOS POR OTRAS EN CUALQUIER TIEMPO. 
A lmacen i s t a s y A g e n t e s Exc lus ivos : T . R U E S G A Y Co . 
C O M P O S T E L A 1 2 0 . - T E L E F O N O M - 3 7 9 0 
FABRICANTES: H A R D . MFG. Co. BUFFALO N . V . 
D r . R o b e l i n 
úe las Faccltades de Par's 7 Madrid-
£x-Jefe de Clínica Dermatológi-
ca del Dr. Pazaux (París , 
u n j 
Especialista e nías Enfermedades 
de la piel 
En general, recae y úlceras, 7 las 
consecutivas a Ja ANEMIA; REUMA-
NEUFORIBMÜ y MICROBIANAS; 
M9LES de U SAXGRE. del CABB-
1 L.LO y BARBA; MANCHAS. GRA-
NOS. PECAS y demás defectos de la 
cara. 
Consultas diarlas da 1 a 4 p. m, 
JESUS MAHIA. número 91. 
Curaciones r á s ldas rcr sistemas 
modernísimos. • 
I Teléfono A.1332. 
¡ D r . J . V e r d u g o 
I Tlei/« «1 rueto Ca participar a sa 
distinguida c l lenul^ el tdaslado de 
| an consultorio * l l calle ''e Retuvo 
¡ número 1 B, doeC* oomn siempre da-
r á me consulta!' ^ » 19 « í 
Sabido es que en la "Danza de los 
Mülones" e í te alimenticio y nu t r i t i -
vo producto algo mermó en el con-
sumo como los demás artículos en 
general, motivado a los altos precios 
que todo alcanzaba debido al alza 
fabulosa del azúcar pudlendo l la-
márseles a estos prohibitivos; pero 
en- vista de la declinación tan Im-
portante de ésta, hace cerca de tres 
mesep que el chocolate ha bajado 
notablsmente, al extremo que ya ca-
si puede decirse que está al alcan-
ce de todas las fortunas. Sépanlo los 
retraídos y no se priven de sabo-
rear diariamente según costumbre 
anterior, tan provechoso producto. 
£0511 alt. 26y29m. 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enfermedades 
del estómago. Trata por un procedi-
miento especial la*) dispepsias, úlce-
tas del es tómago ía enteritis cró-
nica, ksegurandi le cura. Consultas 
de 1 a 3. Reina. 90. Teléfono A-C050. 
Gratft a loa nobl^a* Lunea. Miér-
coles y Vle»^i?« 
D r . S t i n c e r 
Cirujano del Hospital "Mercedef t 
Auxiliar-Cirujano de la Quinta "Co-
j Tadonga."—Cira«ía (especialidad da 
j cuello) 7 víi.3 arlnarla8.--rt3 2 a i 
1 p. m. en lealtad número 131. Cónsul-
¡ ta especial de enfermsdaled venéreas 
i ¿a 7 a 9 da la noche, por nagoa se-
manales. Teléfono 4 
D r . G o n z a l a P e t e ] 
CIRUJANO DKIi HOSPITAL, DE EMTTR. genciaa j del Hospital yfimero Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URrNARIAf y enfermedades venéreas. Cistosco-
pia y cateterismo de loa uréteres. 
TNrECCIONES DE NEOSALVARSAN. 
CONSVLTAS: DE 10 A 12 A. M . Y D8 3 a 6 p. m., en la calle de Ctíba, 6a 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D R A T I C O DE L A UNJ 
V E R S I D A D 
Garganta. Nar iz v O í d o s 
Prado. ^ a 3. 
D r . P e d r o P é r e z R ü í z ^ 5 - C a s í , s o y D c ^ 
ABOGADO Y NOTARIO 
B u f e t e ; C o l ó n , 15. T e l é f o n o 5 3 
S a n t a C l a r a 
l C U t l 30d 1 my 
P r a d o 3 3 . D e 1 a 5 P.IÍL 
T e l f . A - 5 0 4 9 
V í z s u r i n a r i a s , v e n é r e o y s í f i l i s . 
13034 30 ab. 
- A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 9 de 1 9 2 1 
L A P R E N S A 
Palabras de un colega Je la ma 
fiana: 1 
— " E l doctor Collantes contestó— 
en la visita que, a la Secretaría de 
Agricultura hicieron los representan-
tes de la "Asociación de Almacenis-
tas, Escogedores y Coseclieros de ta. 
baoo"—ql doctor Gollantes contestó 
que consideraba muy valiosa la íeli 
citación de los representantes de la 
segunda producción nacional de Cu-
ba y la agradecía en extremo. Ofre-
ció prestar la debida atención al c»-' 
tlvo del tabaco, y recordó en relación 
con el asunto, varios proyecten de ley 
sobre la producción tabacalera» ea 
cuya confección tomó yarte activa 
siendo representante a 'a Cámara." 
" A l terminar la entrevista—añade-
el colega—el doctor Collantes agregó 
qua la visita de ayer debía ser el 
Inicio de constantes relaciones entre 
la Secretar ía de Agricultura y la 
Asociación de Almacenistas, Escoge 
dores y Cosecheros de Tabaco, indi 
cación que complació mucho a lus 
comisionados, los cuales ofrecieron a 
su vez al señor Secretario de Agi icu i 
tura, para lo que le pudiera eej: útil , 
poner a su disposición el archivo y 
los estudios de la Asociación." 
Y en esta sencilla nota hál lase ex-
plicado el buen éxito del presente go-
bierno. E l doctor Zayas. y sus cou-
íojeros. se han puesto en contacto 
directo con el pueblo: industriales y 
comerciantes, hombres de finanza y 
obreros, agricultores y periodistas. 
Y se ha producid o—por primer i 
vez en Cuba—un sentimiento firme 
de coopecración y de reaponsabilidad 
nacional . . . 
No nos gobiernan un político, o un 
grupo: todos de esa gui&a colaboran 
en la gran obra patria de la admlnis> 
t r a c i ó n . . . 
Y hay fáciles caminos para llegar, 
sin antesalas enojosas, a la íntima 
discusión con e l ' Jefe del Estado y 
con los directores de loa . epartamen 
tos del Gobierno... 
He aquí la explicación de esta am-
plia honda de optimismo que forta-
lece hoy todos los corazones. 
Adiós. Mercado de Vi l lanueva. . . ! 
— " E l Jefe de Sanidad de la Haba-
na—escribo el "Avisador Comercial" 
—doctor José A. López del Valle, 
nuevamente ha recomendado al Se-
cretario de Sahidad doctor Juan Cul-
toras, la clausura del llamado Mer-
cado de Villanueva, porque constitu 
ye un verdadero foco de infección 
que facilita el desarrollo de epide-
mias. Su mal estado es tan deplora-
ble, que se hace imprescindible ac-
tuar enérgicamente en eso problema 
sanitario." 
Y añade ; 
— " E l doctor Gaiteras, conocedor 
de estos asuntos pues por él han pa-
sado todos los particulares relaciona* 
dos con la clausura de la Plaza del 
Vapor y la apertura del Mercado pro-
visional de Villanueva, se propone 
actuar en e l más breve plazo posi-
ble ." 
¡Hay\conc ienc ias a ú n . . . ! No to-
das las conciencias están en el Mer-
cado! 
Leía estas noticias un chusco ami-
go, sentido a nuestra vera, y comen-
tó así : 
—"Que lo clausuren. Huele es'j 
tan mal. Que lo clausuren ¡por la 
Pur ís ima Concepción!" 
Bscribiraos muy de prisa. Los dia-
rios se imprimen—he aquí una ver-
dad avipmática.—irrefutable—los dia-
rios se imprimen en rotativas. Los 
vendedores—he aquí otra aseveración 
evidente—corren y vocean presurosos 
los papeles del d í a . . . ¡Todo se hace 
al vuelo' La nota del " repór ter" , >i 
editorial, la misma c rón ic i Ce salo-
nes, la t raducción de los cables... 
¡Ha.ita loa anuncios son "yaj" de 
"úl t ima hora"! 
' De aquí los graciosos "lapsus".. . 
Ayer, por ejemplo. "La Noche' que-
riendo defender a uno de sus redac-
tores—agredido en el Ayuntamiento 
^ • ' ¿ t í f i c a de plano la agresión. 
E l título dice: —Cobarde agreslóa 
a un repór ter de "La Noche". 
Y el texto es és te : 
—"Hoy por la mañana ha ocurri-
do un hecho excecrable en el Ayunta-
miento." 
"Nuestro repór ter , allí, Sr. Eduar-
do Ramoneda, fué legít ima y cobai. 
demente agredido. 
Si fué leígltima. al menos... 
Todos incurrimos en estos deslices. 
Hace poco un crítico de teatro—que 
no acudió al "Nacional" —donde :iubo 
de suspenderse la función, "a causa' 
de la portinaz lluvia, desde luego, re-
fería, con pelos y señalos, el gran 
é^ito de Cchipa. etc., e t c . . . . ¡en esa 
noche precisamente! 
Y un crítico decía, comentando: 
"Los cronistas de teatros no/ tienen 
necesidad de ser as t rónomos" . 
Como si el estado del tiempo—me"< 
tereología—tuviese algo que ver con 
el bri l lo de las estrellas. 
Como contesta "La Discusión" a 
unas notas suavemente irónicas del 
doctor José L Rivero, director del 
DIARIO: 
—"Ayer el Ilustre 'director del 
DIARIO DE LA MARINA y amigo da 
nuestiu m á s tSirítinguida considera-
ción, se sirvió aludir a nuestras fra-
ses del día 20 de mayo ref2rentes a 
la libertad del pueblo de Cuba en 
1921. 
No rectificamos n i una letra. Ca-
si siempre pensamos bieu lo que de-
cimos, para no tener que rectificar. Y 
vamos a tener el honor de explica/ 
al simpático segundón de la casa da 
Rivero por qué dijimos aquellas y 
otras cosas. E l 20 de diciembre fa-
lleció el inolvidable director de "La 
Discusión" doctor Manual María Co-
ronado. Desde aquella fecha. "La Día 
cusión" do facto dejó de estar com-
prometida incondicionalmente con ia 
situación que terminó hace ocho días. 
Sin embargo, por respecto a la buena 
memoria del doctor Coronado, "La 
Discusión** con t inuó sosteniendo el 
criterio que el extinto director sus-
tentara con respecto al Gobierno de 
Monocal. Llegó el 20 de mayo. E l 20 
de Mayo Cuba fué libre políticamen-
te y "La Discusión" dió por termi-
nado su .compromiso moral, aceptan, 
do táci tamente, sin discutir y sin que 
se le exigiera, sólo por amor al re-
cuerdo del doctor Coronado, sólo por 
aso... Por eso y por seguir su tradi-
ción conservadora "La Discusión" 
esperó a libertarse isniritualmente 
cuando el pueblo se libertara de to-
d o . . . . 
Dicho. Si esto no convence... qué 
vamos a hacer.. .** 
Bien dicen los cristianos sincero^ 
que la muerte ¡es una l iberación! 
E l propio colega aplaude a "La 
Prensa" con entusiasmo. 
Un antiguo redactor de "La Discu-
sión", el señor Francisco Javier Sie-
r ra—llamémosle Paco para que uste-
des le conozcan—ha ingresado en 91 
diario de la tarde. Esto rag^cija al 
colega. 
Debiera entristecerle. 
Porque si tan útil y brillante labor 
ha de realizar en "La Prensa" el que 
rido amigo, podía realizarla—o haber-
la seguido realizando—en el propio 
amable colega de la Plaza de la Ca-
tedral . . . 
UN AIR EMBAULE 
cfauó 
- L a m c D -
£ ^ s > e ^ x o i ^ 3 > y p o l v o s ? 
Q e o . B o r g f e l d t 6 / G Q 
- C R I S T O ^ í . -
T < L \ F . A - 5 3 5 2 — M t x b f c j x t x i 
De "La Lucha", y a propósito da 
la Enseñanza Públ ica ; 
—"Los ¡Estados Unidos han tenido 
necesidad, después de ia guerra, de 
reajustar su sistema Je educación na 
cional que era muy superior al nues-
tro y jue muchos creían perfecto 
en relación con la vida de aquel país. 
E l do Cuba( no sólo necesita reajus-
te, sino acaso transformación absolu-
ta en todas sus partes esenciales. 
Y es tal la importancia que el doctor 
Zayas concede a este ramo de su go-
bierno, que* ha llevado a dir igir lo a 
su propio hermano, cuyas dotes per-
sonales constituyen una sólida garan-
tía de que se h a r á por Jl departameu 
to lo que sea necesario y se ha rá 
b ien." 
U R B E S S A N O S : 
T o m a d v i n o s d e E L 
B A T U R R O a l a s c o m i d a s . 
P e r s o n a s E N F E R M A S : 
T o m a d a g u a d e 
C A M A R E N A 
L a m e j o r d e l m u n d o 
T f V m V T T T T y j B 
N u e v a R e b a j a 
Batistas a rayas m u y finas 
Voi les color entero 
Voiles y Batistas estampados, 
Buratos Seda todos colores, 
W a r a n d o l color entero 
O r g a n d í Suizo todos c o l o r e s . . . . . . . . . . ?. . . . 
T u l de h i l o b lanco, 2 y media varas de a n c h o . . 
Cretonas finas todos c o l o r e s . . : . ; . . . . ; . . . j . . . 
Cretonas Sa t i nadas . . . . . . . . . . r . . „ ,. . . , . . 
C r e j e Seda es tampado. . . . t.:,: . . . . 
W a r a n d o l Belga 1 0 ¡ 4 . .. t . . . . . . „ , . . . . . . . 
Crea Inglesa con 3 0 varas p ieza . . . . 
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r i N D I G U Q 
P R O G R A M A D E L D O M I N Q © 
i EN EL HOTEL F L O E l D ^ 
Un almuerzo. 
Que es ya tradicional. 
Celébrase hoy, bajo los auspicios 
de la crónica social, en honor de los 
populares empresarios cubanos San-
tos y Artigas. 
Señalado está para las 12 en el 
restaurant del Florida, el elegante 
hotel de Obispo v Cuba, encargándo-
se el jardín E l Clarel, como todos los 




h a r á uso de l aValabr r1*0 ^ ^ 
Pasan de cien ios ' 
distas, en su mayor S í l e 3 -
a ios festejados ^ nUlIlero. adic^ f st j os. 
El joven doctor MleuM A 
jefe de redacción del " 61 ^ 
Unico brindis del almuer** 
Es lo acordado 20-
L A M A T O E E DE LA OPEEA. 
iÍÁ^¿árÁAÁAÁAAAAAiÁiÁ^AÁiiiAAAAAAAAAAAAAAAAAAAiAAiAAAAAAAAAAAAAAAilTi^A^M 
Amleío. 
La linda ópera. 
Será cantada hoy en matinée, según 
da y últimí1 desla temporada, por la 
Ccmpsfiía del Nkcional. 
Angeles Otein tendrá a su cargo 
el papel de la sentimental heroiua de 
la obra, Ofelia, poetizada por la le-
yenda de Shakespeare 
Protagonista: el g r ^ Da_. > 
Lo;? precios que ¿Len ^ r , • 
ción de esta tarde son 1 ^ 1 % h *** 
l a l u n e t a y S p e s o s ' l a T n S i 0 ^ 
nerai 
Va l'.utterfly mañana. 
Por la Storchlo. 
entra(h je. 
E l colega no ha debido olvidar, en| Cuerpo de Inválidos don Francisco, famoso primer actor don Francisco, 
cute punto, el nombre del doctor 1 A r d e r í u s . ( uno de los artistas más eminentes de 
I ra izoz . . . La noticia de su fallecimiento haj su tiempo, e importador del género 
Aunque, y esta es muy lógica, la producido honda sorpresa entre sus, bufo, que en Francia crearon Offen-
modestia 1 liumerosos amigos, porque Arderíus , bach y otros compositores y literatea 
. ——— j I03 contaba por miles en todas l^a nobles. 
I clases sociales, que no hace much'» 
j tiempo le veían siempre sonriente. 
I jovial, amable, cariñoso, dando prue-
j bas de un espíri tu juvenil y vigoro-
so. 
Don Francisco Arder íus ha muerto 
de un ata-que de uremia, después de 
las ] una enfermedad que no hacía prever 
un desenLacei tan • sensible para' 
En Payret. 
Ultimo domingo de Regíno. 
Combinado está el cartel con Delirio 
de AutomóTll y Arreglando ei Mundo, 
obras a cual más aplaudida, que irán 
en la matinée y en la función noc-
turna. 
Martí anuncia para la mat inée E l 
amigo del alma y La cara del M l -
jiisfro, chistosas zarzuelas las dos, 
en las que tanto se luce el simpático 
actor Juanito Martínez. 
Matinée en Campoamor. 
Dedicada al mundo infanti l . 
Luego, la cinta Fuera de la Ley, en 
las tandas úl t imas do la tarde y de 
la noche. 
Tocará Max Doll ing. 
Fausto ofrecerá su acostumbrada 
ni.-iUnée en obsequio de la gente me-
nuda con exhibiciones de cintas có-
micas. 
En la tanda de las 5 de la tard3 
presen ta rá la colosal producción dra 
mát ica en seis actos El poder de la 
viuda por el transformista tan famo-
so Jul ián Eltinge. 
Se repet i rá por la noche. 
ES 
En el Ateneo. 
Un recital de ylolin. 
Lo ofrece en la noche de hoy, a las 
S y medía, la notable concertista Asun 
ción Sauri, profesora del Conservato-
tJc Nacional de Méjico, quien ha te-
nido la cortesía de dedicárselo a la 
Sociedad Pro-Arte Musical. 
Llenará un selecto programa con 
1 TEATROS Y CINES. 
A l final. 
T n a n ó n exhibirá de nuevo 
Clonante cinta JJn ^ e ° * «O»-
ción maravillosa de Ivan crw "^a .»n iuBa ue ivan Ahra^. 
cuyos intérpretes principales p 0^ 
ton Hale y G ^ d y * ^ ? ™ ^ 
del mundo c lnemat^ 
D o n F n 
A r d e r í u s 
En 
tres y 
a la madrugada de ayer, 
treinta y cinco, dejó de exist.r 
¡en ĉ ata ^coirte, nuestrb excelente cuantos le conocían, 
amigo y compañero el coronel del E l coronel Ardet íus era hijo del 
R I C O S H E L A D O S 
H E C H O J C O M F R U T A S E S C O J I D A S 
T 0 D A 5 DE L A E P O C A 
n a n t I i c a d o 
EU MEJOR DE LA HABANA 
S m p l e a m o j ' h u c v o j d d paur y l e c h e 
p u r a y f r c j c a d e n u c s l r a y f i n c a r • 
P R U E D > E L 0 5 U N A V E Z 
MAE.&TRO HEXAOOO 
S r . L A G Ü L L Ó N 
EL DE MAS EXPERIENCIA 
S E R V I C I O E N L U J O S O S C A M I O N E S 
c a b a s t e c e d o w u l e c h E d e u í i a b a h a 
C D I S T I N A 1 7 - 1 9 TEL.'. I - I 9 l 8 r l - | 0 3 5 
l^bridades 
fico. 
La exhibición de Un nlfio en 
es solo en la tanda de las 5 y J S 
de !a tarde. y CU3IXii 
Per la noche, la predosa film deno 
minada Juego de Amor, en la t W 
aitima. ^ 
Nuevas cintas en RIalto. 
Y en Majestic. 
Anúnciase en el favorito cine d» 
\ la Víbora la película La i>«iueña t i Z 
Iondrnda por Pina Menichelli. 
Clympíc. 
Una bella cinta esta tarde. 
Se titula En busca de amor y eg n 
protagonista la genial actriz ciara 
Kimball Young. 
Y Los Millones de Marcelino en i» 
tanda última de la ñocha. 
Cinta preciosa. 
RECITAL DE YIOLET 
piezas de Svendsen, Mendelsshon, Xa. 
chez y Sarasate, siendo su acompa-
ñan te la distinguida pianista Isabel 
Caragol de Núñez. 
En casa do la señora Alda Peliei 
de Villa-Urrutia, Habana 155. estáa 
de venta los billetes de entrada. 
Cuestan 2 pesos. 
Per persona. 
LUCHAS EN EL J A I AL AL 
Ingresó nuestro amigo en la Marina 
española el año 1889, y fué el número 
1 de su promoción. 
En Santiago áe Cuba dió "pruebas 
de gran valor y pericia, batiendo. i 
a l lado de Viriamiil, de quien era 
ayudante! 
En el combate en que fué destro-
zada la escuadra de Cervera, a la sa-
lida de Santiago, Arder íus iba con VI -
l lamil en el torpedero ""Furor," uno 
de los barcos que con más denuedo 
se sacrificaron en una lucha estér4! 
por dejar bien alto el yabellón de 
la patria. 
Herido gravememte en aquel luc-
tuoso hecho de armas, estuvo algúu 
titmipo prisionero en los BstaOoi 
Unidos. Firmada la paz- Arderíus re-
gresó a España e ingresó en el Cucr 
po de Inválidos, donde, en 1918, as-
cendió a coronel y obtuvo la cruz 
laureada de San Fernando de prime-
ra clase. 
Además, poseía dos cruces blanca 
y dos rojas del Mérito Naval y la 
cruz de Círcunuavegación. 
Colabce ador asiduo de E l Sol, donde, 
como los lectores saben- realizó br i -
llantes y entusiastas campañas en fa-
vor del fomento de nuestra Marina,! 
deja en esta casa grat ís imos recuer-
dos, al propio tiempo fino la honüa 
pena de una desaparición inesperada, 
y por ello más amarga. 
Arderíus muere joven (sólo conta. 
ha cincuenta años,) precisamente 
cuando su claro entendimiento daba 
los frutos más razonados en escritos 
que eran modelos de útil enseñanza 
y de férvido patriotismo 
E l coronel Arderíus na dejado dis-
puesto que su cadáver fuese conduci-
do al sepulcro cubierto con la bande-
ra española. 
La Sociedad la Gran Peña, ha rá do-
nación de esa bandera. 
A su viuda, la excelentísima seño-
ra doña Clotilde Perales; a sus h l 
jog don Alfredo, don Francisco, dóu 
Antonio y don Alfonso; a su herma-
no don Antonio y a su i»rimo don A l -
fredo G. Arder íus , enviamos la ex-
presión sincera del dolor profundo 
que sentimos ante una desgracia qu<J 
consideramos como propia. 
La conducción del ca i áve r se ve-
rificará hoy, miércoles, 20. a las cua-
tro de la tarde, desde la casa mortuo-
ria, Gaztambide. 5. al cementerio ds 
I Nuestra Señora de la Aimudena. 
(De " E l Sol".) 
El polaco Zbyszko. 
Y e] Invicto Español Incógnito. 
Lucharán esta noche de nuevo los 
do-: famosos atletas en el frontón Jai 
Aiai . 
Precederán al sensacional encuen-
tro la.' luchas libres a treinta minu-
tos, t ntre Stefano Pinta y Ch. Hanson 
y entre Harry Me Gee y Kar l Lemle. 
El match entre Zbyszko y ej Espa-
ñol Incógnito será sin limitación do 
tiempo. i 
Será declarado vencedor el que oh-1 
tenga dos decisiones sobre tres o sea 
el que primero clave dos veces las 
espaldas del adversario sobre el ta* 
piz por el tiempo reglamentariamen-
te establecido de dos segundos. 
Se ha fijado el precio dejos pal-
cos, con seis entradas, en 20 pesos, 
el de las sillas del ring en 6 p«808 
y el fie las sillas de cancha en 5 pi-
sos. 
En las vidrieras de Inglaterra, Pla-
za y Ambos Mundos están de venta 
las localidades durante todo el día. 
Después en el Jal AlaL 
Música de Cámara. 
En el Conservatorio Falcón. 
A las 10 de la mañana ofrecen la 
primera de las sesiones organizadas 
los profesores Alberto Falcón, Casi-
miro Zertucha y Alberto Roldán. 
Fiesta vasca. 
Dp día en el Jai Alai . 
Ke servada queda para la noche, 
con grandes atracVlvos, la del Nue-
MAS DEL D I A . 
vo Frontón. 
E l Liceo de Arroyo Arenas, flore* 
cíente sociedad a ^ Que mfl lloIlr0 en 
pertenecer, ofrecerá esta noche na 
baile benéfico en sus salones. 
Y el té del Almenáares. 
Ultimo que ofrece en la tempora-
da por cerrarse ei martes próximo 
ei elegante hotel. 
Clausura de verano. 
Dura rá hasta Noviembre. 
Nuestro GAFE en el desayuno presagia un día feliz. 
" f l B O M B E R O " , G a l i a n o 1 2 0 . • T e l e f o n o M 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialista en enfermedades de la orina. 
Creador con el doctor Albar ráa del cateterismo permanente fle w 
Wéteres. sistema comunicado a la Sociedad Biológica de París en isai-
Consulta; de 2 a 4, Neptuno 34S, bajos. 
* l t in 15 a» 
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N E V E - M E N T H O 
U n a c r e m a p u r í s i m a d e b l a n c u r a d e s l u m b r a -
d o r a s u a v i z a n t e » c s c a í r í z á n t e » p r o t e c t o r a d e l 
c u t i s y e m b e l l e c e d o r a d e r a t e z , l a c u a l 
b e n e f i c i a a s i c o m o t a m b i é n e m b e l l e c e . 
P I D A U S T E D M U E S T R A S D E 
T A L C O " L A V A I . L I E R E " 
e n l a s p r i n c i p a l e s s e d e r í a s , b o t i c a s , e t c . S i n o 
t i e n e n a l g u n a s d e e l l a s , p í d a l a s a l o s s e ñ o r e s 
M . ü . B a e h r y C o . L o n j a d e l C o m e r c i o 4 1 9 
T e l é f o n o M - 3 6 4 9 . 
L o s p o l v o s d e t a l c o 
« L A V A L L I E R E " 
C h e r u b ; o l o r d o c e r e z a s , C a j a d o O r o ; o l o r 
d e v i o l e t a , e i m á s p r o v e c h o s o p o r 
s u s c u a l i d a d e s y p r e c i o s . 
c 4192 3d-26 
AÑO L X X X I X 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 9 de 1 9 2 1 
P A G I N A C I N C O 
9C 
H A B A N E R A S 
H A V A N A Y A C H T C L U B 
L a s u n t u o s a f i e s t a d e a n o c h e 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
S E C A Y O D E U N 4 R B O t i 
De un árbol de la finca Plangeita 
en «"I Calvario, se c a y ó el menor de 
nueve a ñ o s , Belisardo Ojeda, vecinc 
de aquella finca. | 
F u é asistido en l a casa de socorro 
de J e s ú s del Monte de la í ractura 
grave oe los huesos dej codo dere-
cho, i 
O T R A C A I D A 
A l caerse en su domicilio. Merca-
deres 17. se causó graves lesiones E t 
rique Santa María Fernández . 
L E L L E V A R O N L O S Z A P A T O S 
Del c a m i ó n n ú m e r o 13 792 que es 
taha parado a la puerta d> la casa 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 3- sustrajeron uu 
paquete de calzado fino valuado en 
100 pesos. 
D e n u n c i ó el hecho el chauffeur Re-
gino Alvarez , vecino de San Nico 
las de G ü i n e s . 
Fiesta tradicional. i 
L a de ayer en la P laya . 
Ccu el la celebraba ¿i H u r a ñ a Tacht 
Clnb la i n a u g u r a c i ó n de l a t é m p o r a - ' 
da de verano. 
• Empezó por la tarde con l a retreta , 
de la Bandü de l a Mar ina Nacional. ;! 
Por las avenidas de los alrededo-, 
rea circulaban entretanto a u t o m ó v i -
les incontables. 
Aquel paseo de los pinos, con sus 
rectas y cuidadas alamedas, ofre-
cía, a deB»pecho de lo desapacible del 
tiempo, un aspecto precioso. 
D e s p u é s , l a comida 
Espléndida , a n i m a d í s i m a . 
Hubo que serv ir la en l a casa y^ I 
que en el puente no lo c o n s e n t í a Ix I 
lluvia que implacable estuvo cayen-1 
do c.esde las primeras horas de la i 
necho. 
E l coronel Eugenio Si lva, en quien 
estaba ayer asumida^ la m á s alta re-
presentac ión del Y%tht Vl\4í por ha-
llarse impedido de asist ir el presiden 
te de la elegante sociedad, s eñor J o s é 
Y los j ó v e n e s y s i m p á t i c o s esposen 
Gonzalo Alvarado y Herminia Dolz y 
Lorenzo do Castro y Teté Berenguc--. 
Una mesa de sois parejlia>, ordena 
das del modo iMcuiente: 
. Lol l ta Ajur ia 
y Roberto Gutiérrez 
Minita Arguelles 
y Garlitos Aguirre. 
P i l l a Morales 
y Antonio Corojl les . 
Grac ia Cámara 
y Gerardo Gutierre?. 
Amparito Pcrp iüán 
y Adolfito Ovies. 
P a u l í t a Goicoechea 
y Gonzalo Herrera . 
L a s e ñ o r i t a Goicoechea, la menor 
do las hijas del ilustre senador pina-
reño, l lamaba la a t enc ión anoche, co-
mo siempre, por su belleza de rasgos 
ideales. 
Todos l a celebraban. 
F a s c i n a d o r a ! . . . 
E l Ministro de E s p a ñ a y distin-
guida esposa. Angela F a b r a de Ma-
A L C A E R U N R A Y O 
L a menor de catorce a ñ o s de edad, 
Rosa del Valle , vecina Ulac ia n ú -
mero 10. en Luyanó. fué asistida en 
ia casa d¿ socorro de J e s ú s del Mon-
te de quemaduras de primero» se-
gundo y tercer grado, e intensos f enó 
_ . • menos de e l e c t r o c u t a c i ó u . 
Tres s eñor i ta s . D e c l a r ó la menor que ^stando sen-
M a n a Jul ia Moreyra, K i M a Castro tada en ei patio de su ca¿a cayó cerca 
e Isabeiita Espino. . ú e donde ella escaba uu rayo que le 
i E lan i ta de Arcos . o c a s i o n ó las quomaduras que presen* 
I d e a l ! . . . . ta_ 
E l chael del Tacht (."Inl; se condujo E n g r a v í s i m o estado fué conducida 
a maravil la en la c o n f e c á ó n de pía-1 al Hospital Calixto Garc ía . l 
tos, como la t ' réme Argenteii y el! 
-F<'ulot Margutry, que me.ecieron la! I N T O X I C A D A 
aprobac ión general . A l ingerir en un descuido de suü 
E n t r e los caballeros predominaba,! familiares un poco de luz brillante 
s e g ú n la consigna- el traje blanco 
A s í fue el Presidente. 
E r a n las H y media ' uando lo 
deberes de la in formac ión me hicie 
ron abandonar la e sp lénd ida fiesta. 
Empezaba entonces el baile. 
Con Max Dol l ing. 
! de una botella que oa hallaba en su 
; domicilio, sufr ió una grave .ntoxica-
c ión la menor Josefa Alvarez Infan 
| te, de dos a ñ o s de edad y Vecina da 
8 entre 13 y 16' Vedado. 
(Siguen Xas H A B A N E R A S en la 
pía i a 9) 
G R A N R E B A J A 
E S T U D I O S D E 
R U S S E L L S P A Ü L D I N G 
P R A D O 7 7 A . 
M U E B L E S , L A M P A R A S , T A P I -
C E S , O B J E T O S D E A R T E Y 
R E G A L O S . 
N O T A : H a r e m o s g r a n d e s s a c r i f i c i o s e n 
f a v o r d e l o s q u e q u i e r e n c o m -
p r a r a l c o n t a d o . 
Rcné Morales, t en ía en su me^a como i r iátogui . en una mesa d^ ia g a l e r í a ' 
Invitados de honor a l s e ñ o r Pres iden: entre loa distinguidos matrimonios' 
te ¿c la R e p ú b l i c a y a su i lustre es- Juan A . Ll i teras y Hemelina Ló. 
posa, 'la s e ñ o r a María J a é n de Z a -
yas, en la que era de admirar el gua-
to de una toilette de tono gris. 
H a cabido a l T a c h t Club el privile-
gio de ser el doctor Alfredo Zayas 
ha visitado el doctor Alfredo Zayas 
d'̂ sde su e x a l t a c i ó n a l a magistratura 
suprema del pa í s . 
Georgina Giquel, la gentil esposa 
del coronel Si lva, c o m p a r t í a a irosa 
e; cor tés homenaje. 
Formaban el grupo de comensales 
eri primer t é r m i n o , los 
esposos Federico K o h l y 
Embll , Porfirio F r a n c a y Pep 
te, Jorge Alfredo Belt y Consue o 
G a r d a Echarte , Altredo D o m í n g u e z 
y Amel ia Rivero, Eugenio Reyne-
ri y Rosi ta Cadaval. Federico Mo-
rales y Otil ia Bachi l l er y el nuevo 
Subsecretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
director de L a Noche, doctor Antonio 
Iralzóz y Josefita H e r n á n d e z G u z m á n . 
Una parejita s i m p á t i c a , parml les 
Muñoz, Manolo R o d r í g u e z y Aída L ó -
pez y Johnn Rivera y Mercedes Alva-
res F l o r e s , i 
Otra mesa de matrimonios. 
E r a la del doctor Ricardo Viurrún 
y Eugenita Ovies, en l a que se reu-
nían Domingo Noguer y s e ñ o r a , A n -
gel Alonso y Let ic ia de Arr iba y C h . 
Tcrrance y la interesante Adela Z a l -
do. 
L a mesa del s eñor Fernando B r ú i 
C O N F E R E N C I A 
S O B R E " F E M I N I S M O " 
E n los salones del Cli'h Kenienino de i 
Culm tuvo hiK ir a.ver tarde la" segunda i 
conferencia del curso de Feminismo 
Kl doctor Arturo Montori. talentoso i Monte 23 a José Lozano Otero, espa 
educador, cubano, dotado de táeÜ y ele- ¿ o l de 25 años de edad 
T I M A D O R E S D E T E N I D O S 
Antonio Alvarez González (a) Ma» 
leta y Jorge Canosa (a) Canosita, 
detenidos por el Subinspector de la 
Judic ia l ,seík)r F j r s por tratar de 
estafar a un jornalero en el Malecón . 
bon los autores del robo por medio 
del desacreditadís in>o "timo de la II*] 241. c a u s á n d o s e giaves lesiones dft 
mosna" de 1,000 pesos a Máx imo Oo- ias qUe fué asistido en el Hosplta: 
to. de Egido 63. 
A S E S I N O D E T E N I D O 
L a P o l i c í a Secreta, detuvo ayer en 
CÍ254 ld.-29 
presunto 
Freyre de Andrade . 
U N A R R O L L A D O 
Ricardo Rodr íguez , de 27 a ñ o s d« 
edad y vecino de la E r m i t a de los 
bici-
te G ó m e z de Jatibonioo, !rcbiándoie| cieta transitaba por Leal tad y San 
1,500 pesos. | Rafael , fué arrollado ¡por el a u t o m ó -
B l Lozano a l que se le encentra-j v i l 7919 que manejaba el chauffeur 
ron 1020 pesos, var ias prendas y l u Ede lmiro R o d r í g u e z Duarts , de Gcr -
exquisito gu 
Al l í estaoa el general Alberto He-
rrera con su bella e i n t e r e s a n t í s i m a 
esposa. Ofelia Rodr íguez , y estaban 
t a m b i é n Grazie l la Ll;hevarría , Con-
chita Gallardo, el doctor T o m á s R e -
cio y el joven Alfredo Zayas O'Farr i l l . 
E l s e ñ o r Adolfo Cólica y su b e ' a 
esposa, Amparo Alfonso, con el je 
gante palabra, desarrolló el tema de su 
conferencia con gran maestría, siendo autor del asesinato del capataz Vicea , Gatalai .es, que montando una 
muy aplaudido per el público, que. a ! 
pes:ir de lo desapacible de la tarde con-
currió al acto. 
Trató el doctor Montori de la eman-
cipación económica de la mujer, de que 
ésta adquiriese conocimientos que le per 1 pasaje para E s p a ñ a en el vapor " O r i - , vasio n ú m e r o 38 
\ l n í V ' Z r T r ! ^ EB cicl ista su fr ió graves lesiones 
por el hombre. gado de Jatibonico, hab-endo sido en el costado izquierdo de las que fu3 
Habló acerca de la mujer enmpesina Presí;ntado al Juzgado de la S e c c i ó n asistido en el Hospital Municipal. 
y remitido custodiado por 
eja de la Guardia R i r a l a Ca- R O B O 
E l vigilante n ú m e r o 834, a r r e s t ó a 
Enrique V a l d é s López, vecino de B é l -
gic a n ú m e r o 85, por que ai sal ir de M conferenciante trató con gran ampli-tud estos temas, siendo muy aplaudido 
al terminar. 
Presidió el acto la Presidente del Club 
Femenino, asistiendo al mismo un selec-
ío concurso. 
C A Y O D E L A N D A M I O 
Francisco Blanco, espuñoi . de 
Invitesrmie era el distinguido joven; ven y s i m p á í i c o matrimonio Humber 
Wido Col l i v i» delicada v muy | to Giqnel y Josefina Alfonso, l a linda 
dora R i t a María G ó m e z Colón. ; Josefina, que Por vez primera sa l ía 
L a s eñor i ta F ide l la G- Echarte . , d e s p u é s de su boda a una fiesta d-1 
E ] doctor Mario Garc ía Kohly , Mi- . mundo habanero, 
nlstro Plenipotenciario do Cuba en; E n l a misma mesa tenían su cu-
Madrid, a la derecha de l a P r i m e r a , bierto el Joven Fausto Alfonso y su 
Dama de la N a c i ó n . | Prometida, Clieita Ta^le. s eñor i ta 
Un ayudante del s eñor Presidente , muy graciosa, 
de la Repúbl i ca , el comBOdaM* Ber-< Acorte a ver desde mi puesto en 'a 
* * ^ 61 ^ n r M a ^ Reencfrdea ^ g ? * ^ 
María Ursu la Ducassi de Blanco He 
P o r e s o e n " E l E n c a n t o " 
a ñ o s de edad y vecino Je 15 númer^l i a casa de e m p e ñ o s sita cu Zenea nú 
48, en el Vedado se ca.yo del andamio' mero 255, se le hizo sospechoso y al 
en que trabajaba en l a casa en cons- | regis trarlo le o c u p ó varios mstru-
t r u c c i ó n do Avenida de l a R e p ú b l i c a , mentes dedicados a l r o ó o y prenda? 
• j cuyo valor no pudo apreciar, ni jus-
í tificar s u procedencia. 
• •• 
do ser presentado. 
Y un invitado m á s . 
E l cronista que suscribe. 
L u c i a l a mesa hermosas corheilles 
del jardín E l C l a r e l en las que pre> 
¿ominaba la rosa L u i s a T e r r y entre 
ü r a variedad de dalias multicolores. 
Lindas flores, t a m b i é n del afortu-
nado jardín de los Armand, a p a r e c í a n 
combinadas a r t í s t i c a m e n t e en la me 
rrera y Piedad Jorge de Blanco He-
rrera. 
E n una'mesa de la g a l e r í a el s eñor 
Luic Monocal y su interesante esposa. 
Al ic ia Nadal, con los distinsuidos es-
posos F r a n k H . Gato y Margarita 
Adot y Manuel Lazo y E l o í s a Campu • 
zano, a d e m á s de la señora Carmen j 
p r o d u c e n en el e x t r a n j e r o son a d -
. . _ .. A1_0__^ !„„ -jng Angulo de Vignau v Juan «a de las s e ñ o r i t a s Almagro, las ao» v . & 
bella:- hermanas María y Bebita, ga- I 
h j encantadoras del mundo habanero. 
Sus Invitados, muchachas y jó -
venes, todos del smart, formaban un 
Rnipc a n i m a d í s i m o . 
E r a n Merceditas Montalvo. L o l a 
Mend'zábal , AHcia L l i t eras . Nena 
r-uedes. E l e n a Lobo. Gloria ViHalón, 
Crece Pantin y Chana Vi l l a lón . 
¿ Y los j ó v e n e s ? 
E n n ú m e r o de diez. 
•Tullo Lobo. Aríst ide< Oaí lavdo. S a l -
tador Guedes. Manolo Gamba. J u a -
T1*. n Ulac ia , Jos5 Emi l io Obregón . E n 
rique Valdespino, Antonio García. E n -
g a ñ i t o S á n c h e z y Juan A n d r é s L l i -
teras. 
E n una musita aparte, como cha-
peron's de l a anteriox. S« i ^ n n í a n las 
distinguidas damas Hortensia C a r r i -
llo de Almagro, Concha Montalvo de 
Mendi^ábal y María Teresa Glano d% 
Guedes. 
Rafael Posso. bajo cuva n te l igent» 
d irecc ión se o r g a n i z ó en todos sus 
aspectos la fiesta del Ta-.-ht Club, t* 
nía invitados a su mesa a tres matri-
monios. 
E r a n el Conde y la Condesita d'1! 
Rivero. n é e E s t e l a Machado, a irosa • 
bonita como siempre. 
L a s e ñ o r a de Posso. l a gentil Ama-
Más parejiias. 
Combinadas de esta suerte: 
María Antonia de G á i d e n a s 
y J o s é A. de A j u r i a . 
Carmen Angulo 
y Manuel A H e i r e r a . 
Gloria Ruiz 
y Alberto del Junco. 
Hortensia F . Travieso 
y Cuco Garc ía Kohly. 
G e ó r g i c a del Junco 
y J o a q u í n Pedroso. 
María Teresa Giberga 
y Cuco Enrique J iménez , 
E l s a Gallardo 
y Ramoncito Martínez. 
Margot del Junco 
y T o m á s Terry . 
L a mesa de los d i s t ingu ios espo* 
sos Manolo M e n é n d e z T o n es y Jul i ta 
Heymann, en la que descollaba, muy 
elegante^ Quet íca Recio, la joven es-
posa del afortunado ingeniero M a l 
Borges. 
Mesa que pres id ían los Jóvenes es 
posos Manuel Aspuru y María Antc -
nla Alonso. 
Resaltaban entre el grupo de co-
mensales las bellas s e ñ o r a s Hermi-
nia Montalvo de Piedra, María Elena 
Martínez Pedro de Garmendia, Nena 
T o d o s los d í a s l l ega a lgo n u e v o . 
C u a n d o no es l e n c e r í a , son v e s -
t idos, o es r o p a de c a m a , o de 
n i ñ o s , o c in tas , e n c a j e s , a d o r n o s , 
t te las , a b a n i c o s , b o l s a s , ob je to s de 
rega lo , a r t í c u l o s d e c a b a l l e r o , 
m a n t e l e r í a , p e r f u m e s , f a n t a s í a s , 
e tc . , e tc . 
H U R T O Y A M E N A Z A S 
Pedro Azcona Veliz, encargado y 
vecino de l a casa comercial, de la 
, razón social Azcona y Bia in , sita en 
q u i r i d a s p o r nues tros c o m p r a d o r e s : A g u í a r 101, d e n u n c i ó a la i^oiic'a. 
que de un aparador de la referida ca-
sa le han s u s t r a í d o un muestrario de 
m e d í a s sospechando sea el autor su 
e n v i a d a s , en suces ivas r e m e s a s , 
n u e s t r a c a s a . 
vendedor Pablo Adlequer, vecino <1' 
dicho lugar. 
A g r e g ó el denuncianto que el Pau-
sado lo h a amenazado de maltratarlo 
de obra s i daba parte a la pol ic ía . 
Azcpna encuentra perjudicado^ en el a l e c ó n por la Banda de Mú-
C o n c i e r t o 
en la suma de 200 pesos. 
H U R T O 
A la XKilicia, d e n u n c i ó Franc i sco 
Gonzá lez Palmero, vecino le Paseo 
n ú m e r o 30, que al regresar a su uo^ 
micilio. n o t é l a falta de un flus de 
r a s i m i r Jnfljlés i V l o r obscuro, que 
aprecia en 75 pesos, no soipechando 
de persona a lguna. a j u&iMJÍl) 
CON U N O S F R A G M E N T O S D E 
B O T E L L A 
E n la casa de socorro de J e s ú s 
del Monte, fué asistido de una grave 
herida inc i sa en el pié izquierdo, el 
menor T o m á s G u e r r a Alvarez. de 16 
años y vecino de Arroyo Apolo n ú -
mero 31. S u f r i ó la herida que pre-
senta al pisar unos fragmentos du 
botella, que estaban regados por 
patio de su domicilio. 
el 
CON U N F A R D O 
E n la casa de salud Covadonga. fué 
asistido do graves lesiones en el cue/ 
po y cabeza, J e s ú s V i g i Suárez , de-
pendiente y vecino de Mural la n ú m e 
ro 11. Dijo el paciente que esas le-
siones sa las produjo en el a l m a c é n 
de tejidos de los s e ñ o r e s F e r n á r d c z 
y Compañía , a l caerle encima un far 
do que cargaba en un ión de su com-
p a ñ e r o Benigno Campor Ar ias , 
s i ca del Estado Mayor General del 
E j é r c i t o , hoy domingo de 8 a 10 y 
30 p. m. bajo la d i recc ión del capi-
t á n - j e f e s e ñ o r J o s é Molina T o r r e s . 
1 Marcha Militar Presidente Za-
yas, J . Molina Torres y L u i s Casas . 
2 O v e n u r a M e r c h e s L . A . Des-
sane. 
3 B a i l e » E j i p o o s , Llufflnl . 
4 Intermezzo de Caba l l er ía Rust l -
1 cana, Mascagnl . 
«» S e l e c c i ó n ds la ó p e r a Payasos, 
I Leoncaval lo . 
n Fox Trot Marg íe , C . Conrad . 
7 D a n z ó n L a Muñeca , Quevedo. 
8 One step Ralhp de Pa lma y Che 
vrolet. L u i s Casas . 
S O M B R E R O S 
E n nuestro bien acreditado depai-
tamento de sombreros e n c o n t r a r á siem 
pre los ú l t i m o s modelos, lo mismo 
adornados que formas « u e l t a s . 
Mucha variedad eu sombreros negros 
para luto. 
Use CREMA TRIXIE 
la usa la Reina de Inglaterra. 
L A Z A R Z U E L A 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O 
D a d a l a g r a n e s c a l a en que 
nues tras c o m p r a s se e f e c t ú a n , c o -
| r r e s p o n d i e n d o a nues tras v e n t a s 
f or m idab le s , h e m o s p o d i d o l o g r a r 
que s ea r a r o el d í a en que E l E n -
canto d e j e de r e c i b i r a lgo . 
Uta Alvarado. que ocupaba ,̂1 cubier-i Nodarse de Be l t rán , Gloria Montalvo 
to de cabecera. de Garc ía Ordoñez, Lol i ta Recio de 
Goitizolo y E l í s í t a Menocal de Mede-
ros . 
Completaba el grupo la s impát i ca 
parejita Orencio Nodarse y E s t i l i t a 
Alonso. 
E n una mesa, scon Salda Cabrera 
de la Torre , l a bella y siempre ele-
gante Lol i ta Quintana de Angones, 
quien se desped ía de sus amistades 
por embarcar m a ñ a n a para Nueva 
York con objeto de seguir viaje a E r -
ropa. 
Más , muchas mesas m á s , resaltan-
do g e n t i l í s i m a en una la Condesita de 
Jaruco con su bella y muy graciosa 
hermana, L i l y Goicoechea de Cámara. 
Y en mesas diversas, que no pude 
anotar ordenadamente, la Marquesa 
de Vi l la l ta , María Antonia Calvo Úi 
Morales, Dolores A n d r é de del Junco 
Catal ina Maruri de Riva , Graz íe l la 
Cabrera de Ortiz, Carol ina Pruna de 
Moreyra. Ranchita P é r e z Vento d? 
Castro, María Gobel de E s i é f a n y y la 
siempre interesante Kermes Díaz d". 
Mesa. 
G R A N 
E X P O S I d C N 
te muebles do-
rados tapizados, 
j ü e g o s de m i m -
bre, v i t r i n a s , etc. 
precios s i n 
competencia , 
" U C A S A D E H I E R R O " 
O b b p o , 6 8 ; y O ' R e i l l j , 5 1 . 
Nues tras m e r c a n c í a s , g r a c i a s a 
las enormes v e n t a s q u e rea l i zamos , 
se r e n u e v a n con s tan temen te . 
H e a q u í l a f a m a d e que E l E n -
canto s ó l o v e n d e a r t í c u l o " f r e s -
c o , " f l a m a n t e , r e c i é n l l egado . 
s 
¿ 
¡ V I V A E L D R . A L F R E D O Z A Y A S ! 
- Y s i g a m o s f o m a n d o e t r i c o c a f é de " L a F l o r de T i b e s " 
B O L I V A R , 3 7 . - TELF. fl.3S20, - ñ Z U C R R . p o r ® , a $ 1 7 5 . 
A s í sucede que , c u a n d o sale p u -
b l i c a d o u n anunc io nues tro d i c i e n -
do "lo ú l t i m o que l l e g ó , " ese m i s -
mo d í a y a h e m o s r e c i b i d o otras 
n o v e d a d e s . 
P o r eso en E l E n c a n t o se e n -
c u e n t r a s i e m p r e d e t o d o : d e s d e 
lo m á s b a r a t o h a s t a lo de m á s a l -
to p r e c i o . 
i 
P R O C L A M A D O ! 
P U R O Y S I N M A N C H A 
E L 
C O L C H O N 
Y todas las n o v e d a d e s que 
E l p r e c i o d e l o s v e s t i d o s 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
C U A S C H Y R I B E R A 
F A B R I C A N T E S 
M a r c a R e g i s t r a d a 
E X P O S I C I O N 
T E N I E N T E R E Y Y H A B A N A 
T e l é f o n o A - 6 7 2 4 
Hit. ad. 
— M e h a n d i c h o — n o s i n f o r m ó 
u n a s e ñ o r a — q u e us tedes v e n d e n 
los vest idos tan b ara tos p o r q u e 
los h a c e n e n sus ta l leres . 
— N o — r e c t i f i c a m o s — . Nos-
otros no h a c e m o s ves t idos . V e n -
d e m o s los q u e r e c i b i m o s a prec ios 
tan m ó d i c o s p o r q u e e s a e s , a c t u a l -
m e n t e , l a n o r m a d e E l E n c a n t o . 
L o m i s m o los ves t idos , que las 
te las , q u e las c in tas , que los a d o r -
nos , q u e l a r o p a d e c a m a o la 
m a n t e l e r í a , todo , todo lo v e n d e -
m o s a prec ios m í n i m o s . 
Y a d e m á s t enemos un d e p a r t a -
mento de l i q u i d a c i ó n p e r m a n e n t e 
— e n e l l o c a l d e G a l i a n o , 8 U ^ c n 
el q u e r igen p r e c i o s que e x c l u -
y e n toda c o m p e t e n c i a . 
T o d o s los d í a s r e e m p l a z a m o s | 
lo v e n d i d o c o n f l a m a n t e * m e r c a n -
c í a d e nues tros a l m a c e n e s . 
M a ñ a n a , l u n e s , p r e s e n t a r e m o s ' 
n u e v o s a r t í c u l o s e n nuestro D e -
p a r t a m e n t o d e 
N o d e j e n d e 
L i q u i d a c i ó n , 
v i s i tar lo . 
^ t l m e . J ^ r a n c i n e , 6 e fiavís 
D u r a n t e 1 5 d í a s h a r á u n a L I Q U I D A C I O N 
C O M P L E T A , a p r e c i o s d e s a l d o r e d u c i d o s a ¡ a 
m i t a d , s u s f r a j e s y s o m b r e r o s d e v e r a n o , a s í 
c o m o d e l o s l i n d í s i m o s v e s t i d o s d e t u l , 
q u e a c a b a d e r e c i b i r . 
á n i m a s , 9 0 , b a j o s . - O e l e f o i t o M l - 2 5 6 r 
SjÍ.-27. 
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N A C I O N A L 
Hoy, domingo, on segunda y ú l -
t ima matine de abono, se representa-
rá la ó p e r a en tres actos, del maestro 
Puccini , T o s c a . 
E s t a obra, r ú a de las preferidas del 
p ú b l i c o habanero, t e n d r á par in tér -
pretes aí divo Ti to Schipa, que en-
c a r n a r á el role de Mario Cavarado-
BSi; a Ofelia Nieto, l a bella y distin-
guida artista, de voz excelente, que 
t e n d r á a su cargo el papci de F l o r i a 
Tosca , y el gran bai . í tono Fat icant i , 
en el S c a r p i a . 
P a r a esta f u n c i ó n cuesta l a luneta 
con entrada dies pesos y Da entrada 
general cinco pesos. 
L a cuarta f u n c i ó n de abono de la 
temporada se celebra m a ñ e n a , can-
t á n d o s e la ó p e r a Madame Butterfly, 
otra de las predilectas del p ú b l i c o ha-
banero. 
Es te cambio de programa es debido 
a la p e t i c i ó n hecha por los sefiores 
abona í ios do admirar a l a diva R e s i -
na Slorchio en al role de CJo Ció 
S a n . 
t ínez y Palacios, y l a graciosa come- • Condiciones é s t a s que no se impro- j no de la cinta Capullos rotos, notable 
dia P u l m o n í a doble. v i s a n . . i p r o d u c c i ó n de CJrifflth. 
P a r a la segunda tanda se anuncian j * * * E n las tandas de las tres y cuarto 
L a cara del ministro y E l amigo del ¡ C O M E D I A ' ' y de las diez y cuarto. M e r c a n c í a s 
ai ina- P r ó x i m a s a terminar las reformas | avcriadas y K l Mosquetero neoyorki-
E n , breve se e s h e n a r á U opereta, introducidas en este teatro para dar ¡ E c ; Por George Walsh 
c ó m i c a Estudiant ina, adaptada al cas-
tellano por Atanasio Mclantuche, con 
m ú s i c a del maestro Re inhardt . 
• • • 
E L B E N E F I C I O D E C E P E I M A B T T N 
So anuncia para la semana p r ó x i m a 
una gran f u n c i ó n extraordinaria en el 
teatro Mart í en honor y beneficio de 
i-a. primera tiple c ó m i c a C ipr i Mar-
t í n . 
E n el programa que se p a p a r a f i -
gura ei estreno del s a í n e t e de cos-
tumbres m a d r i l e ñ a s titulado Los amo-
res de da Patro . 
H a b r á a d e m á s otras novedades que 
oportunamente daremos a conocer. 
« » 
F Ü N C I O N E X T R A O R D I N A K I A 
E l día 10 del e n c a n t e mes de junio 
se c e l e b r a r á en el popular teatro de 
las cien puertas una grandiosa í u n -
Cuando f u é estrenada esta ó p e r a en c i ó n extraordinaria , 
l a Sca la de Mi lán , encarnaba el pa- I P a r a esa noche se h a dispuesto el 
peí do l a protagonista Ros ina Stor« ' estreno de la m a g n í f i c a zarzuela en 
chio; papel del que hace una verda-
dera c r e a c i ó n . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de Madame Bu-
tcirfly s e r á utio de los mejores é x i t o s 
de la actual temporada de la Compa-
ñ í a B r a c a i e . 
Se preparan los estrenos'de las ópe 
ras cubanas E l Caminante, del maes-
tro Eduardo S á n c h e z de Fuentes , y 
L a Esfclava, del maestro M a u r i . 
* * * 
P A T R E T 
T E M P O R A D A D E R E G I X O 
P a r a hoy ce anuncian dos funcio-
nes en el rojo coliseo. 
E n l a m a t i n é e se r e p r e s e n t a r á n l a 
graciosM obra Del ir io d© a u t o m ó v i l y ; 
el a p r o p ó s i t o de actualidad Arreg lan-
do el mundo. 
Por l a noche, Arreg lando el mundo 
y E l t e l é f o n o submarino. 
M a ñ a n a terminí -rá la temporada 
con una f u n c i ó n extraordinaria en ho-
nor del veterano actor Regino López , 
que en breve e m b a r c ó á para E s p a ñ a ; 
donde se propone pasar varios me-
sorí. i 
Regino r e a p a r e c e r á en el teatro A l -
hambra* en el invierno p r ó x i m o . 
L a s localidades e s t á n de venta en 
l a C o n t a d u r í a do P a y r e t . 
• • • 
M A R T I 
E l programa de las funciones de 
hoy es muy variado. 
E n l a m a t i n é e s© r e p r e s e n t a r á n las 
trea actos, original de Camprodón 
con m ú s i c a del maestro Bairbieri, t i -
tulada E l R e l á m p a g o . 
E n esa f u n c i ó n so r e p r e s e n t a r á tam 
b i é n el tercer acto do l a ó p e r a Tosca , 
i doi maestro Puccini , teniendo por in-
t é r p r e t e s dos aplaudidos cantantes. 
* • * 
CATOPOAMOR 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media de la 
m á s comodidad y vista a los palcos j , . ^ \ e n las ^ ^ a g de las cuatro y me-
v butacas, se v e r i f i c a r á su reapertura y de las ocho, L o c a ambicííiji , por 
él p r ó x i m o jueves. 1 Moran . 
• • 
WJDLSON 
E n las tandas de la una y de las 
siete se e x h i b i r á la cinta E l destino 
manda, por Madelaine Traverse . 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las nueve, estreno 
de L a experta en amor, por Constance 
Talmadge. 
Y en las tandas de las tres y suarto 
y de las diez y cuarto, Gordito Uno-
rio y Sorprendido con fuego, por W . 
Ruí í s e l l . 
Y en las tandas de las cuatro y me-
dia y de las ocho, estreno de la cinta 
Bajo el árbol f lcUdo, por E l s i e F e r -
guson. 
• • * 
R I A L T O 
E n las tandas de las tres, de las 
seis y media y de las! nueve y tres 
cuartos se p a s a r á la interesante cinta 
. t itulada Alguien tiene que pagar, por 
j Hugh Thomson 
í£ 9- * 
A L H A M B R A 
C o m p a ñ í a de zarzuela cubana do 
AguíJtin R o d r í g u e z . 
P a r a las tandas de esta noche se 
anuncian treü graciosas obras. 
N ú m e r o s do .canto y baile al final 
de cada tanda. 
A las dos y media, m a t i n é e . 
% * * 
CAMPEONATO B E LUCHAS EN E L 
T E A T R O P A Y R E T 
E l p r ó x i m o martes c o m e n z a r á en 
Payre t l a aorie de luchas concertada 
entre Zbyszko y los luchadores que 
p etende narebatarle el campeonato 
disputado en el Teatro Nacional . 
E n di cuadro de luchadores f iguran 
cuatro de r e p u t a c i ó n mundia l . 
M a ñ a n a daremos a conocer ei pro-
y . a m a de las luchas . 
• * • 
F A U S T O 
Mat inée a Um dos y m e d í a en la que' . E n laa ta"das de las dos, de las 
se e x h i b i r á n los episodios 11 y 12 de clllC0 ^ cijar*0 y de las ocho y media 
l a interesante serie E l hijo de T a r - se anuncla ^ cinta Madame D u B a -
z á n ; episodios titulados Cenizas de! ̂  ^ T l a S r a n t r á g i c a Theda B a r a . 
amor y L a jornada nocturna de Me- I E n l a s / a n d a s de la una. de las cua 
, |e in ! *'o y do las siee y media, L a hermana 
' . , , r j • , ' de S a l o m é , por l a aplauidda actriz 
Ademas se estrenaran el V o d e v ü Gladys Brockwel l 
f u n c i ó n d*. hov se p a s a r á l a m a g n í f i - | n ú m e r o 5 y la comedia en dos actos 
£ a certa ttulada F u e r a de la ley, por 
P r i s c i l l a Dean . 
A c t u a r a la orquesta del profesor 
Mar Dolin, que i n t e r p r e t a r á variados 
n ú m e r o s de su repertorio. 
E n las d e m á s tandas/ se e x h i b i r á n 
cintas c ó m i c a s . 
M a ñ a n a : estreno de E l amanto de 
de l a Paramount, t itulada ¿ S e r á ver-
dad tanta mentira? 
E n la tanda de las cuatro l a Carib-
bean F i l m C o . p r e s e n t a r á la notable 
p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a del Pr imer Cir-
cuito Nacional de Exhibidoees t i tula-
da E n escena, por la g r a n actriz K a t -
Jioríne Mac Donald. 
M a ñ a n a : E n escena, por Katherine 
Mac Donaüd. % * * 
L I B I A B O R E L L I 
L a notable 'actriz ItaílianiL Lycíia 
B o r e l l í se p r e s e n t a r á nuevamente en 
el gran cine Ria l to el m i é r c o l e s y 
jueves p r ó x i m o s , í n t e r p r e a n d o una de 
sus m á s bellas creaciones: L a f lar 
del m a l . i 
L y d i a Bore l l í es artista que ín ter -
intereyante cinta titulada E l poder de prea con gran naturalidad los pape-
l a viuda, en seis acios, por el ap lau- , í e s a el la encomendados, 
djdo actor J u l i á n E l t m g e . , E n flor del mal) cinta qUe 
E n la tanda de las ocho y media se j I n e r n a c í o n a l C i n e m a o g r á f i c a de Rivas 
anuncia l a cinta d r a m á t i c a en se ía y C o m p a ñ í a p r e s e n t a r á en Rialto el 
actos titulada L a D í a b l i l l a , por los m i é r c o l e s y el jueves p r ó x i m o s , L y -
teatro Capitolio que los/ empresarios C011ocidos artistas PIary p ickford, . día Bore l l í 'demues '3 a una vez m á s su 
s e ñ o r e s Santos y Art igas e s t á n fabn- i Thomas Meighan y Theodore Roberts . Uj an t&lento de actr iz , 
cando en Industr ia y San J o s é — ' y j M a ñ a n a : L a mujer perfecta, por i x • • 
bien puede asegurarse que este teatro i Constance Talmadge. V E R B U N 
s e r á el mejc/>- de la Habana . E n é l se j E l jueveS. Laj orasi5n la pintan i P a r a hoy se anuncia en el Ciníy 
echa pronto de ver que ha sido hecho calvaj p0r Etllcí c i a y t o n . ( V e r d ó n un atrayente programa, 
por el mismo modelo de los, mejores * * a • , ^ ^ ^ . „ .̂c 
de los Estados U n i d o s / M A X I M E n la tercera tanda se e s t r e n a r á el 
drama en cinco actos Sangre l lama, 
l a luna, basada en la novela de P a u l E n las tandas a r i s t o c r á t i c a s de las 
do K o c h . | cinco y de las nuev^ y tres cuartos 
E l jueves: E l s u e ñ o dorado, por ia Caribbean F i l m Co . p r e s e n t a r á la 
Cdrmel M y e r s . 
•A- • • 
T E A T i l ü C A P I T O L I O 
''Parece que estamos en el Norte 
t o d a v í a " — n o s d e c í a n ayer tarde dos 
amigos r e c i é n llegados •— viendo el 
graciosas obras E l amigo dei a l m a , . Bi s e ñ o r e s ; no s ó l o es muy seme- i E l Cine Maxim se ve c o n c u r r i d í s i m o 
í o M v ^ P a r \ de S n f . t r i ^ 7 * ! COm0 ^ ^ f-;inü do ^ cuenta ^ en * 
pania y L a c a r a del ministro, en l a £n ^ d i s p o s i c i ó n interor del esoanano d prado v Animao -p exhiben cinta-? 
que obtiene uno de sus mejores é x i t o s y loCalidades. con l a ventaja de que j ̂  m á - R o 
-T"n"íf" en é s t e so haA reunido aún mayor n ú - ' 
mero de ventajas y comodidades para 
el p ú b l i c o , pues no en vano fistos em-
presarios, a m á s de personas cul ta» 
y de refinado gusto, son verdaderos 
expertos en l a m a t e r i a . 
Juanito M a r t í n e z 
Por l a noche h a b r á dos tandas do-
bles. I 
E n la primera, l a zarzuela de J i m é -
nez y Paradas L a Novelera, por María 
Caba l l é , Enr iqueta Soler, Juanito Mar 
C A M P O A M O R 
E S T R E N A R A E N C U B A 
L U N E S 3 0 D 1 4 D E M O D A , M A R T E S 3 1 
LA MAGNIFICA PRODUCCION OE LA 
# 
A M B R O S I O F I L M C o . d e T U R I N 
E l A m a n t e d e l a L u n a 
BASADA EN LA GRAN NOVZLA DE PAUL DE K O C K 
L a intr iga de este fotodrama, ea s ingular en grado sumo, cada 
rollo plantea una nueva s i t u a c i ó n , m á s dif íc i l , m á s complicada y 
todag a l fin, d e s h á c e n s o como l ó g i c a m e n t e , moralmente deben des-
eavolverse, determinadas s í t u a c l o n e s do la vida. 
N O P I E R D A U D . L A S P R I M I C I A S D E 
E L A M A N T E D E L A L U N A 
G r a n o b r a d e l a C i n e m a t o g r a f í a 
R E P E R T O R I O : 
T r a n s o c e á n i c a F i l m C o . 
S A L U D 1 0 3 
por Magdalena Traverse 
E n aogunda, L a Pr inces i ta I s i r a , en 
cinco actos, por L i n a Rosel'-i. 
E n la cuarta, l a obra en seis actos 
L a Esfinge, interpretada ^or p r a n -
P a r a hoy se ha combinado un inte- cesca B e r t i n l . 
resanto programa. j Y en ¡a primera cuatro cintas có-
E n laa tandas primera y tercera se micas . 1 ' 
p r o y e c t a r á la notable cinta titulada j Mañan'a: Sil! mtodía Harania* pot 
Venganza de D u r á n . 
E n segunda. V í c t i m a de la calum-
nia . 
A l ice B r a d y . 
Martes 31: L a montafiesita, por O r a 
White . 
M a ñ a n a : H e c h i c e r í a s , por F r a n c é s - M i é r c o l e s 1: L a hermana de Salo-
ca B c r t i n i . ^mé p01. Thedí . B a r a . 
Jueves 2: L a muj^r y l a ley, por TEIAJÍON 
H o y m a t i n é e extraordinaria de una 
y media a cinco, con las cintas Sus-
tuyendo a T o m Mix, por Benit in y 
E n e a s ; E l aventurero, por Charles 
C h a r U n ; Sonrisas, pe».- las n i ñ a s Jane 
Mirian Coopor. 
Viernes 3: Madme D u B a r r y , por 
Theda B a r a . 
L a standas de V e r d ó n so nameni-
zadaal por una excelente orquesta. 
1f 
y Katherin© L e e ; D ó n d e e s t á mi ma- ! v n p v n ^ 
tire, por l a n iña Mary Me A l l í s t e r y * " ^ ^ " » 
Sorprendido con fuogo, por WUl iam i E n las tandas de las tres, de las 
R u s s e l l . cinco y cuarto, de las siete y media y 
A las cinco y cuarto: U n niva en de las nueve y tres cuartos se anun-
venta, p r o d u c c i ó n especial de I v a n c ía la interesante p e l í c u l a E l Rene-
Abramson . ¡ g a d o , por R h e a M i t c h e i í . 
A las nueve y cuarto: Juego de j E n las tandas de las dos, de las 
amor, por E m m y Whelen . i cuatro, de las seis y media y de las 
L u n e s : L o que gusta a las majeres. ocho y media, A l m a de S a t a n á s , por 
por A n i t a K e l l e r m a a . 
Martoa: Alguien tiene que pagar, 
p r o d u c c i ó n especial de I v a n A b r a m -
j son . 
¡ M i é r c o l e s : Dinty el vendedor de pe 
¡ r i ó d i c o s , por Wesley B a r r y . 
! Jueves: Amor inmortal, por Paulino 
' Fr«der ic l c , 
I Viernes: Lobos de la noche, poi 
¡ W i H i a m F a r n u m . 
la notable actriz Gladys D . o c k w e l l . 
E n la tanda de la una, p e l í c u l a s có-
micas . 
M a ñ a n a : L o s lobos de la noche, por 
W . F a r n u m . 
• • • 
O L I M P I O 
E n las mat ínge . i de l a una y media 
y de las tres se p r o y e c t a r á n los epi-
sodios s é p t i m o y octavo de la serie 
C4210 alt. 2d.-27 
S á b a d o : L a experta en amar, por j e n í a s mal las de l a intr iga. L a vida 
Constance Ta lmadge . ¡ sencil la o E l Mentecato, por Douglas 
Muy pronto: Su Majestad el Ame- ¡ F a i r b a n k s , v contad c ó m i c a s , entre 
ricanp, por Douglas Fa i rbanns ; L a | ellas U n bandido en miniatura, por'e l 
mujer marcada, por Norma T a l m a d - i n-.orp Mart in . 
ge; L a Lavandera, por Mary P ic t ford; A las c\ncj y cuarto: E n busca de 
Mujer y espoaa, por AUce B r a d y . emor, par C l a r a K I m b a l l Y o u n g . 
• A los nuevo y cuarto: Loa millones 
I N G L A T E R R A ' Marcelino, por Georg-e Beban . 
E n las tandas, de l a una y de las M a ñ a n a , en f u n c i ó n de moda, L a 
mujer marcada, por Norma Ta lmad-
ge. 
Martes 31: L a ' o n t a ñ e s i t a , por O r a 
C I N E " O L I M P I O " 
A v e n i d a d e W i l s o n y B , V e d a d o . 
H o y , D o m i n g o 2 9 , D o s g r a n d e s e s t r e n o s , d o s . 
A l a s 5 * 4 : E n b u s c a d e a m o r , p o r C l a r a M a l í Y i 
A l a s U - . L o s m i l l o n e s d e M a r c e l i n o , p o r G e o r g e B e b a n . 
M a ñ a n a : L a M u j e r M a r c a d a , p o r N o r m a T a l m a d g e . 
siete !<e p a s a r á la interesante cinta 
L a s medias do seda, por Constance 
Ta lmadge . 
E n las tandas de las dos, de las 1 c a r e w 
cinco y cuarto y de las nueve, estre- | M i é r c o l e s 1: F u e r a de l a ley, por 
I V i s c i l l a D e a n . 
Jueves 2. en f u n c i ó n de moda, Bajo 
el árbol florido, por E l s i e Fergu^on. 
Viorc^s 3: Sangre y oro, por Tom 
r * J 
Mala mujer, por A l í c e 
C4^31 ld.-29 
Mix . 
S á b a d o 4 
B r a d y . 
• • • 
M A J E S T I C 
E n las tandas de las cinco y media 
y de las nueve y media se p a s a r á la 
cinta L a pequea atolondrada, por P i n a 
M o n i c h e l l í . 
E n la tanda de las siete y media, 
L a veta escondida, por Neal H a r t . 
E n la tanda de las siete y media, 
los episodios 11 y 12 de l a serie De 
peligro en peligro. 
* x * 
«LOS A 3 I 0 R E S I ) E L A P A T R O " 
Se prepara en Martí el estreno del 
aainete en un acto de costumbres ma-
d r i l e ñ a s , titulcdo Los amores de la 
Patro . 
BI libro es original de Carlos P r i -
melles, aplaudido autor de E g o í s m o s 
y E l Doctor Argensola, periodista de 
í u s t e que tanto ha popularizado el 
p s e u d ó n i m o de " E l Brujo Bohemio." 
M A X I M H E C H I C E R I A 
L U N E S 
3 0 
D I A D E M O D A 
P O R 
F r a n c e s c a B e r t i n i 
S U U L T I M A C R E A C I O N 
R E P E R T O R I O : E N R I Q U E P A S C U A L 
A M I S T A D , l l O 
M A X I M 
L U N E S 
3 0 
D Í A D E M O D A 
3d.-28 
' l a m ú s i c a l leva la f i rma de una 
c iv jer cubana, ia s e ñ o r a María de la 
T o n o de Delmonte, autora que por 
primera vez presenta una p r o d u c c i ó n 
suya al juicio del p ú b l i c o , 
Del libro y de la m ú s i c a se nos ha-
cen e n t u s i á s t i c o s elogios. 
• • « 
DITA N U E V A P E L I C U L A C U B A N A 
Se aproxima el estreno de una nue-
va cinta cubana. 
Se titula " L a i n s u r r e c c i ó n de la 
carne'' .original de un c o m p a ñ e r o en 
«I periodismo: M , Franco V a r o n a . 
Glor ia Vergara , l a elegante artista 
que tanto éx i to alcanzara en l a inter-
p r e t a c i ó n de Dios existe, es la prota-
gonista. 
Del argumento y de la presenta-
c i ó n se nos hacen e n t u s i á s t i c o s elo 
g í o s . * • . vf-
R e n t o diremos la fecha del estreno 
de " L a i n s u r r e c c i ó n de la carne ." 
• • • 
V E R S A L L E S 
E n el Cine V*rsalles , en la Víbora, 
se Miiuncian tundas diarias ton cintas 
de los pop"-;»*»» empresarica «¿uxtos 
y A r t i g a s . 
L o s d ó m i n o s y días festivos, fun-
c i ó n diurna. 
» * * 
G L O R I A 
E s el Cine Gloria , de Santos ? A r -
tigas, situado en Vives y Belascoaln, 
se exhiben diariamente interesantes 
p e l í e m a s . 
E X H I B I C I O N D E * F I E R A S T ANI-
M A L E S R A R O S 
Los populares empreñar los Santos 
y Artigas han instalado en el local 
de los terrenos de Vil lanueva, frente 
al teatro Payret , l a notable y nume-
ros-a co l ecc ión de fieras y animales 
raros adquiridos por el s e ñ o r Santos 
durante su t o u r n é e con el Circo A z u l 
por laa r e p ú b l i c a s de Centro y Sua 
A m é r i c a . 
Puede admirarse al l í una m a g n í f i -
ca c o l e c c i ó n de leones africanos, en-
tre los que figura el l eón Guíess , na-
cido en Cuba, el cual vive en su j a u -
la con un perro, y el notable ejemplar 
Danger, el cual , en B o g o t á , ei doctor 
ResS-epo le c a m b i ó un colmillo qut 
se le había f^- . por otro de oro. 
Es te notable uiiimal, v e n c i ó ¿n L i -
ma ( P e r ú ) en singular combate, a un 
toro bravo. 
E n esta lucha ganada por Danger. 
los empresarios Sanios y Art igas ga* 
naron cinco mi l libras estrelinas qu^ 
apostaron a é s t e . 
Un grupo de m a g n í f i c o s ejempla-
res de tigres de Bengp.la, Sumatra y 
Manchurta, figura t a m b i é n en dicha 
c o l e c c i ó n . 
H a y t a m b i é n unr hermosa pantera 
negra de J a v a . 
U n precioso ejemplar de pantera 
nc3:a del B r a s i l , ú n i c a que se cono-
ce en A m é r i c a , y por la cual el di-
rector del Jard ín Z o o l ó g i c o de Bue-
nos Aires o f r e c i ó seis mil pesos. 
U n a interesante c o l e c c i ó n de mo-
nos, compuesta de cuarenta ejempla-
res de diversas especies. 
A d e m á s , elefantes, camellos, papa-
gayos, c a c a t ú a s , osos de las m o n t a ñ a s 
oso hormiguero, faisanes, perros de 
m o n t a ñ a y otros m á s . v 
Dicha exh ib ic ión está abierta desde 
las cuatro de l a tarde los d ías labo-
rables y desde la una los días festi-
vos. 
• * * 
P E L I C U L A S D E SA5T0S T 1 B T I -
GAS 
E n t r e las nuevas cintas de los po-
pulares e m p v e s a r l ó s Santos y Art i fas 
figuran las siguientes: 
Geort ina, por Clareta R o s a j . 
L a ter.asa humana, por Mario Bo' 
nard . 
Mle'jo de amar, por Vera Verganl 
y Gustavo Serena. 
L a s dos Marías , por María Melota. 
Hermanos separados, por F r a a k 
K e e n a n . 
Lenguas viperinas por Dolores C a -
s i c s l l l . 
S u 8eg^n<ií*' eeposa, por S i lv ia B r e a -
mer y R . G ó r d o n . 
C o s m ó p o l l í . por Alberto Caposrí 
L a déc ima" s i n f o n í a , por Clarlsse 
Dubray. 
L a suerte de t u hombre, por W » -
rren K e r r l g a n . 
L a otra esposa de mi marido, por 
Si lv ia Breamer . 
E l Caballerp da Quebrada Áxnl 7 
Dakota Dan, por Tom Mix. 
Almas de tsmple, por Blamcht 
8 w e « t . 
L a barrera sangrienta, ñor Sllvls 
Breamer . 
E l derecho a mentir, por Dolores 
C a s i n s l U . 
L a derrota de las furias, per £1bs 
Manlchel l i . 
L a virtuosa modelo, por Dolores C«-
sinei l l . • 
L a Plebeya por Fannie W a r d . 
Cosas de Car i s , por "barren Kerr t -
gan . 
E l A B C del Amor, por Mae Me" 
r r a y . 
T las pel lculs: d» »erle L a s aven, 
turae d j Ruth, por R u í h Roland; T r a -
bajo, por M . Matnot y H . Duflos: To 
acuso, por C . Dubray y Severin Mars; 
Muerto o vivo, por Jock Dempsey; E l 
te s t í l o oculto, por Warner Olandé L a 
Ruth de las Montafi-r, por Ruth Ro-
land; L a cambra enemiga, por Juani -
ta Hansefc; E l oro dei pirata, por 
George B . Seltz; Atados y amorda-
sadoa. 
P E L I C U L A S D E * L A C A B I H B I A N 
H U I C O . 
L a Caribbeas F i l m C o . tiene la ex-
c u s v a de l i s cintas de la marca P a -
ramount. A r t t i a f t . entre la* que figa-
ii*n las k lcblevtM: 
S I dormlfciio embrujado y L a d r e » 
virtuoso, por Bnid Bennett. 
i - * eterna historia, Venus de Oríem* 
\ t . JH pobre tonto. Seguro de amores, 
Algo que hacer por B r y a a t Wash-
b u m . 
Perlas escondidas, por Se isae Ha-
y a k a w a . 
L a sonrisa de MIraudy, Lou'alana 
y L a Guaj ir i ta , por la bella actrls 
V i v í a n M a m a . 
Hombres, mujeres y dinero, por Bt-
hel C l a y t o s . 
E l Apache, por Dorcthy Da 1 ton. 
E l á n g e l salvador y L a esoeni fi-
nal , por Shlrley M a s ó n . 
E l hijo ae su m a m á , por Charles 
R a y . 
Juanito cog9 el revó lver , por F r e d 
Stone. 
L i s a Flouron, Más que la ley. L a 
Princesa George, L a Esfinge, L a sonr 
hra. Mar ión y E l ú l t i m o sueño , por 
F r a n c e s c a Ber t ia l . 
¡Jai-
Loe dos crucifijos por t u h . . 
r a n t . M a n s í n l . AU11* Al 
* • • 
P E L I C U L A S D E LA C r r i t t X i r - . 
K A L CDíEMATOQRAFICa 
L a Internacional r5n«Tv, . 
de R l v a . y C o m p a i í a . í u T ^ f 
lado los derechos para C u b i h ro' 
varios afios de toda, lag casa, u * U 
na« productoras de cinta* . Xr--* 
las siguientes: •anacia 
J a ^ I . L # , l t U r a f ^ ^ ^ 
L a novela da un Jorea p o ^ - . 
historia de una mujer y LaTtTe! ' n U 
sienes por P ina Mnichelll ^ 
^ b e s o de Doriaa. por^Llaa MlUw 
^ . P r i n c e s a Hedda. por Italia 2 
^ R o m a n c e de gloria, por Charla 
Beatrls , por E m i l i a Shamaoa 
To«PSlrItÍ8m0' ^ C l " * 
r e í í *rÍn0t*lt* UoTX' »or Lydia Be, 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D DK. PARIS 
Especia l i s ta en la curación radical 
de las hemorroides, sin úclor ni ^m, 
pleo de a n e s t é s i c o , pu'21<»7Vlo el 
c í e n t e continuar sus queiacetc^. 
Consultas de 1 a 3 ? . m. "tartas 
Correa esquina a S a » Indaiec],, * 
JUl poder reconstituyente de BOVRlij 
ka sido probado por los experimentos 
científicos, qno es de Id a 20 reces 1* 
cantidad Ingerida. 
B O V R I L . es la saprema perfecclfln eq 
carnes concentradas y de sabor afraV 
dable. - ..i ^ ,t 
E n todas las farmacias se rende. 
Bepresentantes: ^^.j 
C o m p a ñ í a A n g i o Cubana 
lampari l la , «S-A 7 69-2. Telf. A-SSVS. 
B O V R I L L T D . 
liS-166 Oíd 8t., XK>2i4on .K O. X. 
C e n t r o G a l l e g o 
SECCION D E O R D E N 
ConTenientemente autorizado por la comisión Ejecutlra, el prCsrimo domingo, 
29, se celebrara en los salones de este Centro el tradicional Baile de las Flores, 
para los señores asociados. 
E l precio de los billetes de entrada es de fl.50 el personal y $2.00 el fa-
miliar. 
Para tener acceso al local se requiere, tanto para los socios del Centro Ga-
llego, como del Centro AsturltWio, además del correspondiente iblllete de en-
trada, la presentación del recibo de la etiota social y del carnet de identi-
dad. 
Se advierte que para este Baile se hallarán en vigor todas las disposiciones 
de orden y comportamiento que regulan actos de esta naturaleza, y que la 
Sección de Orden se reserva el derecho de hacer retirar del salón a todas 
aquellas personas que crea conveniente, sin que por ello esté obligada a dar 
explloaclones de ningún género. 
Habana, 24 de mayo de 1921. 
Vto. Bno. José Pardo Hennida, Presidente. 
José Casal, Secretario. 
(Atc. do Wilson, entre A y Paseo) 
H O Í , DOMINGO, 29 
M A T E S E E M O N S T R U O 
17 rollos en una tanda 
A I>A 1 Y 15 
« S F S T I T l Y E N D O A T O M M I X " -
P o r B e n l t í n y Eneas . 
" S o n r i s a s " 
por las n i ñ a s Jane y Catlieriue Lee . 
¿ D ó n d e e s t á m i m a d r e ? 
P u r la n iña Mary Me. All ister. 
S o r p r e n d i d o c e n F u e g e 
por Wi l l i am Russe l l . 
A L A S 5 Y 15 
U n N i ñ o e n V e n t a 
A p e t i c i ó n del públ ico , se repite 
esta gran producción, de Ivan 
Abramson. 
A L A S 7 Y 15 
Episodios I I y 12 del 
H i j o d e T a r z a n 
A L A S 9 Y 15 
J u e g o d e A m o r 
por E n u n y Welenu 
MORANA: 
«LO Q U E G U S T A A L A S M U J E R E S " 
por Anita K e l l e i m a n . 
M A R T E S . D í a de moda: 
« A L G U I E N T I E N E Q U E P A G A R " 
obra de l y a n Abramson. 
N O T A : Todo concurrente a l a matl ' 
nee, rec ib irá un á lbum, para re-
tratos de artistas, obsequio, con-
n;emoratlvo, del primer aniversa-
rio de " T R I A N O N " . 
G425a ld.-29 
H o y , D o m i n g o 2 9 . 
T a a d a s d e l a s 5'4 y 9 ' ^ 
P R I S C I L L A D E A N 
E N 
toa d e l a L e y 
Y l a O r q u e s t a d e M A X D O L I N 
M A C A N A 
L U N E S , 3 0 Y M A R T E S , 3 1 
E S T R E N O 
E l A m a n t e d e l a L u n a 
B a s a d a e n l a n o v e l a d e P a u l d e K o c k 
P A L C O S : $ 3 . 0 0 . L U N E T A : 6 0 c e n i a v o s -
P R O N T O 
E l S u e ñ o D o r a d o 
P O R 
C A R M E L M Y R S 
C424S 
A^O LXXXÍX 
C i e n t í f i c a s 
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Además, este periodo de variación, { 
asi como la amplitud de ¡a oscilación i 
luminosa, parece relacionado con el 
oulor de la estrella, y, circunstancia 
notable, con su psición aparente en 
el ciejo con respecto a la Via Lác-
tea. 
Todavía debemos añadir q"€ ia ma-
nera singular con que varia la luz de 
cada estrella paroc" qne se relaciona 
tamb-ón con la velocidad o movimien-
to propio de ella, aólj percenüble 
esta última por m.eclio de procedi-
LÜentos modernos de alta especula-
ción, y casi excusado parece decirlo, 
8ri0; ^r^ernT^DaíTa n ^ i QU9 rasan ^Wrt i t íoe a sl-nple vis-
Ti0d^ 1 rere después hasL1 ^ CO:no confluencia do la inmensa 
^ -f I r a volver de nue-! di;:t:,'ncla * ee NOlto de nuestro límite, par  l  a  e i cistema soiar 
Todo lo dicho indica bien a las cla-
2« la importíoicia ( r.e para el avance 
de Ja astroaoL^a, tieue el estudio de 
las variaci^nos lu-n noi.as do la^ es-
trellas variables. 
Y como a tal estudio puede contri-
buir muebísima gente, pues tan solo 
aquellas' 66 nCcesi*a Para ello poseer un peque-
..chas las estrellas cuya luz 
nece do intensidad cons-
e™no que e8ta iutensi(iad Por aumenta durante un i 
u luminosidad 
1 '̂ nipre' son únicos el máximo 
1 taimo de brillo, sino que en-
tJJ principales o extremos, se 
' otros secundarios que se re-
f?. mpro en idéntica fase o tlem-
' • evolución total por que pa-
nue de 
l por un 
r correlación 
la oscilación l̂ minos^ ^ anteojo de aqu que hayamos crei-
hubo noticia en tiempos, ^o^110 de d̂ vulgac ón el procedl-
^ más estas son pocas, po- mi1ento ^ fbe «egujr el afiCignado 
m'iS, «^i—»x- a a Jas cosas de tejas arriba, para rea 
lizar una labor meritísima, y de gran 
valór científico. 
Basta para ello, como decimos, 
un pequeño anteojo, de 108 milímetros 
F en número, con relación a 
^üitud que hoy se conocen y 
, fs una 
«nevé a 
sencilla curiosidad la 




Las de atertura en el objetivo, y provisto 
de un ocular de n^ superior aumento 
Am-
en 
descanso este estudio 
de la luminosidad de las 
íntimamente re lacé ¡f 30 vece3 Ia margen de aquel 
circunstancias d* 1x18 cosas están al alcance de cual-
los cuerpos estela-i af]cionado-
también con la evolución de los' Suponiendo que lo sea quien reco. 
• ios cuales en su existencia! " a con la vista estas lineas, le diré-
epírún conjeturas muy proba, mos que debe proveerse, además, dt 
un ciclo de vida que pre. un catálogo de estrellas variables, c 
sencillamente de una lista de ellas», 
la cual fácilmente encontrará en las 
revistas astronómicaB. Deberá pro-
veerse además de una carta del cielo 
detallada, y do una linterna de no 
gran luminosidad, y con la cual íá 
cjlmente so puela iluminar una regióa 
muy íntima con 
Gj. de los serees organizado», 
p cuanto a lo primero, parece 
Jable sue hay una íntima depen' 
¿i entre el tiempo de variación 
¡j luz estelar, y el tipo a sue 
I bece la estrella en la clasifica-
r e su espectro, única fuente quo pequeña del mapa, o del atlas. 
^ nuf stros conocimientos del J Provisto de todo ello, y elegida la 
cíelo de las «strellas. , estrella variable, entro los de la lis-
as o la mayoría de los astros ta. para realizar sobre ella, o acerca 
Jo, cuya luz analizada en el es-1 «Ha, el estudio, la situará en el 
i wscopio presenta los mismos ca- ! mapa o atlas, según las coordenadas 
I Eres (es decir. si las estrellas (deducidas de la lista) y marcará con 
hM" pertenecen al mismo tipo lápiz un círculo, cuyo centro sea di-
ttíral) presentan también análo-: cha estrella, y del tamaño del campo 
fdodo? de variación luminosa. ¡ del instrumento, tamaño quo pued* 
deducir dei tiempo que una estrella 
emplea en atravesarlo. 
Lo que quede encerrado ñor la clr-
cunsferencia trazada en el mapa, se. 
T o s t a d o r e s d e B o l a p a r a C a 
L E G I T I M O S D E F A B R I C A C I O N A L E M A N A 
C u i d a d o c o n l a s i m i t s c i o n e s 
I n s t a l a c i o n e s c o m p l e t a s ú e P a n a d e r í a s y F á b r i c a s d e G a s e o s a 
M o l i n o s p a r a C a f é y M a í z 
M o t o r e s V E N N - S E V E R I N , l o s v e r d a d e r o s m o t o r e s d e p e t r ó l e o c r u d o 
E n t r e g a i n m e d i a t a 
' V e n t a s a P l a z o s 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A . 
O B R A P I A 5 8 . A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a . 
diferencia (la b es siempre la más, ^ ^ T ^ ^ ^ ^ r - ^ - : . < ^ y ^ o ^ p f V t > ^ bre de ref.ejos que deslumbbren su ' trellas tipos o de comparación, 
vista. 
Después mirará si en el campo del 
anteojo, y con la estrella variable 
puede disponer de otras dos estrellas, 
una mayor y otra de menor brilla 
que la variab.e. Estas serán las es-
Sl dispone de varias indicará con 
dos letras, por ejemplo a y b dos es-
trellas entre cuyos brillos se halle 
comprendido el que entonces ofrece 
la variable, designada con la letra v 
y si esta la v y la b hay la precisa 
\ R o d r i f t u o z C á c e r e s 
ijitrador de la Propiedad de Ala 
ntiles. civiles, administrativos 
ininales qii« deban ventilarse en la 
tocia ''e Matanzas y eupoclalmen. 
5 los Términos Municipales do Alíi-
M, l'nKm de Reyes, Bolondrfln, Ca. 
17 Sabanilla del Encomendador. 
Mió: Libertad número 20. Apar. 
1 niíraero 3. 




abogado r¿ que 8er en el anteojo, 
LfJnüíí cl<í,-it,"cIa *fJK!l2: I cunado apunte éste exactamente a la 
estrella variable objeto del estudio. 
Claro es que si el catalogo es an. 
t'.̂ uo la posición actual de las estre-
llas no serán las que en él se indi-
can, pero puede obtenerse la actual, 
siguiendo las instrucciones que loa 
autores de ellos acostumbran a in-
sertar en las instrucciones adjuntas. 
Una vez ya preparada para la ob-
servación debe permanecer el aficio-
nado un rato con los oioŝ  cerrados 
antes de comenzar el trabajo, retira-
da la linterna y en sitio oscuro o li-
cribase al DIARIO DE LA MA-
IA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Salidas mensuales para VIGO. CORUNA, SANTANDER, LA 
MilCa LIVERPOOL. GALVESTON. COLON, puertos del PERU 
de CH^£. y por el ferrocarril Trasandino a BUENOS AIRES 
Vapor "ORIANA" 
iale el 23 de Mayo para COLON, puertos del Perú y Chile 
Vapor "VICTORIA" 









8 de Junio para VIGO y LA CORUÑA-
Vapor "ORTEGA" 
18 de Julio para COLON, puertos del Perú y Chi 
Vapor "ORIANA" 
9 de Julio para La Coruña, Santander, La Pallice 
e. 
Vapor "ORUBA" 
Saldrá el 27 de Julio para La Coruña, SANTANDER, La Pall ice 
eru y Cl̂ il 
ni 
'Xtenso s u r t i d o de j u e g o s de c u a r t o , c o m e d o r y 
4 de t o d a s c l a s e s y est i los . C a m a s de h i e r r o , 
paras, j u e g o s de m i m b r e c o n c r e t o n a s . T o d o 
a p r e c i o d e v e r d a d e r a ganga. 
fENTA3 A U C O N T A D O Y A P L A Z O S C O M O D O S 
M U E B L E R I A " L A I D E A L " 
êrpool 
Vapor "VICTORIA" 
¿aldrá el 15 de Agosto para COLON, puertos del P 
Vapor "ORCOMA" 
Saldrá el 20 de Agosto para La Coruña, SANTANDER, 
ce y Liverpool. 
PRECIOS ECONOMICOS PARA PASAJES DE CAMARA-
PASAJES DE CAMARA ENESTOS ESPLENDIDOS BUQUES, 
«ara toda clase de informes, sus Agentes Generales. 
DUSSAQ Y CIA. AGENTES GENERALES. 
Lonja del Comercio, 409-414 
Teléfonos: A-6540: A-7227; A-7228. 
\ . C1456 alt 
e. 
La 
P o r f i n s e h a r e s u e l t o l a s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a d e l P a í s 
Y A E R A H O R A 
Ayer se reunieron los elementos más valiosos de la República, con eí 
fin de bolucionar el problema económico del país, y teniendo en cuenta 
aue no es posible bajo ningún concento teguir soportando este estado 
de cosas que a todos nos perjudica sranrlemente acordaron lo siguiente; 
Fruterías 
''El Paraíso", N^ptuno, número 141. 
Cuba, número 47-l!2. 
Cristina, número 147. 
Ueiascoaín. número 67. 
Caliano, números 50 y 54. 




L I Q U I D A C I O N D E M U E B L E S 
N-
Primero.—Obligar a todo ciudada-
no a Que baga economías en todo 
aquello que aea superfluo. 
Ecgundo.—Que en vista de que los 
nrrlculos de primera necesidad aún 
no han bajado sus precios, «e dispo-
ne que se compren aqüellos artícu-
'.os que por su naturaleza reúnan 
Ja alimentación necesaria para el or-
ganismo y su costo sea poco. 
bercero.—Que teniendo en cuenta 
que triste un producto que reúne lo-
dos los requisitos para la alimenta-
ción completa de adultos v niños 
«ncraás de ser el más sabroso, e! do 
mtjor digestión, el más adecuado pa-
•a este clima y siendo su precio do 
(TARENTA CE^TATOS SOLAMEN-
TE. 
disponemos: que siendo dicho pro-
ducto la UVA PELADA DE VALEN-
TÍA, todos los aue residan en eat.i 
Hepública deberán comprar dicho 
vroducto si es que quieren economl-
¿ar tener sangro pura, y dejar d'' 
padecer enfermedades y sobre todo 
tener el cerebro despejado para dis-
currir bien, que eso es lo que nece-
sita la Patria ¡ hombres ruerdos. 
La Coralslón-
I>e? venta en los siguientes lugares, 
y bí por una casualidad, donde ustej 
compra no tienen la UVA, avise a los 
Teléfonos A-3059 ó M-4919 para que 
Inmediatamente la Comisión pase a 
proveer de este artículo al que no 
b tenga: 
Cafés 
"Arabos Mundos", Obispo y Mer-
caderes. 
"La Marina", Teniente Rey y Ofi-
cios. 
"Las Columnas", Prado y Noptuno 
"Internaclonar'. Zulueta y Monte. 
"Nuevo Mundo", Obispo y Merca-
deres. 
Establecinilenlos de Vireres 
Habana 
San Miguel y Campanario. 
Industria y Animas. 
Compostela y Acosta. 
Keptuno y Escobar. 
Animas y Campanario 
Animas y Belascoaín. 
Escobar y Concordia. 
Belaccoaín y Lagunas. 
Gervasio y Lagunas. 
Escobar y Virtudes. 
O Rellly, número 48. 
O'Reilly, númer0 86. 
GalJano, número 132. 
C'nmpanarlo, número 35. 
Campanario, número 26. 
Monte e Indio. 
Obispo, número 22. 
Angeles, número' 69. 
Kgldo, número 17. 
Villegas y Obrapía. 
Monserrate y Lamparilla. 
Corrales y Cárdena?. 
Manrfoue. número 55. 
ften José v Aguila. , 
Animas y Crespo. 
Reina, número 103. 
yvn'mas y Campanario. 
San Rafael, número 62. 
Cerro 
Cerro v San Pahlo. 
ysp.n Cristóbal y Primelles. 
I'rensp y Cerro. 
Cc-rn \ Peñón. 
Piñelra v Corro. 
Cerro, número 624. 
Cerro. 833. 
Pnmelles jr Pezuela. 
V*»¡arde y Churruca. 
Churruca y Daoiz. 
Jesíis da] Monte 
Jesú^ del Monte, número 62!\ 
.Tê ús del Monte, número 595. 
Jesús del Monte, número 482 
Milagros y San Anastasio. 
San Francisco y San Lázaro. 
í̂;n Francisco y Lawton. 
San Lázaro y Dolores. 
Delicias v Conce-nclón. 
Han Benigno y Bernardina. 
Correa y ñnn Indalecio. 
Jesús del Monte, número 273. 
Vedada 
tSflltfl número 6 y 23. 
Línea, y 16. 
O., y 23. 
5a.. y 6a. 
23 y Baños. 
P v Calzada. 
2 y 27. 
apagada) para notar que la v bulta 
más ée expresará esto con el método 
v I b . Si existe otra estrella de bri-
llo intermedio, por tal modo, que 
llenándola c. entre c y b hay la más 
I pequeña diferencia observable de bri-
j lio, así como entre v y c claro es que 
la luminiosldad de la variable v, con 
relación a la más pequeña estará ex-
presada por v 2 b. 
Más allá do 4 fracciones (gradea 
llaman algunos) no es fácil apreciar-
los, por lo cual conviene-, si forzdsa-
mento han de rebasarse, la expresión 
con respecto a la mayor, que heme» 
designado con la letra a. 
Asi- suponiendo quo enere a y b pe 
demos apreciar dl02 fracciones de 
brillo, o que cada grado vale un déci-
mo de la diferencia de brillos entro 
las e trellas tipos, en ver de apreciar 
v 6 b conviene tratar d3 observar a 
4 T. 
Y así, consignando las fraccione» 
comprendidas entre el brllio de la 
variable y el de estrellas conocidas, 
o de magnitud fija, podemos fijar en 
cada momento la de la va.iable. 
Por de contado que al hacer las 
notaciones nos valdremos de la lin-
terna; pero terminada e ta operación 
que debe ser ejecutada -'on rapidez, 
se ocultará. la linterna, se descansa-
rá un poco-la vista, cerrando los oj-.8 
unos instantos, y se proseguirá la ob. 
iervaclón. 
Cada una de las que r.e hagan de-
be ir acompañada do la fecha, hora » 
minuto (si la ctítrella varía con ra-
pidez de brillo) y por tan Lescillo 
procedimiento puede realizarse un es-
tudio completo de una de las cues 
| tienes astronómicas del más alto iu 
; teres, y se contribuirá con gran e.l 
cada af progreso de la dencia de le í 
ajtros. 
' Gonzalo iicig. 
Madrid, a 24 de abril. 
E l Z a p a t e o C o b e o o 
¿ t i e n k t u n u ñ K A c n r m ' ? 
E N V I A L A A N U E S T R A C L I N I C A . 
HEMOS HECHO GRANDES Y CCMTAM^-j 
CON INSTRUMENTOS Y APARATOS MODERNOS 
PARA DEJAR NUEVA£> L A S MUÑECAS ROTA'S 
G L I I I I C A d e M U Ñ E C A S 
•/T L.O£> R&VEr£> M ^ G O S 
7 3 G A L - I ^ X M O Z 3 
Con motivo de la toma de pose-
i sióu de la Presidencia de la Repúbll-
j cu, le ha sido dedícaíio^ al . docto» 
| Alfredo Zayas esta composición, pa-
ira orquesta, que demuestra que núes-1 r ^ * ^ t-v »> • é - c . - ^ t - t -
I ^ . Y * * ? . • f . . 4 * . | j n " « A l o s b e t o r e s d e l D I A R I O D E L A ¡ v i A R I h A 
O F E R T A E M C S P C ; 
A N G E L E S , 16. 
ALEJANDRO FERNANDEZ 
T E L . A-5058. 
C41G3 alt. 4d.-26 
Tntrrlor dp Ja Isla 
José Díaz Apórtela, /Cabezas-
Unicos Representantes de estas afamadas Uvas: 
V E R A N O Y C O M P A Ñ I A 




i ra idad sin igual v qu 
ta ser tratada por verdaderos cono-
cedores del arte de los sonidos. 
Su autor, el eminente concertista 
I de viclín, señor Fermín Valdés, pri-
mer premio de violfn del Conserva-
torio de Bruselias, cubano y que labo-
ró mucho en la guerra de Indepen-
dencia para recabar fondos para la 
Revolución, ha querido hacer algo 
(iue demuestre )o que la música cu-
bana e8 y significa en el momento 
rctual y a su regreso a Cuba, después 
d'-! 28 años do ausencia, se inspira en 
algo cue es muv nuestro: el Zapa-
ti-'c; el guajiro oue enamora a su 
prometida entonando e ímnrovisan-
do versos; la invitación a bailar el 
Zapateo, como preliminar de un com-
promiso de amor. 
Esta composición que dentro de 
las rpRlas d̂  música moderna es de 
^cti'aV.dad. ha existido en nuestro 
ambUnte desde tiempo inmemorial y i 
todos los movimientos rítmicos que 
aparecen hoy en las más nod x̂OM 
composiciones, el ma^tro VaM4.3 la? 
hace aparecer en su bello poema, dpe- , 
provistas de efectismos y tal cual 
cxMo en nuestra música cubana. ( 
ílste poema-rapcodî  QUé nr«v | 
pronto tendremos oportunidad de 
oír. ha sido también enviado a las 
principales orquestas sinfónicas del 
mnndo que ya conocen la tebor dol 
señor Valdés como concertista de 
gran talla. 
El señor Valdés con esta nueva1 
obra, fruto de su Innplrac'ón v su 
tn'enlo, da una pruebr» más de su 
arocr a su patria y demuestra lOí 
¡ronocimlentes adnuiridos que lo ca-
paHIaron para obtener el codiciado 
prnfr premio del Conservatorio de 
Bruselas que con oreullo osten̂ a-
Hnv aeradecldos al señor Valdés 
ñor el original gúé ha tenido la ama-
'blildad de dedicarnos. 
A ia presentación de ente anuncio y un psso en (a librería "UNIVSK-
SAL" de García y L,orín'.o O'Kellly, 00. Habana. BSRS tlBKGS NIKVOS, ma0-. 
nllicos y perfectamente encuadernados. 
lo "ORTOORATIA A i AlCANOS DE TODOS." Ultima •dtcifcl con 
las nuevas reglas de la Academia y un vocíibulario de palabras dudosa.;. 
2o.—"A»ITMETlOA PRACTICA" y mercantil, por 11. Ainnortb. (:i¡>itrin 
de Artillería. Buena para estudiar s:n maestro por sus muchos prob-emab 
resueltos a la vista. 
30._,"DiscaRSOS" do combate, del eminente orador cspaiiol. B. Al va. 
rez, émulo do Castelar. 
' 4o.—"XO Ql"E YO CREO PEI. AMOR." Libro r.mnrí."> - - In-f-o ü« l.i fa-
mosa escritora francesa, seflora Cerne.—El noviazgo, la luna «le ui.r;i. el adul-
terio, las solteronas, laa viudas, etc- «on capítulos de CSti li'iro rctnnri'o. 
Oo.—"CARTlUtA nBL CTCr>AnANO.,,-MaKnífira nhr.i lie rran UtilidM 
a todo ciudadano que quiera conocer sus deberes y hacer res]>etar sus derechos. 
6o.—"UN EIBStO ESCOGIDO."-Obra interesantísima donde palpita una 
trama de amor y da sinceras y elevadas emociones. 
t Estos !»els libros valen en todas las librerías seis pes^ y los hombres 
estudiosos, ávidos de triunfar, tienen en esta oferta sin ;> . v \<\\--->\ ea lila, 
torta, una oportunidad brillante para aumentsr ciis conocimie.uo.;. 




S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e s t o 
Para señoras eicIasIrameDle. Fofermedados nerriss iS y Bsataiss. 
iuanabacoa. cal e Birreta, No. 62. iBftrmes y coossltas: Bara^zi, 32L 
P l i s a d o s e s t a b l e s e s í i l o f r a n c é s 
Unica casa que hace además de ACORDEON, CUCHILLOS SESGA-
DCS TABLEADOS e infinidad de conibintciones elegantes. 
. No se hagan ningún plisado sin ver antes los de esta Casa, 
Para los trabajos del Interior tengo envases espe iales para que lle-
guen los plisados sin deterioro. 
S e ñ o r a M e n d i n 
C o m p o s t e l a y L a m p a r i l l a , T e l é f o n o A - 7 1 4 : 6 
21418 31my. 
MARY FLORAN , 
t i R l o T P A S I O N 
TRADL-IDA DEL FRANCES. 
ver3ian española de 
LUS DE G. UMBERT 
*OMO TRIMERO 
l,,aa * hijos a, f 
ITado, 93.A) 
i"*»n« UKí",Ira5,s "Académica," Gomúlez. 
(Continúa) 
'"ŷ todt1 ,,ftpir" care^n de in-cie h 1;1 fisonomía revelaba cof"e Pasividad oriental y vo-
de írv , acentuaba el azula-^ *os ojos. 
resf^Parecía bajo los afeites, 
día l'i no obstante. a la cla-
e arínio1031^ vIolüeeo de aquel 
1 tnar.T,.- r?sada que había in-
"ró a n - doctor a su mujer, •—.Í^TeveJl de un modo des--rente, y respondió a sus •oz bronca y desagrada-
.espos n rTTî  •̂ >, 61 marqués—ean-0̂ ro tiempo: tal vez sea 
ue su laringitis. 
»n«̂ 2• • • —-internimpiú mal-
ui V del marqués ;Cual-
• iia«e un siglo! ¡Cinco 
• que abandoné todo tra-
bajo serlo, pues canto aún de vez en 
cuando, para algunos amigos, para mí 
misma! 
—Hace usted mal, sefiora—respondió 
el doctor, pretruntftndose quA placer po-
dían sentir los que escuchasen aquella 
voz desapacible y enronquecida;—tenien-
do en cuenta el estado de su garganta, 
debería usted renunciar enteramente al 
canto. 
—¡PlinI ¿Sí, eh? ¡Pues nones! 
El doctor Dróveil miró sorprendido a 
la mujer que habla pronunciado aquella 
vulgaridad. 
— Si no cuenta ustefl curarme—pro-
siguió la esposa del señor de Chali.— 
prevéngole que no me quedo aquí en ese 
estaWecimlento engañabobos. Estoy ya 
de él hasta las cachas. 
—Es necesario hacer algún sacrificio 
para la salud—dijo el doctor sonrién-
| dose. 
—;Es claro! ¡Como a usted nada le 
toca! 
1 —Evidentemente. señora—respondió 
con toda cortesía Enrique Dréveil;—pe-
I ro si insisto es porque creo que las 
¡ aguas de San Honorato pueden serle sa-
ludables. 
Y sin añadir palabra, después de re-
dcatar su precrlpción, despidióse de la 
extraña pareja, en la cual la distinción 
del cabifllero hacía müs ostensible la 
vulgaridad de su compañera. 
De paso que continuaba sus visitas, 
informóse de si entre los recién llega-
dos 8e encontraba el marqués de Es-
ports, pero nadie le supo dar razón de 
él. Hubiera querido hallar un pretexto 
para advertir a Adelaida; pero, no ocu-
I rrléndosele ninguno, hubo de aguardar 
I hasta el día siguiente. 
Por la mañana, volvió a la villa Beau-
siete. No apartándose de su conaejo. la 
marquesa de Esports continuaba tendi-
da en su silla larga: Adelaida, en qam-
bio. menos dócil y muy p&lida todavía, 
febriles los ojos, esperaba la llegada 
del doctor, buscando ia ocasión de ha-i 
blarle a solas al despedirse. 
Enrique, ante la mirada a un tiempo i 
ansiosa e Imperativa de los grandes ojos} 
de la Joven, no se atrevió a reprenderla i 
por la Imprudencia cometida de haberse 
levantado de la cama; comprendió ade-| 
más que se necesitaba, ante todo, cal-: 
mar su inquietud para devolver el des-| 
truído equilibrio á su organismo. 
En consecuencia, declaró que la en-| 
contraba mucho mejor y permitióle sa-i 
lir un poco, pero condenó formalmente i 
a la marquesa a la inacción absoluta. 
Cuando descendió, siguióle Adelaida | 
como de costumbre, y. aunque vestida j 
con un sencillo peinador, le acompa-
ñó basta la verja. Pero, ya en su im-. 
paciencia, habíale preguntado desde elj 
vestíbulo: 
—;.Sabe usted ya?... 
—No he hallado nada. 
:;.Cómo?—exclamó la joven, llena de 
consternación.—¡Pero si estft aquí! ¡SI 
yo lo vf bajar ayer al Morvan: 
Calláronse, pues desde su ventana \ 
abierta, la marquesa les miraba y hu-j 
blera podido oírles. Llegados al patio. | 
Enrique, prudentemente y sin levantar i 
la voz. repuso: 
He ido al Morvñn. be Interrogado, 
al dueño... allí no está. 
Yo le be visto entrar dos veces allí, 
con ella. 
Habrá tal rez ido a ver a alguien; 
no puede ser de otro modo: yo mismo 
he hojeado el libro-registro: no hay j 
en él tal marqués de Esports. 
A la joven escui»>sele un grito. 
Ab. es c'nro!—exclamó.—¡Si no 
es el'marqués' de F^orts; es el mar-
oi'és ri» Chnil! ;.Cóino no nensé en de-1 
oírselo? ¡Yo no soy Adelaida de Es-
ports sino Adelaida de Chali! MI ma-
círe. .l'spués del divorcio, volvió a to-
mar su nombre de soltera, y, cuando via-
jamos, lo uso yo también para no ex-
citar 1t curiosidad. 
¡Ah, el marqués de Chali! l a le 
, !l" ..̂ foct/i F-irinne Me hizo i —;C-imo t.-ntos otro-!—murmuró la ted. ¡Mi mujer lleva una vida de pe-conozco—contestó Enrique Me nizoi . _ indiferencia. rros! Ayer fué a la sala de ínhalacio-llamar a ver para que examinase a la... I marquesa con un g 
a su mujer—dijo corriírléndose ¿Con--
que es el marqués de ^hall V Así, lodo 
se explica... 
Y refirió a Adelaídi lo qu« el coro-
nel Le Mauve habíale dicho cierto día 
acerca del parecido de la dama de Ueau-
site con la marquesa de Chali, y con-
tóle asimismo el encuentro del antiguo | 
militar con el marqués de Chali. 
" XXIV 
UN PASO EXTKAÑO 
nes. y volvió congestonada. roja romo! 
un tomate, furiosa. La pulverización la 
enervó todavía m'is. y se resiste a .-o-
meterse a^la ducha de pies, diciendo 
i que es grotesca, ridicula, odiosa. No se 
Enrique dejó a Adelaida bajo la pre-'ile aplacó la cólera en toda la Urde, 
alón de un sentimiento violento que, :» ] no ha rodido conciliar el sueño por ia 
manera de una embriaguez, le privó de>'noche, y echa pestes de las aguas y al-
1 toda reflexión. Pero, a medida que f ra»i-; borota y llora. ¡Yo no sé ya a qué san-
• «.„ .i *« « ^ _^a la i to encoinendnrme! Esas lindas mujereí 
;.Ve usted?—exclamó Adelaida. —!Tiiia Beausite del hotel del Morván, si-t—añadió sonriendo—que est'in acostum-
iVe usted? La cosa va a saberse, a di-1 taado csgj frente por frente de ella, sembradas a que ceda todo a su voluntad 
vulgarse... Hay que poner coto 1.nme-• reñirse poco a poco y consideraba con- y a sus c»Prlchos, son difíciles de asis-
diatamente- Es necesario TJT « mi pa-1 (letenc¡ón él paso extraño que iba i tir. 
dre; que se vaya... ¡es indlspensafcle, a intentar. I El doctor dejó pasar, sin reparo, ni 
hncerle marchar de aquí.^Ln encuentro Con lodo no ^ ie acud¡o 'a ¿úea <V' siquiera mental, la frase "lindas"' mu-
sustraerse a él. Entró c-n el hall, desierto' jeres, qne perecía verdaderamente una 
a aquella hora temprana, y sentándose' ironía aplicada a aquella mujer marchi-
a escribir algunas palabras. U|a.cuu qre; ta y ajsmonada. Acababa de ocurrlrsele 
enlrecasen al marqués dr. Chail »1 b-ile-iuna idea que acaso le sacaría ele impu-
te, en el que solicitaba celebrar ĉ n el ros. 
una entrevista particular. j —SI su señora—contestóle—se enerva 
BI criado volvió dicit-ndole que ei »nrir-!del modo que dice usted, el tratamiento 
qués había salido, pero quo la s-̂ ñori*1 no le será saludable, y tnl vez fuese 
le rogaba que subiese. ! lo mejor renunciar Inmediat.'naente a él. 
Enrique se quedó perplejo. ¿Qué razón Algunas veces—añadió, aunque le repug-
babría aducido para justificar su deseo naba hablar hipócritamente—las aguas 
de ver al marqués a solas? Por otra par-, congestionan, y en tal caso ea preciso 
te, ya que asistía a su mujer, era dií:- suspenderlas, pnes no se obtendría, to-
cil dejar de atenderla. j mándolas, ningún bien. 
atropellará a mi madre. Y al ella sabe 
que él está aqnl, si no desaparece pron-
to, no habrá remedio; la conozco bien: 
querrá marebarse... 
Esta última palabra 'mpreslonó pro-
fundamente el corazón de Enrique. ; Par-
tir! Harto sabía él. no obstante, que 
esto tenía que llegar, y. ahora, pronto 
ya, porque la estación avanzaba— pe-
ro si le era dado vivir aún algunos dfas 
su sueño, ¿por qué no poner todos los 
medios para prolongar aquella Ilusión 
deliciosa? Asf, pues, habiendo Adelaida 
insistido, diciendo; 
Es preciso verlo esta mañana, sin 
tardar... 
Dréveil respondió, resuelto a todo: 
Pues no me detengo. 
_Yo dijo Adelaida—Iré a la consul-
ta, a saber... dé usted orden de que 
pueda pasar en seguida. 
Promeliólo así Enrique despldiéndo.ce. 
Tu conversación con el doctor era 
Xo puedo subir en este momento: me i El marqués de Chali contemplaba con 
usted a; los ojos desmedidamente abiertos a aquel 
están agnartdando. Manifieste 
esa señora—dijo al criulo—que si nece- extraño médico del balneario, pronto
sita que la visite, podré volver de aoní.a despedir, sin más maduro examen, a 
a una hora; pero que. en este caso, con- una cliente llegada la víspera, 
vendría que lleven el recado a mí cvi.- —Que está usted dlcléndome?—ex-
sulta. i clamó ¿Suspender el tratamiento Ues-
Sln aguardar la respMo?t:i a su r. jevo ! pués de tan 'breve prueba? 
mensaje, Enrique esquivóse pvadentemen-I —Sí—contestó Enrique con gran so-
muy animada—dijo la señora de Esperta i je y t.on viveza, y aun no había daoo ' rledad,—y hasta renunciar a él si mo-
a su bija;—te be oído dar un grito de | ,,n centenar de pasos, encontróse en'lesta a su señora esposa, 
sorpresa. presencia del señor de Chali, a quien • —¡Pero si no íj Incomoda para nada! 
Sí contestó Adelaida;—me hablaba ' deliberadamente detuvo. ¡Todo esto, ya se lo he dicho n uned, 
del coronel Le Mauve, el padre de esa I El marqm's vaciló ligeramente anles son caprichos de mujer Vnda. Mañana, 
'jovenciía tan alegre... ¿sabe usted? Se- de reconocerlo. (acaso esta misma noche, es capaz de 
gún parece, conoció a usted en otro' —¡Ah!—dijo por fin—¡El doctor: adorar a San Honorato... las aguas, las 
tiempo. • Estov muy contento de encontrar a us- inhalaciones, las pulverizaciones, todo. 
Lo que conviene, me entiende usted, es 
darle otro giro a la rosa. 
—Ya.. contestó Enrique;—pero ¡es 
tan complicado! 
Letúvose. Acababa de observar. en 
la estupefacción con-que le miró el mar-
qués, que no sabia lo que estaba dicién-
dose. X ep. esa disjuntlv;». si despedía 
• so mujer, podría el mar̂ -̂̂ s llamar 
a otro médico, quien, no teniendo razo-
nes perentorias para alejarla, la con-
servaría allí, la cuidaría... 
Una palabra del marques le confirmó 
en su hipótesis. 
—Ayer, decía usted que las aguas le 
serían saludables .\ mi mujer. 
—Sí. tal vez—contestó casi balbucien-
do Enrique;—en fin, habría podido ver-
fe... pero... yo creo, caballero, dis-
pénseme usted que se lo diga, que lo 
mejor sería que se fuese usted de San 
Honorato. La salud de su señora esposa 
no está de tal modo comprometida, que 
sea indispon-p.Me una cura. Otras Rcoaa 
j similares podrán hacer el mismo oficio. 
es decir, serle ventajosas, en otro sitio 
i que le agradase más que éste. 
I —¡Pero, caramba!—exclamó lmi:ac;en-
^ tado el marqués,— ¡si yo no tengo ĝ na.? 
de marcharme! Nos han enviado a San 
Honorato, estamos aquí, y aquí perma-
neceremos. No tengo intención de irme 
de acá para allá después de haber fija-
do aquí mis proyectos. Vamos a ver— 
añadió riendo.—confiese usted que la 
señora de Chail le ba comisionado a n--
ted para hablarme del modo que lo ha-
ce. 
—No señor—contestó Enrique rosuel-
1 lamente;—no ha sido la señora, sino la 
¡señorita de Chali. 
<—¡La señorita de Chali!—dijo el mar-
| qués frunciendo el entrecejo. 
i —Sí, señor; la señorita su hija, que 
está aquí hace tres meses, con su ma-
! dre. y a quien tengo el honor de vi-
sitar en caliciad de médico. Llegó gra-
víslmamente enferma; ahora va mejor; 
pero su frágil salud está a la merced 
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C a s o s y C o s a s 
Q U I E R O . . 
Q u i e r o h a c e r unos v e r s o s , q u e l a H i s t o r i a 
e n su l ibro los g u a r d e e t e r n a m e n t e ; 
unos v e r s o s q u e c i ñ a n a m i frente 
¡ o s d i v i n o s l aure l e s d e l a G l o r i a . 
U n o s v e r s o s h e r m o s o s , d o n d e el s a b i o 
p u e d a a p r e n d e r , p a r a q ue a s í m i n o m b r e 
a l a f u t u r a h u m a n i d a d a s o m b r e 
y p o r d o q u i e r a lo p r o n u n c i e el l ab io . 
P o n e r en c a d a e s t ro fa u n p e n s a m i e n t o , 
a h o n d a n d o , d e l S a b e r , en lo p r o f u n d o , 
p a r a l e g a r l e a l m i s e r a b l e M u n d o 
e l p r e c i o s o c a u d a l de m i ta lento . 
Q u i e r o h a c e r u n o s v e rsos c e t i m a n o s 
que le c a u s e n e n v i d i a a 1 m i s m o A p o l o ; 
v e r s o s r a d i a n t e s , d o n d e b r i l l e n s ó l o 
des te l los q u e i l u m i n e n los a r c a n o s . 
C a n t a r l e c o m o n a d i e a la N a t u r a : 
d e s c r i b i r lo m a g n í f i c o d ^ l r í o ; 
d e l a r r o y o su d u l c e m u r m u r i o 
y d e l a v e s u tr ino e n l a e s p e s u r a . 
C a n t a r a l p ie d e l a po ten te r o c a 
l a b e l l e z a d e l m a r ; y c o n m i a c e n t o , 
o r a p i n t a r l a s u a v i d a d de l v i en t o , 
o r a e l rug ir d e su c a r r e r a l o c a . 
E l e v a r m e , a l t a n e r o , h a s t a la c u m b r e 
y d e r r i b a r a l c ó n d o r e n s u v u e l o , 
p a r a ser e l m á s f u e r t e sobre e l sue lo 
y e l m á s a l to , d e l S o l b a j o l a l u m b r e . 
Q u i e r o h a c e r u n o s v e r s o s que d e n m i e d o 
d e e s c r i b i r y a m á s n a d a a los h u m a n o s ; 
q u i e r o h a c e r u n o s v e r s o s p a r n a s i a n o s ; 
q u i e r o h a c e r l o s . S e ñ o r . . . ¡ p e r o no p u e d o ! 
S e r g i o A C E B A L 
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T r i b u n a L i b r e 
H O M B R E S Q U E V \ L E N 
D o n J u a n G . P u í M i e g a 
Los Pumariega. ¿Quién «o conoce 
en la Habana a la fdmilla de les P u -
marioga? 
E s una familia honraJás ima. hu-
milde y entregada de Heno a l traba-
jo . Son sus ccimponent";; a manera 
do una famil ia de obreros iuteligestes 
y buonos que han sentado su trono en 
n u c i t r a Habana, donde mitao son cu-
banos y mitad e s p a ñ o l e s , dipnoa y 
sanos tados. E s t a fainiHa es un pon-
ina hermoso; pero ¿ a q u é estudiar su 
g e n e a l o g í a , n i sus distlntob compo-
nentes actuales si todo- son uno y 
uno son todos? Es te uno cS don Juan 
G . Pumariega que vive eo ia coqueto-
¡¿a, saludable y progresista Víbora, es 
algo as í como uno de los r e í i o a tron-
cos del gran á r b o l . .Es iin e s p u ñ o l - c u -
^ano que ba dado muchos cubanos-eb-
p a ñ o l e s como es natura l . 
No ti ato, no. de nacer i.na biogra-
fía, ni una cr í t i ca de l a 'ntensa p i -
sonalidad y todo lo correlativo a esce 
anciano e s p a ñ o l ; s er ía una labor que 
mucho me h o n r a r í a y por deq iás muy 
justa; pero mis déb i l e s fuerzas, de 
joven inexperto en el d i f í cu arte da 
la l i teratura, no me a c o m p a ñ a r í a n a 
culminar con é x i t o la obra. E m p e ñ a -
do, s incera y desinteresadamente ¿n 
hacer durante mj vida digo elevado 
digno y beneficioso, he tomado por mi 
cuenta el honrar, el premiar, a esti-
mular a los buenos en xO que jUe' .a 
y alcance mi pluma, que no es por 
ciorto la de Tito Livio, ni la de Cayo 
Crispo Salustio tan siquiera, por eso 
hoy piesento a la c o n s i d e r a c i ó n qu 
todou a este noble caballero, que't ie-
ne algo de cada uno de los lustres 
penics de la Grecia, y «3 a d e m á s ua 
Crist iano ferviente. 
H a figurado el s e ñ o r Pumariega en 
caol todas aquellas empresas que po-
dían darle a Cuba días de gloria y de 
progreso. Antes que otra cosa, hom-
bre noble y educado ha sabido cr i t i -
car lo malo, caritativamente y no s»..-
lo respetar y acatar lo buen^ sino de-
fenderlo aunque ello fuera lesivo n. 
sus intereses personales, a su mane-
r a de sentir y a gu mejor x-star. R e -
publicano ferviente, d e m ó c r a t a de 
verdad, amigo de las liberlades nunca 
fué de aquellos cuyo dogma se redu-
ce a: 
(El pemsamiento Ubre 
proclamo en alta voz 
y muera el que no piense 
igual' que pienso yo. 
Siempre fué consecuente con el 
bueno y dondequiera quv/ se encontra-
r a lo p r o t e g i ó y a m ó . 
J a m á s el s e ñ o r Pumariega ha hecho 
causa con los inmorales destructores 
de la ; {x iedad, con los ambiciosos o 
con loa despechados; <s¡i todos los 
tiempos ha sido» un morigerado que 
entre el bien propio y el bien de ios 
d e m á s ha optado por é s t e . ¡ C u á n t o s 
enemigos del s e ñ o r Pumariega no han 
concluido per besarle las ianos: 
E l s e ñ o r Pumuiie-ga. es e s p a ñ o l y 
patriota, y ama a Cuba «.r-n fervor de 
asceta; sus hijos, que c'0s muches y 
verdaderos ejemplos de ci idadanos 
honrados, c í v i c o s y fratc;nalet , su fa" 
mil la toda que le ama y respeta co-
mo a un patriarca, es o.na prueba-
irrefutable del c a r i ñ o que sitnte p j r 
nuestra pat ira . Ultimamente al com-
prender la amenaza ternble que cual 
suspendida espada de Damo'.lcs, pe-
sa sobre nosotros, ha puesto a cOlUti* 
Lución dj la fraternidad españo la 
amoricana todos sus saacs e i lustres 
e m p e ñ o s con un entusiasmo apesar 
de su edad, que ya envidiarfa-i mu-
chos j ó v e n e s y con una honradez es-
p a ñ o l a que i n ú t i l m e n t e se podrió 
desmeritar. 
Dios ha premiado al s eñor Pumarie-
ga, c o n c e d i é n d o l e la dioha dfc pasee" 
una familia modelo y de gozar de sa-
ludable vejez remozada su a lma; su 1 
claro intelecto, le brinda la alta c-S' 
t ima y c o n s i d e r a c i ó n de su-i contem-
p o r á n e o s que le aman y ccnslderan, 
como ü n ejemplar de "sa -aza espa-
ño la , moldeada en lad costumbres de 
mediado del pasado idglo, tan grande' 
L a " L e y seca" coloca a ciertos organismos humanos t n cond ic ión 
parecida a i * de la madre tierra cuan do el cielo d e s p u é s de haberle mos-
trado sus inclamencias, deja caer de repente sus h ú m e d o s beneficios. 
Apenas caen sobre ella las primeras gotas y empapan la árida super-
ficie, surgen de su seno ciertos vahos ardientes que llevan en diso luc ión 
gases mef í t i cas . 
E n ciertos seres humanos condenados durante a lgún tiempo a seque-
dad a l cohó l i ca , el efecto de las primeras gotas suele ser funesto; los 
cerebros enjutos al empaparse de alcohol despiden ideas parecidas a los 
gases perturbadores. 
E l marasmo a l c o h ó l i c o gu ía por pasos extraviados a las almas, sin 
que d e s p u é s haya s a l v a c i ó n posible; del c a f é a la cantina, al cabaret, del 
cabaret a la a b o m i n a c i ó n y a l precinto ¡horror! 
Cuando pasa la nube enervante, los recuerdos son confusos; y cuan-
do se escriben impresiones de viaje no se tiene siempre en cuenta la im-
pres ión a l cohó l i ca bajo la cual semejantes impresiones fueron recogidas. 
¡Oh señores turistas, bebed I R O N B E E R ! 
Abandonad cuanto antes e! d a ñ i n o alcohol que entorpece vuestras 
cabezas y vuestros pies. Respetad la L e y sabia que vuestro pa í s con tan-
ta altura de miras ha promulgado. 
E l I R O N B E E R produce los m á s saludables efectos en los organismos 
desecados. 
E l I R O N B E E R es un gran amigo del hombre. 
E l os ahorra disgustos, evita las malas c o m p a ñ í a s , fortalece vues-
tros pies y vuestras cabezas y os libra de constantes papazos en la v í a 
públ ica . 
Bebiendo I R O N B E E R , la vida es agradable y sonriente. 
Cuando l l egué i s a la P e i U de las Antillas, acordaos de la frase 
I R O N B E E R que representa salud de alma y de cuerpo y haceos cuenta 
de que aun c o n t i n u á i s en vuestra . n a c i ó n sabia y poderosa. 
El lo es más grato, más confortante y elevado que andar dando tras-
piés , midiendo, las calles con vr/:stros cuerpos y haciendo ridiculas pirue-
tas mentales y corporales. 
l a próxima exposición de Chicago 
E l s e ñ o r Fernando Bridat. Vicecon-
ral de Cuba en Chicago ha T-emitiao 
a l a S e c r e t a r í a de Estado el siguiente 
Informe: 
"Tengo ol honor de aconjpañax le 
capia traducida de l a i n v i t a c i ó n que 
por conducto de este Consulado, ha -c 
el Alcalde de esta ciudad M r . W i W -
Uiam Hale Thompson al comercio de 
nuestro pa í s para la E x p o s i c i ó n que 
tendrá efecto en el G r a n Mueile M u ñ í ' 
cipal de Chicago, de Jul io 30 a 14 do 
Agosto del pre ente a ñ o . 
Est imo altamente beneficioso para 
los intereses comerciales de nuestro 
país el que se interese Ja concurren-
cia de nuestros productes a esta E x 
p o s i c i ó n teniendo en '.-aenta la im 
p c í t a n c i a de Chicago como principal 
Centro Comercial del Distrito Cen-
tral Norte-americano 7 para a l mis^ 
mo tiempo dar a conocer a los im-
portadores y pueblo de este mismo 
distrito l a ea i s tenda de Cuba como 
p a í s proluctor. comercial y expol-
iador. 
Por estag razones y teniendo en 
cuenta el corto espacio de tiempo que 
media para l a apertura de dicho Pa-
geant Progress, ruego a usted se s i r -
v a bondadosamente atem'er la a r r i -
ba mencionada i n v i t a c i ó n con l a ma-
yor urgencia po^ble ." 
I N D E P E N D I C E S E 
r e m o s c o m o puede ganar,y le i 
ratos desocupad 
d iar ios . 
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por sus virtudes como por sus he-
chos . 
De él se puede asegurar con HdI-
bach- que habiendo meditj >o bien $-v& 
deberes y cumplidos fuduicnce, goza 
de una felicidad verdadera datante 
su vida y la de jará a l g ú n día sin te-
mor y sin remordimienros. . 
Reciba, el viejo patr io 3 el testi-
monio de nuestra a d m i r a c i ó n y la ex-
p r e s i ó n de nuestro agrad.u/imcnto de 
cubanos. 
Los cubanos le debemos mucho a 
don Jaun Pumariega, porque tomo 
dijo el filósofo es un eje nplo do mo-
r a l , y la moral os la ciencia de !a 
felicidad; es úti l y necesaria a todos 
l o o i m o s 
^ A Z U L E J O S fe 
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los habitantes de la t ierra, ca út i l a 
las naciones y a los p r í n c i p e s y a 
los ciudadanos a los grandes y a lot> 
p e q u e ñ o s , a los ricos y a los pobres, 
a los padres y a los hijos, a los amos 
y a los criados, porque a todos esti-
mula igualmente a buscar su bien-
estar. S in e l la se probará que la po-
l í t ica , no es m á s que un arte infam; 
y funesto para destruir los pueblos: 
sin ella el g é n e r o humano se ve de 
continuo perturbado por las ambicio-
nes de los Jefes de Estado, sin ella 
una sociedad no rfune bino enemigos 
prontos a dañarse- s in el la las fami-
lias desavenidas y en c o n t í í n u a guerra 
solo se acarrean desgracias e infeli-
cidades, a t o r m e n t á n d o s e incesante- i 
mente con sus caprichos y locurao: 
sin olla, en fin- todo hombre . s con-1 
t ínuo juguete y v í c t i m a constante de 
los vicios y excesos a que le aban-
dona su ciega imprudencia. 
E l hombro mora l ; he ahí al hom 
bre bueno, al hombre que vale . 
¡ H o m b r e s como el s e ñ o r Puma-
riega, honran la raza! 
Manuel Mart ínez V á z q u e z . 
N E C R O L O G I A 
E L C O R O N E L ( F R A N C I S C O Z A M O R A 
H a fallecido en Madrid el ü u s t r a d o 
coronel Franc i sco Zamora ú l t i m o se-
cretario que fué de> l a Sub-Inspec-
c ión del A r m a de I n f a n t e r í a en C u b a . 
E l coronel Zamora por ius cualida-
des y don de gentes se h a b í a captado 
generales afectos. 
E r a padre pol í t ico( do nuestro es-
timado amigo el comerciante don P a -
tricio Obregon, vocal de la directiva 
de la A s o c i a c i ó n de D e p c u d í e n t e s del 
Comercio a quien as í como a I03 de-
m á s famil iares enviamos nuestro sen-
tido p é s a m e . 
E S T A C I O N 
E S E R V I G I 
M e m o s a b i e r t o u n o d e l o s m á s 
m o d e r n o s , m e j o r e q u i p a d o s y 
m a y o r e s t a l l e r e s p a r a l a r e p a 
r a c i ó n d e t o d a c l a s e d e m a q u i 
n a r i a e l é c t r i c a 
U n p e r s o n a l c o m p e t e n t e , b a j o l a d i r e c c i ó n 
ele i n g e n i e r o s d e l a f á b r i c a m i s m a ; fac l l l 
d a d e s p a r a l a f a b r i c a c i ó n y e l m a y o r e s m e r o 
e n e l t r a b a j o l e s á t i s f a c e r á n 
E s c r í b a n o s . 
E l n o m b r e V e s t i n g h o U S C 
e s s u g a r a n t í a . 
t a l l e r e s : 
I E I M J U M E D A 2 3 > 
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L a C o r r e a E L E C T R I C 
e s r e s i s t e n t e e i m p e r m e a b l e e n a b s o l u t o . 
D E M U C H A F L E X I B I L I D A D 
i b i l i d a d hace de la E L E C T R I C la t correa m i s 
H a y dos ca l idades de C o r r e a ; E L E C T R I C 
R Ü E B A D E A G U A y A P R U E B A D E V A 
A la intemperie, en lugares cerrados, secos, 
h ú m e d o s o calurosos, siempre se conserva 
intacta. No se estira ni se encoge; 
mo resbala ni se rompe 
•S TAMAÑOS. TODOS LOS 
D O B L E . Y S E N C I L L A . 
A G E N T E S 
E N C U B A : V í c t o r G . M e n d o z a c o m p a n y 
C U B A 
H A B A N A 
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H A B A N E R A S 
E L G O B E R N A D O R D E C A M A G U E Y 
« t i e n e tomado pasaje en el Espaj? 
* V i r a embarcar del martes al mlfir-
j# r 
Mr p r e s c r i p c i ó n facultativa em-
/nde este viaje a Stfn de buscar en 
pf 0- climas y otras aguas el restable 
¡¿ iento de su quebrantada salud. 
V a en u n i ó n de su esposa, la intera 
aantc dama María X é n e s de Primelles 
y lo? hijos que son su encanto y su 
adorac ión . 
Kecorrerá. primero E s p a ñ a . 
P a r a ir luego a F r a n c i a . 
Se t r a s l a d a r á d e s p u é s a uno de loa 
mas famosos balnearios de Alemania. 
Dentro de tres meses se proponen 
estar todos de regreso én la Habana. 
.•Tengan un viaje f e ü z ! 
31-21 
E N L A © A P i L L A D E L A S R E P A R A D O R A S 
j j n í a como nunca. 
Adornada toda con flores. 
Tpí aparec ía ay^r la Capi l la de las 
«adres Reparadoras en el acto de la _ 
riniera c o m u n i ó n de Ja n i ñ a A d r i a -
L ütermin Chaumont. 
Gladiolos, bellos Hadlolos de mat i -
rt' diversos, h a b í a n sido distribuidos 
[rtisticamente con el gusto y maes-
tría fine caracterizan a l gran Ma* 
^vfrianita. de blanco, muy airosa, 
r a la admirac ión do los presentes. 
A l l í estaba, con la encantadora R i -
ta María, l a joven y g e n t i l í s i m a L y d i a 
Fajardo de Gómez Colón, representan 
do las dos a l a Pr imera Dama de la 
R e p ú b l i c a . 
María D í a z de Vil legas, h i ja del 
A í r a l d e de la Habana, también se 
contaba entre la selecta concurren-
cia. 
Adrlanlta , sonriente, g r a c i o s í s i m a , 
hizo entrega a cada concurrente de 
una cnampa. 
Bello souvenlr del acto. 
N O T A D E A M O R 
F l ú l t i m o compromiso. 
Y la ú l t i m a nota del cronista. 
U e g a desde l a Víbora la grata nue-
va que me complazco en hacer pú-
blica' 
Una vecinita de la próspera harr ia - | 
da. l a gentil p inareña María Antonia 
Qup.itana. ha sido pedida en matri-
monio para el correcto y apreciable 
joven Leonardo A n a y a MuriL'o. 
M a n £ Antonia, encantadora señor i -
ta, tan linda como buena, es hija del i 
1 spñor Rafael Quintana, acaudalado 
propietario de P i n a r del R í o . 
A su vez el joven Anaya Murillo es 
entenado del general Cris tóbal Zayas 
Dazán , secretario - - r t i c u l a r del s e ñ o r 
Providente de l a R e p ú b l i c a , oue fué 
quien formuló dicha pet ic ión oficial-
mente, 
>ío se hará esperar la boda. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
A Y E R E N C A M P O A M O R 
s e 
Como siempre los s á b a d o s . 
Gran a n i m a c i ó n en Campoamor. 
La tanda elegante de l a tarde, don-
de se exhibía la cinta F u e r a de l a i e y 
(D medio de las audiciones de la or-
questa de Max Doll ing, v e í a s e favo-
rcticí" por la presencia de damas nu-
meresas. 
Entre é s t a s , como gala del concur-
ro. María Teresa Pedroso de Viane-
Uc, Nena Jús t i z de T u r r u l l y Piedad 
González Sauz de Garófa lo Mesa. 
Jóvenes las tres. 
Y tan b^las como interesantes. 
Entre las s e ñ o r i t a s h a r é m e n c i ó n 
de A'Jgeüta Mora, Olimpia A m e n á b a r , 
Conchita Chaple, L u i s a Carlota Mena, 
Bianquita R í o s , Josefina Alvarez, Mer 
cedes Pedroso, Chichi Díaz de la Báf-
cena, Georgina López Callejas, L u c í a 
Méndez , Chal ía López Orué, Rosita L i 
nares. Jorgel ina Mena, Carmelina L ó 
pez. Ceci l ia Mora, Margarita Pedro-
eo, Obdulia Cabrera, Margarita A l v a -
rez. Carlota Gay, Al ic ia Onetti, E s -
ther López Cal lejas , Esther López 
Montlel, F lor inda Mena y Andre í ta 
Linares . 
L a hermosa cinta E l amante de la 
luiiu, basada en l a novela de Paul de 
Kolc, pe e s t r e n a r á m l l a n a . 
Día de moda en Campoamor. 
Y santo de P o l i . . . , 
D e H a c i e n d a 
L A S V I S I T A S P A R T I C U L A R E S 
E l secretarlo de Hacienda, s e ñ o r 
S e b a s t i á n Gelabert, ruega al públ ico , 
por nuestro medio que n las horas 
de l a m a ñ a n a no concurran a su des_ 
pacho, por tener que atender prefe-
rentemente los asuntos de sus depen-
dencias. 
E l mismo secretarlo ha sefia!ado 
los martes y n e m e s de tres a c in-
co de l a tarde para recibir al p ú -
blico en general . 
A G R A D E C E L A S F E L I C I T A C I O N E S 
E n vl?ta de las innumerables car-
tas y telegramas que de toda la I s l a 
ha estado recibiendo en estos dias 
el Secretario de Hacienda, s e ñ o r Se-
b a s t i á n Gelabert, y siendo ^ todo 
punto Imposible contestar | cada 
uno de sus ajinigos, como son sus de-
seos, nos ruega que por este medio 
demos las gracias a todos por tan 
delicadas ateliciones. 
H E R M O S U R A J U V E N I L N A T U R A L 
S E O B T I E N E c o n l o s c e l e b r e s p r e p a r a d o s h i g i é n i c o s " P E E L E , , 
q u e t i e n e n f a m a m u n d i a l p o r s u i n c o m p a r a b l e b o n d a d y e f i c a c i a . 
LOTION PEEJLE 
( A U T O M A S S A G E L I Q U I D O ) 
Tiene fama mundial, por ser el ú n i -
co preparado verdad que quita por 
completo las arrugas , pecas, m a n -
chas, granos, erupciones y euantos 
otros defectos tenga el cutis. \ 
L A F E S T I V I D A L D E L D I A 
Nufstra s e ñ o r a de la L u z . 
La festividad del día. 
Sen mi primer saludo, con mi pr i -
mera fe l ic i tac ión, para l a distinguida 
dajpa Lulú A j u r i a de Longa y su en-
cantadora hija L u l i t a Longa, s e ñ o r i t a 
que ec siempre muy celebrada en los 
talones 
Están de dias las s e ñ o r a s L u z Ma-
¿ra/o de Vidal , L u z A n g é l i c a L i m a 
de Día? de Villegas, L u z María Almey 
da de Fontanil ls , L u z Mart ínez Viuda 
de Cárdenas y L u z A n g é l i c a Monte-
Terd'.1 fie Goudie. 
Dos j ó v e n e s damas. 
Tan interesantes como L u z S u á -
r'z Viuda de Mesa y L u z María del 
Cuelo de F e r n á n d e z . 
Lu3 H e r n á n d e z Viuda de Riva , la 
bondadosa y respetable dama, madre 
amantlsima del amigo muy querido 
doctor Antonio R i v a . 
L u z Castellanos de Henr íquez , l a 
bella cuanto elegante señora , a la qua 
rre complazco en saludar especialmen 
te. 
L u z T r ó y L u z Mart ín . 
Y L u z Matilde León , l a gentil espo 
sa dei buen amigo Alberto Armand, 
a l a oue l l e v a r á n estas l í n e a s la ex^ 
p r e s i ó n de mis mejores deseos por 
su felicidad. 
Ce lebrará sus d ías con el bautizo 
del menor de sus hijos, a las 4 de la 
tarde de hoy, en su residencia de la 
Calzada del Vedado n ú m e r o 72. 
Bautizo que c u l m i n a r á en fiesta. 
A s i s t i r é . 
E L L U N E S 3 0 S E A B R I R A 
L A G R A N V E N T A 
L I Q U I D A D O R A 
d e a r t í c u l o s d e v e s t i r , p a r a a m b o s s e x o s , p r o -
c e d e n t e s d e c a s a s o s c i l a n t e s . 
A p r o v e c h e l a o p o r t u n i d a d . 
T H E A U T O M A T ^ b ^ i I t s 
D e S a n i d & d 
P L A N O S P A R A E D I F I C A C I O N E S 
Por l a Direcc ión de I n g e n i e r í a S a -
nitaria se han aprobado los planos 
siguientes: i 
Perseverancia y. Neptuno, de F e l i -
pe L i z a m a ; Lnyand n ú m e r o 48, de 
Soledad Casti l lo; 16 entre J" y 19, 
de Pedro T o r r e s ; D entre 8 y Repar-
to p.. Batista, de Casimiro L ó p e z ; 
Dolores, Delicias y Buena VeTítnra. 
de Casimiro Navarro; Oeste S!4 M | 
Reparto Naranjito, de* Antonio Seca-
des; P . Cerrada, F i g u r a s y Diar ia , 
de Purdy Henderson C a . ; Compos-
tela n ú m e r o 61 de L ó p e z y V a l d é s ; 
Suárer, n ú m e r o 58, de Antonio L e -
d r a ; Vletfa. Castil lo y Fernardlna, do 
J o s é A . F e r r a r ; J . C . Zenea n ú -
mero 103, de Juan A . L a s a ; Zapata. 
Paseo y 2. Vedado; San Franc isco y 
8, L a v t o n , de Manuel y Claudio L o m -
bas; Lagunas 45, de J o s é María V a l -
d é s ; Municipio y M . Pruna , de F r a n -
cisco P é r e z . 
Dolores n ú m e r o 30 y San VAzarv, 
de Castulo Cregor iach; Remedios, 
Blanquizar y Reyes, de Carlota S a -
natana; I ta l ia n ú m e r o 102, de The 
National City Banclc of New Y o r k ; 
Industr ia y San J o s é , de Salvador 
Vieta; Durege S i l Ml23, de Consuelo 
H ó r r e o ; D'Strampcs, L , E s t é v e z y E . 
Palma, de Enrique M . Saavedra; 23 
y 12, Vedado d' V a l e n t í n G o n z á l e z ; 
Santos Suárez . Durege y San Julio, 
de Sergio H . de L a v í n ; San Joaquín 
n ú m e r o 78, do R a m ó n P a d r é . 
LECHE DE ALMENDRAS 
E s el preparado m á s eficaz para 
hermosear y rejuvenecer i n s t a n t á n e a -
raente el cutis, dándo le una blancu-
r a nacarada ideal. 
CREMA CECILIA 
B L A N C A , R O S A Y R A C H E L 
Hermosea el cutis de un modo dis-
tinguido y natural y oculta todos loa 
defectos. 
PEPINOLINE 
Preparado liquido, especialidad pa-
r a cutis seco. Da al cutis una tersura 
y belleza extraordinaria, sin pintarlo. 
"CREMA PRIMEROSE" 
Da a las mejillas el color sonrosa-
do natural de la juventud. 
JUGO DE CHIRIMOYA 
H E R M O S U R A D E L C U T I S 
Preparado l íquido a base de jugo 
de la Chir imoya que produce en el 
cutis maravillosos resultados.' No es 
blanquete. 
"BLANCOFILO" 
B L A N C O L I Q U I D O P A R A C U E L L O , 
E S C O T E Y B R A Z O S 
P a r a blanquear I n s t a n t á n e a m e n t © 
el cuello, escote y los brazos. 
CREMA DE PEPINOS 
E s un remedio e s p l é n d i d o para re-
frescar el cutis. E v i t a arrugas, man-
chas, y lo conserva siempre joven y 
aterciopelado. 
"BELOCULI" 
B R I L L O D E L O S O J O S 
Preparado vegetal, compuesto de 
un preparado en polvos y de otro en 
l íquido , completamente Inofensivo 
l-ara Ja vista. Da a los ojos Ins tantá-
neamente gran e x p r e s i ó n y un brillo 
atractivo y fascinador. 
" K I S M r 
C O L O R E T E P A R A L O S L A B I O S 
Líqu ido que da a los labios el pro* 
cioso color natura) de cerezas, muy 
persistente. 
LAPIZ "KISMl" 
C O L O R E T E P A R A L O S L A B I O S 
B a s t ó n en tubo que produce loa 
mismos efectos que K I S M I P E E L B J 
suavizando a l mismo tiempo los la-
bio?. 
B E L F A M 
H E R M O S U R A D E L O S P E C H O S 
E s un preparado vegetal l íqu ido 
que por su c o m p o s i c i ó n especial en-
durece los pechos por fricciones de 
manera extraordinaria y en poco 
tiempo. De ninguna manera pu|ed.e 
perjudlcal a l a epidermis ni a l a sa-
lud, lo que sucede con frecuencia 
temando remedios internos. 
CEJAS1L 
, H E R M O S U R A D E L O S O J O S 
Hace creer las p e s t a ñ a s y las ce-
jas de manera sorprendente, las a u -
menta y evita su ca ída , hermoseando 
de este modo los ojos. Completamen-
te Inofensivo para l a vista. 
H I E R B I N A 
Vence l a obesidad. Disuelve las 
grasas por fricciones desde s u pr i -
mera a p l i c a c i ó n . 
ELIXIR V E G E T A L 
E s el ú n i c o y verdadero que detie-
ne en pocos d ías radicalmente l a ca l -
da del pelo y da nueva vida a las 
ra íces enfermas. 
P í d a n s e l o s p r o d u c t o s P E E L E e n t o d a s l a s p e r f u m e r í a s y f a r m a c i a s . 
U N I C O S R E C E P T O R E S E N C U B A Y D I S T R I B U I D O R E S A L P O R M A Y O R " L A T I J E R A " 
M e n á n d e z . R o d r í g u e z y C a . . S . e n C . . - R i c U 1 1 5 y 1 1 7 . - A p a r t a d o 4 6 . - T e l l A - 3 9 9 4 
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P L A N O S R E C H A Z A D O S 
Trespalaclos , B e n a v í d c s y Nuestra 
S e ñ o r a d* los Antreles, de J o s é Su-
malla . infrlnpe ar t í cu lo 54 P . 3 . 
Rea l . Puentes Grandes, de Gonzalo 
F e r n á n d e z . A c ó t e s e para el c á l c u l o 
del 33 por 100 de superficie desett-
Snsrrfbase al D I A R I O D E L A IVA-
R I Ñ A y ann^r5c'1*» ra el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
8d.-13 
bícr ta . 
Misión n ü m e r o 54, de los s eñores 
Cruz . Cerecedo; A . A . I n f r l n ^ ar-
t í c u l o 54 P . 3. 
E s t é v e z n ú m e r o 29, de J e s ü s G a r -
c ía . Acótese , especialmente el patio 
Í de vuelo de los aleros. 
San Franc isco y tKítava. Casa B , 
de Manuel y C a u d l o Lombas . L a 
casa B por no ser de esquina y ca-
recer del 33 por 100 'e s u p ó r t e l e 
descubierta. 
Santa Cata l ina y J . A . Saco, de 
Cata l ina Salv í , carece de servicios 
sanitarios adecuados en cuanto al ti-
po, n ú m e r o y emplazumlento. S u -
primir divisiones Interiores de loa 
dormitorios. 
San Leonardo, Reparto Santos S u á 
rez, de Eugenio H e n . á n d e z , infringe 
ar t í cu lo 54 P . 3. 
Durege, S¡1 M|23 Reparto Santos 
c o M M U N r n v p l a t e 
6E0R6IAn anERATori 
ACAM 
? a e x c l a m a c i ó n d é a l e a r í a q u e 
' a r r a n c a u n r e c a l o v a l i o s o . c o m o 
l o e s u n e s t u c h e d e c u b i e r t o s 
C o m m u n i t y P í a t e , c o m p e n s a 
c o n c r e c e s e l ¿ a s t o o c a s i o n a d Q 
s e e A R A m r i Z A r s p o r s o a R o s 
O n e i D A f l E W - Y O R K 
JEVEÍITA EH LOSPRinGIPALES ESTABLECIKIEÍtTOS DECUSA 
5 \ o p i c i r u s y e x p o s i c i ó n de m u e s t r a r i o s . 
MURALLAyAGUACATE ALTOS oel ROYAL BAnKorfAfUDA 
í 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a . 
P h o s onr cable , giros de l e t n s * í í f l w p i r t e s del monda , deptolfos 
en encola corr l en le , c G m p n . j f e a t i de va leres p ú b l t e o s , p i g -
noraciones , dsscueDlos , p r é s t a i i M c o i g a r a n ü a , c a l a s d e s e y u r l -
M p a n . va lores y a ü i a | a $ , C u e i t o s de a t o r r o s . 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 . 
Suárez d© Consuelo Herrero, carece 
cotas. 
10 de Octubre n ú m e r o 176, de los 
sefiores G o n z á l e z y Rivas , infringe 
a r t í o e l o 135 y 130, (e) (f) (g) ( h ) . 
Carece de pasillos laterales do 35 
c e n t í m e t r o s . Independizar establecl-
r-lentos de l a vivienda. 
INYECCION 
' C u r a 
G R A N D E 
de I á 5 d í a s las 
e n f e r m a d a d e s secre-
tas por a n t i g u a s que 
sean , s in m o l e s t i a 
a l g u n a . 
a u m 
M E R C E D E S 
Camiones 5 Toneladas "Mercedes" $ 4.20O.OO 
M V / 2 : , . . . . . . 3.800.00 
Automóviles Turismo "Mercedes" todo lujo, motor sin válvulas, 45 H. P. completo, 
magneto, alumbrado y arranque eléctrico Bosch (construcción alemana) 6.500.00 
Todo garantizado '"ABSOLUTAMENTE NUEVO." 
" R E F O R M " 
Motores "Reform" (alemanes) de petróleo de 7 H. P. efectivo^. . . 
1 0 H . P 
1 2 H . P . 
1 8 H . P 






i l l e i o i c d é D U e g i d o á e F á b r i c a " N U E V O " ! ! 
" S T O C K " 
Tractores arados "Stock" (alemanes) de JO'SO H. P $ 5.500.00 
Bombas centrífugas, bombillos, planchas eléctricas, Aparatos cinematográficos, todo a PRECIO 
DE FABRICA, sin competencia. 
ENORMES EXISTENCIAS ALMACEN HABANA. VISITENOS PARA CONVENCERSE. 
J . F . B e r n d e s a n d C o . 
Apartado No. 500.—Manzana de Gómez, Nos. 324-327.—Teléfono A-3847.—Habana. 
C i l 9 1 alt. 
P Á G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 9 d e 1 9 2 1 
A a o m x i x 
P e p a s C e t a ' a o a s 
Viene de la p á g i n a T R E S 
ras y s e ñ o r i t a s de Mart ínez Anido; 
Pa lanca- Marquosa de B a r b a r á ; de Q116 36 
| c ía otra vez la v irulencia s indicalis-
ta . D e c i d i ó el s e ñ o r Anido poner tér -
mino a l nuevo estado de cosas yendo 
a Madrid para razonar su d i m i s i ó n 
I ante el grobierno y para la misma 
| noche del d ía de la F ies ta de los So-
matenes estaba decidido su viaje, del 
debió tenor noticias en los 
B e r t r á n y ¡Musiíu; Mar r i c s a de Cas -
telldosrius; Condesa de F i s o l s ; s t -
ñ e r i t a Dcavalls (Montserrat) e Iba-
r r a de Maiistany ( d o ñ a C o n c e p c i ó n ) , 
y s e ñ o r e s Marqueses de Campa» Pre-
sidente do la Audiencia, > a l l é s y P ú -
jala- Presidente de la Mancomunidad 
(representado,) Alcalde (representa-
Cv), M a r q u é s de C a n i l l a . C u s s ó y 
M a r q u é s de A l farras . j 
Milej de .almas, tal vez cien mil 
entro Somatenes y las que babía e n . 
centros s indical i s tas , p r e p a r á n d o s e 
un terrible atentado que se e v i t ó ca-
sualmeme y del que hubieran poaiao 
«er v í c t i m a s centenares oe personas 
A la entrada del puente m e t á l i c o 
sobre el r ío Llobregat, se d e s c u b r i ó 
una hora antes de pasar el expreso 
de Madrid, que h a b í a sido colocado 
h á b i l m e n t e sobre los rieles t.n "des-
vío", que a l ser tomado a toda mar-
cha por el tren- hubiese lanzado é s t e 
al lecho del río con todas las tremen-
das consecuencias de 'a c a t á s t r o f e . las cailes, balcones v terrados oyeron , 
con profunda d e v o c i ó n el Santo Sa-1 ^ ^ a n iña de un guarda-a?ujas lo des-
crificio de la Misa- y el momento d . ' ^ ó a tiempo y gracias a las uk-
alzar. en que las banda, batieron l a | ^ adoptadas por el modesto em-
Marcha Real v todos- nombres, ban- ^ « g Pudo fvltar-fe ™ aia d« ^ 
deras v armas sa r indUron ante l a ' Noticiosas las autoridiaes de B a r -
Santa Huótia , fué s o l e m n í s i m o y emo 
clonante. 
Terminada la misa, a ¡as doce me ¡ 
nos cinco, c o m e n z ó el desfile de les 
treinta mil hombres, durando su pa 
so ante la heroica band-ra de Igua-
lada, cerca de dos hora.'. 
Como nota digna de tenerse en 
cuenta por su signif ica'j ión, ha de ci-j 
tarso las ovaciones estruendosas y i 
s inceras de que fué objeto tanto a l : 
celona, el viaje del gobernador q u e d ó 
diferido y se ver i f icó d-.'S d ías des-
p u é s , s in novedad. 
A Madrid llevaba el s eñor Mai *-
nez Anido dos p r e p ó s i t o s : el de de. 
j a r a l l í el mando que le fué confiado 
o el de volver a Barcelona investido 
de toda su autoridad antprior y atr i -
buciones ext iLordinarias , como ex-« 
traerdinaria es la s i t u a c i ó n en .que 
Cata luña se encuentra. P a r a uno y 
otro caso, el General contaba con el 
llegar como al partir de la fiesta- l del Ejé itü 
gobernador civil s e ñ o r Mart ínez Am-; J 1 > .iaUirales or-
do, que ves t ía el uniforme militar de ^ .c3:ón lo llüt¡ficó as í al 
su al ta g r a d u a c i ó n J Gobierno. 
Como nota triste t a m b i é n -lemos d ^ Dcta¡K.s de lo bcurridd cn MaarW 
registrar que al ser « o l o c a d a s la. 
corbatas en las banderas, la del Dít; 
trito Sexto fué coronaaa por negru 
c r e s p ó n cn seña l de duelo .-cr el t ra-
fiieo asesinato de que fué v íc t ima el w . • i. j j j atribuciones precisas para que su ac día antes su joven abanderado don " s . « ..•™,-„^*„ 
les ignoramos, pero sabemos que eu 
su reto no el s e ñ o r Mart ínez Anido 
h a traído- aquello que se le habi.i 
mermado: autoridad y toda clase (fe 
Juan Vidal R icas y Güell- quien a l : 
tomar su a u t o m ó v i l , a l sal ir del des-! 
pacho, fué agredido a tiros por cua- l 
tro desalmados de Ui bauoa que tiene 
a üu cargo tantas y t a n a s vidas de 
honrados barceloneses] 
Por fin y como final de esta he i -
mosa fiesta, hubo de r e j i s t i a r s e un 
hecho que pudo tener t r á g i c a s cousj 
cuencias. Un a u t o m ó v i l de plaza a 
cuyo chauffeur h a b í a n a s e ú ñ á d o 
unos ocupantes del mismo, una ho-
r a antes, en la carretera de E s p l u -
gas, ardió en la calle d e . A r a g ó n en-, 
tre la Rambla de Cata luña y ei-paaeg] 
de Gracia , a causa del recalentamieu- i 
to del motor, que f u é dejado en mar-
cha con la i n t e n c i ó n de que al des-
frenarse a u t o m á t i c a m e n t e , la máqui 
na se lanzase sobre la multjtud quj 
a dicha hora invadía t i Paseo. De i • 
tro fué hallada una bomba que esta-
l ló sin consecuencias por estar mal 
construida y es espantoso pensar 1 • 
que hübtose ocurrido de realizarse 
loa proyectos de los cr iminales . | 
t u a c i ó n no fues.' un fingimiento sino 
una realidad en las graves c ircuns-
tancias porque atravesamos, que exi-
gen una severidad, un rigor y una 
persistencia en los m é : o d o s inque-
brantable, pueste que las bandas te-
rroristas e s t é n dispuestas a conti 
nuar en su batalla, como lo prueba el 
hecho úe que a diario se siguen co 
metiondo atentados y se producen 
v í c t i m a s . S ó l o en oí primer cuatr i -
mestre del año actual s^ han practi-
cado DOSCIEiNTAS SESENTA autop-
sias por los forenses- casi en su to-
talidad de individuos ca ídos por la 
violencia en las calles c'e la c i u d a ü . 
Y para dar una prueba m á s de quú 
l a c o n s e r v a c i ó n de la vida es dif íc i l 
cn Barcelona para aquellos que ac 
t ú a n en cualquiera de ios s e o í o r e s 
opuestos, citaremos el caso del s e ñ o r 
P é r e z de Rozas, director de E l Libe-
r a l y diputado provincial ler i 'ouxís ta 
que üe prisa y corriendo -e h a visto 
precisado a abandonar esta ciudad 
Dicho s e ñ o r que se había distinguido 
i por su defensa de los sindicalistas, 
J . . . , I fué obligado bajo pena de la vida- poi 
Indudaolemente el gobierno del se- fág á ^ Sindicato Libre , a publicar 
•ñor Allendesalazar. en los comienzo: l ina carta en su diario declarando 
de su etapa actual, fué mermando'que abominaba del Unico as í com-
ías atribuciones que el malogra':o ¿e | quo se separaba p o l í t i c a m e n t e de su 
E l a r c o p o r d o n d e p a s a t o d o e l m u n d o . 
N a d i e p u e d e d e c i r d e e s t a a g u a n o b e b e r é -
U s e n siempre Syrgosol con Jer ingui l la SyrgosoL punta a l e m a n a » 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S , 
Agente EicIusIkdí S A L V A D O R V A D I A Apartado 1949, Habana. 
J O S E A L I O y C o . 
S . e n C . 
V i l l e g a s E s q . a A m a r g u r a 
T e l f s . A - 3 5 4 2 , A - 7 9 1 9 y A - 7 5 4 5 
ñ a s . que desde sus e á c a ñ o s hacen Angel G u i m e r á d e s c u b r i ó por el es 
I.tanto mal a la paz p ú b l i c a como las tilo qu ién era el autor ae la p o e s í a . 
| pistolas y los p u ñ a l e s que responden Este viejo y glorioso dramaturgo-
con ateaitados en las calles barcelo-, fué ovacionado por el p ú b l i c o de los 
nesas cada vez que en el Congreso' Juegos K o r a l e s , que lo mosli. ó una 
diputado incom-
patriota 
nes emanadas del m.mslerio de la 
G o b e r n a c i ó n , coartaron la a c c i ó n del 
los únicos» de los que ha tenido que 
escapar, por el momento, al menos. 
E l día l o . del actual se verificaron 
los tradicionales Juegos Florales , en 
general de tal modo, que é s t e se v ió poniendo r á p i d a m e n t e t ierra por me- | Palau. de la Mús ica Catalana 
Dej'o a l a brillante y autorizada 
pluma de mi c o m p a ñ e r o s e ñ o r Roca 
y Roca, tan í n t i m a y justificadamen-
te relacionado con esta Fiesta , l a ta 
rea que supongo rea l i zará , de dar 
vez mas !u respeto y c a r i ñ o . 
B . error Bitt inl . 
D e P e n c o 
B A U L E S y M A L E T A S 
F á b r i c a d> A r t í c u l o s p a r a V i a j e 
B a ú l e s , M a l e t a s , M a l e t i n e s c o n n e c e s e r y s i n 
s o m b r e r e r a s . P o r t a m a n t a s , C a r t e r a s d e p i e l . 
B a ú l e s E s c a p a r a t e , d e f i b r a , a 2 5 p e s o s . 
D E S P A C H O : G A L L E H A B A N A , 1 1 6 . 
en el caso de dimitir d ías antes d.; dio 
la F ies ta de las banderas . Pero Ó8.to Si esta s i t u a c i ó n puede durar, que 
se c a l l ó por- e patriotismo de nuet- digan los que se tienen en Madrid 
tra primera autoridad ; ,v l . que como por parlamentarios de la izquierda y 
consecuencia de l a . cortapisas que que SÓ!0 sün c ó m p l i c e s m á s o m i . 
le fueron Impuesta», vtó como ere- nos conscientes de las l.andas a s e s i - ' í : u e u t a djtall i ida deI torneo, l imi tán 
l dome yo a consignar mi a d m i r a c i ó n 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ^ — ' " " « ¡ h a c i a el vencedor y ganador de la 
j F l o r Natural . Mossen R a m ó n G a r r i -
I ga, por su notable p o e s í a L a Casa 
i V e l l a . 
E l premio de l a Englant ina se con-
s ideró desierto é s t e a ñ o . 
Los a c c é s i t s a dicho premio, quef 
eran dos, fueron adjudicados el pr i -
mero a l poeta don F r a n c i s c o Mathco. 
por su c o m p o s i c i ó n vibrante Les 
Fronteros, y el segundo al i.oeta don 
Miguel Fortesa P i ñ a . 
j T a m b i é n fué adjudicada l a Vio la a 
i don F r a n c i s c o Matheu, por su poes ía 
L a mare ve l la . | 
I E s t a c o m p o s i c i ó n f u é remitida al 
| C ó r t a m o n de los Juegos F lora les , s ia 
fima. Parece ser que el eximio donr 
T u r b o - G e n e r a d o r e s 
G E N E R A L E L E C T R I C 
May), 25. 
r A X L E C I M I E N T O 
Ha dejado de existir el experto me-
efinico en locomotoras y respetable ve, 
fino de este tórmino, don Srancisco 
Caballero Klcauo. 
Su entierro verificado hoy, n l¿s c"a-
tro de la tarde, constituyó una verda-
dera manifestación de duelo, cn la que 
tomaron participación las distintas cla-
ses sociales del poblado y numerosos 
amigos del finado. 
Sobre su ferotro se depositaron jrran ' 
número d'e coronas naturMes y artifi-
ciales. | 
E l duelo despedido por el ^efior | 
jCnrlque Miranda Liicea, con sen 
fraseo do condolencia. 
Nuestro pésame a sus afligidos fami-
liares . 
IiA Z A F R A 
Ha terminado su zavra el central "Ma-
nuellta" con una buena y excelente 
producción. Dos dueüos de esta finca 
azucarera obsequiaron con una esplén-
dida comida k sus empleados. 
E l "Manuelita" no ha tenido inte-
rrupción durante su periodo de molien-




D r . F . L E Z A 
JIUUJANO UZ'.I. UOSF1TA1, 
"BdSHCKDBS" 
Especia lista y Ci> ulano Graduadlo d« 
los Hospitales de íit-.-w York. 
ESTOMAOO « I N T E S T I N A S 
San L&aarc « ^ l a i n i a i'eimeT»-
i mnola. 
i"uMiiiiimimiiii rmuimiliriiMIIIJl 
A B O G A D O 
tidas; Es tud io : C o m p o s t e l a 9 1 
T e l é f o n o A = 7 8 8 4 . - H i b a n a 
C 3777 alt 15d 7 
J O S E A L I O y C o 
H a y c u a r e n t a I n g e n i o s e n C u b a , 
d o n d e l o s T u r b o - G e n e r a d o r e s 
G E N E R A L E L E C T R I C 
g a r a n t i z a n r e s u l t a d o s s a t i s f a c -
t o r i o s a s u s d u e ñ o s y o p e r a r i o s . 
H a c e D e s a p a r e c e r 
L a s E n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l 
No cometa el error de rehusar ana 
prueba del más grande descubrimiento 
médico, LAVOL— 
La picazón, el dolor y el ardor de Ies 
Cuemaduras se quitan en 10 segundos. 
Las terribles escoriaciones casposi-
dades y desagradables erupciones 38 
curan en una semana. 
LAVOL es el más poderoso extirpa» 
dor de las enfermedades cutáneas jamás 
descubierto. 
En Venta en Toda» La» 
Drogaeria» y Farmacia», 
D E P O S I T A R I O S G E N E R A L E S : 
E r n e s t o S a r r a 
D r o g u e r í a d e J o h n s o n 
D r . F . T a q u e c h e I 
S . e n C . 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
V I L L E G A S E S Q . A A M A R G U R A 
S U C U R S A L : 
Z A N J A 1 4 0 . 
ld.-29 r i r 1 . 
P a r a m á s informes y detalles, d ir i j irse i 
G e n l e c t n c 
C o m p á l I N í f C u b a 
H A B A N A 
H E C H O S Q U E H A B L A N , P R U E B A S Q U E C O N V E N C E N 
E N F E R M O S C U R A D O S C O N E L 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
E N F E R M O 
P O D E R O S O D E P U K A T I Y O D E L A S 4 M Í R E . M E D I C I N A M E X K ANA A B k S E D E R A I C E S Y Y E R B A S 
NO R E Q U I E R E D I E T A . M ¿HPIDK C O N C U R R I R «r — M " " " ' M 3 I T U A 1 1 ' A ' 
S t í í o r Alfredo A ñ o n e s , vecino de H a b a n a . 1S7, Habana, curado de I m p u -
rezas de la sanare . 
Enfermedades que p'*ovienen de l a impureza de la sangre te curan con 
el E S P E C I F I C O Z E N D E J A S ; Barros . Caída del pelo; Eczema* Er5*e:u.^ 
manchas rojas o rojo o b t u r a s , m á s o menos separadas, que cubren !a c ie l ; 
Heridas y l lagas renuentes a c i c a t r i z a c i ó n ; Urt icaria o Hervor <e a u ? i e ; 
e r u p c i ó n con h i n c h a z ó n y picor; F a l t a de apetito; Hambre y ted Insacia-
bles; Fa l ta de gusto; Vómitos acabando de comer; Mala d i g e s l ' ó n Estreñi -
miento; Ulceras o Placas en la garganta, lengua, paladar, y aofoa; Dispep-
sia. Sofocaciones. Ans ia ; "alta Je r e s p i r a c i ó n a la m á s l igera Li t iga; tos 7 
catarro pertinaz; insomnio; Vahídos ; F a l t a de fuerza muscular; F a l t a do 
e n e r g í a s ; F a l t a de memoria; Zumbido de o í d o s ; Epilepsia. í e u r a s t e c i a ; Ca^ 
lambres; P a r á l i s i s ; Entorpecimiento de los miembros; Cefalalgia. >lor«l 
agudos en la cabeza; suJore:- nocturnos; Abortos- Ester i l idad; Inf lamaciór 
de la Matriz; Trastornos peculiares -e las mujeres; Dolores de ovarios; Im 
potencia; Reumatismo; firceso de acido á r i c o ; Supuraciones "n los ojos c 
los o í d o s ; Tumores, E s c r ó f u l a s ; Golondrinos; Hemorragia de la matriz; 33 
tomatitis aguda causada tor el uso del mercurio . 
E l Espec í f i co Zendejas. ha dado muy buen resultado en el tratamiento 
de ú l c e r a s c a n c e r o s a » » .-áncer de la matriz . 
Se env ía en c o n s i g n . i c i ó n a las farmacias que lo soliciten. 
I N KRROK Ql 'E 1)Bfí• ACLARARSE.—-Muchas personas creen que una 
sola medicina no puede servir para un número tan grande de enferraedíides. 
L.os que así piensan dehem saber que la CAUSA DK TODOS ESOS P A U E C l -
MIKNTOS KS l'NÁ SOI JV, aunque los efectos senn muchos: y sabido es que 
D E S A P A R K C I K X D O L'A CAUSA. D E S A P A R E C E N LOS E F E C T O S . 
L A CAUSA de las enfermedades a que se aplica el "Específico Z E N D K -
J A S " es la impureza de la sangre: los efectos son las mismas enfermedades 
que s© han anotado: LIMPIANDO L A SANGUE D E I M P U R E Z A S . OTiSAPA-
H E C E X TODOS ESOS M A L E S . 
D E V E N T A E>: D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S , P I D A F O L L E T O E X P L I C A T I V O . S E MANDA U K A T I S . 
L A B O R A T O R I O Y O F I C I N A : A V E N ! © A S . B O L I V A R , ( R E I N A ) 9 1 . T E L . I V I - 5 2 0 5 
Directora Técnica: Dra. Ana Marta Komo de Pascual. D I R I J A S E L A C O R R E S P O N D E N C I A A L G E R E N T E G E N E R A L : J0AQ^IN 
H A * 0 
AíiO LXXXIX 
2 0 d e M a y e 
bu J o y e l a n o s 
WARm DE U MAR^A Mayo 29 de 1921 PAGINA ONCE 
sünpátir-a r i l a h a entrado 
ente en el camino de las afir 
Catól ica como la que m á s 
Isla, en ella son frecuentes las 
• ¿ ¿ ¿ ¿ i o n e s religiosas, pero has-
l ^ ^ f c a b í a n brotado espontanea-
I LÍé ¿e 13 masa popular, desprovis-
1 en lo absoluto del ejemplo y 
I J^tfi que a esta clase de movivlen 
| g e s t a n en otras partes los elo-
1 ¡^¿gTobernat ivos . Hoy con moti-
W^tol* doble s i g n i f i c a c i ó n de esta 
l * * * patriótica, todas nuestras au -
Wjties han salvado el valladar de 
r^rejoicios negativos y afirmado 
¡'¿djiBente que el celo de s u ad-
^trgc ión ha de COIltinuar siendo 
^edo de sus gobernados. 
. „ había confeccionado un exten-
I - hermoso programa de festejos 
iLjfcrcs para solemnizar el d ía ani 
l~grio de la c o n s t i t u c i ó n definitiva 
|f]jindependencia patr ia y la trans 
Cflén del poder ejecutivo de un c u -
a otro cubano y a l a cabeza 
íjprograma, como reconociendo l a 
cridad de las cosas divinas en to-
jas colectividades humanas se 
lindaba el inicio de las fiestas con 
lebración de una gran misa c a ñ -
en nuestra c a t ó l i c a iglesia parro 
, Por este mero anuncio eran 
redores nuestras celosas autorida 
sgla admi.-ación y gratitud del pú 
Ico; pero no se contentaron cen ex 
ger ese n ú m e r o en el pregrama s i -
! que dando valientemente ejemplo 
i ju fé religiosa de que no en bal-
, habían recibido el mandado de 
i pueblo ca tó l i co , desde l a C a s a -
rjoiamiento se dirigieron en mani -
iución, atravesando las calles m á s 
líricas y concurridas hasta l a igle 
í en cuyo atrio las esperaba, de 
p magna nuestro d i g n í s i m o C u r a 
xrooo Pbro. don Veínf.nc.io Ort iz 
i cruz alzada y c ir ia les . A los m a r 
_les acordes de l a marcha de A i d a , 
Crpretada por una nutrida orques-
Jdesde el coro, se dirigieron por el 
Eitro de la iglesia al presbiterio, 
K|de tomaron asiento las p incipa-
•¿autoridades, y las damas, que por 
T J muy numerosas no podian alo-
jne en ese lugar caoe i'l coiuulgato. 
i. 
El templo lucia sus mejores ador 
|h en el altar mayor la imagen de 
inmaculada, patrona de E s p a ñ a y 
lérita, co. fa de la f a m o s í s i m a do 
grillo, tallada en madera; encima 
t a guirnalda en forma de cono de 
(cha base, de la que colgaban br i -
mtes estrellas que. al columpiarse 
llrtcm un bello efecto; sobre r i a l -
r nro'i'f'^n ''e íp—^o"^" ^«•ini^ap'lo 
mos de flores, tedas blancas y en-
t ella, lucientes c n d e . a b ^ s 
linando docenas de velas encendidas 
li derecha una gran bandera < uba-
pdesplega en el frontal , ricos p a ñ o s 
lordados y donde quiera p a ñ o s , tapi 
Ny flores. 
Presidieron la fiesta en el estrad3 
pilido del Evangel io, los s e ñ o r e s Jo 
i! Agustín p-ernández, Alcalde Mu-
ifcipal; doctor Ignacio T. Mena J e 
plora! de Sanidad y el doctor Os-
ar Hernández. Juez Municipal . 
Ed el comulgatorio: Concejales I g 
n a c i ó Rubio; O m a r ; G u m á : Domin-
go Alfonso; E^euterío Albuerne; Pe-
dro Betancourt. Presidente del Consis 
torio; Aurel io Martín, tesorero y A n -
tonio Ramos Secretarlo; Adolfo Ote. 
ro. Jefe de la P o l i c í a de gran ga la ; 
Vida l Morales Broderman Teniente dé 
la Guardia r u r a l ; Migutl Duarte A d 
ministrador de Correos; Fausto V a l 
dts Bacal lao . Secretario de la Zona 
F i s c a l y periodista; E r n e s t o Otero. 
Inspector de dicha Zona; P a n c h i t ó 
G o n z á l e z Olive popular ex alcalde; 
^ o m p ó S a r d í ñ a s inspector (Tel A c u é 
ducto; R a m ó n F o n t e c í l a ; J o s é Mon-
talvo; J o s é Amesti y muchos m;'s. 
A i n v i t a c i ó n especial asistieron la 
Presidenta del Apostolado de l a O r a 
c í ó n s e ñ o r a María R o d r í g u e z de Gon 
zález y l a Presidenta de las H i j a s de 
María s e ñ o r i t a Ju l ia G a r d a acompa-
ñ a d a s de las asociadas de ambas con 
gregaciones. 
Ocioso es decir que l a concurren 
c í a f u é numerosa predominando lo 
m á s escogido de nuestro sin par ele-
mento femenino. 
Se c a n t ó la gran misa del maestro 
Pin i l la , del Conservatorio de Madrid, 
dirigida por el reputado profesoi 
Enr ique Torres , v a l i o s í s i m o in térpre -
te de loa m á s d i f íc i l es m u s i c ó g r a f o s 
y de m á s e s t á decir que condujo ad-
mirablemente l a orquesta y voces. 
E n t r e é s t a s se d i s t i n g u i ó notable-
mente el P . Juan , gran bajo- de voz 
poderosa y agradable, de la Orden de 
los Tr in i tar ios de C á r d e n a s . 
E l s e r m ó n , pocas horas antes en-
comendado, estuvo a cargo del P . 
Pelayo d^ A l a v a , S . J . . de la res i -
dencia de Sagua. De m í puedo decir 
que conozco ventajosamente a l P . 
A l a v a como orador sagrido. que des-
confiaba de que su i m p r o v i s a c i ó n en 
una fiesta pa tr ió t i ca de tanta impor-
tancia y con la agravante l e ser ex-
tranjero, tJfejase cumplidamente sa-
tisfecha l a espectaoi6n de los que 
n u n c a Id h a b í a n afilo. Pero ostes 
hombres d© Cr i s ío , escudados en su 
nombre y en su t'racia, s a l ó n siempre 
avante, t r i u n f ^ o ó o de cuantos obs-
t á c u l o s les ponen cerco. Y as í fué 
con el P . A l a v a . L a o r a c i ó n fué una 
m a g n í f i c a joya de elocuencia sagra-
da . 
Comienza saludando y felicitando a 
las autoridades por el ejemplo c ív ico 
que e s t á n dando a l pueblo, costeando 
y asistiendo en masa a estos cultos y 
augura d ías felices para la Patr ia y 
para los gobernantes que comienzan 
su mandato invocando públicamentf-
el favor de Dios. Presenta luego a 
Jesucristo como el principio de la l i -
bertad, y prueba con abundancia de 
datos h i s t ó r i c o s c ó m o todas las an-
tiguas civilizaciones he t errumbaron 
heridas por los rayos de>l faro de la 
Cruz- que es el faro do la fe, la f^l 
l a causa del amor y el amor el pe 
destal de la libertad. Consagra un1 
recuerdo a los fundadores de nuestra 
nacionalidad, afirmando l e Martí cue 
su apostolado de redenc ión hubiera 
fracasado, si no hubiese sido hom-
bre de fe. pues por e^ta l l e g ó ali 
amor de la Patr ia , por el amor a l de-1 
ber, por el deber al sacrificio. Cris-1 
to es ejemplo, a l a r e d e n c i ó n . Pru©<' 
ba que los cubanos debimos especial 
agradecimiento a Dios por l a índep&iij 
deucia que nos dispenso l a natura -, 
leza con que nos r e g a l ó y los bellos 
sentimientos, con que a d o r n ó nuestros 
oorazones. De aquí toma pie para 
fustigar acremente las . inslolcnclas 
de ese desgraciado pastor luterano 
É L Z A P A T O M A S E L E G A N T E Q U E P I S A R A L A P L A Y A . 
M O D E L O S P O R T I V O 
m i © 
El calzado Indisponsablo para la Juventud elegante y el 
más apropiado para las fiestas de la estación. 
P E L E T E R Í A W A L K - O V E R . S . R A F A E L 1 6 . 
S O M B R E R O S 
S T E T S O N 
N o hay sino una clase de sombreros para c a -
balleros distinguidos, el Stetson. Se conoce en 
todo el mundo, en cualquiera parte donde se 
r e ú n a n hombres de bien vestir. A d e m á s de 
establecer un estilo exclusivo, los sombreros 
Stetson son elegantes y sientan perfectamente. 
J O H N B . S T E T S O N C O M P A N Y 
Philadelphia, E . U . A . 
desf i ló la concurrencia, d i r i g i é n d o s e 
con las autoridades a depositar flo-
res en el monumento a Mujica, '.e-
vantado en uno le nuestros mejores 
parques. Pero de todos los festejos 
profanos otras plumas darán cuenta; 
a m í s ó l o toca r e s e ñ a r imperfecta-
mente el acto religioso c-eléorado. 
Felicitando, pues, primeramente a 
todas nuestras autoridades ^or su 
bella iniciativa, y c t e h o i t á n d o l o s a 
perseverar en el ejemplo dado, es de 
Justicia hacerlo t a m b i é n con el so-
ñor Fausto V a l d é s 7 Bacallao, quien 
puso en p r á c t i c a los acuerdos de l a 
C o m i s i ó n le festejos de modo que l le-
gasen a obtener el resonante é x i t o 
alcanzado. 
Y para el P . Ortiz a d m á s en tu» 
siasta enhorabuena. E s t e triunfo ob-
tenido en su parroquia habla muy a l -
to de s u a c t u a c i ó n y m é r i t o s sacer-
dotales. Justo- es reconocerlo a s í . 
Que todo redunde en bien do l a R e -
p ú b l i c a . 
Paco TMilete. 
que recientemente desde un periódi-
co l ibelista norteamericano Itabeo 
sus bilis an t i ca tó l i cas sobre esta na-
c i ó n que, si es verdad que tieue a l -
gunos lunares, e s tán en minor ía cou 
re lac ión a las grandes virtules que 
este pueblo atesora, y que si se sos-
pesasen con las virtudes de otros 
pueblos y otras razas, d í f ícUmente 
los e x t r a ñ o s res i s t i r ían la compara-
c i ó n . E n nombre del sace/dote ca tó -
lico yo protesto, dice enérg icamente , 
de las afirmaciones de ese pastor a 
quien, por ú l t i m o , califica de inmun-
do, escarabajo alimentado del m á s in-
mundo pan de l a letr ina. Y termina 
enalteciendo, como se merecen, a 
nuestras Incomparables mujeres, las i 
de g e n u í n a cepa cubana, que han he-
cho en todos loa tiempos del hogar 
un templo, y en ese templo han co-
locado siempre t a m b i é n la imagen 
de Dios, para que como salvaguardia 
de la famil ia lo sea t a m b i é n de la 
P a t r i a . 
Una hora tuvo pendiente de su a-
labra a l auditorio quien con bu aten-
c ión y recogimiento d e m o s t r ó el pla-
cer con que le escuchaba. 
A l bajar del p ú l p i t o . nues lra pr i -
mera autorldid municipal f e l i c i tó 
efusivamente al P . Alava y con se-
guridad que todo el pueblo a c o g i ó con 
tan sincero afecto esa prueba Ae res-
peto y complacencia. 
A los acordcg del Himno Nacional 
G r a n r e b a j a d e p r e c i o s 
e n l a m p a r a s f i n a s . 
D e s d e $ 1 0 - 0 0 e n 
a d e l a n t e , p a r a S a l a , 
C o m e d o r , R e c i b i d o r 
y C u a r t o . 
B r o n c e p u r o y 
- c r i s t a l f i n o d e 
J l o s ú l t i m o s m o -
d e l o s f r a n c e s e s . 
E S T O N O E S C U E N T O 
G A N G A V E R D A D 
T R A J E S d e c a s i m i r y E c u a t o r i a l , p r o p i o p a r a l a e s t a -
c i ó n , d e s d e $ 9 . 5 0 a $ 5 0 * 0 0 . 
E S T A M O S l i q u i d a n d o t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e n u e s -
t r a C a s a - P a l a c i o , G a l i a n o 9 1 , a p r e c i o s a s o m b r o s o s . 
P a r a s a s t r e s t e n e m o s c a s i m i r e s , e n t r e t e l a y t o d o l o 
n e c e s a r i o . 
T H E R O Y A L 
G a ü a n o 1 2 1 , e s q u i n a a Z a n j a . T e l é f o n o s A - 0 3 5 1 y M - 2 0 0 8 . 
U N I T E D F R Ü I T C O M P A N Y 
" L A G R A N F L O T A B L A N C A 
f f 
H a b a n a a N e w Y o r k 
I D A Y V U E L T A 
P R I M E R A C L A S E . D E S D E 
$ 1 3 8 . 8 8 
p a r a a r r i b a , s e g ú n c a m a r o t e o c u p a d o . 
I N C L U Y E N D O C O M I D A . 
V á l i d o h a s t a O c t u b r e 3 1 - 1 9 2 1 . 
S A L I D A S : T O D O S L O S J U E V E S . 
M a g n í f i c o s v a p o r e s . S e r v i c i o e s m e r a d o . 
W A L T E R M . D A N I E L 
A g e n t e G e n e r a l . 
L o n j a d e l C o m e r c i o . 
T e l é f o n o A - 5 2 2 8 . 
E P O C A D E E C O N O M I A S 
Eb la que estamos atravesando y de acuerdo con e l la son nues-
^ precios. Es tos han sido reducidos plgo má-i de lo que realmen-
• Podían ser. . 
Medite sobre ello y tenga en cuenta que en todas las é p o c a s 
tasa se ha distinguido por l a modicidad de sus precios, esa «s 
• tase de nuestra gran popularidad y el favor Inmenso Que nos 
•«Pensa ci púb l i co . 
I V E A N U E S T R O S 
fuegos d3 Cuarto. 
res de Cocina, 
A b i e r t o s de todas clasei 
C A J A S D E C A U D A L E S , en todos tamafips. 
H á g a n o s una vis i ta antes de hacer sus compras. 
E l R a s t r o C u b a n o 
d e I s i d o r o P e l e a 
C a s a í u u d u d u cu ISTá. 
G A L L V N O , 136, t N T l i E S A L U D Y B E L X A . 
C41C7 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
N e p t u n o y G a h a n o 
Escaparates , 
L o c e r í a en General, 
L á m p a r a s , 
5d.-28 
P R E C I O R E D U C I D O E N U N M I L P E S O S 
C o m p a ñ í a R a c i o n a l d e C o m e r c i o 
M A R I N A Y P R I N C I P E H A B A N A 
J 
P A G I N A DOCE D I A R I O DE L A M A R I N A M a y o 29 de I 9 ¿ i 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
JIUOS DEL DISTEITO DE ARBO 
La Junta general ordinaria Be ce-
lebrará en los salones del Centro Ga-
Ilcgc, el día 29 del corriente a las 8 
do la nociie. 
ORDEN DEL DIAÍ 
Lee tur ai de actas. t • - -
Balance de Tesorería. 
Informe de la Comisión de Glosa. 
Asuntos generales. 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
luí fiesta de fin de enrso escola' 
Las Secciones de Instrucción y Be-
llas Artes de la culta Asociación de 
Dependientes del Comercio de la Ha-
bana, están organizando la confor-
tante y educativa fiesta escolar de 
fin de curso. Tendrá lugar a las dos 
y media de la tarde del domingo 19 
do junio próximo y cerrará con "bro-
che de oro la labor educadora y ar-
tística desarrollada durante el curso 
de 1020 a 1921, bajo la dirección há-
bil del Inspector Técnico y la de los 
Directores respectivos de los nom-
brados planteles educacionales de la 
culta Asociación. 
Los señores doctor Ramón A. de la 
Puerta, presidente de la Sección d« 
Instrucción y D. Jesús Rulz, presiden 
te de la Sección de Belas Artes, el 
Secretarlo de la Sección de Instruc-
ción señor Cósar G. Toledo, los vo-
cal en y el profesorado activan los pre 
parativos de esta Rran fiesta cultural 
que constituirá un nuevo éxito social 
y a la cual asistirán las autoridades 
y conocidas personalidades do núes-
tío mundo pedagógico, artístico y na 
rial. Oportunamente daremos detalles 
de esta fiesta. 
Los trinnfos deportivos 
En la noche del miércoles fueron 
entregadas al Presidente Social señor 
Pons, las copas y trofeos ganadas 
T»or los remeros de la Asociación de 
Dependientes, eji las regatas del día 
20 de mayo. 
Habiéndosev ocupado los cronistas 
¡deportivos de la reseña de dicho acto 
nos limitaremos a felicitar a la pro-
gresista Asodació nde Dependientes 
del Comercio por sus nuevos éxitos 
deportivos,, que vienen a reverdecer 
los laureles de pasadas victorias. 
E L ESPERANTO i f \ EL CENTRO DE 
DEPENDIENTES 
Los alumnos de la dase de "Es-
peranto" de esta prestigiosa Asocia-
ción Que es la única que proporcio-
na a b u s miembros la manera de 
aprender el idioma internacional es-
tán de enhorabuena con motivo del 
acuerdo que recientemente ha toma-
do la Cámara de Comercio de París. 
Dicho acuerdo so publica en los va' 
rio? periódicos esperantistas que con 
regularidad reciben los miembros del j 
"Grupo Esperantista del Centro". En1 
uno de estos periódicos Esperanto, 
Iriuníonta que pe edita en Koln-Ho-j 
rren, Alemania, (todo en Esperanto) 
se inserta ün artículo encabezado con 
dicho acuerdo que traducido dice así: 
"La Cámara de Comercio da París 
en favor del Esperanto. 
Considerando que las relaciones en 
tre todos los países del mundo se fa-
cilitarán muchísimo mediante el uso 
de una lengua auxiliar internacional. 
Considerando que de ningún modo 
podría significar perjuicio para las 
lenguaa nacionales, especialmente pa 
ra la francesa, cuya literatura liga-
da íntimamente a nuestra historia, 
es 'ica en, obra» tmperscederas. 
Ccnsiderando que la lengua auxi-
liar debe, por el contrario, ser intro-
ducida, a manera de índice internacio-
nal do una lengua que sirva de in-
térprete entre las naciones debiendo 
por lo tanto ser fácil de aprender. 
Considerando que el Esperanto pa-
rece reunir las cualidades deseadas 
de claridad y de simplicidad metódi-
cp. tanto en lo que se refiero a la 
pronunciación como a la gramática, 
el léxico y la riqueza e expresión. 
La Cámara de Comercio de arís. 
Pl.—Decide introducir la enseñan-
za facultativa del Esperanto en las 
cscueiafc de comercio. 
?.—Expresa el deseo de que esta 
enseñanza sea ceneralizada en Fran-
cia y en el extranjero, y que las cá-
maras de comercio de todos los paí-
ses, Interesados en facilitar las rela-
ciones comerciales, favorezcan la rá-
pida propagación de la lengua auv 
xirar internacional." 
Esta resolución significa un paso 
de avance de gran importancia para 
el Esperanto cuyo uso se generalizará 
grandemente mediante su Introduc-
ción oficial en el comercio. 
cede la Ley a este Ejecutivo Munici-
pal vengo disponer lo -iguiente, do 
acuerdo con el artículo jJS de la Ley 
y Reglamento de la Propiedad Intelec 
tual de 3 de septiembre de 1880. 
Por el Negociado de ICopectáculos j 
de esta Alcaldía no se autorizará re-| 
presentación alguna de obras tanto 
líricas como musicales siempre quf-
no se acrediten por los empresarios 
que están autorizados Itígalmente por 
los editores o administradores de las 
mismas para su representación. 
Igual requisito se observará con 
las obras dramáticas que se preten-
dan llevar a la escena. 
Kl Secretario de la Administra-
ción Municipal, queda encargado de' 
cumplimiento de cuanto en la presen 
te se dispone. 
(f) M. VILLEGAS. 
Alcalde Municipal. 
UNA QUEJA DI3 LOS j2XPERTOS 
El Jefe de la Sección de Expertos 
de la Policía Nacional bu presentado 
en laA Icaldía una queja contra el 
cabaret "Me Alpin". sito en Villegas 
y Tejadillo. 
Dice dicho Jefe que en el mencio-
nado cabaret se hace música desde 
prima noche hasta horas de la madru 
gada. lo cual impide a los vecinos de 
aquella barriada descansar y conci-
liar el sueño, por lo que se quejan 1 
constantemente a la policía. 
Añade en su escrito el Jefe de los 
Expertos que en dicho cabaret se eje 
cuta el baile "Chimisi", danza altâ -
mente inmoral que se ha prohibido 
bailar en los Estados Unidos. 
J E F E DE PROCURADORES 
El Alcalde ha dirigido al Ayunta-
miento un mensaje, interesando se 
acuerde crear la plaza de Jefe de Pro 
curadores en la Consultoría Legal d-1 
la Administración Muniñpal, con el 
haber anual de 3,600 pesos. 
PUESTOS FIJOS 
I-os señores Manuel Fernández y 
Vidal Prieto han solicitado permiso. 
Para Instalar puestos fijos para laj 
venta de dulces en Dragones y Monta' 
y la Plazoleta de San Francisco. 
sión a la señorita Hilda Forhumy. pa-
ra que pueda perfeccionar sus eatu. 
dios musicales en el extranjero. 
CAMBIOS DE NOMBRES DB CA-
LLES 
E l Alcalde ha propuesto al Ayunta" 
miento se le cambie el Tombr». & la 
calle de División por Doctor Cowley 
y a la de Estrella por Doctor Barnet. 
LOS GARDEXS PLAY 
A virtud de haber denunciado el 
señor Amelio Vázquez que en el Mo-
lino Rojo se verifican juegos prohibL 
dos. el juez coireccionol de la sec-
ción segunda ha solicitado se le in-
forme que clase de juego existe en 
dicho lugar y si ha sido autorizado 
Por la Alcaldía. 
BECAS DB MUSICA 
El señor Pedro Carbo.-iell ha soli-
citado para su hija Rosa una bec^ 
en la Academia Municipal Jo Música, 
También el Alcalde ba pedido al 
Ayuntamiento que acuerde una pen-
VETO RETTLRADO 
El Alcalde ha retirado el veto qiw 
puso al acuerdo por el cual se crea-
ban, a pagar de Resultas hasta su in-
clusión en presupuesto, ios plazas de 
Jefes de Negociado de prím*ra class 
«n el Ayuntamiento. 
Queda, pues, en vigor dicho acuer-
do. 
E l R e t i r o p a r a l o s e m -
p l e a d o s f e r r o c a r r i l e r o s 
Los empleados de los distintos fe-
rrocarriles de la República elevarán 
muy pronto a la consideración de 
nuestro Gobierno una razonada expo-
eíción pidiendo se vote por el Con-
greso una Ley protectora para ellos, 
sin que dicha Ley pueda encontrar 
oposición por parte do las Compañías 
de Ferrocarriles toda vez que el re, \ 
tiro se hará acumulando dichos em-
pleados un fondo que bien puede ad-
ministrar la Compañía a que pertene 
cen o la tesorería General de la Re-
puestos. 
La aprobación de esta Ley, que ya 
ha encontrado gran simpatía y ofro 
cido apoyo por muchos de nuestro 
Congreso beneficiará no sólo a los 
empleados que alctualmente tienen 
un porvenir poco envidioso, sino a las 
Empresas, pues, es un estímulo que 
hará que todos sean fieles cumplido-
ers de sus'intereses y amantes de sus 
puestos. 
T e r m í o a r o i l a z a f r a 
(Por telégrafo) 
GÜITERIZ T SU COMARCA 
f Esta Asociación acordó celebrar 
una matinéo bailable en los jardines 
de Ls^ Polar el día 5 do junio próxi-
inc 
En esta fiesta, que según los prepa 
rativos que so están haciendo pro-
mete quedar espléndida, tocará la or-
questa do Pablo Valenzuela. 
N O T I C I Á S D E L 
M U N I C I P I O 
LA RBPR'SSENTACION DB OBRAS 
El Alcaláa dictó ayer el decreto 
siguiente: 
Habana, Mayo 28 de 1921. 
DECRETO: 
Usando de los derechos oue le con-
Casa Especial para 
( .douquet de Novia, Cestos, 
\ Ramos, Coronas. Cruces, etc 
; Rosales, Plantas de Salón, 
; Arboles frutales y de som* 
bra; etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
| Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
r 
A r m a n d y l i n o . 
OnCINA Y JARDIN: 
S GENERAL L E E Y SAN JULIO 
I Teléfonos: 1-1858. 1-7029 
MARIANAO 
' ' ' ' Placetas, mayo 28. 
DIARIO.—Habana. 
Los centrales de este término han 
terminado la zafra. E l central Zaza, 
con 88,680 sacos; Fidencia, con 89,678 
y San José con 154,062. Nótase mo 
vimiento para la compra de tabaco. 
Daniel Ascencio, Corresponsal. 
H 
n 
C a u s a n I n d i g S -
bascas, etc., son ^ ls> tai 'v.^^S?» 
de ácido bidrocf6HdreftbI<1*«i to^^&l 
no como aleónos „ en el ^ - ^ 2 » - E 
a una escas*^ * * * * ^ 6 ^ 5 ? ! M 
delicada pared ff»iJU8oa dljLSí ««Sliil»^ 
tada. la digestí^1 esWma*o*2!?«- ¡1 
mentó a^rt" ^ " ^ r ^ f a 0 £ I ; 
bles sfntSmai ^ e ^ 0 , ^ dLtL»^ 
dos para loa ou« bu»81*!»-
No se necesitan ^i— e314' I '" 
les en tales ^ l ^ ^ o t 
hacer un verdad;^^ qn̂ S?61* 
prueba de dejar I18*»- B^**» : 
cualquier dro/ulst, Ugat «3e SL,̂ «»i-1 • «antas OMaalK* adqnfe^ co» 1 después de la«( :L~~enesU. Rí̂ , «aail -chaíadita de tiia00^1^» tom«U£»£71! -de vaso de a¿ua "v1̂  " ^ -estfimago. prev^e ÍStof ' C a g 1 ^ 
acido en exceso » 5 íonnapiA« «l I -
da on polvo o en VnJ^^esla iff?»» J nunca *n Hquldo 0 f 0 ^ ^ Pa^fc" i va al est6maeo « ieclle—es hlr, | 
í í s ^ V f maenVa5 ffiTs^>U ^ -
l / r d e ^ í e ^ f e *S S í ^ W ^ midas sm m?̂  tem^ ̂ rean IV, a,«-f ' Magnesia Bis^ad^0^de lndf££IH ¿jLbotlca^_r d ^ U ^ d e ef^fe 
R e c o r t e s i e m p r e e s t e a n u n c i o , y c u a n d o 
t e n g a d i e z p i d a u n " R A S ' ^ e n c u a l q u i e r 
p a r t e . 
C348S «It. 15<L-lo. 
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! ] . espectáculo a fe es el que 
el mundo católico en e=te de-
mes de Mayo en todo el or-
«, *1 ffl*3 h^"31050 7 está dedlca-
Aquélla tan ún¡ca hermosura, 
*Toto universal, por tácito común 
tf¿0j como si se hubiera obede-
u'na consigna; y es la consigua 
ifflores son el más bello ador-
ge la tierra; como las estrellas 
fj ornamento de los espacios sl-
Bl^cs la a legr ía del Cielo y de 
'.'¡erra de las almas y de los co-
P^i i i i í l I r.,.e< para Ella los má<; recalados 
..¿eSi los más deliciosos a ró -
los más dulces intlcoa, las más 
as plegarias, las oraciones más 
losas, todos los suspiros del a l ' 















' y suspiros del alma son las flo-
o'ue cultivan los corazones nobles 
[¿el iardín de la caridad. 
A tus plantas nos tienes. PurísN 
ócncella, ofreciéndote flores to-
fcs r porfía. 
tes plantas postradla, clama-
yfe Gloria a la Gran Madre de 
tos. Purísima Inmaculada Concep-
«eñorita Josefina Gelats, en 
I recuerdo de mi Inolvidable 
protectora la señora Crist i-
nita Botet de Gelats. . . . $15.00 
jeñora Condesa de Buena 
' Vista. vna pieza de viebí 
blanco y un vest:do crepé 
fe la China, negro, bordado 
de Gutoche y canutillo. 
Srtora Soledad Arregui de 
G. Blanco, v su preciosa n i -
ña Veneranda 12.00 
JeSor.-i Emilia Borges, viuda 
ÍW Hidalgo, una saya de pa-
10.00 
líikm» Rosa Rafecns. viuda d« 
Conill, un vestido fular de 
seda, v- • 10.00 
iífiorita Gcortrlna Menocal. lO-OO 
«riora ^lina Pérez Chaumont 
(i« Trfrffin. 10.00 
«ñora Chicbita Grau, viuda 
fle del Valle, dos frazadas v 10.00 
¿ora I<=abel Pulido de S. 
Rupiamante. . . . . . . . . 5.00 
ífiori Eulalia Sardlñas de 
í'irreño . 5.00 













Sfüorr. Ma. Luisa Gómez Me-
na de Cajigas. 
Sdinra María Regla SaRudo 
íe Muñoz, en memoria de la 
virtun'»!. señora María Te-
r^a Muñoz Safimlo. '. . . . 
Seftora Piedad Jorge de Blan-
oo Herrera. . . . . . . . . 
ítíór;! TjoIó Larrea de Rnrrá 
Éfhjra Purit- Blanco de Gou-
Hicía. . . 
Kjmcantadora n iña Flenita, 
cW par rl" z"oatos glass^ co-
í lor avellanado, ocho discos 
prtftdos y 
ra Ignacita Gómez de Go-
I. en nombro del Arcán-
J M San Rafael. 
Hbr FranHisco Pego Pita, 
B i memoria do cu inolvi-
Tfcble ep-nosa ia caritativa 








¡fĉ j ' Teresa Ugarte, viu-
-̂da do Cruz. 3.00 
nÍPfiora Jenny ^1. Ibor d« 
fCast&ñefia. 3.00 
t6«5ora I3!isa Marcalda de 
Labrera. . 300 
ptia dp^n caritativa 3.00 
•PW devotas de Nuestra Se-
ffiora del Sagrado Corazón 
IWíora Adela Ríos do P^rez. 
Priora señori ta Gnb^.'^ia 
tiíartínez L0iro. . . . . . . 
po ra Felicia Mendoza de 
[Arón^gul 
Ffiora María Ja^n de Zayas. 
jttora Estela Broch de Cos-
de la T ó r n e n t e 







wcñora Elena Luisa Desverni-
ue de Desvernine. . . . . 
Señora del doctor Leopoldo 
Canelo y Luna. . . . . . 
Soñera Nena Valle de Palacio 
Señora María Radelats do 
Ecctanills 
Señora Mercedes Romero de 
Arango. . . 
Seño a Regiga de Portuondo. 
Sefinru Condesa de Femandina 
Señora Enriqueta del Valle, 
viuda de López 
Señora ISfena Herrera de Gu-
n á . 
Señora María del Calvo, v iu-
da de Giberga 
Señora Adriana de ArnoMsoñ 
Señora Blanca G. Montes de 
l e r r y . . . . . . . . . 
Señora María Luisa Delgado 
de Reyes 
?eñora Ernestina Cabrera, 
viuda d© Fernández de 
Vrlazco. 
Señora Cristina Gelats de 
Méndez Lenza. . . . . . . 
Señora Leopoldina Alvarez de 
TMaz y su hermosa niña 
Leopoldina. 
Señora Conchita Mejías de 
Graupera v su linda niña la 
ideal Concbitica 
Señora Elvira Carbonell de 
Altuzarra 
Señora Clemencia Fortrau de 
Dejutn y su linda n iña D i -
norah 
Señora Julia M . , de Guerra. 
Señora Margarita ' Contreras 
do Beck. . . . . 
Señor;, Ernestina Ordóñez de 
Contreras 
Señora María Maresma de 
Suárez Mur ías . 
Señora Merceditas* Mart ínez 
de Robins 
Señora Oyela Sierra de Conde 
Señorita Ana Ma. Boshc. . 
Señera María Regll de Por-
tuondo 
Señora Isabel Kel ly de Palacio 
Señora Anita Kelly de Vi l l a r . 
Señorn Leticia G. de Fe rnán -
dez Mira 
Señora Amelia Franclii de Or-
Uz 
T i n devota de San Antonio 
So'lnrn. Amparo Alba de 
P ^ r n i ñ í n . .-
Sefor» Ftmilla Millán, víufla 
d i Baró 
Señoii tas Concbita Pag^s y 
Adriana Alvarez de la Cam-
pa. . . . . . . . . . . . 
CO^TRrerrFr'v,T'T'c? r n y r \ 
CADA TTSk 
Enriqueta G. del Valle, viuda 3e 
López. 
Concepción Pedroso de Desrernl-
no. 
Pcnlette Golcoechea dfl« Mendozí. 
Ma.. Teresa Ortiz de Zárraga. 
Caridad Lámar de Zaldo. 
Herminia R. de Arguelles. 
T'?re:a Pérez de Bolado. 
Ma. Antonio Calvo de Vidal Mo-
rales. 
Ma. Tercsa Etchégoyen de Pérez. 
Señori ta Margarita Gastón. 
Ana Rosa de Arteaga. 
Mena Somaillan de Rasco. 
Teté Bancos de Martí. 
Esther Cabrera de Ortlz. 
lílmma Cabresa de Giménez Lanler. 
Graciella Cabrera de Ortlz. 
La bermosa n iña Ellsita Ortlz y 
Cabrera. 
Carmellna de Pruna Lat té . 
Consuelo Jiménez Rojo de Caral. 
Matilde Truff in de Mase. 
María Pernal de Loredo. 
A'la del Monte do la Rionda. 
LoPta Bonnr* de Falla Gutiérrez 
de Pánebez Batista. 
Ma. Luisa IJerrera viuda de Val-
di s Chacón. 
S'fiorita L l l l l an Medoros. 
Amelia Guanta viuda de Arago-
neses. 
María Copinger de Rocamora. 
Josefina Ibáñez de Ajuria. 
Serafina H. , viuda de Tolón. 
Mina Betancourt de Bandinl. 
Ma. Dolores Machín de Uppman. 
Señorita Paulina. Gómez. 
Dolores Piña de Larrea. 
Angellta Obrcgón de Pernal. 
Señoritas Merceditas y Amalla 
Captafieda. 
Nena Castañeda ^e Carrillo Albor 
noz. 











S I D R A A S T U R I A N A E X T R A F I N A 
D I C T A M I N A D A P O R 
L Á A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E L O N D R E S 
C O M O E S T O M A C A L Y D I G E S T I V A . 
R E C O M E N D A N D O L A 
P a r a t o m a r e n l a s G e m i d a s e n l u g a r d e o t r a s B e b i d a s . 
P I D A S E 
e n t o d o s l o s R e s t a u r a n t s , C a f é s y T i e n d a s d e l a I s l a d e C u b a 
J i 
D i g ó n H e r m a n o s 
A v i s o a l o s a c r e e d o r e s 
acuerdo con lo dispuesto en el 
lo V I I de la Ley de 31 de Ene-
1921. se cita por este medio 
señores Depositantes y Acree-
por o tos conceptos de esta 
ación, para que acudan a la ofi-
le ese Banco, San Pedro número 
24, con los documentos que just i f i -
que sus créditos y designen las per. 
sonas que han de representarles ante 
la Junta Liquidadora. 
Ifjqnel A. Chacón, M . E . Galgüe. 
ra< Representantes de la Comisión 
Temporal de -Jquldy,clón Sanearla. 
C4121 20d.-22 
ENFERMEDADES DEL PECHO 
Eulalia Juncadella de Valdés Fau-
t u 
Ma. Regla R de Gutiérrez Lee. 
Filomena Panseco, viuda de la 
Vega. 
Mlr ta M. Tbor de Delmonte. 
Señori ta Carmellna Castañeda. 
Catalina Sáncbez de Aguilera. 
Francisca González de Nayarro de 
Sánchez Iznaga. 
Virginia Olavarría de Lobo, Cari-
dad Estévez de S. Agrámente. 
Mariana do la Torre de G. de 
Mendoza, Ma. Luisa Montes de F. de 
Castro. 
Eugenia Segrera ^0 Sardlñas, VI -
vlna Lezama do Arglielles. 
B.spiranza de la Torre de Rodrl-
gucí Alegre. 
Ma. Josefa Suero de Estrada, En-
riqueta Lezama de Usategui. 
Ana Ma. Pernal viuda de Suero. 
Señorita Carola Olavarría. 
Francisca Barnes, viuda de Roig. 
Angelina Rolg de Cano, del Capi-
tán Reguelra. 
Ma. Lútea Longa de Echarte. 
Josefina Ibáñez de Longa. 
Señor i ta Caridad Bcnítez. 
Rosn Daniel de Piña. 
Corína G. Montes de AbfolU 
Tetó G. Montes de Giberga. 
I Camilita Mejer de Díaz Albertlnl. 
i Josefa G. de Sánchez de Fuentes. 
] Nena Caslsedo de Velazco. 
\ Elvira Fantoni de Medina. 
Señori tas Elena y Marta Castro. 
M i r l a González de Arece. 
Señora del Capitán Canelo Bello. 
Guillermina Verdugo de Orta. 
Angela Roig de Alxalá . 
Candita Alonso de. Campa. 
Señora de LiUo. 
Cmuleslta del Castillo. 
ClotftJt C l awsó do Argüelles 
Erancisca Loma de Terry. 
pji ial ia Ofia de Mora. 
Nena Ariosa de Cárdenas. 
Peñnr i ta Rosn Vladero. 
Eugenia Martínez d'- Baldindl. 
Charito Arocba de Balslndl-
Angellta R. de Gómez de la Maza. 
Ma Luisa Lns?» de Sedaño. 
Mercedes Lasa de Montalvo. 
Dolores Velazco de Montalvo. 
M^ría Martín de Plá . 
Señori tas Ma. del Socorro Casado. 
Nlcolasa Zabala de GerandI. 
P^ñoritas Esperanza y Enraa w 
daL 
Aurora Perea de García Feria. 
Pilar Reboul de Servando Fernán-
dex. 
Juanita FlpgUWea de Camnlña. 
Gabriela Mnntle] de Paganetto. 
Camilita Sbávez, viuda de Lom-
blllo. 1 * 1 
'n re l la Rodríguez de García Tu-
fón . 
Celestina Fernández de TJlasIa. 
L-x encantadora ñifla Ludovina Ra-
mos. 
Planquita Hierro de Oarreño. 
Lulú Ajurip. de Longa. 
I .Ma. Luisa Aguirre de Longa. 
^ Sffiorita Sara Orta. 
Panchita Pastrana do Figueras, ' 
Orosia Figueras de Parajón. 
Guadalupe de la Riva de Estrada. 
Virginia Pulido de S, Bustaman-
tc. 
Marina Manrara de Secades. 
Gabriela Rodríguez, viuda de Ca-
bello. 
Señorita Angellta Betancourt. 
María G- V. de Alvarez. 
CHmgia U ñ a r e s de Gómez. 
Adelina Osés do Hernández. 
Otilia Navarro do Argüel les . 
Mariana Barraqué de Macíá. 
b a r r a q u é de Sabatet. 
N Hernández de Masslno. 
María Masslno de Andino, 
ñorltas Hernández Toledo. 
Ma. del Socorro Moreno de la Ro. 
sa. viuda de Mezcla, 
Serafina de la Noval de Castañedo. 
Andrea Orta de Calzadilla. 
Amalita Zúñiga do Alvarado.-
Juana Martí, viuda do Cano. 
Señori ta Rosita Pelleyá. 
Doctora Manuela Amador de Se-
rra,. 
Consuelo A. de Pemas. 
Duice Ma- Souza de Otamendl. 
Laura Francbi de Canelo. 
Aurora Junco do Roca. 
Una devota de la Caridad del Co-
bre. 
Una devota de San Antonio. 
Unn devota d0 San Lázaro. 
ITna devota de Santa Ursula. 
Una devota de Santa Efigenla. 
Una devota del Cristo do Limpias. 
Una devota de todos los Santos. 
Una devota del Santo Cristo de la 
Reja. 
Nota: Todos estos donativos los 
lie recibido en propia mano y por 
una sola vez d '̂sde el 30 de Junio del 
año próxlmo pagado basta el 26 do 
Mayo del año en curso. 
Debo poner sobre aviso a mis pro-
tectoras que a nadie comisiono para 
que recolecte en mi nombre y si 
creyera conveniente mjs adelante 
nombrar a alguna persona lo avisa-
ré por medio de la prensa, además 
do autorizarla con carta firmada por 
mí. 
Medida que me es forzoso tomar, 
pues me consta que do hace algunos 
años endán por esos mundos ciertas 
personas que se valen de mi nombre 
para lucrarse a sí mismas ya en di-
nero, ropa o víveres y ni siquiera me 
dan parto do lo que reobjen. 
Concepción Boloña (CwraHa). 
S. Antonio, 65, esquina , a Barrct-
Guanabacoa. 
Wims, CATWROS. UMIGiriS. BROÜQOmS. 
COISECCEHCIAS DE COQUE LOCHE T SiftiMPM 
P U L M O S E R U M 
B A I L L Y 
Bajo la Influencia del "PULMOSERUM" 
LA TÓ8 CÁLMASE INMEDIATAMENTX-
l FIEBRE Y LOS SUDORES NOCTURNOS DESAPARECEN. 
LA RESPIRACIÓN SE HACE MÁS FACIL. 
LAS MUCOSAS Y TODOS LOS TEJIDOS 
• K FORTALECEN Y RECOBRAN SUS COLORES. 
ÍS- APETITO SE DESPIERTA, 
bw <UBÑO REAPARECE. 
ItrUIOO EH LOS ROSPITUES. ífPRECUOO ros U 
«UORI» DEL CUERPO MEDICO FfUNCÉS 
UPEAllENrAOO POR l i s 0E 20.000 SEOICOS UTIIUEROS. 
MODO DE EMPLEO 
Vna cucharada de café por la mañana 
y afra por la noche. 
t k Todas Pmarmacias e D r o g a r í a s 
^oratorio A . B A I L L Y , 15, Rae <e Rom». PARIS 
P r e s t a m o s 
Con un solo fiador, de $100 
a $300, al 10 por ciento, y a 
devolver por semanas o ma-
nes. De 9 a 12 y de 2 a 6, 
todos los días hábiles, ex-
cepto los domingos. 
Lonja ' d d Comercio de la 
Habana, cuarto pIso> Oflcl-
naí, 434-A. 
Cn72 a l t 2d.-25 
Suscríbase a l DIARIO DE LA MA-
RINA y anúsciese en el DIARIO DE 
LA M A R I * " 
Yo no soy refinador que intenta destrnÉir t u riqueza azucarera, n i 
peitonezco al trust de tabaco que péríida mente te ba arrebatado tu r i -
ca hoja, no. Yo soy Boston, la t ierra de los puritanos, de los hombres 
henrados. Y quiero ayudarte, abaratando la vida y prescindiendo de los 
intermediarios, los peleteros, ofrecerte ca'zado al precio de nuestras fá 
bricas aquí , en Boston. . \ ' i 
Mis zapatos son de alta calidad, los precios muy baratos, son ven-
aidos por cuenta de 7 fabricantes do Eoston estrictamente a l costo de 
fábrica, perdiendo derechos de Aduana, fletes y demás gastos. Los es-
t i l lo de úl t ima novedad. Fíjate en mis cafas 
Obispo y Compostela; Amistad y San José ; Gallano, 91, al lado de 
'"Bohemia'', entre San Rafael y San José ; Gallano, 104, frente a la ca 
lie Barcelona; Belascoaín, 38, casi esquina a San José ; Jesús del Mon-
to. 156-158, cerca del Puente de Agua Dulce, y Hartman blaja, Santiago 
de Cuba. 
Mig casa? no tienen nombre, mi n i s l ó n es vender zapatos de alta 
calidad, muy baratos, mientras se normalicen los precios, en las pele 
terías. 
M a y o 2 9 d e 1 9 2 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o . 5 c e n t a v o s . 
P r u e b e l a S i d r a L A A L D E A N A 
C O R R E O D E A F R I C A 
O p e r a c i o n e s e n A l h u c e m a s 
Melflla. 19. 
Se conoce con detalles el duro 
castigo impuesto a algunos eleEgjn-
tus de las c á b i l a s de A l h u A m a s , que 
durante los pasados d ías hostiliza-
ron aquella plaza. 
Por una confidencia se tuvo noti-
c ia de que en él zoco Harbasa se h a -
bían librado enconadas luchas entre 
los i n d í g e n a s partidarios del orden 
y los que no se avienen a l cese de 
i a anarquía , a cuya sombra viven. 
E l c a ñ o n e r o "Lauria'", ^SuJe-jdo en 
aquella b a h í a , a l advertir que los 
g r u p o s ' d i s c u t í a n y registraban el zo-
co, dió aviso a l a plaza, y las auto-
ridades adoptaron las debidas pre-
cauciones. 
Terminado el zoco, los concurren-
tes se diseminaron y se paranetaron 
fn las Tuinas de un destruido casti-
l lo ; desde a l l í hicieron fuego contra 
l a plaza. E l c a ñ o n e r 0 d i sparó sus ca -
ñ o n e s con admirable punter ía , y cau-
&;'< verdaderos d a ñ o s a los m o n t a ñ s -
f p s , que se dieron a l a fuga. 
L a s autoridades, para evitar acc i -
dentes, y a que algunos proyectiles se 
Incrustaron en las casas que miran 
a la plaza, protegieron é s t a s con es-
pesas cortinas de sacos terreros, en 
cuyos trabajos tomaron parte, no s ó -
lo los vecinos de l a is la, sino tam-
bién los n i ñ o s e s p a ñ o l e s y moritos 
refugiados en l a plaza desde hace 
d ías por carecer de familia y de 
alimentos. 
L a s fuerzas nue componen actual-
mente la g u a r n i c i ó n de Alhucemas y 
que'son u n a c o m p a ñ í a del regimien-
to de Cer iño la , una b a t e r í a al man-
do del teniente S u á r e z y un destaca-
mento de l a c o m p a ñ í a de Mar, presta-
J a p o n e s a e x t r a v i a d a 
E l Jueves pausado, por l a tar-
de, d e s p u é s del aguacero, se 
e x t r a v i ó de Calzada, esquina a 
seis. Vedado, una perrita japo-
nesa de r a z a Pekeneese, color 
avellaqa, de la que tenemos el 
pedigree. 
A l que devuelva l a p r ó f u g a , 
se le grat i f i cará . Dir í jase a 
" F i n c a Milagros". AmargUra, 
23. Habana. 
i ron eficaces serv ic loá . L a a r t i l l e r í a 
hizo admirables blancos. 
U n bote del c a ñ o n e r o " L a u r i a " , 
que c o n d u c í a siete hombres, se des-
turó y se d i r i g i ó a la plaza. 
Cuando se hal laba a cuatro metros 
del embarcadero, desde la p laya 
p r ó x i m a hicieron una descarga de 
disparos sueltos. 
L o s ^ocupantes del bote tomaron 
t ierra y notaron l a falta del cabo 
de fog^igros F r a n c i s c o Coca y del 
encargado de las comlpras. Se v i ó 
t a m b i é n que el marinero Fel ipe 
I ^ e n t - f i encontraba herido. Con-
ducido el ú l t i m o Hospital , le apre-
ciaren una herida, de bala en el hom-
bro izquierdo, con orificio de sal ida 
en la espalda. L o s m é d i c o s c o n f í a n 
en salvarle. 
E l c a d á v e r del infortunado Coca 
f u é e x t r a í d o horas d e s p u é s . T e n í a 
una herida mortal . 
L o s disparos de l a a r t i l l e r í a des-
truyeron en breve espacio cuantas 
viviendas y edificaciones p e r t e n e c í a n 
a loe rebeldes. Desdo l a noche del 
jueves quedó restablecida l a tranqui-
lidad en la p laza do Alhucemas. 
L o s rebeldes han sufrido un ejem-
plar castigo. T ienen algunos muer-
tos, numerosos heridos y han perdi-
do cus viviendas. 
21038 ! lm. 
B e s p n é s ds la ú l t i m a bue ga 
F e r r o c a r r i l e r a 
Durante la felizmente terminada huel-
ga íerrocarríjera, la Librería "Cervan-
tes" ha recibido multitud' de obras en 
todos los ramos del Saber humano que 
hoy pon© en conocimiento del culto pu-
blico cubano, esperando verse favoreci-
da coa loa pedidos de su numerosa 
clientela. 
L I B R O S P A R A TODOS 
G R E E N E (Dr. C A R L O S L . ) - T r a -
tado exploración clínica y de 
Diasnóst ico médico. Traducción 
de la 4J.. edición inglesa, por 
FmnclliM-o Tous y B| iggi . 2 to-
mos en 4o. mayor, encuaderna-
do.s $12.00 
F E R N A N D E Z D E V E L A S C O ( R E -
CAR E D O . ) — L a acción popular 
en el derecho administrativo. 1 
tomo en 4o., rústica ? 0.60 
MUT (Dr. ANTONIO.) —Resumen 
del tratamiento de las enferme-
dades d«l corazón. 1 tomo en 
pasta $ 3.00 
VIZCO.NDW D E E Z A . — L a confe-
rencia Internacional del traba-
jo en Washington. 1 t-mo en 
rúst ica $ 0.50 
FABRE.—Manual de Obstetricia. 
Traducción española de la se-
gunda edición francesa, Ilustra-
da con 512 figuras en el texto. 
1 grueso tomo en 4o., tela. . . $ 5.50 
CASES (ANTONIO.)-Como ha re-
suelto Inglaterra sus conflictos 
sociales últimos. 1 tomo en rús . 
. tica $ 0 50 
L A C A P E R E (Dr.) — Trartamiento 
de la sífil is, por los compuestos 
arsenlcales. Segunda edición 
revisada y corregida e ilustrada 
con 24 figuras en el texto. 1 to-
mo en rústica 9 l.so 
J I M E N E Z D E ASÜA (LUIS. )—El 
estado peligroso del delincuente 
y sus consecuencias ante el De-
recho penal moderno. 1 tomo, 
rústica. . . t o.60 
U R R L T 1 A (Dr. LUIS . ) -Enferme-
dades del estómago. Edición 
Ilustrada con 125 fotograbados. 
1 gruexo tomo en rúi t ica . . . . » 6.00 
ZURAIU) MUÑOZ (Dr. EMILIO. ) 
—Inquietud universal. Sus cau-
sas. Estudios de economía so-
. c ial . 1 tomo en pasta f >.23 
R E S U M E N D E T E C N I C A O P E -
RATORIA.—Lte. célebre obra de 
los " P R O S E C T O R E S D E PA-
R I S " qiie por muchos años ha-
bla peniianecido sin traducirse 
al español, privándose los que 
no conocían perfectamente el 
francés, de poder estudiar esta \ 
obra d<4 técnica operatoria, aca-
ba de ser traducida, constando 
como la edición francesa de 7 
tomos, do los que se han puesto 
a la venta los siguientes: 
Tomo I.—Cabeza y cuello. 
Tomo III.—Cirugía del abdo. 
men. 
Tomo V.—Cirugía del miembro 
Inferior. 
Precio de cada tomo en tela. . S S.W 
DR. S O L E R P E R E Z . - C o i i t r i b u -
ción al estudio de la génesis del 
socialismo Marxista. 1 tomo «n 
nasta. . j o o q 
NOGUER Y MOLINS (Dr. L U I B . ) 
— Manual de exploración clínica 
práctica. 
Edición ilustrada con 135 flgu. 
ras en el texto. 1 tomo en te-
la 5 2.60 
Q U I N T I L I A N O SALDAáfA. - L a 
revolución rusa. Estudio de la 
Constitución rusa del 10 de Ju -
lio de 19ia 1 tomo «n 4o., 
tica. . . . . . . 
"WINTER (Dr. Q . ) - L a 8 indica-
ciones de la esterilización de la 
mujer. Estudio de las causas 
que pueden inducir a un médico 
a prodneir la esteril ización de 
la mujer. 1 tomo en rústica. . $ l.ao 
L a misma obra encuadernada. . S 2.00 
LiANDAU-ALDANOV (M. A . ) - D o s 
revoluciones: L a Francesa y la 
Rusa. Estudio de las dos re-
voluciones que más han conmo-
vido a la humanidad en los tiem. 
Pos modernos. 1 tomo, rústica, l 0 50 
L U I S A R A Q U I S T A I N . - E 1 peligro 
yanqui. Estudio de la evolu. 
ción económica y sociaV de los 
Estados Unidos. E l feminismo 
— L a Hispanofilia.—La prensa.— 
— L a polít ica internacional. 1 to-
mo en rústica s l 20 
L O S E X P L O R A D O R E S ESPAÑo' 
L E S DEL» S I G L O X V I . - V i n d i -
cación de la acción colonizado-
ra española en América Obra 
•scrita en inglés, por Charles 
F . Lummis. Tercera edición. 
1 tomo, tela. S 1 w 
9 1.00 
Librería " C E R V A N T E S , " do Ricardo 
Velosü . Galiano, 62 (Esquina a Xeptu 
no.) Aifcrtado 1,115. Teléfono K-4'J¿X 
Habana. 
D R , F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - Í 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . m . e n E m -
p e d r a d o . 5 . entresue los . 
C o m p l a c i d o 
Habana, 27 de mayo de 1921. 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
1 Ciudad 
Muy s e ñ o r nuestro: 
E n el a r t í c u l o de fondo del D I A R I O 
del 18 del actual , comenta, l laman-
do l a a t e n c i ó n de las autoridades l a | 
no d e s a p a r i c i ó n de los faltantes y ro- I 
bos en é s t e Puerto, citando a l efec- j 
to varios casos, entre los cuales fi- | 
gura uno que a juzgar por l a infor- | 
m a c i ó n que usted r e c o g i ó o le faci- j 
l itaron aparece cometido en los M u é - | 
l ies de C a s a B lanca , de cuyos Mue-
lles somos nosotros los concesiona-
r ios . 
Como quiera que el robo de refe-
rencia no ha sido cometido en n ú e s - | 
tros Muelles, esto es, que fué hecho 
antes de recibir l a m e r c a n c í a en los 
mismos, rogamos atentamente a us-
ted, el s e ñ a l a d o favor, de dar publi-
cidad a é s t a s l í n e a s a s í como a las 
que nos permitimos enviarle adjuntas 
relacionadas con ese asunto, con el 
objeto de a lejar del pensamiento del 
comercio y d e m á s personas las ma-
las interpretacioneis o conjeturas que 
puedan haber formado de l a lectura 
de su a r t í c u l o mencionado. 
Por ello le anticipamos a usted las 
m á s expresivas gracias y aprovecha-
mos l a oportunidad para suscribirnos 
de usted ii.uy affmos s. s. q . b. s . m 
Grane l P e r e r a y C í a . 
OHICOS IHPORlADOMfc 
S á n c k i . S o I a n a y C a . S . d c 
O f l d o s é l ^ H a i j ^ 
t 
S O B R E L O S B O B O S EJí L O S M U E -
L L E S 
Con motivo de haberse comentado 
en d ías pasados en l a mayor parte 
de los principales p e r i ó d i c o s diarios 
de esta Capital , los robos m á s re-
cientes en este Puerto y como quiera 
que, s e g ú n los mismos se l iacen res-
ponsables ante l a Opin ión P ú b l i c a ex 
elusivamente a los Muelles, por apa 
recer que los mismos han sido he-
R . I . P . 
E l S e ñ o r 
J e s ú s C a s t r o y H e r m í d a 
Q U E F A L L E C I O (BN L A H A B A N A E L D I A 80 D E M A T O , 1»20 
S u hermano, en su nombro y en el de los d e m á s faml l iare» , 
ruega a sus amistades qu© asistan a l a Misa y Responso que 
en sufragio de su a l m a se c e l e b r a r á m a ñ a n a , d ía 30 de Mayo, 
a las 7 v media, en la C a p i l l a Mayor del Cementerio de C o l ó n ; 
favor que a g r a d e c e r á eternamente. 
Habana, 29 de abri l de 1921, 
B A L T A S A R C A S T B O . 
21031 29m. 
chos d e s p u é s de estar l a m e r c a n c í a 
descargada en el Muelle, es nuestro 
deseo a c l a r a r de los varios que se 
han citado, el que se relaciona con 
los muelle^ de C a s a B l a n c a , por afec-
tarnos directamente, dada nuestra ca 
lldad de concesionarios. 
Dicho caso se d e s a r r o l l ó en l a par 
S E H A T R A S L A D A D O 
E L A L M A C E N 
" L O S A M E R I C A N O S 
f f 
D E M O R R I S H E Y M A N N 
( D e c a n o d e l a c a l l e d e l a M u r a l l a ) ^ 
a s u n u e v o y e s p a c i o s o l o c a l d e l a c a l l e d e 
H A B A N A , 1 5 6 , E N T R E M U R A L L A Y S O L 
d o n d e c o n t i n ú a v e n d i e n d o l a r o p a B V D , c u e l l o s y c a m i -
s a s m a r c a s H A L L M A R K , c a m i s e t a s y c a l z o n c i l l o s m a r c a 
H A L L M A R K , d e s p e r t a d o r e s , c u e l l o s y p u ñ o s d e c e l u l o i d e 
y s u s o t r a s e s p e c i a l i d a d e s a c r e d i t a d a s . 
te que a nosotros nos toca en l a for-
ma siguiente. 
Por el vapor f r a n c é s Sevre . Mani-
fiesto 2731—llegaron a la consigna-
c i ó n de los s e ñ o r e s Sollg E n t r i a l g o y 
C í a . de esta plaza dos cajas conte-
niendo tejidos, pero a l I r a ser des-
cargadas a nuestros Muelles de C a s a 
B l a n c a ambas cajas por una de las 
lanchas de l a " C a s a de Santamarlna 
and Naya", nos vimos en l a neces'd^d 
de tener que rechazar una de ellas 
po • presentar s e ñ a l e s do haber sido 
víoIenta»la. P a r a proceder m á s ttirde 
a r e c i l r r i a , s e g ú n lo que e s tá dispa^s 
to y obrando de acuerdo con u i e s -
tro sistema, requerimos representa-
c ión por paite de l a C o m p a ñ í a de V a -
pores, l a del G u a r d a A l m a c é n de l a 
Aduana y a s í mismo r e p r e s e n t a c i ó n 
por parte de l a C a s a de Santar lna y 
Naya, procediendo a presencia de to-
dos a efectuar el conteo, p a r a hacer 
nos d e s p u é s cargo de l a misma, re -
sultando en aquel conteo exactamente 
el faltante que a c u s ó d í a s T e s p u é s 
cuando nosotros se lo entregamos a 
los s e ñ o r e s Sol is Entr ia lgo y C í a . 
Por consiguiente de todo eso se de-
duce que a l Muelle no 'le cabe res-
ponsabilidad de ninguna especie al1 
quedar comprobado que el robo se 
e f e c t u ó antes de l legar a l mismo. 
G r a n e l POTora C o . 
S e c o n v e n c e r á V d . 
Anuncios T r u j i l l o M a r í n . C4263 Xd.-29 
f L E M A ? V E N D E R . I I N S T R U Y E N 
m k 
C o s í 
m 
a l v a b d z , c o s o s y C a : 
H M P O R T A D O R . E Í ) D E J O Y E R I A Y R E L O J E S * 
Que tomando l a s o l u c i ó n Ahogolna 
Puyada, se c u r a r á el Asma o Ahogo 
en pocas semanas. 
Tenga fe y no dude, ta l vez " A H O -
G O I N A P U Y A D A " sea su s a l v a c i ó n . 
P í d a l a en todas las boticas. 
Siempre hay existencias en todas 
lag D r o g u e r í a s de l a R e p ú b l i c a . 
200002 a l t 23-25-27-29-31 
1 
Y A H A Y E X I S T E N C I A 
P I D A E N T O D A S P A R T E S 
L E G I T I M O S 
£ 1 U n i c o B o t ó n Q u e N o M a n c h a l a P i e l o l a R o p a . 
N o c o m p r e i m i t a c i o n e s q u e n o t i e n e n v a l o r a lguno. 
P i d a t a m b i é n n u e s t r a s e s p e c i a l i d a d e s e n j o y e r í a correcta J B 
p a r a c a b a l l e r o s . 
8 7 3 K 
L . Q U I N T A N A 
R e p r e s e n t a n t e d e l a F á b r i c a 
^ H o t e l S e v i l l a " 
H a b a n a 
gioi 
-Qu 
L I Q U I D A M O S i Y a n o v a l e d e c i r : 
H a y q u e v e n d e r b a r a t o . L a s i t u a c i ó n l o r e q u i e r e . 
N o s o t r o s T e n d e -
m o s m á s b a r a t o 
q u e n a d i e . L o d e -
m o s t r a m o s c o n 
E 5 X 0 S P R E C I O S . 
K e n t u c k y 
h A T U B Y " 
E»in.io C a n c i M 
L E F O r S O 
B A Í N A 
Z a p a t o s p a r a 
C a b a l l e r o s 
y 
J ó v e n e s 
D e s d e $ 
V e m o s 
Z a p a t o s p a r a 
N i ñ o s 
"E 
i : : 
J - . • 
e n 
t o d o s t a m a ñ o s 
10 0 
• P P E R 
Z a p a t o s p a r a 
S e ñ o r a 
d e s d e $ 1 - 5 0 
T e ñ á i s t a . ca l idad, s a c i a b lanca p a r a - i 2 5 
5 c ñ o r a s y n i ñ o s $ * 
Tennis l a . c a ü d a d suela blanca P ^ l ^ 
abaneros , s e ñ o r a s y n iños a . • * 
E n m o d e l o s d e c o r r e a s p a r a l a p r e s e n t e e s t a c i ó n , 
t e n e m o s e l m e j o r s u r t i d o y l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
L A R E I T S T A 
A.ntiicua de C a b r i s M 
G a l i a n o y R e i n a . H a b a n a . 
L A L U C H A 
H a b a n a 
A g u i l a y E s t r e l l a . 
A g e n c i a e n e l C e r r o y J e s ú » 11 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 9 4 . 
S u s c r í b e s e a l 
0 I A K I O d e l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
' P i ^ r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
S E G U N D A S E C C I O N 
U S g r a n d e s f i e s t a s d e l C o l e g i o d e M o n t -
s e r r a t e n l a c u i d a d d e C í e n f t i e g o s , 
l o s d í a s 2 5 , 2 6 y 2 7 d e J u n i o 
K m o a del Colegio de Mcntserrat. 
^ fuegos. Queremos, pues, cumplir 
rtflgtra oferta. 
roa verdadera constancia y supe-
J ^ o mil dificultades, que suelen sa-
[ÍTaJ paso en tan mag:ios aconteci-
lentos. el laborioso Comité de F e á -
Sos trabaja s in cesar, y a repartien-
- - é t i m o s no h a mucho en ias co- ,cuerdos del pasado. Mas y a que nt 
da este diario, tener a n ú e s - puedo acudir a l c a r i ñ o s o Uamamien-
^ l e c t o r e s enterados de los gran- to que ustedes me hacen, vaya un 
tf08 j.ppajativos que con tanto entu apretado abrazo para todos aquel loá , 
^ m o se vienen haciendo para ce , que en un día determinado se r e ú n a n 
íjÜrar la reun ión magna de Antlg'ios p a r a conmemorar el uiadragis imo 
• • • • • + - aniversario de l a f u n d a c i ó n del gran 
Colegio de Montserrat, gloria indis-
cutible de l a P e r l a del S u r . " Doctor 
Optaciano M a n t e c ó n . 
U n parrafito, nada más- de la car-
ta del doctor Franc i sco Rojas , rebo-
cante de entusiasmo, que desde su 
domicilio en Sancti Sp ír i tus remite a l 
ijriias circulares entre los que a ü n j C o m i t ¿ ¿e Festejos 3-1-21. "Fel iz y 
¿, ia han recibido- ya i teibic-ndo las | nol>l0 jdea ha sido l a de l a Asocia-
.dhesiones de estos para las F ies ta* j (.ign ^e Antiguos Alumnos del Cole-
_ Convite, que promete ser una ver- , gi0 ¿ e Montserrat para los que se-
Jidera m a n i f e s t a c i ó n de o r g a n i z a c i ó n parados por el tiempo y la distancia 
v orden, pues lo han tomado a su mantenemos siempre vivo el recuer-
^rgo el doctor Felipe S i lva y Pedro ¡ d o quér ido de nuestros primeros a ñ o s 
fírtierra; ora preparando l a mag-j en nuestra casa c o m ú n , y la g r a n -
ja Velada en el Teatro T e r r y bajo la] tU(j para sus virtuosos Maestros, que 
dirección del doctor Juancito S i lva Vj tanto bien hacen a la juventud cuba-
pedro Modesto H e r n á n d e z ; ora, final-, Ila> A i a ve¿, que mi a d h e s i ó n m á s 
líente, preparando hospedaje para entusiasta, e n v í o a usted mi m á s efu-
jjg es-alumnos de fuera de l a ciudad "gj^ f e l i c i t a c i ó n por su Iniciativa, 
me requieran este oficio de la Comí- creando una ins t i tuc ión , que ha de 
jjén- formada por el doctor R a m ó n i perdurar, y a que tiene por base l a co-
jb. Delfín, Fernando Alonso y o t r o s í munidad de sentimientob inspirador 
Bis. yor Dios y por l a P a t r i a . " 
Las adhesiones siguen llegando hen | Quiero y a terminar ci te espiguet 
diidas de entusiasmo de todas las r e - | e n ei fecundo campo de entusiasmo* 
pones de la R e p ú b l i c a y de fuera de l en qUe rebosan todaa las cartas de 
como pueden verlo nuestros ios Antiguos Alumnos ue los J e s u í -
U n a e n t r e v i s t a c o n e l S e n a d o r d e l R e i n o d e ; D E L P A R I S f r i v o l o 
I t a l i a , P r o f e s o r G u i l l e r m o M e n g a r i n i 
L a a c í t u a l s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a e i n d u s t r i a l d e I t a l i a 
E n la noche del banquete ofrecido 
a l Comandante y a la Oficialidad del 
crucero italiano "Libia", tuvimos la 
A ñ á d a s e a esto que l a guerra ha 
causado grandes daños y reducido 
considerablemente los medios de tras 
fortuna de encontrarnos a l profesor 1 portea, ya mar í t imos ,ya terrestres, 
Guillermo Mengarini, de l a Univer Verdad es que «sos enormes perjui-
sldad de Roma y Senador del Reino cios se -van reparando de dia en dia, 
de I ta l ia , que embarcó en dicho cru- cu las lineas de ferrocarri l y en la 
cero y de escuchar las interesantes niarina mercante por la c o n s t r u c c i ó n 
conversaciones que tuvo con algunos 
de nuestros m á s eminentes hombres 
ble déf ic i t oritrinado por el ''precio 
po l í t i co del pan". 
—Pero a d e m á s de las antedichas 
¿I ta l i a h a obtenido notables aumentos 
en otras fuentes de impuestos? 
— B a s t a para responder a esta pre-
gunta echar una ojeada al diagrama 
A . E n é l se ve que el incremento nor-
de nue\os buques, por la compra de | mal , al regular aumento anual de loa 
otros barcos y por los vapores em-
lectores, con solo hojear un poco la 
colección de cartas, que c o n t í n u a -
Bente llegan a la S e c r e t a r í a del Co-
alté en el Colegio de Montserrat. 
Permítasenos tomar algunos párra-
bos de algunas cartas cogidas a l 
juar, en las cuales so ''e palpitar el 
mtusiasmo y la impaciencia porque 
llejue el ansiado dl;i 23 de junio; 
I "Desde el primer •noaiento, dice el 
',iellor Pedro Airfonio A r a g o n é s de 
Oenfue^g (2D-1-21). que l l e g ó a mis 
oídos ca. trataba de consti'.uir esta 
fceiedad de Antiguos Alumnos, no 
lolo di mi consentimiento, sino que 
opresó mi deseo de cooperar a la 
realización de ese proyecto. L e rei 
tero, pues, mi propós i to ^o ponerme» 
jí disposición de esa idea, no tolo coa 
Bi cooperación personal, sino tan-v 
bién con el concurso de mi P e r i ó d i -
co, cuyas columnas estj;i a dispesb 
dón de usted." 
El doctor D á m a s o Pasalodos. Se-
cretario, que fué , de la Presidencia 
escribe desde l a Habana el 29-1-21. 
"Quiero hacer constar que el que s* 
lleiite verdaderamente IIjuo de hono-
fí» por haber sido alumno interno fen 
«e Colegio de Montserrat, durante 
Mb años, soy yo; y lo que lamento 
• el que ese cargo (de Presidente 
[m Honor) no tenga trabajo-o res-
lonsabilidad alguna, para ce a l g ú n 
•odo poder devolver algo a ese Plai» 
jd y a sus Profesores, a quienes tan» 
tísimo debo." 
l " . . . E n cuanto a la c e l e b r a c i ó n de 
• a Asamblea para la o o n s t i t u c i ó n do 
li Aíociación de Antiguos Alumnos-
tno que la idea debe « c o g e r s e con 
¡Tm calor y entusiasmo porque esa 
Institución v e n d r á s in duda a robus-
lecer y solidificar los lazos de unión, 
lae deben exist ir entre los d i s c í p u l o s 
tas poniendo, como broche de oro, dos 
parrafitos de unas tartas del s impá-
tico y sabio doctor Jos5 L u i s Vidau-
rrota, Sub Secretario que fué de I . P . 
y actual abogado F i s c a l de la A u 
dlencla de la Habana, con cuyos bri -
llantes conceptos y magestuosos pe» 
r í o d o s esperamos deleitar nuestro es»-
pír i tu en l a gran V e í a l a del 26 de 
Junio: 
"Aunque no he recibido l a c i rcu -
l a r relacionada con la c o n s t i t u c i ó n 
del Comité Ejecutivo ú¿ las Fiestas 
de Antiguos Alumnos 'del Colegio de 
Montserrat, en c o n v e r s a c i ó n ron mis 
buenos amigos y comixifiercs Ortir 
Casanova y Virlato Gut iérrez me he-
impuesto de los entusiastas y d ign í s i -
mos propós i tos , que animan a muchOíi 
de nuestros c o n d i s c í p u ' o s , para lie»-
var a cabo dichas Fiestas y dcjai 
constituida la A s o c i a c i ó n de. Ant i -
guos Alumnos ." Me adinero de todo 
c o r a z ó n a cuanto se acuerdo o pre-
pare en tal sentilo, porque a d e m á s 
de la s a t i s f a c c i ó n que me causa ver 
me de nuevo unido en homenaje a 
nuestro inolvidable plantel, a tanton 
queridos c o m p a ñ e r o s ' de juventud, 
g u a r i ó inalterable en n J alma re 
cuerdos de p u r í s i m a felicidad y sen-
timientos do honda gratitud hacta 
aquella bendita casa, en que noble-
mente nos guiaron por ¡a senda dei 
saber y de l a virtud santos y sabios 
profesores de muy grata rememora-
c i ó n . " 2-5-21. 
"Puedo asegurar a usted (17-5-21) 
con toda sinceridad que mi a d h e s i ó n 
a las Fiestas en homenaje a n u ^ t r e 
ainado Colegio, y l a constitucl.lfc de 
-7M 
fe* 
P R O F E S O R G U I L L E R M O M E X í A R I N I 
la AsLCiaclón de Antiguos Alu-cncs 
es a h o h i t a ; quiero decir quá cJaiito 
S3i n eciso poner de nvi par:o para 
el Iuc':ir>nto ó e las primeras y p n 
sí y t a m b i é n con pus antiguos I l a m á s s ó l i d a y eficaz o r g a n i z a c i ó n de 
esoreB." Doctor Oscar Alcalde 
de Sanidad de C i e u í u e g o s , 29-1 
p o l í t i c o s , por lo que nos decidimos i 
rogarle que nos concediese una e ^ ' 
trevista, en l a que resumiese lo que 
de sus labios h a b í a m o s oido y a ñ a d i d 
se algunos otros detalles. 
E l eminente hombre públ i co aco-
g i ó nuestro deseo con manifiesta 
buena voluntad, tanto que se prestó 
a e n s e ñ a r n o s algunos diagramas que 
a la s a z ó n preparaba para completar 
la segunda, queda incondiclonalmen-j yna serie de estudios que ha empren-
te resuelto por lo que a m í respecta, dido sobre este asunto, que tanto in-
y a • ue aceptar y obedtjcer a cuanto 
se indique para real izar tales fines 
no solamestc constituye un deber ine 
l u ü - l l e sino que es motivo cierto ds 
n.i ZLáa viva s a t i s f a c c i ó n . " 
Junto con las c irculares para el 
bancuete. e s t á repa/fuendo entre 
l o j ex-alumnos adheridos ya, el Re-
g'amento de la A s o c i a c i ó n , las cuales 
dos cosas, rcto dice l a Comis ión , -e 
e n v i a r á n a vuelta de correo a todos 
los r u é lo sol ic i taren. Prontd habla-
i^nu.s del lujoso y bien redactado 
Programa de Festejos, que se e s tá 
imprimiendo. 
L a p r o c e s i ó n d e l C o r -
p u s e n L a S a l l e 
^La i n v i t a c i ó n y oircular a que 
tated se refiere enviada por correo, 
•cribe el general J o s é Miguel Gó-
mez, 10-3-21- no la he recibido y se-
P Rara mí de tanto valor como es de 
nten.so mi respeto y c a r i ñ o a los 
Padres Jeduí tas mis Maestros. Me 
J60^. pues, a Iosí machos que y a 
•abrán contestado, aceptando la l a -
l a c i ó n . " 
Es el lector Octavio Ortlz Casano-
^ Abobado do la Marina de Guerra , 
Wen en su carta del 31-1-21. se ex-
tfesa en estos t é r m i n o s : 
I ''En L a D i s c u s i ó n he l e í d o el Ha. 
• « n i e a i t o de ustedes y es tanto el 
B¡P>cijo que me produco l a sola Idea 
| J * volverme a reunir bajo el mlsm^ 
j ^ o , que nos cobijara en la í n í a n . 
ü l c e ' s V ^ 1 0 8 c o m p a ñ e r o s de hora^ Hoy se ceIebraTá la proce8i(5n del 
•M. de quienes las exigencias de) Cor ¡ms ^ el colegio de L a Salle del 
Vedado. 
S a l d r á a las tres y m e d í a de] plan-
tf?, r ecorrerá las calles 13 hasta D, 
19 y B 
E l S a n t í s i m o s e r á llevado por el 
Delegado A p o s t ó l i c o . 
Se l e v a n t a r á n tres altares en casa 
de los s e ñ o r e s Cueto, presidente del 
Tr ibuna l Sunremo, Maciá y Domingo 
Méndez Capoteu. 
Entre los que l l e v a r á n las varas 
del palio, f iguran el general Betan 
court, doctor Cueto, doctor L e Roy 
y señor Maciá. 
A s i s t i r á n los Caballeros de Co-
lón . 
S e r á un acto dismo de presenciar. 
t e r é s encierra para su pa í s natal y 
©ara aquellad naciones que, ¡poseen 
'azos de afinidad o de s i m p a t í a para 
con l a gran n a c i ó n Ital iana. 
L e Impetramos el favor d© pu-
blicar como primicia Informativa esos 
interesantes datos que I lustran de 
un modo perfecto y completo todo lo 
que tuvo a bien exponernos el ilustro 
c a t e d r á t i c o . 
Mucha por la vida me h a separado 
í el espacio, aunque no en el afecto, 
con mis Profesores de a n t a ñ o , q u ' 
* apresuro a enviarles por este me-
B tol incondicional y s incera adhe-
a los proyectos qua abr igan ." 
I Desde ia G r a n j a A g r í c o l a de S a a -
de las Vegas- envía su a d h e s i ó n 
laoctor Rafael de Castro Ramírez , 
. l a que entresacamos estas l í n e a s : 
P j l e í d o en E l Heraldo de Cuba la 
^ocatoria . para formar una Aso-
r^ón, y me apresuro a par t i c ípar -
\<lue me hallo en un tudo de acuer-
teon la idea, y que desde luego, ad-
«rome a ella de todo corazón , pue-
^uslasta ^ 0011 mÍ C00I>erací611 
B L i 0 " 7 !Fla- 2-25-21. " L a Idea 
L-Jf^des que califico de sublime, es 
K r S í ? muy s i m P á t i c a para no 
rori?^ a 0011 la ^ y 0 1 , efu-
Fla .breSar de la vicia, el tiempo 
QJstancia no han podido borrar 
\f 4.Cariño que P01" todo cuanto 
F vê H siente- Experiento 
C ^rüadero pesar al no estar pre-
\ d n una fiesta donde el e sp í r i tu 
^ E x p a n s i o n a r s e con gratos, re-
S * I ¡ ? w conferencista sirio, P r o -
fc. «at ) ib E s t é f a n n que ha deleita-
N Í d 0 ^ 0 3 . y Profesore'3Tn Ta ü i ü -
^ í n V r ?na l COn tres interesan 
^ e n c l a s sot>re asuntos fi lo, 
^tro'rt^ en los salones del 
^ ocho vDepqndlente3 el martes a 
^ ¿ t n de l a noche ^ b r e 
• ^ é a ^ '.t verdadera actualidad e 
^ modernas0?" ̂  ^ ^ m o c r a -
h ^ 1 * a l P^blIco habanero que 
K"1 Hu^a vC°mprender la elocuencia 
N o d 0 l h l J 0 dt 0rlente que ha lo-
^ n c o ~ ar nuestro Idioma en so-
C a b a l l e r o s 
d e C o l ó n 
G R A N E X C U R S I O N D E P R O P A G A N -
D A C A T O L I C A A G U A N A J A Y E L 
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P R O G R A M A 
D í g a n o s algo, s e ñ o r senador, sobre 
'a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a e industrial 
da I ta l ia en los momentos actuales. 
— A l sa l ir yo de I ta l ia , a fines del 
mes de Marzo ú l t i m o , todo lo que se 
r e f e r í a a l progrersí e c o n ó m i c o » in-
dustrial de mi patria, e ra Indudable 
mente de naturaleza tranquil izadora. 
I ta l ia h a b í a atravesado felizmente 
el per íodo de aguda crisis que se s i -
g u i ó a la guerra y avanzaba a gran-
des pasos por la senda del restableci-
miento e c o n ó m i c o y do l a consolida-
c i ó n de balance. Y precisamente en 
esos momentos los jefes supremos de 
nuestra A r m t d a quisieron que una 
gal larda nave de guerra fuese a llevar 
el saludo de I ta l ia a sus hijos espar-
cidos en los fecundos y prósperos 
p a í s e s de A m é r i c a ; quisieron que la 
tricolor bandera ondease aquí y a l l á 
en ei A t l á n t i c o , para que dijese a los 
italianos que pueblan aquellas beülas 
reglones que Ital ia , d e s p u é s de sur-
gir victoriosa de l a guerra de las 
bargacosn al enemigo. Pero es Im-
prcscinoible en el intervalo hal lar 
cabida suficiente para los inmensos 
abastecimientos do que anualmente 
nos aprovisionamos en el extranjero, 
ts decir, de 10 a 11 millones de tona-
ladás do carbón, de 22 a 25 millones 
do (¡uhiíalcs de cereales y de un ter-
cio do las gangas de hierro, necesarias 
a nuestras í n d u s t / i a s . Todo hace es-
perar que nuestras importaciones 
c o n t i n ú e n su progreso descendente; 
mientras tanto un considerable exce-
so en las Importaciones l leva consigo 
el elevado costo de las m e r c a n c í a s , 
la cares t ía en los ar t ícu los de prime-
r a necesidad y la intranquilidad eco-
n ó m i c a . 
No obstante todas las dificultades 
que la guerra y el per íodo que Inme-
diatamente se le s igu ió han creado 
a I ta l ia un factor tranquilizador es 
la continua progres ión en l a pobla-
ción, cuyo aumento resulta continuo, 
regular, imperturbable en todo el 
per íodo de 1881 a 1918," fecha en que 
| termina la es tad í s t i ca de que he ex-
traído estos datos. Acaba do tener 
lugar el censo general del reino, y 
su resultado s«rá que la p o b l a c i ó n do 
Ital ia , comprendiendo las nueve re-
giones redimidas, s e r á de unos 40 
millones de habitantes. 
H a b i é n d o s e .demostrado incontro-
vertiblemente que el primer elemento 
en la prosperidad de un pa í s es el au-
mento regular y continuo ce su po-
b lac ión , esto se aplica de un modo 
maravillosamente excepcional a I ta l ia 
de manera a permitir toda clase de 
h a l a g ü e ñ o s pronós t i cos para el porve-
n i r . 
—Pero preguntamos nosotros, dada 
tan densidad de poblac ión , siempre 
creciente ¿ c ó m o se ha resuelto el pro-
blema del abastecimiento de cereales 
y el del precio del* pan 
^ I M I IMS ra** ' « f '••* «t»» •»'« 
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Impuestos italianos de 1881 a l 1915 
se sucede un a lza vertiginosa de 1915 
a 1919, y s í a l diagrama, y a bien 
elocuente por s í solo quiere juntar l a 
mayor e locuec^a de las c i fras h é l a s 
aquí , recopiladas en l a siguiente ta-
bla que muestra las recaudaciones de 
los impuestos en el ejercicio 1919-
1920 comparadas con las que se re-
caudaron «n ei ejercicio 1913 1914. 
Impuestos directos 1913-1914 548 
millones de l i r a s . 1919|1920, 2.354 
millones de l i r a s . 
I d . sobre negocios, 1913|1914, 319 
millones de Ü r a s . 1919| l»20 1278 mi-
llones de l i r a s . 
I d . I d . consumos, 1913|1914, 658 
millones de l i ras . 1919|1920, 1281 mi-
llones de l i r a s . 
Monopolios del Estado, 1913|1914, 
500 millones de l i r a s . 1919|1920 2304 
millones de l i r a s . 
Servicios p ú b l i c o s , 1913Í1914 212 
millones de l i r a s . 1919¡1920 407 millo-
nes de l i r a s . 
T o t a l : 191311914. 2237 millones de 
l i r a s . 1919|1920 7,624 millones de l iras 
Aumento del 191311914 a l 19]9|1920, 
5387 millones de l iras es decir un 
incremento del 248 por 100. 
— E s sin duda alguna un esfuerzo 
maravil loso el que el pueblo de Ital ia 
ha soportado pero ¿no es dable pensai 
que un esfuerzo t i t á n i c o de esa na 
turaleza haya agotado los recursos v i -
tales del pais? 
— E s en verdad consolador que no 
sea as í y a eso precisamente e s t á n 
destinados mis diagramas puesto qüe 
uno de ellos nos ofrece datos oficia-
les sobre el aumento en los d e p ó s i t o s 
de las Cajas de Ahorro i ta l ianas . E l 
diagrama B nos muestra que mientra» 
armas, se prepara ahora con f é r r e a _ L - n o de los problemas c.uo l y á s 
voluntad, con. tenacidad s in « g W j i . ^ pesado sobre la e c o n o m í a nacio-
cuesto lo que cueste y a pesar de todo 
a sa l ir victoriosa de la segunda y no 
menos ardua lucha, la guerro econó-
mica y h a vuelto a ocupar su puesto 
en el equilibrio e c o n ó m i c o del mundo 
I t a l i a t e n í a antes de l a guerra 36 
millones de habitantes, con una den-
sidad de pob lac ión de 126 por k i l ó -
metro cuadrado, densidad e l e v a d í s i m a 
absolutamente sin Igual « n n i n g ú n 
otro p a í s , si se reflexiona que ei 36 
nal ha sido el del precio del pan. E l 
consumo de cereales en I ta l ia es d<3 
casi 40 millones de quintales anuales, 
de los cuales se importan del extran- j h ^ t a llegar a pasar de 300 mi l mi-
tlíí 1M5 lt» <•»» '»•• '»*» '»•• •»'• 
toa m mmmt tfi/in frr$ 
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de 1811 a 1900 el incremento de los 
d e p ó s i t o s f u é normal do 1900 a 1913 
se r e g i s t r ó un aumento a c e n t u a d í s i m o 
seguido d© un marasmo y hasta de un 
retroceso en l a é p o c a de la guerra . 
Pero Inmediatamente d e s p u é s tiene 
lugar un vertiginoso aumento, de 
1915 en adelante, que hizo l legar e l 
total de los d e p ó s i t o s en 1918 a once 
mil millones de l i r a s . Cuando se aho-
r r a en tal medida en el Interior de un 
p a í s , s in contar lo que ha sido remi-
tido al extranjero, se puede declarar 
con confianza que los recursos e c o n ó -
mlcoa no se h a nagotado a causa de 
1uj> gravosas cargas ael f isco. 
Otra Importante norma del movi-
miento de los negocios en I t a l i a nos 
la ofrecen las partidas liquidadas por 
las Oficinas de C o m p e n s a c i ó n . E n 
ellas vemos el movimiento regular, 
con el incremento normal de 1887 a 
1912, s i g u i é n d o s e una d i s m i n u c i ó n 
durante el periodo de la guerra hast^, 
1915, y d e s p u é s r a p i d í s i m o aumento 
Algunos Velazquez, que no son los 
del Prado, ge exhiben en Londres ; 
Goya t r i u n f ó el a ñ o p i?ado en ei 
"Patit Palals". 
Y ahora se anuncta para fecha pró 
x lma la e x h i b i c i ó n de una serie de 
R i v e r a y de Z u r b a r á n en una ga ler ía 
parisiense. T e r m i n a r e m í s por cono-
cer l a escuela e s p a ñ o l a s in i r a Ma-
drid o a Toledo. 
Esos dos maestros. Ribera y Z u r -
barán , son admirables representantes I 
de su raza , y d^ su tieoipo. E l mic-j 
t i c í s m o de la p e n í n s u l a palpita en, 
sa arte . L a piedad fspaf.ola se ve en 
ellos. 
Gustaban en aquella época, las es-1 
cenas de agon ía , los m i r t í r e s atena-
zados. Ribera y Z u r b a r á n no sintie 
ron de la vida m á s que las angustias; 
el primero c o n c e b í a romposicionea 
terror í f i cas , «1 segundo •visiones g r a -
ves y f ú n e b r e s . Ninguna sonrisa, ntn 
guna a l egr ía , nada de júbi lo , ninguna 
esperanza. 
Uno y otro son hombres del bur ; 
pero olvidadizos de los exuberantes 
prados valencianos, no han expresa-
do- a l c e r r a r los ojos ant^ su natu-
raleza, m á s que un ambiente á s p e r o , 
convulso, y doloroso. E s o s n i ñ o s del 
Guadalquivir y ' d e la prósp-'ra A n d a 
l u c í a parecen m á s oien castellanos | 
nacidos entre las rocas del Guadarra 
ma y las soledades desoladas de las 
n i e v e s . . . 
Son los virtuosos de la muerte; las 
p e q u o ñ e c e s les atraen. 
H e aquí los temas de Ribera : 
"Ix lón" retorcido en la rueda; "Pro 
metc^y destrozado por el buitre; 
"Apolo y Marsyas"; "Sisyphe"; San 
B a r t o l o m é despellejado vivo; "San 
Lorenzo" asado sobre unas parr i -
l las incandescentes. 
HI naturalismo de Ribera es a ve-
ces t r iv ia l ; el de Zurbarán siempre 
austero; no deben nada a la "venus-1 
t é " italiana. 1 
Ribera l l e v ó una vida aventurera, 
legendaria miserable en su» comien-
zos. Vagabundeaba, copeando a Ca 
rrache. Insp irándose con Caravage, 
permaneciendo en N á p o l e ^ 
L o s Ribera del Prado—que pasan 
de cincuenta—son de un» terribia 
magnificencia. E l pintor se complace 
se delecta en las escenas 0e supli-
cios. Y todos los muse.»s de E u r o p a 
hospitalizan sus efigies de santos, de 
a p ó s t o l e s , viejos descarnados, t r á g i -
cüí. anacoretas- del m á s ñ r m e dibujo, 
del m á s varonil colorido. E l "Pié do 
p i ñ a " del Louvre tiene la rareza 
ser claro a pecar de la c a r a c t e r í í s t L a 
tenebrosidad de las obras de Ribera. 
E s e fecundo productor atestigua la 
m á s paté t i ca elocuencia p í c t u r a l . 
Zurbarán e s t á menos atormentado, 
os m á s sobrio, por haber vivido apaci-
blemente a la sombra de los c laus-
tros andaluces; su obr^t es^iiclal es-
t á esparcida en los conventos de C a s -
t i l l a . Pero conocomos sus monjes 
orando, r íg idos y extátícr.3, quo c.>-n.-
tan la belleza de l a r e j l u s i ó u claus-
tra l , la altura de l a BS«1tacf t j ; eeos 
'oU.) eos carl . i jos cuyes j a ¡ J a d a s ms* 
balan sobre las l á p i d a s de Jüh »auer-
tos, murmuran sus "pater1 y kus 
"ave"; esas santas y oihís m á r t i r e s 
E u l a l i a . Agate, Lucios I n é s o C a s i l -
da, vestidas con poeadjs trajes de 
brocado por que son p r i n c e s a s . . . 
L a e jecuc ión de Zurbarán es lodo 
belleza, co nsus amplios matices pla-
nos realzados con ligeros toques y a 
l a veneciana. 
A parte Velazquez y Greco, ¿ q u é 
maestro de E s p a ñ a no palidece ante 
un Zurbarán? 
Ribera parece exagerado. Cano Kti-
lianlzante. . C a r r e ñ o fú.jo» M u r í l l e 
abandonado. So ha comparado a Z u r -
e a r á n con Caravage; pero g u a r d á n -
dosele todos los honores podemos de-
c ir que el que m á s se le acerca es 
Fe l ipe de Champagne. 
F A R C E U B . 
1P13|1914 y de un segundo per íodo 
de retroceso en 1917|1918, se produce 
en conjunto un maravil loso movlmlen 
to de alza que nos conduce a cerca ds 
24 mil millones en 1920, ( v é a s e el 
diagrama C ) , o exactamente 23.666 
millones. 
Se encuentra una singular dlsml-
Gomtnrrtim in/trn»ti»nw/* 
jero de 22 a 25 millones con un gasto 
que excede de 9 mi l millones por año . 
de cuya suma se recupera vma parte, 
pero quedando siempre a cargo del 
Estruio un deficit que en el ú l t i m o 
ejercicio f u é de 6.820.000.000 de l i -
r a s . E r a pues absolutamente necesa-
por ciento de la superficie del terri - rio * gI 6e q u e r í a equilibrar el balance 
1.—Salida de l a E s t a c i ó n T e r m i n a l torio Italiano se compone de monta-. del' Estado aumentar el precio de 
a las 7 de l a m a ñ a n a . 
2 — L l e g a d a a Guanajay a las 8 y 
media donde s e r á n recibidos los ex-
•urslonistas por el s eñor Obispo de 
ñ a s que poco o nada contribuyen a l a ' T e i l t dei pan. 
p r o d u c c i ó n nacional . E l subsuelo de 
I ta l ia ofrece escasas cantidades do 
metales y de sustancias propias a la 
Duro y prolongado f u é el debate. 
Finalmente el pasado Febrero l a Cá-
mara de los Diputados primero, y 
llones en 1920, o en cifras exactas: 
298,852.890.000 l i r a s . 
— ¿ T e n d r í a usted la bondad de de-
c i m e s algo en cuanto a l a parte co 
mere,al del asunto? 
—Tengo t a m b i é n interesantes diar 
gramas para el estudio del movimien-
to comercial en los a ñ o s anteriores a 
l a guerra, durante el la y en l a é p o c a 
que se le s i g u i ó . 
Opinan algunos que I ta l ia no tiene 
hof un comercio de e x p o r t a c i ó n que 
corresponda en medida adecuada en 
P i n a r del R ío , clero, autoridades y f a b r i c a c i ó n . d e s p u é s el Senado votaron el proyecto [ cuanto a aumento a lo que era en l a 
pueblo; con una banda de m ú s i c a des De manera que I ta l ia depende casi i de aumenta el precie del p a n . é^oca Inmedlatarwrnte anterior a l a 
de la E s t a c i ó n a l a Ig les ia con las I e x c l u s í l v a m e n t e del extranjero en 
banderas Nacional y de la Orden. cuanto a l abastecimiento de los ar-
3 — A las 9. Misa solemne a toda o r . l t í c u l o s de primera necesidad. Aunque 
questa en la' oue pred icará el R . I . S?. | es verdad que de todos los pueblos. 
Quedan por compensar los gastos ori-
, Binados por los cereales que se com-
Obispo de P inar del Río , nuestro her- el italiano es Indudablemente el mas «> ^ ^ extranjero v a l efecto, l a 
mano. ¡ f r u g a l en su ^ ^ ^ ^ " ^ J S f S t a m a ley dispone que se cargue dl-
ley que 
de modo a compensar los gastos d e , g u e i r a . Se desmiente este error exa-
a d q u í s i c i ó n de granos nacionales, r u r a n d o el total de las exportaciones 
4 . — I n s t a l a c i ó n de los Pajes del San cierto, per el contrario, que: 'n ingún 
p a í s configue alimentar una pobla-
c ión tan densa en condiciones tan po-
co favorables", como afirma el pro-
fesor Jorge Moriera en su gran obra 
sobre l a s -perspectivas e c c - ^ n l c a s de 
I t a l i a . 
t í s i m o Sacramento 
5. — G r a n almuerzo a l aire libre en 
una finca cercana a l pueblo. 
6. — A las 2 de l a tarde, gran mlt ing 
en ci Casino E s p a ñ o l , donde diserta-
rán los hermanos, L Sr. Obispo y 
doctor Oscar P a r c e l ó . 
7 - A las 5 de la tarde, regreso a tidad de $2.00, que es lo que cuesta 
•«Pe^ meses que hace es nuestro Ia Habana. 1 e' pasaje 
t a Prensa habanera no debe fa l -
A esta e x c u r s i ó n pueden adherirse i L o s que se quieran adherir a esta 
lodos los c a t ó l i c o s , aunque no sean 1 movimiento c a t ó l i c o , pueden inscrt-
Caballeros de C o l ó n , mediante l a can t birse en Mura l la 14 y medio. 
cho déf ic i t a las cla3es m á s pudien-
tes. Por eso se ha aumentado con-
siderablemente el impuesto sobre las 
ventas de ar t í cu los do j o y e r í a y de 
piedras preciosas, sobre las do perfu-
mer ía , sobre las de vinos y licores 
y sobre las de aguas minerales . Se ha 
doblado durante un a ñ o la contribu-
c i ó n sobro bienes de herencia, se han 
alterado otros Impuestos y entre todo 
se han recaudado unos dos mi l mil lo-
nes de l iras c o l m á n d o s e a s í el temi-
de 1881 a 1920 y en el que aparece 
< ¡ai a m e n t é que mientras con aumen-
tes regulares de 1000 a 1100 millones 
f n 1881 se habla llegado a 2500 millo-
nes en 1913, se e x p e r i m e n t ó d e s p u é s 
una sensible d i s m i n u c i ó n , como siem-
pre en el per íodo de l a guerra; pero 
una ves terminada é s t a , vo lv jó a to-
m a r su curso regular ascendiente 
hasca l legar a 3300 millones en 1918 
f a lcanzar un total de 7804 millones 
en 1920. Y si se examina el conjunto 
del comercio internacional de I ta l ia 
es decir, el total de Importaciones y 
exportaciones veremos que, fuera del 
excepcional momento de d e p r e s i ó n en 
mi •M«'*i4ir''1,4ti i'hÍ' i»»» V«i. «m ¡Bf 
D I A G R A M A C 
n u c i ó n en las exportaciones de te j í , 
dos de a l g o d ó n . E n el a ñ o anterior a 
l a guerra mundial disminuyen cons-
tantemente las exportaciones, efec-
t u á n d o s e d e s p u é s sucesivos aumentoo 
y retrocesos alrededor de los a ñ o s 
1914. 1916 y 1918. para operarse lue-
go un aumento que casi llega al m á -
ximo do las exportaciones anteriores 
y que ocurr ió en 1919. 
A s í pues me parece tener derecho 
para l legar a la c o n c l u s i ó n que up 
pa í s que presenta en todos los ramo3 
de su comercio un renacimiento tan 
vigoroso y tendencias tan acentuadas 
a la mejd .a da ejemplo de una v i ta-
lidad s in iigual y l a seguridad de 
haber conjurado por completo y fcvf» 
tado para siempre todos los peligros 
que e n t r a ñ a b a la cr i s i s que a t r a v e s ó 
a causa de la guerra . 
De todos estos datos resulta un 
hecho Innegable y de la m a / c - Im-
portancia, que me permito l l t -nar ta 
ley oco-nómlca de la actiridad ital iana 
de 1881 a 1920, es decir, el incremer- ! 
to de l a actividad i tal iana en todos 
sus m ú l t i p l e s ramos, que a l ser exa- ¡ 
minados demuestran, unos la conti 
nuldad del progreso, continuidad que 
ha perdurado durante la guerra sin 
alteraciones y otros que hacen evi-
dente un marasmo y hasta un retro-
ceso en el infausto per íodo de la gue- i 
r r a de 1915 a 1918, pero Pfec tnándo- j 
se en todos los ramos una renova-! 
clon e o n t í n u a y regular de la ac t ív i - i 
dad y un aumento maraTUIoso en • 11 
desarrollo de todos ellos como si la 
guerra no hnl;iere nunca ocurrido. 
Es tas son las pruebas documenta-1 
das de la e n e r g í a , de l a :uerza de vo-
luntad, y de la fibra juveni l del pue-
blo i tal iano. 
Estos son los resultados que resa l -
tan del conjunto de las e s t a d í s t i c a s 
oficiales. E s preciso tomar c-n consi-
d e r a c i ó n otros factores T otros coe« 
ficientes de c a r á c t e r general que re-
flejan la s i t u a c i ó n industrial y co-
mercia llanto Ital iana couo mundial 
que dejo a aquellos cuya competencia 
les permite saber discernir . Me he 
limitado a una mera e x p o s i c i ó n ma-
t e m á t i c a de todo lo que r e é u l t a de 
nuestras E s t a d í s t i c a s oficiales. 
—Nos ser ía finalmente muy grato 
conocer cual es en l a actualidad l a 
s i t u a c i ó n de I ta l ia en lo que respecta 
a sus Industrias. 
—De 1881 a 1913 experimentamos 
el acostumbrado aumento en los ma-
teriales Importados que Indican ei 
tranquilo desarrollo de una sana ac-
tividad Industrial, pero a l l legar el 
infausto 1913 ocurre una d i s m i n u c i ó n 
en las operaciones fabriles, beguido 
enseguida del asombroso desariollo 
que o c u r r i ó d e s p u é s del per íodo de 
¡•reparación de material de guerra, o 
sea, de 1914 a 1917. De nuevo se pro-
U"ce una H s m i n u c i ó n natural alre-
üeder del 1918, para s u c 3 Í e r l a una 
vigorosa r e n o v a c i ó n y a dentro de 
l í m i t e s restringidos, sino de l a am-
plitud que c a r a c t e r i z ó ios momentos 
de las m á s febriles tareas de guerra, 
Ueganno b a s t ó a superar la y consi-
derablemente en 1919. 
Se puede, pues, con toda seguridad, 
afirmar y proclamar en a l ta voz, qu<; 
el esfuerzo que Ital ia ha hecho y ha-
ce en la actualidad para sanar de 
las graves heridas Inflingidas por l a 
espantosa guerra, es simplemente m i 
ravilloso y que Italia- salvadas hoy 
las serias dificultades del período que 
se s i g u i ó a la guerra, mira el futuro 
con serena seguridad, confiando en 
sus propias fuerzas. 
Por eso el Presidente del Consejo» 
el señor Glollttl pudo decir a l Sena-
do en l a s e s i ó n del 26 de febiero 
de 1921: ''Me complace poder comu-
nicar a l Senado que de los estudios 
hechos con el s e ñ o r Ministro de H a -
cienda resul ta que el déficit que hace 
unos meses era do 14 mil millones ha 
sido reducido a 4 mi l millones de l i -
r a s . " 
E l aplauso con que el Senado aco-
g i ó esa d e c l a r a c i ó n era el eco del 
aplauso de I ta l ia entera, homenaje a 
la obra economlzadora dey Gobierno, 
a l hombre eminente que lo preside y 
que asegura a I ta l ia un porvenir fe-
liz y p r ó s p e r o . 
— U n a ú l t i m a pregunta, s e ñ o r Se-
nador, si es que no abusamos de su 
c o r t e s í a ; d í g a n o s algo bobre las in^ 
dustrias e l é c t r i c a s sobre las que S u 
Exce lenc ia posee tan especial com-
petencia . 
—Con sumo gusto le daré alg'-nas 
noticias sobre este asunto que efecti-
vamente ha sido objeto de mis estu-
dios especiales. 
Entro las Industrias que en los mo-. 
montos actuales ostentan m^yor im-
portancia figuran índudaMea?ente Jas 
Industrias e l é c t r i c a s v a por lo qua 
toca a la p r o d u c c i ó n d j aparatos 7 
maiyu.uaria e l e c t r o - t é c n i c a o i á n 
m.V. tcCt-vía por l a ut i l i zac ión o» 
rr.ostros inmensos recurioa de ener-
g í a l ú d t f l Hca . 
i*a \» obtuvo Ua p r i m a c í a en l a 
^ i T i s ' . ' i c i ó n de instalaciones hld.1}-
c 'cct i . faz y de grandiosas y osad, a 
tTRnsporlodones de fuerza para -t . -
Ii7ar la e n e r g í a a dista jo la . Cons -r-
v i hoy e'ta p r i m a c í a y a en cuan o á 
iiiEtr a c c n e s de fuerza motriz, y a 
v n lúa e e c t r o - q u í m l c a s . por los hor-
nos e léc* i :co8 para metalurgia o or 
l u o l í : ! telones de t r a c j l ó n en !m 
v í a s ferroviarias . 
"..u* emergía h i d r á u l i c a ya utilizada 
en l a g e n e r a c i ó n de potencia s- en-
cuentra distribuida en cerca Je 4.000 
estaciones diseminadas a lo largo de 
las faldas de los A lpea y do los Ape-
ninos. L a s concesiones fuerza h i -
d r á u l i c a s acordadas hasta 1920 pas.iU 
de dos millones de caballos. 
Ahora bien detenidos y minuciosos 
estudios hechos en todas nue-tras 
rías f luviales prueban que se podr ían 
bien uti l izar unos cuatro millo í e s 
cuatrocientos mil caballos, a distan-
cia ordinaria do los r íos , mientras 
que con adecuados tanques, lagos ar-
tificiales, diques etc. . (algunos de los 
cuales se construyen en l a actualidad 
y representan estupendas creaciones 
de Ingenier ía . ) se podría desarrol .ar 
una inmensa cantidad de e n e r g í a e l é o 
tr ica, no pormitendo que una sola 
gota de agua corra en nuestros r íos 
s in ser util izada oportunamente, sino 
que sea depositada en los moment'">i 
en que no es preciso emplearla pava 
ser d e s p u é s usada en los momentos 
de consumo m á x i m o . 
L a s u b s t i t u c i ó n del c a r b ó n por la 
e n e r g í a e l é c t r i c a en l a t racc ión de 
nuestras lineas ferroviarias progre-
sa de un modo r á p i d o v seguro, cau-
sando l a a d m i r a c i ó n de los t é c n i c o s 
de todo el mundo. E n la actualidad 
se emprenden trabajos pura electrifi-
car otros 4.000 k i l ó m e t r o s do l í n e a j o 
exactamente 4 324 k i l ó m e t r o s ; se e v 
tud ía la e l ec tr i f i cac ión de un total 
de-6.000 k i l ó m e t r o s m á s y se proyec-
ta util izar en dicha e lectr i f icac ión 
500.000 caballos de fuerza h i d r á u l i c a 
ahorrando 1.300,000 toneladas de car-
b ó n . 
Es tas disposiciones legislativas se 
deben a. nuestro Minís*ro de Obras 
públ i cas s e ñ o r Peano y los estu-
dios especiales emprendidos que tan 
perfectos resultados han dado al I n -
geniero s e ñ o r Alfredo Donati. jefe 
del Servicio de Elec tr i f i cac ión de los 
Ferrocarr i l es del Estado . A d e m á s 
de esto, leyes adecuadas establecen 
disposiciones que faci l i tan la extra--
c ión y u t i l i zac ión de las materias 
combustibles n á c i o n a l e s que, poco 
apreciadas hasta ahora, se emplear 
y a en cantidad de 3OC.0OO tonelafla» 
por a ñ o . 
P a r a terminar, a g r a d e ¿ c o que m : 
Continúa/ en l a p á g i n a D I E C I S E I S 
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M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable, recibido sor nuestro tallo directo) 
V a l o r e s 
TCEW T O B K , mayo 28.—(Por la Prensa 
Aaociadaj. 
H"oy es un día festivo en la Bolsa y 
en los bolsines de algodón, metales; 
productos agrícolas y café y azúcar. 
Todos los centros mercantiles de es-
ta capital permanecerán cerrados el 
lunes, 
N O T I C I A S D E L A Z A F R A 
P i n a r d e l K i o 
Por falta de cafia continúan sin mo-
ler L a Francia, Gerardo y Orozco. 
—Reanudó su molienda a la una p. xn. 
del día 26, Galope. 
•—Los demfts centrales muelen. 
—Caribe y Niágara están en construc-
ción ̂  
H a b a n a 
L'os centrales de esta provincia mue-
len sin novedad. 
Kl central, Josefita, que terminó su 
zafra el día' 26 de este m«s,) elabar;ó 
63.540 sacos de azúcar. 
- . E l central Colonos, de Nueva Paz, ter-
minó su zafra el 21 del actual con un 
total de 45.254 sacos. 
—lil central Habana ha terminado b u 
zafra el día do ayer, habiendo elabo-
rado 95.534 sacos. 
—151 central Carolina 
104023 sacos. 
ha elaborado 
S a n t a C l a r a 
L a Jui la no ha comenzado a moler 
todavía. 
—Naranjal está parado. 
—Altamira, Perseverancia y Rosa María 
han terminado esta zafra. 
—Manuolita muele. 
—Los demás centrales también. 
L a m a g u e y 
Jaglieyal comenzó a moler a las seis 
p. ni. del día 26. 
—Algodones paró a las seis p. m. del 
mlmsmo día por falta de caña. 
—Santo Tomás paró a las cuatro p. m. 
de ayer por mucha lluvia. 
—Senado paró a las diez p. m. del día 
antes por falta de caña. 
—^Florida y Violeta continúan parados 
por falta de caña y lluvias. 
-Jobabo terminó su zafra a las cuatro 
p. m. del 26 y ha elaborado 257.86S s a . 
eos de azúcar de trece arrobas. 
a y a m o 
M a t a n z a s 
Manatí reanudó su molienda el día 20 
a vas seis p. m. 
- I s a b e l ayer a las seis Ti. m. 
-Niquero paró la suya desde las seis 
a. ra., por limpiezas. 
—San Ramón continua parado por fal-
ta de caña y excesiva lluvia. 
—Rey está parado por causas interio-
res. 
S a n t i a e o d e C u b a 
Hatillo y Palmarito y Santa Ana es. 
tán parados por falta de caña. 
—Los restantes centrales muelen. 
A las 2 y SO a . m. de ayer termino 
«a zafra Conchita, pero continua pur-
gando azúcar. 
—Dulce Nombre y Porvenir están pa- ¡ 
rados desde las seis a . m. de ayer por , 
falta de caña y mucha lluvia. 
—Por Fuerza reanudó su molienda por > 
la mañana. 
—Tinguaro, Santa Bita, pararon el 20 
por la tarde. 
[ —San Ignacio estuuo parado dos horas ' 
| por falta de caña. 
—Santa Gertrudis lo «atuvo durante i 
cuatro horas por distintas Interrupcio- . 
; nea. 
. —Los otros centrales muelen. 
' —Feliz elaboró 121.115 sacos de azúcar. 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
Después del aumento en las compra» 
de. azúcares crudos y refinados, la se. 
mana pasada, era natural esperar que 
seguiría un período de comparativa in-
actividad. Cuando empezaron las ope-
raciones de testa ¡zafra, un mercadeo 
quieto ha significado por regla general, 
un mercado débil, mentras cue esta se-
mana, por el contrario, los vendedores, 
Influenciados por el hecho de oue es in-
minente la aprobación del Proyecto d'e 
Tarifa de niergencia han dado mues-
tras de mayor* confianza, i» cual lia 
servido para mantener los precios so-
bre el nivel que exis t ía hace una se-
mana. E l sábado 14 se hizo una venta 
de 47.000 sacos de azúcares de Puerto 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l 
Rico a 0.02c. ..f.s., o sea a un aumento 
de 25c. sobre el precio de venta del día 
anterior. E l lunes, 16, hubo aún otra | 
alza en el mercado, o sea 5.12c, pero 
el 18 se hicieron otras ventas de azú-
cares de Puerto Rico a 5.02c. c.f-s E s -
tas ventas han agotado hasta cierto 
punto, los azúcares que estaban aquí 
retenidos en almacén y e nlanchas. L a 
Posición del mercado, poo lo tanto, se 
ha fortalecido grandemente con la dis. 
posición d'e estos azúcares. 
Según todos lo» indicios, por lo tan. 
to, es posible que en el futuro inme-
diato, se tenga que pagar un precio 
más alto por azúcares de Puerto Rico. 
E l precio de 5.875 c. c.f- obtenido por 
la Comisión Financiera de Azúcar por 
azúcares a llegar aqué antes de que la 
tarifa se ponga en vigor, probablemen. 
te continuará siendo el precio del mer-
cado de los azúcares de Cuba que l ie. 
guen después del cambio en la tarifa 
actual. E l mercado se ha fortalecido 
suficientemente para que l a ' Comisión 
Financiera de Azúcar continué dispo-
niendo de azúcares sin concesiones y 
sin temor de que la promulgación de la 
nueva tarifa afecte el precio d'e los azú . ; 
cares no privilegiados. E l curso de los 
eventos ñor consiguiente, ha justificado 
la pol í t ica adoptada por el Comité de 
ooonerse a reducir un precio que ya ¡ 
está bajo el costo de producción. 
E s posible que pase algún tiempo a n . ¡ 
tes de que se disponga de los azúca-
res en existencias que fueron importa. | 
dos bajo la tarifa antigua, pero final, 
mentee 1 aumento en el tipo de la tar i , i 
fa tenc^rá que ser añadido al precio de 
menuae* y el cohsumidor americano 
pagara dicho almento en cada libra de 
azúcar que compre, sin tener en cuenta 
•1 el azúcar es de origen doméstlcío i 
0 extranjero. No puedo esperarse que 
todos loi derechos extraordinarios cal- | 
can sobre los hombros de los produc-' 
tores. jEsto no ha ocurrido Jamás, pues i 
es sabido que la mayoría de los refina. • 
dores, al hacer sus ventas para entre.' 
gas futuras, hacen las mismas sujetas 
a la condición de que cualquier dere. 
cho adicional o impuesto en vigor so. 
bre azúcares antes do que se complete 
el contrato, es por cuenta del compra- i 
dor. 
Se ha sabido de fuente autorizada que 
la comisión no tiene azúcares consig 
nados a los refinadores de los Estados 
Unidos pan* ser aceptados por ellos al | 
precio que ri ja en el mercado el día I 
que los retiren de almacenes tampoco 
han enviado azúcares crduos sin vender 
«1 Reino Unido y no han hecho ningún 
arreglo para recliar azúcares crudos en 
este país por cuenta de otros para la 
exportación ni tampoco han consignado 
dicho azúc^J refinado sin Vender al I 
Beino Unid'o. 
No se puede hacer una comparación '• 
Justa d» las exAstenoTas actuales en 
Cuba con aquellas del año pasado, pues 
la demanda en los Estados Unidos y ^ n I 
otras partes en dicho año era anormal I 
y además los embarques para Europa | 
íueron hechor "»áfc -ftoid'ajueate. 
U aexistencia actual de 1.216.280 
toneladas es algo en exceso del alto 
punto llegado en 1919, de 1.200.678 to-
neladas. L a razón principal para las 
grandes existencias en 1919, fué la acu-
raulación de azúcares crudos y refina-
do aquí y la dificultad que los refina-
dores experimentaron para transportar 
su producto. 
Aunque los altos precios del año pa-
sado más que recompensaron la apa-
rente escasez de azúcar aquí, los bajos 
nrecios actuales ya han reducido la can-
tidad d'e azúcar disponible para nues-
tras necesidades. Todos los indicios son 
de que los azúcares en el futuro inrne-
oiato empezarán a tener un movimiento 
más rápido. 
Los azúcares de Puerto Rico han s i -
do embarcados rápidamente y aunque 
el resto de esta zafra vendrá a este 
país y se consumirá aquí, esta canti-
dad de azúcar, comparativamente limi-
tada, para el mayor consumo domésti-
co, pronto tendrá que dejar de ser un 
factor principal. Con los nuevos dere-
chos, es Improbable que los azúcares 
de Java vengan aquí. > 
A l tomar en colnsideración el consu-
mo, debe de recordarse que como loa 
altos precios del año pasado, sin duda, 
tendieron a disminuir el consumo, loa 
bajos precios este año deberán tenet 
un efecto opuesto. EE1 año pasado tam 
blén, las aínas dé casa en este país 
prácticamente no hicieron conservas, de 
bido a la imposibilidad de 'conseguir 
azúcares aún al alto precio que regia 
entonces. Hoy, con el azúcar abundan-
te y barato, es razonable esperar de 
que huya un consumo mensual en los 
próximos cuatro meses de no menos de 
400.000 toneladas. Cuba solamente es la 
fuente de donde vendrá la mayoría de 
estas necesidades. 
L a Gran Bretaña también tendrá que 
entrar pronto en el mercado por azú-
cares en grandes canuda | a. E l efecto 
producido por la terminación del con-
trol en ese país se ve claramente en 
' las pnarifsticas de la «Timara de Co-
mercio del mes de ma/.o, que fué el 
primer mes completamente libre de las 
restricciones del control, habiendo sido 
¡ en este mes el consumo doméstico de 
no menos de 147-284 toneladas, p sea un 
1 aumento sobre el mes anteriores de 
' 51.1Ui toneladas. Los aisos por cable 
I indican que el consumo durante el mes 
de abril en la Gran Bretaña fué de 
131.000 toneladas, en comparación con 
hó.Ouo toneladas por el mismo mes de 
1920. 
T a r i f a d e los E s t a d o s U n i d o s 
B o l 8 3 1 N e ü f M 
i A l 
M A Y O , 2 8 . , 
S i n o p e r a c i o n e s p o r ser d í a fes-
t ivo en N e w Y o r k . 
D I N E R O 
P A S A 
H I P O T E C A S 
5 » 
T O D A S C A N T Í 9 A D E S 
L a v e n t a e n p ie 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios • 
Vacuno de 11 a 12 1|2 centavos. 
Ce-da. de W » i * centavos. 
Lanar, de 13 a 16 centavos. 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
La» reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 52 a 65 centavos. 
Cerda, de 45 a 50 centavos. 
Lanar, de 80 a 90 centavos. 
Resea sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno, 155. 
Cerda, 107. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
Las veses beneficiadas en este mata-
fiero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 52 a 65 centavos. 
Cerda, de 45.a 50 centavos. * 
Lanar, de 80 a 90 centavos. 




E n t r a d a s d e g a n a d o 
De Santiago de Cuba l legó un tren 
con catorce carros con reses consigna-
das a la casa Dykes Bros. 
E l ferry trajo también ayer otros tres 
carros con ganado vacuno para la m;>,. 
tanza. 
J u l i o C . G r a n d a 
C O A B E I K » 
O b r a p í a 3 3 J ^ m 
lumen peyueüo y uiw, de las razones 
es que los especuladores no e.stán acos-
tumbrados todavía a las cotizaciones l i -
bra a bordo Chicago. 
V A R I A S C O T I Z A C I O N E S 
S e b o 
Las ú tlnus opera «'ones T«nllsad\s en 
•1 mercado de New York lo fueron » 
• li¿ centavos, par» el sebo de primara 
r ac ciudad. 
G r a s a 
• * 
Según cantidad de ácido, da 4 3,4 a 
i centavos. 
A s t a s 
Sin operaciones. Rigen nomlnalmente 
los precios de tres meses atrás . 
C a n i l l a s y h u e s o s c o r r i e n t e s 
K l mercado permanece eompletsment» 
inactivo, no habiendo demanda alguna. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E £ L A Ñ O I 8 4 4 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d e 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s / i Ü 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v % U . 
r o s , t l h a i a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o i T 
d e l o i i n t e r e s a d o s * 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
M A N I F I E S T O 2,756.— Yacht Inglés 
HEOOMEE, capitán Rohert. procedeni!. 
de Key West, consignado a la Orden. 
M H I P I E S T O 2,737.—Vapor amerlco-
no E S T R A D A PAK,MA, c£>>itán Phelan. 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
A . Qniroga: 808 cajas huevos. 
F . Bowman: 400 id id. 
Swift y Co: 400 id" id, 425 id quesos. 
A . Reboredo: 300 sacos cebollas. 
Armonr y Co: 110 cajas Jamón, 50 
50 piezas lomo, 30 cajas menudos, 50 
| cajas tocino. 
' A. Armand e i jo: 3,926 huacales oe. 
I bollas, (1,115 menos.) 
Lykes Brps: 29S cerdos 
" " P " Bros: 376 id. 
É- Wolfe: 215 id, 30 reses 
MANIPIESTO 217S8-T*— 
FU1SIA. capitán Ü^ker 
West Indio Oil: 1.890,000 eai„»^ truleu crudo. »aione« p*. 
M A N I F I E S T O 2.740 -Renml^H 
ricano U. DONICHAM oanltinc^lí i* 
lia, pmcedrnto de Key West V *T1-
do ; l K . Duniipharu. ' conslm-
E L S P O R T M A N 
Con fecha 3 de mayo y ante el nota-
rio de Guantánamo, licenciado Guiller-
mo Adama, se ha constiuido una so-
ciedad regular colectiva, que girará en 
esa ciudad bajo la razón social de J . 
Bussé y Hi*). para dedicarse a los ra- ¡ 
mos de ropa hecha y tejidos en general. 
Son socios de la misma con el uso do 
la firma indistintamente, los señores 
Jaime y Pedro Bussé Sosp., 
C O M P A Ñ I A L I C O R E R A D E M A N -
Z A N I L L O 
Por escritura pública autorizada Por 
el notario da. Manzanillo, doctor Anto-
nio Várela Díaz, la Señora Muría Aces 
Vega, el señor José Pañel la Carbonell 
| y Felipe Pinil la Carbo.|ell, como úni- I 
eos dueños d'e la Compauía Licorera de j 
! Manzanillo, sociedad anónima, que va-
i nía girando en esta plaza, han constl-
I tuldo una nueva sociedad mercantil en 
¡ comandita, que continuará en todos los 
negocios de aquélla, u quien sucede en I 
1 todos sus bi^e*! teniendo a su cargo 
los créditos, activos y pasivos de la 
misma, que hará efectivos y extinguirá 
como hasta el presente ha venido veri-
ficándolo la Compañía sustituida. 
E l señor José Padella Carbonell y el 
seüor Felipe Pinilla, tienen la gerencia 
y representación de la Sociedad, la cual 
girará bajo la razón social de Pinilla, 
Pañel la y Co.. S. en C . 
Los conferencistas del Senado y de 
la Cámara de Representantes llegaron 
* nn rorverno sobre el Proyecto de Ley 
Tarifa de Emergencia el 18 del actual 
y se espera su presentación esta se-
mana y que será aprobada la próxinja. 
Solamente algunos cambios de m'lior 
Importancia se han hecho en este pro-
Ea cumplimiento con el a r t í c u l o V I I tes ante l a J u n t a Liquidadora, cuyo ! yecto en la forma en que lo aprobó el 
' Senado. 
R e f i n a d o 
A V I S O 
y 63 de l a L e y y Reglamento de L i 
q u i d a c i ó n B a n c a r i a queda abierto du 
rante cinco d ía s los registros p a r a 
candidaturas de representantes y su 
plcntes de los. acreedores y depositan 
t é r m i n o vence el d í a primero de j u -
nio de 1921. 
5 L Despaigne, í í . de C á r d e n a s , Re-
rresentantes de l a C o m i s i ó n Tempo-
ra l ¿o L i q u i d a c i ó n Bancar ia . 
C 4261 3d. 29. 
D r . J . M . P E N I C H E T l 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H O R A S D E C O N S U L T A S : 
D e 9 a 11 a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a f a e l y 
M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 6 6 a l t o s T e l é f o n o A - 7 7 5 6 . 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - 1 0 1 2 . 
W A R D L 1 N E 
. A E S P A Ñ A E N D I E Z D I A S . E l v a p o r a m e r i c a n o 
O R I Z A B A 
d e 1 4 . 0 0 0 t o n e l a d a s , s a l d r á p a r a C O R U f l A y S A N T A N D E R , e í d í a 
3 0 d e m a y o . P a r a m á s informe*, d i r ig i r se a : P a s a j e d e C á m a r a , 
P r a d o . 1 1 8 . T e l . A - 6 1 5 4 . T e r c e r a c l a s e . M u r a l l a , 2 . T e l . A - O l l S . 
P a r a c a r g a , e tc . , W m . H . S m i t h , V i c e p r e s i d e n t e y A g e n t e G e n e r a l , 
O f i c i o s , 2 4 y 2 6 . T e l s . A - 6 0 7 7 y A - 6 0 7 8 . 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
JL L O S A C R E E D O R E S D E L B A A C 0 E X T E R J í A C l O N A L D E C U B A 
E n cumplimiento de lo dispuest^en el a r t í c u l o V I I de l a L e y de 31 
de Enero de 1921, q u e d a r á n abierto<?a partir desde hoy y du:^ante veinte 
y cinco d í a s , en la» 'fflclnas de este Banco, los Registros para Candidatu-
ras de Representantes de los Acres-dores y sus suplentes,' que han d» 
constituir l a J u n t a Liquidadora. 
Habana, Mayo 24 de 1921. 
M c o l á s de C á r d e n a s ^ M a n n e l Des paigne, Representantes de la Comí 
s i ó n Temporal de L iqu idac ión Ban c a r i a . 
C4178 5d-25. 
E n los momentos de publicar esta 
circular, Warner S. R . Co-, The Ame. 
rican S. R . Co., Arbuckle Bros y U. 
H. Howell Son and Co., estn eliminan-
do la cláusula de la Tarifa en sus con-
tratos futuos de refinado y no han cam-
biado sus cotizaciones. Ua American, 
sin embargo, sólo garantiza esta esti-
pulación por treinta días. L a Federal 
todavía cotiza 6.30c., a cuyo precio es-
, tán supliendo solamente una cantidad 
limitada. Arbuckle está cotizando sobre 
I la base de 6.50 y todos los otros re-
• finadores todavía cotizan sobre la base 
de 6.60 menos dos por ciento. 
L a firmeza que se notó en el merca-
j do de refinado hace tiempo, ced'ó algo 
a principios de la semana, pero iuran-
I te los últimos días ha dado sedales de 
balagUeña mejoría y los corredores es-
tán reteniendo muchas O r l - ' C ^ a «su 
discreción y algunos están absteniéndo-
se de comprar con la esperanza de ob. 
1 tener precios más bajos de 6.40c., lo 
cual se considera generalmente sin fun-
damento. 
L a demanda de Europa, aunque indl-
| ca una pequeña reducción, lo cual es 
natural en vista de la actual huelga de 
carbón, se espera mejorará ahora con 
las halagüeñas noticias del arreglo de 
la huelga y se anticipa que las compras 
aumentarán dentro d'e poco. 
L a s operaciones de refinado en la 
Bolsa de Azúcar son todavía de un vo-
M A Y O L A S E I G L E S I A S -
Los señores Mayólas e Iglesias no* 
participan que ban abierto su depósito 
de colchonetas en la calle de Amistad 
número 102 (entre San Josft y Barce-
lona) a donde han trasladado el escri-
torio, con el objeto d'e poder atender 
ms directa y prontamente a su clien-
tela. 
M Ü L L E R T R A D I N G C 0 M P A N Y 
Habiendo vencido el contrato social 
y disuelta la sociedad' colectiva que gi-
raba en esta plaza y en la de Nueva 
York bajo la razón social de Heydrich 
& Müller, se ha constituido, según es. 
crltura pública de fecha 21 de abril, an-
te el notario señor Carlos Alberto Sa-
ladrigas y Heredia, una socied'ad a n ó . 
nima que, /on el t í tulo de Müller T r a . 
ding Company, S. A. , se ha hecho car-
go de los crédito» activos y pasivos de 
la citada sociedad, con efectos retroac-
tivos al 21 de enero de 1921, según es. 
crltura de fecha 9 de mayo, ante el c i -
tado notario. 
L a junta directiva de la Compañía 
ha quedado compuesto en la siguiente 
forma: 
Presidente, Víctor Müller. 
Vicepresidente: Pedro Arenal. 
Secretario: doctor León Broch.H 
Vocales: Raphael Doniphan, Heinrich 
Runken y Enrique Ruiz Williams. 
A N D R E S T O R R E Y C A . . S . E N C . 
E n esta plaza se ha constituido una 
sociedad mercantil bajo la razón de 
Andrés Torre y Compañía, S. en C , de-
dicada al giro de ebanistería, sil lería, 
tapicería y cualquier otro negocio do 
l íc i to comercio, con domicilio en la 
calle de Marina y Acierto, sin número, 
altos de la Compañía Nacional de Ma-
dera, S. A . , de cuya soclefad el socio 
gerente, don Andrés Torre, comandita-
rio, la il.zón social Ganced'o Toca y 
Compañía, S. en C . e industrial el se-
ñor José Torre. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
I R I Ñ A y a n á n c i e s e en el D I A R Í O D E 
1 L A M A R I N A 
R o y a l H o I I a n d L I ú y d 
( L í o y d R e a l H o l a n d é s ) 
Servicio de vapores holandeses de pa-
saje y carga, con llegadas a la l lábana 
y salidas de este puerto CADA T R E 3 
SEMANAS, entro los puertos de AMS-
T E R D A M , BOULOGNE-SÜRMER, P L T -
MOUTH, CORUÑA, VIGO, V E R A C R U Z Y 
N E W O R L E A N S . 
S A L I D A S P A R A E U R O P A 
Vapor " H O L D A N D l | V sobre el día 3 d'e Junio. 
Vapor " F R I S I A " sobre el día 29 de Junio. 
Estos vapores ofrecen comedida des especíales a los pasajeros, pues 
están dotados de camarotes amplios y ventilados, y un servicio y mesa de 
lo más escogido. 
Se expiden conocimientos dlrectosos para todas las plazas de Europa. 
Se llama especialmente la atención a los embarcadores de Tabaco, Ce-
ra, miel de Abejas, etc., etc., del servicio fijo cada tres semanas para los 
embarques con destino a Londres. L a carga es entregada dentro de los 18 
días de la salida de la Habana. 
P A R A M A S P O R M E N O R E S D I R I J I R S E A S U S AGENTE-» 
A . J . M A R T I N E Z , IncorpoTalcd 
O ' R E I L L Y E S Q U I N A A C U B A 
T E L E F O N O S A 1206 Y M-4293 
M a n i f i e s t o s . 
M A N I F I E S T O 2,734.—Vapor america-
no J . R . P A R R O T T , capitán Harnng-
ton, procedente de Key West, consig-
nado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
T . Ezquerro: COO sacos harin». 
Galbán Lobo y Co: 600 Id' id 
J . Ortega: 250 id id. 
Morris y Co: 256 cajas manteca, Í75 
tercerolas id para Cárdenas.) 
P . Boman: 210 barri'es» papas. 
M I S C E L A N E A S : 
E . Holler: 1,722 ladrillos. 40 bultos 
maquinaria. 
Carolina: 675 saco» amoniaco, 47,7»H 
kilos id. 
Violeta: 9,500 ladriJlos. 57 bultos ma-
quinaria. 
Vives y Jiménez: 74,088 botellas. 
Havana Elec- R . y Co: 753 Uultos ac-
cesorios para carros. 
J . R| Fernández: 1,778 piezas made-
ra . 
Pun.V Alegre Sugar: 8,975 tejas. 
Cuban Cañe Sugar: 2 carros^, 
• Manatí: 117 bultos filtros y acceso-
rioa. 
M A N I F I E S T O 2.135.—Vapor oubano 
GUANTANAMO, capitán Domenech, pro-
cedente de Ponqe y escala, consignado 
a la Empresa Naviera. 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a í l o g i e s a 
T h e R o y a ! M a i l S t e a m P a c k e t 
C o m p a a y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o o 
C o m p a n y 
D E PONCE 
C A F E : 
González y Suárez: 549 sacos rf>Ié. 
J . Barbará: 504 id id. 
Bascuas García: 925 id id. 
Q. H . Cong: 50 id id. 
S. de Portillo: 400 id id, . 
Barraqué Maciá y Co! 360 id id". 
E» R . Margarlt: 29 id id. 
Várela y Co: 300 id id. 
A . Carral y Co: 'OS id id. 
S. Calzadilla: 200 id id . 
Santamaría Rey y Co: 175 id' id. 
F . García y Co: 150 id id. 
J . M . Rodríguez: 150 id id. 
P . Gómez Mena: 125 id id. 
J . Méndez y Co: 100 id id. 
Viad'ero y Co: 100 id id. 
García Fernández y Co: IrtO id id. 
Ramos Lurrea y Co: 100 id id. 
L . L . G . : 661 id id. 
.A* R : 125 id id . 
S. V . C . : 100 id id'. 
P . M. y Co: 100 id id. 
G^T 14 i l id. 
S. Cuevas Z . : 1 cajalibros 
H . R . H . : 1 id ;d. 
D E MAYAGUEZ 
C A F E : . 
F . IDez: 100 sacos caff-. 
Barraqué ^TaCiá y Co: 75 id id. 
Q. Suárez: 15 id id. 
Q. : 100 id id. 
N. O . : 77 id id . 
A , Z . : 60 id id. 
S. C : 13 id id. 
A . Z. Garc ía: 12 cajas sombreros. 
Caribean Fi lm y Co: 2 cajas pelícu. 
las 
D E A G U A D I L L A 
C A F E : 
C . Arneldson y Co: 100 sacos café . 
H . Astorqui y Co: 200 id id. 
González y Suárez: 500 id id. 
Suero y Co: 500 id id. 
Tauler Sánchez y Co: 200 id id* 
J . M. Rodríguez: 200 la id. 
Barraqué Maciá y Co: 100 id id. 
A . Carral : 630 id UL. I mM 
A . García y Co: 100 id- id , 
Bascuas y García: 100 id id . 
P . Oliva: 100 id id. 
B . B . : 150 id id'. 
D E SANTO DOMINGO 
A f L e ó n : 1,229 sacos café. 
S E R V I C I O , C A L I D A D Y B U E N P R E C I O 
P r i n c i p i o s e n q u e s s b a s a 1& 








Materias filtrantes y blanquea-
doras. 
Colores vegetales y minerale. . 
Esenc ias . 
Extrac tos . 
Colas y Gelatinas. 
Gomas. 
G r a s a s . 
Jabones. 
Insecticidas. 
P in turas . 
Papeles, Fi l tro y Plomo. 
Cera y Parafinrt. 
Productos Alimenticios. 
Q u í m i c o s y 
Drogas en general. 
T E O M A S F . T Ü R U I L Y C a . 
U O L I B E R T Y St . 
New Y o r k . 
M U R A L L A 2 y 4 
fe!!. A - 7 7 5 I A - é 3 é 5 
L A C R E T 4 7 - B 
Stga. de Cutu 
14916 alt 30 ab. 
T R A J E S A M A R I L L O S 
I m p e r m s a b l e s p a r a m a r i n a s , i r a -
b a j a d o r e s d e m i n a s y d e c a u p d » 
P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r d o c e n a s . 
P e l e t e r í a " L A M A R I N A D E L Ü Z J 
P O R T A L E S D E L U Z T e l é f o n o A - 1 4 3 0 
C4135 a l t 4d.-24 
rn^ERVA: $900.000. 
C A P I T A L : $500.000. R E o E I í v í v . 
E s t a C o m p a ñ í a ofrece a sus clientes todas las c o n v e n i e n c » -
moderna» . ^ 
Se pasa i n t e r é s sobre d e p ó s i t o s en el Departamento 
Ahorros. 
" D E P A B T A M E X T O D E B I E X E S Y F E B R E N O f l 
AHOMCBI THOJUIO M*"l" 
P A R A G I B A R A Y P U E R T O P A D R E 
R E C I B E C A R G A E N L O S M U E L L E S D E L U Z 
L A G O L E T A 
" M A R I A V A Z Q U E Z " 
I n f o r m e s : 
H e r e d e r o s d e N . L R o m a g u e r a 
P . O . B O X 1 
T e l f . 1 - 8 - 5 2 0 3 . — R e g l a 
A g e n t e : 
F E R N A N D O W A N C E R A 
M u e l l e d e L u z 
T e l é f . A . 3 4 8 9 . - H a b a n a 
C 233 alt. Lnd 9 E . L'07'Jl 
D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 29 de 1921 
4* 
A í J O L X X X Í a 
N O T I C H A S L O C A L E 
P A G I N A DÍECIS1ET2 
p o r l o s f r o n t o n e s 
¡;i N u e v o F r o n t ó n 




[ l e sa 
;ket 
« cronista con c o n c u j i b i ü s dob»b 
jguda. Anda a tientas. Solo le falta 
-ra ser ciego i m b u í a m e el cayado 
hwtUo y el lazaril lo ?aplicante, 
lea usted. No escriba u s t e d . -
ríena el grave doctor. 
En cumplimiento de estas órdenes-
,0 leo- pero escribo; eacrito corta. 
aiido, lo preciso, lo n u m é r i c o , que jaureg° i 
* lo que más importa a los cautivos Larrlna 
W teiminal. 
-B 
[ o s p a g o s d e a y e r 
p a r t i d o s 
2 o - $ 3 . 8 4 
g j J i N I E L A S 
2 a - $ 2 . 9 2 
J A I - A L A I 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
I o $ 3 . 6 7 
2 o - $ 3 . 8 ? 
Q U I N I E L A S 
$ 7 . 1 1 
2 a - $ 4 . 6 5 
L a v e l a d a d e l a s a r m a s 
L o s 
Primer partido da 25 tantos. 
Blancos: Lucio y Chiquito Vercara. 
Azule*: Larruscain y Elola Menor. 
ganaron los a.Mles. 
Sus boletos fueron pajados a £J.ü7 
PRIUXRA Q U I N I E L A 
Ttos. BItos. Pagos 
en «i 
Primer partido. 
De 25 tantos. 
Blancos: Ituarto y Ange l . 
Azules: Emil io y S a l i z s r . 
Ganaron los azules. 
La última igualada f lorec ió 
Bigico 24 4 
Los boletos azulea so pagaron 
|U4. 
Primora Quiniela: 
Ttos. l i t o ' . 
dileno 2 424 
ilíonso. . . . . 2 265 
Claudio 5 434 
i 6 617 
Oicar 5 50S 
Bínner. . . . o 374 
Ganador: E G E A . 
















Se pagaron sus boletos a $7,11. 
Segundo partido de 30 tantos. 
lUancos: IrigoyCn Mayor y Altamir£ 
Azules: Eguiluz y Machín, 
Ganaron los blancos. 




Q U I N I E L A 
Ttos, Bltos. Pagos 
Echeverr^ o 
Cazalis Aienor. , , / , 4 
7,80 Gabriel 2 
6 . ]5 Martín 4 
Rn PétJt Pasiego. . , . 2 
«'•D-> L'.zárraga 3 
4.45 
5 90 Ganador. E C H E V E R R I A , 











c a m p e o n e s W . Z b y s z k o y E s p a ñ o l I n c ó g n i t o a d m i r a b l e m e n t e 
p r e p a r a d o s , s e p o n d r á n f r e n t e a f r e n t e e s t a n o c h e e n 
l a c a n c h a d e l F r o n t ó n J a i A l a i 
Pocas horas nos faltan para pre-
senciar el secisaclonal tncueutro en-
tre el c a m p e ó n polaco ¿ b y a s k o y 1̂ 
Invencible y extraordinario aT.leta E s -
pañol Lacógnito los que m e d i r á n su-
fuerzas en el amplio Ironton Ja i 
Alai esta noche a las nuevo daspuea 
do unos preliminares en los que to-
marán parte algunos de los m a g n í ñ ' 
eos luchadores que >ian Intervenid.'v 
eu el torneo internacional da lucha 
de la ciudad de la Habana, entre ellos 
H a r r y Me Gee el fuerte c a m p e ó n de 
Ir landa y K a r l Lemle ue Aus tr ia . 
L a empresa S e g u r ó l a hace públ ico 
por esto medio y tieno i n t e r é s en 
darlo la mayor publicidaa- a las con-
diciones bajo las cuaKs se e f ec tuará 
esta gran lucha de desa l ío a dec i s l óa 
fUnal, s in l imi tac ión de tiempo, entre 
Zbyszko y Español Incórrnito en las 
que s e r á D E C L A R A D O V E N C E D O R 
(EL L U C H A D O R Q U E P R I M E R O LO^ 
O R E C L A V A R L A S E S P A L D A S D E 
SU A D V E R S A R I O S O B R E E L T A -
P I Z D U R A N T E E L TIEÍ. 'PO R E G L A -
M E N T A R I O D E DOS S E G U N D O S o 
sea "TWO B E S T F A L L S O U T OP 
T R B E " condiciones indispensables 
que reg irán en esta justa memorable 
en la que se d i scut irán l a supremar 
cia de la fuerza entre ambos lucha-
dores, Y as í como el c a m p e ó n Zbyt>2 
ko dijo muy claramente en su carta 
desafío, la victoria aerá obtenida por 
la Fuerza y la Destreza, pero no poi 
la casualidad del momento por lo que 
el públ ico entusiasta que acuda al 
frontón Ja i A l a i esta memorable no-
che sa ldrá sin dudas, ni vac i lac ioneá 
con reapecto al valor de los conten-
dientes , 
H a sido tan grande la e spec tac ión 
y el entusiasmo para i irosendar el 
encuentro decisivo entre el E s p a ñ o l 
Incógni to y Wladeck Zbyszko que 
ayer fueron adquiridas s^ nos infor-
m a la mayor parte de ías localida-
des de tecadido y gradas y muy buena 
parte de sil las de cancha. 
¡ A I - A L A I 
D o m i n g o 2 9 d e M 
a l a s 9 d e l a s o c h e 
F u n c i ó n E x t r a o r d i n a r i a 
1 ¡ A G c i s a í i 
E S P A Ñ O L I N C O G N I T O 
Segundo Partido, 
De 30 tantos. 
Blancos: Ruiz y Arnedi l lo , 
Azules: Urrut ia , A n s c l a y E c o z c u * 
Ganaron los blancos. 









¿rcellno. . . . o 
Ganador: G O E N A G A , 




DOMINGO, M A Y O 29 
F U N C I O N A L A 1 Y M E D I A 
Pr imer Partido, a 80 tantos 
Ortiz y L a r r l n a g a , Blancos, 
L a r r u s c a i n ' y Ermúa , Azules, 
A sacar todos del cuadro 9 y me-





7,7-. Pr imera Quiniela, a 6 tantos 
4.5t»i E h i l a mayor, Higinio, Lucio, Jau-
2.^2' regui. Arnedillo menor y Amoroto, 
6.9:í 
15, £9 
D03UNGO 29 D E M A I O D E 1921 
1 las ocho y nuslla de l a novhe 
Primer Partido a SO tautos 
Blancosü Irun y Oscar, 
Azules Alfonso y Ble'.'.Eer, 
A sacar ambos del cuadro 9. 
Recordamos a nuestros lectores que' glaterra- Hotel Plaza v Caté Nuevo ner en las taquil las del f r o n t ó n J a i 
las localidades cont inuarán Vondién- Mundo ha!;ta las cuatro de la tarde y Ala i , 
dose en las vidrieras del Hotel I n - d c a p u é s de esta hora so podrán obte | 
1 4 3 0 
Primera Quiniela: 
Angel, Eknilio. J u a n í n , 
R ^ u e y Ituarte. 
Segundo Partido a '0 J.&ntos 
'laucos: Hermanos Esdoza, a sa 
• del lo y medio, 
^ u l e s ; Isidoro, Marcelino y Go^ 
• I a sacar del 9 y medio. 
Segundo Partido, a 30 tantos 
I r i g c y e n menor y Teodoro, Blan-
cos. 
Salsamendi y Cazál iz menor. Azu-
les, 
A sacar todos del cuadro 9 y me-
dio, con 8 pelotas finas, 
Sepunda Quiniela, a 6 tantos 
Trigoyen mayor. Altamira, Gómez, 
Cazal i s mayor, E c h e v e r r í a y Etiuiluz. 
j auuel short que nos v is i tó con el 
¡ Pittsburg; la segunda : egu¡ar. He,--
zog, tuvo que ser descartado comple-
I tamente, en vista de haberle visto en-
hileno j vuelto en el e s c á n d a l o del Chicago 
\ Americano de una manara indirecta, 
y a d e m á s estaba bateando de manera 
infame. 
E n tercera tenemos a Deal. un ve 
terano en esa pos ic ión , que tanto po| 
l u c i ó en contra del Philadelphia en la ' 
Serie Mundial de 1914; está conside-1 
Vado en la actualidad como la mejor | 
tercera, (hablando |de(Cen&i»amentej 
de la L i g a Nacional, 
Hollocher, que fué atacado de apen-
dicitis el año pasado, y estuvo, por |¿ 
tanto- casi toda l a temporada sin j u -
gar; no tiene aparentemente su anti-
c u a brillantez; la operac ión le ha 
hecho perder mucho de gu véloclda-i . 
lo mismo que le h a as^do a F r i s c h . la 
tercera base del New Yorq. 
E n el outfield nos encontramos con 
Vlack que e s t á jugando el right field, 
Segunda Quiniela: 
^ T u t i a . Claudio. Arnedil lo, Trecct. 
y Ruiz , 
A P U N T E S 
I™* clubs resaltan como conten 
•tes para ocupar el puesto restan 
_ la primera d iv i s ión , pues ya e8 
•* descontada por la m a y o r í a , que 
•tres primeros puestoí s e r á n ocu 
Por el New York el Pitts'ouis! de una manera estupenda, que ha he 
^ B r o o k l y n , I och recordar a los fanáMcob de Chi 
¿ k a dos novenas son los Chicago gado, l a é p o c a dorada en que la des-
™t>3 dirigidos por Johnny E v e r s y e m p e ñ e b a F r a n k S.chulte, 
^ Boston Braves de Mitchell , Barber y Twombly se disputan 1 
108 ositos, conservan casi intacto left field y queda Dave Roberison. co-
'cuea-po de lanzadores con que ga- mo ocupante del centro; así nue * \ i 
el Campeonato do su L L:a en t i este departamento no tiene nada que 
?! ^ I S ; solamente Ciaude Hen- ' temer la novena del Chicago. 
T*; ido a incoi pcrar¿e a las filaí,! Por lo tanto el Chicago tiene • \ 
\ los que fueron y no lou, i buen cuerpo de lanzadores, es tá 
eran Alexander sigue siendo t i i flojo en catchers; y en en el cuadro 
u-er lanzador de los Estados U n U i - | y lov Jardines e s t á muy bien res-
eii l a actualidad, aunque esto guardado, 
ne el brazo reaeutido y ha U - | V a n o s ahora a examinar l a novena 
Parte en muy ¡»3oos juegos.' del Boston, que gracias a l famoso 
^ >aughn es otra estrel la del box,l cambio do Maranville por Barbare Ni-
con la llegada de l a c a n í c u l a cholson y Southworth se ha reforza-
Ia dar las magní f i cas demostra-i do grandemente, 
•s de las pasadas temporadas; y i L o s receptores ¿ e l team son el ve-
«Itimo, Lefty Ty ler , un ; de lo-; forano Gowdy q u é t ic^; ' - -na de bci 
•a de ia ser ie Mundial de 1914, un gran catcher, y s in embargo a mi 
^Rudolph y James"-, completa tíl me parece un maletero, que gracia* 
r r c c l o s que resrírán en e s í a F u n c i ó n 
Extraord inar ia 
Palcos con 6 entradas, , , $20,00 
Si l las de ring $ 6,00 
S i l las de cancha $ 5,00 
Si l las de cancha ¡ 5 , 0 0 
Balooncillos $ 4.00 
Asientos de tendido % 2,50 
Delanteros de grada , , . , $ 1,60 
E L B A S E B A L L EN L O S E S T A D O S 
UNIAOS 
L O S C A M P E O N A T O S D E L A S 
G R A N D E S L I G A S 
L I G A N A C I O N A L 
Boston, mayo 28, 
Pr imer Juego 
C. H . E 
New Y o r k . . 301 001 410—10 13 1 
Boston . , , , 020 103 100— 7 14 5 
L ' A T E R I A S 
Por ei New Y o r k : Nehf, Barnes y 
Smith, Snyder . 
Por el Boston: Watson, Broxton, F l 
l l ingim y O'Neill, Gowdy. 
Segundo juego 
C, H . E 
New Y o r k , . . 300 100 001— 5 13 5 
Boston, , , . 0 0 1 004 001— 6 12 1 
B A T E R I A S 
Por el New Y o r k : Brenton, Perr¡ t , 
Sa í l eo y Smith, Snyder , 
Por el Boston: Oeschgoir y O'Neil l . | 
p e t i c i ó n 
G r a n L a c h a - D e s a f í o 
S i n l i m i t a c i ó n d e tiempo n i 
r o u n d s e n t r e i o s C O L O S A L E S fe-
c h a d o r e s 
W l a d e c Z b y s z t o 
Y 
E s p a ñ o l tacópíto 
O t r a s i m p o r t a n t e s l a c h a s e n 
l a m i s m a f u n c i ó n 
B a n d a d e m ú s i c a 
P R E C I O S P O P U L A R E S 
P a l c o s c o n 6 e n t r a d a s $ 2 0 . 9 0 
S i l l a s d e r i n ¿ o p r e f e r e n c i a $ 6 . 0 0 
S i l l a s d e c a n c h a 5 . 0 0 
A s i e n t o s d e t e n d i d o s f 2 . 5 0 
D e l a n t e r o s d e ¿ r a d a $ 1 . 5 0 
A s i e n t o s d e g r a d a 1 . 0 0 
D E V E N T A E N : 
V i d r i e r a d e l H o t e l I n g l a t e r r a 
V i d r i e r a d e l H o t e l P l a z a . 
V i d r i e r a d e A m b o s M u n d o s . 
2d,-28 
Fi ladelf ia , mayo 28. 
C H , 0 
Brooklyn , , , 014 402 004—15 19 1 
Fi lade l f ia , . , 000 200 100— 3 12 3 
B A T E R I A S 
el Brooklyn: Ruether y T a y -Por 
l o r . 
Por el Ffladelfia: Meadows, Betts, 
Wilhe lm y Bruggy, Petcrs . 
Chicago, mayo 28. 
Pr imer Juego 
B A S E - B A L L | 
C A M P E O N A T O N A C I O N A L D E 
A P . ' A T E U R S 
de 
E l Juego anunciado para ayer tar-
entre las no-




JJ.de Ases del Chicago. f a sus batazos en la memorable serie-
os un veterano de dos t e m - ¡ tantas vece3 citada de IC14, l l e g ó a 
que suele dar algubos bud i la c ima de la F a m a , pero que de en-1 
^JUegot», pero también suele con tonces a acá ha cometido muchos 
l e ü a í r e c u e n c i a . sa l ir converti-
L ^ P a s t a para sinsontes. De los 
C J * de este año, hat ia a ñ o r a sc -
• f r * « o s han figurado para algo 
¡¿og 103 Bob Freeman y S, Y o r k ; 
K n a r 3uicio de E v e r s tienen ma 
k rZ3" convertirse en estrellas del 
¥ «1 h ^ ^ t a n el pulimento qut 
»- « e m p o y loa batazo» contra-
errores y ha bateado p é s i m a m e n t e . 
E l otro catcher es O'Neil. que a l es-
cribir estas l í n e a s , no pai ree habei 1 
inventado la pOlvora, 
L o s pitchers son todo-i unas media, 
nías- pero que t a m b i é n suelen Qarj 
algunos buenos Juegos., Oeschger,j 
t ra ído del Philadelphia, y Fi l l ingim. 
son ac tua l í cente ^us lanzadores más>: 
día 
F R O N T O N J A I A L A I 
T O R N E O I N T E R N A C I O N A L D E L U C H A 
G R A N F U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A D E L U C H A U B R E 
P R O - A R T E P R O - F U E R Z A P R O - B E L L E Z A 
D o m i n g o , 2 9 d e m a y o d e 1 9 2 1 
P R O G R A M A O F I C I A L 
A l a s 9 en p u n t o 
San L u i s 
Chicago 
Por el 
Walker y Dilhoofer, Clemona, 
Por ei Chicago: Vaughn y K l l i f e r 
murbo por la 
ayer, ya que 
>s terrenos de 
n sus íuerr.as 
candóles Jucar 
en Almendares Park 
as Fortuna y Aduana 
}endido a consecucnci: 
os aduanistas y los i 
i'uan ansiosos por ver ! 
a frente, no sufrirán 
pensión del Juego de 
i tarde, en los propii 
icndarvs Park, nicdirl 
. . 303 000 003— 8 17 3 i el ™ezundonmltch%e la tarde, 
, , 031 020 010— 7 8 1 | E n primer turno Jugarán Cieníuegos y 
tiattt'dt a e Universidad. 
Ü A l l l i K l A b i Los rhichijfis pueden hacer mucho en 
O i Cago: Schupp, Riv iere , 1 el match de hoy. ya que tienen nove-
na para derrotar al Cicnfuegos, y asi 
demostrarle a "El Baelatar* que el Cien-
fuegos, aunque sea novena "finalista,' 
tainbicn pierde Jugando 9 innings. 
Los universitarios tienen la pala-
b r a . , , ' Segundo juego C. H . E . 
C A M P E O N A T O I N T E R - C L U B S D E 
A M A T E U R S 
E n Víbora Park lucharán en el prl« 
mer match de la tarde, las novenas L * ' 
Salle y Vedado. 
Según rumorea lo» "marqueses'' »»• 
presentarán con nuevos jugadores en 
su Une up. Entxe ellos un piteber que 
se califica de fenómeno», . 
E n el segundo juego saldrán a luchar 
los chicos del Dependientes con los del 
Universidad, 
Buena heroicidad la de lo» "detalli** 
tas" si le rompen el juego a los uni-
versitarios. 
Cosa que no sería de extrañar, pue» 
Femando Gómez, manager del Óepen-, 
dientes, sabe lo que se trae entre ma» 
nos , . . | 
¡Animo, "panteras"!... 
COK BF 
S a n Luí 
Chicago 
L I B R E 30 MINUTOS 
C H . HANSON 
Suecia. Teso 305 libras. 
30 M I M ' T O S 
K A K I . L E M L E 
Austria. Peso 225 libras 
LUCHA 
6 T E F A X O P I N T A 
Slovaquia. Peso 1S5 Ifbra*. 
L U C H A L I B R E 
H A R R Y MC G E E 
Irlanda. Peso 220 libras, 
I N T E R M E D I O D E 15 MINUTOS 
Gran lucha de d e s a f í o a dec i s ión fina!, sin l i m i t a c i ó n de tieir.oo. 
W L A D E K ZHISZKO ^ P A A O L ^COOOTTO 
Polonia. Peso 22'. libras _ Lspana. Peso -!,> libras. 
"TWO B E S T F A L L S OUT O F T H R E E ' . o sea: será declarado V E N C K -
DOIl el LUCHADOR que primero logre clavar dos veces las 
das de su adversario sobre el tapiz 
tario de dos segundos. 
R E F E R E E : P A U L B I A N C H I 
y durante el tiempo 
T I M E - K E E P E I t : f|. n : -TON. 
B A T E R I A S 
001 200 132 9 13 0 ! por el F i lade l f ia : Rommel, Hasty 
. . 010 001 000— 2 7 0 y P e r k i n s . 
B A T E R I A S . ) Por el New Y o r k : Myatt. Shawkey 
Por el San L u i s : Halnes y Ciemons, Schang , 
Por el Chicago: Cheevcs y K i U i f e r . 2S 
C H E 
Plttsburgh, mayo 28, 
C, H , E -
Cincinati , 
Pittsburgh 
000 200 010 1— 4 7 2 
000 200 010 0— 3 9 0 
B A T E R I A S 
Por el Cinc inat i : Luque, Marquard 
y Wingo, 
Por el Pittshurgh 




. 000 100 030— 4 9 
. 000 000 030— 3 6 
B A T E R I A S 
Boston: Jones. R u s s a l l Por 
R u e l , 
Por el Washington: Johnson, Mo 
Glaznor, Adams gJ-idgc, Brottem y Gharr i ty , 
L I G A A M E R I C A N A 
Detroit, mayo 28. 
N o t e s P e r s o n a l 
H O G A R F E L I Z f| 
E s el de los j ó v e n e s y apreciables 
esposos Cepeda-Castellanos, por e l 
advenimiento de una graciosa n i ñ a . 
Fel ic i tamos a los s i m p á t i c o s espo-
sos, por s u dicha, a l a par que de-
seamos mi l venturas & l a p e q u e ñ a 
"haby". 
Enhorabuena , 
Nueva oficina de comunicaciones 
New Yotk , mayo 28. 
P r m e r juego 
¡ Chicago 
| Detroit , 
ietr- l efectivos. No hace muchos í s que 
r^ano vc u 1>lat<5 t6110010-* aun ai I el segundo dejó a los Pipetas en cua 
í^nnin ^ que se Pre(1^e p r o n l t r o hits en doce innings y les ganó 
P « jrrifnH SU carr , ira a c ü v a en laal «I Juego. 
Sf^a es' pue3 *Ui cond ic ione» Me Quillan, Watson v Scott todc^ 
• ^ f t m , ? ^ 0 n ú e las mejores; su! j ó v e n e s , son capcaee de darle que ha- y traer a su novena al entonces no- davia, pTÍobaol«meme se 
^ í e un OFarre11 "o es ni la som- cer a cualquier club que se les ponga; vat0 Kel ly , que afortunadamente l e ¡ en un gran torpedero 
k ü j ^ T ^ a 1 1 receptos, pues bu únl - ! enfrente, pero con l a misma tacili-! ^ resultad) muy bueno. E n los jardines nos 
1 laren-, ^i1181^6 en dai batazos dad lo sacan a fuerza ü j tranca sus., N-uestr0 amigo Ford , "stá jugando con Powell. buen fielder y corredor. 
o~íh~ t 681110 de í í ^ s t r o vie-I contrarios. 1 l a secunda base, turnando con Chr i s - pero algo flojo al bate, aunque este 
» tard Xüló-n Cast i l lo; pero¡ Holke, l a primera base es un 63 ! t enbury pero el primero batea infa- a ñ o parece haber ncontrado al fin 
cas. oe en tarde, que no vale la i p l é n d i d o inicial ista y a d e m á s un grani ¡ g g ^ á j y el segundo ni parecer, a l . el secreto de darle en las narices a 
r Prim J L mantenerl0 en t i Club.I bateador, que ea l á s t i m a se hala vis-; no da p¡é Con bola. 
I t a i , , , , a oncontramc-
C, H , E , 
F i lade l f ia , . . 000 010 0 0 0 ^ 1 
New Y'ork , . 003 001 Olx— 5 
B A T E R I A S 
el F i ladal f ia : H a r i r i s y Per-txrn ver t i rá por 
k lns , ; 
encontramoí , Por el New Y o r k : Mays y Schang . 
. , 000 101 010— 3 11 1 
. . 601 110 02x—11 18 0 
B A T E R I A S 
: Por el Chcago: Mulrcnan, Hodge y 
¡ Y a r w a n . 
| P o r el Detroit: Sutherland y Ains -
i mi th . _ . „ _ 
H a quedado abierta a l servicio pfl'j 
fclico y o ñ e i a l limitado, una Oficina 
C. H . E ¡ L o c a l do Comunicaciones en el C e u - , 
— ¡ tra l M a r i m ó n , en l a Provincia da 
Oriente, j 
San L u i s , mayo 28. 
C, H . E 
Segundo jupgo 
C. H , E . 
de mantenerlo 
„ un nova-
ar del viejo Merkie. es este 
f t0 del brazoA-u: 
^ m a n e r a 
to relegado a l Boston on ñus meJo-| 
res años , para dejarle cntraaa en elj 
la bola, 
quVi Southworth, Nicholson y 
F i lade l f ia , 
Cruisfe s i New Y o r k L a tercera l a cubre Bosckel , 
s in ser una estrella, es un fagUtorj t o n y < ^ l o » _ d ^ ^ i w w t o » « m flojo l a 
000 000 011— 2 5 
200 300 lOx— 6 13 
Cleveland 
S a n L u i s 
P o - el 
i y O'Neill 
. . . 160 200 300—12 13 1 
. . . 210 100 110— 6 14 3 
B A T E R I A S 
Cleveland: Mails, Caldwell 
cu 
colosal; 
fc^o cornn ^ a r á *n ser consi-
como una estrella en su pobi-
| 8effunda base la cubre T 
aunque e s t á las; New Y o r k a H a l Chase, que aunque «ui j t pUej resultado, pues los tres e s t á n Juíran-' a c ^ t a b l 
mbro su comet i - | gran jugador, es un hombre ^ ^ ^ ^ ^ 0 ^ 0 0 ^ 0 x 7 un bato acep- do y bateando furiosamente, 
table. 
E l short es Barbare, que nos v i s i t l 
como tercara dol Pittsburg; e s t á Ju 
gando muy bien y como es joven tc -
jgunda, y un outfield m u y | por el S a n L u i s : Boland, Bayne, 
.erry 
para todas las novenas »u que Juega 
pues introduce en ellas el desconcie/ 
to y la envidia. 
Y a Me Graw so dió cuenta de su; 
gran error al tener que botar a CL 
Creo que entro el Chicago y el Boí; 
Nos encontramos pues, con que ei j ton, d^oemos q icdarnos con el " r i -
Boston tiene un cuadro de lanzadorei mero, aunque la juventud favorece a l 
i-eguldres, unos receptoreis b a s t a n ^ j segUndo, 
malos, u n cuadiX) regular cuyo puntu " S A L T A T O B . 
Richmond, Vangi lder y Severcid. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
U n a e n t r e v i s t a . . . 
Viene de l a p á g i n a Q U I N C E 
haya usted dado oportunidad de i n * 
dicar aunque de modo tan sumario e 
incompleto todo lo que se ha hechor 
y lo que se hace hoy en I t a l i a . 
No fué en vano el 8acr¡fi?io de tan-« 
tos. generosos hijos suyos! A nue3-« 
tros h é r o e s debemos las seguras ^roa. 
teras, la inexpugnable barrera que 
la Naturaleza c r e ó en defensa de lía.* 
l ia . A s í hoy. segura en sus confines 
alpinos, con sus costas guardadas 
per sus valerosos marineros, I ta l ia , 
gracias a la obra de lo ; lombres de 
indomable c a r á c t e r que r igen s u s 
destinos, e f e c t ú a su restablecimiento 
e c o n ó m i c o y espera los m á s elevados 
y gloriosos destinos.. 
P A G I N A D i E C I O C H C D I A R I O D E U MARINA Mayo 29 de 1921 
N O T I C I A S ^ P U E R T O 
E L HARMODIUa 
Este vapor inglés Ueg6 con carga 
general de Buenos Aires, Río do Ja-
neiro y Cienfuegos. 
L a patente sanitaria de Buenct 
Aires consigna, que allí ocurrieron 
17 casos de influenza. 
5CL ESPAGNB 
Esta tarde saldrá de Veracruz el va 
por correo francés Espagne que zar-
pará de la Habana el día primeru 
<io Junio para España. 
E l Espagne lleva más de 700 pasa-
deros de tercera y sus» timaras 
ñas. 
Blanco. Dolores Quintana, Mercedes 
Sánchez. Eulogia Llora, Gregorio Co-
lounge; Juan A. Clemente; Enna Ro-
dríguez. 
gio de la Puente. Asignaturas: His-
toria Li t . Mod. Extranjeras Dia 2 
S a. m. ' 
lie-
E L ORIZABA 
E l vapor americano Orizaba de la 
"Ward Line saldrá para España en la 
tarde del día 30 del corriente. 
Esto buque lleva más de mil dos-
cientos pasajeros en su mayor parte 
inmigrantes. 
LOS BARCOS RUSOS 
Los dos vapores rusos surtos on 
puerto, y que todavía enarbolan la 
antigua mandera de esa nación- sal-
drán en breve. 
Éstos barcos pertenecen a una com 
pañía que poseo más de treinta bu-
í^u^s y cuyos directores no ban que» 
rido reconocer al gobierno bolshevi-
qui, razón por la cual ellos navegan 
sin documentación. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el Governor ^obb embarcarán 
mañana los señores José A. Vázquez, 
Dolores Valdés Fauly de Ruz e hijas. 
Esthei- Rúa, Enriqueta Valdés Fauly. 
Dolores Seoane y Vázquez. Dolores 
R e v i s t a A n t i l l a n a 
E L GUANTANAMO 
Para Ponce salió ayer el vapor cu-
bano Guantánamo de la empresa na-
viera de Cuba que lleva cargn general 
y pasaderos entre ellos los señorea 
Antonio Texidor, Elisa Pardo Viuda 
do Francisco; Rosario G. Tnstam; 
Alfredo Nival; Vicente Balboa; An-
gel García; Juan Alemany; Teresa 
Arana; Ramón Rosa; ,Ildefonso Gor-
h£a- Francisco Rivera e Mja; Julio y 
Andrés García; Celia Feliú y fami-
lia; Francisco Vives; Néstor A. Rulz 
y Ceferino Alvarez. 
B L MISOURI 
Este vapor francés saldrá para E s -
paña, vía Canarias, con caiga y pa-
sajeros. 
LO QÜB T R A E E L HBNRY MA-
L L O RR 
E n í í enry R . Mallory traerá 297 
toneladas de cemento, papel 182. le-
che condensada 89, planíhas óe acero 
77, cebada 86, materia! para techar 
67. locería 86, aceite lubricante 26-
camiones 26, vigas de a<-ero 15, ge-
neral 285,149 bultos de '"nflamables 
162 de fácil descomposición, cuatro 
carrocería de automóviles, 15!18 l i -
bras de carga para Isla do finos. 
E L VAPOR W E S T E R N HERO 
Etete' vapor americano que venía 
para la Habana tuvo qu^ recalar en 
I^as Abores por descomposición •en 
las máquinas. 
Tribunal: Lendián. Dihigo, Solazar 
Asignaturas: Historia de América. 
Bifes 10 y siguientes. I . l j 2 p. m 
Tribunal: Lendián. Dihigo, Salazár. 
Asignaturas: Historia Moderna, lor. 
curso. Dia 4 y siguientes, l . l j 2 p.m* 
Tribunal: Lendián, Dihigo, Salazar.' 
Asignaturas: Historia Moderna, 2do. 
curao. Día 1 y siguientes, l . l j a p.m*. 
Tribunal: Aragón, Cuovaí( Eligió 
do la Puente. Asignaturas: Psicolo-
gía . Dia 6 y siguientes, 8 a. m. 
Tribunal: Aragón, Cuevas( Eligió 
Asignaturas: FÍosofiai Moual. Dia 
8 y siguientes, 8 a . m. 
Tribunal: Aragón, Cuevas( Eligió 
Asignaturas: Sociología, Dia 14 y si-
guí ente3, 8 a. m. 
EMPRESA 
Escuela do Pedagogía 
Mes de Junio 
Tribnnail: Aguayo, Martínez, Fer-
nández. Asignaturas: Psicología Pe-
dagógica. Dlaa del 16 al 18, 12 m. 
Tribunal: Aguayo, Martínez, Fer-
nández. Asignaturas: Historia de la 
Pedagogía. Días 13 al 15, 12 m. 
Tribunal: Aguayo, Martínez, Fot» 
nández. Asignaturas; Metodología 
Pedagógica, ler. curso. Dia 20, 12 m. 
Tribunal: Aguayo, Martínez, Fer-
nández. Asignaturas: Metodología Pe-
dagógica, 2o curso. Dia 20 y siguien-
tes, 12 m. 
Tribunal: Aguayo, Martínez, Fer-
nández. Asignaturas: Higiene Esco-
lar. Días 10 y 11, 12 m. 
C O L A 
1 8 3 ( 1 
Córdova, G. Font, Soler. 
Dibujo Lineal. Día 2, 
Tribunal: 
Aarignatura 
8 a. m. 
Tribunal: Córdova, Q. Font, Soler. 
Asignatura: Dibujo Natural. Día 2, 
9 a. m. 
Hemos recibido el primer número 
de la Revista Antillana, publicación, 
qu-' parecerá trimestralmente, órga-
no de la Academia Católica de Cien-
cias Sociales. 
Es la primera revista de esta ín-
dole que se publica en Cuba. Su im-
portancia y transcendencia las pro-
claman claramente el título y la ins-
titución de la que es órgano, y ningu-
na explicación más justa do su pro-i 
grama y finalidad pudiéramo dar quo 
lo que la propia revista en su decla-
ración preliminar expone'. 
Dice así: 
"Tiempos de aguda y trágica cribís 
son los que corremos. 
"Las instituciones fundamentales 
dol orden político y social, los prin-
cipios inóralos, los dogmas religio-
sos, las sanas costumbres y las vita- i 
les tradiciones son a diario negados y; 
combatidos per sinnúmero de hojas j 
de la prensa roja, francamente teñl-l 
das de tul color o disimulado el tute' 
anárquico con matices n.enos chillo-1 
nc:í pelo encubridores del mismo to-
sigo. 
"Las verdades y las virtudes católi-
cas son c-l blanco preferido de 'as 
saetas envenenadas quo airojan los 
legionarios del error y del mal, por ;o 
mismo quo ellas son las supremas, 
•las únicas ciertas, seguras, activas y 
salvadoras. 
"Per la augusta boca de pontífices 
tan santos y admirados como León I 
X I I I , Pío X y Benedicto.XV, la cáte-i 
tíra de San Pedro ha hablado repeti-
damente al mundo, enseñando, ahora 
como en toda época, los caminos de 
la verdad y del bien y ha amonestado 
exhortado y urgido a los fieles para 
quo, con denuedo y perseverancia, 
opongan a la mala prensa la prensa | 
buena, la quo edifica y restaura, la! 
que puedo mantener y propagar lasj 
saludables esencias de la civilización ¡ 
cristiana, única conocida por cabal1 
y verdadera. 
"Y la Academia Católica de Cien 
das Sociales do la Habana, observan-
do que si en la pronsa cubana no fal-
tan órganos competentísimos y celo-
sos del catolicismo, entre v líos algu-
nos i'ecenarios v semanarios de carto 
tamaño, sostenidos con entusiasmo 
tan señolado que sólo cede en mag 
nitud a la abne^cien con quj "ma 
vivifican y difunden sus beneméritos 
redactores, se echa de menos la gran 
revista, o la revista grande, para que 
el adjetivo, escrito por nuestra plu-
ma para calificar nuestra publica-
ción no parezca jactancia Infundada, 
ha resuelto poner sus pocos medios 
al servicio de la n>bdllsinia can-a, 
fundando esta revista, que será órga-
no de la Corporación, pero que, no 
limitándose a cultivar exclusivamen-
te las disciplinas del instituto, por Értalr* 
MOVIMIENTO D E L A 
NAVIERA 
E l , Julia cargando para la Costa 
Norte. 
E l Eduardo Sala llegará hoy do Ba-
racoa. 
Los nombrados Julián Alonso 7i 
Ramón Marimon están en fcantiago' 
de Cuba. 
E l Reina de los Ang-eles cargando 
para la costa Sur. 
E l Guantánamo salló para Guantá-
namo y escalas. 
L a Fe llegará mañana ce Gibara-
Las Villas está cargando para Vuei 
ta Abajo. 
E l Purísima en Cienfaegos. 
Y los demás de esta empresa es 
tán en este puerto. 
Escuela do Cleudas 
Mes de Junio 
1 
TribunaJl: Mimó, Trelles. Mlquel. 
Asignaturas: Geometría Superior y 
Analítica^ Dia 16, 1 p. m. 
K O H L E R , E N E L D E S A Y U N O . P R E S A G I A U N D I A 
D E V E N T A E N T O D A S L A S T I E N D A S D E V I V E R E S 
F E L I Z . 
D E P A L A C I O 
L A CAMPAñA MORALIZADORA 
E l Subsecretario de Gobernación-
doctor Oscar Zayas, en unión del Jeíei Asignatura^ 
Tribunal'-; 
Asignatura: 
Dia 18, 1 p. 
Tribunal'.: 
Asignatura: 
1 p. m. 
Tribunal: 
Asignatura 
1 p. m. 
Tribunal: 
Asignatura? 
1 p. m. 
Tribunal: 
Asignatura: 
20, 1 p. m. 
Tribunal: 
Mimó, Trelles. Mlquel, 
Geometría Descriptiva, 
m. 
Mimó, Trelles. Miquel. 









Mimó, Trelles, Miquel. 
Mecánica Racional. Dia 
Mimó, Trelles, Miquel. 
Análislis Matemático. 
de Policía, señor Plácid) Hernández, Algebra Superior, Día 15, 1 
hizo ayer un recorrido por la ciu-
dad relacionado con la campaña mo-
ralizadora iniciada por 'a. aludida So 
cretaría. 
A KOKOITO 
Bl señor Presidente de la RepúblI' 
ca pasará el día de hoy en «m residen 
cía veraniega de la finca Kokoito, en 
el Reparto L03 Pinos, 
Trlbuncl: Huerta, Miquol, Horst-
mann. As'gnatura: Geología. Dia 3, 
2 p. m. 
Tribunal: Huerta, MIquea, Horst-
mann. Asignatura: Mineralogía. Dia 
1. 1 p. m. 
Tribunsl: Huerta, Mlquel, Horst-
mann. Asignatura: Cristalografía. 
Día 1, 12 m. 
Tribunal Latorre, Cañizares, Horst-
mann. Asignatura: Botánica Gene-
ral . Dia 4, 2 p. m. 
Tribunal Latorre, Cañizares, Horst- | 
mann. Asignaturas: Fitografía y Her- [ 
borización. Día 4, 1 p. m. 
Bscuetta de ingenieros 
Mes de Junio 
igomaa¿no. Asignatura: 
20. 8 a. m . 
Puentes. Día 
Tribunal: Raynerl, Castella, G . 
Tont. Asignatura:Arquitectura. Dia 
22, 1.1|2 p. m. 
Tribunal: Raynerl, Castella, G . 
Font, Asignautra: Contratos y Pre-
supuestos. Dia 25, 1.1|2 p. m. 
¿Tribunal: Raynerl, Castella, G. 
Font, Asignatura: Historia de la Ar-
quitectura. Dia 24, 1.112 p. m. 
Malberty. Asignatura: Administra-
ción Rural y Formación do Proyec-
tos. Dia 18, 9 a . m. 
Tribunal: O. Giberga, F . Castro, 
Jordán. Asignatura: Enseñanza Es -
pecial do la Electricidad, ler curso. 
Dia 13, 1.1|2 p. m. 
Tribunal: O. Giberga, F . Castro, 
Jordán. Asignatura: Enseñanza E s -
peciar, 2o curso. Dia 13, 2 p. m. 
Tribunal: O. Giberga, F . Castro, 
Jordán.Asignatura: Enseñanza Espe-
cial, 3er. Curso. Dia 13, 1 p. m. 
Tribunal: Cadenas, Rueda, montea-
gudo. Asignatura: Industrias Rurales 
Dia 16, 9 a. m. 
Tribunal: Cadenas, Rueda, montea-
gndo. Asignatura: Maquinaria Agrí-
cola. K a 17, 9 a. m. 
Tribunal: Cadenas, Rueda, montea-
gudo. Asignatura: Construcciones Ru-
rales. Dia 18, 9 a. m. 
Tribunal: Cadenas, Navarro, Santos 
Asignatura: Microbiología Agrícola. 
Dia 1, 8 a. m. 
Tribunal: Cadenas, Navarro Santt* 
Asignatura: Patología Vegetal nu 
2, 8 p. m.. ' * 
Tribunal: Sandoval, Monteando, 
Jordán. Asignatura: Ingreso en ia q 
de Ingenieros, Dia 27, 1 p. m. 
Tribunal: Aguayo., Martinez, Fer-
nández. Asignatura: Ingreso eu la K, 
do Pedagogía. Diá 27, p. m. 
Tribunal: Trelles, Cuebas, Rodrí-
guez. Asignatura: Ingreso en la E, 
de Mer. Veterinaria. Dia 27, 1 p.m. 
Habana, 1 de Mayo rdo 1921 
Vto. Bno. E l Decano, Carlos d« la 
Torre .—El Secretarlo de la Facultad, 
Dr . Salvador Salazar 
p. m. 
Tribunal: Mimó, Trelles, Miquel. 
Asiignatura: Análisis Matemático. ( " t j . } ^ ^ . f_ Castro, J . R . Martí-
Tribunal: Raynerl, Castella, G . 
Font. Asignaturas: Dibujo Topográ-
fico, Estructural y Arquitectónico, I r 
curso, Dia 10 y siguientes, 1 p. m. Tribunal: Raynori, Castellá, G 
Tribunal: Raynerl, Castellá, G. Font. Asignatura: Estereotomía (som 
Font. Asignaturas: Dibujo Topográ- ' bras, perspectivas, corte de piedra), 
fico, Estrucural y ArquitectCnico, 2o. Dia 20, l . l | 2 p. m 
curso. Dia 10 y siguientes, 1.112 p.m. 
LOS J E F E S D E L PRESIDIO 
Ayer se firmó el decreto por el cual 
son ratificados fin sus cargos de pri-
mero y segundo jefes clel Presidio, 
respectivamente, el doctor Tomás Q. 
Menocal y el señor Luú. Troncóse. 
ASCUNSO.—PROBABLE NOMBRA> 
MIENTO 
Para cubrir la vacante originada 
en el Ejército por el retiio del coro-
nel Miguel Varona. ex-Jeíe de Estadn 
Mayor General, será ascendido al cita 
do grado de coronel, el t ímenle coro-
nel Rafael del Castillo, 
E s muy probable que sea designa-
do en breve para ocupar un cargo 
en la Secretaría de la Cuerra, nues-
tro estimado compañero en la prensa, 
señor José Notario, Director de la 
Gaceta Militar. 
L I B E R A L E S 
Una comisión da congresistas li-
berales en la que fiigu-aban los rp-
presentantes señores León y Estrada, 
conferenció ayer con ei doctor Al-
fredo Zayas. 
U n i v e r s i d a d 
d e l a H a b a n a 
Facultad de Letras y Ciencias 
carácter enciclopédico, será campo 
abierto a todo saber,' a fin do que 
todos los ramos del conocimiento en-
cuentren en ella cómodo y holgado 
espacio. 
"No se miro al volumen, ni al nú-
mero de páginas,- ni a la periodicidad 
trimestral con que comienza, porque 
Exámenes correspondientes al Curso 
Académico do 1920 a 1921. 
Cálculo Diferencia'. Dia 17, 1 p. m. 
Tribunal: Biosca, Sílverio, Horts-
mann. Asiignatura: Física General. 
Día 2 y Lfiyuientes, 7.1|2 a. m. 
Tribuiíajl: Biosca, Sílverio, Horts-
mann. Asignatura: Física Superior, 
lo. y 2o. Curso. Día 2 y signuentes. 
8.1|2 a. m. 
Tribunal: Theye, Muñoz, Rodríguez. 
Asignaturas: Química Inorgánica y 
Analítica. Dia 1, 8 a. m. 
Tribunal: Theye, Muñoz, Rodríguez. 
Asignatura: Química General. Dia 
13, 8 a .m. 
Tribunal: Theye, Muñoz, Rodríguez. 
Asignatura: Química Orgánica. Día 
7, 8 a. m. 
Tribunal: Latorre, Mostré, Rodrí-
guez. Asignatura: Antropología Ge 
neral. Dia 3, Í . l | 2 p. m. 
Tribunal: Latorre, Mestre, Rodrí 
guez. Asignatura.: Antropdogía Ju 
rídica. Dia 6 y siguiente», 1.1|2 p.m. 
Tribunal: Latorre, Mestre, Rodrí-
guez. Asignatura: Biología. Dia 1, 
i . í fa p. m. 
Tribunal: Latorre, Mestro, Rodrí-
(guez. Asignatura: Zoología. Dia 2, 
¡•112 p. m. 
Tribunal: Latorre, Mestre, Rodrí-
guez. Asignatura: Zoografía. Dia 2, 
2 p. m. 
Tribunal: Latorre, Mestro, Rodrí-
guez. Asignatura: Zoografía. (Esto 
mología) Dia 2, 2.ll2 p. m. 
nez, Lagomaslno. Asignatura: Gelde-
sia. Dia 17, 8 a. m. 
Tribunal: F . Castro, J . R . Martí-
nez, Lamomasino, Asignatura: To-
pografía. Día 15, 8 a. m. 
T r i b u n a l : E . Giberga, Sandoval, 
Monteagudo, Asignatura: Materialeu 
de Construcción. Dia 1, 1 p. m. 
Tribunrf: E . Giberga, Sandoval, 
P Castro. Asignaturas: Rosisíencis» 
do Materiales q Estática Gráfica. Día 
11, 1 p. m. 
Tribunal: E . Gibergo, 
Monteagudo. Asignatura: 
Agrícola. Dia 15, 1 p. m. 
Tribunal: Raynori, Castellá, G- i 
Font. Asignatura: Dibujo aplicado 
a la Maquinarla. Dia 10 y siguientes,' 
2 p. m. 
Tribunal: Raynerl, Castellá, G . I 
Font, Asignatura: Dibujo aplicado,', 
topográfico estructural etc. Dia 10 71 
siguientes, 2.l!2 p. m. 
Escuela de I n g e n í e o s Agrónomos 
Quinta de los Molinos 
Mes de Junio 
Tribunal: Ccinallonga, Navarro, San-
tos. Asignatura: Química Abrícola. 
Día 16. 8 a. m. 
Tribunal: Comallonga, Navarro, San-
tos. Asignatura: Fabricación de azú-
car. Dia 17. 8 a. m. 
Tribunal: Comallonga, Navarro, San-
Física y Química 
a. m. 
TribunaC: B , Giberga, Sandoval, 
Monteagudo. Asignatura; Construí 
dones Civiles, Dia 2, 1 p. m. 
Tribunal: E . Giberga, Sandoval,i tos. Asignatura: 
Malberty. Asignatura: HIdromecáni- Agrícola. Día 16. 
ca, Dia 14, 1 p. m. 
Tribunal: Cárdeans, Rueda, Mon-
Sandoval, teagudo. Asignatura: Zootecnia. Dia 
Hidráulica 16, 8 a. m. 
Tribunal: Cárdeans, Rueda, Mon-
teagudo. Asignatura: Agrología. Dia 
Tribunal: B . G>erga* Sandoval,• 17, 8 a, m. 
Malberty. Asiignatura: Maquinaria.) Tribunal: Cárdeans, Rueda, Mon-
t)ia 3 1 p. m. ¡teagudo. Aignatura: Fltotecnia. Día 
1 18, 8 a. m. 
Tribunal: F . Castro, Martínez, La- 1 
gomasino. Asignatura: Calles y Ca- Tribunal: Comallonga, Monteagudo, 
rreteras. Día 22, 8 a. m. I Malberty. Asignatura: Economía Ru 
, ¡ral, etc. Dia 1, 8 a. m. 
Tribunal: F . Castro, Martínez, L a - Tribunal: Comallonga, Monteagudo, 
gomasino. Asignatura: Ferrocarriles Malberty. Asignatura: Legislación 
Día 24, 8 a. m. Rural etc. Dia 2, 8 a, m. 
Tribunal: F . Castro, Martínez, L a - • Tribunal: Comallonga, Monteagudo, 
Escuela de Letras 7 Filosofía 
i 
Mes de Junio 
Tribunal: Aragón, Dlhlgo, Soto. 
estas no son condiciones constitucio-¡ Asignaturas: Lengua y Literatura L a -
nales: todas podrán ser aumentadas | tinas. Dia 1 8 a. m. 
y mejoradas a medida de las necesi-j Tribunal: Aragón, Dlhlgo, Soto, 
dades do la lucha y de la asistencia i Asignaturas: Lengua y Literatura 
y cooperación que se nos preste. Co-j Griegas. Dia 2, 8 a. m. 
mo el movimiento se demuestra an- Tribunal: Aragón, Dihigo, Soto, 
«dando, hemos querido comenzar por Asignatura: Lingüística. Día 3. 8 a-
nacer Iq quo nos os dado, esperando ¡ ra. , I 
de Dios primeramente, v después d") _ U ^ - - ' -
los hombres de buena voluntad, los Tribunal: Domínguez, SaHazar, E l l -
^ t a 3 / ^ t t ^ T x t a ^ 1 <lue la R E - ^ 0 de la Puente: Asignaturas: Hís-
r ^ , í ^ í í ^ lleg/0 a ser eí toria ^ Española, día 1, 8 a. m. 
Ór^an0 &L Tribunal: Domínguez, Salazar, E l i -
pensamiento católico en esta j a r t l — • • 
del mundo." 1 mm KM 
G a r a g e M A X I M O G O M E Z 
A p e r t u r a e l d í a 1 ° d e J u n i o p r ó x i m o 
O R D E N , G A R A N T Í A , L I M P I E Z A 
S O L I C I T E S I T I O P A R A 
S U M A Q U I N A 
d e M á x i m o G ó m e z , M o n t e A v e n i d a 
E N T R E E S T E V E Z Y C A S T I L L O 
C4223 
3 0 4 
lt.-27 4d.-38 
A l o s c o n s t r u c t o r e s 
d e o b r a s 
T e n e m o s e n a l m a c é n u n a r e s p e t a b l e c a n t i d a d 
d e m o s a i c o s h i d r á u l i c o s e n i n m e j o r a b l e s c o n d i -
c i o n e s a p r e c i o s s u m a m e n t e r e d u c i d o s . 
S i e s t á i n t e r e s a d o e n c o m p r a r , n o d e j o de 
v i s i t a r n o s . 
A d m i t i m o s c h e k s d e 
D I G O N H n o s . 
E N P A G O D E M E R C A N C I A 
1 M o d e l o C u b a n o " 
G r a o F a b r i c a d e m o s a i c o s H i d r á u l i c o s . 
C a l l e A . , e s q u i n a a 3 7 , 
V E D A D O 
T e l é f o n o F - 1 2 1 8 . 
20£03 alt 23Jn. 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
D E P U R A T I V O 
• E L U r . « J . G A R O A N O 
E l sumario del primer nüúmero íg 
el slguionte: 
Declaración preliminar.—La Dlrec 
ción. 
Encíclica RíjRTTM NOVARUM— 
León X I I I . 
Exposición a Su Santidad.—Mariano 
Aramburo. 
L a sociología cristiana.—Tito Tro-
chi. 
' Estatutos de la Academia Católica 
de Ciencias Sociales. , 
E l escudo y la Insignia de la Aca-
demia. 
Bposición a Su Santidad.—Mariano 
Aramburo. 
Saludamos cordialmente a tan In-
terosonte publicación, llamada a una 
labor altamente provechosa a la so-
ciedad, en estos tiempos de llmplar 
orientaciones Ideológicas, con las que 
de algún modo se com'vatan y des-
truyan las locas propag indas do di-
solución y anarquía. 
EÍ prestigio 'de la Academia Cató 
Hca de Ciencias Sociales y el de los 
ho mbres que redactan y dirigen esta 
rcvjKta es garantía suficiente para 
quo todos veamos en ella una tribu-
na desde donde se han de elevar 
profundes y nobles pensamientos. 
C a s a M a g r i ñ á 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a e n 
f l o r e s n a t u r a l e s 
Los mejores modelos en bcuquete 
•de Novia, Tornaboda, Cestos, Cororai 
ÍCruces, Cojines, etc. etc. 
L a mejor preparada para adorno* 
de Iglesia. ^ ^ _ 
Oflclnaa: "'^'"-"R • l" ; 1 
A G U A C A T E 5 6 
TELEFONOS: k - H l \ Y H-3532 
FINCA HUSILLO T E L . 1-7009 
C 2910 alt IND. 9 
T A a t t s T A a 
T h e B a n 
C A P I T A L P A G A D O . . 
F O N D O D E R E S E R V A . . 
A C T I V O T O T A L , m á s de 
Establecido en 1 8 3 2 . 
* • • • 
•i >; • •: > 
- -: 
$ 9 .700 .000 .00 
18 .000 .000 .00 
2 3 9 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
Más de 3 2 0 sucursales en Canadá , Terranova, Cuba , Puerto Rico , Jamaica, Repúbl i ca Domini-
cana, y en los Estados Unidos en Boston, Chicago, New Y o r k y en Londres^ Inglaterra. 
Cuentas de ahorros con interés que se abona cuatro reces a l a ñ o a los tipos corr ieníes . 
Giros de letras y pagos por cables a todas las ciudades y pueblos de España , Baleares e Islas 
Casar ías . 
OHei l Iy , No. 3G-A." 
' Esquina a Cuba. 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A . 
F . L G r a h a m , 
Administrador. 
D e s e g ú n 
C H A l í C R O S , 
r e s u l t a d o e n l a s A F E C O U I V t S 
s i r 
u r o r e s u l t a d o e n l a s / ^ i - i - iv~.~. grav» 
U I X X R A * , I N F A C T O S Y ^ C B L A S ^ ^ 
q u e s e a n . E S C R O F U L A S , T U M O R E S , L L A G A S , 
E C Z E M A S ^ 
M A , y c u a n t o p r o v e n g a d o v i c i o s o i m p u r e x a » d e l a 
d o s o h e r e d i t a r i o s . 
N . G E L A T S & C o 
A O U I A R , 106-108 . B J L N Q O E R O S . 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagader05 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C Ü L A R E S 
en las mejores condiciones. ^ 
" S e c c i ó n d e C a í a d e A h o f f » 
ReciMmo» depós i to» c e»t« Soccióiti 
— pagando Intereso» mi 3 * anual' — i^rrS« 
Todaa estas operaciones puoden efectuarse tam 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
- ^ 1 0 D E L A MARíNA M a y o 2 9 de 1 9 2 1 A í í O L X X X K 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
***** ~ •-
m o r m a c i ó i i s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
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.Felicia S a n t o u r é , de F r a n c i a , de 
73 uñoa. Cuba, 29. Arterio esclerosis. 
' v e 16 'ic se&undo orden, terreno 
áí* Martín Martino. / 
A ü c e M. Bolio, de Cuba, d"* 57 
años. 17, n ú m e r o 4, Vedado. Sarcoma 
¿ .ñ cuello. 
X. O- 7, campo, b ó v e d a 2, de F r a n -
cisco E . Bolio. 
P a ú l ¿e l Pozo, do 4 meses. San 
B-Kíjrno y Correa. T o x i f í c c i ^ u . 
N. O-, campo c o m ú n , osario de A n -
tonio Ceballos. 
Manuel Díaz . ce. E s p a ñ a , de 52 
años. Quinta Covadonga. Asistol ia . 
D. I , zona de tercera hi lera 45, 
fo*i I I -
Inccente J i m é n e z , de Cuba, de 31 
anos. B e l a s c o a í n 45. Miocarditis. 
X. F . 1, zona de tercera, hi lera 49, 
fosa 3.-
Jorge V a l d é s , de Cuba, de l a ñ o 
San Cris tóba l 29. T o x i f e c c i ó n . 
N. O. 8, zona de primera, Plazue-
la, hi lera 2, fosa 11. 
BieiiTenido Bosque, de Cuba, de 2 
mosex. zaido 4. Enteri t i s aguda. 
N. O. 8, zona de primera. Plazuela, 
hi lera 3. fosa 1. 
L í n e a 501; tuberculosis N E 1 zona de 
tercena hi lera 50 fosa 5. 
Fernando Zayas de Cuba de 58 
a ñ o s ; Santiago de las Vegas arterio 
esclorls NTI i zona de tercera hile-
r a 50 fosa 6 
Jorge RamOn de Cuba 4p r v a ñ o s : 
Xeptuno 295 debilidad congenlta S E 
4 ^ampo c o m ú n hi lera 23 fosa 1 
primero. 
P a m ó n Pardo, de Cuba, de 18 años-
EW.uisidor, H - Tuberculosis . 
X. E . 1, zona de tercera, h i lera 46, 
fosa 1. 
Hortensia Delgado, de Cuba, de 20 
ami-''- Zequeira, 56. Bronquitis . 
N. E . 1, zona de tercera, hi 'era 46, 
^ T E R K A M I E T T O S D E L D I A 16 
Alejo Bonachea de Cuba de 83 a ñ o s 
H . C . Garc ía esclerosis; B ó v e d a 327 
María T e r e s a Bonifaz. 
Isabel P é r e z de Canar ia s de 45 
a ñ o s ; C l ín i ca del doctor N ú ñ e z abee 
so del cerebro N E 2 de segundo or-
den bóveda 2 de Antonio Gonzalo. 
Melchor S á n c h e z de E s p a ñ a de 56 
a ñ o s ; H . C . Garc ía S E 11 campo 
c a m ú n hilera 19 fosa 5 segundo. 
Tomas Galvan Ce Cuba de 79 años 
H C Garc ía ; tuberculosis S E 1 cam-
po c o m ú n hilera 19 fosa 5. 
Tota l : 21. 
Caridad Grabado, de Cuba, de 67 
años Dolores 52. Estrechez mitral . 
X E . 1, zona de tercera, hi lera 46, 
fos?, 3. 
Fel ic ia Fundora. de Cuba, de 40 
años. H- C García . Peritonitis. 
N. E . 1, zona de tercera, hi lera 46, 
fosa 4. 
Salvador E s t r a d a , de E s p a ñ a , de 
72 a ñ o s . Colonia E s p a ñ o l a . Colapso 
carflíaro. 
N. Y,. 1. zona de tercera, hi lera 
4G.'fosa 5. 
Victoria A. R o d r í g u e z , de Cuba, de 
56 r,ñcs. Almendares y L u g a r e ñ o . 
Cáncer del Utero. 
X. E . 1, zona de tercera, hi lera 46, 
fosa C. 
J o a q u í n M . Gal i de Cuba de 68 
a ñ o s á Quinta ck Dependientes bron-
quitis c r ó n i c a XO 6 campo c a m ú n b ó 
veda de A n a G a l i . 
María de Regla R o d r í g u e z de C u -
ba' de 47 a ñ o s ; Sol 109; Esc l eros i s ; 
N E 25 bóveda de Isabel del R í o . 
Manuel P ina e Iborde procedente 
de los Estados Unidos; NO 3 de se-
gundo orden b ó v e d a de Antonio L t -
rrea . 
Adolfo C . Betancourt de Cuba de 
62 a ñ o s C 234 Arterio esclerosis N E 
16 campo c o m ú n b ó v e d a 2 de Antonio 
J M a r t í n e z . 
Petrona Barr ios de C u b a de 47 
a ñ o s ; Márquez Gonzá lez 82 Insufi-
ciencia ni tral N E 1 zona de tercera 
hilera 49 fosa 4. 
5 A B R O S A C O M O L A M I E L . 
A n t e s de conocerse l a c a ñ a de 
a z ú c a r , hace unos 300 afios, lo ú n i -
co " d u l c e " que e l hombre p o s e í a 
era realmente l a m i e l , l i b a d a por 
las industr iosas abejas e n los c á l i -
ces de las flores. D u r a n t e m u c h o s 
siglos, l a m i e l h a s imbol izado lo 
sano y agradable a l p a l a d a r . L a s 
gentes dicen que nues tro remedio 
es t a n sabroso como l a m i e l . A s í es 
en efecto. 1 Q u é contras te c o n l a 
m a y o r í a de las med ic inas , m u c h a s 
de las cuales son t a n n a u s e a b u n -
das que las personas de gustos re -
finados no pueden soportar las ,pre-
firiendo su fr i r antes que asquear-
se y enfermarse a c a u s a de e l l a s ! 
Y t ienen r a z ó n , p o r q u e tanto las 
medic inas como los a l imentos , p a -
ra ser beneficiosos, deben s e n t a r 
bien a l a persona que los u s a . L a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
al mismo t iempo que es agradable 
al pa ladar , no por el lo d e j a de ser 
u n a n t í d o t o poderoso c o n t r a e l 
m a l ; no se h a presc ind ido de u n a 
sola de sus facu l tades c u r a t i v a s . 
E s t a n sabrosa como l a m i e l y con-
tiene u n a s o l u c i ó t i de u n extracto 
que se obtiene de H í g a d o s P u r o s 
de Bac a lao , combinados con J a r a -
be de Hipofosfitos C o m p u e s t o y 
E x t r a c t o F l u i d o de C e r e z o S i l v e s -
tre , lo que f o r m a u n remedio d i s -
, t into de todos los otros , eficaz des-
Ü D í ó n d e F a b r i c a n t e s d e 
T a b a c o s y C i g a r r o s 
A las 4 de la tarde del miércole--
úl t imo, se r e u n i ó la Junta Directiva 
de esta C o r p o r a c i ó n ' para a l e b r a r la 
s e s i ó n ordinaria correspondiente al 
mes actual, que fué presidida por el 
primer vicepresidente, señor E u s t a 
quio Alonso, en funciones de presi' 
dente por s u s t i t u c i ó n reglamentaria, 
actuando de secretario el señor Josfi 
C . Beltrons. 
D e s p u é s de le ída y aprobada el ac-
a de la s e s i ó n ordinaria efectuada 
en 28 de abri l ú l t imo, quedo entera-
da la Junta de la situ-ición del T e -
soro social hasta el mismo día y de 
la 'brillantez con que se efectuaron 
los actos en que tomaron poses ión 
Est t !n M. Pérez , de Cuba, de 33. 
Traumat ismo ) años. Punta Brava., 
por r^lastamiento. ¡ 
X. Vi. 1, zona de, tercera, hilara 45, 
tosa T. 
Tf-rísa Vázquez , de Españn de 23 
Piles. San F r a n c i s c o 17. Tubercu-
losis 
N. K- 1, zona de tercera, hi lera 46, 
fosa 8- ' 
F l o r a Grosavel de Cuba de 47 a ñ o s 
Cárdenas 2 c á n c e r de la vagina N E 1 
ona de tercera h i lera 49 fosa 5. 
María A Reyes de Cuba de 76 añcft 
P r í n c i p e I I cardio esclerosis N B 1 
zona de tercera hi lera 49 fosa 6. 
INTannr] L^r07. de E s p a ñ a , de FíS 
af"^" ^3 Benéf ica . Arterio esclerosis. 
• X. E . 1, zona de tercera, hi lera 46, 
fosa íí. 
Enr ique G a r c í a de Cuba de 43 a ñ o s 
Corrales 185 tuberculosis I . i J 1 zona 
de tercera hi lera 49 fosa 7. 
Josefa López , de Cuba, de S a ñ o s 
Bifauta, 66. I n f e c c i ó n intestinal. 
K. E . 1, zona da tercera, hi lara 46, ( 
losa 10. 
E m é r i t a Garc ía de Cuba de 40 
a ñ o s Concordia 24; Miocarditis N E . 
1 zona de tercera h i l era 49 fosa s. 
A l e j a n d r a V á r e l a de Cuba de 61 
años San Miguel 276 arterio esclero-
sis N E 1 zona de tercera hilera 49 
fosa 10. 
día 20> el doctor Alfredo Zayag y el 
General Francisco Carr. l io , y en loaj 
cuales estuvo representada la Corpo-' 
rac ión, en cuyo sombre fueron salu-j 
dadas y congratuladas ambas ilus-
tres personalidades. 
Se dió cuenta de la visita que en 
cumplimieno de un acuerdo an erior 
hicieron el presidente y secretario, a 
I03 qoe fueron hasta el menlionado 
día 20 secretarios de Agricultura y 
Estado, para entregarles las comu-
nicaciones en que se les daban las 
gracias por el apoyo y el calor que 
dieron a las gestiones que realizó la 
Córpioración. secundando la de los 
tmpor!adoras de Londres, en favor 
de la s u p r e s i ó n del derecho adicional 
de 50 por ciento ad valorem. 
Luego se i n f o r m ó la Junta la 
entrevista que una comis ión desig-
nada previamente a ese objeto cele-
bró el día 19 con el Ministro de la 
Repúbl i ca en Madrid, doctor Maric 
García Kohly, y en la cual los comi-
sionados le teiteraron el saludo que 
a su llegada le env ió la Corporación 
per medio de los asociados que as í s -
ble a l pa ladar que las personas de 
gustos m á s d i f í c i l e s d i c e n : " E s t a n 
sabrosa como l a m i e l . " S í , y como 
remedio es m i l veces m e j o r q u e U 
mie l . Debe usarse e n los casos do 
A n e m i a , D e b i l i d a d G e n e r a l , B r o n -
quit is , T i s i s y se q u e d a r á s e g u r a -
mente satisfecho. E l D r . F r a n c i s -
co H . B u s q u e t , A y u d a n t e por Opo-
s i c i ó n de l a C á t e d r a K o . 13 de l a 
E s c u e l a de M e d i c i n a , de l a H a b a -
na , d i c e : ^ H e usado desde hace 
a ñ o s l a P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e 
con é x i t o en enfermos postrados 
o debil i tados, subst i tuyendo c o n 
venta ja a l aceite de h í g a d o de b a -
ca lao ." E s el ' ' d u l c e " favori to de 
los i n v á l i d o s . E n las F a r m a c i a s . 
S u F r a g a n c i a P r o p o r c i o n a U n E n c a n t o I n s t a n t á n e o 
U n p e q u e ñ o r o c i a d o d e l a " F r a g a n c i a P o m p e i a n " ( P o m p e i -
a n F r a g r a n c e ) i m p e d i r á l a h u m e d a d e n s u c u t i s , d a n d o u n a 
a p a r i e n c i a e n c a n t a d o r a a s u p e r s o n a . 
E l p e r f u m e d e l a s flores d e p r a d o s y l a s b r i s a s f r e s c a s s e 
d i s f r u t a u s a n d o l a F r a g a n c i a P o m p e i a n , q u e s a b r á u s t e d 
a p r e c i a r c o n s a t i s f a c c i ó n . E l p e r f u m e e s d e l i c a d o y r e f r e s -
c a n t e y e l p o l v o e s t a n s u a v e y a d h e s i v o c o m o e l p o l e n d e 
l a s r o s a s . P r o p o r c i o n a u n c o n s t a n t e p l a c e r 
a q u i e n l o u s a . 
U n a p e r s o n a a c t i v a p u e d e m u y b i e n 
r o c i a r s e v a r i a s v e c e s a l d i a c o n l a F r a g a n c i a 
P o m p e i a n . , ^ 
C a l i d a d G a r a n t i z a d a 
L a c a l i d a d d e l a F r a g a n c i a P o m p e i a n s e 
g a r a n t i z a p o r l o s f a b r i c a n t e s d e l a C r e m a 
P o m p e i a n ( P o m p e i a n D a y C r e a m ) , P o l v o s 
P o m p e i a n ( P o m p e i a n B e a u t y P o w d e r ) y 
A r r e b o l P o m p e i a n ( B l o o m ) . fltfHIP " J 
E s t a s p r e p a r a c i o n e s p u e d e n a d q u i r i r s e 
j u n t a s c o m p r a n d o e l e s t u c h e P o m p e i a n 
( P o m p e i a n B e a u t y T o i l e t t e ) ; o p u e d e n 
c o m p r a r s e p o r s e p a r a d o . 
Preparado por 
T H E P O M P E I A N C O . 
C L E V E L A N D , O H I O , E . U . A. 
Unico» Dittribatdore» t 
U . S . A . C O R P O R A T I O N 
S a n M i g u e l 9 2 H a b a n a 
María Teresa F e r n á n d e z , de E s p a -
Ca, ao 27 a ñ o s . Quinta Covadonga- ! 
tr iumpsia . ' I 
N. E . 1. zona de tercera, hi lera 46,1 
fosa 11. 
Aurelio Delgado de Cuba de 17 
a ñ o s Sitios 11 traumatismo por ca ída 
N E 1 zona de tercera hi lera 49 fosa 
diez. 
Jul ián V. Bacal lao, de Cuba, á" 43 
afio-̂ . Concordia, 171. Arterio cscle-
rorisi. 
N' E . 1, zona de tercera, hi lera 49, 
fusa J . 
Ceci l ia Godines, de Cuba, de 36 
años. E s t é v e z 99. P leures ía . 
N. E . 1, zona de tercera, h ü e r a 49. 
fesa 2. 
Carmen Cruz de Cuba de 71 a ñ o s 
Revil lagigedo 38 a r t e r p escJerosis 
N E 1 zona d . tercera ; i lera 50 fo-
sa 1. 
Anse lmo G a r c í a do Cuba de 30 
a ñ o s S a n Denigno 82 Suicidio por 
s u s p e n s i ó n N E 1 zona de tercera hi-
lera 50 fosa 4. 
J o s é G a l á n de EspAña áo 35 a ñ o s ; 
Cerro 659 Tuberculosis N E 1 zona 
r!c tercera hile: 50 fosa 4. 
Antonia Movini de Cuba de 57 a ñ o s 
A L H A J A S 
I M P E R I A L E S 
P A R A S O S C A N A S ( T I N T U R A O R I E N T A L ) 
L a mejor de todas, venta en todas las droguer ías , boticas y 
p e r f u m e r í a s . E n caso de no encontrarla en su localidad, pídase 
directamente a D U B I C . Venemos envases especialeg para paque-
tes certificados. 
Frecio para el Interior con franquranueo: cajas chicas $1.75; ca-
jas errandes, $3.25. Los giros postales a Viuda de Doria y Co . 
O b i s p o 1 0 3 . H a b a n a 
tieron a su recibimiento y Je comu-
nicaron el acuerdo de expresarle l a 
gratitud de la Corporac ión por los' 
buenos servicios que con sus gestio dustria del tabaco, y e«i especial por, 
nes ha prestado en Madrid a la i a - j las que dejó iniciadas, anted de su 
. _ ^ regreso a este país , contra el cobru 
en oro de los derechos de r e g a l í a so-
bre el tabaco, que pretende la com-
pañía Arrendatar ia e s p a ñ o l a . T a m - ' 
b lén so i n f o r m ó la Junta del éx i to 
que obtuvo el banquete que en 
Teatro Nacional se e fec tuó el día 2J 
es honor del doctor García Kohly. 
S . Pichardo. en el que comunica que, 
h a insistido activamente para impe-
dir el aumento de los derechos de re-
g a l í a soore el tabaco, obteniendo de-
tener la a p l i c a c i ó n del acuerdo de la ' 
C o m p a ñ í a Arrendatar ia con principio 
con el fin de que se autorizara a los 
fabricantes de tabacos y cigarros pa-
r a expedir a los carreros las facturaa 
selladas de su mercano/a, a l encar-
garles para su venta a los detallistas, 
an vez de que esas facturas laa ex-
favorable, y trasmitiendo por la otra; pidieran los carreros a l hacer qada 
un nuevo despacho del mismo citado 
funcionarlo, que contiene todo el 
proceso de las ge&tiones realizadas 
organizado por las sociedades espa- 1 per la L e g a c i ó n contra el memclonu-
ü o l a s de la R e p ú b l i c a y por ellai» ' do acuerdo de l a C o m p a ñ í a Arreada-
ofrecido al i lustro d i p l o m á t i c o cita- j tar ia desde que fueron recibidas las 
do, y al cual s© adhirieron diez aso-, instrucciones que a solicitud de la 
ciados representando a l a Corpora- , Corporac ión le e n v i ó l a Secretaria 
c ión en Ing la terra . de Estado en 30 de Marzo ú l l i m c 
Se leyeron dos comunicaciones de1 c o m p r e n d i é n d o s e en esas 
la S e c r e t a r í a de Estado, trasladando la conceptuosa Nota que 
una de esas p e q u e ñ a s ventad al co-
mercio al detalle, con e'. consiguien-
te quebranto en los intereses de los 
fabricantes. E s t a r e s o l u c i ó n fué re-
cfoida con júbi lo , y por unanimidad 
se a c o r d ó dar las gracias a l s eñor 
Ir ibarren , que fué el Semejarlo quo 
e x p i d i ó esa resolución» por la just i -
c ia con que p r o c e d i ó a l dictarla, (f< • 
gestione»J mostrando con ello el respete,' qno lo 
el doctor. han merecido s lempr» ¡a i l e g í t i m a s 
por una, ol ú l t i m o despacho recibido Garc ía Kohly r e m i t i ó a l Ministro del aspiraciones del comercio y de la in 
del Encargado de Negocios ad i n t e - ¡ Estado españo l , s e ñ o r M a r q u é s del dustr ia . 
r ln do Cuba en Madrid, s eñor Manuel 
M O T O R D E G A S O L I N A Y L U Z B R I L L A N T E 
NEW-WAY 
TÍO. C 127-
ün horinoso anillo 
Sara seüon'.s, monta-o con briHanie Im-
perinl o Rubí, Esme-
ralda o Zaüro. 
Nuestra» JOTA8 IMPERIA-
L E S son conocldai en la» 
principales ciudades del mun-
do, debido a su excelente ca-
lidad y perfecta mano de 
obra. SC'iO un esperto en el 
ramo podría distinguir la» 
piedras leffftlmas do las nucs- .hombre o" mujer 
tras. 
CASI G R A T I S 
No. O 113-
Un elegante"'anillo 




Deseamos poner en mano de cada lector de este perlAdlro nn e'empla» 
uiestro I-ermnso Catálogo, en el cual se lustran mis ne mil de nuestra» 
ATAS 'IMP]EKIA1-»BS v si nsted nos enría cuarenta centaTOS en estampl-
d* rorreo le remitiremos Inmedia sámente cualquiera da- las sortijas no-
is C-107 o 'c 113. Junto con diebo ctíllogo. en la Inteligencia de que usted 
ao tendrá "que pagar nada mfis. Para Indicamos \a mediad en que ^ ^ n * 1 
*nHio toire el trrueso de su dedo con una tira do papel o un pedazo 4« hilo. 
Eslá 'g^ntlzndo que nuestras JOYAS I M P E R I A L E S dan satisfacclOm o « u . 
»u diñero le ser* d'eyuelto-
Pida nuestro c*tfiloco hoy mUrao 
T H E H A L A S C O . I N C . , 
THE a A I . A i í OO., INC., 
*«? WAJBSAr P T R K E T m Dept. c. >"etv t o » x o r r r . rr. s . a . 
C R E M A G A L L O 
Dlá ln lnuye el sudor de las ax i las (debajo del brazo), manos, pl««, 
« t e , evitando el mal olor causado por el sudor inmoderada. # 
E s faofensiva; hasta los n i ñ o s pueden usarla . 
No mancha los vestidos. Durante el Verano, esta Crema m 1»-
í l s p e n s a b l e para las personas que dedesean estar agradables en socie-
dad, 
D E TEJÍTA E N L A S B O T I C A S T P E R F T T H E R I A S 
Se env ía por correo a l rerr&o de 58 centavos en se l lo» o r i r t 
E l M o t o r N E W W A Y es el m o t o r i d e a l p a r a los t raba-
jos de l c a m p o y d e los ingenios . 
S e u t i l i za p a r a m o v e r t r a s b o r d a d o r e s d*e c a ñ a , c i ton-
gadores de sacos , b o m b a s , m e z c l a d o r a s de c o n c r e t o , c a r r o s 
de l í n e a , p l a n t a s e l é c t r i c a s p a r a a l u m b r a d o , c a r p i n t e r í a s o 
c u a l q u i e r a o t r a p e q u e ñ a i n d u s t r i a . 
E s u n m o t o r de V E L O C I D A D V A R I A B L E y d e s a r r o l l a de 
2 a 5 H . R , s e g ú n l a v e l o c i d a d , y é s t a se p u e d e a j u s t a r a 
cua lqu ier p u n t o desde 4 0 0 a 9 0 0 R . P . M , c o n u n s imple m o -
v imiento de la p a l a n c a r e g u l a d o r a . 
E l c o n s u m o de c om bus t ib l e g u a r d a p r o p o r c i ó n c o n la 
fuerza que e l m o t o r d e s a r r o l l a y p o r esta r a z ó n el Motor 
N E W W A Y en s u H a c i e n d a e q u i v a l e a tres o c u a t r o motores 
de distintos t a m a ñ o s . 
Liema. protestando contra el acuerdo 
tantas veces mencionado. 
Se l e y ó una carta de la C á m a r a de 
Comercio, Industria y N a v e g a c i ó n de 
la I s l a de Cuba, acusando recibo de 
la que se le env ió a g r a d e c i é n d o l e el 
apoyo por el la prestado a las gestio-
nes de la Corporac ión en ti asunto 
antos mencionado, y otra de la Cáma-
r a E s p a ñ o l a de Comercio, anunciando 
quo en virtud del ofrecimbiento "le-
cho por el la de cooperar con la 
Corporac ión a l a finalidad que persi-
gue, en r e l a c i ó n con la Compañía 
los s e ñ o r e s S e b a s t i á n Gelabort y A l -
berto Cruse l las a l tomar p o s e s i ó n de 
sus cargos de Secretarlo de Hacien-
da y presidente del Club Rotarlo, res-
pectivamente. 
Se leyeron otras comunicaciones de 
la Secretaria de Estado y varias car-
tas de particularee y asociados, y a 
m o c i ó n del vocal s e ñ o r Vi l laamil e« 
acordó dirigirse por escrito a l a 3<-
cre tar ía de Agricultura. Comercio y 
trabajo, a la Comis ión de Ferroca -
rriles- al Administrador de los Uni -
dos y al del Expreso Pan A m é r i c a -
Arrendataria , ha protestado ante eij no, en queja costra los c e n t í n u o s ro— 
gobierno de E s p a ñ a centra el ya ci-j bos do tabacos en los envases qu* 
tado acuerdo de la nombrada Compa- se e n v í a n al interior, y que una ce-
ñía , que tanto perjuicio irroga a l o s ' m i s i ó n formada por el presidente y 
Inten-ses de nuestra Industria d I ' el secretario visite con el mismo cb-
tabaco, no obstante lo eual copsig-jjeto al nuevo Secretario de Agfic a l -
na t a m b i é n su protesta ante l a . opi- tura para saludarlo a l a vez, > o l r» -
nión p ú b l i c a cubana por la actitud de ¡ cerle el concurso de la C o r p o r a c i ó s . 
1a Corporac ión al solicitar del Con-
greso de la R e p ú b l i c a que se grave 
con recargos arancelarios la impoi-
1 t a c i ó n de m e r c a n c í a s e s p a ñ o l a s en el 
I 
S e l e y ó una copia del eitenso P 
razonado escrito que presercará a l 
Secretarlo de Sanidad y Beneficencia» 
doctor Culteras, una c o n í i s i ó a dt la 
A s o c i a c i ó n de Almacenistas. Escogo-
dores y Cosecheros de Tabaco so l iv í -
tando que se derogue ¡a proh ib ic ión 
de fumar en cualquier jugar de ios 
t ranv ías , y se acordó haberse eu .a ia -
do con gusto la Junta del menciona-
do escrito y dirigir y entregar otro 
al mismo funcionario d-i Sanidad en 
»«s taL 
u r a c o s d i s t k i b u i d o e e s 
D r o g u e r í a internacional 
XEFTITSO, ZSUK. 2 . — B A J O S D E L H O T E L PIAZA. 
E s t a b l e c i d o e n 1 8 5 3 
S e r g i o A í n r e z F a b i á n 
" A . N O U E R O P R I V A O O 
C U B A 3 -
H A B A N A . 
A p a r t a d o 1 6 7 0 . 
p a í s ; y d e s p u é s de quedar enterada 
l a Junta de una atenta carta Sel Pro-
sidente de la C á m a r a de Representan-
tes, s e ñ o r Santiago Verdeja partici-
pando que ha pasado al t r á m i t e '•«> 
rrespondiente el escrito en que se s ( -
i i c l t ó l a medida legislativa antes 
mencionada, se acordó agradecer al 
s e ñ o r Pichardo el i n t e r é s con que se-1 apoyo de la justa solicitad ae la c l -
cunda las gestiones Iniciadas en Ma .̂ ¡ tada a s o c i a c i ó n , que de ese modo re-
drid por el doctor Garc ía K o h l y cos^| nueva las gestiones que desJ? hace 
n i l . M U W n / A V c v c D i A n o n n o a i d c 1 tra al w*™*0 de la Compañía A r r e n j a ñ o s i n i c i ó la Corporación con l a le-
L l M o t o r n t W W A I es t l v r t v l A U U r U K A l K t , y por ¡ dataria, y a la Cámara E s p a ñ o l a dei gitlma finalidad que aquella persigue 
. i r • • j j j • Comercio su valiosa c o o p e r a c i ó n l a - | ahora, y se n o m b r ó en c o m i s i ó n para 
lo tanto SU b u e n h i n c i o n a m i e n t o no d e p e n d e de u n a COns -1 mentando quo los argumentos qu«: entregar el escrito, al Presidente y 
I expone en su carta no la hayan con-l Secretario, 
' v e r . i d o de que es i m p t c c e ü e n t e l a ' -
¡ actitud adoptada por la C o T o r a r i ó n 
y a l solicitar una medida cuyo objeto 
Inmediato es robustecer la a c c i ó n di-
p l o m á t i c a que se l leva a cabo para 
lograr, con l a p r e s i ó n del gobierno 
e s p a ñ o l que la Compañía Arrendata-
r i a desista de su y a clto.do acuerdo. 
D e s p u é s se enteró la Junta del ca-
blegrama que se- env ió a l Comité de 
Importadores de Londras, c o m u n l c á n 
, do lé el acuerdo de con'ribuir a la 
I c a m p a ñ a de publicidad tn favor del 
I tabaco de Cuba, para r e a v i v a e l n'er-
j cado, que e s t á muy decaído- y se l« 
i d ió conocimiento de una. r e l a c i ó n de 
T E L E F O N O S : las cantidades que se r ^ c i u d j r o n en-
tre los asociados con ese objeto. 
A c o n t i n u a c i ó n se inf>fmií 'a Ju li-
tante c i r c u l a c i ó n de a g u a . 
E X I S T E N C I A E N L A H A B A N A 
P I D A N O S I N F O R M E S 
V I C T O R ü . M E N D O Z A C O . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
L i q u i d a c i ó n d e o c a 
J o y e r í a 
" L a Segunda Mina," R o m a z a n ú m e -
ro 6. que tiene verdaderas precioeida 
des en Joyería fina, liquida mny ba-
ratas todas sus eilstenciaa, por ha 
ber decidido su d u e ñ o dejar el nego-
cio. 
B e m a z a n ú m e r o 6, a l lade de la 
Botica. T e l é f o n o A-636S. 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s 
p a r a 
e l i n t e r i o r d e ¡ a I s l a . 
A - 0 3 3 0 
A - 3 1 4 6 
M - 2 ? 5 8 
ta de haber sido resuelta Vavor.-ibU-j 
mente la solicitud que se presenUi 
con fecha 12 del actual a l a Secreta-
ría de Hacienda, renovando las g-ü-
tienes que se han venido realizando 
0PESACI03ES BANCAHIAS EN GEAEBAl 
G i r o s d i r e c t o s p o r c a b l e s o b r e t o d a s l a s p l a z a s n o r t e - a m e * 
« c a n a s , e u r o p e a s , C h i n a y J a p ó n . 
S o l i d a r i d a d y R e s e r r a e n t o d o s l o s N e g o c i o s . I 
w o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s d e E s p a ñ a y C a n a r i a s , 
c o r r e s p o n s a l e s e n t o d o e l t e r r i t o r i o n a c i o n a l . 
G ü i n e s , C u b a . 
*Pai l i v Cí-sj i 
d e E N V A S E S d e M A D E R A 
M U E B L E S d e C A O B A p a r a O F I C I N A S 
Y T A L L E R D E M A D E R A S . 
A V I S A M O S A N U E S T R O S C L I E N T E S Q U E N C 3 Q U E D A N M U Y P O C A S T E J A S 
A L I C A N T I N A S , P O R T A N T O A C O N S E J A M O S D E C O M P R A R E N S E G U I D A 
C o m p r a m o s m a d e r a s d e l P a í s y p a g a m o s l o s m i j o r e s P r e c i o s . 
B r i a r c l i f f M í m o c í T r 
K. C. d« A. 
Xfanutdo por Sa Ho«pitsIId*A 
S E A B R I R A E L 1 4 D E 
R A T O 
E l Tl«lt«nte a New York n» tiene por 
qné Instalarse en la ciudad .tan atesta, 
da, cuando mny bien pnede hospedarse 
en B R I A R U I F F LODGE. lnJo«o hotel 
situado en las Colinas qb Westchester 
con rista al Majestuoso Río Hodson. 
A 600 pies sobre el niTel del mar. I 
May corta distancia de New York por 
•utomCrn. 50 mmotoB por sorriclo r*-
pldo de trenes eléctricos. 
Golí, Tennis, Caballos, da Silla, Nata-
torio, Campos Umbrosos de Recreo rara 
lo» nifio»- Fresco continuo. 
D e s p a c h o e n N e w Y o r k : 
3 4 2 M a d i s o n A v e o u e 
P A G I N A V E I N T E O i A R l O D E L A M A R I N A M a v o 2 9 i e 1 9 2 1 
L a M o d e r n a 
P o e s í a 
! Acafiv de recibir el toma 33 de la 
magii i f iaa His tor ia Universa l por 
G U I L L E R M O O N C K E N , que contiene 
E p o c a de l a R e v o l u c i ó n F r a n c e s a , 
del Imperio y de la G u e r r a de L ibe -
rac ión , i lu s t rada con pro fus ión de 
grabados, un tomo en tela dos pe-
sos. 
L ibros para n i ñ o s , E L H O M B R E , 
Elementos de F i s i o l o g í a de Higiene 
de Prehis tor ia y de E t n o g r a f í a , por 
L e ó n Gerardin . i lus trada con 296 f U 
guras en el texto. 
R E C R E A C I O N E S I N F A N T I L E S , 
C o l e c c i ó n de 12a juegos, por G i l d a r -
do F . A v i l é s , i lustrada -fion p r o f u s i ó n 
de f iguras . 
L A T I E R R A , Elementos^de Cosmo-
g r a f í a y de G e o l o g í a , por .León Ge-
rardin, i lustrada con 291 grabados 
»n el texto. 
L O S A N I M A L E S , Elementos d» 
Z o o l o g í a T e ó r i c a y Apl icada, por 
L e ó n Gerardi , i lustrada con 356 fi-
guras en el texto. 
L A S P L A N T A S , Pr imeras leccio-
nes i lustradas de B o t á n i c a , por L e ó n 
frerardin, i lus trada con 307 f iguras 
en el texto. _ 
E L V I D R I O , por Pablo F r i c k , i lus-
trada con p r o f u s i ó n de grabados. 
C U E N T O S Y L E Y E N D A S , por E . 
Labouyale . i lus trada con 60 graba-
dos. 
Todas estas obras constan de un 
solo tomo encuadernado en tela en 
doradu y rojo al precio de un pe-
so.-
E L G E N I O L A T I N O Y E L MUNDO 
M O D E R N O , por Guglielmo F e r r e r o . 
Champsaur , quinto tomo, en pasta, 
un tomo en pasta, un peso cincuenta 
centavos. 
U N N I D O y A C l O , por Fe l i c iano 
cinco pesos. 
E L C R I T E R I O , por Jaime Balmes, 
u n tomo en pasta, un peso. 
Comnendio E l e m e n t a l de G E O G R A -
F I A U N I V E R S A L , con la d e s c r i p c i ó n 
f í s i ca y p o l í t i c a y l a g e o g r a f í a his -
t ó r i c a de las diversa^ comarcas del 
globo, por J . B . Gulm, i lu s t rada con 
un mapa mundl . seis mapas i lumi-
nados y una l á m i n a de g e o m e t r í a , 
nn tomo en c a r t o n é , un peso. 
A N A T O M I A F I S I O L O G I C A B H I -
G I E N E D E A P P L E T O N , Obra de tex-
to para Institutos, establecimientos 
de e n s e ñ a n z a superior y escuelas ñor 
males; escrita de acuerdo con los ú l -
tlinos adelantos de l a ciencia y dis-
tribuida la materia s e g ú n las reg las 
de l a P e d a g o g í a Moderna, por J u a n 
a r d a P u r ó n , i lustrada con numero-
sos grabados en negro y en color, un 
tomo en tela dos pesos. 
E N F E R M E D A D E S D E L A S P L A N -
T O S C U L T I V A D A S . Enfermedades 
no Paras i tar ias , por Jorge Delacroix, 
I lustrada con 58 l á m i n a s , un tomo en 
tela dos pesos cincuenta centavos. 
M A N U A L D E L A R T E D E C O R A T I -
V O , Labro especial para el estudio 
de los estilos aplicadas a l a decora-
c i ó n y al ornato, por José1 B l a n c o Co-
r i s , Ilustrado con 193 grabados y seis 
l á m i n a s en negro, un tomo en tela, 
un peso veinticinco centavos. 
L A C I U D A D D E L A S A G U A S 
M U E R T A S , por Jorge Rodenbach, un 
tomo pasta e s p a ñ o l a un peso c in-
cuenta centavos. 
D I A G N O S T I C O C L I N I C O , E x á m e -
nes y S í n t o m a s , por A . Martinet, 
Ilustrado con 851 figuras en negro y 
• n colores, un tomo en tela ocho pe-
gos cincuenta centavos. 
Biblioteca Novelesco C i e n t í f i c a : 
D E L O S A N D E S A L C I E L O , por el 
Carone l Ignotus, un toma r ü e t l c a , 
sesenta centavos. 
Idem, Idem Idem. D E L O C E A N O A 
V E N U S , por el mismo autor, un to-
mo en r ú s t i c a , sesenta oentivos^ 
1 B A R I S , por Juan Bertheroy, un 
tomo rús t i ca , setenta centavos. 
E L V A L L E A Z U L , por Jacques 
Gachona, un tomo en rús t i ca , seten-
11 centavos. 
M A R A V I L L A S D E L I N S T I N T O D E 
L O S I N S E C T O S , L O S D E S T R U C T O -
R E S , L A V I D A D E L O S I N S E C T O S , 
L O S A U X I L I A R E S Y C O S T U M B R E S 
D E L O S I N S E C T O S , por J . H . F a -
bre, todas estas obras constan Om un 
solo tomo en r ú s t i c a a l precio de un 
peso. 
F e C a o a s í 
Mayo, 28. 
S E N T I O O P A I X B C I M T E M O 
E n la noche del d(a 23. bajd al sepnl-
rro el respetable caballero don José 
María Tapia, persona; que pozaba de 
generales simpatías en toda esta co-
marca, por sus relevantes dotes per-
sonales. 
Pertenecía don José María al núme . 
ro de los que saben hacerse querer por 
su carácter afable, boi | adoso y ser-
vicial. Fué un luchador incansable y 
ahora cuando después de nn rudo e in-
cesante trabajo consiguió una poslc lén 
desahogada, ya podía retirarse a dis-
frutar del fruto ü'e su labor, le ha sor-
prendido la .uiu(«rte. 
Kn la tarde del día de ayer y ence-
rrados en severo y lujoso ataúd, fueron 
G e t s - I t 
Q u i t a 
L o s C a l l o s 
T a m b i é n ext irpa las callosidades 
No permita que lo domine todi sn vida ese 
despreciable callo o callosidad. No deje que 
ei callo le indique cuándo debe sentarse. No 
"Extirpe el callo y no sufra más.1' 
jue zapatos más grandes sólo porqne el callo 
lo oblija. Líbrese de ese agregado innecesario. 
Para los que padecen callos, es una revela-
aón la maneí* en que "G«ts-lt" extirpa los 
callos. En sólo dos minutos—y nos mí» • 
aplique 2 o 3 gotas a cnalquier callo o callo-
sidad. E l dolor desaparecerá como por encantou 
En unos cuantos segundos 
el callo se seca. Pronto se 
afloja, de manera que podrá 
Ud. extirparlo de una pieza, 
con raíz y todo. 
Se rende "Gets-It" en1 
todas las droguerías y boti-
cas. Fabricado por E . Law-
reace y Cía.. Chicago. E,U.A, 
R. A. Fernandez, 63 Campanario, Havatia. 
A S O LXXXLX 
G a m i t a s S i m o n s p a r a n i ñ o s . 
E l b e b é p a s a p r á c t i c a m e n t e t o d o e l t i e m p o d e s u c r i a n z a e n 
l a c a m a ; e s p o r l o t a n t o m u y i m p o r t a n t e o b t e n e r l a m e j o r 
c a m i t a p o s i b l e . 
S o l a m e n t e l a s c a m i t a s S i m m o n s p o d r á n p r o p o r c i o n a r l e l a 
c ú s p i d e d e l a c o m o d i d a d , h i g i e n e y s e g u r i d a d . N o t i e n e n 
a b e r t u r a s g r a n d e s d o n d e p u e d a a t r a v e s a r l a c a b e c i t a , n i m o l -
d u r a s q u e p u e d a n r a s p a r s u s t i e r n o s p i e c i l l o s . P a r a p o d e r 
a t e n d e r a l p e q u e ñ o c o n f a c i l i d a d , l a s c a m i t a s S i m m o n s t i e n e n 
u n l a d o d e s l i z a b l e , q u e s e c i e r r a c o n p r o n t i t u d y s e g u r i d a d . 
T o d o s s u s r e s o r t e s s o n g a l v a n i z a d o s , p o r l o t a n t o , a p r u e b a d e 
e n m o h e c i m i e n t o . E s m a l t a d a s finamente. E s t á p o r d e m á s 
d e c i r q u e l a c o n s t r u c c i ó n d e l a s c a m i t a s S i m m o n s t i e n e l a 
m i s m a a t e n c i ó n , c u i d a d o y e s m e r o e n t o d o s s u d e t a l l e s , q u e 
s o n l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e t o d o s l o s p r o d u c t o s S i m m o n s . 
\ T h e S i m m o n s C o m p a n y 
L o s fabricantes de C a m a s de L a t ó n , Bastidores 
y Sillas Plegadizas, m á s grandes en el mundo. 
K E N O S H A . W I S G O N S I N , E . U . A . 
S-104 
C A M A S S I M M O N S 
ara 
R e p r e s e n t a n t e 
F . F E R N A N D E Z 
E m p e d r a d o 43, H a b a n a 
conducld'os bus restos mortales al lugar 
de su eterno descanso con un numero-
sís imo acompañamiento formado po' 
elementos de todas las clases sociales. 
A la entrada del pueblo fué recibido 
el cadáver por el Párroco, P . Rodrí-
guez con Cruz alzada y ciriales ento-
nando el "Libera me Domine" acompa-
ñándolo hasta el Cementerio en donde 
se cantó un solemne Responso y a co«i-
tluación so dló cristiana sepultura a 
los preciados restos del finado. 
Descanse en la paz del Señor el bue-
no de José María, y reciban su incon-
solable viuda doña Belén Vlciedo, sus 
atribulados hijos, entre los que se en. 
cuentra su hijo político, nuestro buen 
amigo Esteban Sordo, la expresión sin-
cera de nuestra condolencia mfls senti-
da por tan irreparable pérdida. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
I n t e r c o n t i n e n t a l l e l e p h o n e & T e l e g r a p h C o . , I n c 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 8 0 M a i d e n L a ñ e , N . Y o r k C i t y 
P o s e e d o r a E X C L U S I V A d e l d e r e c h o 
d e u s o d a l a P a t e n t e M U S S O p a r a t e -
l e f o n í a y p a r a t e l e g r a f í a r á p i d a s u b -
m a r i n a a g r a n d e s d i s t a n c i a s . • • • 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a de C o b a : P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
M a n z a n a d e G ó m e z , D p t o s . 3 0 7 a l 3 I K - A p t d o . 1 7 0 7 . 
- H A B A N A 
M a n i f e s t a c i ó n D e U n E s p e c i a l i s t a y E s c r i t o r e n M e 
d i c i n a S o b r e U n A d m i r a b l e R e m e d i o P a r a F o r t a l e c e r 
L a V i s t a . 
D i c e q u e e a e l T é r m i i o d e u n a S e r a a a a F o r t a l e c e l a V i s t a u a 5 0 ^ 
e a M u c h a s O c a s i o s e s 
Bl d'octor Smlth, un espec 
ios ojos, bien conocido y el d 
Kins de Massavhusetts, médie 
iciallsta de 
octor Jud-
- ico y escri-
tor en medicina, después de haber he-
cho un cabal examen de un remedio po-
pular para los ojos, manifiestan lo si-
guiente : 
E l doctor Smlth:—Cuando por primera 
Tez se me llamó la atención sobre ello, 
yo estaba Inclinado a ser escéptíco. Pe-
ro teojo por regla dar a cada nuevo tra-
tamiento una oportunidad de probar su 
valor. Habiendo sido especialista por 
muchos años en trabajos de lo» ojo», me 
considero capaz de dar una opinión in-
teligente en remedios para los ojos. 
Uesde el momento que este remedio ha 
creado tal sensación, doy la bienvenida 
a la oportunidad de probarlo- Empecé 
a usarlo en mi prftctlca hat i Poco mfts 
ae un año y con franqneza digo algu. 
nos de los resultados que he logrado con 
üptona no solo a mí me sorprendieron 
sino también a otros médicos a quienes 
les he hablado de ello, por lo que acon-
sejo a cada médico previsor dar a üp-
tona la misma prueba concienzuda que 
yo le he dado y estoy seguro que Ue-
garun a la misma conclusión que yo 
tengo, esto es, que Optona abre la puer-
ta para la curación de enfermedades de 
los ojos, las cuales en tiempos pasados 
ha sido difícil de contener. He tenido 
personas que por años han usado ante-
ojos y me dicen los han eximido comple-
tamente por medio del uso de Optona. 
En mi propia práctica la he visto íor- ' 
talecer la vista m¡\s de un 50 por tien-
to en el período de una semana. Con 
sorprendentes resultados la he usado en 
casos de ojos cansados por exceso de 
trabajo, ojos rojizos, párpados Inflama-
dos, conjuntivitis catarral, escorzor, do-
lencia, incomodidad, comezón, ojos debi-
litados por resfríos, humo, sol, polvo y 
viento, ojos acuosos, vista nebulosa y en 
efecto, en muchas ©tras circunstancias 
demasiado numerosas para mencionarse 
en este reporte. Un nuevo y sorpren-
dente caso que ha sido confiado a mi 
atención, es el de una nifia de doce 
aüos de edad'. Dos promiB«'ntes especia-
listas decidieron después de un comple-
to reconocimiento, según el padre de la 
niña, que para salvar la vista del ojo 
derecho, el ojo izquierdo tenía que ser 
eliminado; mientras se esperaba por una 
oportunidad para la operación y aun 
indeciso dudando de lo acertado del fa-
llo para el caso alguien dijo al padre 
de la niña, que no haría daño usar Op-
tona. E n menos do tres días se notó 
un alivio remarcable. Al fin de una 
semana la inflamación había desapare-
cido casi por completo y después de 
seis semanas el-oJo fué declarado salvo. 
; Piénsese solamente lo que significa a 
esta niñita la salvación del ojo! Otro 
caso es el de una señora de 93 años de 
ed'ad, ella riño a mí con la Tista nebu-
losa e inflamación extremada en los 
párpado» y la conjuntiva estaba casi en 
carne ríva. Despeé» de dos semanas de 
usar Optona, los párpados estaban ab-
solutamente normales y sus ojos esta-
ban tan brillantes como los de muchas 
E l d'octor Judklns, médico de Massa-
muchachas de diez y seis aDos de eaa^. 
chusetaa, escritor en medicina, anílgvji-
mente jefe de clínica en el Hospital 
"Unión Central" de Boston, Mass., y ci-
rujano de la casa de salud para ojos y 
oídos "New England Eye and Ear I n -
flrmary" de Portland, Malne, dice: 
"He encontrado Oculista» demasiado 
inclinado dispuestos a prescribir ante-
ojos, entre tanto, descuidando las fór-
mulas simples que forman las bases <ie 
Optona,la cual, en mi opinión, es un 
notable remedio para la cura y preven-
ción de muchos desórdenes de loa ojos. 
Su éxito en el desarreglo y vlgorización 
«le la vista, muy pronto hará pasar do 
moda el uso de anteojos y el uso de 
Optona será tan común como el uso de 
cepillos de dientes. Estoy completamen-
te convencido por mi experiencia coíi 
Optona, que en muchas ocasiones vigori-
za la vista cuando menos un 50 poY cien-
to en un y período de una semana. 
Victlra;* de vista forzada y otraa de ¡ 
bilidades de los ojos, as. como a mu- ' 
cnos que usan anteojos, les será grato 
saber que de acuerdo a los eñores docto-
res Smith y Judklns. hay una verdadera j 
esperanza y ayuda para ellos. Muchos 
que ten.an sus ojos en decadencia, di-
cen haberlos restaurado con este remar- ! 
cable remedio y muchos que han usado j 
anteojos dicen que no los necesitan más. , 
l'n hombre cVespués de haberla usado, i 
dice: 
"Yo estaba casi ciego. E n absoluto ¡ 
no podía leer. Ahora puedo leer cual-
quier escrito sin mis anteojos y mis 
ojos no se lastiman en absoluto. En ia 
noche me dolían terriblemente. Ahora 
los siento muy bien todo el tiempo. E s -
to fu como un milagro para mí" Una 
señora que la usó. dice: —"Con o sin 
anteojos la atmósfera me parecía ne-
bulosa, pero después de usar esta pre-
paración por 15 días, todo me parece 
claro. Puedo leer sin ateojo» sasta ti-
po de letras mujr, pequeño." Otra que 
la usó dice:—"Yo tenía ía molestia ae 
vista forjada originada o™-
trabajo tenía los ojos fatlSdo,611^1*!» 
me producía terribles d o l S l 0 s i lo « u i 
za. He usado anteojos por va* cab«-
ambos, propios para ver a ^i"08 aI1o» 
para trabapo de mano y «in «i, ^ ^ ' a v 
día leer mi propio nombre . i « 00 
o escrito en máquina de esrrihi^ •o6r» 
te de mi. Ahora Puedo h^r*11 f í « -
cosas y no uso más mis an teoá^ /mbai 
tancia. Ahora puedo contar io de d1»-
agltadas de los Arboles ai otn^. ^ Í M 
la ^alle, las cuales por vann» .i"1^ «le 
parecían una mancha verde con?,,?' 
puedp expresar mi júbilo aor iÍT " 
ha hecho por mí." Wr lo «Jue ella 
Se cree que miles de personas nn-. w 
ra usan anteojos podrán descartlrM*110-
un término razonable y multin-Vi. 3 *n 
serán capaces de vigorizar sus oul9 
rrando sal para slenipreT la mov«.abo-
gasto de usar anteojos E n f ^ ™ ^ y 
de los ojos de m u c h ¿ n a t u r a l l ^ * 4 6 * 
den sor admirablemente bfnenea^.,.Pne-
este simule medio Vava = , con 
botica buena y compre un f^lq,Iler 
pastillas de Optoía . Ponga y ^ 0 
solver una pastilla en un vían ÍU 
cuarta parte llena uT agua V T n nn* 
liquido báñese los ojos de dos a on!?U 
veces diarias. Sus ojo« ^ * H « i r o 
perceptiblemente d'esde el p r i I ^ r ^ r * a 
torio y la inflamación y roi"z" de u ' 
ojos prontamente desapareced si c ,^' 
te molestia en sus ojos aunque sea ™" 
ca, ahora es su deoer tomar medid?; 
para salvarlos antes que sea deSa lí,-
tarde. Muchos ciego»1 sin remSSo 
t i e m p o ^ " SalVad0 8,13 oJOS « p r o ^ 
NOTA: Otro prominente especUUita 
a quien se le mostró el a r t í c u l o ^ ! ,„ 
terede^ dijo: "Sí. verdaderam^t? l l 
ceta Optona es un sorprendente remedé 
para los ojos. Los ingredientes nne ° 
constituyen son bien conocido» por emt 
nentes especialistas de los ojos v ^ 
muehísinia frecuencia los recetan (Vn 
muy buen éxito la he usado en mi ort^ 
tica en pacientes de ojos fatigados poí 
demasiado trabajo o uso de ante! 
ojos impropios. E s una d'e las muy do 
cas preparaciones que creo deberiai uT 
ner para uso normal casi todas las faml 
lias. Optona, antes mencionada, no eá 
una medicina de patente o un secreté 
es una preparación ética. Dos fabrican 
tes garantizan que en muchas ocasiones" 
fortifica la vista un 60 por ciento en el 
término de una semana o devuelven el 
dinero. Puede conseguirse en todas lar 
boticas buenas. 
D e S a n c t í S p í r í t o s 
Mayo, 21. 
UN A N I V E R S A R I O 
L a Directiva de la hlítórlca sociedad 
" E l Progreso" ha acordado la celebra-
ción en sus salones de un gran baile 
de sala en la noche del lo. de Junio 
entrante con motivo del 37 aniversario 
de su fundación. 
Mucho es el entusiasmo que reina en-
tre nuestra juventud para asistir a es-
ta fiesta. 
HOGAR PEIiZZ 
Lo es el formado por los apreciables 
esposos, señores Manuel Márquez y 
Adelina Valdivia, con motivo de la lie-
gad'a a 61 de un hermoso niño, el cual 
vino al mundo con toda felicidad. 
E L H O T E I i P L A Z A 
Grandes reformas se están llevando a 
cabo en la amplia y céntrica casa que 
ocupa en esta- ciudad el gran Hotel 
Plaza de los hermanos Solfs, el cual es-
tá siendo objeto d'e una total reforma 
donde encontrará el huespea todas las 
romodidades de un buen Hotel. 
E l i 20 D E MAYO 
Apenas fiestas hubieron en esta ciu-
dad' los días 20. 21 > 22 de Mayo y se 
puede añadir que no hubo ni siquiera 
animación por parte del pueblo, ba-
biéndoños obseqiuado las seuoras nu-
bes con fuertes aguaceros en esos días. 
D E R E G R E S O 
Después de varios días de permanen-
cia en esta ciudad han regresado a la 
ciudad de Cienfuegos. lugar de su resi-
dencia, los distinguidos y jóvenes espo-
sos, señores Santiago Rodríguez Morinl 
y Josefa Manue'/ Üe Aguilera y Ve-
negas. 
Progrecedente de esa capita*.,. donde 
fué a hacer grandes compras, ha re. 
gresado el estimado joven, señor José 
Mauriz, dueño de la acreditada vidriera 
dé tabacos y cigarros del café "Los l i e - ' 
^ados de París ." 
T R E M E N D A PUÑALADA ! 
A las ocho de la noche del día 21 ne 
Mayo encontrándose como ae costum-1 
bte de visita en la morada del vigilan- . 
te de Policía, señor José Quesada, sita ' 
en Martí 118, el ciudadano Rogelio Ka-1 
mos, conocido por Minino, de 34 años I 
de edad, soltero, albañil. de l a raza 
mestiza, hijo de Josefa, llegó en esos ¡ 
Instante» el ciudadano Florentino Eche-
mendía Medina, hija de Jpaquín y Jua-
na, de Campo, de 40 aflos de edad, sol-
tero y sin instrucción y después de te-
ner algunas palabras con el Ramos sa . 
có un cuchillo cabo blanco de 12 pul-
gadas de hoja, y con el mismo le infi-
rió una puñalada a Ramos bajo el vien-
tre. A los gritos de auxilio acudieron 
al lugar d'e la tragedla los vigilantes de 
Policía, señores José Quesada y Andrés ¡ 
Gallo Serrano, los cuales detuvieron en | 
la propia morada a Echemendía ocu-
pándole el arma. E l herido fué llevado . 
a la casa de Socorro por un amigo en 1 
donde le fué practicada la primera cu- . 
ra por los doctores Manuel Orizondo y | 
Heriberto Hernández y el practicante 
señor Tullo Gall . Acto seguido fué 
trasladado al Hospital Civil y los doc- | 
tore» Manuel Orizondo Santiago Eche-. 
menmdla y Miguel P . Hernándea, pu-
dieron apreciar tres perforaciones ln_ 1 
testlnales. 
. E l cuchillo estaba completamente Ou-
cidado. 
E l herido se encuentra en grave es-
tado. 
E l detenido Echemer.día fué conduel- j 
do ál Vivac Municipal a disposición del j 
Juzgado- J'̂ ste actúa. 
Se personaron en el lugar del suce-
so, el Capitán de Policía, el Sargento, 
el Alcalde Municipal y el juzgado. 
So dice que los celo» han motivado 
esta tragedia. 
BODA 
E l jueves de la presente semana con-
traerá enlace matrimonial, la graciosa 
señorita Pilar Fernández Benítez, hija 
d'e los distinguidos/ esposos, señores Se 
bastián Fernández y Evangellna Bení-
tez, con el joven doctor, señor José Ma-
fia Echemendía y Canllo. 
Esta boda se efectuará el jneves y 
oficiará el Pbro. señor Nowa. / 
SERBA. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, SfgítionM y abre el apetito, curando las molestias del 
e s t s m m i c n í a s I I 
D o l o r d e e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
D i a r r e a s e n n i ñ o s 
y adultos que, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del estómago 
D i s e n t e r í a 
F l a t u l e n c i a s 
C ó l i c o s 
I n d i g e s t i o n e s 
D e s a r r o l l o d e g a s e s 
N e u r a s t e n i a g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o s i s 
con dispepsia, etc., etc. v 
OBRA COMO ANTISÉPTICO D E L APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
I B O B I 
P U R G A T i H A . 
SAIZ DE CARLOS. Cura estreñimiento pudiendo 
Conseguirse con su uso una deposición diaria, 
Los enfermos biliosos, U plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
intestinal, se curan con la PURGATINAquaes tónico laxante, suave y eficaz. 
P R O P I E T A R I O S 
A l I n v e r t i r s u d i n e r o e n n u e v o e d i f i c i o , n o o l v i d e q u e e l m o s a i c o 
d e b e d e l u c i r t a n t o o m á s q u e l a f a c h a d a , y q u e p a r a q u e d é e l 
r e s u l t a d o a p e t e c i d o , t i e n e q u e c o m p r a r l o e n l a — 
F a M c a d e M o s a i c o s l a C u b a n a " 
S a n F e l i p e n t i m . 1 . - H a b a n a . 
T e l é g r a f o : H I D R A U L I C A . T e l é f o n o : 1 - 1 0 3 3 . 
i l ! = l l = = d F = K = 3 E I F i b = = 3 [ = J J j 
v 
D E VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D ( E S P A Ñ A ) 
J . R A F E C A S Y O L , T e n i e n t e R e y , 2 i? . H a b a n a -
U n i c o t R e p r e s e n t a n t e * y D e p o s i t a r i o s p a s a C u b a . 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
L o s dolos de cabeza debiUtan «I 
organismo, exasperan 7 acaban ccm 
U buena salud. 
A K r ó s e pronto de los D o l e r é » 
de cfcfcesa u s a n d o W i n t ó g e n o 
( C r e m a de H u x l e y ) , el medica-
mento mas r á p i d o y e ñ e a s p ú a 
calmar el dolor. 
A las personas atacadas de R e u -
m a t i s m o , N e u r a l g i a , L u m b a g o , 
Tortlcol is y Torceduras , se les reco-
m i e n d a W i n t ó g e n o ( C r e m a d « 
H u x l e y ) por su eficacia y rapidea. 
e r e m a d e M U X 1 L E Y 
a l i v i a . E L 
D E S E A V I C U R A S E 
D E S U A N E M I A ? 
¿Quiere rolver a sentirse fuerte y contento? Paee to-
B e el "Nutr í reno l ,* y ee c u r a r á « t poco tiempo. 
E l "Nutrlgonol," e s t á compuesto de Extracto da Car-
me, Kola , Cacao, Fosfogllcerato de C a l , Vino y Olicerina. 
B l " N u t r í g e n o l - eetá, Indicado en la Anemia Cloroels, 
debilidad general, Neurastenia, Conralecenda , Raqul t l smí 
a t o n í a nerrlosa y muscular etc. etc. Se yenda en todas lai 
Boticas de la I s la . 
D R . A . C . B O S Q U E 
T e j a d i l l o 3 6 y 3 8 y C o m p o s t e l a 1 7 
H A B A N A 
AfíO u o c x i x P I A R I U ü t L A MAR11SA M a v o 2 9 de 1 9 2 1 M G I N A V E I N T I U N A 
(nuncios clasificados de última hora 
i cramento. fiesta solemne de la fraterní 
I dad cristiana, segrún la institución de 
. Xesucristo, ante quien no hay diferen. 
; cia entre rico v pobre, blanco y negro, 
i todos son iguales, sin otra tlirersidau 
j entre unos y otros que la d'e la per 
i feccISn espiritual de cada uno. 
| Nosotros podríamoa presentí | hom-
bres y mujeres, y no en corto número. 
T51A 29 D E MAYO Moran S. J . 
4 C A S A S Y P L S O S ' 
H A B A N A 
esquina, propio para esta-
l ^ j l q u i l a . Informan en S a n Mi-
n e r o 179. N i ñ ó n . 
SE DESEA COLOCAR VJSM. SE5fOKA de ""li ~ " m u - • mediana edad de criada de mano o T M V T T ^ D ^ " " i " " 
manejadora Sabe cumplir con su obliga- U i A l l - K O V . 
ciOn y también sa'be coser y Zumr bien I r ¥ r ' n A w w & * * * . « 
y coser a mano. Igualmente se coloca! H V f ^ í Y t K i z A Q 
de camarera en un hotel o en enfermera ' ^ M-M^M.*. w a. a^v^xx^j 
para una clénica. Pueden preKuntar el 
día 20 y 30. Tiene buenas referencias. 
Egldo, 01 y 93 Hotel Cubano 
« g f f 31 ray. 
31 my. 
^ - r r ^ f X r N A CASA A M I E B L A -
' m » fresca y cómoda. Sala, come-
'".o cuartos, cocina, cuarto de 
tórrlfios de criada. Alquiler 175 
^í . iecón. 62, segundo piso. 
l ^ 31 my. 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E manos una joven peninsular. Tiene 
referencias de las casas donde ha ser-
vido. Informan en Zanja, 99, altos 
21045 4 Jn.__ 
D E S E A COLOCAR VNA MCCHA-
penlnsular con familia de morall-
A L 8 P O R 100 
Decreto de Pío X sobre la edad en que . 
deben comulgar los n iños : ''Los nlno* | - « • — 
y niñas deben asistir con sus vestidos > Este mes está consasratío a María co-
cemunes, limpios v arreglados, pero sin : mo Madre del Amor Hermoso y ±teina 
nlngíin lujo.'» i de todos los Santos. 
Si asi se hiciesen las Comuniones au- 1 Jubileo Circular.—Sn Divina Majestad 
mentarfan prodigiosamente. está de manifiesto en la Santa Iglesia 
Volvemos a decirlo: muchos padres : Catedral. ' 
, pobres no llevan sus hijos a la me&a ¡ L a semana próxima estar» el c ircu-
i que han dejado de hacer la primera Co- | eucarística porque no pueden comprar. ! lar en el Santo Cristo-
mumón, porque no podían sus padres i le el traje blanco. Domingo (II después de Pentecostés . ) 
I comprarles el vestido, *elo, corona, za . Sepan los padres y madres de fami- Nuestra Sefiora tfe la Luz.—Santos Ma.i 
patos y la bolsa blanca. lia, que están obligados por una Ley ¡ ximino' y Gaudenclo, obispo, y Fél ix , Qujnce jueves y Hora Santa. 
Pasaron los años infantiles, y hoy l de la Iglesia. a que sus hijos en cum- • ermitaño, confesores; Sisinio y Bestitu. . " p i E S T A D E L SAORADO CORAZOX 
I están alejados de Cristo. Todo por no pliendo la edad de la discreción en He--: to, mártires; santas Teodosla y Mamcr. 3 D E j f x i o 
cumplir con lo que la Iglesia tiene dis. j var a sus hijo» a cumplir con el Pre. Is la , mártires. | ]as 7 y 30 a. m. misa de comunión 
puesto en el Concilio Romano, celebrado 1 cepto Pascual, para lo cual deben pro_ I * ' : ceneral 
en tiempo del Papa Benedicto X I I I : curar Instruirlos por sí o enviarlos al San Sisinio y compañeros, mártires. *» • s v -q a uj u cgntada t 
• Mandamos y disponemos que los ni- I Catecismo parroquial para que sean Durante el reinado de Teodoslo e. j ,ftrm/in " nor i> Francisdo Javier 
fios^ y niñas asistan con sus vestidos | Instruidos. ^ ^ | Granee, fueron a Ital ia desde CaPado-: ASensÍo S. J 
mis retiros."' por el P. 
A las 8 y SU a. m. misa y sernu-n. 
• Miércoles lo. de Juni©, a las 7 y ./) 
a- m. comunión general: cada comul-
gante recibirá el Tomo I I de las "Con-
sideraciones par> mis retiros.•' 
A las 8 y 30 a. m. misa y sermón. 
Jueves 2'de Junio, a las 7 y "0 a. m. 
comunión general: en ella se entregará 
el Tomo I I I de las "Consideraciones." 
A las S y 30 a. m. misa y sermón. 
A las 4 y 30 p. m. seri el ejercicio de 
comunes, limpios y arreglados, pero sin 
SE  cha 
dad . ü e vaqa al Norte. Sabe coser y tle Anartado ?'ra mok pes09- Informan en 
ranciSCO Lscassi en Carmen, i (¿el SantIsiino Sacramento al templo del j Fué costeado por unas directoras de , 
11 . #1. 1 7 . 9 A c n * •-ant0 Angel. >.Ios pajes, modelo de cristiana modes-1 
^ 1 . ce J a J y de D a l . ^ nosotros suplicaipos a ellos v a l t ía . , 
-103'3 mt ' «"8 directores, que propaguen y nredi- I Reciban los Paies d̂ el Santísimo Sa- 1 
^ « l ^ r f ^nn1 a^o ̂ n y^aUi f̂ ^̂  Quedará' expuesto el Santísimo todo 
. Consagración de los 
01 my. 
ne buenas referencia*?. Informan en Je-
sús Peregrino y Castillejo, bodega.-
21020 31 my. 
C R I A D A S P A R a ' L I M P I A R H A B I . 
T A C I O N E S 0 C O S E R 
TTNA JOVEN ESPASOLA DESEA CO-
\J locarse de creída de cuartos. Sabe 
coser, leer y escribir. Tiene buena re-
compuestn de sala, recibidor, comeiidación. Informan en Estévez, nú-
idones, dos baños, comedor, j mero 130. 
ge y habitaciones y Ojaüo pa- , «1027 31 mv. 
puede verse de 4 a 7 de la ¡ — . 
V E D A D O 
roTILA 1>A HERMOSA CASA 
MTfia en la calle 13, esquina a 
Doy en hicoteca 3 OOfl n*<Ac nírí;««_1 n ,?e?n 1Uj0 a la Sagrada Comunión." casa rectoral con galletlcas. cbocolate. manecleron • 
' r Fe»«». i / m j a n - , Asf fueron los niñ0s y niñas pajes 1 pan y guayaba. i ron tratados por San Ambroclo con 
" grande respeto f consideraclfla. pues- a »as , 
eran muchas las virtudes yexcelencias • niuos ai &a{,.^.^ • 
de nuestos Santos. Después pasaron j A las 8 p. m solemne Procesión por 
. que propaguen y predi. I Reciban los Pajes d'el Santísimo Sa_ | a Trento J su Obispo, San Virgilio, el claustro del eoiegio. se naran ids, 
D{\<niv^fir™ . . . _ 1 quen, que para bacer la primera Comu-! cramento de la ciudad de la Habana. I mandóle* a prsCicar el Evangelio d» | cinco visitas y la ccnsa„rac!^n ue 10-v, S ' " ^ PESOS E X P R I M E ' nlón no es necesario, ni velo, ni co . ! nuestra enhorabuena por el homenaje Jesucristo. Sir col"» apostólico y sus dos los presentes al divino Corazón, 
moteja Bin "••«x- — i rnna ni K«ie, — tributado a Jesús Sacramentado. ejemtfares virtudes, fueron ms podero- ; L n la procesión irán representaaos 
Una gran concurrencia asistió al ac. sas que las perseouciones suscitadas los Nueve Oficios y las Letanías del 
to, la cual salió loando a lo» peque.! contra ello», nlcanswindo a pesar»de los Corazón de Je-ús con hermosos slmoo-
flos Pajes del Santís imo Sacramento.: malos tratamlentrs que sufrieron, con-j los. 
por su piedad' y amor a Jes Os Sacra. I quistar crande némero de almas. | 20035 P c 
mentado. | K l cuinente Sisinio, levantó una igle-
ra hipoteca, sin intervención de co-! roña, i zapatos, ni bolsa blanca, sin  
rredores. Se puede dividir en cantida-i como dice el Concilio Romano y el
cuenta mil y. 
partado 204, Habana. 
21029 jn. 
lauller mensual 250 pesos. Te-
t ^ j n ^ 
Oti lan l a s dos p l a n t a s in-
jindient»^ de la casa calle Paseo, 
C H A U F F E Ü R S 
O E OFRECE V-N CUAL' F E E 0 R ESFA-
O fi fíol con dos años de profesión, con 20, Vedado, ambas plantas I buenas referencias. Informan en Jesús 
des para numerosa fa-1 Peregrino y Castilleja, Ibodega. 
án sin estrenar. Pueden j 
joras e informan por el 
21(CO 31 my. 
31 my. 
[QtILA UNA COMODA Y P R E -
1 rasa con todas las comodida-
. o fin muebles, cuatro cuartos, 
m baño y un gran patio con ár 
T E N h u O R E S D E L I B R O S 
T e n e d o r de L i b r o s m u y c o m p e t e n t e 
15 años de práctica. Conocimientos am-
iTes y jardín alrededor. In- Pilos de todos los sistemas de conta-
la misma, calle 16, número 
Vedado, o por el telé-
Si my. 
] ¡s D E L M O ^ T E . V I B O R A Y 
r . U Y A N O 
JtQtlLA EN LO MAS A L T O D E 
iflbora y en un punto muy saluda 
pa espléndida casa para perso-
í fus to . de dos plantas. Tiene en 
b u baja: sila, saleta, galería do 
cuatro habitaciones, un baño 
lujo, comedor decorado, pantry, 
rl;idos. cocina, servicio para 
la planta alta tiene; un gran 
o nara biblioteca, una her-
.k í m. un cuarto de criados 
Tiene garapo. portal y Jar-
te v al fondo. Alquiler 250 
•bilidad. E n inglés y español. Lleva 11 
bros, establece contabilidades, hace ba-
lances conforme a la ley del 4 por 100, 
Referencias de primera clase. Se ofrece 
en vnrlas horas que tiene desocupadas. 
Kscrlblr a : Emilio Echegoyen. San Nico-
lás, número 82, bajos, entre San Rafael 
y San Miguel, Teléfono M-916U. 
21030 2 Jn. 
V A R I O S 
M U E B L E S Y 
P R E N D A S 
F I A M B R E R A M O D E R N A 
Vajillero chico, 28 pesos; nevera redro, 
23 pesos. Casa Gir^n, Habano, 71. 
21054 o jn 
J U E G O D E S A L A D E M A R F I L 
Es una preciosidad, con s-iete piezas y 
completamente nuevo. 1(10 pesos. Casa Gi-
rón, Habana, 71. 
21054 2 Jn 
U V A B 0 S A 2 2 P E S O S 
Otros a 30 y a 38 pesos. Vestidores her-
mosa luna, a 25 pesos. Casa Girón, Ha-
bana, 71. 
21051 2 Jn. 
B U R 0 S D E C A I B A 
y roble, planos y de cortina, baratf?!-
mos. Casa Girón, Habana, 71. 
2I<Kl 2 Jb. 
E ? 
UNA S E S O R A S O L I C I T A ROPA P A R A lavar en su casa. Lava camisas. Tam 
bién laba para hombre8>. Informan en 
Lamparilla, 84, '/.ijos. 
210.17 31 my. 
REOALO 20 PESOS A L A PERSONA que me proporcione colocación: un 
matriniunio español, joven, para encar-
gado ingenio o cosa análoga; prefie-
ren el campo; son bastante instruidos y 
q uales. Milagros 124, entre Por pOBfi|;>n conocimientos generales; estái :iva. a una cuadra del tram?-1 c,ol0cados en Csta^y tienen las mejore, 
ka I rancisco. I'uede verse de referVclas de sus conocimientos y hon 
la tarde. jn. 
Emulan en l a v í b o r a es-
Mlilo^ fitOH, moderiuiH, muy ventl-
ifoinpix"̂ 10̂ 1 do sala, comedor, enn 
•ios. ¡bjAo, cocina, cuarto de crla-
f'ibleria. Situación magní-
ila entrada del Reparto Santa Ama 
1 un t en nlra pasada la línea del 
u Cebtral. Calzada de Jesús del 
1 700. La llave en los bajos bode-
lAíim nosos. fiador o dos meses 
ido Informan on O'lleflly. f, de-
K t o a 108-0, de 2 a 4. Teléfono 
, 8 jn . 
radez por personas respetables. Infor-
man en el Hotel Orlente, 0?>clps, 00. 
Teléfono A-ft«3t). 
gfe Af .OVlLA 
C O M i ' J I A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
B L E C I M I E N T O S 
L QIJEUAZON: CAJAS DE CAFDA-
les. varias de?de 29 pulgadas, hasta 
80; pueden verse en Apodaca. 58. 
21017 5 Jn. 
AVISO: HE VENDE UNA VIDRIERA de lunch, y una cocina de hierro pa-
ra hotel o fonda; puede verse en Revilla-
gigedo, 25, a todas horas. 
21017 6 Jn. 
V ENDO CAJA D E CAI D A L E S , TAMA-fio mediano, niquelada, muy bonita 
y segura, último precio noventa peso». 
Ande pronto que no hay más que una. 
Cuenya, Dragones y Gallano, café. 
2101S 31 my. 
B A I L E S N U E V O S 
Prof. WUliams, nutor del Saxo-Jazz, ál 
tima expresión del Fox; el Danzo-Fox, i 
L I Q U I D A M O S 
l.OOÓ C O C H E C I T O S 
D e s d e $ 1 0 . 0 0 
I G L E S I A D E L COLEGIO D»< L A S U K -
SULINAS 
L a Venerable Comunidad de Rl t . MM. 
Ursulinas de la Habana invita a los ca-
tólicos al solemne triduo qun en honor 
de las 11 Religiosas. rsuslinas de V a . 
lenciennes. martiriz 
del terror y reclent 
por S. S. Benidict. 
en la Iglesia de su XIonafterio 
glo al siguiente programa 
sia. en la que co sagró a los recien-' 
temente convtrtidvs, y completó perfec. j 
lamente su í\<»erianza. ijistruyéndolea i 
en toiTas las prácticas del culto. Los ; martes, 
paganos, Tlert-n ci>n asombro, que cada ' intención ae 1 
día era mayor el uúineto de los coiK»r_ ne/_ ^ r-ontln 
tldos al cristiarlsmo y temerosos de >i'r¿ce Martes. 
C A P I L L A D E S A N A N T O N I O 
ARROYO NARANJO 
DIA 29 D E MAYO 
que concluyeron por bautizar a todas 
{ las familias de la ciudad, mandaron a 
*1>̂ ca apelear terrlbleireote a nuestros San- | 
beatificadas , tog ^ l a l modo. ,IX^ sisinio murió a 
. so celebrara , la9 ^.-^ r3 1,0,^ 1 ,K.ando la corona del 
mftrtli í e Jef.ucris'o; jxies murió defen-I 
diendo su Santo Eva igello. A l e í días 
después fueron mart rizados Isrualmente 
BMS compañeros, en el aüo de 307. 
9 a. m.. r-
;eli Marir"^ 
ció de los 
31 m 
A las P. Misa Solemne. Oficiará el 
Excuoo. Mons. Alberto Méndez. Ser-
món, por el M. B . I ' . Manuel Serra, 
Rector de los Escolapios. S e r m o n e s 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
F I E S T A E X T R A O R D I N A R I A 
Tengo el gusto de avisar a usted que 
1 el día 30, a las ocho y media será la 
fiesta mensual de Santa Marta, con loa 
cultos de costumbre. 
L A D I R E C T I V A 
20770 50 no 
I G L E S I A P S S A N F R A N C I S C O 
LOS Tf iES DIAS SOLEMN I'S C t . L T o s BN HONOR D E 
SAN PASCUAL R A I L O N , P A T R O N D E 
TODAS L A S ASOCIACIONES E U -
N a d a t a n c ó m o d o 
p a r a p a s e a r a l o s n i ñ o s 
L O S R E Y E S M A G O S 
L a J u g u e t e r í a m á s G r a n d e 
7 3 , C A L I A N O 7 3 
C3485 a l t Sd.-io. 
q.io s* han de predicar, i). M.. «n 1>» S. 
X. Catedral, A» la Habaoa, dnran 
•1 nrlmer semestr» del año 19.21 
A las 5 ^. m.. Exposición, posarlo y I Mayo 20. Jubileo «rircular; M. 1. ••• 
cánt icos . E l último día "Te Deum," ! flor Arcediano. 
por el M. I . señor Felipe C a b a l l e i o J u n i o l'J, l)nn<lngo 111 (De MlDarrm); 
DeSn do la Catedral. ; M. 1. señor Lectoral. 
Presidirá el Iltmo. y Rvdmo. señor Junio 29, Festividad de San Pedro T \ iiermosa fiesta a San I 
Delegado Apostól ico. Kan Pablo; M. L aeüor S. 8ái« d» U I „ „ „ „ » . t.„a-
También los invitan a los cultos que Mora. 
. U J_ ... U-_»_ TT. ,1 - ̂ ' A ' W K 
E l próximo 
i las •'Marías," 
en honor de su Santa Fundad'ora An^e. i 
la de Mericcl, tendrán efecto el 31 de • 
Mayo, a las S. E l 30, Salve solemne, a 
las 7 p. m. | 
A R C H I C O F R A D I A DEL) AMOR U E K - ' 
MOSO | 
Del dolmngo al martes, ambos Inclu-
sive, celebrará solemnes cultos, en ho. I 
nor a la Virgen María. Reina de todos, 
los Santos y Madre del Aíuor Hermoso, i 
en el templo do San Felipe. 
E l programa se publicará en la Sec-
20. dedicarán 
rarios una 
cual, el más 
nsistr ián los 
ilón general. 
¡ amante de Jesús-Host ia . 
, „ , cultos en Mis» de Cor 
llábana, ao de Diciembre obligatoria para toda? laa • Marías," a 
Vista la distribución tíe sermones Qu* I ias 7 me'-la y cantada solemne con 
Nos presenta Nuestro f M M * ! * OUftfr 1 sermón panegírico del Santo a las nueve. 
^ - V e n t ^ , f ^ . a P ^ b H T l - yrfJ A todos los amantes del Santísimo 
' í**üA a'^-t.imhraSa ií todos ' Sacramento Invitamos a esta fiesta, pe-
1 S L i l S n.^ . i r v r t í m ^ t ? v « J n l a ' ro de modo particular a los inscriptos 
^ • J ^ E S L ^ ^ S S V r ^ S n Í 1 ^ I M A j O j t ^ S Eucarlstlcas. E s F a 
S. I£. R . 
•I- bit OBISPO. 
Por mandato de S. K. U. . DK. M E l f 
D E / . Arcediano. Secretarlo. 
E S E L R E M E D I O Q U E U S T E D N E -
C E S I T A 
Kl  iili ra oec- a " \ r T O . ^ \ 0 
clón de Avisos Religiosos, rjue es el > A V I S \ ? 3 
lugar que tienen señaladas estas jiubll. 
trón de todos. 
L A S MARIAS D E LOS SAGRARIOS. 
l'Oî O 29 ra 
R E I J G I O S O S ! r ^ n ^ 
E N S A N F R A N C I S C O 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
SOLEMNES Ct 'LTOS A L SAGRADO CO-
RAZON D E J E S I S 
le Mayo próxii empeza-
Xo lo piense más si padece de hemo-
rroides o almorranas, use los suposito-
rios flamel. 
Desde la primera aplicación obtendrá 
para iVs^'qü'e "detesten danzón " T i " P í ^ alivio. Le garantizamos la cu\ ic lón I na. Debe servir la crónica de enscñiin. B i r e r a 
Militar, nuevo ene step cubano; e í Valse radical. Por grave y complicado que sea za para los que ignoran las verdades o1(M;j 
Fan-ta-sy el Classic-Tango, un Paso-'su caso, en treinta y seis horas de' de nuestra Rellglói^. y de recordatorio 
' cariónos por el periódico 
L a Crónica es para reseñar las fies- ¡ 
tas, artículos religiosos, y un breve avl_ 
sn donde los cultos tienen lugar, ha- > 
cléndose referencia a la Secelón de Avi_ 1 
sos Religiosos, por la cual nos guiamos , Kl día 31, duodécimo de los Trece Mar 
para nuestras informaciones. t-s do San Antonin l.o.s miamos cultos media, iiii.sh HinQMUI f m*M !• K.-^rva. 
De lo contrario la Crónica «ería una y con ia mislna solemnidad de los mar- 151 3 de Junio, a his 7 y medía, será 
irrado Corazón de Jesús , con exposición 
del Santísimo Sacramento, a las 8 a. m., 
rezo de la citada novena, y la estación 
al Santísimo Sacramento, y a las 8 y 
mera exposición d'e prosramas de cui- , tes anteriores. 
toa, lo que no reportaría ventaja alga-1 Ks .1 intención de la sefioriU Amellta 
31 my. 
U R B A N A S 
Se vende una hermosa casa en Je-
, l * v Z ^ 0 ^ ¿ m ^ \ ™ Monte. compuesta de sala, 3 
j portal a las dos ca- cuartos, comedor al fondo, gran cuar-
tres cuartos, cuarto i . j l_£:_ 4. j j • i * 
v criados Rarage, baño com- "> de opno, toda de cielo raso y to-
' , ; i ; : ; a r : v ' n : ' ; ^ i , , i n ^ n ! ^ da A c o r a d a , pat ío y traspatio y un 
i y en el teléfono i-ij^s. ¡ g r a n parage. Superficie, 300 m.etros. 
Informan en R o d r í g u e z , 28, entre San 
Indalecio y San Benigno. No corre-
dores. 
gVgg 7 jn-
doble excéntrico; Danzón y Schottlsch tratamiento. 
modernos, etc.. etc. Instructor de bal-1 Los supositorios flamel están Indíca-
les de la Escuela de Cadete?. Clases prl-1 d0H también contra fístulas. Irritación, 
vadas y colectivas en los salones del | ñlceras, etc. Siempre con el más nota-
Consorvalorlo "Slcardó." A-7n7C. de 8 112' ble éxito. 
a 10 li2 p. m.. estrlctameuto. Apartado ^ venta en las farmacias bien sur 
lOria. Do $0 a $10 por 18 lecciones. Aris-
ta a su primer ensayo gratis. Instrltc-
toras amerlcauas. 
/ 20410 28 Jn. 
T^HA S E R O R I T A INOZ.KSA l.NCI.ESA 
XJ da clases de ingK-s. Neptuno, 100, (El 
Coleftlo), Teléfono M-1197. 
21014 7 Jn. 
1 Jn. 
|CILAN DOS ESPLENDIDAS 
t ;"-enad:i, B y C. se cora-
da una de sala, sa'eta, tres ha-
' ••;ios y modernos servicios. 
In rárnlcoría de enfrente, 
na. Informan: Miguel Recarey, 
leí 120 y medio, de H y me-
1 modlu y de G a 7 de la tarde. 
31 my. 
B A R V i A C H I N E S 
C o n cheque de D i g ó n y Hermano, de 
C ó r d o v a y Co, a la par, se venden 
dos chalets de ¿ o s plantas cada uno, 
acabados de fabricar, c o n s t r u c c i ó n mo-
derna, en la misma se dan dos parti-
das en hipoteca, una de 4.000 y otra 
do 6.000 pesos. P a r a informes en Deli-
iLQLiiA 1 N A ^ i A n i T A C i O N «mué-¡ c ia , numero 6, J e s ú s del Monte, T e -
Kónfraesí^caCue. í f / c X a . nS'mer^ l é f o n o 1-1492; de 12 a 3 y de 5 a 7. 
Iffono a-U).;i. Mart ínez . 
• i A B A n ^ 
P E R D I D A S 
T T L DIA 38 8E HA PERDIDO LN A R I E 
l l i da de automóvil, marca Chandler. 
L a persona que ln entregue en Estrella, 
03, será gratificada. , 
21050 1 Jn. • 
»miibihii—ni na aw 11 mu iiim 1 
,",1 my. 
QUI.A.V D t P A I l T AMENTOS Y 
leioaea amiasblndas con todo el 
r en casa de moralidad. Agul-
'Hoí;. Informan en la misma o 
léfonu M-4383. 
31 my. 
ía" de" vamii.i a T ' í o n o r a b l e 
lulla una habitación con balcón 
s, lavabo de agua corriente, con 
1 y sin muebles, para matrimo-
0» caballeros do posición. Se 
referencias. Campanario, 68, 
iquina a Concordia. 
1 Jn. 
flQl'II.A LN Cl"ARTO_PARA una 
ersona. alto y muy fresco. E s -
No hay papel en la puerta. 
1 Jn. 
.•lo;:2 4 Jn. 
^LWl ¡I A l N L O C A L P A R A CA-
o máquina, en l lábana, «0, es-
''eüa Pobre. 
11 12 in. 
¡ N H E S I T A N 
^ A i Ü E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
MANEJADORA SE SOLICITA 
* nenlneular, fina, muy llm-
carácter, dispuesta a Ir 
l'nldos cuatro o cinco me 
P«8os de sueldo. Reina, 58, al-
1 Jn. 
T I E N D O E N E L VEDADO, EN L A P A R -
V te de la calle Paseo, una magnífica 
propiedad de dos plnntas Independientes, 
construcción d» prlraern: anVbas nlantas 
tienen comodidades para numerosa fa-
milia. Además dos casas de una planta 
en un solar de centro, en buena c í l l e . 
Deseo tratar con un nolo comprador para 
la venta de ambas propiedades. Teléfonos 
F-114.-. y M-4830. 
MOM SI ray. 
SE VEWDE E N L A C A L L E D E N E P -tuno, una espléndida casa, de re-
ciente y lujosa construcción, compuesta 
de tres plantas, los 'bajos con catable-
clmlento y los dos altos eempnestos cada 
uno de sala con pino ám «nármol, cuatro 
cuarto» con el baBo a todo lujo en el 
medio, amplia galería de persianas y 
cristales, comedor con zócalo de caobn, 
repostería, cuarto y baño de criados, dos 
patios, ancha escalera de mármol, am-
plio vest íbulo estucado, toda la casa 
bien decorada. Renta setecientos pesos. 
Precio razonable y facilidades pnra el 
page. Informa su duefio personalmente 
en O'Rellly, 8. departamentos 408-0-10, j Sc'floíT" del Perpétüó""Socorro, 
de 2 a 4, exclusivamente. E n total seiscientos niüoa de ambos 
gOg 3 Jn. sexos. 
— jag ocho menos cuarto, expuso el 
CH A L E T S D E L A D R I L L O , ESTRCCTü 1 Santísimo Sacramento, Monseñor Fran , ra de acero, elegantes, económicos ci^co Abascal. 
y eternos, propios para repartos, casi I Kaé saludado por loa pequeños cató-
SE R E t . A l A EN DOS MIL DOSCIEN-tos pesos un automóvil elegante y 
económlci>. marca Americana, teniendo 
su agentfla toda clase de piezas de re-
cambio; se ha usado solamente cuatro 
meses y es de flltlrao modelo. También 
hc regala un auto plano con su rollero 
y doscientos rollón. Todo urge venderse 
por tener que ausentarse. M-103L 
210Ó1 1 n. 
A t e n t a : l a v e n t a a n e n c i a d a del 
V Chandler six en 23 y 2, Vedado, es 
una oportuna ocasión de adquirir una 
excelente máquina nueva por precio mo-
derado. Vista hace fe. A todas horas, 
23 y 2. Vedado. 
21008 31 my. 
tidas de la Kepúbllca. 
Depósitos en las más acreditadas dro-
guerías. 
Al 
pura los que se olvidan del cumplí , 
miento de sus deberes. 
. E n resumen: debe ser catequística, 
siendo aid un auxiliar de los Ministros 
del Señor. 
Lo que nosotros publicamos, doctrl. 
na es d© la Iglesia, por ellos, enseüada 
y explicada en libros y sermones. 
Nosotros sólo somos su eco. 
UN C A T O L I C O . 
I G L E S I A D E B E L E N 
la Comunión general, con misa armoni-
zada; a las 8 y media misa solemne con 
orquesta dlrlpida por el señor Jnime 
Ponsoda. y sermón por el R. P. Casi -
miro Cabada, S. ,T., quedando expuesta 
Su Divina Majestad. 
A laa 4 y medH se rezar! el Rosa-
rlo, y a continuación sermón por el 'se-
íior Presbítero Martín Calderón, y en se-
guHa la procesión y la reserva. 
E l Párroco y la Camarera, suplí an 
1 la asistencia de los fieles y en par-
Cl 'LTOS KXTKAORDTNARIOS EN ITO-
N'UK 1»KL SAUHADO CORAZON I>B 
.lESI'S, EN L A l O L E S I A DK B E L E N . 
TRIDUO DHL SAGRADO CORAZON 
Martes 31 d'e Mayo, a las 7 y 30 a ra. ' tlcular de Ins Hermr.nas. rogándoles 'rjue 
comunl'ln treneral, en la que se darft el lleven puestas sus divisas. 
Tomo I de las "Consideraciones para 19078 8 Jn 
•üj'".Mil 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
C f c É a J . a t ó l i c a 
L o s P a j e s d e l S a o t í s i m o 
L a Asociación eucarística infantil, d'e. 
nominada los "Pojes del Santísimo Sa-
cramento," fundada en Cuba por Mon-
señor Lunardi, Secretarlo de la Dele, 
gaclón Apostólica de Cuba y Puerto R l . 
co. ha celebrado la festividad del Cor. 
pus Chrlsti, en el templo del Santo An-
gel. 
A las siete y media, a. ra., se reunie-
ron en el mencionado templo, los paje* 
dol Santísimo Sacramento de las K«. 
paradoras, Auestra Señora de la Cari-
nad, Santo Atisel, Jesús del Monte; los 
de los Colegios Consuelo Serra. F l l l -
penses. Madre Hurtado, San Vicente de 
Paúl. Oblatas, Pasionlstas, Ursulinas, 
San Francisco de Sales, Dominicas 
Francesas, Domiciliarlas y Nuestra 
J O S E I . R I V E R 0 
G O N Z A L O G . P Ü M A R 1 E G A 
F E L I P E R I V F . R 0 
A b o g a d o s 
A g n i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
U a b a n a 
D i . M a n u e l G o r u á l e z Alv&rez 
Cirujans de la Asociación de Depen-
dientes. Bspeciallsta en vías urinarias » 
enfermedades venéreas. Connultaa: San 
Lázaro. 308. Lunes, Miércoles y Vier-
nes. De 12 a 2. Teléfono M-0r»7Ó. Do-
micilio: San Miguel. Ib8 Teléfono A-9102. 
0730 31 m 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO CIRUJANO 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado so domicilio y consulta a 
Perseverancia, número 32. altos. Teléfo-
no M-2671. Cocs-jitaR todos los días há-
biles de 2 a 4 a. ra. Medicina Interna, 
especialmente del Corazón y de los Pul-
mones. Partos y enfermedades de ni-
ños. 
L A B O R A T O R I O S 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
D r . J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO 
San Ignacio, 40. altos. Tel. M-M67. 
20120 21 Jn 
Clrvgía y pnitos. Tumores abdominalen 
(«•tAeUkMh Invado, r'fión. etc.), enferme-
ConanH»* de 1 a .i p. m. Teléfono A.<418, dades 4* renoras. Inyecclonea en serle 
Ind'iHtriu, 37.. del qk oaia «rfuta. D» 9 * 4 . Km-
C :i2ei Ind 28 ab 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
C R I S T O B A L D E L A G U A R D I A 
H I L A R I O G O N Z A L E Z A R R I E T A 
ABOGADOS 
Edificio Quiñones. Teléfono A-20SD. 
1803<1 • J1-
al precio de lo» de madera. Informan en 
Sol. 115, fonda. 
2U.-Í7 7 Jn. 
^ T I B O R A : S E V E N D E N JUNTAS O 
V separad«|i tres casas en Concepción, 
esquina a Buenaventura, a una cuadra 
hah'iT^V*" „ CRIADA i a k a : t]ei carro; dos con sala, dos cuartos, co-
Iraor ?nes' T,ene <1UÍ 8íí ,er f:0-; medor. patio, cocina y servicios, de mam 
i llm^i ^"f138 ' Sueld0 30 Pe80a I postería, renta cada una 50 pesos, en 
I "mpia. l*rado, 77-A, altos. 
' I C l T A 
L e d o . R a m ó n F c r n i r i d e í L l a n o 
ABOOADO « MOTARIO 
Manr.snc d« Gómoa. 2** 229- Teléfono 
L d o . P E D R O J I M E N E r T Ü B l O " 
Abogado y Notarlo. Aroarci^a. *2. De-
partamento, fill. Teléfono A-227a 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O " 
A B O G A D O 
E d i f i c i o de l B a n c o de C a n a d á . 
Doctores en M e d i c i n a y C i m p a 
D r . F E L I X P A G E S 
Heos con un bellísimo canto, que acora 
paüd al órgano, el profesor señor Pedro 
J . Aranua. 
A las ocho, Monseflor Federico L / . , 
nardl, celebró el Santo Sacrificio de la OL Teléloao * 
Misa. 
Monseñor Abascal. dirigió la palabra 
al Infantil concurso. 
Después de aliar los niños Interpre. 
taron con Irreprochable guato los l i lra . 
CIRUJANO DE LA QUINTA D I 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Coapiltae: Lunea. MlércolM y Viernes, 
de 2 y media a 4 y media. Virtudes, 
144-B. Teléfono M-246L Domicilio; Ba&oa, 
1 Jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
*cita u n c r i a d o f ino , de m e -
c o n r e f e r e n c i a s » b u e n 
_ Presentarse e l l u n e s , p o r 
^ ^ a , en l a Q u i n t a P a l a t i n o . 
^ N A S D E - C O R A D O P A -
R A D E R O 
10 mil pesos. L a esquina es para esta-1 nos preparatorios de la Sagrada Co 
bleclraiento con accesoria y planta alta, munlón. 
de raampostería. renta toda 215 pesos. E l banquete eucarístlco fué semao 
se da en 20 mil pesos; puede dejarse! por el celebrante y Monseñor Abascal. 
en hipoteca.. Informa sn dueño: L . Aran-¡ Fué un acto realmente sublime, el 
guren Muralla 08, altos. ' presenciar el fervor de los pequenuelos, 
2101',-14 B Jn. 1 7 • ! entusiasmo con que después de un 
" ^— i rato de adoración ensalzaban al Dios 
I UYANO: SE VKNDEN EN SANTA' de Amor, dándole gracias por haberse J Ana, 2-A, esquina a Reforma, una' dignado morar en sus inocentes cora, 
casa de citarón, con portal, sala, saleta. | zonea. 
tres grande cuartos, cocina, patio y serví j Tanto a Monseñor Lunardi como a 
clos, rentando 75 pesos, en 7 mil pesos, i Monseñor Abascal, como a cuantos le 
Un solar en Santa Felicia y Guasa-' ayudan en la obra d'e los pajes del San. 
bacoa con 040 varas cuadradas, en 4 mil i tíslf&o Sacramento, nuestra felicitación 
pesos.' Está a la brisa, se puede dejar | por la obra de fraternidad que realizan, 
en hipoteca. Informan su dueño; L . Aran pues conviene, sí querérnosla agradar al 
D r . R A M O N G A R G A N T A 
Médica de Tuberculosos y <>b tenfermos 
del pecho. Médico de niños. Ele<!clón- d j ¡ Catedrático por oposición. Jefe de 
pedrado. M 
D r . A l b e r t o S . de B u s t a m a n t e 
MEDICO CIRUJANO 
la nodrlsas. Consultas: de 1 s ' ''ODaula 
do. L ^ entre Vlrtu^aa r Anbu**. 
C 3553 31d-lo. 
D r . E . P E R D 0 M 0 
Clínica de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes. 
Sol, 7». de 1 a 2. DotAlclllo: 16. entre 
J y K. Telefono F-1S02. Veaado. 
¿SS8 13 Jl 
D r . J O S E M A N E U L B U S T O Consultas de 1 a 4. Eapeclallsta en vías > 
L/lnarlas. estrechez de la orinas vené-1 
roo, hldroude. s í n i l e ; au tratamiento CÜnlca para las enfermedades de la piel 
por inyecciinea sin dolor. Jeaft» Mfc-: síf i l is y secretas. Sol. 85. Teléfono nu-
rla 31 Telélono A-1764. mero A-OSOl. Consultas de 8 a 9 y de 1 
8871 SI m 
te. 
4. lloras esoeclales a quien lo aollcl 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómagro e Intestinos, exclusivamente. I 
Consulta. anAIisls y tratamicntoa do! 
8 y medía a 11 a. m. y de 1 st 3 p. 
Radioscopia íRayso X) del aparato d 
gestlvo. Horas convencionales. Lampa 
rllla, 74. Teléfono M-42«2. 
uno SI m 
liior>2 31 my. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tor, enfermedades de nlñoj. del pecho y 
•apgro. Consu!i«J de 2 a 4. Jesña Uarla. 
U4. altos. Teléfono A-64SS. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
n" i Cirujano del Hospital de Emereenrlaa y 
/1 tíol Hospital Número I no. Especialista 
. ' j e n vías urinarias y enfermedades ve-
néreas. Clstoscopla y cateterismo de los 
uréteres. Inyecciones de Keosalvaraán. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. 
m.. eo la calle de Cuba, número 40. 
D r . P E D R O M 0 N T A L V 0 
Medicina Interna. Consultas de 12 a ¿ 
Concordia. 113 .Teléfono M-1415 
10755 SI aiy 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y EnfermevUtdes Jel 
i pecbo excloatvainente Consultas: de 12 
2. Bernaza. ~ . bajos. 
D r . M A N U E L A . D E V I L U E R S 
Enfermedades de señoras y niños. Tra-
tamiento especial para las enfermeda-
des de los Vganoa Internos. Consultas 
y reconoclmK^tos de 12 a 2. Perseve-
ra ncla. 7. Telttono A-251L 
m48 81 ab 
Enfermedades de señoras y nlfioa. Apen-
dlcitis, estrecheces e hldrocele sin ope-
ración. Esterilidad e Impotencia. Con-
sultas de 2 a 4, Lunes. Miércoles y Vier-
nes. Lamparilla, 70. Teléfono A-M0S. 
20275 22 Jn 
guren, en Muralla, OS, altos. 
21013-14 6 Jn. 
!*<lT^ . ,SE D E S E A S A B E R E L 
h aisfr A chaufíeur que llevó 20 
foia. !¡fa90s con narices rojas v 
•»! ^ Jhotel Sevilla durante el 
• Tm^h, reS-ilía. Cuarto 13 y 
I **jaaillo, i ¿ 
81 my. 
V / i R I O S 
OCAR DN J O V E N , AUN 
• pantalón corto, si es que 
n n a l , - '2. rePrésente y buena 
R k . ¿ ,i-fkc,ria f,e compra y ven-
^ í r t f n e ^ 9 a H J de 3 a 6. I n -
81 my. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
- y £ : E N rEQJLESO, 
^ O F R E C E N 
Y M A N E J A D O R A S 
0cAKvk JOVEN PEMN-
t ^ mismo ^e mano 0 de '.'ane-
6 5*bana t i P9ra el Vedado que 
r Paola 40 lene referencias. Dlr l -
- w, no se admiten tarje-
81 my. 
Sef»er, que delante tle E l manifestemos 
aquella unidad que nace de ser todos 
hijos de Dios, sin diferencias de clases 
y cífftgorlaa, pues clases y categorías, 
pues clases y categorías /entre los hom. 
bres son transitorias, propias del mun. 
do, mis no de la eternidad', de la cual 
- . es Imagen y figura la vida cristiana, 
que lo puede atender una ramilla E n la comunión del Corpus de los 
sin molestia, lugar céntrico, con balcón paje9 dei Santísimo Sacramento, reunl-
a la calle en todas las habitaciones y la- do^ jban p0bres y ricos, aln lujo ni os. 
vanos de agua corriente, bien amueblada tentación vanidosa que por desgracia 
dando a la brisa. Deja un buen Interes. eg freciient6 en las primeras Comunio. 
Urge venderse por tener que ausentar- ne8f retrayendo asf a lo* nlfio» pobres 
me. Teléfono M-1931. ' de efectuarla, por no poder llevar laa 
21051 * i0- , galas do ios rico* cansando un gravf. 
g ^ ^ f ^ ^ _ _ ^ _ _ s B g M a ^ g a s a a i i » — ¿ a | simo daño, tergiversando así la obra 
I' ^ t r i T ^ T T T r r V r ' t i - ^ r r r í / ^ o ) de Cristo, aqi#:ia obra que E l comeneó I K T T M l V H I O S con el gran ar>to de humildad tfe arro. 
^.« O A X.\i \J aIXA-JXl X V / > ^ . I dillarsé deTÍTití: de ana discípulos y la-
varles los pies, como hacían en aquel 
tiempo loa esclavos con sus amos y se-
ñores. Con frecuencia, leyendo la pr l . 
D r . C E S A R F U E N T E S 
S I F I L I S 
Médico de la casa de Salud "Covadon-
ga" y del Hospital "Calixto García. 
Ayudante de la Facultad de Medicina. 
Tratamiento Intravenoso e Intraraquldeo. 
Método de los Hospitales de New York-
Se dan horas especiales. Concordia, 25; 
3 a 5. Teléfono A-7W0. l-UMb 
C 3816 S0d-« 
D r . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las vías di-
gestivas y trasornos de te nutrición. 
Tratamientos eapeciales para la O B E S I -
DAD el E N F L A Q U E C I M I E N T O y el A R - i 
TR1TISMO. De 1 y media a 3. Cam-
panario. 74.* altos. Consultas gratuitas 
los sábados, de 3 a 4. 
17378 2 1° 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Médlca-Cirujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Prftctlca de París. 
Eapeclallsta en enfermedades 'le seño-
ra? y partos. Horas de consulta, de 9 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular por oposición 4e Rn-
ferraedades Nervioaas y Mentales. Me-
dico del Hospital "Calixto Careta.'* Me-
Jlc-lr.n Interna en aenernl. •speclalmen-
te: Enfermedades del Sistema Nerrle-
bo. Loes y Enfermedad»* del Corazón 
Consultas: Da 1 a 8. 020.) Prado. 2u, 
altoa 
C 3G2fl 81d-lo. 
Laboratorio 
da 
Química Agrícola e IndnstrlaL 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anális is de abonos completos H'* 
San Lázaro. 294. Apartado 232¿i. ' T e l é í x 
no M-I5.V? 
O C U L I S T A S 
D r . A . C . P 0 R T G C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA. NAKIZ Y OIlKin 
Consultas para pobres t¿ al mes. d« U 
" 2 . Particulares de 2 ^ A San Nicolás. 
02. Teléfono A-.Mft??. 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCÜLF8TA 
Consultaa: de 0 a u y de 1 * 3. Pr». 
do. 100. entr* Teniente Rey y Lraxo. 
nee. 
C 10188 ta 31 • 
: A L L b i A i 
A L F A R 0 
QÜIROPEDISTAS 
t e l é f o n o M-5Ó-67. Obispo, 100. Tei^mnr) 
A-0878. asa serla y acredltnda. Trabajo:* 
sin bisturí. Abonos y honorarios muy 
Uiódlcos. Hay monlcuree formal. 
10981 2i Jn 
F . S U A R E 2 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Qulropedlsta del "Centro Astorlano." Ora. 
duado en Illinois College. Chicago. Coa-
buitas y operaciones. Mansana da Gó-
mez. Departamento. 203. Pl».. lo Da i 
a U y de 1 a 0. Teléíono A-u/lñ. 
G I R O S D E L E 7 R A S 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
r'Mnieía Dental y Oral. Slnocttla Crónica 
del Maxilar. Piorrea Alveolar. Anaataala a 11 a. m y de 1 a 3 p. m. Refugio 2 9 . , Hora «Ja al p»cl*nt«. Con 
bajos, entre Industria y Consulado. T e - , ;uiad0i ^o. f eltfono A-108L 
léfono aI-3422. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
D r . P E D R O R . G A R R I D O 
Cirujano Dentista Por las Unlverslda* 
Cateiritlco de Clínica M*dlca de la Uní- dea de Madrid y Habana Especialidad: 
veraldad de la Habana. Medlclra mter- e?ferm*dade' de J a „bocV. Precl0» 
na. Especialmente afecciones del ™T*\ * 
zón Consultas de 1 a 4. G. 
17. 'Vedada Teléfono F-25T». 
C 1741 
efctre 13 y 
« d - l o . 
D * M I G U E L V I E T A 
D E M U v S J C A 
Estómago ( Irteatmoi», dvblUuac 
xual e IMPOTENCIA. 
Consultaa d« 2 a 4. Carlos TIL 209 
C 2903 md 8 a» 
D r . A . R A M O S M A R T I N Q N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
í> ervlosas. Piel y enfermedades •ecr<V*a- baña. Medicina y Cirugía en general. 
0"nau>tas: Do 12 a 2. los días labjjramas. , jne^ sangre y Tlr^ urinarias. Consu 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E I A S C 0 
íi ufermedades del Corarfln. Pulmones, 
f  eccru'a  
fc ilud. número 34. Teléfono A-5414 
Rafael María de Labru. M. antea Aguila. 
UNI 81 m 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
CIRUJANO D R N T I 8 T A 
Especialista en extracciones. Aneste-
sia local y gentraL Consultas Ja 9 a U 
y de a 4. Reina. &0. ba^oa 
io n a - i a 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujanos Dentistas. De las Universida-
des de Har-vard. Pensylvanla y Haba-
na. Horas fijas para cada cliente. Con-
soltar: de 9 a 1 y de 2 a 5. Consala-
do. NL bajo*. Teléfono A-0792. 
PIANO A L E M A N , RONISH, SE V E N D E ¡ mera de San pav.o a los de Co. 
muy barato. Puede verse en Infanta | rinto en ia qUe el Apóstol reprendía a 
y .Tovellí.r, agencia de las gomas Cu- j ios riCOB qUe asistían al convite euca. 
pples. rlstk—. porque confundían a los otros 
20782 _ 8 jn cristianos con sua manifestaciones, 
nSñfSSür^ a B t v S K ñ k pensamos con tristera que ahora, al ca-
V I C l R Ü L A O Ü N U K A , bo de dos mil aJos de Cristianismo, vol-
vemos a la vanidad de aquellos crlstia. Gabniete de gran lujo, departamento con 
C ^ s Í ó ^ V ^ ; S ^ s o T H acababan de abrazar la .fe cristiana, 
sa Girón, Habana 71. 
21054 Jn. 
Los grandes siglos de fe no tenían es 
tas torpezas en su vida espl itual, y la 
_ casa de Dios y el convite celestial no 
ISÑ 75 PESOS VKNDO I N PIANO AME- ' servían de pretextn a loa ricos para !i ricano, fabricante i™-ing, cuerdas afrentar a los pobres con el lujo y pro. 
cruzadas, gran modelo, gran sonido. J e - l fanidad de. sus vestidos, 
sus del Monte 90 i E^a Comuniones deben ser como lo 
21013 ' ' 81 my. • fué esta de los pajes tfjl .Santísimo Sa-
D r . L u i s F d e z . y F d e z . G a r r i g a 
Unicamente enfermedades de nlfloi. Coa-
aultas de 1 a 3. diarlas. Campanario. 
1*0 Teléfono A-2979. Domicilio particu-
lar: Escobar. 27. Teléfono A-$717. Ha-
bana 
12881 4 my 
D r . A u g u s t o R e n t é y G - de V a l e s 
D L O - N C D E L C U E R P O F A C U L T A T I V O 
D E " L A B E N E F I C A " 
Jef*» de les Servicios Odontológicos d«; 
Centrr. Gallego. Profesor de U Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para los seucre^ socios del «'entro 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, I Gallego, de 3 a a 5 p. m., días hftDiles. 
snnzre 
tas: de 12 a 2 p. 
Teléfono A-10ttt. 
C 1204 
m. Anlmaa. 19. altoa 
MM t f 
D r . R E G U E Y R A 
N . G E L A T S Y C O M P Á i S I A 
108. Agular. IOS. esquina « Amarmr. 
Hacen pagos por el caülb; mdUlaa Maní 
taa do crédito y giran lelra^ * corta"» 
larga vista. Hacen pagos por CkiU , , 
ran letras a corta y larga vlata ñn>írl. 
todas las capitaies y e l - J a i , * imoor 
tante? de 1,08 Estados Lui^Ok iá*i\¿t? 
Europa, asi como sobr» udv/J /u- - * 
bloa de España Dan c^;t«« dt: r r i tnT 
sobre New York, Fllauelí!», Ñ . » A 
leaha. San Francisco, Luugím p^SZ 
Hamborgo. MaJrld y Bai k.-.,Ma. ****** 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos *n nuestra oóveaa con., 
iruídaa con too^s los Kuclautoa raodar 
nos y las alquilamos «u- .Uar v i 
lore» de todas clases u*^; ;M oroD1, 
custodia Ob ios ltitwei«aMMA un <ítl 
oflclu.'- darsuios lodu» j»* o«u»iie , o ni 
so deseen. 
N . G E L A T S Y C O M f . 
b a n q u e r a : 
c esra 
C l í n i c a U r o l ó g i c a de l D r . V E N E R O 
San Migue'., 55. bajoe. esquina a San Ift-
eolia Teléfcnoa A-9380 y r-13M. T r a U -
mlentc de las enfermedades genitales y 
urinarias del hombre y 1* mujer. Exa 
piel (eczema, barros, etc.). renmatlamo, 
diabetes, dispepsias hlpercorhldrla, en-
terecolltls. Jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, blsterlsmo. parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5 Escobar 162. antiguo, bajos. No baca 
risitas a domicilio. 
D r . E M I L I O J A N E 
Habana, 65, bajos. 
P. sod-n 
D r . A N T O N I O C A S T E L L 
J . B A L C E L L S Y C a . 
a en c 
A m a r g u r a , N ú m . 5 4 
Hacen pagos por el cable 2' Sirun letras 
a corta y larga vista sot i* ^ .w Yort 
landres. Farís y sobre f-u^e eai/.I 
i les y pueoloa de E ^ a ü * . > i*)^* Ba. 
icárea j Canarias. A|¿«.. umi j r ^ Lom-
paüía de íieguroa coun^ t^v^j lo^ "iió-
yaL" 
Z A L D O Y COMPARÍA 
C u b a , Nos. 7 6 y 78. M E D I C O - C I K U J A N O - D E N T I S T A 
del Colegio de Médicos y Cirujanos de 
Philadelphia y Universidad de la Haja-
na. Especialidad en Medicina y Ciru-




16273 1 Jn ) depdaltoá en cuenta corrieai^ 
Hacen pagos por callp. giran letras • 
corta y larga vista y dan cartas de cr». 
dito aibre Londres. París. Madrid Par. 
celona, New York^ New Orleans Fil? 
s la boca y los denles. Tratamlen-. delíia. y demfis Capitales v cíudaíí*. 
icar de la Piorrea alveolar. Pro- 1 de los Estado» Unidos. Méjico y Eur 
ntos modernos. Estrella, 45. Con-I pa. así como sobre todos loa ruebioa 7. 
: de 9 a 11 y de 1 a -L [ España y sua pertenencias. S« r^iUi,^ 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 9 d e 1 9 2 1 
L X X X 1 X 
P a r r o q u i a N t r a . S r a . de l a C a r i d a d 1 Vapor 
Los dfas 31, 1 y 2 de Junio, después 
de la misa de ocho y media, se disil 
el Triduo al Sagrado Corazón de í!e-
sfls con la Bendición de su Divina Ma-
jestad. 
VA día 3, a las 9 de la mañana: So-
lemne Fiesta en la que predicará el 
5 v- Amigo. 
E l día 13. a la mi^ma hora: Fiesta 
Solemne a San Antonio de Padua. 
Se si.plica ia asistencia de loa de-
votos. 
20940 2 Jn 
D E T R A V E S I A 
W A R D U N E 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente do 
la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P 1 C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I G O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
Para más pormenores dirigirte • 
P R A D O 1 1 8 
Oficina de pasajes de primera. 
M U R A L L A 2 
Oficina de pasajes de segunda j tercera. 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P C O . 
W. H. SMITH, Agente General 
Oficios 24 y 26. Habana. 
A n t o n i o L ó p e z 
Capi tán R . C A R O 
Sa ldrá para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z / 
B A R C E L O N A 
sobre el 
3 D E J U N I O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia púb l i ca , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E TRAJt" 
S A T L A N T I Q Ü B 
Vapores Correos Franceses bajo eos 
trato postal con el Gobierao Francés . 
E l vapor correo francés 
E S P A G N E 
saldrá para 
C O H I B A , 
)bre eJ 
S A N T A N D ^ K 
S A I N T N A Z A I R E 
31 D E M A Y O 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
L ! hermoso t r a s a t l á n t i c o francés 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la* m a ñ a n a y de 1 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero a ^ e r á estar a bordo 
do 2 H O R A S antes de la m a r c a d » 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c lan-
dad. 
E l Consignatario. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio. 72, altos. 
todas svs letras y coa la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio. 72, altos. 
T e l é f o n o A-7900 
E l vapor 
A L F O N S O X I I I 
Cap i tán C O B E T O 
saldrá para 
V I G O . 
C O R U Ñ A , 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
sobre el 
25 D E J U N I O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ i ca , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada 
en c! billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. 
T e l é f o n o A-7900 
M o n e d a e s p a ñ o l a , 
M E X I C A N A , F R A N C E S A 
y de o tras n a c i o n e s , se v e n d e e n 
l a c a s a de c a m b i o L a R e p ú b l i c a , 
O b i s p o , 1 5 - A , P l a z a de A r m a s . 
13096 a!t 30 Jn 
E M P R E S A N A V T E ' C A D F . C U B A . 
S . A . 
S A N P E D R O . 6 . 
R A B A N A 
v A P O R E ¿ D E L A A P R E S A 
" R A M O N M A P ' ^ K J N " " E D U A R -
D O S A L A . " ' C A R I D A D S A L A , " 
. " G U A N T A N A M O . " " J U L I A . " " G I B A -
R A , " " H A B A N A . " " L A S V I L L A S , " 
" J U L I A N A L O N S O . " " P U R I S I M A t 
C O N C E P C I O i v " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S , " " C A R I D A D P A D C L A , " 
' L A F E . " " C A M P E C H E " Y 
A N T G L 1 N D E L C O L L A D O 
C O S T A N O R T E D E C Ü 5 A 
Habana . C w i r ^ . é n , Nivvi tas , T a -
ra ía . M a n a t í . Puerto P a d i t . CÍSara, 
Vi ta . B a ñ e s , Nipc, S a g ú - ue Tana-
mo. Baracoa , G u a n t á n a m o y Santia-
go de Cuba . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
Santo Domingo y S a n Pedro de 
Macor í s . 
P U E R T O R I C O 
S a n Juan. Aguadil la. M a y a g ü e z y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A 
C í e n f u e g o s , Casi lda, Tunas -Je Z a -
za , J ú c a r o , S a n t a C r u z de! Sur, G u a - ' 
yabal. Manzanil lo, Niquero. Enjenada 
de Mora y Santiago de C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo, B a h í a Hontha, R-o Blanco. 
Niágara , Berracos. Puerto E í p e r s n z i . 
Malas Aguas, Santa L u c í a , - R io del 
Medio. Diiaas, Arroyos de Mantua y 
L a F e . 
*! Í T J D I C I A 
H E R M I N I O D E L B A R R I O Y P E -
R E Z D E L G A D O , J u e z d e P r i -
m e r a I n s t a n c i a d e l O e s t e <fe 
es ta C i u d a d . 
Por el presente edicto se hice saber 
que en los autos del juicio declarativo 
ele mayor cuantía establecido por Wal-
ter B. Zechel.. Capitán del vapor ame-
ricano Mazama. contra los duekos o re-
presentantes legales de diebo vapor Ma-
zama, en cobro de pesos, he dispuesto 
por providencia del dia de hoy. sacar 
de nuevo a pffblica subasta por terce-
ra vez y SIX s r j K - C C I O N A TIPO, el 
vapor nomllado "MAZAMA." que se des-
cribe asf: Vapor Maz-ima, construido en 
Washington, que tiene 2 ' t i - toneladas 
de de8pl;|.amiento, 1700 de capacidad de 
peso, l3Co de carga netas, barco de hé-
lice, de madera, con una quilla y dos 
medias quillas, heqho de tablones cos-
turados, fondo cementado, pintado de 
acre negro y blanco. Casco tiene 2»>Ü 
pies de eslora, 4B pies y una pulgada 
de manga y 23 pies y 9 pulgadas de 
calado, cuyas maouinarias constan rela-
cionadas a foja 74 de los autos, y el 
cual ha sido tasada en la cantidad de 
SESENTA Y SKIS MU. TIÍESCIENTOS 
PESOS E X MONEDA oficial: advirtií-n-
dose que para tomar parte en la su-
basta deberán los licitadores que consig-
nar previamente en la mesa del Juzga-
do el diez por ciento por lo menos del 
precio que sirve de tipo para la subas-
ta y que tendrán que estar y pasar por 
la titulación que de dicha embarcación 
consta en autos, sin cuyos requisitos no 
serán admitidos: que para dicho seto 
se ha señalado el día D I E Z DDL E N -
T R A N T E MES D E JUNIO A L A S D I E Z 
20043 
Y MEDIA DE T A7 . 
dril efecto e^ ^ ^ A í r V t 
gado. 81to en el fluf1"3^ ^f-
Paseo de Martí l i ? 0 W»o d. 
quince y aue antes pra /« 
se encuentran ¿ a"tos anu.0" 
posición de los „ man!fie*t„3 1 -, 
te cr> el remafe ^"f ' W ^ 0 * f i 
Ko^del d o c t o r é ^ ^ f r 
d i i ^ 1 % ™ " * * * * ^ ' * 
MAKl.VA. libro ¿«A'1*41 ^ A b V r í t r K 
de Mavo de e ea la £ ¿ 2 , ^ f f i 
Herminio def Barrio. ^ 1 I 
a la persona que eSnetp^atin¿ 
* fiado. 10 entregu0 
iTegue en R e i ^ 52 ^ ^ 
to, chiquito, b l a W & o T l S 
un dedo ec U mano • ^ M . 
tiende por AIí. 
p E R D l D A : I N ^ ^ ¡ 7 7 ^ " 5 » 
-I- , do brillantes y 2^ . n0K-AT.nr^ 
pulgadas ,le largo, ^ h ^ 6 * ^ 
transitar desde el ŵ ". , 111 Pciíu*,0! 
trado v lo entregue al pi? **** tnSt 
=zr — — _ 
E l vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
C a p i t á n R . F A N O 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
5 D E J U N I O 
llevando la correspondencia públ i ca . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE V E N D E JUEGO MVEBI iES , H A B I -tación. dormitorio, §(>(): y se alquila 
habitación, 5211. Dirigirse: Domingo, 2-3 
p. m. Lunes, Martes, 12 n 1 p. m. H. 
J . Sturup. Empedrado, 31, theid floor. 
20905 31 m 
OP O R T O I D A D : SE VENDEN' VA-rios juegos de cuarto y comedor, de 
caoba y cedro, finos, de lo mejor que se 
fabrica en plaza, hay varios estilos, de 
lo más fino a la más corriente. Precios 
baratisimos. Ebanistería de F . Muñiz. 
Picota, 63. 
20922 5 Jn 
ABANICOS A N T I G I O S : SF, V E N D E una colección en Corapostela, 133. De 
8 a 10 a. m. y de 11 a 3 p. m.' 
20S33 1 jn 
M A M P A R A S 
Mastache las compra de todas clases en 
la Casa del pueblo. Llame a los telé-
fonos A-0G73 y M-9314 y en seguida ten-
drá si» dinero. 
20576 23 Jn. 
E S C A P A R A T E S 
de 15.000 toneladas y 2 hé l i ces . 
S a l a r á en viaje extraordinario, para 
c o R i m 
S A N T A N D E R y el 
H A V R E 
sobre el 
5 D E J U N I O 
E l ráp ido vapor correo 'ranees 
M I S S O U R I 
S a l d r á para 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N I L K I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N CA-
N A R I A . 
C O R U Ñ A y 
E L H A V R E 
sobre el 
8 D E J U N I O 
FJ vajKir correo fraiy.it 
Despacho de billetes: De 8 a I ! de 
[a m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarrW 
Todo p a s a í ; r o deberá estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombie y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l C o ^ r i í í n a l a n o . 
M A N U E L O T A D i n r 
S A N I G N A C I O . 72. A L T O S . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa , con q u í m i c o f r a n c é s , h 
arregla sus lunas manchadas, d e j á n -
dolas conr.o nuevas, por poco dinero.' 
Esmero y prontitud. Servicio ráp ido j 
de camiones a domicilio. Reina , 34, 
fondo. T e l é f o n o M-4507. ' 
1722b 26 jn I 
P A R A S U S M U E B L E S | 
Mastache •« nada mñ.s, ten la casa del t 
pueblo; lirimelo a los teU-fonos A-0673. I 
M-0314 ó 1-7105 y ep j-e^ulda tendrli au 
dinero. r I 
, 26.jn i 
Mastache los compra en la casa del pue-
blo, llámelo a los telófonos A-oe73, 
1̂-0314, 1-7105 y en BOgulda tendrá bu 
dinero. 
20780 26 ja 
J O Y E R I A R E G A L A D A 
Kn la Casa del pueblo. Toda en oro, ga-
rantizada. Necesito dinero y vendo a 
cualnuier precio. Camnanario, esiiuina a 
Concepción de la Valla, L a Segunda de 
Mastache. 
19S10 26 Jn 
XTKNDO VNA VIDRIEItA-MOSTRADOB 
V para lunch o dulce, so puede ver 
en Aguiar y O'Rellly, bodega. Informan 
en la misma. 
20022 i Jn 
T R E S I L L O S 
Con tres brillantes y vista platino. Re-
cuerde que para su negocio nosotros le 
damos muy buen precio. López y Ami-
gó. Taller de joyería. Animas, 101. Te-
léfono M-3796. 
C 4244 30d-28 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea ' 
usted comprar, vender o cambiar má-1 
quinas de coser al contado o a plazos. I 
Llame al telófono A-8381. Agente do Sin-1 
ger. Pió Fernández. 
17521 31 m 
MU E B L E S : S E R E A L I Z A N VARIOS en Compostela, 133. U'e S a 10 a. m. y 
de 11 a S p. m. 
20833 1 Jn 
Í2E VENDE TN Rm-v / P u e d e ^ ^ a 8 ^ ^ » : « 
20S74 
S E I S S I L L A S Y D O T s H I Í í I 
a Concepción de la Van? ^ e**™» 
de Mastache. Ua- La ^ m d 
19SS4 
« Ja 
B Ü R 0 S D E C A O B A 
y de roble, planos y de cortina, libre-
ros y siflas de oficina, todo baratísi-
mo. C a s i Girón, Haoana, 71. 
20113 29 my. 
J U E G O D E S A L A , M A R F I L 
í Estz nuevo, con siete piezas; es una 
¡ ganga de oportunidad,, en 100 pesos. Ca-
j sa ííiron. l lábana, 71. 
20413 29 my. 
SE V E N D E JUEGO COMEDOR, MAR-' quetería, nuevo, vitrina, aparador, 
auxiliar, mesa y 6 taburetes. Juego cuar-
to señorita, 'blanco, con cristales; otro 
moderno, cedro, un plano. Juego sala, cao-
ba, otro tapizado, dos cuadros, 4 sillo-
nes portal, sillón barbero, antiguo, es-
caparate lunas, aparador colonial, caoba, 
suelto, con espejo y una máquina de 
coser. San Miguel, 145. 




V E R A C R U Z . 
19 D E I U N Í 0 
y para 
C O R U Ñ A -
nobrt; (J 
S A N T A N D E R « 
S A I N T N A Z A I R H 
29 D E J U N I O ' 
E ! 




C O R U Ñ A . 
tobre el 
V E R A C R U Z 
10 D E J U L I O 
S A N T A N D E R ; y 
S A I N T N A Z A I R E 
20 D E J U L I O 
N o t a : E l equipaje de bodega será 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que es tarán 
atracadas al muelle de S a n Franc i s -
co- entre los dos espigones, solamen-
te hasta las D I E Z D E L A M A Ñ A N A 
del d ía de la salida del buque. Des-
p u é s de esta hora no ssrá recibido 
n ingún equipaje en las lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y ries-
go se encargarán de llevarlo a bor-
do. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L HA* 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vanorei 
P A R I S . 45.00 toneladas y 4 h é l i c e s ; 
" F R A N C E , " de 50.000 toneladas y 4 
h é l i c e s ; L A S A V O I E . L A L O R R A I N E , 
L A T O U R A I N E , L A F A Y E T T E , R O -
C H A M B E A U . C H I C A G O , N I A G A R A -
etc.- etc. 
P a r a m á s informe» cliriain» * : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90 . 
Apartado 1090. 
H A B A N A 
T e l é f o n o A-1476 
E l 
M a n u e l C a l v o 
C a p i t á n M . M O R A L E S 
S a l d i á para 
C R I S T O B A L . 
r - A B A M i - L A . 
C ü R A / A O . 
P U E R T O C A B E L L O . 
LA G U A I R A . 
P O N C E , 
S A N J U A N D E P U E R -
Í O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N CAÑA-
R L A . 
C A D I Z v 
B A R C E L O N A 
tulre t i 
5 D E J U N I O 
Llevanrlo la correspondencia públ ica . 
Despacho de billetes: De 8 a I I de 
b. m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tard*. 
/ C A M I S E T A S , CORDONES. I.Al'ICES,1 
V7 botones y demás artículos de quin-
calle, se liquidan con urgencia, por lo 
mejor. Tejadillo, 5, altos. 
/ 1̂ INCAI.I iA. TAf.K.S COMO llOTONF.S, 
\ c i juegaetes, cordones, así como camise-
tas y lápices, se venden al mejor pre-, 
ció obtenible, por tratarse de una mer-' 
canela embargada a bajo precio. Teja-
dillo, 5, altos. 
20SS7 30 my. 
C A L C E T I N E S 
Se vende un' lote a .$1.''0 docena: tam-
bién camisas a $S.-10 docena: gorras, 
lafiueios, ligas, guantes. camisetas, 
B. V. ü. , etc., a precios de ganga. Aguiar, 
100. Departamento, 00. Tercer piso. 
20324 .'¡O m 
l o d o p i s a j e r ó deberá *íi-\r a bot-
d- 2 H O R A S antes de (a rnarcaJ i 
en el K-I'ete. 
Solo admite pasajeros para Cris-
t ó b a l , Sabani l la , Curacao. Puerto 
Cabello, L a Guaira y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pac í -
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curazao . 
P R E N D A S Y R E L O J E S 
T e n e m o s e x t e n s o y v a r i a d o 
surt ido de p r e n d a s y re lo j e s 
que d e t a l l a m o s a prec io s de 
o c a s i ó n . 
C o n t a m o s c o n ta l l eres p r o -
p i o s , p a r a l a f a b r i c a c i ó n y 
a r r e g l o d e p r e n d a s y r e p a -
r a c i ó n de r e l o j e s . 
E s p e c i a l i d a d en t r a b a j o s d e 
g r a b a d o s y esmal tes . 
E n v i a m o s a l in ter ior d i s e ñ o s 
y p r e c i o s de 1 as p r e n d a s q u e 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y c e . ) 
(Proyisto* de la T e l e t r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona' 
oos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
tu consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
Sao Ignacio, 72, altos- T e l . 7990. 
A V I S O 
feñores pasajeros, tanto c s p a ñ o i e s co-
'moi extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n ingún pasaje para 
España sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por el se-
Jor Cónsul de E s o a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de Abril de 1917. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal , deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo s e r á s 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
L a s pó l i zas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
la?, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán esevibir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con Ir. raayo^ cla-
ridad. 
M . O T A D I T ? 
San Ignacio, 72, d i o s . T e L A-7900 
sol ic i ter 
P r e v i o a v i s o p a s a m o s a do-
mic i l io . 
" L A F O R T U N A " 
J o y e r í a y R e l o j e r í a í . 
A g u i l a , 1 2 6 . T e l . A - 4 2 8 5 . 
H A B A N A . 
C 4240 alt 12d-28 
CJK V K X O E T N PBKOIO80 JUEGO I>E 
O comedor, de caoba, compuesto de vi-
trina, aparador, ausiliar, 12 taburetes y 
una herniosa mes:i. Pedir la dirección 
por el Teléfono 1-1093. 
20834 30 m 
SB Vi:M>K, BSi <.AN<.A, DNA CA.1A Mosler, de lo mejor, con cuatro com-
bin.ncionos, por necesitar el local. L a 
Modijt Americana. San Uafael, 22, esquina 
a Amistad. , 
2üS<»S 30 m 
SE V E N D E N : LN IÍIKO AMERICANO, de Cortina, y una carpeta alta, para 
f dos empleados, con su barandaje de ce-
dro. Se dan . muy baratos. Afuila, 72, 
zaguán. 
20S06 2 jn 
E l vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n F A N O 
S a l d r á para 
C O R U N A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre el d í a 
20 D E J U N I O 
a las cuatro de la t&i^«. nevando la 
correspondencia públ ica , Q U E 5 Ü L O 
S E A D M I T E E N I A A D M I N I S T P J \ . 
C I O N D E C O R R E ü o . 
EN ESCOBAR, 93, VENDO UN J I E G O de cuarto, con marquetería fino, en 
blanco o barnizado, y uno de sala, en 
las iflismas condiciones; también, muy 
bueno y (barata 
20S48 2 jn 
T o d o s a b a s c a r es tas g a n g a s e n 
l a C a s a de! P u e b l o 
I'na vitrina cristales curvados y lunap, 
?•"•'>: una cantina, silla giratoria .$7; 
escaparate moderno, lunas, $7'"i; juego 
comedor |150: cuarto $150 nala $100; an-
tiguo $4."i; sillas a .'<2; coches de mim-
bre ¡JIO: vanllero ."Si-"»: aparador $14: míi-
quina de escribir $-'0; columnas S3̂ 60; 
mesas de entro, modernas, a $0: Juefro 
mimbre, 7 piez.-s. $(¡0; «illoncf mimbre, 
$10; caoba, modernos. $IS; seis sillas y 
dos sillones modernos muchos, $4.'V; ves-
tidor $18; cómodas $28. No olvide que 
es en la casa del pueblo. Campanario, 
esquina a Concepción de la Valla, la 
2a. de Mastache. 
20770 31 m 
T R I L L A R E S : S E V E N D E I'NA MESA D E 
J_> carambolas, lo míls bonito que se 
puede ver, con todos sus accesorios nue-
vos y bandas automáticas, todo flaman-
te, se da regalada y puede verse a 
todas hons, incluso el domingo. San In-
dalecio, 10. entre Santos Suilrez y E n a -
morados. Jesús del Monte. 
20.140 1 n 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e n a b u n -
d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e l é f o -
no A - 8 0 5 4 . 
I A P O L A R . COMPOSTEEA, VU, CASA J de préstamos, se realizan toda clase 
de prendas y mueblen de todo, por efec-
to de la crisis actual; se rebaja un 40 
ror ciento; hay juegos do cuartos muy 
finos. para señoritas , y los muo jles 
completos de una barbería. 
WtíO 1 jn. 
" Vr i 'E B I - E S E N CANOA: J E E G O S D E 
iTX cuarto, aparadores, fiambreras, me-1 
sas de\ comedor, neveras, camas de hie-
rro y de madera, escaparates, lavabos 
mesas de nochf> cómodas, sillos y s i -
llones, sombrereras. Iftraparas y cuadros, 
i reloj de pared. Muebles de todas clases. 
Todo por mitad de precio, en San l la -
| fael, OS! 
204dB .10 my. 
FA M I L I A AMERICANA QUE VA A I / L E gar a Cuba desea comprar el ajuar 
| completo para habilitar su casa; pero 
' han de ser muebles y ^objetos que, aun-*' 
que sean de uso, tengan lujo y calidad1 
de construcción seperior. Si los precios | 
no son de mucha oportunidad, no inte-
resa el asunto. Dirigirse a Mr. Robert 
Turnure, Box 501. Habana. 
197SG 29 my. i 
— ,-
I 
C E I . lQl I D A N TODOS EOS MI E D L E S 
O de un hotel: un regio juego de cuar-
to, milrmoles rosa, en 210 posos; un jue-
guito de mimbré, está nuevo, de seis 
sillas y dos butacas, 50 pesos; un jue-
go de sala, de trece piezas, color ca-
ramelo, 110 pesos; un buró cama#mue-
Ible, muy práctico, 30 pesos; un esca-
parate da caoba, 23 pesos; un vajillero, 
25 pesos; otro juego de cuarto, 150 pe-
sos, sillas sillones y muchas cosas mfis. 
Informan en Jesús del Monte, 317, mo-
derno, entre San Nicolíls y Pamplona, 
casa particular. 
UoTiV. 29 my. 
SE I.IQVIDAN TODOS LOS ' A 
de una oficina, entre e i i n í " ^ 1 ^ 
de caoba^lanoV'd'e^'por'TO "coV 
dos sillones; no tiene un mei 
una carpeta para tenedor de Ubm.' 
espléndido buró de cortina 
llón, mflqulna de escTb,r p ^ & J i 
cheques, percheros, mampkrw p S T 
ciña; todo a la primera o f e r U « 
ble. Informan (%i Jesús del Mont. > 
letra A. entre San >Mcolft, y 
casa particular. ' r,»»M| 
20725 ^ 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
Mastache las compra de todas clases en 
la Casa del Pueblo. Llame a los teléfo-
nos A-0073 y M-9314 y en seguida ten-
drá su dinero. 
20574 23 Jn. 
J U E G O D E S A L A 
modernista, de caoba, 100 pesos. E n la 
I Casa dul Pueblo. Campanario, esquinal 
a Concepción de la Valla. L a Segunda 
de Mastache. 
1988 10 jn. 
/""I ANO A: SE VENDEN E S C A P A R A T E S 
VJT de cao'ba, ctdrr. peinadores, sillo-
nes de limpiabotas, vajilleroa, camas de 
hierro y madera, armatostes de todas 
'•lases, mostrador y ta dón de cedro de 
5 metros de largo y cocinas de gas. E n 
I Apodaca, 58, 
WOUOO 7 Jn. 
V E N n 0 C A J A C A U D A L E S 
Karata, pesü 70 quintales. Informes: Amis-
tad, 13G. B. García. 
P O R 8 0 0 P E S O S 
Vendo un café y una (bodega. Amistad, 
136. 1!. (Jarcia. 
V E N D O U N A U T O H U D S 0 N 
Casi nuevo, tipo Sport, muy barato. In-
formes: Amistad, 130. B. (Jarcia. 
B I L L A R E S 
Surtido completo de los afamado» 
B I I . L A H E S marca "BRUNSWICK." 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clsse de accesorios para billar. 
Heparaclímes. Pida Catálogos y oré-
elos. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . 0 F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
C 2901 Ind 8 mb 
L A A R G E N T I N A 
P E N A B A D H N O S . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
T e l é g r a f o D a b a n e p . H a b a n a . 
V e n t a de j o y e r í a , r e lo j e s y f a -
j a s c o n heb i l la s de o r o , p u r a m e n -
te a l costo . A l p o r m a y o r d e s c u e n -
tos e spec ia l e s . U n a v i s i ta y se 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e . . . . $ 2 . 9 5 
D e p u n t o , d e s d e " 3 . 7 5 
D e m u s e l i n a , d e s d e . . , . " 3 . 5 0 
C o j i n e s d e f i b r a " 1 . 7 5 
A l m o h a d a s , d e s d e . . . >i " 1 . 0 0 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y co l cho -
nes e n todos los t a m a ñ o s y p r e -
c ios . 
C e s t o s de m i m b r e p a r a r o p a , d e 
v a r i a s f o r m a s v t a m a ñ o s . 
" E ^ E n c a I l t o , ' 
G a l i n n o y S a n R a f a e l 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s . 
L A Z I L I A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
oro y p l a t a , b r i l l a n t e s , oro v i e -
j o y c u a l q u i e r o tro o b j e t o d e v a -
lor . 
I n m e n s o sur t ido en t r a j e s d e 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t ique ta . 
E s l a c a s a q u e m á s b a r a t o 
v e n d e 
O K VENDEN I NOS MCKBl F< 
VJ «iernos. en un prelo barato. » • 
misniH T-ci-eaitan una dobladlller» d. «* 
Card_onns, ¡i. bajos. <='• oe 0} 
20775 » Ja 
M I V BAKATO, 8E VENDEN: I V u -pro de cuarto, de mopie, pon cm 
párate de dos lun^s, chlffonler, comí 
banqueta, rauvx y mesa de noche. . 
$..20. l n juepo do comedor, de robl 
framv-, infirmóles rosa, con aparaJo 
vitrina, auxiliar, mesa estenglfin y h 
sillas tapizadas, en |270. Pueden ten 
en Suárez, 53. 
AVISO: . - . (HIERE HARMZAR, K ĴU tar s us muebles. Llamo al telíftx 
M-33UO. San Rafael, 68. Precios mM 
eos. 
20407 70 tt 
" E L N U E V O R A S T R O CUBANO! 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E . N U M E R O Q 
Comnra toda clase d« muebles qoe n! 
propongan. E-sta casa papa an clncuMf 
por ciento más que laa de sa flro. Tir 
bl ín compra prendas y rop«, por lo i 
deben hacer una visita a la misma aal 
de ir a otra, en la seguridad (jn« (f 
contrarán todo lo qne deseen y M 
serTidoe bien y a «atlaíacclón. Ti^ \ 
fono A-1903. 
C 2502 ind SO m» 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles asados, de to-
das ciases, p a g á n d o l o s m á s qne nin-
g ú n otro. Y lo mismo que ios ven* 
demos a m ó d i c o s precios. Llame al 
T e l é f o n o A-7974 . Maloja . 112. 
POR 40 CENTAVOS E N GIRO O S E -llos, remito un perchero de bolsi-
| lio, propio para oficinistas y un boni-
| to crucifijo pequeño, esmaltado. Tomás 
i Potestad. Luyanó, 61-A, al tós . Habana. 
liiT-.'̂  29 my. 
O P O R T U N I D A D 
S e v e n d e u n a c a j a d e c a u d a l e s de 
t a m a ñ o r e g u l a r , d o b l e p u e r t a y 
c a j i t a in t er io r , e n b u e n e s tado y 
c o n d i c i o n e s . R a z ó n : B e r n a z a , 3 , 
a l tos . 
C 3070 17d-15 
C201 Ind.-I 
c o n v e n c e r á n . 
C 374:! ln d3 ra 
S 
E COMERAN M U E B L E S PAGANDO-
los bien, avipen al teléfono M-210t. 
17003 4 jn. 
GANGA: B U R E A D GRANDE, S I I - E A tei ratoria. $40; escaparate colgador, $-'0:1 
máquina Singer, ovillo central, $40; 1»-
vabito $10; mesa comer $20; fiambrera 
$7. San Francisco, 191, Víbora. 
20804 SO m 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Mastache las compra, en la Casa del 
Pueblo. Llame a los teléfonos A-0073 y 
M-0.".14 y en seguida tendrá su dinero. 
19.S84 20 Jn 
Admite pasajeros y cargu genevaí , 
incluso u b a c o para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De R I I de 
la m a ñ a n a y de I a de í» tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcad-» 
en el billete. 
Lo» pasajero? deberán escribir so» 
ere todo», los bultos de su equipaj;. 
.u n o j í b n y puerto de destino, con 
JUEGO D E CUARTO, CINCO PIEZAS, todo cedro, tamaño grande, de coluni' 
ñas , se regala por 85 pesos; urge la 
venta hoy mismo. E s una horrorosa gan-
ga. Neptuno, 100. informan: Lleve el di-
nero y cierre trato. 
20801 30 mv. 
L E O N T I N A S M A R T E L E 
Arete?, sortijones, dijes, botones para 
camisa, yugos, sortijas, con piedras de 
colores, recuerde que pUra su negocio le 
daremos muy buen precio. I./>nez y Ami-
gó. Taller de joyez'iA. Animas, 101. Te-
léfono M-y700. 
C 4245 , 30d-28 
M u e b l e s e n g a n g a 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e ! . A 6 9 2 6 
Al comprar sus muebles vea los pre-
cios de eatc casa, donde saldrá bien str-
vido por i.oco dinero: hay luegos de 
sala, saleta, cuarto y comedor; piezas 
sueltas; hay escaparates de^de S18; 
camas con bastidor a $1d; lavabos a $15; 
aparadores estante $22}. mesas de uo-
ebe a $3; y otros mfts, todo en rela-
ción a los precios antes mencionados. 
También se compran y cambian mue-
bles. • 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, asf como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Quiere usted vender su caja caudales o 
contadora y vidrieras de todas clases. 
Avise al Teléfono M-3288. 
''.T.<0 4 jn 
M U E B L E S É N G A N G A 
"La Especial," almacén Importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
expos ic ión: Neptuno. 150. entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7o29. 
Vendemos con uu 50 por 100 de des-
cuento, juesres de cuarto, juegos de co-
medor, juegos.de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre. espojoc dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de nlflo, burós, 
escritorios de sefiora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
na,, y macet*j mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, norta-macetas esmaltaios. vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones. adornos 
y figuras de todas clases, mesa, corre-
deras, redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal. escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias. 
ne\eras. aparadores, para vanes y ^ l l l e -
ría del país en todos los estilos 
Antes do comprar hagan ur.a visita a 
. ' L a Especial." Neptuno, 15&., y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno. 
159. 
Vende '.os muebles a plazos t faorl-
camos toda clase de muebles a gusto 
del raft, exigente. 
Las ventas de! campo no nBgaa era-
uttlaje y se ponen en la estación. 
H E V I L L A S N A C I O N A L E S 
de oro garantizado, con " " « T ',¿1 
tras, a $17.50. ™ a «1 WtMofO ^ 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
Almacén de Joyería. Aguila. A 
fono M-4784. - 1 
A l q u i l e , e m p e ñ e , venda, compre 
c a m b i e sos mueble f y prendas I 
" L a H i s p a o o - C u b a , " de Lesad» 
H e r m a n o . Monserrate f ViUcg» 
o T e l é f o n o A - 8 a 5 4 . 
te tTJÍ 
L A M I S C E L A N E A 
VENDO BURO MODERNISTA CON SU silla, en la mitad de su precio; 
y una guitarra y un violin, mitad de su j 
precio; todo nuevo. Trlmelles, 14,A, Ce-
rro. 
20171 3 Jn. 
Maebloe en 
se de mueb 
de comedor. 
Jetos relacionados «irV0(jg cl»»« 
Competencia. C o - P r a ^ t o d ^ . 
Compramos muebles f o n ó g r a f o s , má-
quinas de escribir y de coser. L a Flor 
Cubana, Neptuno, 131. T e l é f o n o nú-
mero A-8137 . 
20070 SI my. 
A J E EMEARCO E L 30 Y VENDO, muy 
; *TÍ baratos, un tocador coqueta moder-
no, una consola con dos butacones cao-
ba, un lava'bo, dos sillones mimbre, me-
| sita centro caoba, mesa corredera come-
¡ dor, cama chica, lámpara. Sueltos: s i -
llón, silla, una mesa cocina. Teniente 
Key. 51, altos. 
20330 . 29 m 
SE VENDI: JUEGO DE SALON DORA-do, nuevo. Juego de sala. Juego de 
mimbres. Varios puegos de cuarto. Juego 
de comedor, etc. T r e j automóviles par-
ticulares. Un Packard cerrado, de lo me-
j or de la Habana. Un Cadillac y un 
^Chandler, en perfecto estado y como 
nuevo; Se vende dos de ellos o se cam-
bian por casa o solar en el Vedado, pa-
, gando la diferencia en efectivo. No se 
admite corredores o curiosos. Calle 17, 
y A, número 830; de 2 a 5 de la tarde. 
l'JSCl 7_Jn ._ 
4 VISO: SE V E N D E N CAJAS D E CAU-
I x \ . dales de todos tamaños y contaloras 
1 v vidrieras de todas clases. Apodaca, 
5S. el Uastro el Kío de la Plata. 
19959 í Jn. 
¿ompetencla. Compramo" * 
muebles p****Ao*? 'b i l?¿J*r i •*« tamos dinero «obre alüajw , o< 
de valor. San U>»fae>¿15. 
va&io. TeKfono A-g . ^ 
G R A N T A L L E R D E C A R P I Ó 
R I A Y B A R N I Z A D ^ 
Se hacen toda clase de reP ^ J 
muchles "safl09-.y . t raMi^JL 
lor que Pidan. ^ e ^ [ 9 * J ¿ l Víf0» 
periencia son WnUzad<> ^ 
se convencerá. L a aui 
A-54C4. Figuras. 72. C 3751 
SE V E N D E : UNA V I T R I N A DE SALA, francesa, muy fina, con bronces y 
cri-t iles ondulad * • Calle Suárez, núme-
ro 5:5. 
2075'J 4 m 
Si quiere empeñar sus joyas pase por 
Suárez, 3, Ea Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su giro, 
así como también las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño. No 
se olvide: "La Sultann,'' Suárcs, 3. Te-
léfono M-IOH. Uey y Suárez. 
4 VISO: SE A R R E G L A N MI BB1 ES D E I 
J \ . todas clases, especialidad en mim-1 
bres. Teléfono M-'J175. 
2trT44 10 m i 
Se v e n d e n los m u e b l e s y l á m p a -
r a s ^ t o d o m u y f i n o , d e l a c a s a 
M e n d o z a e s q u i n a a G u t i é r r e z , k i -
l ó m e t r o 2 de la c a r r e t e r a de C o -
l u m b i a . So lo q u e d a n diez d í a s . 
C h a l e t d e l d o c t o r D o m í n g u e z . • 
1 4 c a j a s c o n t a d o r a s ' ' N a t i o n a l " 
se realizan, nuevas, flama.it^s y garan-
tizadas, con un cincuenta pur ciento de 
su valor. Las hay en todos los estilos, 
y que marcad desde $3 0!» hasta 5ít9 99, 
con letras para dependientes, cinta y 
ticket. Compire los precios y verá que 
no hay recargo de comis'ón para ven-
dedores, pues son ganga verdad, y la 
ganancia es directamente para el com-
prador. Calle Barcelona, 3. imprenta. 
19153 13 jn 
A V I S O 
G A N G A S 
Máquina de escribir, ••Itemington 
$00; -Oliver L 10," $45; Itoyal 5. «45. 
das visibles con retroceso y bicolor 
timos i.:c(lelo.s. Otra Rem^ngton 25 
Eoyal. $35. Una Rmttb l'rcmiar. $25 
Uas !:ar^:il iza<las Um 'ajita con: ! 








Se arreglan muebles de todas clases, de-
jándolos como nuevos, especialidad en 
barnices de muñeca y esmalte; también 
tapizamob Llámenos al Teléfono M-19G0 
y en el acto serán servidos. Nota: Tam-
bién compramos muebles. Factoría, 9. 
•jo;x)7 8. J n _ 
A.IA R E G I S T R A D O R A NATIO NA L , 
en buen estado de conservación. Un 
molino de café, de fabricante francés, 
con su motor de medio caballo. Un es-
critorio con sus carpetas, rejas y es-
tantería. Informan en E l Batey. Cerro, 
53t* Todo bc da 'barato. 
10773 1^ Jn 
AVISO: XiOS C O M E R C I A N T E S , D E -tallistas, so vende !ina uiíinnina con-
tadora de ventas, está completamente 
nueva, tiene letras para empleados, cin-
ta de detelle y suma total, se garan-
tiza su mecanismo >y se da muy barata. 
'Kn Obraj.,!.!, 7'.», taller le mecánica, pue-
Gtn verla a todas horas. 
0̂255 SI m 
M U E B L E S Y J O Y A S . 
c-o3s dde * 
D I N E R O , , f ebjf 
Damos dinero sobre alhaja» ^ 
do valor, ^ h r n n d o n n ^ 
" L A P E ^ A d A ^ 
ANIMAS. S4. C A S I ^ f ^ l ^ T 
" E l A r t e , " ta l ler de re ^ 
m u e b l e s e n general . n « 
c a r g o de t o d a d a s e de ^ 
p o r d i f í c U e s qoe " ' ' ¿ ^ ¿ á i . 
s 
e n envases 
M a n r i q u e , 1 2 2 . 
. . . VENDBK 
ebles, 
tor. Se <>an ,'1,I-V.1I'a' 
embarcarle su "."V^njai 
sus del Monte, inioriu 
20000 — . 
i r í ^ I T VENDO T p ^ t 
V bles finos de ; ^ ¿ de 
100; los doy P0nro ,JauTer. ' 
hago negocio, no q«' 
20312 - - ^ 
r r i - v E N D E N N-^v 
O muenos UMiel>ltno.las. 
cuarto y comedo . 
lamí-aras. mánu'nv„ 
etcétera. Aguila, 
; - . . -
A ^ O L X X X U 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 9 de 1 9 2 1 
F A G I N A V E I W T T T K E S 
-o 
C A S A S , ' P I S O S , • H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
v s : ; 1 E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S = = A L Q U í L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
D E L M O N T E , V I B O R A . C E R R O , L U V A N O . 
G U A N A B A C O A , R E Q L A , M A R 1 A N A O , e t c . 
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lea qna m 
un clncan 
m ffiro. Tú 
i , por lo al 
misma uu 
Idad que 
leen y ««i* 
cclún. TU* 
A R E L L A N O Y H N O S . 
E M P E D R A D O , 16 . 
T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
P A R A O F I C I N A S ' 
Se a l q u i l a n los a l to s de 
E m p e d r a d o , 1 6 , c o n 
a m p l i a s j v e n t i l a d o s d e -
p a r t a m e n t o s . P o r j u n t o 
o s e p a r a d o s . I n f o r m a n 
en l a m i s m a . 
TTZDADO, CALI.K 10, XITSCERO 18, DE- TTEDAlDO, SE AXQUTLAN EN ALTT- C E ALQUILA UNA CASA, acabada &» C-, a l n n í l a T)f>rmn» tAiA CD lo m E S 
V recha. se alquila una casita p^rai V ras de Almendares. Avenida de la O fabricar, en lo más alto y fresco de a i q u l i « UCrmu>a t u tu u*« 
corta ramilla; también se alquila, con I'az, a una cuadra del Puente, 2 esplén- la Víbora. Lawton entre Vista Alegre y «If* A* la l^>ma del MaZO COH 
lodo o parte del mobiliario e instali»- didas casas con 5 cuartos. 4 baños. 4 Acosta: se compone de 8 habitaciones a K C u c i a „ Í 
ck.h. t n la misma informan y en Aguiar, ruarns para criados. e?.raje. Informa: espléndido bafu, dos servicios. atlemAs vicfn ^ s r l p n n l n a n a r a la H a b a n a . lero 
20tl32 
S E A L Q U I U : E n la caDe de Salud, 
número 37, altos, entre Maar.'que v 
Campanario, una casa fabr icac ión mo-
derna, con sala, re-iHi¿ory cinco cuar-
tos, b a ñ o completa, cuartos para 
criados, etc. L a llave e informes en I Ttedado* se a x q c i l a n l o s c u a k 
Manrique, n ú m e r o 138; de 8 de U l j L i i V 3 amueblados, con todo vestibüin 
m a ñ a n a ¡ 5 de la tarde. 
g E ALQUILAN' LOS ALTOS 
4 Jn 
. N. Cárdt-nas. Calle 15 y 2. Teléfono F-*lS0. cuarto para criado, otro para chauffeur. 
1 l'JTIS 31 m garaje, jardín, portal, hall. sala, gran de l ic iosa DETa el VCraHO DOr Ser 
P Í R A MATO, 18, SE AXQUTiIaN LOS ^ < ! , 0 r ; r S r 7 ^ ^ Patl0' ^ 1 
i altos de Línea. 128. esquina a Diez. «0042 arDOieaa- B 1n 
sala, hall, comedor. 5 dormi-
Aguiar , n , ax tos . rrs k l ier. pi-so ana habltacl6n( balcón al Par-
que, $45; otrBa interiore* S25 y $30. En el 
¿er. uno balcón a l Parque, $25. Comida, 
$25. 
203S7 1 Jn ^ 
H O T E L " O R I E N T A L ' 
mUY f r e s c a . T i e n e Seis h a b i t a d o - Aguila y San Rafael, centro de la ciudad. 
1 Si usted desea estar hospedado bien ro-
do. 11. Informan en Párraga, 15. Te- ¡ altos 
léfono I-Í3G4, Víbora, a todas horas 20934 
SfJÍI- «.Ji ^f0"0. en casa de amerl- torios. 2 baños. 2 cuartos y servicio pa-
1 mar; uno es j ra criados. Por la temporada a $225 mcn- O de fabricar, con cuatro amplias, cía 
suales. Está cerca de los baños. Se ce- ras y ventiladas habitaciones: servicios 
de el tnlétono. Los dueños en los ba- sanitarios completos y con los últimos 
jos. ¡adelantos de higiene y confort: cocina 
' para dos compañeros; tiene dos camas" 
Calle M y 13, 
jn 
31 m 
C O L I C I T O HABITACION- O GARAJE, 
S O L I C I T A E D I F I C I O MODERNO, | O en el Vedado, que no sean húmedos 
O en buen lugar, j ara casa de huóspe- . ^elusivamente ~ 
dea, con 20 6 23 habitaciones. Señora V i - ' "«Jles 
Jar c|o Giro. Malecón, 83. También 
o tres buenos apartamentos, con 5 0 6 
cuartos dormitorios. Renta razonable. \ 20967 
20*18 
para guardar los mue-
20107 
i- I ^les de una familia durante largo tiem-
dos i Po- Prefiero cerca de Paseo y 27 I n -
forman: F-5493. 
E A L Q U I L A UN C H A L E T , ACARADO HeS, e s p l é n d i d o b a ñ o , g r a n COme- deado de comodidad, elegancU. higiene 
j „ #_T,,i«o- _„„ 1* - i - _ , . . . y cenford, tome una nabitaciun o de-
n-  de fabricar, con cuatro a plias, cía- . t e r r a z a , CUarfO de CTia- partimento de este hotel, con servicio 
. 7 . . . sanitario privado, agua caliente y telé-
do COn SU S e m C l O , g a r a j e COn fono, muebles modernos y lujosos col-
i i rr ' chonga y almohadas nuevos y de supe-
CUarto p a r a el C h a U i r e u r , COn SU rior calidad, hay elevador de día y de 
, . L ta * I ' 1 I noche; en el restaurant lujosamente pre-
SeiTlClO y OOmtO p a r q u e mgleS a i - . parado se sirve una excelente comida a 
d i j i f n J 1 1 la caJ"ta y de abono, todo e¿to a pre-
Cdor Ge la C a s a . C a l l e Oe LUZ dos módicos que facilita a las 
8 jn ! con los últimos detalles de perfección; 
, , . 7 i despensa, garaje, etc.. etc. No molesta 
. JUNIO, se a l - el mido de la Calzada y está a unos PA R A E L DIA lo. quila la casa B, número 141, esqni- pásós* de Ta mlsmarén' 'e í ' sUlo mas" se~ 
na a 15. Precio $200 al mes. Informarán co Tentllado de la Víbora. Vivir allí 
en la misma. Trataran en L a ^ lúa. Kei - , brlñda 8aiud y alegría. Calle de Mila-
_ ! gros. esquina a Principe de Asturias. In- r . U . I l A r A rf ia l^f V i t t a H e r m o s a * L ü - l tono«a al lado, número cuatro. C a o a j j e r o , c n a i e i Y l í i a n e n n o s a . 
e -""-^ i J n „ I n f o r m a n y p o r e l t e l é f o n o 1 - 2 8 4 1 . 
na. 21. 
20093 
SE ALQUILA, POR SEIS MESKS, LA casa calle Calzada, número 30. en 
- I Arroyo Naranjo, residencia del doctor 
in" Ranaro. Informes: G. Suílrex. Amargura, 
63. Teléfono A-324& 
20795 1 Jn 
C E R R O 
De o c a s i ó n : Se cede nn elegante 
lito alto, a l que ofrezca buen fiador, 
¿n regab'a, renta 60 pesos y vale ' 
mto es c o n d i c i ó n precisa comprar „ 
f e b l e s de la Casa que Valen 6001 ^ l " 0 " 0 A-2T08- « , my. J " * Cr,ad03' C0™*0 a l . . ^ | Vedado: se alquilan los bajos de l a ' S ^ a s l ^ a V l e ^ n t a ^ L ^ T r V B o s a Ei i^' frente por 25 metros fondo, propio para| 
Míos y se dan por 300. Informan: t>u^ca c a s a s - a h o r r f " t i f m p o ' ^ ' gran servicio intercalado y ü n d o casa calle 10, número 17, entre L ínea ríquez y c.eto, Lnyanó. compuestos de una-buena tabaquería o chinchal u otrsa, ^ . p j c ! 
K L I M . 2 M a . ! B V " ? ki v ' ? l a í | portal al frente. Informan en Mila- y Ca lzada , cimpnestos d é sala, « l e t a , | S T W ' ^ T Z ¿ ' ! t t % M ? t t , u S f S ? ' X U T Á \ % r S " A tó¡! \ > £ \ 
que facilita a las perso-
na  de m ralidad y modesta posición, 
pero de buen gusto los servicios de es-
te gran hotel y restaurant, véalo y que-
dará < onvencido de tantas ventajas. 
20985 12 m ^ 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A matrimonio, sin niños u hombres so-
los, con sitio para un Ford. Calle Do-EN L A CALZADA D E L C E R R O CASI esquina a lo calle de Col6n. se al- mJnff?ez .esquina a Ayeater4n. Informan 
BA.TOS 
esquina _ 
DE L A "uila un magnífico local de 7 metros de ¡ en 
el mismo. 
20963 31 m 
Teléfono 1VI-2980. I Lonja úel Comercio, 4:i4,'letra A. é 
21017_ 8 Jn ¡facil ita como desee. Lo pone al habla í 0S' L¿,V' ü*i0*' ieietOUO 1-2051. 
EL PUNTO MAS CENTRICO DE • c°n el <íueño. Informes gratis, de 9 a 
£ la Habana y en la zona comerciaL 
Lamparilla, 74, esquina a Villegas, se 
alquila el primer piso, propio para ofi-
dni, escritorios, muestrarios o cosa aná-
lofá 7 habitaciones, sala, saleta, coci-
u» y servicio sanitario. E l portero in-1 
fonisa. 
20B30 




203SS-S9 3 jn 
S E A L Q U I L A E N E L V E D . \ D 0 
nn chalet de dos plantas, en la calle' con 
esp léndido comedor, cinco habitado- i ^ J , ^ / 6 ^•tt?é*" 
nes, doble servicios sanitario, garaje, ^ r i n 0 R A 
cuarto de chauffeur y para diados , ! V alquila esta hermosa casa. L a llave 
servicio sanitario aparte para los [.um 
aJtos Independientes.! 25, esquina a 8, COnredos COmodida- mismos r o r i n a v calentador de pas. i 30070 compuertos de cuatro grandes salones, l 1 ' . ' . mmnos. coc ina y caieuiauor ae gas. . , 
con unos mu metros superficiales, pro-! Q"» terrazas y jardines; todo a c á - E n los altos inforsarán. C K ^eoi i l a 
EN PRADO, CERCA DE DRAGONES, alciullo un 
i  
con os il 
i g \ ^ n ^ ' ^ & t a ^ ^ ^ í i * A* d ^ W ^ A s y ' p i n t u r a s ; l a ! I i £ ^ 
ESTRADA PALMA, 105. SE 
en la bodega de la esquina. Su ducüo: 
30 ta 
líneas. Informan en el café Casino. Te-
jí jn fiefono 1-2030. 
— ! 20093 2 Jn 
E " . 
UNA CASITA EN EL 
..^parto de Juanelo. en la calle de 
' Ulacla al fondo. Recién construida, tie-
L A CALZADA D E L C E R R O , E S - ; 
quina a la calle d Colón, se alqui-
lan unos altos, con frente a la calle' 
de Colín, compuestos de sala, comedor. • Q K 
4 habitaciones y servicios 
FICINAS: EN E L CENTRO COMER-
de la Habana, en edificio mo-
se alquilan varios departamentos 
amplios e higiénicos, con todas las co-
modidades que requieren las oficinas mo-
dernas, a precios muy razonables. I n -
forma: Wm. A. Campbell. O-Reilly, 24, 
bajos. Habana. 
M M 3 jn 
estfin a una cuadra de la línea de Ma 
rlanao y a otra de los carros eléctricos. 
Informan en E l Café. Teléfono 1-2930. 
A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , A 
sanitarios; I O hombre solo, decente, en Antún Re-
F-r.4 ;.\ Informes Idem. Gana l!n>99 
CÍO, 44. 
20005 2 Jn 
r\BISPO, 113, SE ALQUILAN EN LOS 
\ J altos dos habitaciones, con balcón a 
la calle, a hombres solos. 
20972 31 ra 
rxCESITO CON URGENCIA, E N E S -
mes, casa altos, 4 habitaciones y 
con barios modfirnos y privados y con ex-1 nlficas comodidades y una buena dis-
(rancesa y todos los ser-1 trlbución para una familia de gusto, 
ios. Qunta Bastién. Paseo, i Compuesta de sala, comedor, hall. 8 dor-
demls servicios, no más de cien p«aog, | M m ^ i d a d ^ m ^ r a ^ ' M m m i u t M ' A * mTI flSQBtó^ a las calle 29 y Zapata, Vedado, mitorios con dos baños de agua fría y 
" ' Misión al n t* . U . ¿ L ^ ^ M ^ a l L ?natro hXuZ . IC^rro* de Marianao Parque Central, en ' caliente. 2 pantrys y hermosa cocina de 
Séptimo Piso. ¡ ^ ¿ n f s ' ^ V a ^ f a m i U a y un "uartico par¿ | la^4,11uina- Teléfono F-1&83 y F-_1551. I gas. en ,1a planta t a j a : y tres dormlto_ 
C E ALQUILAN LOS MAGNIFICOS, cía- ="¡1 
O ros y ^enjillados altos de Consulado, i ^ I f " 1 6 ^ " ' ^ 
24. a unos pasos del Prado, con todas las m° i / i " 
radio Galiano al Muelle, 
Avisos a: Mr. Charles-
Banco Comercial. Aguiar, 73. 
20883 31 m 
y un cuartico para 
sircientes, despensa, pnntry, doble ser-
vicios sanitarios, cocina de gas y car-
6 jn. ríos en los altos, también con dos baños. Además un amplio garaje con capacidad 
para 3 máquinas con 3 magníficas habi-
taciones en los altos y su correspon-
diente baño. Jardines y ocupa una su-
perficie de 1.183 metros. Tara comnra 
CJE A L Q U I L A L A HERMOSA CAsAt 
\J Santa Teresa, 3a, Cerro, sala, saleta, 
tres grandes cuarto*, patio, servicios 
e Instalación el<»ctri</i. cerca tranvías 
calzada. Cerro, en 90 pesos, un mes y 
E n 0 'Rei l ly , 72, altos, entre Villegas, 
fondo' I Hay una sala , b a l c ó n calle, piso már-
'JKáí 1 mol, con muebles y sin muebles, con 
1 comida y sin comida. L u z , Uavín, j a r -
^n__ I ¿ í n , brisa. 
2008O 1 Jn 
SE ALQUILAN, AUN SUT ESTRENAR, «v,^. ^ l... >•,•<• . , r , , v,- las dos plantas del precioso chalet 
avuv a iw» uci guv uci l a u a t u . se i»»-|flgUa fría y caliente, con servicios en las de Pa:|'0. entre 25 y 27. Vedado, con seis 
Quila la casa Industria, 95-97 fabri-: ,,abltaclones- Informan en el Teléfono nú habitaciones y dos baños completos. c«-
j 4- I *' J M1161"0 A-0S32. 1 rrazas al frente y al fondo; línea del I Vr'¿^«"miAní^ ii^r^iVTn nriTanno"^'-!" 
« d a expresamente para a l m a c é n de _i9323 81_my._ | da plahta y garafe para los' bajos; te-i ^ ^ / ^ r c u b í 3 ^ p ^ o ^ n ú m e r ^ ÍA . 
tabaco y despabilo, alquiler m ó d i c o . La1 c.e a l q u i l a un esp lendido *ISO \ i ™ ™ * JZb]5 I V i J l ^ t e „ ^ b0^°f! 19770 _ 3 j n _ 
llave e informes en Consulado, 138, 
para tratar con su d u e ñ o , en Gertru-
dis, 20-A, V í b o r a . T e l é f o n o 1-2564. 
^ 20M7 4 jn 
EN Sl(/0 SE AKRIKNDA PARA COSlT-slonistas, oficinas o depósito, etc.. 
kJ alto, construido a la moderna, en 
Gervasio. 88. y otro Id., en San Nlcolfis. 
iro. Informan: E l Rastro Habanero, Mon-
to, 50. Teléfono A-S032. 
18380 3 Jn. 
1 gman con el garaje $250 y los altos 
$225. F-2.r)77. L a llave al lado. Véanla que 
es muy bonit* y cómoda. 
20787 81 m 
VEDADO: f de 27, nrt SE ALQUILAN LOS ALTOS 
casa nueva, con 4 habitaciones, baño In-
tercalado; tamWn se vende la casa y 
(8, compuesta de sala. 
número 
hall, 5 habltacio-CABLOü III ESQUINA A SOLEDAD, número 16, se alquilan los altos $135, 
con sala, comedor, 4 cuartos, 2 baños y ¡ nes, dos b.ifios, comedor al íondo, dos 
•n casa con hermoso patio, cuatro am- demás servicios; so miede ver a todas ho- cuartos, traspatio y garaje. Informan: 
pilas habitaciones con eervicio indepen- ras. Informan: Teléfono F-2134. I Teléfono F-2479. 
dtents y comodidades. Informan; San 20702 6 Jn 
MIriioI, J30-B. Habana. " I T U R A L L A , Sí, E N T R E HABANA t \ x ¡ . • 
SO m I ItJ. Compostela. se alquila esta casa,, Se alquila por tres meses nna casa 
> . . . 1 1 ' • I 1 para establecimiento, se puede ver a to-1 
OOiamSnce para establecimiento O in- das horas. Informa su dueño: Linea y 
dustria alquilo la casa S a n L á z a r o , ^ Vedado- Teléfono f-2134. ¡ j 'iene jard ín , portal, sala, i a D , come 
238; es muy amplia y da a l M a l e c ó n . 
Precio 230 pesos. D u e ñ o : Campana-
río, 28, altos. 
1 jn. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
del C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
«fr»^ ^ ..o A i . . *, 1 * ara oficinas, se alquilan los altos de 
«rece a sus depositantes fianzas para 1 , / \ i , / . r ^ o 
iiuniieres de casas por un procedimien-1 la casa ubrap ia , 65, entre Lomposte-
0 í i T ^ f a V l ^ 6y ¿ Z ^ t ! la y Aguacate; pueden verse de 7 a. m. 
y E D A D O PROXIMA A D T O O O T A J I . I ^ ^ ¿ 0 ^ * ^ 0 7 dV S X * ? Tn los 
2(Xi()0 81 m 
SE ALC junio, 
calle 8. entre U y 15. Vedado, con to-
das las comodidades necesarias y gara-
je. Puede verse después del día 25 del 
presente. Precio $350 mens'ial. También 
, , i 1 w j j | M alquilan 2 garajes, en 17 esquina a 
amueblada en la L o m a del Vedado.! 12, número 480. Informan de ambas co-
sas en los teléfonos A-C596 ó F-1387. 
U N A N A V E E N L U Y A N O 
Se alquila en la calzada de L u y a n ó , 
calle de Guasabacoa, 18, entre Herré- "'uen fiador 1^ j 1 ^ » la bo^ga de ia 
. ' ' epquin». Informan: Pedro Lamas, Mon-
ra y Compromiso, una nave con c a - | remite y Lamparilla, billetes. 
ballerizas al fondo y habitaciones a l ^ 20137 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
tas propia para d e p ó s i t o s , g&r&gts, ^ R J ^ N A O , C E I B A , C 0 L U M B I A 
guardar carros y animales, etc., etc. 
o para cualquier industria. E l punto 
es m a g n í f i c o . Puede verse de 1 a 4 
de la tarde. Para informes: Monrique 
138. T e l é f o n o A-1564. 
<  ALQUILA PARA PRINCIPIOS DE S E A L Q U I L A A l V i U E B L A D A 
in<ii 31 m 
Tí E i , asco a i n, 15, se a l q u i l a n dos dor, cuatro cuartos y servicio de c n a DIAS DE JUMO 
o; da 8 a 
Ufono A-5417. y de 1 a 6 p. m. Te-
Ind-Ene-11 
I a 6 p. m. E n la misma informan. 
I 20306 31 1 
CE A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L de 
O l a casa Neptuno, 21T. acabada de i ¡5 perfectamente amueblado, situado en 
nú-
JE TU AS PASA UN SEGUNDO PISO, 
casa 
callo 13, número 28, entra 10 y 12. Tie-1 q e ALQUILA AMUEBLADA LA CASA 
ne 6 cuartos, 2 'baños, sala, vestíbulo,; o H, número 138, esquina a 15, Vedado, 
iiveng room, comedor, pantry. 2 cuartos precio razonable. Informan: calle 
de criados y garaje. La Ulave en la mis- mero 8, entre 9 y 1L 
ma y dan razón en Línea, 130-A, en-. 19340 
tro 10 y 12. Fn el precio se tendrá " 
unato8131101'18 y condicioneS del ln(iul- i Chalet, Vedado, 17, entre M y N . Seis 
11 Jn I habitaciones y dos de criados, gara-
81 my. 
Se alquilan dos e s p l é n d i d o s chalets, je Para dos m á q u i n a s , tres lujosos 
Consta d V r ^ i b T d o r . - ^ el a r i s t o c r á t i c o barrio de T u l i p á n , c u a c o s de b a ñ o s y dos de criados, 
S e t r l P I Í r o ? c a r a 5 i c Í a r o m e S d o ? ^ f ^ e ^ 8 S e ' T r a s e r a l i n T ^ V a Telo SS 1 * * * * * ^ ' " T ' f S I f Í Í S Z . 
« n ificHio de cacaba, galería de persianas, ^ c o m m persona de gusto, se compone vandena, techos m o n o l í t i c o s elegante-
r í f á d ^ e ? ^ ayi ^ n t a U d 8 o 0 ¡ " ^ de sala, ^ n e d o r . S K T l - ^ h decorados. Inform.es: A-1383. 
junda a la brisa y es muy Iresca. Alqui- Li 
pesos mensuales. L a llave en jo» bajos c informan en Tejadillo, 1. 
Telífono A-7629. Albarrán y Blbal. 
J ™ 1 * 31_my.__ 
EN FIGURAS, 15, S E A L Q U I L A UNA casa de altos, con siete depártamen-
os mnebitíi y enseres costaron $2.200., doble hall , cuatro e sp lénd idas habita-
Bgún factura»*. Si usted no dispone de. . 1 11 . . . 
doble servicio de anws, uno 
seg_. 
ese dinero para pagar al contado los I Clones, 
1.200 pesos, no pierda el tiempo. Llame 
al Teléfono A-7584. 
20125 80 m 
L a l lave: Reina , 70. 
20334 30 m 
(^E A L Q U I L A : 
en precio razonable, durante el verano, 
la fresca y moderna casa San Maroano. 
4fl, entre San Antonio y Joeé A. Haco. 
Víbora; jardín, portal, aala, recibidor, 4 
cuartos, baño moderno intercalado, sa-1 
leta al fondo, despensa, cocina, garage 
y dos cuartos criad 
se alquila a familia 
la misma. 
1959S ^ 3 Jn. 
Q E A L Q I I L A L A LUJOSA CASA RO-
10 deada de jardín, situada en la calle 
de San Benigno, número 55, esquina a 
San Bernardino, Jesús del Monte. Re 
compone de una hermosa terraza en su 
frente, recibidor, comedor, sala, gran-
des habitaciones, elegantes servicios sa-
nitarios, garaje, habitaciones para la 
servidumbre, etc. E l criado la enseña 
a todas horas del día. 
20472 29 m 
UNA COMODA CASA, 
en el Reparto Almendares. compuesta 
de cinco habitaciones, jardín, portal, sa-
la, saleta, comedor al fondo, baño in-
tercalado, completo, hermosa cocina e 
instalación eléctrica. Calle 5a., entre 10 
y 12. Ultimo precio 120 pesos. Su due-
ño: San Lázaro, 400. Teléfono M-220L 
20973 81 m 
SB A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , EN la calle Corralea, 77. 
20974 31 m 
Se alquila o vende en el Reparto L a 
Sierra, calle 6a . , esquina a l a . , listo 
o. No bay enfermo y | para ser ocupado, un elegante chalet 
' de dos plantas, completamente amue-
blado y rodeado de hermosos jardi-
LAS COLUMNAS, O R A N CASA D E huéspedes, con espléndidas habitaeio-
nes, con baños Intercalados y balcones 
a Prado. Todo es nuevo. Inmejorable 
comida. Se admiten abonados al come-
dor. Prado. 93-B. Teléfono M-5273. 
20083 3 Jn 
E n 0 'Rei l ly , 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate. H a y habitaciones desde 
15 hasta 0 pesos, sin muebles; y de 
25 a 30 pesos, con muebles. Indispen-
sable dos meses en fondo o fyMor. 
20081 1 jn 
AVISO: 8 cuarto. S E S O L I C I T A UN SOCIO D E ha de se^ limpio, honrado y 
pagar diez pesos mensuales. * Teniente 
Rey. 83, altos. 1er. piso. 
20924 31 ra 
B U E N A O C A S I O N 
JESUS D E L MONTE, VIBORA, C A L L E Luz, n4mero 6, en casa particular, 
que la vive una familia española, se 
alquilan ilos habitaciones a hombres so-
los o matrimonio. E s casa nuevo; en 
la misma una casita interior 
Con profióllto de ayudar a los gastos. 
. _ alquilo nn pedazo pequeño o local re-
nes. Las llaves Calle 5a. , esquina a 10,iducldo, en punto comercial, para un 
n ai J T- l¿ í~—. A OCOI I pequeño negocia. Este llamará público y 
Reparto Almendares. leieiono A - » D » 1 . resultaría un anuncio constante para el 
19004 31 m establecimiento que ceda la parte que se 
necesita. También me sirve un zaguán 
amplio, situado en calle de mucho trán-
sito. Dirigirse a: P. D. A. Apartado de 
Correo, 1602. 
21028 4 Jn 
S e a lqu i la e l c h a l e t d e l d o c t o r D o -
m í n g u e z , s i tuado en M e n d o z a , es-
q u i n a a G u t i é r r e z , k i l ó m e t r o 2 de 
l a c a r r e t e r a de C o l u m b i a . 
8 Jn 2I0.-M2 
DKSEA AMUtENTE, PURO, PTIESCO y bien oxigenado? Tome los altos, 
^on todos! amueblados, en Buen Retiro. Marianao, 
us servicios sanitarios; se pueden veri calle Parque y Concepción. Sala, comedor 
todas horas. Se desea gente tranquila! tres habitaciones mediana, azotea por 
" C A P I T O L I O " 
y decente. 
19947 2 Jn. 
Se alquila en la V í b o r a cerca del pa-
radero, con diez habitaciones, garage, 
y buen terreno, con alguna arboleda, 
en lo m á s altos y con todas las como 
i c e A L Q U I L A , en muy m ó d i c o PRE- .d idas modernas. Informan en la vidrie 
i de criados, cuarto de c n a d a , pantry, 1 p cío. una casa amueblada para corta hnonn* «raraíae J„ „í. ~ - . I famtlhL situada en la parto alta del 
buenos garajes y cuarto de Chauffeur, vedado. Informan: d* dos a cuatro, en 
VALES 
cuero y 1 
álofo jrtm 
ESlAS 








is y « " S 
iqulD» * • 








i e b i í ? 
iara¿oB 
le trabad 
Se e g 
juca^a de altos, con siete departa en- o e a l q u i l a l a mitad de ü n a c a - Informan: Miguel Recarev San R a - 1° í"311® 6 
d/nartnJa ™isiua baJof. se alquilan dos ^ sa Tiene coclna de ga luz e léctri . , í>"cl j a1,y- - j 20152 
¿.nin ? nt?<S- a ?0'"bre8 solos o matrl-'ea y td.ííono. Estú situada cerca de la fael, IZO y medio; de 11 y media a! t r — - — 
esquina a 21, Vedado. 23 m 
•nonio sin niños. Informan en la misma 
0 írente, número 6, encargado. 
20614 29 ra 
C e a l q u i l a un bonito 
»>-> gante local, acabado de fabricar, co-
E L E -
"|o para establecimiento o casa de co-
ttlslín, con 2 grandes vidrieras. Calle 
tompostela, 60, al lado de la casa Bor-
•olla. Informes: Obrapla, 61, altos. 
_ 20638 3 Jn 
Terminal y de la Normal. Informan en 17 v mpdia v d e f t n T n m Y »n 
el teléfono M-4295. I 7 ' m e ° l a 7 ae D * 9 P- ^ > en 
I995ti 20 m { mismas horas laborables. 
20S20 
j ! Q E ALQUILA E N 400 PESOS MENSUA-
las O les, no menos de un año, la esplén 
A V I S O A L C O M E R C I O 
I TTEDADO: SE ALQUILA LA CASA OA 
Se alquila toda la o'.aata baja de la ca-1 V lie 15, número 107. entre 16 y 18 
dida cava Quinta Merced, con garage pa-
ra dos mfiquinas, en la calle O, esquina a 
Jn ILS. Vedauo. Informan en el toidono 
— 1 A-6420. 
19991 SOmy. 
V E D A D O 
sa Narciso Lópe/.. 2. untes Bmma. fren-' con portal, sala, comedor, cinco hermo-i 
j te muelle Caballería y Plaza de Armas. | sos cuartos, uno mfis de criados, baño 
i Mide 500 metros. Forma dos esquinas y ; completo con calentador, servicio de •» u • j i •! i •} 4 
_ , da frente a tres calles; se alquila Jnn-¡ criado con duchi, cocina, pantry y de-i "abajada se alquila la casa calle 4a . , 
PARA ALMACEN, EXCLUS1VAMEN-1 to o en dos partes. mis comodidades. Toda de azotea y P»- -anilina a "ía con todas las rnmodi-
te, tfe alquila una casa de una so-1 30218 29 m _ | sos de mosaico, $130. Puede verse de e.8q.Uma * ' 5 ^ . . . $ comoai 
' I Q E ALQUILA IT LOS MODERNOS ALTOS I nfl^ero 1C8 ^ 
* I dA 
ra de tabacos del paradero. 
?oonT 31 my. 
terraza, sevicios modernos. Llave en los 
bajos. Informan en Zulueta, 80, cuarto 
número 1. 
19975- 31 my-
V A R i ü S 
POR C I E N T O V E I N T E PESOS MEN-suales: se alquila para la temporada estival, la planta baja, independiente, de 
un moderno chalet, sin estrenar, con 
muebles finos, alumbrado eléctrico gratis 
y agua abundante. Tiene sala, comedor, 
tres hermosos cuartos, dos ibafios fami-
rpo.MANDO T DANDO R E F E R E N C I A S , 
JL tf* alquilan dos habitaciones, a una 
cuadra de Belascoaln y del Nuevo Fron-
tón. Oquendo. 114. 
Se alquila una fresca y moderna casa < Oiaños  , — . 
2a. , número 4- entre Avenida Acost* ^ f l J ™ ^ ; ^ altas, sin estrenar, con 
Gran casa de huéspedes, de Miguel Mon-
zó. En el lugar mfis céntrico de la Ciu-
dad, con frescas y ventiladas habitacio-
nes, esmerado trato y confortable mesa-
Casa especial para familias estables. Pa-
seo de Martí, 113. Teléfono M-M98. Ha-
bana. 
20610 25 Jn 
AL M E N D A R E S : E N L A C A L L E 7, E N -tre 8 y 10, se alquila un lindo cha-
let CU dos plantas, lugar fresquísimo, 
propio para pasar el verano, a media 
cuadra del tranvía y una del Parque 
L a Sierra. Precio $150. Informan: Te-
léfono 1-7373. 
20133 20 m 
alquila una casa de una eo-
planta, sit ada en el barrio comer-
Informa el señor Velarde. Aguiar 
altos 
C 4211 Teléfono A-2244. 
2n?;4-Neptuno. 342. compuestos de sa-la, saleta, cuatro habitaciones, comedor i 
. ( al fondo, magnífico cuarto de baño y I "REDADO; 10d-27 
informan en H . | dades. Amplios dormitorios, gran sa-
1 Ion, ves t íbu lo , biblioteca y fresco co-so m 
SB D E S E A A L Q U I L A R UNA C A S I T A i una habitación independiente con uñí V fíca residencia en la calle 17, Infor-1 ._:„ Jft, «rara^e nara Ant mamii _ o mi. «I «arríelo nara criados, en $150. la llave 1 man: Teléfono F-1253. ¡para, cnaaos, garage para UOS maqui o Piso, con dos habitaciones, sala y I servicio para criados, en $150. la llave, comedor. Precio hasta $60. Se necesita; on la bodega de la esquina de Basarra- • 
S«ra el día 10 de junio, pero se alquila I te. Informan en Monte y Romay. pele-. 
«esde ahora. Diríjanse a : Villegas, S8.1 terfa L a Perla. Teléfono •A-6321. 
Teléfono A-1S32. J . Calvo. E s para ma- 20120 
trlmonio sin niños. 
2068S 29 ra 
2a.s,-.o 
. medor. Cinco b a ñ o s , departamentos 
para' criados, garage para dos máqui -
nas, l a v a n d e r í a y gran terreno alre-8 Jn 
31 ra 
Ce a l q u i l a n LOS SALONES ALTOS ciñas, aliow 
Obispo, 18, esquina a San Igna- j» ! ^ . altos 
oficinas, sociedad, bufete, 
SE A L Q U I L A CASA NUEVA, JESUS María, 75. bajos 
H par» 
Para 
para comercio u ofi-
famllla. Informes «n 
4 Jn 
XTedado: se a l q u i l a u n a moder- dedor. Esquina de fraile. Informan en 
O na casa de fines de Junio a fines i Af i l iar 38 
de Noviembre, amueblada, con 6 habita-; ^ ! Í > * ' 
clones, sala, recibidor, gran comedor, I 29 my. 
dos cuartos de baño completos, cocina, 
dos habitaciones, para criados, garaje 
para dos máquinas, baOq de criados. T e - ; cindad, con 20 cuartos grandes y pisos 
SE ARRIENDA EN E L VEDADO. PA-ra el 30 de Junio, una casa de ve-
y Laguemela , V í b o r a , al fondo del ¡tal y lardín. Además garaje con hab ta-
7 j i í . _ J . i clón alta para el chauffeur y otro cuar-
paradero de los t r a n v í a s ; portal, sa - to con servirv. para criadas. Está en 
ta caleta romednr cinco cuartos ra-1 la Loma de Cojlraar, Reparto Moré, an-ta, saieia, COmeuor, cinco cuartos, ga- •» j j j Preventorio Martí, lugar el más 
rajre y d e m á s servicios. L lave en el alto y pintoresco y saludable. Domina 
i i / la inmensidad del míV, rodéalo nn agres-
cnalet. ^ te paisaje y lo baña la más pura y cons-
ji t • » 31 my. tante brisa. Se puede Ir en máquina o 
~ en guagua automóvil, en riier minutos, 
desde Casa Blanca o Ouanabncoa. La 
llave en los altos. 
20312 1 J " , 
post-cochea, aaraje. sala, recibidor. 4 dor-1 A MEDIA CUADRA D E L P A R A D K -
mitorios. baño suntuoso, comedor, gale-1 ¿ \ . ro Redención, l ínea del tranvía ae 
ría. cuarto criados, etc. Dueño: Sardi-> Marianao. calle Cuatro, entre C y Mnea. 
ñas. Teléfono A-0188; de 8 a 11 y de 1. reparto Buen Retiro, se alquila una ca-
sa de construcción moderna, compues-
29 m i ta de portal, sala, comedor, cinco habi-
| tabones de dormir, nna de ellas para 
ALZADA, criados, cocina y un buen baño. La lla-
ci>co, al I ve en el paradero de Pogolottl, linea 
del Havana Central, (barbería. Infor-
ma de su alquiler: Juan B. Oastón, en 
Oficios, número 16, altos, de 1 a 4 de 
ALQUILO PRECIOSO CHALET. E N ! $190. Milagros, entre Bruno /ayas y ; 
Luz Caballero. Reparto Mendoza. De-1 
coracifin exquisita. Jardines, portales. 
o Sao Benigno, 29-A. 
20405 
JESUS DEL MONTE, EN J entro Milagros y Sar, 
lado de la lechería, número j58 y me 
dio- hay habitaciones muí frescas c cía 
ras.' con luz; hay altas y bajas. 
20254 8 Jn 
taria 0 consultorio. Informan en los! o e LQIILAN LOS ESPLENDIDOS ba-
O Jos de la casa Prado. 44, para ofi-
•Olsrr.os 
20M2 3 Jn 
C E A L Q U I L A E L 2o. PISO D E L A CA-
Y ss; Concordia, 12, entre Galiano y 
.lüüí1- Informes: Teléfono F-3126. 
-J^^i l 3 Jn 
CAN M I G U E L , ESQUINA SAN P R A N -
^ cisco, altos, número 270. Sala, de tres 
ciñas. Informan: C Echavarrí y Co., 
San Ignacio, 40. 
20411 30 ra 
léfono. En la misma informan horas de 
poderse ver de 12 del día «n adelante. 
Calle D, número 4, entre Línea y C a l -
zada, en la reja dice Hortensia. Precio 
módiro si se comprometen cuidarla. 
20827 3 Jn 
de mosaico, luz eléctrica, en $180. Calle 
13, de 12 para Paseo. Informan: 27 y 
& Señor Muñís. 
2CC.S1 30 m 
SE A L Q U I L A , alto. 
la tarde. 
20730 29 my. 
SE ALQUILAN LOS MAGNIFICOS AL-tos recién construidos, de la casa 
Crespo, 54, consistentes en sala, saleta, j independiente desde la acera, y en su 
cuartos, comedor, tollet con^ aparatos | Interior, compuestos de sala, 4 hermosas 
illas con lavabos 
pequeñas, todas 
— a j i u s , u  . u. .> ¿i i a. u c vr a . . • ,, , • . . .w. .v., . . — — -
ventanas, cinco cuartos, saleta, comedor. ^ e r r i . s y agua caliente cocina y ser-1 habitaciones, dos de e: 
f1 fondo, rocina. d«bl« nnrvicío Alaui - lT |c l0 de criados. Informan en la mis-1 eorrientes y dos mfis 
^ ílfiO." I^oCrm^andenl \aXner°a y^te- » » : «f 8 a 11 a. m. y de l a 5 p. ^ n . con ventana^, saleta d. 
CA L L E 4, Sala, rec 
X T E D A D O : SE A L Q U I L A N LOS B A J O S ' tos. con lavj 




206S4 F-53Ó3. A-70V9 y A-6560, 30 2>_ GRAN LOCAL DE Q E Ci» a . , . . . „ . O 200 metros cuadrados, en punto muy 
O ( j ^ ^ ^ ^ LA MAGNIFICA CASA, comercial, a dos cuadras del puerto y 
• p.r, Jo8 Plantas, Prado, 62, esquina 
dra^onÜnforman: Señor Frevllle, Empe-
ga C^a^T*111"3"*!,0 s' <i« » a 10 de la 
2 Jn. 
S * ^ 1 ^ 1 1 1 - ^ EN SA?»' IGNACIO 
»artan.«».ar . una accesoria con un de-
tamento. Informan en la bodega. 
. 2 jn. 
le comer al fondo, 
pantry, doble servicio sanitario comple-
to, cuartos de criados, garaje y natío 
al fondo. Informan: H , entre 9 y 11. 
20623 3 jn 
ti es de la Estación Terminal. Propia, 
para garage, depósito de mercancías, ¡ \ / 
lo • T 
de comer al fondo, to-
cielo raso, cocina calentador, cnar-
3e criados, etc.. propia para perso-
na de gusto. Calle 4. número 257, altos, 
entre 25 y 27, estfi la llave e Informan. 
. m :tl m 
UN P R E C I O S O PISO 
en casa acabada de fabricar, 
compuesto de sala, saleta, tres amplias i , ^. 
habitaciones, comedor, cocina y l indlsl- í s« arrienfla el "Hotel T a r a d f . — ** 
ma terraza. Servicio sanitario comvle- | sociedad anónima de sn mi 
to y modernísimo, con su esyacloso 
cómodo crarto de baño. Casa acabada d_ , 
fabricar, en Rosa Enrique y Santa F e - | «idente de la sociedad, ^ca 
Hela, en el barrio de Luyanó. a pocas mero diex y nneve 
cuadras de los carritos eléctricos. Mó-| (j 3803 
dico alquiler. Informes en la misma casa 
b a ñ o y todo servicio; muy frescas y 
ventiladas. NeplNjo, 189, entre Gerva-
sio y B e l a s c o a í n . 
19S73 81 m 
H O T E L I M P E R I A L 
Casa para familias. Punto Ideal para el 
Verano. Se alquilan hahltnclones y de-
partamentos amueblados, con o sin co-
mida- San Lázaro. 504. Teléfono A-»44a. 
19050 13 Jn 
H O T E L V A R A D E R O . S . A . 
arrie da el otel Varadero.- d< 
e-^ í¿cie a  a ó i a e s  ismo nornoro. 
y También se oirían Proposiciones P*ra su 
¡le renta. Para Informes, diríjanse s i Pre-





A L T O S , 
talleres u otra industria. Módico pre. . . , 
de alquiler. Para mfis informes: Factoría¡ ronf10. r 
30." esquina a Apodaca. E l Volofin- ¡ cocina, c 
2021S 29 my. 
Se alquila o se arrienda m a g n í f i c o 
chalet de esquina en el Vedado, amue-
blado, entre las calles 2 y 8 y 11 y 23 . 
edor^ai' Mide 1135 metros, consta de dos plan-
Alquiie5%Í75.a EnS: |t!U» e s p l é n d i d o s jardines, doble gara-
19950 31 my. 
^ 5 0 -
ribs. -r 
de 
S t A L Q U I L A 
« i las m e j o r e s c o n d i c i o -
n e » , l a c a s a V i l l e g a s , 
o ó m e r o 1 1 0 , de 5 p i sos 
f 6 0 d e p a r t a m e n t o s p r o -
n t o s todos de e s p l é n -
d i d a * c o m o d i d a d e s y e le -
v a d o r y p r e p a r a d a p a -
f a d e s t i n a r l a a lo q u e 
^ « e e e l a r r e n d a t a r i o . 
S e d a r á c o n t r a t o . I n f o r -
e n la m i s m a . 
S E A L Q U I L A 
López 2 s 
S * , ^ Cabilferi! 
8 Jn 
«1 mi, .?, . í.p?z.. 2. antes Emma. fren-
ros independientes, f a b r i c a c i ó n y mo-
biliario moderno. Se alquila solamente! T ? e p a r t o Mendoza, v í b o r a , se «J 
. ' i XV quilTn los altos de' la esquina d 
por seis o doce meses a persona pu-
diente, garantizando c o n s e r v a c i ó n de 
á. LA BRISA, Sea 
la. saleta, com 
os y 
ció. . 
| tre dos líneas tranvías. Calle 15. núme-1 ge, con casa para criados y lavade 
ro 2CC. entre E y D. Informan en la 
U n a hermosa nave de 17 por 38, • ^ • g g f t 7 Teléfonos F-5353. A-7999 y 
columnas en el centro, se alquila en! 20033 30 m 
la calle de Santo T o m á s . Informan en a l q i i l a l a c a s a c a l l e u, «a -
Arbo, S « o . 3 5 . C M ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ^ . ^ y r ^ ^ , A . S . 
{informan en Jesús María. 123, altos. Ia calle O'Rei l ly , 37 . C a s a P o t í n . 
, 20660 29̂  m__ | 20443 2 _ j n . _ 
SE ALQUILA, EN E L VEDADO, ACK-r a de la sombra, acabada de pintar, 
casa con jardín, portal, sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor al fondo, dobles 
servicios sanitarios, cocina de gas y de 
carbrtn. patio y traspatio. Calle 9. núme-
ro 10, entre I y .1. Teléfono F-2178 A l -
quiler 150 pesos m. o7, mensual, y dos 
meses en fondo. Informa su dueño al 
lado. 
20(513 31 m 
202iv4 31 m 
• P A L A C I O P W A R 
Se alquilan habitaciones con o sin co* 
mida. V e i n t i d ó s balcones a la calle. 
c ó m i d o s . A-6355 . 
SE A l o l l i A LA CASA SAN Mañano, 08, ^esquina a Lawton. Con sala sa-
leta, 3 cuartos y servicios sanitarios. I n -
forman en la misma a todas horas. 
20021 29 m 
todo nuevo: módico prec 
le? y buen contrato; es la mejor « q u i 
31 d lo. 
a ceníro del pueblo; Informan en 14. nú- ^ P A L A C I O S A N T A N A 
mevm^' — ¡ — Znlueta, 83 . Q p n casa para familias. 
ARRIENDA UNA c a n t e r a de montada como los mejony hoteles. 
O E ALQUILA UNA CASA COMODA EN 
O la Víbora, calle Porvenir, entre Mi-
£ s r ° ^ J o % n a S ^ Msría Hermosas y ventilada, habitaciones 
ra de la Habana a Güines; nun- COU balcones a U Calle, lu2 pe iXA-
Informan en la casa que está al lado. Luisa, en 
ra L a Vinatera . 
20913 
S U f fiSTfflff^1^^ lrtBra-i J * * * * de agua corriente. B a -
4 Jn. 
SE ALQUILA UN BUEN LOCAL, IN- ^ N EL VEDAI,0 SE ALQUILA E L CHAI terior. Maloja, 155. Teléfono A-ISJO. | jet vj i ia Rosa, con garage y todas 
20774 * JD , ¡ las comodidades para una numerosa fa-1 
30 my go; no hay que hacer ga ción. Dirigirse a Lorenzo Cenzano, 
Aguiar. 97, esquina a Muralla. 
20176 31 my. 
, D E S E A A R R E N D A R UNA CASA 
que tenga de 8 a 40 habitaciones. Pa-
ra informes: Consulado, 140. esquina 
a San Rafael, altos. 
20165 3 Jn-
Se alquila la espaciosa y ventilada c a -
sa calle de Paseo, esquina a Quinta, 
compuesta de jardines alrededor, dos: J E S U S D E L M O N T E . V I B O R A v Y 
grandes portales, sala, hall, , cuatro L U Y A N O 
hermosas habitaciones a un lado y 2 
V E D A D O 
EN L O MAS A L T O Y F R E S C O D E L Vedado, calle 27, entre D y E 
al otro, c o m e a r al fondo, b a ñ o con S V ^ ' ^ d ^ CdtiSApa0r^trRoKSLj 
todos SUS Servicios, cocina, despensa, sús del Monte, con jardín, portal, sal 
, . j • j i comedor. 5 pnartos, cuarto de criada 
dos cuartos de criados con sus ser-1 Berviclog. Lg nave en la misma. infa 
Santa Catalina y Cortina, o sea en el 
mismo paradero de los tranvías de es-
te Reparto; tienen Jardín, portal, sala. I 
recibidor, comedor, tres grandes cnar- i 
tos. cuarto de criados y dobles servicios.' 
con o sin garage. Informan en Santa 
Catalina y Bruno Zayas. Villa Nieves, 
o en Riela, 78. 
imvos 30 my. 
273, 




Se alquila, en 8 a . y Acosta , un cha-
let de altos y bajos, con 6 habitacio-
sala y comedor, 3 servicios y 
garaje, acabado de construir. T e l é f o -
no M O T . 
19800 29 m 
E n t é j e l o s y garage. L laves : L í n e a y 4, bo-i rfi desocupada el día 31 del corriente,. N : A-r \ 
los modernos bajos, compuestos de Jar- jdega . Iniorman en ü e r v a s i o , 4 / , ai-
mnn en Lealtad. 13 
I 0 M 
Teléfono M-1002. 
31 m 
20404 30 my. 
din, portal, sala, tres cuartos y un 1 f T « I ¿ f n „ 0 , F . 1 7 7 2 v A-422S 
baño en el centro, comedor corrido, co- tCS. .elelono r - k i í ¿ J A 1¿¿.o. 
ciña, cuarto criado y servicios. Agua 
abundante. Preio $130. Se puede ver a 
todas horas. Su dueño: señor López Mu-
ñoz. Habana, 78; de 2 a 5. 
209S0 31 m 
t / e ^ " k V s , : ^ o c ¿ s e d o r ; í ¿ Se Ia con su contrat0' 
J g * • b i ^ n í c V i C ; V e 0 r ^ a t O \ f s u m U ¿ ^ Calle C 7 2 l ' Vedado- 1 °*°™™ 
^£18 al lado de la misma. 
20 m 1 2101» 6 Jn 
g E A L Q U I L A IJL E S P L E N D I D A , A L -
"1 REDADO: 
V alquila 
ta y bien ventilada casa, calle de A l 
tarriba, número -1. casi esquina a la 
Calzada de Jesús del Monte, compuesta 
de Jardín, portal, sala, hall, cinco cuar-
tos, hermoso comedor con 4 ventanas a 
la brisa, desde el que se domina toda 
la Ciudad, lujoso baño, otro para cria-
sótanos , con -2 cuar-
y patio de 
con fii*bole3 
. m. y "de Í2"á 5 p.'mü I frutales y garaje. Preeio-$S25, con gara-
Informan :Malec6n, 12. 2o. piso. to<l}£e^ [ i*¿Jt***. Bln él . Informan en la misma. 
ACABADO DE PINTAR, SE 
un moderno chalet, de dos 
plantas, en la calle 4, número 191, entro 
19 y 21, con vestíbulo. sala, comedor, 
rentry. cocina, garaje y servicio de cria-j dos. gran cocina y sótanos , 
dos en la planta alta 4 espléndidas ha- | tos. rodeada de Jardines 
verse 
m m 20̂ 550 SI m 
O E A L Q U I L A UN HEKMOSO PÍSO A L -
O to. acabado de construir, en la ca-
lle San Anastasio. l>4. Víbora, a me-
dia cuadra del tranvía. L a casa se com-
pone de terraza, sala, saleta. 4 cuartos, 
un hermoso cuarto de baño Intercalado, 
con todos los aparatos modernos y ca-
lentador de gas para toda la casa, co-
medor .il fondo, galería cerrada, cocina 
de gas. despensa, cuarto de criados, ser-
vicio de criados, lavadero en la azotea 
y planchado eléctrico. Para informes en 
la misma, en los bajos. 
20432 0 ni 
SE ALQUILAN, EN PRIWCESA, S4, J E -SÚS del Monte, dos frescas y amplias 
habitaciones, con su cocina a señoras so-
las o matrimonio sin niños. Como es 
en casa de familia se exigen referen-
cias. Teléfono I-174L 
20773 2 jn 
O ANTA I S A B E L V A R A N G U R E V Am-
¡3 pliación Barrio Axul. Arroyo Apolo Se 
alquila una casa de manipostería acabada 
de fabricar, compuesta de sala muy 
grande, con 2 cuartos, agua abundante, 
patio, servido y terreno para "lembra. 
informan: Aranguren. 7. Arroyo Apolo. 
19S75 29 m 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
( 'A-A PRADO, NUMEíiO OS. (SE AL-
ÓOS de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precien m ó d i c o s . Propietario?. 
Joan S a n t a n a Mart ín . Zulueta, 83 . T V 
lé fono A-2251. 
ASA DE HUESPEDES: JESUS MARIA 
número 2L Teléfono M-5200. Tengo 
hermosas habitaciones para familias y 
departamentos para oficinas o cas aná-
loga: hay hospedaje completo y comida 
para hombres solos, desde 45 pesos en 
adelante; admito abonados y medios a*H)« 
nados s comer a precios muy razonables. 
18131 s i my. 
H o t e l " C H I C A G O " 
Especial para familias. Situado en ¿1 \ j quila un depariam<;tito couipietamcr: -! punto mfis fresco y más hermoso y cén-
te independiente, compuesto de 3 habi- trico de la Habana. Espléndidas habi-
taciones, con sus servicios y baño de In-¡ taciones. con balcón al Paseo del Pra-
lo intercalado, propio para Consultas do e interiores, con ventanas iray fres-
Médicas. Comisionistas u Oficinas de otra ! cas. Buenos baños y dn ̂ has, .uz eléc-
índole. pudiendo utilizarse, si se desea, i trica, toda la noche servicios completos 
como salón de espera, un pasillo ante-1 y esmerados, espléndida comida, a gus-
rior a este Departamento. Puede verse a j t o de los señores hn.V4p>je«. Precios 
cualquier hora del día. i econúmicos. Prado, 117. Teléfono A-71rtQ 
20940 9 4 j n _ | 17750 4 jn 
SI ALQUILA, A HOMBRES SOLOS O j A matrimonio sin niños, amplia habita- I , ^ Rafn»! i< 
ción. con entrada independiente, han de ¡ : K J ] a s . J ? ? n J^.61- .14- Consulado 
P A R I S I E N . CASA P A R A FAMI-
traer referencias, único ?nTumño.U Agui-i t J ^ ^ J ^ Í ^ ^ S t ^ ^ L ^ 
la. 146, esquina a Suspiro. 
20951 
SE ALQUILA, GARAJE, DE ALTO Y bajo, con entrada independiente. Pa-
trocinio, 53, Víbora. 
20616 30 m 
« Jn 
E n Campanario , 120, segundo piso, 
se alquila una h a b i t a c i ó n , amueblada, 
a caballero solo y de buenas referen-
cias. Hay T e l é f o n o . Es entre S a n Jo-
sé y S a n R a f a e l 
21009 • J 1 Jn 
, dicos. 
I 20792 6 Jn 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , pa-
ra hombre solo, de moralidad en 
O'Reilly. 88. altos. 
20S68 go m 
S i g u e a l a v u e l t a 
x a G I N A v e i n t i c u a t r o D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 9 de 1 9 2 1 M 2 U X X I X 
Alquileres 
V i e n e d e i a v u e l t a , 
wimBmenmmmmaBBwmtKmsasr—— •- 1 r^X CASA D E F A M I L I A SE A L Q U I L A j una babltación a hom'bres solos o ma-
irlmonio. llevillagigedo, 4o, altos. 
20688 31 my. 
PBOPÍO P A R A O E I C I N A , S E A L Q U I L A un dep ir lamento en el piso alto de 
Uacón. número 4. Pede verse. 
'¿tíSl' 30 my. 1 
E N i N SEGUNDO PISO UN C l ' A K T O con balcón a la calle, muy fresco, I 
luz te da 11 noche, llavines y muebles, | 
para un hombre solo de moralidad, o i 
una seüora sola. Precio módici'. Teléfono l 
M-'.M4.S. Teniente Pcy 7C. | 
20T(W _ 31 my. i 
E- N E S T K E L L A , 02, ANTIGUO, A L T O S , I se alquila una habitación, para hom-
bres solos, es casa particular. 
20CTÓ 30 m 
^' K A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , A l 
O señ'^ i sola o matrimonio sin niños. | 
San Láxaro, 232, altos único inquilino. 
20673 2Ú m 
X J A K D I N ' S HOUSE. CASA D E HUKS-1 
J L l pedes, Crespo. !). Teléfono M-lOP»:' 
con elevador, se alquilnn habitaciones. 
y aartalientos a todo lujo, amuebladas 
"con tndo el confort moderno. 
^ 18019 6 Jn. j 
E n Escobar, 10, altos, entre S a n L á - , 
zaro y Lagunas, se alquilan desde el 
lunes e s p l é n d i d a s habitaciones con 
m u é b l e s e sin ellos, a hombres sobs, 
señoras solas o matrimonio sin n iños . 
De estricta moralidad. S s da comida! 
y todo servicio. Se mena no molesten; 
en los bajos. 
l'JOTS 20 m y j 
SE A I . Q l I L A UNA HERMOSA I I A U I T A -dOn baju, en Castillo, ;50, entre Mon- i 
te y Cüoiz, propia para dos dependien-1 
tes, (pie trabajen fuera, o para un via-
tente. 
^ 20004 7 jn 
1¡1Ñ SALUl», A L T O S , INFORMAN T e ' J varios departamentos con vista a | 
la calle y hermosas habitaciones en puYi- I 
tos céntricos; hay abnndtinte agua y se' 
desenn perdonas de moralidad. 
1S401 0 jn. 
, / ^ i R R A P I A , 90-98, SE A L Q U I L A UN D E -
' partamento con balcón a la calle. ln-
vabo de agua corriente, luz eléctrica 
toda la noche, gabinete de mamparas y 
otra más, interior, con las mismas con-
diciones, buenos servicios, para ofici-
nas u hombres solos de moralidad. I n -
forma el portare. 
?Im05 30 my. 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
Con o sin muebles, todas con agua 
corriente. B a ñ o s fr íos y calientes. Res-
taurant, c a f é , repos ter ía y Helados. 
Precios d ó d í c o s . Pagos adelantados o 
fiador. Hotel " C u b a Moderna". Cua-
tro Camines. T e l é f o n o M-3S69-
TT'N CASA P A R T I C U L A R , NUEVA, SE 
11/ alquila una hermosa habitación amue. 
hlada. con muebles nuevos: pran cuar. 
to de afio; hay teléfono; cftmbianse re-
ferencias. Villegas. 88, altos. 
20800 S Jn 
E n Empedrado, 31 . Se alquilan fres-
cas y ventiladas habitaciones, con o 
sin muebles, a hombres de moralidad. 
2020.1 51 m 
SE A L Q U I L A , E N P R A D O , 29, UNA oabLíaci't» amueblada, muy barata, 
para caballeros solamente. No ray In-
quilinos. Tiene lavabo de agua corrien-
te. Se piden referencias. 
20329 30 m 
w K A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S amne-
O bladas a hombre= solos o matrimo-
nio sin niños, en Suárez, 3, altos, cer-
ca de Monte. • 
17000 1 Jn. 
HO T I L I O U V R E , SAN R A F A E L Y Consulado, 14G. Se ofrecen espléndi-
dos departamentos y habitaciones con 
baños, timbres," etc., y toda clase de co-
modidades para familias estables. Precio 
de verano. Teléfonos A-4556 y M-3406. 
201C6 3 jn. 
T>!AIÍ!{¡TZ: G R A N CASA D E HITES- , 
- O pedes. Industria, 124, se alquilan ha- I 
bitaciones con toda asistencia; precios i 
módicos. Abonados a la mesa a 20 pe-
sos al mes. ( 
i 260 15 jn. ' 
E n la c a s a E g i d o , 1 0 , entre C o -
rra les y A p o d a c a , se a l q u i l a n va-
rios g r a n d e s sa lones , juntos o se-
p a r a d o s , p r o p i o s p a a r a soc i edades 
de r e c r e o . C i n e s , e scr i tor ios , r e -
p r e s e n t a c i o n e s , e t c . E n t r a d a inde -
pend ien te por Z u l u e t a . E n e l E n -
c a n t o i n f o r m a n . 
C1391 Ind. ib t 
Se alquilan e sp l énd idas y ventiladas 
habitaciones en el nuevo edificio de 
Oficios, n ú m e r o 8 4 ; entre L u z y 
Acosta . Tiene elevador. 
18600 0 ^n. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles. 4. esquina a Agular. Telífono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $0i50. $0.75. $1.50 v 
$2.00. Bafios. luz eléctrica y teléfono. 
Precios especiales para los huéspedes 
estables. 
H O T E L " H A B A N A " 
Habitaciones muy ventiladas y muy ba-
ratas Rodeado de todas las líneas de 
los tranvías de la Ciudad. Cuatro Ca-
minos, fren re al Nuevo Mercado Abo-
nos de comida. Pagos por adelantado o 
fiador. Baratísimos. Teléfono A-8825. 
173(58 2 Jn 
J A R A B E B E Y A 6 R I M A 
C H A U m O N T . 
C a r a r á p i d a 
- / - y 
s e g u r a d e C a t a r r o a 
l i 
p e c h o y p u l m o n e s 
SE A L Q U I L A , A S E S O R A SOLA, VNA grande y fresca habitación. E s casa 
de .amilia decente y único Inquilino. 
Calzada de Jesús del Monte. 534-B. Te-
léfono 1-1428. 
_ 30 m 
SE A L Q U I L A UN AMPLIO Y E R E S G O departamentos, con balcón a la calle, 
en Sol, 76, altos; tiene buenas comodi-
dades. 
20835 30 m 
SE A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N -tos, con o sin muebles. Casa de es-tricta moralidad.! Precios razonables. San | 
Lázaro, 114, altos. M-160Í). M } 
20771 30 m 
SE A L Q U I L A N AMPLIAS Y E R E S C A S habitaciones, bien amuebladas, casa 
moderna, a persona de moralidad. Con-
sulado, 45, 2o. piso, a una cuadra de 
Prado y Malecón. 
20869 so m 
L o s a s m á t i c o s s s 
c o r a n 
r a d i c a l m e n t e i 
c o n e l 
¿ A R A R E D E Y A G R U M Ü i 
I N D U S T R I A , 5 0 , A L T O S 
Entre Trocadero y Colón, se alquila una 
habitación, sin muebles, tiene luz eléc-
trica y mucha ventilación. 
20828 30 m 
E N G A U A N 0 , 5 4 , A L T O S 
Se alquila una habitación, amueblada; 
tiene 3 camas, es grande y muy fresca. 
Teléfono A-1S14 
20802 si m 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Filloy. propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a / . calle, iuz 
eléctrica y timbre. Baños d« agua ca-
liente y fría. .Plan americano: plan eu-
ropea. Prado, 51. Habana. Cuba. E s la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
véalo. 
SE A L Q U I L A N , E N M E R C E D , 48, I i E R -moses departamentos y habitaciones; 
en la misma hay una espléndida sala, 
con vista a la calle, sirve para oficina 
o consultorio. Informan en la misma. 
20309 c m 
SE S O L I C I T A UN COMPAÑERO D E cuarto, joven, se le da cama y demás 
enseres, por 10 pesos. Galiano, 71, altos 
Cama^üey. Primera puerta; de 4 a 5. 
20750 so m 
EL PRADO, GRAN CASA D E H U E S P E -des. Hay un apartamento y habita-
clones con vista al paseo e interiores, a 
precios reducidos. Comida y trato ex-
celentes. Prado, 05, altos, . esquina a 
Trocadero. 
20893 31 my. 
Hospedaje con todo servicio c ó m o d o 
y e c o n ó m i c o , con v is ta al Parque de 
la India y de C o l ó n . Primero y segun-
do piso de Prado, 123. C a s a M e n é n -
dez. 
. 20SS3 31 my. 
EN S20, A HOMBRES SOLOS, SE A L -qulla una ha'bitación, con balcón a 
la calle, luz eléctrica, casa de mora-
lidad. Campanario, 233, esquina a Ras-
tro. 
20757 30 m 
H O T E L R O M A 
E n lo m á s c é n t r i c o de la Habana sej 
alquilan habitaciones amuebladas y j 
una de ellas con b a l c ó n a la calle, 
para hombres solos o matrimonio sin1 
n iños de moralidad. Galiano, 126, por 
Salud. 
20SS0 SO my. 
A C A B A L L E R O SOLoT" D E RECONO-cida moralidad, se alquila en Mer-
ced. 83, altos, una habitación clara y 
muy fresca, con luz y baño independien-
te, fínico Inquilino en casa de familia. 
20018 3 jn 
I N S T R U M E N T O S 
V E im . . . . . . . 
familia y todos lno""i»* « 
San Miguel. 145. l0S 
20C51 
V E D A i X ) 
S 
E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
los altos de la calle 2 y 37, Vedado. 
20968 5 jn 
f o n ó g r a f o ! 
Mastache las compra de tnn 
la Casa del pueblo Lla¿«a8 cl*««s «. 
fonos A.0I373 y M-9314 v ™e a ^ uf r 
drí0..s.1» dinero. 7 en ««gnlda t J t 
p i A N O S Y A U T O P l A N o r T T " ^ " -
J Mrtsica cuerdas, rollos # ^ A í O i . 
y discos. Huberto de BHn i fon'v'ra"r. 
^ t l T Te l«ono M!9375anCk-
VE D A D O : S E A L Q U I L A N DOS HA-brtaclones amuebladas con dos ca-
mas cada una y una. juntas o separadas 
y son corridas, con luz y teléfono. Se 
prefieren hom'bres solos. Calle 21, 315. 
Entre C y B. 
20892 80 my. 
M U S I C A E N C E N R A T 
A precio^ sin compeiencia n T ^ 
grafos. rollos ParaPaUtopian?iS~s.' W 
, ra piano y agujas a pVe ^ ; Copla» Pal 
Tenemos discos a 50 y ¿ ^ e l f i 
tos de sport. Cajas de ¿ u d a l l ^ » S 
tos para regalos. "La ^ .0bJ^ 
L ^ £ - entre L a m P ^ ^ 
T 7 E D A D O : SE A L Q U I L A N DOS H E R -
V mosas habitaciones, una con vista a 
la calle, juntas o separadas. Informes: 
F-406S. 
20&j5 31 m 
P I A N O S D E A T Q Ü f i l r 
V I U D A D E C A R R E R A S y r . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A . 3 T 6 2 
C A S A I G L E S I A S 
U T A B I T A C I O N A L T A , CON B A L C O N 
J X . a Ir calle en 16 pesos. Para señera 
c caballero solo. Suílrez, 102. entrada 
por AlcantarilLi, puerta que dice Altos. I 
20217 29 iOy. 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
Monseirnte, 3. altos. Teléfono A-348S 
H O S P E D A J E E S P E C I A L PARA LAS 
F A M I L I A S . f ,TC. 
Lugar mfts céntrico » fresco de !a Ha-
bana, en la primera cuadra del Pfrquí 
Central; qi fondo del Hotel Plaza. TRAN-
VIA EN LA P U E R T A 
Se ofrftten magníficas Habitaciones v 
departamentos a las familias v perso-
nas de estricta moralidad, coa balcón 
a la calle. 
Setenta habitaciones con lavabo de 
agua corriente. 
Bafios y Ducha? Cz sgna fría y ca-
llente. 
P R E C I O S MODICOS, con desayuno, ca 
m« y comida a la Cuba" i f E 'paüola 
P r o p i e t a r i o ; 
N O R B E R T O I R I B A R R E N 
L A I N T E R N A C I O N A L 
Gran casa de huespedes. Campanario. 154. 
nltOs. Aiquílanse hermosas y frescas ha-
'bitaciohes n la calle, con toda asisten-
cia, magnifica comida, trato esmerado y 
iroralidarl. Para hombres solos habita-
ciones a precio reducido; grandes ven-
tajas a familias estables; no se mude 
sin ver esta casa, que es la míls fresca 
y bonita de la Habana. 
20417 8 8 Jn. 
S E A L Q U I L A 
f n Monto, número 2-A. esquina a Zu-
lueta. un departamento de dos habita-
ciones, con vista a la calle. 
20218 20 m 
H O T E L E S P A Ñ A 
Especial pura familias y se encuentra si-
tuado en el punto más céntrico de la; 
Habana. Hermosas habitaciones con bal-
cón a la calle, y agua corriente en to-1 
das ellas. Servicio completo y esmerado. I 
Poses varios baño» de agua caliente en • 
todos los pisos. Se alquila además en 
la planta baja un local apropiado paral 
oficina o cosa similar. Villegas. 58, es-
quina a Qbrapía. 
20141 i jn ' 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. E s -
quina da Neptuno y Consulado, construc-
ción nueva, a prueba de fuego. Tiene 
elevador. Todos los cuartos tienen bafios 
particulares, agua caliente. Precios mó-
dicos. Teléfono A-9700. 
18257 8 jn 
H O T E L V A N D E R B I L T 
E n la loma de U Universidad. Neptu-
no. 309. esquina a Mazón, espléndidas ha-
bitaciones lujosamente decoradas, agua 
corriente, baño adyacente, buen trato, 
'buena comida, el punto más snludable y 
fresco de la ciudad. Precios módicos. Se 
habla inglés y francés. 
^20300 1 j n _ 
SE A L Q I I L A , PROPiO PARA UN CON-sultorio médico o un denttja, un 
gran deptaramento de tres piezas, con 
frente al parque Albear y frente al par-
que Central. Informes: sefior Alfonso, 
vidriera del café Albear. Ó'BellIy. 07 y 09. 
20369 30 m 
E N L A C A L L E M O R R O , 3 
liajos, al lado del doctor Zayas, se a l -
quila un precioso local para oficinas o 
gabinete dental, una habitación con mue-
bles. Precios módicos. Casa de morali-
dad. 
20S79 • 2 Jn. 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás. ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-9268. Hotel Roma: A-lfi30. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "lio-
motel." 
17'N LO MAS A L T O D E L VEDADO, CA-¡ 
J¡Ll lie 21. número 242. entre E y F . a l - • 
tos. derecha. Habitaciones o departamen-1 
tos amueblados, con comida, en casa ame-
ricana, con hermosa vista al mar. Gara-1 
Je. cocina excelente. Precios reducidos du-' 
rante el verano. 
20113 21 m I 
Q E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O , j 
en la calle G, número 1, entre Cal-1 
zada y 5a., con entrada independiente, I 
con portal, sala, un cuarto y cocina, 
con todos los servicios sanitarios, pue-1 
de verse a todas horas, en lá misma 
se alquilan habitaciones a hombres so-
los. 
202C1 29 m 
Música Impresa, instrumentoi » . 
nos para Banda y OraueVta 'r-^^'o-
lidad en violines, K u i t a r ^ ^ a n ^ f ^ » -
tango banjos, mandolín baAln ^ 0'lna«. 
sus accesorios. Cuerdas las Q! * 
xMundô  Se sirven los pedidas ^ del 
i lor. Precios especiales Dar« 1 tnt«' 
tes y profesorado. Compostela0*?eu1!a-
na.^entre Obispe y o b r ^ ' 
^ 2 1 2 ! 21 3n 
PIANOS: SE VENDEN CON r ^ T V T cía tres, muy baratos, es A * ^ S r 
dad pagarlos al contado.Wodo?^6»**: 
pedales, uno sin estrenar Ven»! 
inteligente para que escoja. P e f i L f í ? 
numero 34, -^"apobr^ 
19053 , . 
2 Jn 
E N S E Ñ A N Z A S 
H A B I T A C I O N 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente .Tey, nu-
mero 15, bajo la misma Dirección desde 
bace 36 años. Comidas sin hora.s fijas. 
K;ectricidad. timbres, duchas. LeléCiiaCM. 
Casa recomendada por varios Consn-
l.idos 
- ^ 4 o Jn 
Muy amplia, para hombres o mav.imo-
nio. Su dueño en Maloja. 98. Señor iTra-
des Veranes. 
^20502 2_Jn 
CONSULADO, 100, A L T O S , ESQUINA Á Trocaaero. se alquila para e. lo. de 
junio, • i.na magnifica habitación, vista a 
la calle, muebles nuevos, a matrimonio 
decente y educado. Keferencias. 
20520 29 m 
145C5 
H O T E L " E L C R I S O L " 
Lealtad. 102. Teléfono A_9158. Con todas 
comodidades y precios económicos, ser 
vicio privado en todas las habitaciones 
y agua caliente, buena comida. B r a . 
ña Hermano y Vivero. 
gOMg 30 jn 
1>1VIEJ{A EOÜSE. H A B I T A C I O N E S Y V departamentos amueblados, con ba-
ños privados, agua caliente y frfa, tim-
bres, teléfono. Casa acabada de cons-
truir. Lamparilla, 64. 
20t30 31 m 
P R A D O , 7 1 , A L T O S 
Propia para matrimonio u hombre solo 
se alquila una habitación, con vista al 
'.aseo, d'vcntemcno hUiIiAblada, ' laños 
de agua Irla v cahentr,. buena c» i"i'ia, 
pr-idos razonables. Soia-nenl.-» a persc.iias 
de es fr ica moralidad. Teléfono M-1922. 
2a,!83S 3 jn. 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l to s . 
Clanes nocturnas, 7 pesos Cy. al mes. 
Ciases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés í 
Compre usted el METODO NOVIilMO 
ItOHERTS, reconocido unlversalmente 
como ei mejor de los métodos aasta la 
fechr. publicados. Es el único racional, 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo al lengua inglesa, tan nece-
s;irri boy día en esta Uepúbllca- Sa, edl-
elói. pasta, $1.50. 
20,.)70 30 jn 
T 3 R O F E S O B A DJt INSTRUCCION F O -
± blica, se 'ofrece para dar ciases ele-
mentales a domicilio. Dirigirse por es-
crito a: C. D. Muralla, 12, altos. 
20066 3 Jn 
ES P A S O L , L A R O A R E S I D E N C I A E N Londres, enseña inglés. Lamparilla, 
58. Pan Améria- Hotel. 
20906 30 my. 
SAN A L B E R T O , ACADEMIA P A R A , ambos sexos. Taquigrafía, Mecanogra-
fía y Comercio. 17, número 233, esquina 
a G, vedado. 
202G9 3 jn 
SE D E S E A COLOCAR M A E S T R O NA-cional español, con cuatro años de 
práct ica; para educar una o varias fa-
milias, en la Capital, alrededores y lo 
mismo en el campo o Colegios privados, 
ayudante de carpeta; también entiende" 
de comercio. Santa Clara, 3. Teléfono 
A-7685. 
20104 31 m 
" A C A D E M I A V E S P U C I 0 " 
Enseñanza de inglés, taquigrafía, meca-
nografía, ortografía, aritmética y dlbu. 
jo mecánico Precios bajfslmos. Se coló , 
ca gratuitamente a sqs alumnos a fin 
de curso. Director: Profesor F . Heitz-
man. Concordia, 91, bajo». 
20308 25 Jn 
31 my 
Se alquilan habitaciones y se cede par-
te del local de la casa de modas, si-
tuado en Neptuno, 19. 
: M a n 3 jn _ 
GRAN CASA NUEVA D E HUESPU-des. Minnesota House, grandes de-
partamentos con balcón a la calla a 
matrimonios sin niños u hombres solos, 
fabricación moderna, todas las habita-
ciones con lavabos de agua corriente 
muy frescas y mucha limpieza, a perso-
nas de estricta moralidad. Manriou** lo0 
Esquina a Slud. Teléfono M-5159. 
- 185-5 . __9 j n ^ 
Í?.IÍ»BJJ 1 LX;AK MAS F R E S C O D E L A 
±-J Habana, Aguiar, 47, próximo a las 
ofinnas y paseos, se alquilan modernas 
y ventiladas liabitaciones altas, amuebla-
das, con lavabos de agua corriente, íuz 
y asistencia. 
. 29 my. 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta 36 
'esV--I.!1;loll Teniente Bey. Teléfono A-1628.' 
- ^ a O - a i :!l_m_ 
T i f A i m O N P L O R E S . O'REII.UV, 116, es-
1U. quina E'arque Albear. Lo más oAn-
trico de la Habana. Todos servicios des-
de -WO al mes. Abonos diarios dettle $30 
al mes. Ventiladas habitaciones y airua 
abundante. Cocina española. 
^ Ü 1 L _ ^ _ 31 m 
C U B A , 71 y 7 3 
A L O U L A UNA HERMOSA H A B I -
O clón, con balcón a la calle, n matri-
monio sin niños u hombres solos, gana 
$2."». Angeles, 53, altos. 
-'"I1^ 29_m 
AGOSTA, «4, A L T O S , SE AXQUILAN dos habitaciones muy frescas, a ma-
| trimonio sin niños o caballeros que sean 
personas wle moralidad. Después de las 
I docen en adelante. 
j 20536 29 my. 
| T J N A S A L A MUY GRANDE Y F R E S C A , 
I U cerca de Malecón. Para nédlco, den-
| tlsta ó Academia o para dos -o tres 
hombres. Todos los carros pasan >por 
la esquina. Razonable. Manrique, 9, al-
tos. inoJeino. 
j 2Q535 i j n ^ 
S E A L O I I L A UN A H A B I T A C I O N ^ A personas de moralidad, sin niños ni 
animnles. Se piden y dan referencias. 
Lealtad, 114 moderno o 128 C antiguo, 
entre Lealtad y Reina. 
20547 29 my. 
/ 'ASA DE H C E S P E D E S . H A B I T A C I O -
V7 nes para hombres solos o matrlmo-1 
r í o s sin i.iflos. Precio de verano. Indis-
pensable referencias. Aguacate, 80, a l -
tos. 
liiOtll 3 jn. 
G A L I A N O , N U M . 9 0 , A L T O S " 
Gran casa para familias. Se alquilan her-
mosas y ventiladas habitaciones amue-
bladas a matrimonio y a caballeros. 
Llavín y teléfono. Han de ser personas' 
do moralidad. 
20ÜS7 30 my. 
C U B A ,NUIVI 16 
Se alquilan dos e sp íen Vdos depar-
t p i r . m í o s altos de esta gran casa' y a 
sean para oficina o para residencia 
particular. S u frente da sobre la en-
trada del puerto' por lo cual , a d e m á s 
de ser muy frescos, gozan de una vista 
preciosa y tiene sombra desde las nueve 
de la m a ñ a n a en adelante. Tienen en-
trada independiente por m a g n í f i c a s 
escaleras, y e s t á n dotados ambos de-
partamentos de todos los refinamien-
tos y comodidades de las construccio-
nes modernas. Precio por cada depar-
tamento 250 pesos. Informan en la 
propia casa, el señor G o n z á l e z . 
20592 30 my. 
ALTOS DE P A Y R E T , POR Z U I U E T A , habitaciones con vista al parque i 
Central, con o sin muebles. E l punto más 
fresco y más céntrico de la Habana. 
19962 21 Jn. 
C u r s o E x t r a o r d i n a r i o d e l I n g l é s 
8 semanas, $16. Junio 6. Julio 29. 8 a 11. 
Inscripción, Junio, 1, 2 y 3, 8-10. Maes-
tros americanos de experiencia en ense-
ñar el inglés a los cubanos. Cuban Ame-
rican Collece. Zulueta y Dragones. Te-
léfono A-2755. 
20977 3 jn 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer. Acento: Rodríguez 
Arias. Se enseña a bordar gratis, rom- í 
prándom© alguna raáqoina nuovó, sin 1 
aumentar el precio, al contado o a 
plazos. Compro las usadas, las arreglo, 
alquilo y cambio por las huevas. Aví-
senme por el Teléfono M-1994. Angeles 
número 11, esquina a Estrella. Joyería 
el Diamante. £1 me ordena !ré yo a su 
' 12410 30 ab. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para Jóvenes 
áspirantes a tenedor de libros. Ense-
Uan/.a práctica y rápida. Cuba, 99, altos. 
19136 16 jn 
¡ ¡ A V I S O ! ! 
L A GRAN ACADEMIA C O M E R C I A L 
" J . L O P E Z " 
San Nicplás, 35. bajos. Tel. M-103C. 
Es , en toda Cuba, la que mejor y más 
pronto enseña la carrera de Comercio 
completa, pero especialmente la Taqui-
grafía, la Mecanografía, el Inglés y la 
ContabiTTtlad, siendo asimismo la que 
menos cobra y la única que coloca gra-
tuitamente a sus alumnos a fin de cur-
so. 
C L A S E S D E ~ D I A Y D E N O C H E 
Cursos especiales y por separados, tia-
ra señoritas, dependientes y obreros, 
así como para estudiantes de Primera 
y Segunda enseñanza. 
Precios reducidísimos, ajustes conven-
elonnles. Especialidad en trabajos meca-
nográficos y traducciones. 
18928 30 m 
SE A L Q U I L A N UNO O DOS Cl'AHTOS a hom'bres solos,- en punto comercial, 
no hny más inquilinos, se piden refe-
rencias. Dirigirse por escrito al señor 
Herrera. DIARIO D E L A MARINA. 
19809 29 m 
EN INOLISIDOR, 16, ESQUINA A SAN-ta Clara, se alquila una buena ha-
bitación, con balcón a la calle Santa 
Clara. Tiene comodidades. Informan en 
la misma. 
20029 30 m 
Esquina a Muralla, se alquilan con ser-
vicio de elevador, amplios y ventilados, 
departamentos para oficinas. Informan-
l edro Uómez Mena e hijo. Banco 
- -0>i:i- « jn. 
SE A L Q U I L A E N L A O A L L E SALUD, numero 80, altos, un departamento' 
interior compuesto de tres hE«bitacio-
nes. baño, inodoro y luz eléctrica. No se 
admiten niños. 
20901 2 jn> 
C1ASA BUFALO, Z l ' L U K T A , z:, E N T R E 7 Pasaje y Parque Central, habitacio-
nes amplias y frescas, baños de agua ca-
llente, timbres v buena comida, a precios 
módicos. Lo más cééntrico. 
19903 21 Jn. 
A R A UNA SEÑORA QUE T R A B A J E i 
fuera un cuartico pequeño, limpio! 
y ventilado, con su camita. en ocho pe-
sos. Tiene que ser persona educada y 
moral. Teniente l íey , primer piso in-
forman: 
20700 31 my. 
PA K A ABOGADO O NOTARIO, At,-qoílase buen departamento, en Obis-
po, 83, altos, biren punto y fresco. In-
forman do tres y media a ü y media de 
la tarde solamente. 
2()(¡n0 29 m 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Aprendan a ¡bailar, por profesora ame-
ricana. Ahora es el tiempo para apren-
der en las vacaciones, no cuando están 
llenas las clases. Kn^eño bien y pronto 
el Fox-Trot, One Steps, Vals, Schotlsh y 
Paso-Doble Fantástico. Enseño en 4 cla-
ses garantizado. L a mitad de los precios 
para este mes y el de Junio. Manrique, 
9, altos, moderno. Todas horas. Pregun-
tar por Dulce María. Clases particula-
res. 
Profesor con t í tu lo a c a d é m i c o ; da 
clase de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
m á s carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Sa lud, 67 , 
bajos. 
C 750 It Ind 10 o 
A C A D E M I A I N T E R N A C I O N A L 
D E B A I L E S 
P R O F E S O R : F A R R E R A 
Dos mriestras y ocho instructoras. Fox-
Trot, One Step, Vals. Schottls, Tango, | 
etc. Lecciones particulares y colectivas 
en la Academia o a domicilio a seño-
res y soüoritas. Monserrate, 127, altos, | 
Frente al Parque Santos y Artigas. T e - | 
léfono M-544Ó. 
E s t u d i o 
. P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a este s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
A L G E B R A 
'tica. Aív xbra, Geometría. Triyo-
-ia. irtnlca, Química, Clases Indi-
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y Teneduría d« L i -
bros, por procedimientos modernísimos; 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando cuo-
tas muy económicas. Director: Abelardo 
L . y Castro. Luz, 24, altos. 
17002 31 my. 
Aritmét  
nometr 
viduales, clases colccilvas, con pocos 
alumnos, profesor Alvarez. Iniciador 
de la 
E N S E Ñ A H Z A C O N S U L T I V A 
EstQdiese usted los temas tftcliea. ven-
ga a consultarme los difíciles, y me-
diante la Knseñanza Consultiva, domi-
nará el programa oficial, sin interrum-
pí'- «ns ocupaciones. Monserrate. 137. 
1S936 12 j n 
PR O F E S O R A AMERICANA, CON ow^ tica en enseñanza, desea clases 7» 
inglés por noche o día de mayores • 
runos. Buenas referencias. Miss ClavtoiL 
L i s ta Correos. «jiuo. 
^ \ 31 m 
A C A D E M I A M U S I C A L 
"Rivera Baz." Cursos superiores de pía-
3°' ílS110' c0mposici6n y armonía. Pra. 
0'-MÚ' 7 Jn 
B A I L E , B A I L E , B A I L E 
Aproveche la gran oportunidad ae apren-
der a la perfección, a 6 pesos la se* 
mana. Clases todas las noches, profeso-
ras amesicanas. Manrique, 9, altos, mo> 
derno. Preguntar por Dulce María. 
_ 20830 3 ja 
O E S O R I T A C E L I A V A L E S : PROEESO. 
O ra de piano y solfeo; se ofrece pa-
ra dar clases en su casa y a domicilio, 
adelantos rápidos, pues se toma verda-
dero interés por sus discípulos Habani, 
1S3, (bajos. 
1S935 12 J» 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: señorita Casilda Gutiérrez. 
Corte y costura, sombrero y pintura 
Oriental. Se dan clases a domicilio, lü 
de Octubre. 525, antes Jesrts del Mon-
te, esquina a Concepción. Teléfono 
1-2328, 
19078 13 jn 
20202-4 1 jn 
K ELNA, 8."). SE A L Q U I L AX DOS HA-/ 'bitaciones, con vista a la calle. In-
,1jrmnn en la misma, habitación, nú-
mero 20. 
20047 29 m 
EN L L PISO A L T O I>E T E N I E N T E | Rey, 76. dos bonitas y frescas habi-
taciones, con lavabo de agua corriente y 
agua caliente en el írnuo, para hombres I 
solos o un matrimonio de edad. Pre-1 
clos módicos, con o sin muebles. ] 
20709 31my. 
A L C O L E G I O 
E l j o v e n c u b a n o , A n t o n i o G u t i é -
r r e z , 15 a ñ o s , s a l d r á h o y c o n M . r 
B e e r s , p a r a e l " F e r n S c h o o l , " p a -
r a e s t u d i a r i n g l é s y e l c o m e r c i o , 
$ 4 0 a ! m e s . i Q u é n e c e s i t a u s t e d ? 
B e e r s y C o . 0 ' R e i l l y , 9 y m e d i o . 
H a b a n a , en N e w Y o r k , 1 5 2 , f o u r t h 
A v e n u e . 
C 40S0 12d-10 
M r . J . H . H E N D R I G A N 
D i r e c t o r d e l a g r a n A c a d e m i a 
K e e w a t k i n A c a d e m y , se h a l l a en 
l a a c t u a l i d a d e n l a F l o r i d a , y to-
m a r í a a su c a r g o a l g u n o s m u c h a -
chos en su co leg io p a r a p a s a r seis 
meses e n la F l o r i d a y otros seis en 
e l Norte . E l p r e c i o d e l co leg io es 
a r a z ó n de $ 6 5 , 0 0 a l mes," c o n 
todos los gas tos pagos . R e f e r e n -
c ia s co C u b a : s e ñ o r C . R a m í r e z . 
B E E R S Y C 0 M P A N I Y , O ' R e i l l y , 
9 1 2 . A p r o v é c h e n s e . 
F R A N C A I S , A N C L A I S , E S P A Ñ O L 
SI después de tros meses de claees us-
ted ya no habla y escribe francés, llame 
a los conocidos profesores 
M r . et M a d a m e B 0 U Y E R 
P A R I S - S C H O O L 
MANZANA D E GOMEZ. .240. Tel. A-9164. 
18064 6 jn 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hiíga.^e taiiuíírrafo-mccanógrafo en «spt-
Col, per) acuda a la fintea Academia que 
por bu seriedad y competencia le ga-
rantiza bu aprendizaje. Baste satfer qnt 
tenemos 250 alumnos de ambos sexo* 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxi-
liares. De tas ocho de la mañana basta 
las diez de la noche, clases contlnaai 
de teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redaedfin, 
glés, francén, taquigrafía Pltman t Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía, iná* 
qu iñ i s de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Kspiéndldo local, fresco y •en-
tilado, Precios bajíslmoa. Pida nuestro 
prospecto o visítenos a cualquier bonu 
Academia "Manrique de Lara." ban Ig-
nacio, 12, altos, entre Tejadillo J Kp* 
pedrado. Teléfono M-270a. Aceptamos In-
ternos y medio Internos para nlfios del 
campo. Autorizamos a los padre» de fa-
milia que concurran a las clasee. Nue»* 
tros métodos son americanos. Garantl»-
mos la ^nseüaaza. San Ignacio. 1-, 
17579 31 ra 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, Cnica en su c¡»-e. la 
más antlgui-., con medallas de oro, gran 
premio y diplomas de honor <íe la Cen-
tral en Barcelona: y la credencia! que 
me acredita para preparar wfumnns. 
Clases dg corte, costura, sombreros, pin-
tura y Otras labores. Enseñanza rápi-
da y garantizada. Se verden los méto-
dos de corte, corsés, ú.'tlma edición. Se 
admiten ajustes para termina' pronto. 
Va a domicilio. Habana. 65, entte O'Rei-
lly v Sad Juan de Dios. 
1S43S 8 ta 
C SS52 15-d 10 
J O V E N , S E S O R A , F R A N C E S A , P R O -
U fesora experimentada, desea dar cla-
ses por la tarde en su domicilio. O'Rei-
lly. 85. altos. 
20016 31 m 
D O C T O R F E R N A N D E Z 
Del a Universidad de la Habana . Aná< 
Ibis M a t e m á t i c o (Algebra Superior) , 
Geoir.etría Superior» T r i g o n o m e t r í a 
r e c t i l í n e a y esfér ica' para alumnos de 
la Escuela de Ingenieros y Ciencias. 
Matemát i ca? , F ís ica ' Q u í m i c a , Histo-
ria Natural y d e m á s asignaturas del 
Bachillerato. Garant izo el é é x i t o C a m -
panario, 120, bajos. 
20150 
Estudie taquigraf ía Pitma#, taquigra» 
f í a Orellana, mecanograf ía , tenedu» 
ria de libros, peritaje mercantil, orto« 
graf ía práct ica , inglés y francés, o 
reforme su letra, en una de ias Acá-
demias m á s antiguas y acrediladaf de 
la R e p ú b l i c a , en la Escuela Poütec 
nica Nacional. San Miguel, 44. alto». 
T e l é f o n o A-7367. Habana. 
10733 «LfÜ* 
A CADEMIA DE C O R T E rBANOEJ 
A Directora: señorita P l ' " .^ren19. 
Se cmfeccionan ventidos de O"1"* 
vedad, a precios m^'cos. Monte. 
altos, por Rastro. . 
17730 U — . 
I E R E I STKO A B A R C A R S E ? rRO* 
U fe.sorá extranjera, conociendo me 
Europa, con títulos Par%05r'^"desca 
sica. etc.. excelentes referencias, oo-g-
acompañar al extranjero seflora « 
milla, o colocarse ^-mo iijstltutru 




A C A D E M I A M A R T I 
Corte y costura. Se ^rantiza U ^ 
fianza basta obtener el t't"'0^^ B^-
a domicilio y en horas W I ^ S l 
na, 5. entresuelo. Teléfono « - w » - ^ 
^ m i l i a a . vr. c . K K R r p 5 o r E f e 0 r S 
tL, (le piano. Incorporada al con ^ 
^ • ¡ o Peyrollade N ^ ^ ^ ' ^ d o . 
señanza Progresiva muy r^oo-
ñas. 87, bajos. Teléfono M-SJ». í ^ 
10086 
— — •• 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
C 0 Í & P R 0 E N 
E L V E D A D O 
t a s a de c i n c o c u a r t o s y ga -
r a j e , e t c . , e n ca l le de l e t r a , 
p r e c i o h a s t a $ 3 5 . 0 0 0 . C a s a 
de c inco c u a r t o s , e n s o l a r de 
m á s de m i l m e t r o s , p r e c i o 
h a s t a $ 5 0 . 0 0 0 . C h a l e t de c i n -
co c u a r t o s , g a r a j e , e tc . , en 
so lar de m á s de m i l m e t r o s , 
p r e c i o h a s t a $ 7 0 . 0 0 0 . 
J O R G E E . G A L L A R D O 
A g u i a r , 8 6 . D e p . 2 7 . 
T e l é f o n o A - 5 1 3 7 
C O M P R O P R O P I E D A D E S 
de 5.000 peses hasta 2C.O(>0 pos-is. en el 
centro o en el Cerro. Compro 3 6 4 ca-
sitas que no excedan de 7 a 8 mil pe-
sos. Informes: Concordia, 157. altos. Man-
de detailos por escrito. García. 
31 m 
No venda por menos de lo que vale; 
no soy corredor y doy dinero casi el 
valor de su propiedad, en todas can-
tidades. Los s e ñ o r e s corredores serán 
t a m b i é n atendidos. J . M . Valdiv ia . 
Apartado , 50. T e l é f o n o A-4358. 
10CC4 17 jn 
Se compran y venden casas y solares 
en todos los barrios y repartos, siem-
pre que los precios no &<*an exagera-
dos. Se faci l i ta dinero en hipoteca, 
en todas cvntidades. Of ic ina: Monte, 
19, alt^s. T e l é f o n o A-9165 . De 8 a 
10 y de 4 2 a 2 . 
10360 29 my. 
COV/'RO P A R A C L I E N T E S POBRB8 que desean comprar pangas, 9 casas 
en buen estado, precio de cada una de 
3 a C mil pesos de contado, se desea 
tratar con propietarios que legal y sln-
ceratnente quieran vender y no hablen 
de millones, ni de colonias: comisión de 
diligencias que pagará el propietario al 
efectuarse la venta de una casa: $100. 
M. González. Picota, 30. 
20025-26 1 Jn 
CCOMPRO I X A CASA, ANTIGC.A, D E 6 J metros de frente por 25 de fondo, 
en buen lugar, libre de censos, se da 
de contado todo, SI-000. M. González. 
Picota, 30. 
20025-20 1 jn 
COMPRO UN T E R R E N O , EN I>A A V E -nlda de Serrano, se paga a $4.50 la 
vara, al contado. M. González. Picota, 301 
20925-20 1 jn 
COMPRO I N SOLAR EN SANTOS Sná-rez, de buenas medidas, de $4 vara. 
M. González. Picota, 30. 
20025-20 , 1 jn 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA DE huespedes y una de Inquilinato. Pa-
ra Informes: Consulado, 140, esquina a 
San I{Mí;,fci, altos.-
201()1 3 jn. 
1̂ 1 COMPRA EN L A VIBORA, CKI CA 
O de la calzada, una casa de 0 a 7 
mil pesos, para pagar 4.000 de conta-
do. Directo: l í lvero. Chacón, 23, altos. 
20t!í)9 3 my. 
:0tJ24 31 m 
M A N U E L L L E N 1 N 
Corredor con licencia, decano, compro' 
casas y solares; no tengo socios, n i , 
empleados; solo garanzo mis actos. 
Rapidez y reserva. Figuras , 78, cerca ' 
de Monte. T e l é f o n o A-6021 . De 12 a 9 
OrtIO.I 3 ju. i 
C A S A S Y T E R R E N O S 
Se compran, que cuyos precios no sean 
exagerados, en la Habana y sus re-
partos; se facilita dinero en hipotecas 
cobre las mismas a m ó d i c o in terés . 
Informan gratis: Rea l State, Agua-
cate, 38 . A-9273. De 9 a 10 y de 2 
a 4 . 
19032 7 Jn. 
V E N T A Q E F I N C A S U R B A N A S ! 
EN E L VEDADO, C A L L E 25, C E R C A de Paseo, vendo chalet de 10X20, dos , 
plantas, 5 cuartos, $28.000 y otras de, 
todos precios. Pulgarón. Aguiar, 72. T e - , 
lifono A-5SG1. 
•M>s7 1 jn ,1 
Vedado: calle 23 , entre letras, 13.60 
per 50, acera de la brisa. Se pueden 
dejar 25.000 pesos, poco menos. 8,1 
cenca de 23 , 6X50 . Calle 14. Infor-, 
mes: Habana , 6 0 ; de 12 a 3 . T a m -
b i é n compro una casa chica, en el 
Vedado, Habana o V í b o r a . S i n co-
rredores. 
20001 31 m 
EN L A LOMA D E L A U N I V E R S I D A D , calle de Mazón, 31. esquina a San 
José, se vende una bonita casa de dos 
plantas, acabada de construir, renta 210 
pesos y puede dejar si quiere 14.00 pe-
sos al nueve por ciento; la doy en 22 
mil pesos. Su dueño, en Concordia, 1S7, 
J . Maclas. 
-':•";> 20 my. 
P R O P I A P A R A U N A I N D U S T R I A 
(o para reedificar de nueva planta), t»e 
vende o se arrienda una propiedad c^r-
ca del litoral de San Lázaro. Renta ac-
tualmente más de 200 pesos mensuales. 
Trato directo en Galiano y Neptuno. Pe-
letería. 
176C9 4 jn 
SE V E N D E N DOS HERMOSAS C A S I -tas de mamposterla, situadas en el 
I Reparto Buenavlsta, próximas a la l i -
nea del tranvía, compuestas cada una 
l de portal, sala, saleta y tres cuartos, 
. cocina y demás servicios, acera de la 
I sombra; también realizo un oslar de 
165.{ metros, con una carita de madera, 
junto al reparto Almendares, todo se da 
barato. Informa su dueño: .1. W. Ber-
múdezi Empedrado, 34, no corredores. 
20S53. * jn 
X T E N I . O UNA CASA, CON . S ^ a » , » 
V leta. tre^ cuartos, dos J 
dos cuadras de Bf « ^ ^ ^ o n 4 Voart^ 
vendo dos casas Jl ffjo. todas / • 
sala, saleta, bauo i n ^ " 1 ^ B e l W * » 
cielo ra<c. a una cuadtas de * 
Julio Ci l . üquendo, 9¿ - -3 j'V 
SE V E N D E UNA HERMOSA CASA, E N la Avenida de Italia, antes Galiano,! 
hace .esquina y tiene dos plantas, 300i 
metros de terreno. Para informes llame I 
al A-7045 6 diríjase a Virtudes, 07 y: 
medio, esquina a Campanario, primer i 
piso. 
20002 31 m 
SE V E N D E L A CASA C A L L E R E A L O Máxime Gómez. 93. en L a Ceiba, tér-
mino Municipal de Marlanao; tiene un 
hermoso portal, sala, comedor, .8 cuar-
tos y varios de crlidos, dos patios y 
dependencias; da frente a tres calles, tle 
ne 925 metros; es antigua pero sólida, 
fresca y nmplia. Se vende en 17.WO pesos 
Informa: Arturo Uosa, calle de San R a -
fael, 273, esquina a Ba£>arrate, chalet. 
Arturqi 
1007-' 31 m. 
SE V E N D E UNA L I N D A CASA Mo-derna, decorada, con gran gusto, a 
dos cuadras de Carlos I I I , S fronte a 
parque del Ensanche de la Habana, el 
lugar más pintoresco de la ciudad, con 
cinco cuartos, portal, garaje, hall, cuar-
tos de triados, precioso 1)3ño, etc-, etc. 
, Tipo chalet Necesita poco dinero de con-
tado. Informes: Lago. Reina, 28. Telefo-
no A-9115. 
I 2(M54 • "0 m 
SE V E N D E UNA CASA E N ZaQ MEJOR de R^gla, con cuatro cuartos, sala, 
comedor y demás servicios, en $1.000, no 
corredores, no quiero palucheros. I n -
formes en Maceo, 72. Cocldor. M-3977. 
20371 20 m 
LE A E S T O : POR LO Ql'E U S T E D ofre-ciera vendo chalet precioso. Milagros, 
entre Bruno ayas y Luz Caballero, Re-
parto Mendoza. Decoración exquisita, 
jardín, portales, port-cochea, sala, re-
cibidor, 4 dormitorios, garaje, baño sun-
tuoso, comedor, etc- Dueño: Sardiñas. Te-
lófono A-018S; de 8 a 11 y de 1 a 6. 
20460 29 m 
BUENA OPORTUNIDAD, POR T E N E R que ausentarse su dueño, vendo en lo mejor del Reparto Buena Vista, casi 
pegado al paradero de Orflla, en Pasa-
je B. entre 2 y 3, ÍS metros de frente ( 
por S22.5Ü de fondo, con la. casita, sala. | 
2 cuartos, servicio sanitario, luz. Informa. 
en la misma su dueño: trato dire«to; s in , 
coretaje; Ubre de todo gravamen. ¡ 
20815 2 jn 
O E VENDE. EN * * \ * ^ % S S . 
fe Serrano, reparto Santos d doS 
josa casa acabada de coV¿puesta3 ^ 
plantas, in<lepencliente.s. ^ ^ P 
portal, sala, saleta, t^s c o n j ^ pVmiidos baños de V 1 * ^ de cocina,, cuarto y j e r v k i o s ^ Uor 
Su dueño en Calzada ae -
te, 212, moderno. " in 
2040Ü 
- T ü " E S T O : VENDO L A 
. L i Micuel, 87, con sala, im" 
^ n e S , g c u ¿ r t o de baño, P 
ra y ventilada, sólo a J « 
llano; buen puntal >' V^í 
tabla. $22.500, único precie 
vive v enseño; dejo ai»w 
10732 
VENDO, SANTOS S L A R E Z , 2 CASAS, cielo raso, $12.r/X) inmediato a la 
Bien Aparecida, terreuos liara industrias, 
reconociendo su valor en hipoteca eon i . . r n v m v a h t n o n r n w v o t i 
lores, 11. Santos Suárez. Villanueva. De 
1 a 7. 
2O440 4 jn 
| moderna y preparada para altos. 140 
'metros. Informa: Roque Montells. Ha-
bana. 80; de 0 a 11 y de 3 a 5. 
20010 29 m 
VENDO, SANTOS SUAREZ, l CUADRA Cal'.ada. casa con garaje y terreno 
con 20X58, parte fabricado y casa toda 
cantería, $7.00O, contado, gran traspa-
tio, dos en calle asfaltada, 1 y media 
cuadra Calzada, $10.500. Dolores, 11. San-
tos Suárez. Villanueva; de 1 a 7. 
2044G 4 jn 
V E N D O 
J U A N P E R E Z r , 
¿Qiii»'-n vende casas?. • ' ' . * . J S 
¿Quién compra ^ a 3 ¿ c m ? 
¿Quien vende f'nra:!a campo- ^ 
^ ' n ^ ^ ^ i c 
Los negocios d e ^ U j a ^ 
,„ oí altos. 
B e 1 a s c o a l m j ^ l — 
en la callo Puerta Cerrada una casa; 8 
por 20: renta 75 pesos, en 8 Ooü, y uos 
en Antón Recio, y una en Jesús óe l 
Mont-i y tres en Animas. Informan : B. 
García, Amistad, 136. 
•\T'ENDO POS CASAS E > 
V indio. vr6xi™o * 19 d e c u W 
U metros de í ^ ^ ^ e d o r e s . S i 
en 12.500 pes"3- ^0 ^ M 05-
fio: Monte, 103 
20397 . 
AflO L X X X I X 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 9 d e 1 9 2 1 P A G I N A V E I N T I C I N C O 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
" • — i - ' • " *' 
i e d e l f r e n * » | S B » K » ^ ¡ ^ r ñ , í i 5 . ^ ' . ^ ^ S ^ S : h u e s p e d e s , v i d r i e r a d e t a b a c o s i c o m p r o c h e q u e s - g e s s ^ ^ S ' -
• n r m l Informes en L a Moila An.Ji.C5-„„„ i*,í1Je?.1_d,l_de_Aco,st^ Informan en E s - Se T.nde la casa de huéspedes N^tn-1 f5* cende una. en 2 mil pesos, con con-| Compro cheques. Ifcretas y otros Talores 
w ¡ e n e l f r e n t e 
^ T t f f t V t t c , * »« vende una gran 
i ¿e des plañías, 750 raras de | 
^ frente a la panadería L a Pri-! 
^ j e Aguila» Línea dei Vedado, 
l^ - jo . Calle Diez, entre Primelles; 
^ ¡ ¿ a , A-8111. Señor Camilo 
^lex. Obispo, 40, por Habana. 
4500 pesos se vende na casa de 
\fa con diez metros de frente por 
r T f o n d o , en la calle 11 y San 
^ c o , reparto Lawton, Víbora, 
Jrjfl^iuel González. En la misma 
jjjx mil pesos y reconocer una 
^¡KX, se vende la casa Esperan-
¡44, de tres pisos. Acabada de fa-
^ No está alquilada. En la misma 
^ francisco Laguardia. 
fc rende en ganga la hermosa casa 
^ ó , 189-A, para una larga fami-
. seis cuartos, 'Tes salas, dos ba-
¿dos entradas; no está alquilada; 
llares en la ferretería de Oquendo 
5^ Jasé. Teléfono A-6143. Señor. 
¿Ik Rosas, de 8 a 9 y de 2 a 5. 
iSiOO pesos se vende la casa Oc-
m número 4; portal, sala, saleta 
el centro, cuatro cuartos; de 12¡ 
2. Teléfono A-8811. Camilo Gon-
R , r « I ? ? ? ? i B A R A T o . e » s o l a r c o x 
O 609.23 varas, en el Reparto Almenda-
res, una cuadra del tranría y cerca del 
Hdtel Infor es en a oda Americana 
oí«Ínafae1' es<luina a Amistad. 
-0810 3 jn 
V^E VEXDK, AL PRKCIO DE UN plFl 
O so diez centavos el metro, un lote de 
veinte mil metros, con frente a la ca-
rretera de Mantilla y en el centro de 
• a lindo barrio, cuyo parquecito es la 
c.jtrada y pertenece a esta propiedad-
tiene hermosa arboleda, terreno alto v 
llano, con grandes vistas sobre la Ha"-
bana propio para residencia o Reparto 
triplicándose el dinero al hacerlo, pues 
al frente, en el reparto L a Lira , de 
Mer a, se vende a tres pesos. L a luz 
elétiric ase estftn Instalando en la ca-
rretea, en lotes de diez mil metros a 
uno veinte: también se cambia por un 
Tiuen chalet, abonándose la diferencia 
Dueño: Dr. Rosa, carretera de Manti-
lla, nflme'- PT, quinta L a Rosa. Kiló-
metro 6l 
^ 2 jn 
S E V E N D E 
Cna magnífica manzana, con frente de 
68 metros, sobre Carlos I I I . tiene 47."1 
metros; otro terreno, en Estrella, en-
tre Ayesterún e Infanta, de 2 300 me-
tros, la esquina de Infanta v Estrella 
413 metros, la de Oquendo v Maloja. Í35Í 
metros, la de Subirana y Sitios. 1630 me-
tros, en todos se acepta parte en hi-
poteca. Informa: su dueño, Kamrtn Pe-
fialver. San Miguel, 123, altos; de 7 a 
9 y de 12 a 2. 
20768-69 c íp. 
C E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D B 
un solar esquina, a nna cuadra, de 
la Avenida de Acosta. Informan en E s -
trada Palma y calzada, bodega, puesto 
de frutas. 
lW<g> 29 my. 
A P R O V E C H E ESTA OPORTUNIDAD 
INCOMPARABLE 
Vendo solares en el Reparto Almen-
dares, frente a las líneas de playa Es-
tación Central, Vedado y Marianao, 
a plazos y al contado. Admito cheques 
libretas y bonos de los bancos Espa-
ñol, Nacional e Internacional en pago 
de los mismos, a la par. Estos mismos 
pueden comprarlos dando cien pesos 
da entrada y diez pesos al mes. Para 
informes: su dueño. Jocé Piñca, calle 
Hospital, número 7, altos, entre Nep-
tuno y Concordia. Teléfono M-2981. 
Habana. 
10074 29 my 
H U t s r t u t í T 
 ve  l  s   és e es. eptn-' 
, no. 2-A. frente al Parque Central, con 
I 24 habitaciones, tiene contrato y paga 
i un mínimo alquiler de $245. por em-
' barcarme en la actual primavera la doy 
; en un precio muy razonable. Informes en 
I la misma, el dueño. ^ 
tMl6 Jn 
T 7 S K O O EN L A VinOKA DOS SOLA-
T res juntos o sepmvlo.s; miden 1.30C 
varas de superficie. Se admite como par-
te del importe automóvil. Para tratar: 
Rosendo. Aramburu, 57, altos. 
20708 29 mv. 
VENDE EN K L R E P A R T O A X T C -
O ras de Alniendares, en Avenida de 
L a Paz. un solar de 833 varas, bien s i -
tuado. Se da facilidad de pago. Se ce-
de este terreno a $3 menos de lo que 
actualmente se estú cobrando por vara. 
Para mfts informes diríjase a; Manza-
na de Gómez. 449. De 9 a 12 a. m. y 
de 2 a 0 p. m. 
20630 ^) m 
REPARTO ALNENDARES 
OFICINA 
Aprovechen ganga: se venden sola-
| res a $1.300* a plazos, en el Reparto 
jAlmendares, pagando $100 de entra-
da y $15 mensuales, sin interés. Pa-
ra informes, diríjase a al oficina de 
Mario A. Domas y S. Alpendre. Calle 
9 y 12. Teléfono 1-7260. Reparto AI-
mendares. F/Iarianao. 
8 Jn 
16.500 pesos se vende la casa de 
R plantas. Zanja, 97. En la ferré-
ría de Oquendo y San José, señor 
(io$ Rosas. Teléfono A-6143, de 8 
) y de 2 a 5. 
flíM 31 m 
SL ÍKASPASA E l . CONTRATO D E L N solar de 14 varas por 57. a $7 vara, 
teniendo que entregar unos $2.300 la 
contado y el resto en mensualidades de 
35 pesos. Kstá situado en la calle E s -
trampes, entre Libertad y Milagros, ace-
ra de la brisa, por el fondo el carrito 
de SantoS Suárez y Parque Central, dos 
cuadras de los parques y a una cuadra 
del gran cine y restaurant. Trato direc-
to con el interesado Pío Fernández, en 
Amistad. 52. Teléfono A-S38L 
19060 13 1n 
R U S T I C A S 
P R O P I E D A D E S 
JOSE N A V A R R O , C O R R E D O R 
Ipro y vendo casas y solares, fincas 
«creó y producción; doy dinero en : 
Meca al tipo infis bajo de plaza. Ab-1 
""ti reserva etr todos mis negocios. 
tanna d»5 tWmez. 259. Teléfonos nú-
•n M-34C2 y M-32S1. 
• H 6 jn. 
A T E N C I O N 
Vendo t casitas en el Cerro, a 5 000 
pesos cada una y 2 en la Habana, de 
dos plantas. Baratas. Amistad. 13)1 U. 
García, informes 
Se venden 2 propiedadef» en la calle Nep-
tuno, de esquina, cerca de Belascoaín. 
con una superficie de 298 metros, en 40 
mil pesos y dejo 20 mil en hipoteca, 
al 10 por 100. Rentan $2G5 mensuales. 
Amistad, 139 B. García. 
31 m 
J O S E M . Y E P E 
Hte ccncral de nrgoclos. Concordia, 
[hijos. Gestiono la compra y venta 
Iflncas rústicas, «-asas y solaies, T j -
i;dol dinero en hipoteca y sobre al-
lC»r*s bien gurantizados. Presto so )re 
píen y prpiulas. Compro y veiroo cSe-
yt intervenidos do todos los bancos. 
«01 29 my. 
GARANTICE SU DINERO 
Se venden unas pequeñas finquitas 
frente a la gran finca " E l Chico", 
del señor Presidente de la República, 
en la carretera del Cano al Wajay, 
todas con frente a la carretera y 
mucho arbolado. Fácil comunicación 
y forma de pago. Agua y luz eléc-
p t E T o cas i esqi ina a i u v a n o , a i tTica. Informan: Habana, número 82. 
\ J una cuadra de la iglesia nueva. se i Teléfono A-2474 
vende una casa de reciente construcción. p 
6.00X30 metros, muy amolla, cómoda y 
capa/, park regular familia. Trato direc-
to con Permín Gutiérrez. Luyanó, 115-A, 
tiend.i do ropa, 
11)850 20 m 
SOld 2. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE V E N D E O SE A L Q U I L A E L T A -1 ller de sastrer ía de Reina, 49, por TENDO UNA MANZANA DE « M I E 
/ metros, a una cuadra de Infanta, 
propia para hacer casitas o Industria; I venden varios muebles. Teléfono" AÍ-419L 
ausentarse su dueño; en la misma 
y un Inte a una cuadra de Carlos I I I 
propio para un faraje. Julio Ci l . 
Oquendo. 112. 
•--lovr 3 jn 
;> LA. C A L L E CARDENAS SE V B X -
)<e una cas i de dos plantas, toda j 
iBinpostería. Inforiusn en Habana, 
\ tombrererfa. 
|Bg 31 my. 
20041 1 Jn 
VENDO I N A FONDA, MUY B I E N S i -tuada, en un barrio de muchas in-
dustrias y obreros. Con licencia y bien 
SE V E N D E SOLAR D E ESQUINA, C A - montai»v, para ganar dinero, se da con-lle Municipio; iene cincuenta metros trato, propia para fonda chino. Infor-
por Municipio y treinta por Cueto, que man: M. Abascal. Animus, 127. altos, 
hacen un lote de 1.S0O metros. Infor- 20093 
man en Carlos I I I , 38. Teléfono A-3a20. • Jn 
' U CASA EN JESUS D E L MONTE, 
J tn la calle Sun ta Irene a una cua-
h de la Cálzala, coa cuatro cuartos,! 
mu, en 8.100 pesos, l'n solar en Je- i 
klel Monte, calle Altarri'ba, con 1533 
Uros, en 8.500 posos, l'na panadería 
•MMa en el Vedado, se vende incluso 
kflucaá negocio iKint pinar inuclio di-
fm. Se renden (aiiibi«''n rhecjues del 
hw Penabari. c;inia-Torres, Apuiar, 
I Teléfono A-5;J9S- l'ü 3 a « de la tar-
SO L A R DR ESQUINA E N MUNICIPIO setecientos metros 






""UX NEÍIOCIO: ORAN CASA QUE 
J{>el 10 por ciento de interés anual; 
nili rcica del Palacio Presidencial, 
I l u d e las mejores c-alles de la Ha-
tres pisos y medio y resistencia 
• l tres nifis: cantería y concreto. Tie-
• 5 lavam.TiK,»- con a^na comente, ele-
¡•f Pícniefio para servicio, motor eiéc-
Para elevar agua, l'n solo Inqul-
» iTecio ?135.00(), dejando gran par-
T « hipoteca. Ver al propietaio en 
•Jurado, 20, oficina. 
• B 0 jn 
"\ T'ENDO UNA BUENA FONDA, B I E N 
\ f situada, en un 'barrio de muchos obre-
ros, con su licencia preparada para em-
pezar a ganar dinero en el día. Infor-
man : Teléfono I-2'J3a. 
•iwx\ | jn A VENIDA DE E S T K A D A PALMA, A 
1 \ . una cuadra del tranvía de Santos Suíl 
rez. Parque Central, vendo un solar 
de esquina, punto muy alto, 1.000 me-
tros; lo mejor do por allí, para una > endo dos, en (tallnno. urja de ellas 15 
t>uena residencia. Informan en Carlos cuartos, en ."54.000 y la otra tiene 30 
I I I , 38. Tel. A-3825. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
EN LO MAS A L T O DE LA LOMA D E , la Avenida de Acosta, vendo un so-
lar que tiene 1.000 metros. Se domina 
toda la bahía y la ciudad y lo doy 
muy oarato. Informan en Carlos I I I , 
38. Teléíonc A-3825. 
18827 18 Jn. 
artos, en ?S.5Ü0. Infaman i Prado, (M;' 
de 0 a 11 y de 3 a 5. J . Martínez. 
21020 7jn 
R E S T A U R A N T 
Vendo uno, que es jangá, en $750. In-
formarán: Prado, 04; de 9 a 11 y de 
3 a 5. J . Martínez. 
21020 7jn 
E CON con-
ruadn.-s'de los carros rio Santos •«•tre*,! .** trato, en el mejor punto de la ) la-
a plazos, teniendo que <i t poco vlin«ro i l»ana. una gran casa de huespedes. Mon 
de entrada v al mes. Informan: Citpe-
SE V E N D E UNA CASA DE H U E S P E -des, por no poderla atender su due-
ño, en el mejor punto de la Habana. 
San Lázaro, 75. segundo piso. 
. 19847 • 28 m 
wmM — - — 1 ^ _ ^ 
V i d r i e r a de T a b a c o s e n e l M u e l l e . 
La regalo en seiscientos pesos con to-
das las existencias, por tener que em-
barcarme rápidamente; paga cincuenta 
pesos por alquiler, casa y comida. Mar-
celino Valdés. San Lázaro. 211. altos, es-
quin» a Escobar. Teléfono M-2254. 
19811 22 Jn. 
H O T E L E S E N V E N T A 
En toda la ciudad, de todos precios, • 
plazos y al contado. Informa: Federico 
Peraza. Le ina y Rayo, café. Teléfono 
A-9374. 
B O D E G A S E N V E N T A 
En Jesús del Monte, Cerro, Vedado, Re-
1 gla, Marianao, Jesús María Sitios, Pue-
: Ido Nuevo, San Lázaro y en tola la ciu-
. dad, desde 2.000 pesos en adelante, con 
j buen contrato y comodidades para fa-
I milla. Soy el que más práctica tengo en 
l este negecio. Informa: Manuel Fernán-
: dez; Reina y Rayo, café. 
C A F E S E N V E N T A 
| Uno en • ! ocntro de la ciudad, en 12 
mil pesos; otro en 6 rail pesos; otro en 
18 mil pesos; otro en $650. Con fondo 
18 mil pesos; otro en SC50. Con fonda 
y bodega. Informa: Federico Peraza, 
Reina y Rayo, café. 
V E N D O U N C A F E 
E n 12 mil pesos, vende 150 pesos dia-
rios; 10 afios de contrato se admite la 
mitad a plazos. Informa: Reina y Ra-
yo, Peraza 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo una, en punto céntrico, en B.000 
pesos y tiene buen contrato; y tengo 
3 más en venta; una déla al mes, U-
bres 600 pesos. Informa: Federico Pera-1 
za. Reina y Rayo, café. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo en 600 pesos una buena; venta i 
y poco alquiler, y otra en 1.500 pesos;! 
otra en $3.000; otra en $4.000. y otra se 
arrienda; para más detalles: Informa, Fe-
derico Peraza, Reina y Rayo. 
V E N D O E N 1 . 5 0 0 P E S O S B O D E G A 
en Jesús María; cinco afios de contrato. | 
Paga poco alquiler. Veode 60 pesos día-1 
rios. Tiente mucho barrio. Hlen surtida. I 
Es una ganga. Informa: Federico Pera-
za, Heina y Rayo. 
i:' " 1 my. 
MANUEL LLENIN 
Corredor legalizado. Compro y vendo 
casas, solares y establecimientos, di-
nero en hipoteca, no tengo socios ni 
empicados, solo garantizo mis actos. 
Figuras, 78, cerca de Monte. Teléfo-
no A-6021: de 12 a 9. 
B O D E G A S E N E L V E D A D O 
En $3-500 bodega, local moderno, mu-
chísima barrio, pudiendo ponerle mesas! 
de café sin estorbar nada a la bodega;! 
h.-rían gran negocio. Figuras. 78. A-6021; ¡ 
de 12 a 9. Manuel Llenín. 
E N J E S U S D E L M O N T E 
i Vendo bodega en $5.500; otra en $(>.500, 
I cantineras, buenos puntos, unicbo parrio, 
ülquileres baratos y contratos; contado y 
I plazos, comodidad para familia. Figuras, 
"8. A - W L ' l . Manuel Llenín. 
B O D E G A S E N B E L A S C O A I N 
Vendo una en $5.500; otra en $6.000; nl-
quileres baratos y contratos; pueden 
vivir de la cantina sola, contado y pla-
zos. Figuras, 78 A-C021; de 12 a 9. Ma-
nuel Llenín. 
C A F E Y F O N D A 
En $8.500. café y fonda; abiiiiler barato] 
y c«. ..trato; hace buena venta; cerquita 
de lo tnnellea. Figuras, 78. A-602L I>e 
12 a i . Manuel Llenín. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
5> cende una. en 2 mil pesos, cen con-
trato, sola en esquina. Alquiler 50 pesos, 
con comida para una persona. Deja dia-
rio 7 a 8 pesos libres. Amistad, 136. B. 
García 
. . . 31 m 
C A F E QUE S E VENDE 
Está situado en Sania Clara y San 
Ignacio, montado a la moderna, con 
7 años de contrato, con 860 pesos en 
garantía, alquiler $130. Precio $6.500. 
Informes: doctor García Ramos. 
Agniar, 38. Teléfono A-1398. 
20245 
C O M P R O C H E Q U E S 
Compro cheques, libretas y otros valores 
de Dlgón. C6rdova. Nacional y Español. 
No pierda el tiempo en consaltar tipos. 
Yo pago más que nadie y en el acto. 
J . M. Yepe. Concordia, 56. bajos. 
20660 30 m 
Q E DAN E K P R I M E R A H I P O T E C A sO-
bre finca urbana, en la Habana. 20 
mil pesos. Informan en Obispo, 96. Telé-
fono A-3201. 
20414 30 my. 
SE D E S E A nCPONER 4.000 PE«iOS EN primera hipoteca, sobre finca urbana, 
a módico interés; no hay que pagar co-
rretaje. Informan: Luz, 16, esquina H a -
bana, café. 
31 m 
D 1 N E J K O E 
H I P O T E C A S 
D I N E R O 
T e n e m o s d i n e r o p a r a 
c o l o c a r e n h i p o t e c a a 
b n e n i n t e r é s , s o b r e p r o -
p i e d a d e s e n l a H a b a n a , 
C e r r o , V e d a d o y J e s ú s 
d e l M o n t e . 
21022 4 Jn 
/ C H E Q U E S D E DICiON Y HERMANOS, 
v Admitimos a la par en pigo de cáña-
mo catalán. García y Rodríguez. San 
Ignacio, 05. Habana. 
20!i:í7 5 m _ 
i DMITO C H E C K ' s l N ' D E S C r E K T O , de 
Demetrio Córdoba y Co., en pago de 
un solar de esquina, sito en San Fran-
cisco y Acosta. Informa: Hernández, en 
Monte, 49. 
20944 6 Jn 
K N P R I M E R A S K I P O T E C A S , POR DOS afios, a doce por ciento anual, se dan 
$1.000, $1.250, $1.750, dos mil y dos mil 
quinientos pesos; se exigen t í tulos lim-
pios. M. üonbdlez. Picota, 30. 
20025-20 1 jn 
VENDO CHECH E S D E TODOS LOS bancos; los facilito en pl acto. In-
forman en Jesús del Monte, número 73. 
Teléfono M-9333. 
0734 2 Jn \ _ 
H 
I P O T E C A : T E N G O C A N T I D A D E S 
le $L000 hasta $35.000. También 
rías casas en la Víbora y Cerro. 
00, ajos; de 12 a 4. 
SI m 
TRES MIL PESOS, DOV NE H I P O T E C A , al 8 por ciento, por «los afios. Ten-
go otras partidas al 10 y 12 por ciento. 
Pulgarón. Aguiar, 72. Teléfono A-5884. 
20987 1 jn 
A E A PAR A C E P T O CHEQUES D E E 
Á\. Español, por un solar a precio de 
moratoria, en el Buen Retiro, o por au-
tomóvil marca Overland, tipo 4, como 
nuevo. Informes: Chacón, 10. 
20971 y 31 m 
C H E C K S D E L O S B A N C O S 
Compro cliiecks de todos los Bancos, 
al mejor tipo de plaza, las operaciones 
se hacen sin salir de la oficina, en el 
acto. E . Mazón y Co. Manzana de Gó-
20000 31 m 
H A G O H I P O T E C A S 
Dispongo de varias partidas para la 
Haliana y Vedado, al interés mejor de 
plaza. Véame directamente. E . Mazón y 
Co. .Manzana de Gómez, 212. A-0275. 
209!H) 31 m 
Q E COMPRAN C H E C K S D E TODOS 
O los Bancos, pagando en el acto 'os I 
más altos tipps. Amargura. 48. altos. 
Teléfono A-3500. Heres y Alvarez. 
20S56 I 
Banco Nacional, Español y Demetrio' 
Córdova. Se admiten cheques de es- j 
tos Bancos, a la par, con garantía hi-
potecaria. Doctor Vivancos. Obbpo, 
16, altos. Teléfono A-5135. 
20800 1 jn 
A V I S O 
T o d o s los que t e n g a n d e p ó -
sito en e l B a n c o de los s e ñ o -
res D i g ó n H e r m a n o s , les 
c o m p r o los c r é d i t o s p a g á n d o -
los en h i p o t e c a s y f incas y 
t e r r e n o s , c o b r a n d o e n c h e -
ques , l i b r e t a s de a h o r r o s y 
g iros s in n i n g ú n d e s c u e n t o . 
S a l u d . 2 , P . S a l a . 
Í02W 1 Jn 
L . B L U M 
Recibí hoy; 
50 vacas Holstein y jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 loros y va-
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Krntucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
V I V E S , 14>. TeL A-8122 
S e c o m p r a n c a b a l l o s : p a r a a l i m e n -
to de las f i e r a s se c o m p r a n c a b a -
l los , que no e s t é n e n f e r m o s . D i r i -
g irse a l d o m a d o r H e r m á n W e e d o n . 
E n l a e x h i b i c i ó n d e P r a d o y S a i 
J o s é o a l T e l é f o n o A - 1 5 6 4 . 
O E HA P K R D I D q D E T A CASA C A -
O lie 15. número 237, Vedado, un pe-
rrito lanudo, amarillo, que responde al 
nombre de Dasny. Se gratificará al que 
lo entregue. 
20ert3 3 Jn 
sitos con ouena ga-
los a efectivo, con 
J . M. Yepe, Concor-
UV I E R E PONER Sü DIVFRO BBOOBO Cómpreme un solar. Víbora i rU-s ' "OVEN NEGOCIO: SE \ E M > Í "áre/.. i . - 'J m  C A R N I C E R I A B A R A T A 
i'.r.ulo. 4L 
19006 
Teléfono A-5rt.U A rango. 
29 
^ El . R E P A R T O SANTOS S I T A R E / , i 
Mires cuadras de l i calzada, .se ven-
nn corredor, una espléndida y lu'o-
fUa do dos plantas independientes: 
(omponen de portal, sala, recibidor, 
••íor, cuatro cuartos, lujoso l)aiio in-
Mdo, lavabos do agua corriente, co-
servicio de riados. garage, hermo-
•Jtio, techos do concreto decorados, 
"«es en colores elegantes, columnas, 
¡J»*» <le cristal, carpintería de cedro, 
¡¡2,27 mil pesos. Informan en 1-3101. 
•77-7S 30 my. 
"I>0, PRECIOSO CHEET, TIPO 
' «ncrirano, con garaje, salón y ser-
»J»ra el chauffeur; cala, tres babi-
H w , comedor, dos escaleras de már-
R tres terrazas, terminado reclente-
FW. fn la Víbora. Precio $14.000. de-
M p en hipoteca. Llamar al A-02n. 
Wg, 20 m 
rus vknden s o l a r e s a p lazos , 
propiedades ericas y grandes, bode-
gas y cafés, una buena vidriera, dinero 
para hipotecas. Véame: Factoría y Co-
i-rales, 12 a 3, S a 8. Señor Manso, café. 
20C0.1 10 m 
serrate, 
20016 
41. Lfe 12 a 2. 
1 Jn. 
VI D R I E R A DE D I I . C E S Y F R I T A S : Se vende una, en punto Inmejorable, 
con tolo pagar la mercancía que tiene 
que es poca cosa. También cedo una 
cocina, propia para tren de cantina. Ra-
zón: sefior Cruz. Empedrado. 41), bajos; 
de fi a S p. in. 
20776 50 m 
i Vendo, bpratísima, una carnicería en 
| Jesús dei Monte, completamente moder-
I na, contrato, alquiler $2.", tiene una ha-
• 'hitaclón independiente. Figuras, 78. Te-
i léfono A-0021; de 12 a 0. Manuel Lle -
nín. 
¡ 20123 I Jn 
A D M I T O C H E Q U E S , 
L I B R E T A S Y B O N O S 
Dte todos los Bancos,, sin descuento, en 
pago de solnres, en el Reparto Almen-
daré», a plazos y al contado, pudiendo , 
fabricarlos en el acto de madera o de 
manipostería; también se pueden com-
prar los mismos dando $100 dg entrada,! 
v $15 ó $20 al mes. Su dueño: José P i -
fión. Calle Crespo, 0. Departamento, 15. 
Teléfonos M-20íil. M*>010. 
20070 12 m_ 
SE COMPRAN CHEQUES D E TODOS lo» 'bancos, con pequeños iesrtuentos, en 
proporción con el valor actual de los c i -
tados documentos. Cervantes: Teniente 
Rey, número 33, altos. De 10 a 1. 
lioOO". 30 my. 
C H E Q U E S 
Compro de Banco Nacional y Banco 
Internacional, en todas cantidades; 
pago en el acto, módico descuento. 
Obispo, 59, altos del café Europa. 
Departamento 12, Apartado 1943. Ló-
pez, Habana. 
_20140 SI my. 
A los depos i tantes de los B a n c o s 
Convoco con toda urgencia a los depo-
sitantes de los bancos cujetos a morato-
ria o que hayan suspendido pagos, paral 
colocarles sus 
mnt ías o redu 
el menor descu< 
dia, .Vi, bajos. 
20700 29 ray.__ 
COMPRO C H E Q C E S D E TODOS EOS Bancos. Los pago mejor que nadie, 
con efectivo, en el acto. Informan en 
Jesús del Monte, número 7. Teléfono 
M-088S. 
20735 1 J n . _ 
C H E Q U E S , L I B R E T A S Y B O N O S 
Compro del Espaficl, Nacional. Dlg.'in, 
Córdova. pagándolos en el acto y tu-
rando el tipo de plaza, porque los ne-
cesito. J . M. Yepe, Concordia, C0, ba-
20702 r.9 my. 
"l^ENDO C H E Q U E NACIONAL, D E 400 
V al 52 valor. L a Sevillana. Uabana, 00 
y medio. 
20092 30 ni 
SE V E N D E N CONEJOS D E KLANDUS, verdad, tamaño colosal, color liebre 
gris o negro; vista hace fé. San Fran-
cisco, 141, entre Porvenir y 8a. Víbora, 
al lado del Colegio. 
10755 29 my. 
C H E Q U E S 
Digón. Compro y vendo créditos hipoteca-
rlos contra chequea a la par de Dig^n. 
Compro y vendo de los demás bancos. 
Mercaderes, 11, altos, departamento 10. 
Horas de oficina, de 8 a 10 de la ma-
fiana v de 2 a 4 de la tarde. 
20CS0 2 jn. 
D O Y E N H I P O T E C A 3 . 3 0 0 P E S O S 
en Hopos del banco Español, sin interés 
por un año. Informan en el café de Con-
cordia y Hospital, el dueño. 
10372 31 my. 
Invierta íu dinero con seguridad de pu- ^ 
pilcarlo en breve plazo. Por ausen- ^ na casa de huéspedes, con quine, .i< -
i . i •, j parlamento», en el mejor punto céntrico 
tars vendo mis solares, eituaoos en fle ia Haban». No quiero charlatanes, 
los repartos La Sierra, Almendares y 2r«« ***** T1?r / / " e r que 
^ * ' \ ' salir de la capital, r o l r t r r u Casa Gon-
su ampliación, a precios sumamente záicz. vives. 105; de o a 11 a. m. y de 
bajos, al contado y plazos cóiaodos, ' ó,,—^ r "K 30 m 
ci desea realizar un buen negocio- véa- 3 = VKNnF/ 0 a „ r , f , m , a , k * bi e n a l 
me en Virtudes, 122' bajos. Teléfono ^ condiciones, casa y establecimiento 
mixto, en el mejor lugar para comercio. 
A-9785 
2050.» 
""DE E N HERMOSO C H A L E T , 
ido de construir, de dos plan-
_ sin estrenar, construcción pri-1 
E* ae primera, frentn do cantería y, 
P raso. Be da en 24.000 pesos yor te-
T^ic ausentarse su dueño. Informan I 
Sportman. Prado, 119. Teléfono 
30 m 
2 jn. 
En la primera cuadra y más comercial 
de la cav!e Obispo vendo terreno pro-
pio para edificar. Reconoce 10.000 
pesos al seis por ciento. Florencio Gon 
en Santa María del Rosario, calle Re-
pública, 44. con 1.440 metros, solar re-
dimido, que da a tres calles. Informa 
en la misma su dueño. 
20sft". 3 jn 
R A M O N R E V I L L A 
Si iiq.fed quiere vender sus propiedades 
pronto o tomar dinero en hipoteca, aví-
seme; voy a su domicilio; operaciones 
rápidas y reservadas. Amistad y Bar-
celona, café. Teléfono A-4002. 
R A M O F T r E V I L L A 
• Vendo un café, venta de 00 a 100 pesos 
diarios, en 5.000 pesos; mitad al conta-
, do. Amistad y Barcelona, café. Teléfono 
j A-4002. 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo nna bodega, cinco años de con- i 
trato, muy surtida, vende de 80 a 100 pe- ; 
sos diarios, en 7.000 pesos, mitad al con 
tado. Amistad y Barcelona, café. Te lé - ' 
fono A-4002. 
C o m p r o c h e c k i n t e r v e n i d o 
de los s e ñ o r e s 
DIGON Y H E R M A N O 
p o r $ 4 . 0 0 0 , p a g o e fec t i -
v o e n e l a c t o . 
J . G O N Z A L E Z 
V i l l e g a s , 1 1 3 , 3 e r . p i so . 
D I N E R O 
para hipoteca, doy en todas cantidades, 
para la Habana y los repartos. Agui-
la y Neptuno, barbería, de 9 a 12. (Jls-
tert. M-4284-
17874 B Jn 
n m 
A VISO: ADMITIMOS CHEQUES D E L Banco Dlgón Hermanos. FAbrica de 1 
fósforos L a Estrella. Cañengo, 4, Cerro, 
207(17 U Jn 
B O D E G A C A N T I N E R A 
*?0VEClfEK GAN.(iA: ESQUINA E N I 
^*JJ"'>. con varias (asilas de madera, I 
J0O metros, rema $75, en $7.500 Un 
r -ori :1 habitaciones de mamposte-t *n P*.4C0. otro solar con 2 cuartos • ^ r a mide 200 metrog. en $2.700. junto a P.clascoafn, para fa-- / J - mide OXis. en $4.500. Informa: 
Ctuez . S.mta Teresa, letra E , Cerro. 
1-3191. 
20 m 
En $4.500, bodeíli , cantinera, antigua, 
mucho nnrrio. Calzada del Cerro, mitad 
zález. Lealtad 125-A' altos. Teléfono, de contado, alquiler Ibarato, contrato. 
. n0o- ' tiene cuatro hahltaciones interiores. F l -
A-yooO. ( guras. 78. Teléfono A-C021. Llenín. 
20401 29 my. ' S M I ' 6 Jn _ 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo una bodega sola en esquina, can-
tinera, en 4.000 pesos, mitad al conta-
do. Amistad y Barcelona, café. Teléfono 
A-4002. 
( ' 11 I C I\ D E L E S P A S O I . : DOV $14.000 en J hipoteca, por dos años, sin Ínter/- . 
Su dueño: Neptuno, 23, altos. Teléfono 
If-CBU. 
20740 31 m 
C H E Q U E S 
N e g o c i a m o s c h e q u e s en m e j o r e s 
c o n d i c i o n e s q u e n a d i e . A g u a c a t e , 
41 ; y G a l i a n o , 1 7 . 
Jft ü l^Vy- XK CASA SAN 1AZARO, 
| •j- > íbora. a dos cuadras Calza-
^s— Ptiiwri/ San Francisco y Avenida de 
^TWjMm; se compone de sala, saleta. 
>ra'líl"'taciones corridas. patio y 
•í " traspatio, con un cuarto al fon-
9T-2üo. Vale mucho más. I n -
yj* en la misma. 
- J - SI m 
ISARKI' Y A K A M . U R E N . AM-
'Hurti,n Barrio Azul. Arroyo Apolo, 
^ í»VU* 'aKÍta í,e tuamP0SterIa. aca-
K. « «bricar. rompuesta de sala, muy 
con J cuartos, abundante agua. 
fc« ren(:' t)a,"1 siembra, todo cer-
W r i pr«cio $2.500. Informan en 
• f ' e n . 7. Arroyo Apolo. 
29 m 
C 4230 lM-2fl 
\ T'ENDO UN SOLAR D E 1"X40, CON 3 T 3 A R A DOS J O V E M > «Jl K QVTOA3I 
' hermosas babit íc iones. en $2.800. -t trabajar y ganar dinero, vendo tin-
Una esquina fraile, con agua, luz v fren- torería por la mitad de su valor; 
te adoqr.m-'QO, en $1.300. Todo barato, S^an negocio: la doy a prueba. Cuc»i-
por embarcar. M. J . Amador. Caserío ya, Oallano y Dragones, café. 
Luvanó, 18. 20̂ 27 3 jn. 
204 SS 
RE P A R T O DE SAN MARTIN, COLUM-i bia. Calle Primelles y <}utiérrez. Se 
venden 1.130 metros. Informan: Ceiba, 
Real. 93. 
2O4S0 U m 
31 m 1 L^N E L IIAKKIO D Í COLON VENDO bO-
dega con buen contrato, alquiler ca-
si regalado, muy barata; es una de ¡as 
mejores. Cuenya, Dragones y Galiano, 
café. 
20728 I jn. 
S K VENDI. HV SH-V) UNA V I D R I E R A de tabacos en buen punto con buena 
venta y buen contrato. Informan en Suá-
R A M O N R E V I L L A 
Vendb nna esquina con 25o metros, nueva, 
con establecimiento y cuatro accesorias, 
renta en solo recibo 100 pesos mensua-
les, en 11.000 pesos. Amistad y Barcelo-
na, café. Teléfono*A-4002. 
R A M 0 N R E V 1 L L A 
Cafés, bodegas, hoteles, casas de hués-
pedes, vidrieras de taí»acC3 de todos pre-
cios. Amistad v IT T < | i < café. Teléfono 
A-M82. 
DI N E R O E H I P O T E C A S : SF E A C I -litan en primera hipoteca. ($6.000.00) 
seis mil pesos al (12 por 100) doce por 
ciento anual. Inforisa: J . Calvp. Telé-
Ibno A-1S32; de 11 a 1 y de 6 a 8 p. m. 
20797 30 m 
C O M P R O 
Certificados del Banco Español. Obis-
po. li>. altos. Juan Pel&ez. 
20891 29 tn 
R A M O N R E V I L U 
ESQUINA. DE MICHO PORVENIK. a $9 vara, antes da la moratoria se pe-
dia a $12. Media ciyidra de la Calzada rez. 107, esquina Alcantarilla 
v tres de la fábrica Henry Clay. 1:5X49. 20599 
informa: .T. Rodríguez. A. Castillo, 3L 
Uuanabacoa. 
20492 2 jn 
29 m 
El corredor r 
clonado en 1í 
el más capac 
Amistad y Bí 
19070 
cido y mejor rela-
i . y por lo mismo 
.ra hacer negocios, 
cfé. Tel . A-4002. 
1 jn. i 
CHALET P O R 1 5 . 0 0 0 P E S O S 
BLÍ^tofcasta 55.000 pesos en hipote-
L*trn i 'le fahrioar, lujoso, calle 
•t- B •» 7 6. Propietario: .lorge Go-
B f v W . ' " a n ÚG Vlos, 3. Teléfono 
B U E N A O C A S I O N 
Vendo directamente, a dos pesos vara, 
dos lotes limpios y libre de gravámenes, 
junto al Hipódromo, tranvias y Calzada. 
Informan: Real, 23, Marianao. 
20134 ^ m 
G A N G A 
"OOK NO P O D E U L A A T E N D E R SU due-| 
IJL fio, se traspasa una casa de inqui-1 
llinato. de esquina, con 23 habitaciones,' 
| con vista a la calle. Está situada a dos 
cua/-as de Galiano. Informan por el 
Telefono M-527;,.. 
20018 20 m 
PANADEROS V RODEí.UEROS: Apro-vechen la ocasión. Se vende la me-
jor panalería y víveres finos de la Ha-
bana, por tener su duefio que embar-
carse sin falta. Deja libre todos los me-
ses, $1.500. tiene 8 años contrato: pre-
cio $20.00 >. la mitid al contado y la 
otra en pagarés. Sin corredores. J. Fuen- I 
tes. Aguacate, 35, altos. 
20175 1 Jn 
H U E S P E D E S 
C A N J E O C H E C K S 
$ 5 . 0 0 0 e n c h e c k s d e l B a n c o E s -
p a ñ o l , los c a n j e o por $ 5 . 0 0 0 en 
c h e c k s d e D i g ó n H e r m a n o s . E m i -
l io F c V n á n d e z . M u r a l l a , 12 . H a -
b a n a 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
1BARRA Y P O R T A S 
Ofic io s , 1 6 . T e l é f . A . 4 8 5 2 , 
21 Jn. 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda I 
dos puntos en la Habana 
tos en todas cantidades 
propietarios y comerciant 
pignoraciones de valores 
riedad y reserva en las o 









Vendo nna casa de huéspedes en 18.000, 
en la calle ed Animas, amueblada: y , C 4173 7d-23 
otra en Reina, en 5.00O pesos. Buen i • 
contrato. Informan en Amistad. 136. B. M Q U E D E B A A L O S BANCOS 
García. ^ 
f KD K I F Vendemos chetues de ios Bancos, en to-
V j M r \ . V J L I jjjg cantidades, al mejor tipo de plaza. 
Se vende uno en la c^l'e de Infanta, | Alfredo García y Comp. Manzana de 
en 5.000 pesos. Fabricación moderna, sin Gómez. 233; de 8 a 2 p. m. 
ñas 20298 • 1 jn 
A V I S O 
A los que deben a Reina. 8. casa de 
Penabad, Areces y Co.. vendo cheques 
con el 15 y el 20 por 100 de descuento. 
Informes: Amistad, 136. ^ 
DINERO EN HIPOTECAS 
Se facilita desde 200 pesos hasta 200 
mil pesos, al tipo más bajo en pla-
za, sobre casas y terrenos en todos los 
barrios y repartos. También se com-
pran propiedades, que cuyos precios 
no sean exagerados. Informan gratis. 
Real State, Aguacate, 38. A.9273. De 
9 a 10 y de 2 a 4 
" L A C R I O L L A " 
de MANUEL VAZQUEZ 
GRAN E S T A B L O DE B U R R A S de UBCHB 
Se ha trasladado a VelSzquez, nOmero 
25, a una cuadra de la Esquina de Te-
Jas, re lé íono A-4SI0. 
Burras criollas, todas del país , con 
eerviclo a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la po^he. pues 
tengo un servicio eapec'al de mensaje-
ros en bicicleta para despacbar las ór-
denes en seguida que se rec'ben. 
Tengo sucursales en JesOj del Mon-
te, en el Cerro, en • ! Vedado, calle A 
y 17, y en Gaanabacua, calle Máximo 
iJómez. nflmero 100. y en todoa loa ba-
rrios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4K10. que ae ¿p a«rvldoa inmedla-
tamente. *1 
O E V E N D E O T A Ml'EA D E 6 T BCEDIA 
O alzarla. bo>'ta, de tiro y monta y DB 
mulo rosillo, de 7 y media, véanse. I n -
forman el dueño en Vel&zquez y Luco. 
JexOs del Monte. 
20677 2 jn 
K E N -C A B A L L O S D E P A S O D E 
T U C K Y 
Acabamos de reclMr un cargamento de 
caballos de paso de Kentucky los cua-
les vendemos a un precio nunca visto 
de $350 en adelante. 
Todos finos, sanos, fuetees y magní-
ficos caminadores. 
También tenemos un semental excep-
cional de paso con pedigree y dos mu-
las fina1*, marchadoras. 
Pueden verse todos estos animales en 
la caite 25. número 7, entre Marina e 
Infanta. Habana. 
J O S E C A S T I E L L 0 Y C 0 . 
T e l é f o n o M - 4 0 2 9 
10474 1 jn 
u s a 7 jn. 
D E A N I M A L E S 
O K ntSlUm VH a í A G S I E I C O I.OKO I > E 
O Verarruz, muy hablador. Soledad, 18, 
altos. 
20010 
M. R 0 B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
de a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e che , d « 
15 a 2 5 l i tros de l eche d í a n o s , 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s 
y o tras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
rros de v e n a d o ; c a b a l l o s de K r n -
t u c k y , de p a s o ; ponis p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; novi l los f lor i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
d a d , d e tres a c i n c o a ñ o s de e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
XTXMDO l'NA P A K E J A D F r.ANSOf», O 
> la cambio por gallinas. Vil la Emc-
lina. Pluma y Santa Jal la . Reparto No-
gueira. Mariaiiao. 
20702 1 jn 
30 my. 
31 my. 
K e^ji* ... »»'••- ~ l 7 o. Cinco cuartos altos, 
te. <iara-
criados. 
¿i v n ' uor. Informan 
P H ' altos- Teléfono F-1S12. 
D^ EV E L VEUAnO VN C H A -
•ujo, magníficamente situado. 
' (l«n>« Cíl- i 
comodidades pai 
alrededor. 
' i la^if ^modidades para i  
» todo 
Traspaso dos solares, juntos o separa-
dos a plazos, hay pago $1.053 y se ce-
den por $700. en el Reparto Almendares. 
a una cuadra del parque número 2 y cer-
ca de la línea y Hotel Mendoza, m;den _ — — — 
los dos 25-92 de frente por 47 fondo. Se T > A R B E K I A : A CAI sA D E NO PO 
admiten cheques-del Nacional y Espa- j X> derla atender su dueño, por enfer-
ñol Aguacate, 3S. A-9273; de 9 a 10 y medad, se vendo la barbería 
de 2 a 4. baña y Obrapla, entrada por 
r,(?>05 1 n Informan en la mi»ma. 
- 1 20135 
os. Libre contrato ] 
pesos mensuales. 




S O L A R E S Y E R M O S 
>«OI,AR, r.V L A 
I X TRASPASA E E CONTRATO DE UN 
- $7 vara. 
.300 al 
SEsoTaT"de 14 varas por 57, a_ _ g E VENDE I NA \ I D R I E R A DE T A -
6*naerifa1^es^e,Urc Encarnación y 
ll'^mez ^ a de ]lL Avenida Presi-
de, oor rn3; "r,sa' tiene metros 
^ . E i o V s . ^ e s a u i n 
contado y el resto en mena 
35 pesos. Está situado en la calle E s -
trampe?. entre Libertad y Milagros, ace-
ra de la trisa, por el fondo el carrito 
ce Santos Snárez y Parque Central, dos 
cuadras de los parques y a una cuidra 
oel gran cine y restaurant. Trato direc-
to con el ir.ttresado Pío Fen.úndez. «en 
Amistad, 52. Teléfono A-83SL 
19060 21 f 
su duefio: Monte, 10. 
20524 28 m 
3.500 pesos; 
contrato, p< 
tad. 130 B. 
Habana hac< 
alquiler Bi; 
barata por • 
• tad. 1 3 Í B. 
"¡O pesos; otra en 
00 pesos ; todas con 
r. Véame en A mis-
F O N D A 
establecida en la 
con contrato, poco 
>, céntrica, se da 
1 del dueño. Amis-
Compro j vendo cheques de todos los 
bancos; tengo para invertir cien mil 
pesos en primeras hipotecas. Monte, 
19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Al-
berto. 
20200 S jn. 
3 0 A C C I O N E S 
Vendo de la Compañía Cervecera Polar, 
con su dividendo correspondiente, por 
necesitar dinero. Informan en Amistad, 
tM B. García. 
SE V E N D E N EW MARINA V A T A R E S , _ número 3. Jesús del Monte. 50 muías 
aabadas de recibir y 50 mulos de uso, 
de 7 y media y 6 y medía cuartas, a 
precio de situacidn. 3 troy. 2 bicicletas y 
5 carras de 4 caballos de tiro, de 7 y 
medias cuartas, maestrps de tiro; y va-
rios arreos. Jarro y Cueno. 
5WM 20 m 
M •'»t*LV^0,T V E N D E I N SO 
K ¿ acera rt. 1:icI,0' raUe 0nce, entre 
W f * ' recnn 8 í̂lBaL- dc] importe el 
• S ? ' •! 7 no. Cfr* unii ^'POteca de 
íél. Pesos r.pLtftien,to '"terés anual y 
« f é VaJ? jnofrmaii: los due-
fcan Pedro y Santa Clara; 
10 jn 
FA R R I C A D E L I C O R E S V ALMACEN de vinos, se vende, para embarcarme 
s Espeta, en muy buenas condiciones. 
S*» deja dinero sobre la casa. Informes: 
seflor Grave Peralta . Edificio Quiñones, 
410. Todas horas. 
20259 _3 J n _ 
T 7 F N DO- EN LO MEJOR D E L VKCA-1 T ^ O D E G A EN E L VEDADO, SE VEN DE 
V do Oportunidad por sus dimensiones. O por causa de enfermedad de su due-
Esquina de 22.tWX23.50. Trato directo con ño y la familia. E s un negocio muy pro-
su dueño. Lealtad, 10, altos; de 11 a 1 i pío y muy fAcil para e: 1 
y de 6 a 9 de la tarde. i nos de quien sepa traba 
" •n-u-M 29 m talles: apartado 264. Ha 
" 1034 
kOS SOLARES, J O T O S O 8 E P A B A -




vende o se arrienda un buen restau-
2i "34 4-.: 31 my 10321 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vende una Neptuno, con contrato, en 
4.500 pesos. Deja mensual 350 pesos. Véa-
me en Amistad. 13(1 B. García. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se venle nna en la calle la Rcin<i. con 
contrato de 3 años. Alquiler 85 pesos, 
y tiend 13 habitaciones. Deja mensual 
500 pesos libres y puede dejar 700 pe-
sos. Precio 5 000 pesos Amistad, 130. B. 
García. 
rA N T I N A Y R E S T A l ' R A N T SE vende, este negocio por causa de otros inte-
reses. Hay buen contrato, cuatro ac-
cesorias, venta tres mil pesos mensuales. 
Restaurant está alquilado por el mes 
solo v la cantina queda libre 40 pesos, 
i Apartado 264, Habana, informan. 
I 30341 29 m 
C H E Q U E S 
For estar en relación con el comercio, 
compramos cheques de todos los Ban-
eos. al mejor tipo de Plaxa. también < 
compramos certificados ¿leí Banco Espa-
ñol. Alfredo García y Vompanía . Man-
zana de Gómez, 230; de 8 a 2 p. m. 
2029; 1 Jn 
4 P O R 1 0 0 
I>e Interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociación de De-
pendientes. Se garantizan con todos los 
bienes que posee la Asociación No. 61. 
I'rado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono 
A-M17. 
C «920 in lo s 
A c a b o de r e c i b i r u n c a r g a m e n t o de 
g a n a d o f i n o : v a c a s h o l a n d e s a s y 
J e r s e y , r e c i é n p a r i d a s y m u y p r ó -
x i m a s , las m á s f ñ a s y b u e n a s de l e -
c h e . T a m b i é n c a b a l l o s de m o n t a y 
m u í a s de m o n t a , de m a r c h a , m u y 
f i n a s ; u n b u r r o s e m e n t a l , c a b a l l o s 
de coche y u n p o t r o d e tres a ñ o s , 
f ino . T o d o s estos a n i m a l e s se los 
p u e d e v e r e n e l E s t a b l o de L 
B l u m , V i v a s . T e l é f . A - 8 1 2 2 . 
SE V E N D E N T R E S MULAS D E ftlETF, cuartas, bien cuidadas y de poco tra-1 
bajo. Se vende un carro de herraje fran-1 
cés. con caja propia pnra reparto. I n -
forman en E l Batey. Cerro, 536. Todo 
se da barato. 
19774 11 Jn 
L ' E VENDE I N A I I E R . M ( » A \ ACA Y E I -
O se, con su ternero. Havana Park. nú-
mero 1. frente a los dos paraderos del 
Cero. Teléfono 1-1603. 
_-r"<'l_ 30 _m 
? 0 C I E P A D E S ~ Y ' 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
C O M P A Ñ I A A Z U C A R E R A E D E N 
( S o c i e d a d A n ó n i m a ) 
S A N C T 1 S P I R I T U S 
A V I S O : De orden del señor Presiden-
te, se convoca por este medio a los se-
ñores accionistas de la Compañía Azu-
carera Edén. S. A. para la junta general 
extraordinaria de accionistas que de-
ber* tener efecto en el domicilio social 
de la misma. Máximo Gómez, esquina 
a Ban Antonio, en esta ciudad, el día 
treinta y uno del córlente, a las dos 
de la tarde. 
Lo que se publica en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 29 de nues-
tros Estatutos. 
Sacti Spíritus, mayo 24 de 1921. 
MANUEL JOSE MENDIGUTIA, 
Secretario. 
- - ir -
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
i AGINA VEINTISEIS DIARIO DE U MARINA Mayo 29 de 1921 
Í 5 2 Í X X X I X 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I . 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . d e S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U P F c U R S 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J a r Í 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c e tc 
<:RIADAb DE MANO ra en la calle 11. esquina a 4, Ve , dado. Muy buen sueldo. Puede dormir 
Y MANEJADORAS en la colocación. 
JOTOG 3 jn. 
• f " • • • I • II» i» • I « • • — _ — 
C E SOLICITA UNA PENINSCLAK PA-
O ra cocinar y ayudar a la limpieza. 
Informan en San Benigno. 77. entre E n -
carnación y Cocos. Jesús del Monte. 
20721 30 my. 
SE DESEA UNA MANEJADORA, DE mediana edad, que sea cariñosa c<m 
los niños y que sepa cumplir. Si no 
reúne estas condiciones que no se pre-
sente. Sueldo 30 pesos y uniformes. Ca-
lle 19, entre D y I l iños , Vedado. 
20036 31 m 
SE SOLICITA UXA MUCHACHA~ PE-ninsular, para la limpieza y ayudar 
a la cocina. H a de ser seria y limpia. Se ' 
le da buen trato. Compostela, 121, a l - ' 
tos. á 
20900 * 31 m 
Q E NECESITA UNA CRIADA, PARA' 
O todos los quehaceres de la casa, en 
calle 2 y 37, altos. 
20960 5 j n 
Criada para los quehaceres de la casa1 
y servir la mesa, que esté práctica en! 
estos servicios; sueldo 30 pesos. Casa 
Menééndez, Prado, 123. 
_ 20S&t 1 Jn 
NECESITO DOS CRIADAS 
una para comedor y la otra para los 
cuartos; es para patrimonio solo, sueldo 
ríO resos y ropa limpia, poco trabajo y 
buen trato. También necesito una coci-
nera. Informan en Habana, 126, bajos. 
_ 20911 31 my. 
C e s o l i c i t a n dos p e n i n s u l a r e s 
O para ir a Camagüey; una para criada 
de mano y otra para manejadora. Infor-
man en Merced, 42. 
20S96 CP my. | 
Q E NECESITA UNA MUCHACHA pen-' 
O insular rara un mntrimonio, en Man-
rique. 15, bajos. • 
20810 31 my. 
EN V I L L E G A S , 81, S E G O DO PISO, se solicita una cocinera y tna cria-
tía de manos. 
m 20711 31_wy. 
"\ T A N R I Q C E , 46, BAJOS. P A R A COR-
ta familia, se necesita cocinera, que 
sepa su obl igación y que baga alguna 
limpieza. 
_ 20095 29 m 
O E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A ~ Q U E 
O sepa cumplir con su obligación y que 
duerma en la casa. Dirigirse a la ca-
lle 15, esquina S, altos; de 2 a 5 p. m. 
20626 -JO m 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MiSMO 
AVISO 
HELADORES 
¡GUERRA A LAS CUCARACHAS! i REMEDIO PARA LA DIABETES ¡ I f ^ S ^ ^ 
acto tenga efecto el d í a V í 2 . 
comente año, a la^ i A " * * J 
SE NECESITA UNA BUENA COCINE-ra, repostera, con referencias, se pre-
fieren de color, buen sueldo. Informan: 
Jesús María, 117. 
20655 29 m 
C e desea u n a c o c i n e r a , p a r a cuba. 
O familia española. Puede dormir en 
la casa si quiere. Obispo, 75, altos. 
20338 28 m 
I Se gana mejor sueldo, con menos tra-
¡ la Jo que en ningún otro oficio-
. MR. K E L L Y le enseña a manejar y to-
'do el mecanismo de los aiitomóvUes mo-
dernos. E n cort» tiempo usted puedo 
i obtener el título 7 una buena coloca-
ción. La Es-cuela de Mr. K E L L Y ca la 
fínica en su clase en la República da 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Con la Trampa Mágica, maraTlli^so In-
vento se extermlnau las cuca.aobas. E s 
el mejor insecticida. Envíe 30 centavos en 
sellos de correo a ios agentes exclusivos: 
I Lsich y Schmltt. Aguiar, 116 y recibirá 
1 una muestra. 
18374-75 9 Jn. 
AT E N C I O N : E N SAN IGNACIO. 41, se limpiai sombreros de pajilla, por 
¡ procediuMento i..oclerno. .pie les b -cen 
recobrar su primitivo color. *x 
| 19910-11 29 m 
COCINERA, FINA Y ASEADA Y tra-1 bajadora, p ira corta familia y buen I 
sueldo. Informan en Obispo, 83, íiltos. 
Solamente de 5 a 7 de la tarde. 
_20695 29 m | 
CO CINE RA, DE COLO R̂  D E - A L G U N A edad, para dos personas, que duerma 
en la casa. O'Farri l l , 59. Loma del Mazo. 
20462 29 m 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
O y una manejadora que deseen colo-
cación estable. Informan en Cueto y He-
rrera, Luyanó, Teléfono 1-2415. 
20890 30 my. 
"\7"EDADO: E N L A C A L L E 9, NUMERO 
-Lj 18, entre H e I, se solicita una cr ia-
da de mano que sepa enmplir con su obli-
gación. 
20878 30 my. 
E S O L I C I T A UNA C R I A D A , E N Egí-
do, 17, altos. 
20799 1 Jn 
SE NECESITA UNA COCINERA, QUE duerma en la colocación. Calle G, nú-
mero 129, entre 13 y 15, Vedado. 
20674 29 m 
COCINEROS 
SE SOLICITA UN COCINERO, REPOS-tero. Señor Ramón Rodríguez. Mar-
qués González, 7, antiguo. Habana. Casa 
particular de comercio. 
2C501 29 m 
S 
CHAÜFFEURS 
SEÑORITAS, D E P E N I i I E N T A S , QUE | conozcan el ¿iro de ropa hecha para 
señoras y niñas, se solicitan en L a Mo-1 
da Americana. San Rafael, 22, esquina i 
a Amistad. 
20809 2 Jn | 
T^N BASOS, 31-A, E N T R E 15 Y ItTeN ' 
Í J el Vedado, se solicita una criada. 
Sueldo $35 y ropa limpia. 
20S(i7 30 m , 
C E S O L I C I T A , P A R A UNA C O R T A fa- I 
O milia americana, una sirvienta para ¡ 
ayudar n los queharnres de la casa, como 
también en la cocina, teniendo que sa-
ber cocinar. Calle i . número 22i», entre 
23 y 25 De "7 a 8 de la maüairt y ae 5 
a 8 de la tarde. 
C ^ . . _3'1-!?7'_ 
SE S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R ^ D E i ¡Kediana edad, formal y con reefren-1 
¡fias, para el servicio de tres ijersy^as. i 
Tiene que dormir en la colocación y i 
saber algo de cocina. No importa que 
tenga poco tiempo en, el país. Sueldo $30. | 
Chaple, 10, Jesúa del Monte, a media 
cuadra de la ^alzada. Teléfono It5268. 
2C6G5 29 m 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A , P E M N -
IO sular, que entienda algo de cocina, 
en Acosta, 3, altos, letra A. 
20 m 
ASPIRANTES A CHAÜFFEURS 
$100 al mes y. más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
l'ida un folleto de instrucción, gratis. 
Mando tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro, 249. Habana. 
TENEDORES DE LIBROS 
Q E Dl iSEA E N C f f ^ T R A R E L P A R A D E -
kJ ro de Pedro Sevilla, para tratar de 
nn asunto urgente. 'Fél ix Lcscay. Ga-
liano, 71. 
20749 3o m 
Director de esta eran escuela es el ex-
perto más conocido «n ja Kepública de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sub 
méritos. 
MR. K E L L Y 
le aconseja a u^tetí que vaya a *.odos 
los lugares dondo le digan que se en-
seña pero' no se deje engañar, no dé 
ni un centavo bastcwpo visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libre- do instrucción, cratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQUE DE MACEO. 
CARTUCHOS SANITARIOS 
Unico envase recomendado por 
Sanidad, con paletas de cartón. 
Mil para 5 ctvs $ 5.00; 
,. .. ÍO ctvs 8.001 
„ 20 ctvs 12.00 
Una libra de vainilla. . . 1.00 
, Se venden 18 mil ladrillos, 75 marcos 
pino tea, 3x7, 400 quintales cabillas 
: de hierro acerado. Todo ello deposi-
tado en Jesús Pererrico, 5 y 7. 
: ^-'"a _ 30 m__ 
GUERRA A LOS INSECTOS 
i Para la segura extirparon de moscas, 
mosquitos, cucarachas, chinches, comején. 
Iiormigas, bibijaguas, garrapatas, pulgas. 
Piojos, ^usaiapos y demás Insectos, no 
|[*7 nad^ mejor que el insecticida T O U -
-MKNTO. Con cada frasco se regala un 
atomizador. De venta en "La Nueva Era ." 
Habana. 83, entre Lamparilla y übra-
1 pía. 
E n los casos de diabetes, lo que re-
com;endan los mejores médicos es el 
"Copalche" (marca registradM. 
Este medicamento, de muy sencilla 
aplicación, da los más satisfactorios re-
sultados. I>esde que empieza el trata-
miento, se notan sus magníficos efec-
tos, pues hace disminuir el azúcar de 
la orina. supr;me la insaciable sed. etc. 
E l "Copalche" (marca registrada) es 
un secreto indio, perfeccionado por la 
ciencia moderna. 
Se vende en las farmacias bien sur-
tidas de la República. 
Depósitos en las droguerías de sarrá, 
johnson. taquechel, majó y colomer, ba-
rrera y compañía, etc. 
2Cr.,0ó 8 In 
. • ' T 
O F I C I A L 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Secretaría de la Administración 
IVjunicipal 
CONVOCATORIA 
Dispuesto por el señor Alcalde, se sa-
que a pública subasta el suministro de 
•"Gasolina y Efectos de Aiitomóvile;-" pa-
ic l día oo T^- 7 Q^TT 
t  ,  l t; n i d« ÚnfirV* 
el Despacho de la s L - J l ^ " a t a L 4,1 
ministración Municina^ ^ de la i ? 
convocan Hcitadores naV, 8 5,1 OmL**" 
el citado día con f „ ? ra ^ c o b S * 
deberán ajustarse a ^ p C » 0 ! ^ * ^ 
nes que se encuentra A80 de C o S i f i • 
Habana. Mayo l'j de ifl»^ 
(F-) Luis ¿ r 
Secretario de ^ 
C 421?. ^ t racWn M a n ^ -
Zd-2] 
A V I S O S 
ASPIRAN I t S A CHAUFFEmir 
MO0 al mes y má3 -ana , t U K 5 
ffeur. Empiece a a p ^ d V 0 ^ «Ato. 
Pula un folleto de i n ^ . í?» * & Í Í 
Mande tres sellos de a o ^ 6 n - 2 5 ? 
franqueo a Mr. Albert" P ^ ^ Í S 
Lázaro. 240. Uabana. " K^7. S ¿ 
Suscríbase al D l A R I 0 ^ E ~ L A ~ i i P 
R.NA . e, D U ^ 
SE SOLIQITA UN VENDEDOR, JO-ven, sin pretensiones, para visitar 
bodegas y ferretería. Dirigirse a Aguiar, 
116; Departamento, 12, 
2005S 31 m 
Q E D E S E A S A B E R DE A M A L I A A L O N -
O so Martínez, de la edad de 35 años, 
se le suplica al caballero en donde ella 
esté que me escriba a Regla, Máximo 
Gómez, 41, que soy primo de ella, l la-
món Martínez. 
-'0S2.-> 30 m 
C^OLICITO J O V E N , FORMAL., ( H E 8B-
O pa teneduría y meciinograffa e inglés 
para el campo, se preferirá el que de-
muestre aptitudes para los negocios. Se 
quieren referencias hmplias de su per-
sona. Diríjante a: M. M. Gervasio, 131. 
20409 30 m 
200 PESOS DE SUELDO 
Necesito 4 vendedores con satisfactorias 
referencias, para la venta en esta Ca-
pital de un artículo de gran consumo 
y muy acreditado en los establecimien-1 
tos do víveres en general. Informes: 
Calzada de Cristina, 52; ÍÍÍ 1 a 3 o de ¡ 
S a 10, noche. Teléfono A-0S8S. 
21017 3 jn | 
NECESITO 
Persona de reconocidos méritos perso-
nales para encargado de una gran in-
dustria de embutidos. Informes: Caira-
da de Cristina, r,2; de 12 a 3 o de 8 
a 10 noche. Teléfino A-9888. 
21017 3 Jn 
PARA LAS DAMAS 
MODISTA, MUCHA P R A C T I C A , BUftO-pea. Especialidad en el perfecto cum 
pümiento y moderado precio. Reina, 36, 
bao. derecha. 
ggggg i jn . 
2008^ 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E me-
¿O diana edad que ayude algo a los 
quehaceres de la casa; corta familia. 
Zanja. 127-A. altos. 
10017 31 my. 
Q E S O L I C I T A UNA J O V E N , DE~15 A \ 
VJ 10 niíos, para ayudar en Ips queha-, 
Ceres de íiolo dos ha'liitacioneo, que sea | 
seria y limpia. Se le da 15 i-esos y ro-• 
pa li!);)¡a. Zulueta, 32-A, 2do. piso. Se-' 
ñora ue Gutiérrez. 
. . : : i m 1 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA D E mediana edad que raiga refcr<!ncii3 
y que no tenga primes. Sueldo 23 pesos i 
y uniforme. Manrique, 112, altos. 
203b7 28 my. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E ^ M A - • no que sepa cumplir con su obliga-
e lón; si no que no so presente. Te lé - , 
fono 1-2̂ 10. Sueldo 30 pesos, ropa limpia. 
Víbora, 692. I 
20396 ' 29 my. j 
Se solicitan dos criadas, en la calle, 
15, entre J y K, 145, casa del señor 
Rivero. I 
L^LKSONAS DE IGNORADO PÁ^ 
RADEÍC 
AVISO 
Se desea saber el paradero 
del señor José Miguel Iriza-
rri o el de sus herederos para 
un asunto que le interesa. 
Informan: Arellano y Hnos. 
Empedrado, 18. 
21023 l Jn 
20217 29 m 
PARA LOS QUEHACERES DE UNA se-ílora sola necesito criada de mediana 
edad, inteligente y trabajadora, que se-
pa cocinar: sueldo 30 pesos, dormir en 
la colocación. Primelles, A, primera cua-
dra al llegar al paradero de los tran-
vías del Cerro. 
19790 29 my 
I^:N~MALECON', 354, A L T O s T SE SO-J licita una buena criada, peninsular, 
joven y fina, es para hacer limpieza por 
la mañana y después atender a un niño 
de 4 años. Sueldo $25 y ropa limpia. 
19870 29 m 
I0C1NERAS 
riimm 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
O una familia, de tres personas, que 
duerma en la casa. Domínguez, 7, Cerro. 
Teléfono A-0461. 
21002 31 m 
IGNORADO PARADERO 
Se solicita al señor .Tjian Antonio Pra-
do, natural de Somorrostro (Vizcaya), 
de unos 40 años de edad y que hace 
unos 10 años hacía viajes a Tariipa, se 
supone como empleado de una Comna-
ñía de Vapores. Es para un asunto im-
portante de famili.i. Diríjanse a; Cuba, 
63. Habana. 
21003 7 jn 
Q E D E S E A S A B E K E L P A R A D E R O D E 
Renjamfn Rivera, lo busca su pri-»io 
Gumersindo Kancaño Uivera. G.iliano, 123. 
Habana. 
20955 31 m 
COSTURERAS 
PARA COSER EN E L T A U £ R Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos piácticas en ropa 
de señora y n:!Íos. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
«raer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recoraenda-
cicn. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS, Núm. 109. 
Horas de costiira: de 1 a 5. 
SE D E S E A S A B E R E l i P A R A D E R O , DE Jesús Anido Aguiar. Información: Sol, 
S. Lo (tesea ver su hermano Avelino Ani-
do Aguiar. 
204S6 29 ra 
PEDRO MARTINEZ SUAREZ 
Se desea saber para un asunto fami-
liar, el paradero de este señor, que os 
natural de Infiesto, Asturias. Lo inte-
resa Estanislao Sillés. Amistad, nfimero 
330. Birbería. Por Dragones. 
20235 1 jn 
SE S O L I C I T A UN P R O F E S O R O P R O -feson. de edad, a la que se facili-1 
tnríl hjahltacite, comida de primera cla-l 
se y $25 de sueldo, únicamente para re-1 
pasar las lecciones a un niño de ocho 
años y llevarlo al Colegio. Informes: 
Velasco, 4, entre Habana y Composte-! 
la. !>or las ii);i!Íanas únicamente. 
20201 8 in 
Q E S O L I C I T A UN VENDEDOR V j A-
O jante, pira nn negocio acredí ta lo y 
de fAcil venta. Ha de tener conocimien-
tos en el interior de esta RepAbliéa v 
presentar reff,"f/lcias. Dirigirse a: J . B. 
Apartado 1049. 
_ 20001 2» ni I 
T ^ U N D E D O R E S : D E VINO, A COMI-' 
v sidn, solicito. Compo-telii, 133; de 
S O R B E T E R A T R I P L E , P A ? A 
MANO, DE 
8 Ikros $1V00 
12 , 20 00 
16 28.00 
25 4v 00 
Con voladura $5.00 m.4», 
MAQUINA DE MELAR, 
PARA MOTOR 
Hace 25 litros cada 15 mi-
nutos $^60.00 
Pida nuestro Catálogo 
interesante 
para Cafeteros, Dulceros 
y Heladores. 
Tenemos gran existencia 
de todo 
y despachamos rápidamente los 
pedidos. 
Recibimos 
Giros postales y checks exentos dtí 
moratoria. 
CESAREO GONZALEZ Y C0 . 
P A V I A , 44. 
Teléfono A 7 9 8 2 
HABANA. 
AVISO A LAS SEÑORAS 
Pochet siempre es Pochet. 
Limpio cocinas y calentado-
res de gas, Ies quito el tizne y 
las explosiones, saco el agua 
de las cañerías y doy fuerza 
de gas. Llámeme hoy mismo: 
E . Pochet. Luyanó, 73. Telé-
fonos 1-2611, para el Veda-
do F-1368. Nota: garantizo 
mis trabajos a precios módi-
cos. No se olvide: 1-2611. 
DOBLADILLO DE OJO 
Se hace en el acto. Se forran botones. 
Se hacen plisados de todos los anchos. 
Y fe^tOn de veinte formas. Los trabajos 
de el Interior se remiten en 24 horas, 
. íosús del Monte, 460. 
18136 6 Jn 
j SEÑORAS, USEN E L PROCEDI-
MIENTO V A R E L A ! 
En su cocina <re gas y calentador y 
ahorrarán dinero y tiempo y estarán 
contentas. Llamen al Teléfono F_52e2 o 
al M.lSOÍ y Várela les atenderá ense-
guida. Várela regula el consumo de gas 
por su método especial, único en la Ha-
bana, Várela tiene todas las piezas de 
repuesto que usted necesite. Várela tie-
ne personal entendido en todos los tra-
bajos. Várela hace toda clase de ins-
talaciones eléctricas y sanitarias y no 
cobra caro No olviden que Várela es 
el único mecánico que complace a sus 
clientes y garantiza sus trabajo». C a . 
lie G, número 1, Vedado; o VillegaB, 43, 
Habana. 
SALON BLANCA 
¡Gran salón de belleza' \f*~t 
saje Eléctrico, nue^s p r S , 7 B«-
Estilo americano, gran BensadS l * ' " 
? a y se convencerá. En la i . Veo-
solicitan manicure» v a m - ^ . ^ »• 
t u n o ^ - A , al laSoVe 1 : ? % ^ * * ' 
7 Ja BORDADORA P A R I S l i x ~ i F o H ? ? l para hacer bordado, <i0 t l n m ^ * 
da, en vestidos de señora, en ^ 
micilio. 0"Reilly. 85, alto». a ^ 
20017 
81 a 
Jardín. Neptuno, 19. Se T e n d l T í ü 
tas y flores. Se hacen ramos y co-
roñas. Neptuno, 19. 
20318 , ^ 
207S.1 30 m 
1>OKI)AlKJKA MI V I'HACTIOA A ma-J no; bordados en toda clase de pren-
das, horcados en vertidos; letras en oro, 
iniciales e insignias. Reina, 156, bajo, de-
recha. 
20(¡<17 1 jn. 
PELUQUERIA "J0StfINA;-
AVENIDA DE ITALIA. 54 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
8 :i 10 a. m. y de 11 a ü p. m. 
20S33 1 jn 
Q E SOLICITA COCINERA, QCE SEPA 
O cocinar bien, en la calle M, número 
37, altos, entre 21 y 19. Tiene que dormir 
en la colocación. 
209GO i jn 
OOLICITO LXA CRIADA, QI E ElT-
O tienda de cocina, para el servicio de 
un caballero solo. O'Ueilly, 72, altos, 
entre Villegas y Aguacate, preguntar 
por el propietario. Señor Roie. 
20079 6 i jn 
PARA COCINAR PARA CN MATRIMO-nio y limpiar un-a casa pequeña se 
solicita ano criada que cocine a la crio-
lla, en Manrique, 61, bajos, entre San 
Rafael y San Miguel. Sueldo 35 «/esos. 
» " 4 jn. 
SE SOLICITA UNA COCINERA- FOR-mal que ayude a los quehaceres. Suel-
do 30 fesos. roya limpia y uniformes. 
H a de dormir en la casa. Calle ló, nú-
mero 201, bajos, entre F y Baños, en el 
Vedado. 
20909 30 my. 
Ó;e SOLICITA u n a j o v e n ~ e s p a í ; o l a 
i^J formal y trabajadora, para todo el 
servicio de una señora ¿ola, que entienda 
de cocina y duerma en la colocación; 
sueldo, 30 pesos y ropa limpia. Buen 
trato. Oquendo. 36-D. bajos. 
20SS9 30 my. 
SE NECESITA t'NA CRIADA, PARA cocinar y hacer la limpieza de la ca-
sa. Suárez, 98, bajos. 
20748 30 m 
SE NECESITA UNA MUCHACHA, PA-ra cocinar y limpiar casa chica, ma-
trimonio solo, que esté acostumbrada a 
servir. Puede dormir en la colocación 
o en su casa. Pe le ter ía E l Siglo. Be-
lascoaln, 83 y 85, esquina a San José. 
20747 so m 
SE SOLICITA UNA COCINERA^ GÂ . llega, p ira una persona sola, tiene, 
que limpiar la casa. J . Pérez. Manrique, j 
82, oficina; de 3 a 6 de la tarde, infor-
mes. 
2070O ; 4_jn _ 
Q E SOLICITA UNA COCINERA Y QUE 
O ayude en los quehaceres de la casa, 
en calle G, número 42, enrte 17 y 19, 
Vedado. 
20798 30 m 
Q E SOLICITA UNA COCINEA A ^ V Ñ 
O el Vedado, calle J , entre 11 y 13, nú-
mero 117, altos. 
20812 SI m 
JOSE LOPEZ ALBELA BUSCA A SU sobrino Manuel Nogueiras López, del 
ayuntamiento de Vedra, Provincia de la 
( oruña. L»esea saber del paradero. Di-
r í janse: calle Cárdenas, 2i, altos. 
2035:5 30 ra 
A G E N T E S : HOMBRES O M U J E R E S 
¿ \ . para el inierior. necesitamos. Gana-
rftn seguramente $6 11 $S diarios. Ar-
tículos fácil venta. Enviar 10 centavos 
sellos a A. García. San Nicolás, 76. para 
información rábida. 
17502 3 in 
QK DESEA SABEK EL PARADERO de 
O Primitivo Fernindez del pueblo . de 
Figueras, Pola de Allende, Asturias, lo 
solicita su prima Encarnación Fernán-
dez de Zarracín. Escribir a: Xeptuno. 2-A 
altos. Habana. 
19617 2 jn. 
VARIOS 
Buena oportunidad para hombre ac-
tivo, de buen porte y con aptitudes, 
para vender un artículo que se ofre-
ce a personas de desahogada posición 
social. Infoma: J . G. O'Reilly, 61; 
de 10 a 12 de la mañana. 
20904 1 Jn. 
VENDEDORES AGENTES 
Solicito persona responsable en 
cada población de la Isla para 
vender el Mata Bibijaguas marca 
garantía. Remitan por gi-
ro postal $1 importe de la mues-
tra que se remitirá y será de pro-
piedad del vendedor.* B. H E L L E R 
Y C0. Químicos, Francisco Caula, 
Apoderado. Obrapía, 45. HABA-
NA. 
M I S C E L A N E A 
Vendemos un tanque Bowser, pa 
ra r,^solina, con capacidad paraj 
550 galones y una prensa para co-
locar gomas macizas comp.'eta, en 
perfecto estado de funcionamien-
to, damos facilidades para c! pa-
go y vendemos estos efecics por 
tener que dejar el local donde es-1 
tán instalados. Informan: G. Mi 
suez y Lo. Amistad, 71-73. 
C -1250 15d-23 
C 349C aid-io. 
MODELOS DE SOMBREROS 
en todas clases y estilos. Vende-
mos esterillas de crin, cristal y de 
seda, desde $1.25 la pieza. 
Liquidamos gran cantidad de 
Vestidos, Sayas y Blusas. 
" E L SIGLO X X " 
GALIAN0 Y SALUD. 
C 3706 27d-5 
ADRESOORAPH DE USO, SE COMPRA uno si es 'barato. Acosta. Inuuisidor, 
número 15. 
iji.vjt 30 m 
E L MEJOR R E V E R B E R O DE AL-
COHOL. PATENTE NUMERO 
3593. PRECIO $100. 
C ?.983 • el 31 
NECESITO DOS CAMARERAS 
una para servir la mesa y la otra para 
los cuartos; no tiene qye íregar pisos, 
sueldo 3U pesos y muchísimas propinas. 
Tambiéén necesito otra para ayudar a 
la cocina. Habana, 126. 
20011 31 my. 
Peluqueros y Peluquera'; de Señoras, 
se necesitan en Neptuno, 81. 
SE S O E I C I T A UN P O L I C I A E S P E C I A D para un cine. Sueldo $90 al mes. I n -
formes: Industria, 94; de 11 a 1. 
20703 30 m 
N E C E S I T O DOS ESTUCADORES DE 
i . * oficios y dos tr.iliajadores, que se-1 
lian andar por los anclamlos, se papa 
bien. Plaza del Vapor, 72, principal, pri-
mera puerta. J . Casasús; horas: 7 noche 
y 12 día. Si no es as í que no venga; y 
el trabajo es en el Vedado. 
SOLICITUD: E l i LA CALLE 17, E s -quina a C. Casa de Hernández. Se 
solicita buena cocinera, repostera, con 
referencias. Se da buen sueldo. 
20S31 30 m 
RE L O J E R O : CON VARIOS ASOS D E práctica, recién llegado de España, 
se ofrece. Campanario, 39, altos. Te-
léfono A-0791. 
20833 l _ j n 
Se necesitan corresponsales y re-
presentantes, en cada ciudad y 
pueblo. Dirigirse a: International 
Service, 5744 South Miozart St., 
Chicago, E E . Uü . 
20S3S 26 Jn 
ESTABLECIENDOSE, ES LA UNICA forma de prosperar, hombre o mujer 
puede establecerse empezando con. $1, 
remítanos $1. empiece negocio con nues-
tras muestras, par medias señoras o c:i-
iballeros. ligas, corbatas, juego yugos, 
alfiler, anillos, peine, camiseta, collar 
imitaci'Sn perlas, todo SI, vale $S, con 
muestras remitiremos detalles cómo es-
tablecerse sin capital. A. S. and Company, 
Fabricantes., 102 4th avenue New York. 
20S41 30 m 
20013 30 tu 
BUENA OPORTUNIDAD: SE SOLICI-1 ta un socio con capital de ocho a l 
diez mil pesos, para exilotar ep mayor! 
escala un negocio de iiiateriales de fa-j 
brlcación, de gran porvenir por ser e l ' 
único en fu clase. Para informes en I 
Cristina, 10, taller de maderas. ' 
20644 1 jn 
SOLICITAMOS M I C H A C I I O J O V E N que' desee colocarse para mandados y tra- i 
bajo ligero de oficina. Dirigirse a The 
Cortada. Company, Desagüe número 72. 
Necesario traiga referencias. 
20729 
20729 29 m y. 
De hierro galvanizado, práctico y 
de gran duración. Cabida una bo-
tella; de venta en La Sevillana. 
Habana, 90 y medio, entre Obis-
po y O'Reilly. 
20t«3 4 jn 
A NUNCIO UTIL PARA UNA PERSO-
X X na honrada que desee tomar un socio 
0 entrar en sociedad on un negocio de 
poco capital, en ciudad o campo. Mer-
ced, 87, ciudad, de 11 de la mañana a 
1 de la tarde y de U en adelante. 
20719 . 29 my. 
ESCALERA CARACOL, MADERA. SE compran dos escaleras de camcol. de 
madera, de 3 a 4 ¡metros de alto. L l a -
mar al F-2124; de 1 a o p. m. 
20S03 30 m 
GANGA, CUELLOS 
blandea. v*»ndo 160 docenas, a $1.30 do-
cena; surtido del 13 al 17; blancos, de 
pqiué, estilo Havana, se detallan a 30 
centavos uno. Aproveche esta ganga. Véa-
me en Compostela, 138. A-6167. Procure 
señor Rivera. 
2ÜS49 30 m 
Se solicita una cocinera peninsular 
que se& 3Kiy aseada. Sueldo 40 peso:. 
Se exigen referencias. Neptuno, 22. 
20720 20 my. 
EN VILLEGAS, 60, SE SOLICITA UNA cocinera, que sepa su obligación. 
SOLICITO SOCIO 
Con 5.000 pesos para un negocio que de 
ja 1.000 pesos mensuales y se garantí 
za. Informes: Amistad, 138. B. García. 
31 m 
AGENCIAS DE C0L0CAC10iN£S 
VILLAVfcRDE Y CA. 
O'Reaiy, 13. Teléfono A 2348 
GRAN AGENCIA DK COLOCACIONES 
Si quiere ustefi tener nn br^a coc'nen 
de case particular, hotel. íoinia o esta-
blecimiento, o camare'-os. crlsdos. d -̂
COMPRO TELEFONO DE LA LETRA L Víbora. Telefonee a A-5900. 
20615 30 m 
GANGA: SE VENDEN 90 CAJAS DE automóvil, acabadas de recibir, tie-
nen muy buena madera, propia para 
fabricar. Para más informes en Alambi-
que. 16; de 0 a. in. a 5 p. m. 
2VK561 i in 
ON $400 SOLICITO SOCIO O SOCIA 
que desee ganar mucho dinero en una 
nueva industria en esta Capital. Infor-
mes en Merced, 90, bajos. 
C 
Pintores y vidriero?, ofrecérnosles: » 
precios muy reducidos, aceite genuino 
i uend'.er.tc-s, ayudantes, fregadores, repar-l i i» • c - j 
¡ tidores. ar^endicea. etc . que sepan »a; linaza, infles, crudo y cocido, asi 
i * ooiiirncifln. narre ai telefono de esta ^n-1 coino también pintura blanco de zinc 
marca "Dos Leoae¡." Cub^, D5. Gui-
tian y Barbcito, S. en C. 
tWriM >' acreditada casa que se '.os fa-: 
'.•iütarán con buenas referencias. Se. 
-i a todo* 'os pueblo, d» n Isla | 
. a --o« rtarn 1̂ ciríinf». • 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es ¿nejor y 
más completo que ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres ds pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-1 
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo ss arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año. dura 2 y 3. puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En íu toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R , RIZANDO. NIDIOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos: es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorio». 
MASAJE: 3Ü í 6C CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor 
man también las usadas, poniendolat 
a la moda; nc compre en ninguna 
parte sin antes ver los modeles y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio*' para d>.r brillo 
a las uñas de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q L ' E T I L L A S : 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos 'o la aplicamos en los esolén-
didos gabinetes de esta ca<a. Tam 
bién la hay progresiva. que cuesta 
$3.00; é?ta se aplica al pelo con la 
mano: nincma mancha. 
P E L U Q U E R I A DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81. Tel. A-5039. 
QUITA BARROS 
Misterio se llama esta loción aatrlnto. 
te. que los cura por completo, en lu 
primeras aplicaciones do usarlo V u 
^ para el campo lo mando por UM 
si su boticario o sedero no fo Umwl 
P.dalo «n su depósito: Peloqu.rla d, 
benoras. de Juan Martínez. Neptuno a. 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
Misterio se llama esta loción a*trta. 
Jente. que con tanta rapidez les dem 
los poros y les quita la grasa, rale SL 
Al campe lo mando por |3.40 si jio lo 
tiene su boticario o sedero pídalo en 
su depósito: Peluqnorla de Sefloraa, de 
Juan Martínez. Neptuno, SI. 
QUITA TECAS 
Pafio y manchas de la cara. Mleterio m 
llama esta loción astriñiente de ca-
ra, es infalible, y con rapidez qnlu pe-
fas, manclias y paño de su cara, ésui 
producida? por lo que sean, toda» de»-
aparecen aunque sean de machos aloe 
y ujted las crea incurables, üte on po-
mo y verá usted la realidad. Vale trea 
pesos, para el campo $840. Pídalo «a 
las boticas y sederías, o en en depó-
sito: Peluquería de Juan Martínez. Nep-
tuno. 8L 
BRILLANTINA MISTERIO 
Ondula;, suaviza, evita la caspa, or<r'a< 
tillas, da brillo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso, üse un pomo. Val» 
un peso. Mandarlo al Interior $1.2(1 Bo-
ticas y sederías; o mejor en cu depd* 
sito: Neptuno. 81. Peluanería. 
POCO SK OCUPA DE Sü PKKSONA¡ 
todo el que deja que las picaras ca-
nas lo bagan parecer viejo antes de 
tiempo. Para combatir la vejez prema-
tura. Ir mejor es hacer uso de la TIN-¡ 
T U R A rtIARGOT. Esta no tiene rival. No 
mancha la ropa, ni ensucia la piel. No 
delata a quien la usa. Devuelve el ver-
dadero color natural. L a magnifica T I N -
T U R A MARGOT se vende en su Depósi-
to, acreditada " P E L U Q U E R I A P A R I - ' 
sien," salud, 47, frente a la Iglesia de 
la Caridad y en todas las buenas pelu-
querías, perfumerías, etc. 
E n la " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , " hay 
completo surtido de ; ostlaos. Pfeclos 
económicos. 
L a mejor peluquería para los niños. 
C 34íi5 31d-lo. 






MARIETA (para las ma-
nos) MONO 
FLOR DE ROSAS 
DEPILATORIO 
LECHE DE ALMENDRA 
Recomendamos a las 





Ind 4 • 
A LA MUJER LABORIOSA 
Mftqulnas Slnger. Agente Rodríguez 
Arlas. Se enseña a bordar gratis, com-
prándome alguna máquina Singer nueva, 
sin aumentar el precio al contado o a 
plazos. Compro las usadas. Se alquilan 
y cambian por las nuevas. Avíseme por 
Correo o al telefono M-1994. Angeles. 
11, ei'ijulna a Estrella, joyería E l Dia-
mante- Si me ordena iré a su casa-
18393 8 VL 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, can 7 
Extracto legítimo de b n u -
Es un encanto Vegetal. E! color & 
da a ¡os labios: última preparacio" 
de '3 ciencia en la química ^;de^ ' 
V?lt 60 centavo.'. Se vende ei ^ 
c es. Farmacia*. Sederías y en »u 
p ^ o t ^ P e í u q u j r í a de ^ r * * * 
Juan Martínez, Neptuno, 81- 1C' 
no A-5039. 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y niños 
L« rasa que corta y risa el oelo a lo» 
nlfios con mñs esmero y trato carlfioao. 
MADAME GIL 
(Recién llegada de París^ 
Haoe la Deeoloradóa r tinta «re lot 
caballos coa producto» vetretalee vlr-
tualmonte inofensivos j permanente», con 
garantía del buen resultado. 
gaa pelacaa j postlzca, con rayas na-
turales de última creaclfln francesa, aon 
incomparables. 
X-eln>idos art íst icos de todos estilo* 
para casamientos, teatros, "aulrfies e( 
bals poudrés". 
Expertas manneor^n. Arreglo de 
ojos J cejas. Scharanolnga. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutí» por medio de frmlgfk-
clonns y masajes esthétlaoep. aanuaiea 
y vibratorios, con tos cuales. Madama 
Gil. obtiene maravillosoa reaultadoa. 
ONDULACION P E R M A M C S T B 
Esta caca garantiza la ondulacldn 
"Marcel." «baata de 2 pulgadas Ingle-
sas de an-Vco). con su aparato francés, 
último úrdelo • .-¡endonado. 
V I L L E G A S . 54. 
catre Obispo y Obrapía. 
TELEFONO A-6977-
' p e l u q u e r í a 
Industria .^Ltr Industria, M7. i l ^ ' , aD. 
el salón más amplio, claro y ^ 
te. donde se contecciona V . 
timos modelos y a c a p ^ ^ ^ 
nados, pelucas y P0iL,2°SA p ^ T 
h insustituible ' e„ gra»" 
y se vende al por menor y ^ 
des cantidades. Se ofrecen 1 « ^ 
cios de expertas manicujcs. • 
la cabeza: se pelan niños > , 
zan y se vrnd.n artíceos d ^ 
mería, peinetas y adornos P^ 
C t c Z S S E C R E T O S DE B E L l ^ ^ 
E L I Z A B E T H ARDEN. ^ ^ E L 
NEW YORK, se venden aquu ^ 
ENCANTO" y " L A C A ^ ^ 
R R O . " . ^ o r c i 
Estos específicos, los ^ ^ { e n j 
se importan, son .f h ^ A , p05 ^ 
vos. Pídanos el folleto ^ ageo-
L A B E L L E Z A " o d i r í j a l a - ^ ^ , 
tes generales. APARTADA. ^ 
por el T E L E F O N O A - 8 ' 3 ^ ^ 
C 3003 —" ' 
PUSAD0S 
se hacen de t °á°* t*£6Tá* 
bladillo de ojo ^ Jesús ^.erior-
mas- Se torran botones ^ O ' „ 
te. 4<J0. Se remiten traoaj ^ J t f X 
chos. Jesús del Mon . ^ ^ . 
cepción y ban t r a o " 
1S136 
A f l O L X X X I X 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 9 d e 1 9 2 1 P A G I N A V E I N T I S I E T E 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -




/SaSas U £ m a n o 
^ Y M A N E J A D O R A S 
^ ^ \ E S Ü K 1 J . A , ESPADOLA, QCE ne-
n f l r.r'poiocarse, de camarera o cria-
L ^mano o manejadora, en c^sa 
C í* ^radero la fonda de L a Machi-
recomienda el dueño. José Mar-
í ^ i l e Oficios y San Pedro, l lamir 
^.irfono A-88T4. Nombre de la .e-
DEm^oCu0na0?eAnTnSE„'la^CRIAnA-DE rRIADA ^ CCARTOS O S I R V I E N T A 
^ a n a con f tmmi nnl v iLUna t,seno.ra ^ de qnintn. sale al campo. Pueden ver-curiana, con ramilla que viaje a España, me a todas horas Chu-ruca 14 Informes: Lamparilla, 106. altos. Tel«<i- 20625 a^s - v-nu-ruca, u . 
29 m 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS MECIIA-chas, peninsulares no tienen incon-
veniente en ir al campo. Informan- Ke-
Tillagigedo, 1.35. 
ggg! 28 m 
30 m 
SE D E S E A COLOCAR E N A JOVEN, es-pañol i. de criada de cuartos o de 
criada de mano, es persona seria y de-
sea colocarse con familia seria, lleva 
tiempo en el país. Informes: Lampari-
lla, 80. 
2068S 20 m 
I j j j fbo lores Casays. 
51 m 
• ¡ U 
¡0 DE 
^ - T ^ N I N S U L A R SE DESEA COLO-
r>'* criada de manos; sabe su 
V ^¡¿n • no sale fuera de la. Habana. 
BE» buenos informes. Informan en 
* $ r S 0 ' " ^ 31 my. 
^ T T e A COLOCAR DE CRIADA DE 
R^nos uIla peninsular. Consulado, 80, 
SEÑORA ESPADOLA SE O F R E C E DE cocinera, siendo matrominlo solo o 
corta familia, para cocinar y limpiar. 
Informan en San José, 78. 
-•(«871 30 my. 
cüho i.Ii^moc T. ,1„, _ —J —• < ^iioiiia una. pala LUUUS los UüeUCVTVa U<3 
I n f o r X n y ^ n A PerS0??«S ? e r n - la casa- bien s"3 Obligaciones. 
% . i í a m Lázaro, 1 « , bajos; Informan en la calle 2. entr l Zapata 
OÍÜKO ^ U ?£ número 260, Vedado. 
30 my. 29 my. 
NA COCINERA PKJf INSCLAR DE-
sea colocarse de cocinera para cor-
ta familia; no sale de U Habana ni 
duerme en la colocacifin; hace plaza. 
Informan, en Gervasio, 83. 
20713 29 my. | 
O E DESEA COI.OCAR ENA SE^ORa"^ ' 
O mediana edad para cocinar, junto I 
con una hija, para manejadora o cria- ' 
da de manos. Informan en Sol. 29, entre ¡ 
Inquisidor y San Ignacio. Sahen cumplir 1 
Q E O F R E C E E N MECHACHO, E S P A- j 
IO ñol, para cocinero, ne prefiere comer-, 
ció o casa de familia. Informes: Paula,-
80. Ciudad. 
20658 29 m i 
E S E A C O L O C A R S E 5 5 B C E N COCI-
nero, de color, para el comercio o • 
casa particular, no desea hacer la com-, 
pra. Informan: J e s ú s del Monte, 197;! 
habitación. 23, preguntar por Fidencla. , 
20621 29 m 
C R I A N D E R A S 
"rnÉ^EA COLOCAR UNA JOVEN pen 
^JnüLráe criada de mano o de cuer-
Uiíorman en Aguisr, 72, al lado 
^v-raae San Juan de Dios. 




por ella. Informan en 
Lii C, número 115-B. Teléfono I-19S2. 1:0710 
29 m 
C R I A D O S D E M A N O 
;rrvA COLOCARSE ENA mecha-
^STde criada de mano; no tiene in-
dolente ayudar algo a la cocina; es 
«oralldad y tiene recomendaciones, 
¡gpañola. San Ignacio, 44). Teléfono 
^6 50 my. 
^X^JOvl:::N' ^ENINSELAR, RECIEN 
la, desea colocarse de criada o 
ra; en casa de familia moral; 
•rencias. Villegas, 42, altos. 
30 m 
SE D E S E A COLOCAR ENA MECHA-chita de quince años, recién llegada 
para atender niños o en casa de poco "R1'11̂ 1' CRIADO D E MANO, JOVEN, pe-
trabajo; no es pretenciosa en el suel- A J nlnsular y sin pretensiones, desea 
do. Es peninsttar. Ihrigirse a Kelna, c9tocarse en casa respetable. E s prác-
g g ? 29 my. 
SE D E S E A COLOCAR l NA COCINERA andaluzar; sabe cocinar a la espa-
ñola y criolla, entiende de repostería, 
tiene tiempo en el país. Informan en 
la bodega de Tejadillo y Compostela, 
no duerme en la colocación. 
20702 29 my. 
CIOCINERA, DE MEDIANA E D A D Y J peninsular, se ofrece, sabe cumplir 
ación. Calle F , número 43, 
Q E D E S E A COLOCAR DE C R I A N D E R A 
O una joven de Canarias, con buena y 
abundante leche, certificado de Sanidad 
y buenas referencias. Su niño se puede 
ver. No le importa ir para el campo. 
Yfhora. Teléfono 1-5165. 
so my. 
126, bajos, Ester Rodríguez. 
20697 29 my. 
E S E A C O L O C A R S E ENA~ MECHA-D 
tico en todo lo ^ue requiere 
serrlcio. Informan: Egldo, 31-9 
no A-3381. 




entre 19 y 21 
ZOSM 29 m 
criada o manejadora, tiene quien réspon- . TT̂ 1 JOVEN, JAPONES, 
da por e ja . Informan en Inquisidor, 3, A-' 8 
altos. 
20670 29 m 
ONRADO V 
serio, desea colocarse en una casa, 
particular, como criado de mano. Sabe 
servicios. Habla bien inglés, pero no 
hala español. Teléfono 1I-929A Monte. 
SE DESEA COLOCAR ENA COCINE-i ra. peninsular, sabe su obligación, 
desea casa formal, no duerme en la ca-1 
sa. Informan: calle 25, entre 8 y 10, nú-
mero 460. 
20002 29 m 
31 m 
rígÉA COLOCARSE l NA JOVEN, pe-
Intasular, de criada de mano o ma-
rkdora. tiene buenas referencia* y sa-
flunpl'1" con su obligación. Informan: 
ji» número 3, entre Hospital y E s -
TTNA SEÑORA, ESPADOLA, DESEA CO- 14& 
U locarse de criada de mano, no se i 21000 
coloca menos de 25 pesos. Informes en srr——- „ 
Reina. 69. en la azotea; no duerme en, TT-N SESOR KSPASOL, DE MEDIANA 
Ja colocación. 1 
20S51 
r NA COCINERA, DESEA COLOCAR.-E partí cocinar. Sabe cumplir con su 
obligación. Domicilio: Hotel Estrella, 
entre Consulado esquina a Neptuno. 1. j 

































DEsLA COLOCAR l .NA PENINSE-
BJ«r, para criada de mano o cocinera, 
íuBdo matrimonio solo o manejar un 
Sq recién nacido. Virtudes, 11U; no Im-
Erta salir fuera. 
ra8H 
I^KSKAN OCUPARSE DOS MUCHA-
J / ehas, españolas, recién llegadas; co-
H^n todo trabajo, habiemio estado en 
Canos Aires y otros países y matri-
Cnto sin familia, él chauffeur, mecá-
E , con muchos afios de práctica en to-
telase de máquinas y buenos certifi-
Uos de conTctencia y honoribilldad, ha-
Eendo trabajado en Cbile y Argentina. 
Elflríe a fonda La Machina. Manuel 
Bjtallo; de 2 a 4 p. m. Muralla. Las 
Km Bes. 
!081--,> 31 m 
edad, desea colocarse de criado 
o<) m ayuda de cámara, con db^lero o familia 
——— que vaya el extranjero, 'llene referen-
SE D E S E A COLOCAR ENA SESORA cías. Informan en Progreso. 27. formal, de criada de manos o mane-1 2090S 31 my. 
i jadora. Desea casa formal y no Importa • T t v vspa^oi i ikska eSwUSSStSTSl 
™ m ! ̂ n ^caíle1" D ^ n ú m e ^ ^ ^ ¿ ^ I U c r l a ^ d ^ m n ^ o f t a b ^ ^ H r Ec?ñ 
s^ - sT- ma2 -̂36Calle D' nUmer0 ^ 'et4dmy. \ Iníornian en :» my. 
O E D E S E A COLOCAR ENA CRIADA, T "'N ClflADO DE MANO, P E N I N S V L A R , 
O española, en casa particular, sabe \J acosti trabajar y tiene quien la recomiende, • reco 
sabe coser a mano y a máquina y no toan 
tiene pretensiones, desea casa de mora-
lidad. Informan en Esperanza. 113; no 
tiene inconveniente en Ir al Vedado o 
a la Víbora; también se coloca de ma-
nejadora. 
206C0 29 m 
M-2*)76. 
20672 
ido al servicio fino y con 
solifita colocación. Infor-
), 102, altos. Teléfono 
OFICIOS, 68, 8E O F R E C E ENA CO- | ciñera, con un chico de 8 años. Suel-
do 35 pesos; una nodriza, 2 meses. 
20659 . 29 m 
DE S E A COLOCARSE ENA P E N I N S E -lar, de cocinera, en casa de mora-
lidad, duerme en la colocación y en-
tiende de dulces un poco, tiene refe-
rencias de donde ha trabajado. Empe-
drado. 74, al lado de la bodega. 
206ÍM 29 m 
l'.NA SKSOKA JOVEN l'lvNIN > l I.AK 
U desea colocarse de criandera; ^iene 
bastante leche y certificado de Sanidad 
y ha dado ha luz hace tres meses. Suel-
do módico. Informan en Aguila. 11G, letra 
A habitación 62. 
20S7 80 my. ¡ 
^ - E DESEA COLOCAR ENA CRIANDE-
O ra. de 10 días <ie haber dado a luz. 
con le.rt. abundante y reconocida por 
Sanidad. Calzada de Cristina. 10, bodega. 
20S32 SI m_ 
QB Desea c o l o c a r u n a c r i a n de- , 
O ra a leche entera, de tres meses de i 
haber dado a luz. E s peninsular y tie-! 
ne certificado de Sanidad. Informan en! 
Peñalver, 12. También se coloca de cr ia- ! 
da de mano. 
20724 3 Jn. _ 
SE DESEA COLOCAR EN A JOVEN.' española, de criandera, tiene buena le- , 
che y abundante, tiene certificado de I 
Sanidad, su niño e t t í hermoso; se pue-
de ver; no le importa ir al campo, sien-
do con buena familia; tiene 3 meses de 
parida. Antón Recio, 33. 
MOBB 29 m i 
C H A U F F E U R S 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Todo el q i» desee comprar finca urba-
na o rústica, así como adquirir o des-
hacerse de algún establecimiento. sea 
del giro que fuere, o necesite dinero en 
hipoteca, con módico interés. puede 
pasar por esta Oficina, seguro que será 
satisfecho en sus aspiraciones. Ho-
ras de oficina: de 9 a 11 y Se 3 a 5. 
Prado, 64. J . Mar jnez. 
21020 7Jn 
D E S E A C O L O C A R S E 
un 'buen portero, con bnenas referencias 
de casas conocidas donde trabajó. Tam-
bién se ofrece un muchacho propio para 
criado, camarero, dependiente o cualquier 
otro trabajo y una buena criada. Habana, 
126, Telefono A-4792. 
20911-12 líl_ MQF- t 
/ C A R P I N T E R O , D E S E O T R A B A J O POR 
\ j ajuste o por día, es persona de con-
fianza. Informes: Teléfono A-5704. 
30785 1 jn 
EX T R A N J E R O , 40 A5ÍOS, MUT S E R I O , con Inmejorables referencias, exper-
to en dirección de hotel, café 7 canti-
na; con práctica, experiencia comercial, 
conocimientos de contabilidad, teneduría 
de lloros, desea ocuparse. No es exi-
gente y trabaja en cualquier parte de 
la Isla. Dirigirse por escrito a: señor 
Ancona. Villegas, 87, altos. 
20778 1 jn 
A N E N G L I S H SPEAKINT. WOÜAN, good laundress (for mens or wo-1 
men's closhes) deslres posltlon as laun- : 
dress only In Cuban or American fami-, 
ly, at thelr home, or her home per day 
ar month. Calle at. Sitios, 53. room H. 
20S23 30 m 
SE D E S E A C O L O C A R E N JOVEN', D E , diez y siete afios, para escribir a ma-
no, entiende algo de cuenta--, o para! 
cobrador o cosa análoga, tiene quien le 
garantice. Informes en Monte, 279, al-
tos. 
20S16 30 ra 
M A Q U I N A R L A . 
TMPRESORES: GRAN OPORTUNIDAD: 
A Se venden sumamente baratas 2 ma-
quinas Liberty, ana número 3, de pe-
dal y aparejo F»-ra motor; y otra nu-
mero 2, de pedal, con todos bus acce-
sorios completos y en perfecto esta-
do. Verlas y tratar. Sefior Pérez. Calle 
15, número 105, entre 16 y 18, Vedado. 
¡MDI 31 m 
Se vende una caldera de gas, de »eis 
caballos, en 325 pesos. Consolado, 18. 
20917 31 my. 
CA R P I N T E R O S : SE V E X D E L A MA-qulnaria de un taller, snmamente ba-
rata. Para precios y demás: Lnecna. 23, 
altos. Tomás Barreda, de « a 11 y de 
3 a 5 ae ia tarre. 
20002 2 Jn. 
SE VENDE, MEY B A R A T O , EN MOTOR horizontal, de petróleo crudo, tipo i í l « -
ml. de combustión espontánea, fabricado 
por The Mlddletwon Co., Junto con «u 
bomba, en perfectas condiciones. Para 
informes, dirigirse a Havana Shlp Chan-
dlery Co. Empedrado. 3. Teléfono A-95JM. 
2ij'7.V> 30 m 
SE V E N D E N : 1 MO'\OR DE 3 C A B A -llos; un motor de 1 y medio caba-
llo, trifásicos, pueden verse trabajar en 
Mal oía, 31; y ana contramarcha, chica. 
20601 2 Jn 
29 m 
JOVEN, ESPAÑOL, RECIEN LLEGADO d( " 
ht DESEA COLOCAR l"NA JOVEN, pa-
Eta manejadora o criada de mano. In-
• • a en Corrales, 155. 
W ni 
gE DESEA COLOCAR UNA ESPASOIiA, 
mit criada de mano, en casa de ino-
Rlidad. lleva tiempo en el pal?!, sabe 
|KB{ilir i-on su obligación. Informa: San 
Cé, esquina a Infanta, bodega, 06. 
M857 30 m 
£E D E S E A COIiOCAR l NA JOVEN E 8 -' pañola para manejadora o sirvienta. 
Tiene referencias, desea casa honrada; 
es práctica en el paíg y en todo tra-
bajo. Informan en Payret, de 9 a 11 
y de 1 a 5 de la tarde. 
20707 29 my. 
O E S O R A DE MEDIANA EDAD, FOK-
O mal. con seis meses en el país, de-
sea colocarse v en casa seria, sabe ago 
de cocina. Informan en Córralas, 5, ca-
jos. 
20732 my. 
e New York, de profesión cámaro 
ro de hotel o café, con vasto conocimien-
to y práctica, tanto al estilo latino co-
mo americano y francés, hablando y 
esrlblendo correctamente el Inglés, de-
sea encontrar colocación, en el mismo 
ramo o cualquier otro, prefiriendo que 
los dos Idiomas sean usados. Pueden 
tratar personalmente o por carta con el 
mismo: Manuel Pérez y Pérez. San Pe-
dro, 22 y 24. Hotel Universo. Habnna. 
-•tMii» 29 m 
"JJN J O V E N , JAPONES, S E R I O Y hon-
2 ^ > E A COLOCARSE TTíA SESORA, 
y ama de llaves, es competente en su 
oficio, tiene buenas recomendaciones de 
las casas que ha trabajado, desea casa 
de orden, si no que no se molesten. In - : 
forman por correo. S. Ketlnand. Calle 
4, número 25. entre 13 y 15. 
204.'3 31 ra 
T A E S E A COLOCARSE I NA COCINERA, 
L J peninsular, para comercio o corta 
familia. Aguila. 1S5, altos. No va al 




' H A I F F E I R E S P A S O L S E O E R K C K 
MODISTA: S E O F R E C E A DOMICILIO. Seriedad y prontitud. Carmen Mar-
tínez, Kevlllaglgedo, 1. 
20700 31 my. 
SE D E S E A C O L O C A R E N J O V E N , QUE habla inglés, español y francés, pa-' 
ra de camarero o ayudante de cual-
quier ocupación. Informa: Luis D. Adams. 
Habana, 230. 
20069 29 m 
SE D E S E A COMPRAR L A MAQEINA-rla de minas paralizadas, estando 
en buenas condiciones. Manden los in-
formes u: J . Rodríguez. Apartado 1230. 
Habana. 
2(M 9 4 Jn 
SE V E N D E A P R E C I O S MEY V E N T A -JOSOS una gran existencia de tube-
ría de hierro negro hasta 10*» de diá-
metro, válvulas y accesorios de l^* ' has-
ta lO,"' cabillas corrugadas, pilotes creo-
sotados, ladrillos refractarlos de cufia, 
rectos y machihembrados, madera, algu-
nas bombas simples y Duolex y calde-
ras de varios tamaños Todo este ma-
terial fué importado directamente y se 
encuentra en nuestros almacenes listo 
para embarcar. Si le interesa a usted 
todo o parte de este lote escriba ense-
guida a O. C B . Apartado 2254. Ha-
bana. 
C 4015 15d-17 
20423 28 m 
« DESEA COLOCAR ENA JOVEN, es • 
Ipañolu. de criada de mano o mane-
líora. Informan: Industria, 101. 
Vfffii • 30 ni 
rado, desea colocarse de criado do 
mano, en cusa partlcc.lar. Monte, 146. 
tPMB 1 jn 
C R I A -
liuenas 
carse en casa de moralidad, para como- referencias. Informan en Estrella, 120. 
dor, cuartos y costura, repasar y de-1 "005'' ' 29 m ' 
más. Informan en O'Reilly,, 90, mueble-
ría E l Modelo. Teléfono A-9944. 
20715 29 my. 
UNA JOVEN P K M N S l l A R D E H K V - p ^ E S E A COM» diana edad, muy formal, desea c o l o - z j ^ dg de man 
M LCI1ACUA, R E C I E N L L E G A D A , D E -sea colocarse, con familia de mora-
Uad, es persona honrada y trabajado-
».• Dirigirse: callo 2;i, 201, Vedado. 
,' 20004 29 m 
IT.\A MUCHACHA, R E C I E N L L E G A -
V da de España, desea colocarse de 
Mida de mano, en casa particular. In-
formes; Oficios, M, fonda. 
f tt63S 20 ni 
C l DESEA COLOCAR I NA JOVEN, es-
0 pauola, de manejadora o ' riada de 
•ano; tiene quien la recouiicnde, I n -
brfflaii: La Villa de Gijón. Egido, 47. 
Minina a Jesús María. 
20642 30 m 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R h j A B U 
T A C I 0 N F 5 0 C O S E R 
DE S E A N C O L O C A R S E E N B U E N cria-do de mano y un magnífico portero. 
Tienen buenas referencias. También se 
ofrece un muchacho para cualquier tra- , 
bajo y dos buenas criadas. Habana, 126. i 
Teléfono A-4792. 
19822 29 my. 
SE O F R E C E I N JOVEN, 28 ASOS D E ' edad, para ol comedor, en casa par-
ticular, como para restaurant y fonda; 
también para limpieza de oficinas: de 
todo este trabajo tiene bastante prác-
tica; es honrado y sabe su obligación; , 
quien conoce su tra'bajo lo garantl/a; 
bal.la nn poco Inglés. Informan: Teja-
dillo, 15. Habana. 
20686 28 m 
SE DESEA COLOCAR ENA BUENA CO-clnera y repostera española; tiene 
referencias. Informes: Chacón. 36, entra-
da por Monserrate. 
20794 _ _ _ _ _ _ _ _ 30 m 
ESEA COLOCAIrSE UNA 8E5ÍORA, 
española, de cocinera, sabe su obli-
gación. B y Zapata. Teléfono F-.TOO?. 
20518 28 m 
ESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
del pnls, sabe cocinar de todo, en-
tiende de repostería; de 40 a 50 pesos. 
Informan: Someruclos, 19. 
200.7! 29 m 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R A S 
UflCHACUA, ESPADOLA, DESEA CO-
jMícarso do criada de innno o mane-
•tora; sabe hIko de costura. Informan; 
Wttino. Señora Socorro. 
»441 29 m 
CE ÜE.-SEA COLOCAR UNA PEMNSV-
W)*''' ê criada de mano, sabe bien su 
oblleadón. Concordia, 75. 
MWfi 29 m 
iEA COLOCAR UNA JOVEN, es-








FRECE UN' JOVEN ESPASOL DE 
añas para criado de manos o li:u-
de oficinas, con práctica, tenlen-
en lo recomiende. Informan en Lam-
i, 20. tercer piso. 
I 29 iny._ 
EA COLOCARSE ENA JOVEN es-
iñola de criada de manos o mane-
Tiene garantías. Informan en 
tel Cuba, Teléfono A-0067. 
I 29 my. 
EA COLOCARSE UNA JOVEN, M -
tfiola, de criada de mano o mane-
• Informan: Santa Clara, 3. 
n 29 ii 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-chs, asturiana, formal, para limpie-
za de cuartos y coser, lleva poco tiempo 
en el p a í s ; tiene familia que responda 
i por ella. Recreo, 32, Cerro.* 
I 20995 31 m 
I Q E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -
io ninsular, para cuartos, sabe coser a 
mano y a máquina, desea buen sueldo 
» tiene quien la garantice. Informan: i 
I Monte, 279, al.os, 
2íisi7 30 m | 
E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, E s -
pañola, para limpieza de habltacio-
: nes y sabe coser, leer y escribir, tiene 
' recomendaciones de las ca^aa donde ha 
estado, desea una familia fina y que se-
pa tratar. Príncipe, 13; departamento, 7. 
20839 30 m 
D_ESEA^OOLOCARSE' uÑÁ'jOVEN'7 DE p O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A en-color, para limpieza de habitaciones contrar una casa de moralidad, es 
v coser toda clase de costura femenina, repostera. Calzada y C, panadería, Ve-
Someruelos, 42. i ^o^o, -m m 
20796 ao-mtt 20923 31 m 
Q E O F R E C E COCINERA P E N I K S U -
O lar, buenos informes, prefiriendo dor-
mir en casa. San Ignacio, 43, baos. 
80CBI 28 my. 
Rey, 85. Teléfono M-0415. Goenaga. 
20919 30 my. 
DE S E A C O L O C A R S E DE C H A U F F E U R un Joven español, que ha practicado 
y manejado varias máquinas; es perso-
na serla y quiere al lado de buena gen-
te donde lo traten bien. Vive en la calle 
Santiago, número 1, al lado del co-
léelo. 
20872 30 my. 
T Y E S E A COLOCAR UN J O V E N MUY 
U trabajador y formal; tiene buenas re-' 
comendaclones, de ayudante de chauf-! 
tvúT, en casa particular o de camión, i 
Tiene título y sabe manejar, Igual de i 
cluuffeur o de otra cosa cualquiera. 
No tiene pretensiones; no le impor-
ta salir para fuera. Zulueta, 71, Por 
Dragones, t intorería. Teléfono A-3585. 
20370 29 m y. 
Al comercio: joven, español, desea 
trabajar en toda la Isla, una buena 
casa de víveres o tabacos, a sueldo 
o comisión. Escriban a Delmiro Ro-
dríguez Jesús del Monte, Flores, 16, 
doy garantías y referencias. 
20363 30 m 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-locarse, bien de dependiente de ca-
fé, o bien de camarero de hotel o casa 
de huéspedes; él es listo y sabe también 
de contabilidad; no tiene pretensiones y 
í ibe cumplir con su obligación. Informan 
en Santa Clara, 16, Fonda L a Paloma. 
Teléfono A-7100. 
20717 29 my. 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
T^ESEA COLOCARSE UN COCINERO, 
XJ de edad, cipafiol, en casa de comer- , 
cío o particular, cocina a la criolla, es-
pañola y francesa. Dan razón en Em-, 
pedrado, 45. Habana. Teléfono A-9081. ¡ 
20907 31 m 
COCINERO, REPOSTERO, JOVEN, ES- 1 pañol, so ofrece para casa particular i 
o del comercio, es solo, tiene muy bue-
nas referencias. Lamparilla y IJernaza, 
almacén de víveres. TeléCono A-35861 i 
2081U 31 m 
UNA SESORA, ESPADOLA, D E S E A Co-locarse de cocinera, en casa de mo-
ralidad. Prefiere en el Vedado. Calle 39, 
número 142, entre 2 y 4. No duerme en 
el acomodo. 
20038 31 i» 
Q E D E S E A COLOCAR MI CHACHA, pe-
Kj ninsular. para cuartos o criada de 
mano o martejadora; tiene 'buenos In-
formes ; no es recién llegada. Oficios, | 
5, altos. 
20303 1 J n ^ ¡ 
S" É DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, de criada de habitaciones 
o de mano, va al Vedado o en la Habana, i 
sabe su obligación. Lucena, 8, altos. 
20640 29_m_ I 
S'e o frece , j o v e n , e s p a ñ o l a , pa-ra criada de cuartos o de mano, o 
manejadora, sabe cumplir con su oiblt-
gaelón. Razón: calle E , número 2 y la. 
Vedado. | 
206*9 29 m 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, de 
O cocinera, cocina a la española y crio-
lla y sabe un poco de InKlc's; y una ñi-
fla de 14 afios, en la misma. San Joa-, 
quln, 51, al lado de la carbonería. 
31 m ' 
E S E A C O L O C A R S E UNA PENIN8U-
lar, que entiende poco de cocina, 
para corta fami lia. No duerme en la co-
locación. Dirección: Santa Teresa y Gra-
vlna. Reparto Aldecoa. Ciénega. Infor-
mes en la bodega L a Flor de. Asturias. 
20764 30 m 
SE .OFRECE UN COCINERO, CON RE-ferencias, cubano de mediana edad. 
Llame al Teléfono 9*1292; horas de 7 
a 11 y de 4 a 6, diga uvied que llamen 
al cocinero. 
20804 30 m i 
Y I AESTRO COCINERO REPOSTERO; 
l i X cocina a la fr«no»Ra, criolla y ge-
neral, solicita casa pni llcular, comerrio, 
hotel o restaurant. Kan Ignacio, 15, a l -
tos, Vlllaverde. Informa el encardado. 
20.S9S 30 my. , 
S¿"DESEA COIiOCAR UN COCINERO, del país, sabe su oficio cnn perfec-
ción y entiende de repostería y sale 
para el campo. Informes al Teléfono1 
A-4it7R. 
2()CT4 29 m ' 
/ l O C I N E R O Y R E P O S T E R O DE P R I -
\ J mera clase, recomendado para parti-
cular o comercio. Tel ;fono A-4576. Sus-, 
piro, 16. altos, número 29. Aguila y i 
Monte. i 
20i;:;( 29 m I 
TENEDOR D E L I B R O S , QUE DISPONE de algunas horas, se ofrece para He- [ 
var cualquier clase de contabilidad. In-
mejorables referencias comerciales. Di-1 
ríjase por escrito a P. Montero. Desagüe, I 
3, altos. | 
20777 26 m _ 
TENEDOR D E LIBROS-CONTADOR, práctico contabilidad nnlltica apll- , 
cada a fabricación, con buenas referen-
cias, se ofrece para capital o campo. I 
A . Mufioz, Uelascoaín, 635,-B, altos. 
20555 28 my. | 
SE O F R E C E UN T E N E D O R D E L I B R O S pai* trabajar por la noche. Dir i -
girse a Alberto N. Centro de Dependien 
tes. Habana. 
100.r.l 31 my,__ 
r p E N E D O R DE Z.IBROS V C O R R E S - : 
JL ponsal, con larga práctica en partida 
doble y cuantas referencias puedan de-
searse, se ofrece para trabajo fijo o por j 
horas. También aceptaría colocación, 
en el campo, siendo buena. Dirigirse a: 
M. L Apartado 2267. I 
20126 31 m | 
nPENEDOR D E L I B R O S Y MEOANO-
A grafu, español, de mediana edad, con 
buenas referencias, se ofrece para lle-l 
var la contabilidad de rcalquler giro. 
Escribir a: Teófilo Pérez. UaHanb, 12L 
203Ü8 3 Jn 
UN MATRIMONIO E S P A S O L SE O F R E ce para la capital o para el cam-
po; pueden desempeñar varios traba-
jos; entienden un poco el inglés . Dan 
buenas referencias. Informan en Egido, 
75, Hotel de Cuba. 
19058 31 my. 
SE O F R E C E UN J O V E N , P A R A PA-
naderfa, como aprendiz. E s práctico 
en el giro. Marina, 62. 
20058 29 m 
CO R R E S P O N S A L T T E N E D O R D E L i -bros, español, francés e Italiano, re-
ferencias Inmejorables y muy práctico, 
se ofrece, Joven de 20 afios. Informes: 
Curazao, L Teléfono M-9198. 
20268 ao m 
SE D E S E A C O L O C A R UNA BUENA la-vandera, en casa particular. Informan : 
San Igniclo, 46. 
20455 29 m 
V A R I O S 
SE O F R E C E UN COCINERO, DE CO-lor, saho bien su oficio y tiene quien 
lo garantice. Informan en San Nico-
lás. 109. 
20035 29 m 
OVEN, E S I " . )L, D E S E A C O L O C A R -
0 de limpieza, de cfl-
ajo, fino y con refe-
31 ra 
J se, para 
ciñas u oti 
rendas. Car 
20939 
UN JOVEN, E S P A A O I , D E S E A E N -contrar costura en casa de comercio 
o para coser en la casa, lo mismo co-
se ropa de niños si se la dan cortada. 
Informan: Velazco, 2. 
2n.",.-,T 29 m 
SO L I C I T A E M P L E O D E T A Q U I G R A F A mecanógrafa «n espaüol, una ¿mi-
chacha con práctica de oficina; tiene 
referenclns de las casas donde ha tra-
bajado. Dirigirse por escrito a : Se-
ñorita Taquígrafa. Bernaza, 42, bajos. 
Prefiere comercio. 
20577 2 n. 
SE V E N D E CN A P A R A T O D E T O S T A R café, marca "Rápido Ideal,'' de re-
O guiar uso, capacidad 100 kilos y nn 
molino de polea, doble, para moler más 
de 400 libras por hora. Ambas máquinas 
se pueden ver «n Bagua la Grande. Tos-
tadero de café E l Brazo Fuerte. Marti, 
número 25. Morón y Cía. S. en C 
C 4067 30d-ia 
COMPRO: DOS MOTORES MONOFASI-COS, uno de 3 y otro de 5 caballos. 
Habana, 85. Talabartería. 
20597 30 m 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 pies d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p ies d e a l t u r a , 
doble y t reb le r e m a c h a d o , butt -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
1 |4" en p a r t e d e a b a j o h a s t a 
518" en l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 galones , u s t o p a r a e n -
trega i n m e d i a t a . N a t i o n a l S tee l C o . 
L o n i a . 4 4 1 . H a b a n a . 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
L A E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. 08. Te l . A-3írT6 y A-42(M 
" E L C O M B A T E " 
Avenida d© Italia, 119. Teléfono A-290R. 
Estas tres agencias, propiedad de Hipó-
lito Suárez, ofrecen al público en ge-
neral un serrlcio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
sonal idóneo. 
47035 26 e 
L I B R O S E I M P R E S O S 
SE O F R K C K UN ESPAÑOL, D E ME-dlana edad, para cobrador de casa 
comercial o tbanco n otra Institución, 
lo que ha estado ejerciendo en cl Ban-
co Español; tiene carta de recomenda-
ción del mismo, donde Informan: mi-
cursal de Prado, 124. al lado de E l Te-J tomo de 312 pá 
légrafo. 
20G56 29 m 
í CONVIENE SABEP.t PR( 
\ J ra los alumnos de pre. 
dica lo que hay que estudlñi p i n 
greso en el Instituto, de 2a. ens 
hacerse Bachiller y luego estudia 
su casa o asistiendo a clase segi 
carrera, 40 cts. Arte de averiguar el por-
venir por si mismo para si es adverso 
estar prevenido, 30 cts. Gula geotrráfica 




ñas. $3. Los ped 
M. Rlcoy. Obísjo, 31 y medio, libr 
20622 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
L A U T O M O V I L E S 
|!t VENDE UN MAGNIFICO NATIO-
r "1*1' Por tener otra máquina su due-
BLJ*ucde Terse cu M, e.s.i'üna a 21. 
¡«•;i 1 jn 
Ciña Buick. Ultimo modelo, su pin-
^ flamante, vestidura, gomas nue-l 
P de cuerda, en perfecto estado de| 
^•cionamienío. Dirigirse a Buick.1 
Wtado 2087. No se pierde tiempo. 
M E D I O , P E R E Z Y C I A . 
i n g e n i e r o s - M e c á n i c o s 
Trasladaron e l 
T A L L E R H I S P A N 0 - B E L G A 
en calle M A R I N A . 3 6 al 4 0 . 
T t i . A - 5 9 5 9 
A 
jn 
PUAZOS O AI, CONTADO VENDO 
Wlos automóviles Ford, se pueden 
todas horas en Ayesterán, número 
jnerla. Pregunten por Villar. 
6 Jiv̂  
8 QVIEBBAS DE EOS KAlTCOs'ME 
nerzan a vender mi máquina de 7 
fcros» por 850 pesos. Aproyechen es-
Portunidad. Chacón. S. 
I 5 3 jn. 
REPARACIONES DE A U T O -
MOVILES G A R A N T I Z A D A S . 
P I N T U R A , T A L A B A R T E R I A . 
S O L D A D U R A AUTOGENA. 
NDE: MAQUINA NATIONAL, 
lírico estado, magneto Boch. y 
de pintar. Puede verse en el 
i automóviles de Oquendo y San 
y en el teléfono F-25S4. Infor-
31 m 
SE D M I T E N M A Q U I N A S DE 
LUJO EN S T 0 R A J E . 
Vendo Hudson, super six, ruedas de 
alambre, cinco gomas nuevas, pintu-
ra y vestidura de fábrica, chapa par-
ticular; o lo cambio por máquina más 
pequeña. Informan en Jesús del Monte, 
325- letra A- y por el teléfono 1-5191. 
20.-. n 28 my. 
X G O M A S f JJhlnSwlCR. 
C o m p o s t e l a , 57 - T e l . I W 4 2 4 1 
C A M I O N E S 
A R M L E D E R 
D E T A L L E S T I P I C O S 
S U P E R I O R I D A D D E C I S I V A 
H I J O S D E D I E G O M O N T E R O 
( S . í n t . ) 
D R A G O N E S , 1 0 6 . 
C 3510 « d - l o . 
A g e n c i a S T Ü D E B A K E R 
20127 * 3" 
SE VENDE UN CAMION FORD DE transmisión do cadena, motor nütie-
. , ro 15, en buen estado, y un carrito de 
•eude, barato, por ausentarse SU cnatro ruedas, muy fuerte, para un ca-
ñn „„ • ' c L - j i_ i j alio o para dos. Frente al paradero del 
•«» Un Camión Mudebaker, de Ca- , tranvía. Pregunten por Benito Quijano 
E n Punta Brava de Guatao. 
c assi so-q j j ; 
Motocicletas "Indian," modelo 1921, 
nuevas y de muy poco uso, tenemos 
a mitad de precio. Jesús del Monte, 
252. Agencia de la Indian. 
C 2216 S0d-17 
C 3267 ind 23 ab 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7'/2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C O . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i ca , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 ¿ . 
T M C I C I . K T i 
JL> oíos baj( 
fios y calid 
Ulsnano Cul 
20617 
'E DKTAIiI .AN A pre-
;nemos todos los tama-
desde $25 a 170. L a 
Monserrate. 127. 
' 30 n> 
C A M I O N 
f**ria cerrada, propio para repar 
? de víperes o anadería. Se admi 
i.Zurbano. O Rcil 
DODt.E BKOTHKRS. ¡ Ü V E N D E UNO, con poquísimo uso. en perfecto esta-
do, como de fábrica, cinco ruedas de 
í lambre, goma de repnesto, ¿ « c a p e y 
otras mejoras. Pagué por C-l 5-.-W. nace 
, tres meses y lo doy en $1.600. Calle -1, 
Telefonos M-4198- número 3C5, entre Paseo y 2, > edado. 
20676 "Jü m ^ 
I /->»amioncito~'ford, í»E vejtde, c a -
\ y rrocerla cerrada, forrada de zinc, 
propia para cualquier clase de reparto. 
4 gomas y cámaraa nuevas, motor a to-
da prueba: se da a precio de moratoria. 
Snblrana, letra E . esquina a Peñalver. J . 
López. 
20257 i 1 Ia __ 
P cheques intervenidos de Digón, 
J á m a n o s y D. Córdova y Co. In-
¡^an: Santamaría y Co. Garaje Ca-
?• Marina, 12 
v k T j " 
rVletLXDE VNA Cr5fA B R I S C O E , com-
í1* "do - ientu renovada, con cinco ruc-
l»ra t̂ *1 mbre< Romas nuevas v vesti-
K l J ? ^ S T a L Precio^ $L200. Informan: 
Teléfo-
30 m I 
Automóvil Hudson, tipo Sport, fla-
mante, equipado con cuanto pueda 
desearse, se vende, por embarcarse su 
dueño, en precio módico. Puede verse 
en Juan Bruno Zayas, número 8, es-
quina a Milagros, los lunes, miércoles, 
viernes y domingos. Teléfono 1-2514. 
206S7 30 m _ 
ST e VENDE ENA L I M O E S n r E HCDSON J tipo Toron Car, modelo 1920. en per-
fectas condiciones. Precio 3.000 pesos. 
I r forman de 12 a 1- Teléfono A-ÍM3^. 
oruat 31 m-r. 
SJ • \ I 
O vo. c 
ro : se v 
20103 
C AM 
f DOS FORDS, KN P R E C I O 
e reducido; pueden verse a 
en Linea, 7, esquina a N, 
i . r r w ™ 
*su NEGOClo, se vende en C U A -
** de COn Su Illotor l'ord y otro con 
t«Bíhifi„earTO de agencia, al contado 
Wato* Tuna Pa"te al contado y una 
1 B ^ a i ^Ce,na'. entre San Miguel y l^p^e l . Celestino Rodríguez. 
L I N D O B U I C K 
6 
G A N G A S 
C Dasa?. .1'^ pesos un Chandler de sle-: 
- *X) tT08' y nn audson. tipo sport, 
fc^fo» <.„^0^Uy un Comogul, cinco pa-, 
r** H¿ 2 '~ P^sos. Informan en Vuils ¡ 
I x » . García. ' 
De 7 pasífieros, moderno, como nuevo, 
con gomas de cnerdas sObre medida y 
equipado a todo lujo, lo vend* barato, 
por tener que embarcarme. Rafael Chá-
ffea 1: de 8 a 12 de la mañana 
20274 2̂8 
LEXINGT0N: Modelo Country Club, 
con motor Continental, sello rojo, en 
magníficas condiciones, se vende en 
un precio sumamente barato por te-
ner que marcharse su dueño de Cuba 
U primera semana de junio. Dirigirse 
a Reisb, Apartado, 2101, Habaoa. 
20703-4 29 m y. 
"\ f E R C E R : S E VEN DE E N GANGA na 
automóvil Mercer. de siete pasajero1", 
color gris, con seis ruedas de alambre 
con cámaras y gomas de cuerda Good 
Year, completamente nuevas. Esta pro-
pio para familia de gusto. Se actpta 
en pago automóvil o cuña de menos va-
lor. Para verla e Informes: Blanco nú-
mero 8 y 10. 
20701 1 Jn-
DODGE, REPEESTOS DE TODAS cla-ses, motores, carrocería, cbassls y 
todo cuanto precise para su carro. Ba-
rios, 53 y 55. entre Calzada j 6a.. Se-
rrano. 
19923 31 m 
A u t o m ó v i l e s 
S T Ü D E B A K E R 
M E D I O , P r . R E Z Y C I A . 
I n g e n i e r o s - M e c á n i c o s 
M A R I N A , 3 6 - 3 8 - 4 0 
UNICOS DISTRIBUIDORES 
para Cuba, menos Oriente . 
D e s d e f has ta 5 T o n e l a d a » 
L o s pr imeros que l lega-] 
ron a C u b a h a c e doc e años , ' 
t r a b a j a n t o d a v í a c o m o el pri-j 
m e r d í a . E n C u b a c o m o en 
e l N o r t e , ^ es . el _ d e ^ m a y o r j 
v e n t a . 
F R A N K R O B I N S r D . 
AE Q r i E O E N A MAQt INA D E ETMO, con chupapart lcular j chauffeur. 
Informes: M-39Tr. 
20.17:; 29 m 
POR E M U A R C A K H E Y Q U E R E R traer una rafiaulna europea, vendo un auto 
Colé Aero Eight, de siete pasajeros, «eis 
meses de uso, seis ruedas y gomas en 
perfecto estado, nlntura y motor en 
magnificas condiciones, en $3.500: tam-
bién nn Hudson, en buen estado, en 
$1.800. Informes en Sol, 17, altos; de una 
a cinco de la tarde. 
2oi5& 29 m 
H A B A N A 
A . 7251 
A . 0 4 6 8 
Vives y San 
Nico lás 
C 3*79 Ind 1 ra 
IrM.EíiANTE C t r . H N V I I A N . T I P O Sport l i siete pasajeros, complet 
C?E VENDE E N A MAQUIWA MARCA 
O Stutr, ocho vftlvnlaa. tipo Sport, por 
ausentarse su dueño, en $1.000. Se da a 
toda prudba. Informa en Lealtad. 44, 
altos. 
200(0 1 3n 
Se vende, en módico precio, un auto-
móvil cerrado, Hupmobile, flamante, 
acabado de pintar y limpiar. Casi nue-
vo y en perfecto estado. Puede verse 
en Zanja, 137, esquina a Soledad, ca-
sa de Damborenea y Compañía. 
ESTACION DE SERVICIO 
y gran existencia en 
PIEZAS DE REPUESTOS 






EXPOSICION DE CARROS 
NUEVOS 
S T Ü D E B A K E R 
M A R I N A , 3 6 - 3 8 - 4 0 
Tel . A - 5 9 5 9 
4 Jn 
Se vende por estar ya aproximada la 
fecha de embarcarme, un Packard de 
siete pasajeros, completamente nuevo 
de pintora y gomas, de muy poco uso 
en 6.500 pesos y un Vointon de siete 
pasajeros, flamante, en 3.000 pesos. 
Informan en la calle 2, entre 13 y 15, 
numero 134-136, Vedado. 
MONI 3 Ja. 
A U T O M O V I L E S 
M A X W E L L 
H A Y E X I S T E N C I A D E C A -
R R O S N U E V O S , C O N R U E -
D A S D E M A D E R A Y D E 
A L A M B R E 
M A G N E T O B Ó S C H Y C A R -
B U R A D O R T I P O Z E N I T H . 
D E S D E $ 1 . 6 5 0 . 0 0 
C A M I O N E S 
M A X W E L L 
l 1 ¡ 2 T O N E L A D A S 
G O M A S M A C I Z A S Y N E U M A -
T I C A S , M A G N E T O B O S C H Y 
C A R B U R A D O R T I P O Z E -
N I T H 
P R E C I O S " R E B A J A D O S 
E D W I N wTmILES 
P R A D O Y G E N I O S 
POR E M B A R C A R S E SV DITESO P A R A España se vende un Ford en buenas 





Hudson Super Slx: Se vnde un Hud-
son Super Six, último modelo, tipo 
sport, cinco pasajeros, con cinco rue-
das de alambre, casi nueyo, para ver-
lo, en Dragones, 47, garage, de 9 a 
12 de la mañana y de 1 a 4 de la tar-
de. Su dueño en Manrique, 117, altos. 
7 Jn. 
ther, carrocería < 
rabies condiciones, < 







Buena oportunidad: se venden seis 
guaguas automóviles, un Ford con 
cuatro gomas nuevas, listo para tra-
bajar, nn camioncito con carrocería de 
fábrica, propio para Reparto. Cincuen-
ta guaguas de mulos, cincuenta ca-
rrocerías propias para montar sobre 
camiones, nn fuelle para fragua, un 
ventilador capaz para dos fraguas, un 
aparato para tasadero, además tene-
mos, muebles, ejes y demás enseres 
propios de la industria de ómnibus. 
Se vende todo por la cuarta parte de 
su valor. Si no tiene todo el dinero, 
no importa. Véame y le daré facili-
dades. Dirigirse a la empresa de óm-
nibus La Unión, Tejar de Otero, Lu-
yan ó. 
17 jn. 
O E VENDE E N C l l K V R O I i E T . FN bue-
nas condiciones. Para verlo, en 19 y O. 
Ve 
20fií37 "SO m 20 \ 
Se vende un camión "Clydesdale" 
de 3 y cuarta toneladas, de seis me-
ses de uso. También se admiten ca-| 
miones de 1 a 5 toneladas a stonage. 
Garaje Eureka. Concordia, 149, fren 
te al Frontón Jai-Alai. 
18200 29 my 
SE V E N D E CNA M O T O C I C L E T A I N -dian. con su coche lateral, modelo 
del 19, se dan pruebas en 15 días y se 
admiten en su pago cheques de la casa 
Córdova. Su duefio: Pío Fernández. Amis-
tad, ó2. altos; de 12 a 2 p. m. 
ICOSO 29 ra 
V U L C A N I C E S U S G O M A S 
y c á m a r a s e n e l t a l l e r m á s a n t i -
guo de la H a b a n a . E . W . M i l e s . 
P r a d o y G e n i o s . 
FORD D E E 17, SE V E N D E EN E S T R F -11a. 21. Se da barato. Urge la ven-
ta. Esta en bnenss condiciones para tra-
bajar. Pregunten en la misma por An-
tonio Valado. mecánico; o Dragonea y 
Amistad. PiQuera. 
20007 3 Jn 
/CAMIONES GRANDES, A L E M A B E S , de 
V> primeras marcas. Siempre hay piezas 
de repnesto en existencia. Precios rc-
ducidoj y facilidad en el pago. Carlos 
Bóhmer. Sol, 74. Habana. 
31 m 
SE VENDEN' DOS AUTOMOVILES C A -dillae, de cuatro y siete pasajeros de 
muy poco uso. Informa: F . Davls Con-
sulado, 55. 
20651 31 m 
GGRAN OPORTUNIDAD: SE V E N D E un automóvil Cadillac, con su mo-
tor, en magnificas condiciones. Informan 
en el teléfono r-1423. 
19317 «I ta j . 
SE V E N D E E N C A D I L L A C , D E CrNCO pasajeros y de muy poco uso. Para 
v l u 0 ¿n S i ^dado, 13. esquina a P. 
villa Herradura. Informes: O'RpIIIt ii 
altos. Telefono ií-5222. V lk«íiiiy. 3^ 
20011 2 Jn 
M a y o 2 9 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE L A MARINA 
D J B A V I D 
f I ¡ L E C T U A L 
Marruecos tiene sus leyendas, como 
las tiene la Persia. 
He aquí una bien deliciosa: 
Cierto Sultán ordenó un día a su 
primer ministro hacer el censo de to-
dos los imbéciles de su imperio y de 
presentarle la lista más exacta de ellos 
que pudiera. ^ 
El Visir puso manos a la obra y a 
la cabeza de la historia inscribió el 
nombre de su soberano. 
Este, que parece estaba de buen 
humor, se contentó tan sólo con pre-
guntarle lo que le valía tan grande 
i honor. 1% 'h ^ -^ii^ ^ i jg -vi-
—Señor—dijo el ministro—; os he 
j colocado en la lista porque hace ape-
nas tres días que habéis confiado su-
mas importantes, bajo prdtexto de 
comprar caballos en el extranjero, a in-
dividuos completamente desconocidos, 
y que no volverán jamás. 
!—¡Ahí ¿Crees tú? ¿Y si volvieran? 
—Entonces yo borraría vuestro nom-
i bre de la lista y pondría el de ellos. 
* * 
Y ya que he comenzado por esa le-
yenda, voy a refirir otra no menos in-
! teresante. 
Había una vez un santo que se lla-
maba San Efflan, que se había casa-
• do con una princesa bella como el 
día. Habitaba un palacio soberbio, era 
' joven, de semblante hermosísimo y tan 
feliz como el que más, en su matrimo-
' nio. i 
Sin embargo, una mañana abandonó 
a su esposa, tomó un bastón de made-
ra muy dura y comenzó a andar y a 
a andar, queriendo predicar la fe por 
el mundo. 
En su camino encontró a su primo 
| Arthur, el Rey de los cuentos de ha-
das, el soberano de la Tabla Redon-
da. 
E l Rey Arthur iba a combatir al 
dragón. 
Hacía tiempo que el dragón desola-
ba el país; era un monstruo que m o vi-
taba fuego por las narices, que sudaba 
veneno y que de una mirada enviaba 
a diez pasos de distancia a los que se 
le ponían delante. 
— ¡Hola, mi primo amado!—dije 
Efflan—; tened cuidado. 
Arthur respondió que su coraza era 
sólida y su espada bien templada. 
L a lucha duró todo el día; el dra-
gón movitaba fuego y llamas sin poder 
abatir a Arthur; Arthur golpeaba de 
filo y de punta, sin poder vencer al 
dragón. Y la noche se acercaba. Art-
hur sentía entumecerse el brazo y per-
der su vigor. 
Y buscaba agua para reconfortarse 
porque tenía gran sed y se caía de fa-
tiga. 
Mas a su alrededor no había ningún 
río, ni brotaba la más ligera gota de 
agua de un manantial. 
Nada más que el océano que rugía, 
rompiéndose en las rocas. 
— ¡Hola!—exclamó Arthur—. Soy 
perdido... 
Pero San Efflan tocó con su bastón 
en la tierra y brotó al momento un 
chorro de agua, que formó una fuen 
te cristalina, en la cual Artuhr bebió 
con avidez. 
Después el caballero se echó sobre 
la yerba y durmió entre los hierros de 
su armadura, mientras el santo, de ro-
dillas, rezaba contemplando las estre-
llas. 
Cuando amaneció, Arthur desen 
vainó la espada, pero San Efflan lo 
detuvo por el brazo. 
—VuestM misión está cumplida, mi 
primo amado—le dijo—; y la mía 
empieza. L a palabra Viene después 
del hierro y la idea es más fuerte que 
la espada. 
Después, se dirigió al dragón, y ex-
tendiendo la mano hacia él le ordenó, 
en nombre de Dios, que fuera a arro-
jarse al océano. 
Arthur miraba sorprendido al hom-
bre, sin armas, afrontar al monstruo 
ferozvy temblaba por la vida de San 
Efflan, cuando vió al dragón recular 
y precipitarje en las olas, dando rugi-
dos formidables y levantando una mon-
taña de espuma. 
¿Habrá una moral en esta leyenda? 
No trataré de afirmarlo. Pero que ha 
llegado el tiempo en que la palabra 
de Efflan hará más que la espada de 
Arthur, es indudable. 
* * * 
Confirmado en la Jefatura de 
Policía Judicial el Sr. Muñoz 
Ayala 
Por decreto del Honorable Preal^ 
dente de la República, ha sido con-
firmado en su cargo de Jefe de la 
Policía Judicial el señor Rafael Mu-
•ñoz Ayala, que desda hace ocho años 
viene desempeñándolo. 
E l señor Muñoz Ayala eti un fun-
cionario activo e inteligente, orga. 
mizador de la Policía Judicial en 19C9 
y que llevó largos años de Segundo 
Jefe de la Policía Secreta, siendo una 
garantía por lo tanto en el desempo-
fio del cargo, en el que ha sido con-
firmado. 
Felicitamos al Jefe de la Policía 
Judicial por ese acto d** justicia. 
A l S n I n g e n i e r o J e f e 
d e l a c i u d a d 
• Los vecinos de la calle Trinidad— 
Cerro—, nos enteran del triste aban-
dono que sufren en el traiso com-
prendido entre Carvajal y Consejero 
Arango. 
Cada día, por las lluvias actuales, 
se forma allí un lago que imposibi-
lita el tránsito y es una seria amena-
za para la seguridad y salubridad da 
aquellos vecinos. 
Nos consta es justa y 'exacta la 
queja y nos hacemos solidarios del 
ruego que nos suplican elevemos al 
señor Ingeniero Jefe de la Ciudad 
para que no perdure ese abandono. 
Seguramente que en la Secretaría 
de Sanidad también se desconoce co-
mo está aquel tramo de calle, donde 
se hacinan basuras de dos y tres días. 
Por humanidad y por higiene espe-
ramos sea atendida esta justa queja 
E n h o n o r . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
el cargo, dando las gracias a los con-
currentes, y terminó la brillantísima 
velada necrológica en honor del que 
fué nuestro querido compañero. 
Asistieron al acto representaciones 
de todas las Sociedades Españolas, re 
cordando entre ellas a los señores Can-
tó y Cora, del Centro Gallego; Rosen-
do Carrillo, de la Asociación Cana-
ria; Solana, Gil del Real y Martí, 
por la Asociación de Dependientes; 
Hernández, por el Centro Valenciano; 
Juan M. Ruiz, por el centro Andaluz* 
y Beneficencia andaluza; Antonio 
Suárez, por el centro Asturiano; Obe-
so, por el Montañés; Antonio An-
tón, ex presidente d¿ la Lonja del 
Comercio; Llera, Falla Gutiérrez, Gar 
cía Castro, A. Pérez, Aixalá y Cossío 
y otros muchos. 
P r e c i o 5 c e n t a v o s ; 














Demetrio Cordera y C a . 
Digón y Hnos. 
Penabad Areces y Ca 
Agapito García 
J . A . Bances 
Cañonero <<Tlsterla,,, de la marina de j^nei^a británica, que cntr¿ ayer en 
puerto, proce dente de Bahamas. 
taro, para proceder en su consecuen-
cia. 
De usted atentamente," 
(f) Doctor Ramón A. de la Puerta, 
inspector General de Farmacia. 
A s o c i a c i ó n d e P e d a -
g ó g i c a U n i v e r s i t a r i a 
E l próximo día 2 de junio celebra-
rá su Junta General reglamentaria la 
Asociación Pedagógica Universitax-ia-
en el Museo Pedagógico de la Uni-
versidad . 
A las 3 p' m. 
Se encarece la asistencia a los se-
fiorca asociados. 
siones, para que sea más fructífero 
el resultado. 
B l presidente de la Comiaión, señor 
Lobeto, y el secretario, señor Inclán, 
no han cesado en ¡a loable tarea do 
llevar la propaganda a todas pairtes. 
A L M A C E N D E P A N O S Y T E J I D O S 
P E Ñ A & P R A D A 
C o m p o s t e l a . 1 1 5 . = T e l é f o n o M - 1 9 8 1 . 
C4241 15t.-28 
L a m e n t a b l e i n c i d e a t e 
E n el interior del Ayuntamiení-r-
ocurrió ayer un suceso, que deplora-
mos no solo por la índole de los qu^ 
en él intervinieron, sino por • je 
creemos que no es el Ayuntamiento 
de la Habana el lugar adecuado parí 
solventar ^iertus diferencias. 
Serún el acta levantada *n la Esta-
ción de Policía, de la q.ie tomamos 
los datos, el hecho ocurrió en la si-
guiente forma: 
Poco antes ^e las doce meridianJ 
el señor Juan Ramoneda Ortiz. ma-
yor de edad, repórter del periódico 
"La Noche" denunció en la l i t a c i ó n 
que había sido lesionado en el inte^ 
rior del edificio del Ayuntamiento, 
escalera que conduce a loa altos des 
de el piimer piso, por e1 señor Fsr 
nando Averhoff, al cual acusa el se-
iñor Ramoneda de autor de la agre-
sión, acusando también al doctor Ru-
fino Pérez Landa como cómplice poi 
haberle sujetado los brazos impidién-
dole defenderse mientraa el teñor 
Averhoff le agredía. 
Reconocido el señor Ramoneda en 
«1 primer centro de socorro presenta-
ba una herida contusa leve en la 
frente. 
Lamentamos, como antes decimos 
el incidente. 
C e l e b r a n d o u n é x i t o 
Anoche una representación de4 la 
Junta -directiva de la cultural socie-
dad Foment Catalá integrada por e. 
señor Emilio Collell, vocal, presiden 
te de la Sección de Fiestas, señor E u -
dialdo Casanovas. secretarlo tunera! 
de la sociedad y oeñor Mariano F í -
rríjii, secreltario de 'la Sección de 
Sports, en cumplimiento do un. acuT 
do de la junta de gobierno se personó 
en la morada paríJcular de nuestre 
compañero de redacción señor darlos 
Martí y le felicitaron en nombre dei 
Foment Catalá por la publicnción ds 
su último y notable Moro Los catala-
nes en América, cuyo ..specto de la 
Historia de Cuba ha marecida uná-
nimes elogios. 
Se cambiaron efusivos testimonio^ 
de confraternidad y se consignó la 
satisfacción y el bien que a la Coló 
nia Catalana en Cuba produce • ? 
nombrado libro con tanta justicia co-
mo oportunidad publicado, brlndán 
dose por el esplendor. .-1 auge y la 
solidaridad de las entidades catala-
nas de Cuoa. 
Inspección a las farmacias 
En el dia de ayer el Inspector Ge-
neral de Farmacia, ha dictado a los 
inspectores del Departamento la dis-
posición siguiente: 
A fin de poder conocer esta Ins-
pección General, si por los señores 
farmacéuticos establecidos en esta 
ciudad se cumplen estrictamente las 
disposiciones del artículo 36 del Re-
glamento y vigor, en sus párrafos 1; 
5; 6 y 7, se servirá usted llevar a 
caba una minuciosa inspeoclón en 
las fau-tnaclas estabderidas en esta 
Ciudad, en horas extraordinarias y 
días festivos, correspondléndole a us-
ted este servicio en la zona que com-
prende la subdelegación de farmacia 
de. . . 
De todo lo cual dará cuenta diaria-
mente a esta Inspección , así como 
de cualquiea otra Infracción que no-
D e l C e n t r o G a l l e h o 
Anoche quof.ó ultimado el adorno 
del Centro Gallego para el baile de 
lai Flores. 
Multitud de palmas y plantas han 
sido colocadas en el vestíbulo, la es-
calera yentradas del salón. E l aspec-
to que ofrecen alaba el buen gusto 
de la Sección de Orden y el celo con 
que la Comisión ha interpretado los 
deseos de loa miembros de la Sección 
de Orden. 
Esta noche la Juventud acudirá al 
palacio del Centro Gallego nara dis^ 
frutar de la soberbia fiesta-
E f l e l C e n t r o A s t u -
r i a n o 
L a Comisión orga.nizadora se reu-
nió anoche en la Secretaría del Cen-
tro Asturiano. ifc* | 
Fueron designadas varias comisio-
nes para hacer frente a loa trabajos 
necesarios al mejor éxito de la fies-
ta. _ -i >i « i imimi 
Como el tiempo apremia, la Comí 
S E A U T O R I Z A R A A L J E F E D E 
SANIDAD V E G E T A L P A R A T R A S -
L A D A R S E A L O S E S T A D O S 
UNIDOS 
E n brere se pondrá a la firma del se-
Cor Presidente de la República un de-
creto que esta redactando el señor Secre-
tarlo de Agricultura, *or el que se au-
toriza al dO(%f.or Jonston, Jefe de la Ofi-
cina de Sanidad Vegetal, afecto a dirha 
Secretaría, para que se traslada a los 
Estados Unidos, a cvtudiar los procedi-
mientos que en aquella República se 
observan en lo que a Sanidad Ve-
getal se refiere para adoptarlos en lo 
que sea posible en este país. • 
I n f o r m a c i ó n C a b l e o r a f i c a . . . 
Viene de la SEGUNDA 
HUELGA 
D E L GO-
L A SITUACTOX P E L A 
3tCí E R A E SF UE RZO S 
BIERNO 
LONDRES, Mayo 28. 
•El "primer ministro Mr. Lloyd Geot 
ge celebró de nuevo una entrevista 
con la Junta Ejecutiva ele la Federa-
cíón Minera en su residencia oficial 
de la calle de Downing en la mañana 
de hoy con objeto de realizar un es-
fuerzo para hallar una solución a 'a 
huelga minera que dura hace dos me 
ses|| L a ' conferencia no ¿16 lugar a 
acuerdo, pero los representantes de 
los mineros acordaron celebrar una 
reunión en sus oficinas generales a 
fin de discurtir las manifestaciones 
hechas por Mr. Lloyd George en la 
entrevista de e&ta mañana. Se dice 
que en sus declaraciones el Primer 
Ministro comunicó a los delegados 
que de no llagar a un arreglo los pa-
tronos y los mineros, se introduci-
sen obligatorio para ambas partea auxiliar los ''negros y canelas" 
contendientes el someterse a un arv (Black and Tans) o el Real Consta-
bitraje. 1 bulario. 
Durante la tarde Mr. Lloyd Geor- Se anuncia oflcialmentj que los res 
ge recibió en audiencia a los patr ̂  fuerzos que se piensa enviar serán eu 
n&s minerosl Se entregaron a amba^ número considerablemente menor do 
pules contendientes proposiciones 50.000 hombres ya que no eaclste ese 
de un arreglo Interino que conduje- número de tropas disponibles, 
san a un sistema permanente. Las — — 
rirolosidonea Interinos establecen IíA SITUACION E?í TLADITOSTOCK 
una disminución gradual en los jor- SEGUN DESPACHOS RECIBIDOS 
nales hasta que llegan a un nivel POR L A PRENSA JAPONESA 
económico en el que la «ndustrla mi- TOKIO, Mayo 27. 
ñera es capaz de sostenerse basan- Los últimos despachos de Vladívos-
dose en el subsidio de £10-000,000 del tock a la prensa de esta capital reU 
Tesoro y entregando los patronos lo? clonados con la ocupación de dicha 
beneficios normaleg durante tres me ciudad en la mañana de jueves por 
seo en los distritos en que es neos- tropas que anteriormente había man 
saria la ayuda del gobierno. Sin em- dado el difunto general Kappeli, ma» 
bargo el acuerdo del gobierno no se nifiestan que se ha formado un nus-
presentará hasta que no se hayan vo gobierno Pre-Amur y que M. Mcr 
llevado a cabo entre las partes con kudoff, presidente de las crganiza-
tendientes los arreglos necesarios á clones no socialistas ha sido nom 
continuar esta acuerdo. i brado" su presidente. Los citados des-
Los pat-ianos decidieron somejter pachos también anuncian la convoca-
las proposiciones dei gobierno a los ción de una Asamblea Cou-tituyente 
varios distritos para que pronuncien para la región ¿e Pre-Amur. 
una decisión sobre ellas el próximo Un grupo de miembros de la mll'.-
míércoles. L a Junta Ejecutiva Mine- d a de Vladivostock ofreció denoda 
ra aunque se opone a dichas proposi. da resistencia contra los capitalistas 
clones debido a que ni presentan ga- w los distritos del muelle y estoa 
rantías para la formación de un¿. últimos lograron por fin ocupar 
mancomunidad de beneficio^ ni ofre- cuartel general de los milicianos dea. 
cen una alternativa, también decidla- pués de un encarnizado cortfhate ea 
ron someterlas a sus diferentes dia el Que las fuerzas do Kappeli perdio-
trítos sin recomendónos y ievantaroa ron seis muertos y un buen, número 
su sesión hasta el viernes próximo.: <*e heridos. 
. Los mencionados despachos añaden 
DIÍIAND S U G I E R E QUE NO SE TRA Que se han encontrado ruanifiestos en 
T E L A CUESTION D E L P L E H I S C I - laa c3-11*» de Vladivostock demandan 
TO HASTA E L RESTADLECTMIEN- do la matanza de los Judíos y ^ue ha 
L a s estufas "GARLANn • • , . . 
« d a s « , los í s u d o s U ^ r J ! : 
las que m á s ,e usan hoy - ? " 
ropa, gozando de una p o p ^ 
enorme. ^««noad 
Las hay de mucho, tamaño, ^ 
bien para gas y carbón o ^ 
un mismo tiempo, 
Con una cocina 0 estufa-GAr; 
L A N D siempre hay la ,eguridac| 
de poder c ^ m a r . en caso de fal 





nu-E n la Avenida de Italia 
mero 6 3 . está el salón-expoiidó,, 
d é las coanas "GARLAND." sicn. 
do la entrada libre. 
Las cocina* "GARLAND." no 
tardando mucho tiempo, estarán 
en todas las casas donde no 
ten reñidos sus moradores con sus 
intereses, pues son. además da 
muy limpias, elegantes e ingenio, 
sas. las más económicas en el con* 
sumo. 
R O D R I G U E Z Y A I X A U 
ÍMPORTADORES DE EFECTOS SA-
NITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: CJenfuegos, 9, 11 • UJ 
Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, IL 
Teléfono A-6530. 
TO D E L ORDEN 
LONDRES, mayo 28. 
M. Bríand ha preentado una nota 
al Ministerio de Estado inglés indi-
cando que los alemanes persisten en 
su ocupación de la Alta Silesia e ín-
sido detenido M. Medvedleff, exprl-
mer Ministro del gobierno revolucio 
nario dq Vladivostock. 
C O R N E L L B A T E A H A R V A R D EM 
UNA R E G A T A D E B O T E S VB 
OCHO REMOS 
sinuando que no se trate la cuestión BOSTON, mayo 28. 
fiel plebiscito fiasta que se restablez-1 VA bote de ocho' remos de 1» Unlver 
c-a el orden con la llegada de las tro-; «|dad de Cornell derrotó al do la de 
no« í n e l e s a q ! Harvard' por 3 X\2 largos en ol rio <Jhar« 
P a , l n g l , e í 5 a S ; . , , , , ^ s . recorriendo la distancia do l TiS 
Además e] Jefe del gobierno fran- milla en 0.40 minutos contra llarvards, 
ees expone la opinión de que ya que, 18,01. 
los informes de los altos comis iona- '„_ ,_ .„ , . „ . — — 
dos aliados no son unánimes, en con- t f ? ^ 3 EN EV BI0 S C m j y L K l L l . 
veniente que se someta la cuestión a * " * * j j e l f i a , mayor 28. 
nnQ rnmisirtn p<?npfMa1 en oup fien-' . ? tripulaciones de la Academia Su. una comisión especial en que ngu val d6 lo8 E s ^ o g Unid0g ganaron dos 
ran letrados y diplomáticos quienes, de las trei regratas corrldasi en la d6-
corr.unicarían sus conclusiones al Con; c.itó*^séPílma reunión anual de la Aso. 
„„.ys r .„^«™r. d a c i ó n de Remo Americana sobre Ja 
bejo bupremo. «mlla quinientas cincuenta yardas cu el 
.— | río Schuylklll. 
SE REFORZARAN L A S F U E R Z A S 0,^a ^S"1^16" de la Academia Naval 
• n f t * rnun-VA irv TTíT \"V"nA r ñ \ qwe g-an° eI campeonato en los Juegos 
D E L A LUKUJNA l l C L A . i D A tU3l. o l ímpicos conquistó ffteilmente los ho. 
TROPAS R E T I R A D A S D E L S E R T I - j ñores de la copa Steward, derrotandl 
f m O F F Pl íF^sTAV F . \ E L ENTRAN1 0cho del Union Boat Club, d'e Boston. 
nía, que terminó tercero-
L a Armada también probó sn supe, 
rioridad en las regatas de novicios cru-LONDRES-
J E R O 
Mayó 28. 
E L NUNCIO APOSTOLICO DE SU 
SANTIDAD EN ESPASA SALE 
PAR MADRID 
ROMA, mayo 28. 
Monsignor piederlco Tedeschlnl, 
salió hoy para Madrid a fin de tomar 
posesión de su nuevo cargo como 
Nuncio Apostólico en España. 
L a Corte Pontifica en pleno q mu-
chos miembros diplomáticos ante la 
Santa Sede, incluso el marqués de 
Villasinda, embajador de España y 
los funcionarios de la embajada es-
pañola, concurrieron a la estación 
para despedirlo. 
EX.SLDADO EJECUTADO POR ASE 
SINAR A SU PATROXa 
VLDEPEÑAS, mayo 28. 
Hoy fué ejecutado en esta pobla-
ción el exsoldado José Ortíz que po-
seía dos condecoraciones por actos d» 
valor en el campo de batalla- El reo 
tscsjnó a su patrona. 
slón se ha subdividido en varias c o m í - ' r í a n medidas legislativas que h i c i J no se proyecta aumentar la policía 
L a política del gobierno para una cando la línea d'elante del bote del Pen-
"represión más severa del elemento, syviania. 
criminal en Irlanda" según la frase 
emplefeda en círculos autfprizados, 
lleva consigo el aumento de las fuer 
zas de la Corona en dicha isla, refor-
zándose con tropas que serán retira-
das del extranjero, declarándose que 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
J o s é M a r í a O r t i z y d e l a M a z a A r r e d o n d o 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del día 30 del actual, los que suscri-j 
ben, viuda, hijos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás familiares, ruegan a sus 
amistades se sirvan concurrir a la casa mortuoria, San Lázaro, número 1 9 6 , altos, paraj 
acompañar su cadáver al Cementerio de Colón, favor que les será agradecido. 
•Habana, 2 9 de mayo de 1 9 2 1 . 
Frisca Martínez viuda de Ortiz; Francisco, Rosa, Fernando, Mercedes y José María Or-
tiz y Martínez; Oscar y Juan Ortiz y de la Maza Arredondo; Josefina Martínez; Juanl 
Daumy; doctor Francisco Hernández; Juan, Fernando, Oscar, Juan, Emilio y Carlos! 
Ortiz; Mario Santurio; Francisco de la Maza Arredondo; Reverendo Padre Edmun-| 
do Díaz; José María, Secundino y Sergio Díaz y Hernández; Luis y Ulises Arru-
fat; doctor Carlos Scull; Juan Manuel Sánchez; Nicolás Tórnente; Manuel Paz Ama-
do; Eduardo Mancas; José González; Felipe y Narciso Pardo; William T, Medley; 
Marcelino Díaz de Villegas; Fernando y Enrique Serrano; Enrique Bombalier; Ale-
jandro Piñera; Walfrido Fuentes; Domingo Besteiro; Manuel de Jesús López Porto-
carrero: doctores Emilio Villageliú (padre e hijo), José Suárez; Angel Piñera; doc-
tor Ramiro Castellanos; doctor Julio Carrerá; Reverendo Padre José Corrales; Fr. 
Lucas Gaiteiz; Hermano Nicomedes; Monseñor Emilio Fernández; Manuel Menéndez. 
E l i P R I M E R D I A D E L T O R N E O iN . 
T E R N A C I O N A D D E T E N N I S 
E N S T . CLOÜD 
ST. L.OUD, mayo 28. 
Los rasgos peculiares caracterizaron 
la inauguración en esta ciudad del 
campeonato de tennis del mundo en 
canchas duras, siendo uno de ellos la 
d'errota de Mrs. Molla Jursetdt Mallq-
ry y Mlss E J l t h » igoUmey, de los 
Estados Unidos, por Mlle Suzanne Len-
Klen, la campeona francesa y Madame 
Golding, en los partidos dobles y la 
gran victoria do Arnold Joneji d'e los 
Estados Unidos sobre M . Cousln, do 
Francia, ©n los sencillas. 
E l tiempo incierto, alternando entre I 
ligeros chubascos y un sol refulgiente, 
l imitó algo el número de espectadores 
quo asistieron a la apertura del torneo 
en el bellísimo parque de St. Cloud", a 
unos cuantos centenares de metros del 
antiguo palacio Imperial de Napoleón 
I I I y Eugenia. L o que faltó en canti-
dad lo equilibró en la calidad d© la con 
currencla y su entusiasmo alentando los 
espectadores a sus respectivos campeo-
nes en varios idiomas. 
Se anuncia que el team español que 
salió de Londres en aeroplano en la 
mañana de hoy se vió obligado a llegar 
a Boulogne de aterrizaje forzboso, sallen 
do ilesos los pasajeros, pero resultando 
averiada la máquina. 
LA PBENSAN T)E OPOSICIOX fRITl 
CA L A APLICACION DE LA "€fW 
L L O T I X A " EX LOS DEBATÍS SO-
B R E E L MONOPOLIO DEL TABACO 
MADRID, mayo 28. 
t : diario "El Sol" critica acerba-
mente la declaración hecha en el Con 
preso sobre la intención del gobierno 
de y pilcar la "gnillotina" en los d** 
batos a fin de acortarlos en caso d« 
que continúen las tácticas de obstruí; 
clón en el del monopolio del taba-
co Agrega dicho diario que la aP-1' 
caclón de la gnillotina no se hallaba 
)n?tllicada más que en debates d» 
tmpcrtancla vital para el país. 1^* 
•teción de tal naturaleza" manifiesta 
" E l Sol", es una declaración de gue-
rra contra el Partido Liberal y dar* 
como resultado el incitar a la obstrus 
v.'ón en otras medidas y suscitar opo 
slr-tfn al gobierno en todas las ,nMr 
^ilaciones y debates futuros. 
E l periódico la Libertad dice: 
sistema de la "guillotina" siempí* 
causa perturbaciones. En apar enu 
la dignidad del parlamento y el rvn 
pecto a su soberanía signlfcan ni-
ño^ para el actual gobierno quê ei 
teres de empresas particulares 
E l Imnarcial declyr.i que el gom 
tío no tiene derecho^ alguno a pn* 
drr do modo tal y anuncia o"6..5" 
ción y? ha producido la f ,a 
de les trrupns liberales. Indicando 
enormidad del error cometuv 
Cablegramas de E s p s l a 
Viene de la P R I M E R A página 
P. VNQUETE EN LA EMBAJADA AME 
PJCANA EN HONOR D E L R E Y DON 
ALFONSO 
MADRID, mayo 28. 
L a embajada americana esta noche 
dió un banquete en honor de Su Ma-
jestad don Alfonso X I I I . Asistieron 
altos dignatarios de Palacio, el Jefe 
del pobierno y varios ministros, y las 
autoridades civiles y militares. Ker-
mit Roosevelt y Mrs. Roosevelt figu-
raron entre los Invitados. 
M U Y I M P O R T A N T E 
A los señores tenedores de Chet*"' 
certificados qne deseen hacer n 
bnena inrerslón 
Tenemos Bonos Hipotecarios » 
bre finca rústica y urbana 
ciento de inwi^ 
y-
vengan el 10 por i t  0 
anual cuyos créditos hipotecarios^^ 
GRANDES DAÑOS EN L A S COSE-
CHAS Y GANADOS D E E X T R E M A -
DURA POR LAS L L U V I A S 
BADAJOZ, mayo 28. 
Lluvias torrenciales que han caí-
do recientemente en esta provincia 
causaron enormes daños a las case- j jjyncof'' y pagamos los me3^I"' y !• 
chas y al franado, y varios pueblos en | ciog consúltenos su inversio 
las Inmediaciones están Inundados. . .pr0p0rdonaremos operacaoi 
E l techo de un asilo de esta ciudaJ | joya' 
se desplomó, pero los asilados logra-
más de un ci ¡¡ 
por ciento del verdadero va;orchekes 
Propiedad, los cedemos por 




* C'u' tres »fioS 
Eftos Bonos vencen a los u ^ 
y los tenemos que vencen a ^ 
devengando los últimos ei ^ 
ciento de Interés pagadero por 






























ron escaparse sin que se registraran 
degradas perenales. Una Iglesia su 
frió serios desperfectos al caer en 
ella un rayo. 
CORRIDA D E TOROS 
CORDOVA, mayo 28. 
En la corrld?, celebrada hoy en es-
ta ciudad, el Gallo. Varclito y Grane-
ro lidiaron toros de Murube. Varell-
to recibió una cornada en el cuello, 
al hacer un qu'te al primer toro, que 
l i rbllgará a guardar cama duran 
te unos quince días. 
«XA p r o y ^ e n c i a ^ 
Oblsro. 28.—Teléfono A-6< < • 
y' Telégrafo: C a n t o — H a ^ ^ 
C4253 ^ r r ^ r T 
f i l t ros L o s F a m o s o s 
99 
u L a L l a v e 
Hay cinco tacaños l u c i d o -
hielo que vendemos a Prec tfft, 
VMo». , - * • t'AVE." NeP^a Te-Ferretería " L A LLA v ̂  ancia. 
entre Campanario y 1 erse 
léfono A.44SO. 
C 3749 IND. 
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